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VABSTRACT
The thes i s  examines three r e l ated m i l l e n a r i a n  m o v e m e n t s  
among the Batak: Parmalim, Na Siak Bagi and Parhudamdam.
During the latter part of the 19th century, the Toba 
Batak area in north S u m a t r a  uas exposed to E u r o p e a n  influence 
after the defeat of the traditional power symbol, Si Singa 
M a n g a r a j a .  M i l l e n a r i a n  e x p e c t a t i o n s  began after Batak people 
were o b l i g e d  to r e c o gnize the s u p e r i o r i t y  of E u r o p e a n  power, 
yet were in m any cases not s a t i s f i e d  with the new order» The 
P a r m a l i m  m o v e m e n t  was started by Guru Somalaing, a dat u 
(magician), who claimed to be able to gain access to the 
source of E u r o p e a n  power (Jehova) w h ile ret a i n i n g  the essence 
of T o b a  B a tak values. He gained f o l l o w e r s  mainly from places 
where the p e o p l e  were newly exposed to E u r o p e a n  influence and 
still r e t a i n e d  their indigenous value systems. Pa r m a l i m  
f o l l o w e r s  b e l i e v e d  that German m i s s i o n a r i e s  w o r k i n g  in these 
places were r e a l l y  Batak divine kings and that someday these 
kings and Raja Rum (identified with an Italian traveller 
M o d i g l i a n i )  w o u l d  drive the Dutch away.
The P a r m a l i m  belief which con v i n c e d  its f o l lowers that 
their trad i t i o n a l  social a u t onomy and r a j a - s h i p should
v i
l e g i t i m a t e l y  c o n t i n u e  under  t he  neu r egi me  l ed a d h e r e n t s  in 
S i t o r a n g  and Narumonda t o p r o t e s t  a g a i n s t  t he  c o l o n i a l  o r d e r .  
Al t hough  t h e i r  p r o t e s t s  were s u p p r e s s e d ,  t he  Par mal i m movement  
c o n t i n u e d  i n s o f a r  as  t he  p e o p l e  b e l i e v e d  t h a t  t hey  u e r e  a b l e  
t o s h a r e  t he  Eur opean pouer  in t h e i r  oun i n d i g e n o u s  t e r ms .
Toba p e r c e p t i o n s  of  Eur opean pouer  g r a d u a l l y  changed as  
t he  p e o p l e  became d i s i l l u s i o n e d .  N e i t h e r  t he  Dutch nor  t he  
C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s  i n i t i a t e d  t he  Bat ak i n t o  t he  s o u r c e  of  
t h e i r  my s t e r i o u s  p o u e r .  Pe op l e  s t a r t e d  t o doubt  t he  
l e g i t i m a c y  of  t he  i n c r e a s i n g l y  i n t e n s e  Eur opean r e g i me .  At 
t he  t u r n  of  t he  c e n t u r y ,  Na Si a k  Bagi  s t a r t e d  a n o t h e r  
m i l l e n a r i a n  movement  by p r e a c h i n g  t h a t  c o l o n i a l  r u l e  in t he  
Ba t ak c o u n t r y  uas  a puni shment  f rom t he  Bat ak High God 
Mu l a j a d i  Na Bol on b e c a us e  of  t h e i r  d i s o b e d i e n c e  t o him,  but  
t h a t  t h r o u g h  Na Si ak  B a g i ' s  message  t he  pe op l e  uou l d  be 
l i b e r a t e d  f rom t he  f o r e i g n  r e g i me .  Na Si ak  B a g i ' s  a pp r oa c h  to 
t he  t r a d i t i o n a l  High God in neu t e r ms  i n f l u e n c e d  by 
C h r i s t i a n i t y  a l s o  d r eu  C h r i s t i a n s  i n t o  h i s  movement .  Hi s  
movement  l a t e r  came t o f oc us  on t he  e x p e c t e d  r e s t o r a t i o n  of 
t he  t r a d i t i o n a l  kingdom of  Si  S i n g a  Ma n g a r a j a .
The deve l opment  of  a n t i - c o 1 o n i a  1 ism among Musl i ms in 
I n d o n e s i a  in t he  mi ddl e  1910s uas  t h e  i n s p i r a t i o n  f o r  a n o t h e r  
endeavour  t o r e v i t a l i z e  t he  b e l i e f s  in Mul a j a d i  Na Bolon and
v i i
Si  S i n g a  Ma n g a r a j a ,  t h i s  t i me by Parhudamdam p r o p h e t s  us i ng  
many I s l a mi c  t er ms« Th e i r  p r e a c h i n g  a t t r a c t e d  many f o l l o w e r s  
f rom p l a c e s  whi ch had been under  Eur opean r u l e  s i n c e  t he  e a r l y  
s t a g e s  of  c o l o n i z a t i o n  in Toba.  The e s o t e r i c  a r t  of  
i n v u l n e r a b i l i t y  and t he  b e l i e f  in Si  S i n g a  Ma n g a r a j a ,  bot h of 
whi ch had seemed t o  be dyi ng under  t h e  c o l o n i a l  r e g i me ,  were 
r e v i v e d  as  s o u r c e s  of  a n t i - c o l o n i a l i s m  among t he  f o l l o w e r s  who 
r e s o r t e d  t o a m i l l e n a r i a n  r e b e l l i o n  a g a i n s t  t he  c o l o n i a l  
p o we r ♦
The t h e s i s  c o n c l u d e s  t h a t  t he  main s o u r c e  of  s u p p o r t  f o r  
m i l l e n a r i a n  p r o t e s t s  was t h e i r  p r omi s e  t o i n i t i a t e  pe op l e  i n t o  
t h e  u l t i m a t e  s o u r c e  of  power ,  as  newly d e f i n e d  in r e l a t i o n  to 
t h e  Eur opean i n c u r s i o n .
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1GENERAL IN T R O D U C T IO N
The main pur pos e  of  t h i s  t h e s i s  i s  t o i n v e s t i g a t e  t he  
r o l e  of  p r o p h e t s  in m i l l e n a r i a n  movement s  a g a i n s t  t he  Eur opean 
c o l o n i a l  o r d e r . 1 Through a c a s e  s t udy  of  Bat ak m i l l e n a r i a n  
movement s  1890- 1930,  t h e  a u t h o r  a t t e m p t s  t o show t h a t  in o r d e r  
t o d r a u  p e o p l e  i n t o  m i l l e n a r i a n  movement s  l e a d e r s  had t o
1 I g e n e r a l l y  f o l l o w  t he  d e f i n i t i o n  of  a " m i l l e n a r i a n "  
movement  by Y. Talmon and N. Cohn uho use m i l l e n a r i s m  not  in 
i t s  s p e c i f i c  and l i m i t e d  h i s t o r i c a l  s e ns e  but  in t he  wi de r  
s e n s e  t o  c h a r a c t e r i z e  r e l i g i o u s  movement s  t h a t  e xpe c t  
i mmi nent ,  t o t a l ,  u l t i m a t e ,  t h i s - w o r 1d 1y , c o l l e c t i v e  s a l v a t i o n  
(Y. Tal mon,  " M i l l e n a r i s m " ,  D.L.  S i l l s ,  e d . ,  I n t  e r n a t i o n a l  
E n c y c l o p e d i a  of  S o c i a l  S c i e n c e , v o l . 1 0 ,  [New York,  19683,  
p . 3 4 9 ;  and N. Cohn,  "Medi eval  Mi l l e n a r i s m :  I t s  Be a r i n g  on t he  
Co mp a r a t i v e  St udy of  M i l l e n a r i a n  Movement s" ,  S . L.  Thr upp,  e d . ,  
M i l l e n n i a l  Dreams in Ac t i o n :  Es s a y s  in Compar a t i ve  S t u d i e s .
[The Hague,  19623,  p . 3 1 ) .  Al t hough  me s s i a n i c  movement s  which 
a r o s e  wher e  h i s t o r y  was seen as  a s e r i e s  of  r e c u r r e n t  c y c l e s  
have l i t t l e  of  t he  l i n e a r  q u a l i t y  of  many Eur opean m i l l e n a r y  
movement s ,  we can use t h e  t e r m " m i l l e n a r i s m "  t o r e f e r  t o t h o s e  _ 
movement s  c o n c l u s i v e l y  in t h a t  p r o p h e t i c  l e a d e r s  e ndea vour e d  
t o i n i t i a t e  f o l l o w e r s  i n t o  t he  s o u r c e  of  power a p p e a r i n g  to 
caus e  such a t o t a l  t r a n s f o r m a t i o n .
2p r e s e n t  t h e m s e l v e s  as b e i n g  l i n k e d  t o  t h e  s o u r c e  o f  t h e  pouer  
uh i c h  r u l e s  t h e i r  u o r l d . * 2
A l t h o u g h  most  s t u d i e s  o f  m i l l e n a r i a n  movements i n  
S o u t h e a s t  A s i a  r e f e r  t o  t h e  r o l e  o f  r e l i g i o u s  l e a d e r s ,  t h e y  do 
no t  s u f f i c i e n t l y  exami ne t h e  r o l e  o f  l e a d e r s  i n  i n i t i a t i n g  and 
o r g a n i z i n g  mo v e me n t s . 3 S c h o l a r s  have d e a l t  u i t h  m i l l e n a r i a n
I n  t h i s  t h e s i s ,  t h e  a u t h o r  uses t h e  u o r d  " p r o p h e t "  , u h i c h  
o r i g i n a t e d  i n  t h e  J u d e o - C h r i s t i a n  t r a d i t i o n ,  i n  t h e  b r o a d e r  
sense a p p l i c a b l e  t o  any l e a d e r  uho e s t a b l i s h e s  a neu b e l i e f  
based on d i v i n e  r e v e l a t i o n s  ( Abou t  such a u i d e  usage o f  t h e  
u o r d  " p r o p h e t "  i n  m i l l e n a r i a n  movement s ,  see f o r  e x a mp l e ,  
K . 0 . L »  B u r r i d g e ,  Neu Heaven Neu E a r t h :  A S t u d y  o f  M i l l e n a r i a n  
A c t i v i t i e s , [ O x f o r d ,  19693,  p p . 1 1 - 1 2 ;  and M. Adas ,  P r o p h e t s  o f  
R e b e l l i o n  -  M i l l e n a r i a n  P r o t e s t  Movements a g a i n s t  t h e  Eur opean 
C o l o n i a l  O r d e r , CChapel  H i l l ,  1 9 7 9 ] ,  p . x x ) .  I  o f t e n  use 
" l e a d e r s "  o r  " r e l i g i o u s  l e a d e r s "  i n s t e a d  o f  p r o p h e t s .
H o u e v e r ,  no t  a l l  t h e  r e l i g i o u s  l e a d e r s  u e r e  p r o p h e t s  i n  a 
s t r i c t  s e n s e .  I n  t h e  Ba t a k  c a s e ,  f o u n d e r s  o f  m i l l e n a r i a n  
movements a r e  c a t e g o r i s e d  as p r o p h e t s  as u e l l  as l e a d e r s  o f  
t h e i r  neu r e l i g i o n s .  Ba t a k  m a g i c i a n s  ( d a t u ) o r  p r i e s t s  
( par  b a r i n g i n ) u e r e  a l s o  r e l i g i o u s  l e a d e r s  bu t  no t  a l u a y s  
p r o p h e t s  (A f u r t h e r  d i s t i n c t i o n  and d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p r o b l e m 
can be f o u n d  i n ,  f o r  i n s t a n c e ,  E . E .  E v a n s - P r i t c h a r d , Nuer  
Re 1 i q i  o n , [ O x f o r d ,  1 9 5 6 ] ,  p p . 2 8 7 - 3 1 0 ) .  T h i s  p o i n t  u i l l  be 
f u r t h e r  d i s c u s s e d  l a t e r .
3 A c o u p l e  o f  r e l a t e d  u o r k s  a r e  Adas ,  P r o p h e t s : and S . L .  
P o p k i n ,  The R a t i o n a l  Peasant ?  The P o l i t i c a l  Economy o f  Rura l  
S o c i e t y  i n  V i e t  nam. ( B e r k e l e y ,  Los A n g e l e s  and Lo nd o n ,  1 9 7 9 ) ,  
p p . 2 5 2 - 2 6 6 .  The f o r m e r  s t i l l  needs t o  e x p l a i n  uhy p r o p h e t s  
u e r e  i m p o r t a n t  i n  t h e s e  movements  and t h e  l a t t e r  uses f a i r l y  
g e n e r a l  t e r ms  t h a t  a r e  a p p l i c a b l e  no t  o n l y  t o  m i l l e n a r i a n  
movements bu t  a l s o  t o  o t h e r  s o c i o - p o l i t i c a l  movement s .  I n  
t h i s  t h e s i s ,  t h e  a u t h o r  does not  r e f e r  t o  u n o r g a n i z e d  p r o t e s t  
movements i n  u h i c h  no p r o p h e t i c  l e a d e r  a p p e a r e d .  So l o n g  as 
e x i s t i n g  c o o r d i n a t i o n  s ys t ems  c o n t i n u e  t o  f u n c t i o n ,  l e a d e r l e s s  
o p p o s i t i o n  i s  p o s s i b l e  (See,  P o p k i n ,  The R a t i o n a l  P e a s a n t , 
p . 2 6 6 ;  and J . C .  S c o t t ,  Ueapons o f  t h e  U e a k : E v e r y d a y  Forms o f  
Peasant  R e s i s t a n c e . [ Neu Haven and Lo nd o n ,  1 9 8 5 ] ) .
3movements  as key exampl es  o f  s o c i a l  p r o t e s t  p r i m a r i l y  under  
c o l o n i a l  r e g i m e s * 4 S t u d i e s  o f  S o u t h e a s t  A s i a  have a l s o  p a i d  
a t t e n t i o n  t o  t h i s  t y p e  o f  movement  and many s c h o l a r s  have 
t r i e d  t o  e x p l a i n  u h a t  f a c t o r s  drew f o l l o w e r s  t o  such 
movement s ,  t o  t h e  p o i n t  o f  some t i mes  d r i v i n g  them i n t o  
r e b e l l i o n .  The g e n e r a l l y  a c c e p t e d  e x p l a n a t i o n s  so f a r  have 
i n c l u d e d  t h e  p r o p o s i t i o n s  t h a t  s o c i e t i e s  were s o c i a l l y  or  
c u l t u r a l l y  d i s t o r t e d  by t h e  i n f l u e n c e  o f  c o l o n i a l i s m ,  t h a t  
p e o p l e  were on t h e  v e r g e  o f  a s u b s i s t e n c e  c r i s i s 5 and t h a t  
t h e y  had no a l t e r n a t i v e  bu t  t o  r e s o r t  t o  m i l l e n a r i a n  s o l u t i o n s  
t o  change t h e i r  s i t u a t i o n s . 6 They were drawn t o  such
4 T h i s  does not  mean t h a t  m i l l e n a r i a n  movements  a r o s e  o n l y
i n  c o l o n i a l  s i t u a t i o n s  or  because  o f  f o r e i g n  i m p a c t .  Such 
movements  were a l s o  e v i d e n t  i n  t h e  p r e c o l o n i a l  p e r i o d  w i t h o u t  
f o r e i g n  i n f l u e n c e ,  when e s t a b l i s h e d  s o c i o - c u 1t u r a 1 c o n d i t i o n s  
were d i s t o r t e d  by d i s a s t e r s  such as p l a g u e s ,  d e v a s t a t i n g  
f i r e s ,  r e c u r r e n t  l on g  d r o u g h t s  o r  by t h e  u n j u s t i f i e d  
a s s u m p t i o n  o f  power  (S.  K a r t o d i r d j o ,  " A g r a r i a n  R a d i c a l i s m  i n  
J a v a :  I t s  S e t t i n g  and D e v e l o p m e n t " ,  C. H o l t ,  e d . ,  C u l t u r e  and
P o l i t i c s  i n  I n d o n e s i a . C I t h a c a  and L o nd o n ,  1972J ,  p . 7 5 ;  and 
T a l mo n ,  " f l i  1 1 enar  i sm" , p . 3 5 4 ) .  I n  t h o s e  c a s e s ,  a l s o  p r o p h e t s  
p l a y e d  an i m p o r t a n t  r o l e .  The r e  a r e  two mai n r e a s o n s  why t h e  
a u t h o r  chooses  t o  s t u d y  m i l l e n a r i a n  movements  unde r  c o l o n i a l  
r e g i m e s  or  f o r e i g n  i n f l u e n c e .  The f i r s t  r e a s o n  i s  t h a t  by 
d e a l i n g  w i t h  e r o s s - c u 1t u r a 1 m i l l e n a r i a n  movements t h e  a u t h o r  
wo u l d  l i k e  t o  c o n s i d e r  t h r o u g h  what  m i l l e n a r i a n  v i s i o n  
p r o p h e t s  were a b l e  t o  draw p e o p l e  i n t o  movements  i n  o r d e r  t o  
e x p l a i n  t h e  r o l e  o f  p r o p h e t s  b e t t e r .  The o t h e r  r e a s o n  i s  
because  t h e r e  a r e  r a t h e r  a b u n d a n t  m a t e r i a l s  a b o u t  m i l l e n a r i a n  
movements i n  t h e  c o l o n i a l  e r a .
5 J . C .  S c o t t ,  The f l o r a l  Economy o f  t h e  P e a s a n t :  R e b e l l i o n  
and S u b s i s t e n c e  i n  S o u t h e a s t  A s i a . (New Haven and London ,
1 9 7 6 ) .
6 Adas,  P r o p h e t s , p p . 8 0 - 9 1 .
4movement s  by c h a r i s m a t i c  l e a d e r s  or  p r o p h e t s  uho shoued them a 
m i l l e n a r i a n  v i s i o n . * 7 T h i s  m i l l e n a r i a n  v i s i o n  uas g e n e r a l l y  a 
r e s t o r a t i o n  o f  t h e  i d e a l i z e d  t r a d i t i o n a l  w o r l d 8 u i t h  t h e  
t o t a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  o r d e r  and t h e  e x p u l s i o n  
o f  t h e  E u r o p e a n s .  M i l l e n a r i a n  l e a d e r s  u e r e  a b l e  t o  a r t i c u l a t e  
t h e i r  b e l i e f  t h r o u g h  t h e i r  s u p e r n a t u r a l  o r  ma g i c a l  p o w e r s . 9 
They had c o n t a c t s  u i t h  d e i t i e s  or  h o l y  s p i r i t s ,  and t h e i r  
p r e a c h i n g s  u e r e  s a n c t i o n e d  by t h e s e  s u p e r n a t u r a l  f o r c e s . 10
Howeve r ,  such d e f i n i t i o n s  have not  g i v e n  a f u l l  
e x p l a n a t i o n  t o  t h e  b a s i c  q u e s t i o n  why i t  was t h a t  o n l y  c e r t a i n  
l e a d e r s  u e r e  a b l e  t o  o r g a n i z e  t h e s e  movement s .  Th e r e  u e r e  
many p e o p l e  uho l o n g e d  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  a t r a d i t i o n a l
I b i d . , p p . 9 2 - 1 2 1 ;  and J . M.  van der  K r o e f ,  " M e s s i a n i c
Movements  i n  t h e  C e l e b e s ,  S u ma t r a ,  and B o r n e o " ,  T h r u p p ,  e d . ,
M i l l e n n i a l  Dr earns. p p . 1 1 7 - 1 2 0 .
8 T h i s  does not  mean t h a t  m i l l e n a r i a n  movements  u e r e  mere 
r e t r e a t s  i n t o  t h e  t r a d i t i o n a l  u o r l d .  Even when m i l l e n a r i a n  
v i s i o n s  put  a g r e a t  s t r e s s  on n a t i v i s t i c  e l e m e n t s ,  t h e s e  
movements e n d e a v o u r e d  t o  keep some a s p e c t s  o f  t h e i r  i n d i g e n o u s  
c u l t u r e  a l i v e  i n  new s i t u a t i o n s  or  r e v i t a l i z e  t h e s e  t r a d i t i o n s  
by g i v i n g  them new me a n i n g s .  I n  t h i s  s e n s e ,  m i l l e n a r i a n  
movements u e r e  new a t t e m p t s  t o  e s t a b l i s h  new u o r l d  v i e w s  by 
t a k i n g  b o t h  t h e  i n d i g e n o u s  and t h e  e x t e r n a l s  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n .  See f o r  i n s t a n c e ,  Adas ,  P r o p h e t s , p p . X X V I -  
X X V I I ;  and Ta l mon ,  " Mi  11e n a r i s m " , p . 3 5 3 .
9 S.  K a r t o d i r d j o ,  " A g r a r i a n  R a d i c a l i s m " ,  p p . 7 8 -8 2 ;  and
P r o t e s t  Movements i n  Rur a l  J a v a :  A S t u d y  o f  A g r a r i a n  U n r e s t
i n  t h e  N i n e t e e n t h  and E a r l y  T w e n t i e t h  C e n t u r i e s , ( S i n g a p o r e ,  
1973) ,  P P .7 -8 .
1 0 Adas,  P r o p h e t  s . p . x x  and 112.
5o r d e r  and uho c l a i m e d  t o  co mmun i ca t e  u i t h  d e i t i e s  or  h o l y  
s p i r i t s *  Ar ound  them t h e r e  must  have been many more uho u e r e  
d i s s a t i s f i e d  u i t h  t h e  e x i s t i n g  o r d e r *  I n  t h e  Ba t a k  a r e a ,  u i t h  
u h i c h  I  u i l l  deal  i n  t h i s  t h e s i s ,  t h e r e  u e r e  many m a g i c i a n s  
uho u e r e  b e l i e v e d  t o  have super human a b i l i t i e s  and t o  make 
c o n t a c t  u i t h  d e i t i e s  or  a n c e s t r a l  s p i r i t s . 11 H o u e v e r ,  o n l y  a 
c e r t a i n  t y p e  o f  r e l i g i o u s  l e a d e r  uas  a b l e  t o  o r g a n i z e  
m i l l e n a r i a n  movement s .
The b a s i c  p r o b l e m u i t h  p r e v i o u s  s c h o l a r l y  e x p l a n a t i o n s  i s  
t h a t  t h e y  have d i s r e g a r d e d  t h e  p r o p h e t s '  neu messages and t h e  
t e r ms  t h e  p r o p h e t s  used i n  o r d e r  t o  s h a r e  t h e i r  m i l l e n a r i a n  
v i s i o n  u i t h  t h e i r  f o l l o u e r s *  A l t h o u g h  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e *  
e x p l a i n s  t h a t  such r e l i g i o u s  l e a d e r s  h e l d  ma g i c a l  or  
s u p e r n a t u r a l  p o u e r s ,  t h i s  l i t e r a t u r e  has no t  made c l e a r  u ha t  
t h e s e  p o u e r s  r e p r e s e n t e d  . 12 T h r o u g h  t h e i r  ma g i c a l  or  d i v i n e
11 J .  U a r n e c k ,  Di e R e l i g i o n  de r  B a t a k ;  E i n  Pa r a d i g ma  f ü r  d i e  
a n i m i s t i sehen R e l i g i o n e n  des I n d i s c h e n  A r c h i p e l s . ( G o t t i n g e n ,  
1 9 0 9 ) ,  p p . 109- 113*
12 For  o f  t h i s  r e a s o n ,  t h e  a u t h o r  h e n c e f o r t h  does no t  use 
t h e  u o r d  " c h a r i s m a " ,  u h i c h  a c c o r d i n g  t o  M. Ueber  i s  a p p l i c a b l e  
" t o  a c e r t a i n  q u a l i t y  o f  an i n d i v i d u a l  p e r s o n a l i t y  by v i r t u e  
o f  u h i c h  he i s  se t  a p a r t  f r o m o r d i n a r y  men and t r e a t e d  as 
endoued u i t h  s u p e r n a t u r a l , s uper human,  o r  a t  l e a s t  
s p e c i f i c a l l y  e x c e p t i o n a l  p o u e r s  o r  q u a l i t i e s "  (M. Ue b e r ,  The 
T h e o r y  o f  S o c i a l  and Economi c  O r g a n i z a t i o n , [ L o n d o n ,  E d i n b u r g h  
and G l a s g o u ,  1 9 4 7 ] ,  p . 3 2 9 ) .  A l t h o u g h  Ueber  c a t e g o r i z e d  
v a r i o u s  i n d i v i d u a l s  as c h a r i s m a t i c  l e a d e r s ,  he d i d  no t  e x p l a i n  
uhy t h e y  u e r e  so beyond s a y i n g  t h a t  t h e y  had r e c e i v e d  a " g i f t  
o f  g r a c e " .
6a b i l i t i e s  based on t h e i r  i n d i g e n o u s  m a g i c o - r e  1 i g i o u s  b e l i e f  
s y s t e m ,  t h e s e  l e a d e r s  u e r e  u n l i k e l y  t o  be a b l e  t o  d r a u  t o  
m i l l e n a r i a n  movements p e o p l e  uho no l o n g e r  r e l i e d  on t h e i r  
t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  b e l i e f  s y s t e m u h i c h  had been d i s t o r t e d  
by t h e  c o l o n i a l  power .  For  a t o t a l  change o f  t h e  e x i s t i n g  
o r d e r ,  m i l l e n a r i a n  l e a d e r s  needed t o  shou t h e  p e o p l e  neu 
v i s i o n s  o f  t h e i r  w o r l d  i n  t r a n s f o r m a t i o n .
I n  o r d e r  b e t t e r  t o  u n d e r s t a n d  m i l l e n a r i a n  l e a d e r s h i p ,  i t  
i s  i n t e r e s t i n g  t o  l o o k  a t  t h e  r e l i g i o u s  movements u h i c h  a r o s e  
i n  t h e  Ba t a k  a r e a  o f  n o r t h  Su ma t r a  f r o m 1890» The movement s ,  
c a l l e d  P a r m a l i m ,  Na S i a k  Bag i  and Parhudamdam,  a r o s e  as 
r e s p o n s e s  t o  c o l o n i z a t i o n  and C h r i s t i a n i z a t i o n .  The l e a d e r s  
o f  t h e s e  movements  p r e a c h e d  a k i n d  o f  " m i l l e n a r i a n "  v i s i o n ,  
t h a t  i s ,  a r e s t o r a t i o n  o f  t h e  k i ngdom o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a ,  a 
B a t a k  h o l y  k i n g  uho had been d r i v e n  auay f r o m h i s  oun 
t e r r i t o r y  by t h e  Dut ch  c o l o n i a l  army i n  1883.  The movements 
o f t e n  d e v e l o p e d  i n t o  p r o t e s t s  a g a i n s t  t h e  c o l o n i a l  o r d e r .  As 
t h e s e  movements a p p e a r e d  a t  d i f f e r e n t  s t a g e s  i n  t h e  advance  o f  
c o l o n i a l i s m ,  ue can c o n s i d e r  t he  r o l e  o f  p r o p h e t s  i n  v a r i o u s  
c o n t e x t s  and compare t h e  p r o p h e t s  a t  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  t h e  
movement s '  d e v e l o p m e n t . 13
13 Some s e c t s  o f  t h e s e  movements  a r e  s t i l l  a l i v e  t o d a y .
T h i s  s t u d y  ends i n  1930 because  t h e r e  a r e  f e u  w r i t t e n  s o u r c e s  
a v a i l a b l e  a f t e r  t h i s  d a t e ,  and t h e r e  has no t  been any ma j o r  
change i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e s e  movements  s i n c e  t h e n .
7The e v i d e n c e  o f  my t h e s i s  s u g g e s t s  t h a t  o n l y  l e a d e r s  uho 
c l a i m e d  t o  i n i t i a t e  p e o p l e  t o  t h e  po ue r  u h i c h  c o n t r o l l e d  not  
o n l y  t h e m s e l v e s  but  a l s o  t h e i r  a d v e r s a r i e s  ( Eu r o p e a n s  and 
i n d i g e n o u s  c o l o n i a l  o f f i c i a l s )  were a b l e  t o  c r e a t e  i m p o r t a n t  
movement  s ♦
The m i l l e n a r i a n  l e a d e r s  sau t h e i r  mai n  t a s k  as 
r e c o n s t r u c t i n g  t h e  s o c i o - c u 1t u r a l  s y s t e m d i s t o r t e d  by 
u n b a l a n c e d  poue r  r e l a t i o n s  b e t u e e n  t h e  i n d i g e n o u s  and 
e x t e r n a l . They had t o  shou u h a t  t h e  r e a l  s o u r c e  o f  pouer  uas 
and a l s o  hou t h e y  u e r e  a b l e  t o  g a i n  a c c e s s  t o  i t .  I n  o r d e r  
more c l e a r l y  t o  e x p l a i n  t h e  r o l e  o f  p r o p h e t s  i n  m i l l e n a r i a n  
movement s ,  I  c l a s s i f y  t h e s e  l e a d e r s  i n t o  t u o  t y p e s . 14 T h i s  
depends  on t h e i r  a p p r o a c h .
The f i r s t  t y p e  o f  l e a d e r s  c o m p r i s e d  t h o s e  u i t h  s t r o n g  
r o o t s  i n  t h e i r  t r a d i t i o n a l  c u l t u r a l  s ys t e m uho f o u n d  a means 
t o  h a r n e s s  t h e  neu s o u r c e  o f  poue r  i n  t r a d i t i o n a l  t e r m s .  For
14 I  e x c l u d e  f r o m m i l l e n a r i a n  l e a d e r s  t h e  l e a d e r s  uho 
e n d e a v o u r e d  t o  s h a r e  t h e  i n d i g e n o u s  s o u r c e  o f  poue r  t h r o u g h  
t r a d i t i o n a l  uays  and uho e n d e a v o u r e d  t o  g a i n  a c c e s s  t o  t he  
e x t e r n a l  s o u r c e  o f  pouer  t h r o u g h  e x t e r n a l  u a y s .  Uhen t he  
t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  ( t o  s h a r e  t h e  i n d i g e n o u s  s o u r c e  o f  pouer  
t h r o u g h  i n d i g e n o u s  u a y s )  c o l l a p s e d  i n  neu s i t u a t i o n s ,  
m i l l e n a r i a n  movements g e n e r a l l y  s t a r t e d .  The l a t t e r  p a t t e r n  
i s  a pu r e  a s s i m i l a t i o n  t o  a neu p o u e r .  Such a r o b u s t  
a d h e r e n c e  t o  t r a d i t i o n a l  uay o r  t o  a neu p o u e r ,  t h a t  caused no 
c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n  b e t u e e n  an i n d i g e n o u s  pouer  and an 
e x t e r n a l  p o u e r ,  i n h i b i t e d  p e o p l e  f r o m  e n g a g i n g  m i l l e n a r i a n  
a c t i v i t i e s .  See,  B u r r i d g e ,  Neu H e a v e n , p p . 3 3 - 3 5 .
8instance, Guru Somalaing, the founder of the Parmalim 
movement, began to organize it after he received a revelation 
from "Jahoba" (Jehova) through a dream, uhich uas a typical 
Batak uay to receive divine inspiration. His doctrine 
consisted basically of traditional Batak ethics. The 
important point is that he found a Toba Batak uay to gain 
access to the neu pouer, "Jahoba".
The second type of leaders comprised those uho at first 
involved themselves in a neu environment such as missionary 
education, the Christian church or jobs in the modern sector 
of the economy such as colonial public services or plantation 
companies. Some of them later returned to traditional 
religion, having found a uay to understand it in neu terms - 
for instance those of Christianity or Islam. Na Siak Bagi, a 
main leader of the later stage of the Parmalim movement, and 
Parhudamdam leaders uere of this type. After they found that 
the Christian church could not satisfactorily initiate Toba 
Batak into the essential principle of the uorld (the 
mysterious pouer uhich animated Dutch guns, steamships and 
telegraphs), they started to reconsider traditional belief. 
Then they established neu religions by revitalizing the 
indigenous High God as their source of pouer through Christian 
(Na Siak Bagi) or Islamic (Parhudamdam) terms. The point is
9t h a t  l e a d e r s  o f  t h i s  t y p e  r e v i v e d  b e l i e f s  i n  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
H i g h  God or  d e i t i e s  by g i v i n g  modern mean i ngs  t o  t hem*
The d i f f e r e n c e  b e t u e e n  t h e s e  t u o  t y p e s  o f  p r o p h e t s  T i e s  
i n  t h e  uay t h e y  a r t i c u l a t e d  t h e i r  d o c t r i n e  t o  t h e i r  f o l l o u e r s *  
I n  o r d e r  t o  a t t r a c t  p e o p l e  uho s t i l l  had t h e i r  r o o t s  i n  t h e  
i n d i g e n o u s  c u l t u r a l  s y s t e m,  t h e  f i r s t  t y p e  o f  p r o p h e t  had t o  
a r t i c u l a t e  h i s  m i l l e n a r i a n  v i s i o n  i n  t r a d i t i o n a l  t e r ms  and a t  
t h e  same t i m e  shou hou he c o u l d  have a c c e s s  t o  t h e  pouer  o f  
t h e  c o l o n i a l  d o m i n a t i n g  f o r c e *  I n  o r d e r  t o  appea l  t o  p e o p l e  
uhose  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  b e l i e f  s ys t e m uas a l r e a d y  f a i r l y  
d i s t o r t e d ,  l e a d e r s  o f  t h e  second t y p e  had t o  use neu t e r ms  t o  
p r e a c h  t h e i r  d o c t r i n e s .  Once t h e  neu f o r e i g n  p o u e r s  had 
p r o v e d  t o  be u n r e l i a b l e  a l l i e s ,  t h e  r e v i t a l i z e d  t r a d i t i o n a l  
s o u r c e  o f  pouer  c o u l d  o f t e n  be a u n i t a r y  symbol  o f  t h e i r  a n t i ­
c o l o n i a l  i sm.
The t h e s i s  f i r s t  d e a l s  u i t h  t h e  p r o c e s s  o f  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  Pa r ma ! i m movement  ( 1 8 9 0 - 1 8 9 5 )  by Guru S o m a l a i n g ,  and 
p r o t e s t  movements a g a i n s t  t h e  c o l o n i a l  o r d e r  l e d  by hi m and 
h i s  d i s c i p l e s *  I t  t h e n  d e s c r i b e s  t h e  l a t e r  s t a g e  o f  t he  
P a r ma l i m  movement  ( 1 9 0 0 - 1 9 3 0 ) ,  and t h e  m i l l e n a r i a n  Parhudamdam 
movement  ( 1 9 1 5 - 1 9 1 7 ) ,  b o t h  o f  u h i c h  u e r e  l e d  by t h e  second 
t y p e  o f  l e a d e r .  T h i s  t y p o l o g y  o f  r e l i g i o u s  l e a d e r s  u i l l  g i v e  
us a more h e l p f u l  p e r s p e c t i v e  on m i l l e n a r i a n  movements t han
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p u t t i n g  s i m p l e  a d j e c t i v e s  such as " n a t i v i s t i c "  or  " s y n c r e t i c "  
t o  t h e m . 15
The m a t e r i a l s  u h i c h  I  have used t o  u r i t e  t h i s  t h e s i s  a r e  
m a i n l y  l e a d e r s '  t e s t i m o n i e s ,  c o l o n i a l  r e p o r t s  and m i s s i o n a r y  
w r i t i n g s .  I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  r o l e  o f  p r o p h e t s ,  t h e i r  
oun t e s t i m o n i e s  a r e  e s p e c i a l l y  h e l p f u l . 16 As t h e s e  were o n l y
15 Most  o f  t h e s e  movements a r e  i n  one sense s y n c r e t i c  and i n  
a n o t h e r  sense n a t i v i s t i c .  The p r o p o s i t i o n  i s  h i g h l y  d e b a t a b l e  
t h a t  r e v i v a l i s t i c  t y p e s  o f  movements  a r o s e  where p e o p l e  were 
no t  e n s l a v e d  on a l a r g e  s c a l e  by f o r e i g n  powers  and where t h e y  
wer e  s t i l l  d e e p l y  r o o t e d  i n  t h e i r  t r a d i t i o n s ,  whe r eas  " i m p o r t -  
o r i e n t e d "  ( o r  s y n c r e t i c )  movements  w h i c h  p r o f e s s e d  t o  i m p o r t  a 
f o r e i g n  c u l t u r a l  s y s t e m d i d  no t  d e v e l o p  u n t i l  an e x t r e m e l y  
h i g h  degr ee  o f  d o m i n a t i o n  was r e a c h e d  (See f o r  i n s t a n c e ,
A . F . C .  U a l l a c e ,  " R e v i t a l i z a t i o n  Mo v e me n t s " ,  Ame r i c a n  
A n t h r o p o l o g i s t ♦ v o l . 5 8 ,  C19563,  p . 2 7 6 ;  and Adas ,  P r o p h e t s ,
P P . 1 1 4 - 1 1 9 ) .
16 As mai n l e a d e r s  o f  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  Pa r ma l i m 
movement  (Guru S o m a l a i n g ,  Ompu B a r n i t  and Guru Pamos i k )  were 
s e n t e n c e d  t o  an e x i l e  by D e c i s i o n  o f  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a 1 o f  
N e t h e r l a n d s  I n d i a ,  t h e i r  t e s t i m o n i e s  w h i c h  had been s e n t  t o  
t h e  C o u n c i l  o f  N e t h e r l a n d s  I n d i a  ( i n  B a t a v i a )  f r o m T a p a n u l i  
were l a t e r  s e n t  t o  N e t h e r l a n d s  M i n i s t r y  o f  C o l o n i e s  w i t h  
G o v e r n o r - G e n e r a l * s d e c i s i o n s .  These t e s t i m o n i e s  can be seen 
i n  t h e  A r c h i v e  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  C o l o n i e s  i n  Al gemeen 
R i j k s a r c h i e f  (The H a g u e ) .  The l e a d e r s  o f  t h e  l a t e r  s t a g e s  o f  
t h e  Pa r ma l i m  movement  and t h e  Parhudamdam movements were not  
s e n t e n c e d  t o  b a n i s h me n t  by D e c i s i o n  o f  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l ♦ 
T h e i r  t e s t i m o n i e s  were not  s e n t  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  C o l o n i e s  i n  
t h e  N e t h e r l a n d s .  The a u t h o r  was no t  a b l e  t o  f i n d  any 
t e s t i m o n y  o f  them i n  Dut ch  a r c h i v e s  e x c e p t  t h a t  o f  Gayus 
Hu t a ha e a n  (a l e a d e r  o f  t h e  l a t e r  s t a g e  o f  t h e  Pa r ma l i m 
movement )  w h i c h  i s  f i l e d  i n  t h e  p e r s o n a l  c o l l e c t i o n  o f  V . E .  
Ko r n  ( i n  K o n i n k l i j k  I n s t i t u u t  v o o r  T a a l - ,  L a n d -  en
Vo 1k e n k u n d e ) .  I t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  o t h e r  t e s t i m o n i e s  
r e m a i n  i n  t h e  A r s i p  N a s i o n a l  R e p u b l i k  I n d o n e s i a  i n  Bogor  i f  
t h e y  were s e n t  t o  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l . Because o f  t h e  poor  
i n d e x  t h e r e ,  t h e  a u t h o r  c o u l d  not  g a i n  a c c e s s  t o  any o f  them 
i n  s p i t e  o f  h e l p f u l  a s s i s t a n c e  o f  s t a f f  members t h e r e .
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made a f t e r  a r r e s t  by t he  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s ,  ue must  
r e c o g n i z e  t he  danger  t h a t  t he  l e a d e r s  may have mo d i f i e d  t h e i r  
a n t i - c o l o n i a l  s e n t i m e n t s .  However ,  b e c a us e  l e a d e r s  
( e s p e c i a l l y  of  t h e  f i r s t  t y p e )  b e l i e v e d  t h a t  t hey  u e r e  o b l i g e d  
by God t o  p r e a c h  t h e i r  b e l i e f  t o  t h e  u o r l d ,  u h i c h  a l s o  
encompas sed  t h e  Dut ch,  t h e i r  b a s i c  i d e a s  a p p e a r  t o have been 
c o n s i s t e n t l y  uphe l d  in t h e i r  t e s t i m o n i e s .  Dutch c o l o n i a l  
o f f i c i a l s  and German m i s s i o n a r i e s  a l s o  r e f e r r e d  f r e q u e n t l y  t o 
t h e s e  movement s .  Al t hough  each uas  c o n c e r n e d  u i t h  a s p e c i f i c  
a s p e c t  of  t he  movement s ,  t o g e t h e r  t hey  g i ve  us r e l a t i v e l y  
a b u n d a n t  i n f o r m a t i o n  about  t h e s e  movement s .
B e s i d e s  t h e s e  t h r e e  s o r t s  of  m a t e r i a l s ,  d e s c r i p t i o n  by 
e x p l o r e r s  or  t r a v e l l e r s  and v e r n a c u l a r  m a t e r i a l s  have a l s o  
been h e l p f u l .  E x p l o r e r s  and t r a v e l l e r s  u e r e  r e l a t i v e l y  
d e t a c h e d  and o b j e c t i v e ,  a l t h o u g h  t h e i r  knowl edge  about  t he  
Ba t ak  p e o p l e  uas  u s u a l l y  l i m i t e d .  Most  of  t he  v e r n a c u l a r  
m a t e r i a l s  about  t he  movement s  u e r e  w r i t t e n  by Ba t ak c o l o n i a l  
o f f i c i a l s  and C h r i s t i a n s .  Al t hough  t h e i r  p e r s p e c t i v e  uas  
o f t e n  na r r ow,  t h e i r  i n f o r m a t i o n  h e l p s  us t o u n d e r s t a n d  t he  
movement s  a t  t he  l o c a l  l e v e l .  I ua s  a b l e  t o f i n d  ve r y  l i t t l e  
m a t e r i a l  w r i t t e n  by Par mal i m or  Parhudamdam b e l i e v e r s
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t h e m s e l v e s . 17 N e v e r t h e l e s s ,  I b e l i e v e  t he  d a t a  f rom a l l  t he  
above  s o u r c e s  i s  s u f f i c i e n t  t o s u s t a i n  t he  a rgument  adva nc e d .
17 These  u e r e  ma i n l y  by Nu l i a  Na i pos pos  (one of  t he  l e a d e r s  
of  t h e  l a t e r  s t a g e  of  t h e  Parma! i m movement ) .
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CHAPTER 1 : HISTORICAL BACKGROUND
There is no question that it uas the rapid penetration of 
the Batak area by Europeans uhich gave rise to the movements 
discussed belou. This chapter describes the Batak mental 
uorld and the impact of Europeans upon it in the late 19th 
century. The first section examines Batak society on the eve 
of European penetration, uhen a divine king, Si Singa 
Mangaraja, mediated betueen Batak people and the outside 
uorld. He uas believed to be empouered by Raja U t i , a holy 
representative of external powers according to Toba cosmology. 
The second section focuses on the appearance of Westerners 
(German missionaries and the Dutch) in Toba country in the 
latter part of the 19th century uhich rendered meaningless the 
pouer of this traditional structure in relation to the outer 
uorld . The third section uill consider hou the neu order 
introduced by European pouer disrupted the indigenous social 
order by promoting Batak Christians and c o 1 onia 11y-appointed 
chieftains to unprecedentedly pouerful positions.
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1 . TOBA PERCEPTIONS OE THE EXTERNAL 
WORLD AND THEIR SOCIAL SYSTEM
B e f o r e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  E u r o p e a n s ,  t h e  Toba Ba ta k  
had t h e i r  oun p e r c e p t i o n  o f  t h e  o u t s i d e  u o r l d  and had 
e s t a b l i s h e d  an i n d i g e n o u s  p o l i t i c a l  s ys t em  d e s i g n e d  t o  r e s p on d  
to it*
The t e r r i t o r y  o f  t h e  B a t a k ,  u i t h  a p o p u l a t i o n  o f  a b ou t  
t h r e e  q u a r t e r s  o f  a m i l l i o n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  2 0 t h  
c e n t u r y , 1 i s  l o c a t e d  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  S u m a t r a ,  The 
o r i g i n  o f  t h e  B a t a k  i s  o b s c u r e .  The B a t a k  p e o p l e  a r e  an 
A u s t r o n e s i a n - s p e a k i n g  p o p u l a t i o n  uhose a n c e s t o r s  may have 
a r r i v e d  i n  Su ma t r a  as e a r l y  as 2000 B.C» They became 
e s t a b l i s h e d  i n  t h e  h i g h l a n d s  o f  t h e  B u k i t  B a r i s a n ,  u i t h  
p a r t i c u l a r  c o n c e n t r a t i o n  a r o u n d  Lake T o b a , 2 M o u n t a i n  r a n ge s  
o f  t h e  B u k i t  B a r i s a n  u h i c h  r un  up t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  Su mat r a  
f r o m  s o u t h  t o  n o r t h  c l o s e l y  a p p r o a c h  t h e  I n d i a n  Ocean i n  t h e  
B a t a k  a r e a .  Many r i v e r s  such as R i v e r  Asahan ,  R i v e r  Ba t an g  
T o r u  e t c ,  f l o u  f r o m  t h e  m o u n t a i n o u s  B a t a k  r e g i o n  t o  t h e  e as t  
and u e s t  c o a s t  o f  S u m a t r a ,  These r i v e r s  a r e ,  h o u e v e r ,  o f t e n
1 " B a t a k s " ,  E n c y c 1o p a e d i e  van N e d e r 1a n d s c h - I n d i e , v o l » l ,  
(The Hague and L e i d e n ,  1 9 1 9 ) ,  p»177 .
2 C»E* Cunn i ngham,  The P o s t u a r  M i g r a t i o n  o f  t h e  T o b a - B a t a k s  
t o  E a s t  S u m a t r a , (Neu Haven,  1 9 5 8 ) ,  p . 3 .
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t o o  f a s t  and t o o  s h a l l o u  f o r  n a v i g a t i o n  because o f  t h e  s t e e p  
s l o p e s  o f  t h e  B u k i t  B a r i s a n .
Some o f  t h e  Ba t a k  i n h a b i t e d  m o u n t a i n o u s  h i g h l a n d ,  l i v i n g  
by s l a s h  and bu r n  c u l t i v a t i o n ,  u h i l e  o t h e r s  l i v e d  i n  r i v e r  
v a l l e y s  and t h e  1ou l a n d  a r o u n d  Lake Toba ,  c u l t i v a t i n g  sauah 
( u e t - r i c e  f i e l d s ) *  D i f f i c u l t  a c c e s s  t o  t h e  i n n e r  Ba t a k  a r e a  
f r o m  t h e  c o a s t s  t h r o u g h  t h e  s t e e p  g r a d i e n t  o f  t h e  h i l l s ,  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  r e g i o n  p r o d u c e d  l i t t l e  o f  v a l u e  e x c e p t  a f e u  
f o r e s t  p r o d u c t s ,  and t h e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  Ba t a k  f o r  
c a n n i b a l i s m  h e l p e d  t h e  B a t a k  u o r l d  t o  r e ma i n  l i t t l e  d i s t u r b e d  
by e x t e r n a l  power s  f o r  a l o n g  t i m e . 3
H o u e v e r ,  t h i s  does no t  mean t h a t  t h e  Ba t a k  u o r l d  had been 
a l t o g e t h e r  c l o s e d  t o  o u t s i d e  i n f l u e n c e *
The Ba t a k  a r e  u s u a l l y  d i v i d e d  i n t o  s i x  s u b - g r o u p s :  Toba,  
K a r o ,  D a i r i ,  S i m a l u n g u n ,  A n g k o l a  and M a n d a i l i n g * 4 These s i x  
s u b - g r o u p s  can be a s s i g n e d  t o  t u o  mai n g r o u p s :  ( 1)  The Karo
3 L* C a s t l e s ,  " S t a t e l e s s n e s s  and S t a t e f o r m i n g  T e n d e n c i e s  
among t h e  Ba t a k  b e f o r e  C o l o n i a l  R u l e " ,  A* Rei d  and L* C a s t l e s  
e d * ,  P r e - c o l o n i a l  S t a t e  Sys t ems  i n  S o u t h e a s t  A s i a , ( K u a l a  
L u mpu r ,  1 9 7 9 ) ,  p . 7 5 ;  and R* H e i n e - G e l d e r n ,  "Le pays de ? *  i -  
k ' i e n ,  l e  Roi  au Grand Cou e t  l e  S i n g a  M a n g a r a d j a " ,  Bui  1e t i n  
de l ’ g c o l e  F r a n 9 a i s e  d * E x t r e m e - Q r i e n t . v o l . 4 9 ,  ( 1 9 5 9 ) ,  p *363*
4 F . M.  L e b a r ,  E t h n i c  Gr oups  i n  I n s u l a r  S o u t h - E a s t  A s i a , 
v o l . l ,  (Neu Haven,  1 9 7 2 ) ,  p * 2 0 .
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and D a i r i  g r o u p ,  ( 2 )  t h e  Toba ,  A n g k o l a ,  M a n d a i l i n g  and 
S i m a l u n g u n  g r o u p , 5 The S i m a l u n g u n  d i a l e c t  i s  i n t e r m e d i a t e  
b e t wee n  t h e  f o r m e r  and t h e  l a t t e r ,  Karo  B a t a k  i s  
l i n g u i s t i c a l l y  t h e  most  d i s t a n t  f r o m  Toba ,  The D a i r i  d i a l e c t  
l i e s  b e t wee n  t h a t  o f  Ka r o  and Toba ,
G e n e a l o g i e s  o f  t h e s e  B a t a k  g r o u p s  g e n e r a l l y  m a i n t a i n  t h a t  
Toba was t h e  o r i g i n a l  homel and o f  t h e  B a t a k , 6 T h i s  may 
r e f l e c t  h i s t o r i c a l  r e a l i t y ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  t o  
p r o v e  a l l  t h e  B a t a k  o r i g i n a t e d  f r o m  t h i s  l a k e s i d e  a r e a .  The 
Toba B a t a k ,  t h e  l a r g e s t  s u b - g r o u p ,  and t h e  f o c u s  o f  t h i s  
t h e s i s ,  were  s e t t l e d  on t h e  i s l a n d  o f  S a m o s i r  and t h e  s o u t h ­
w e s t e r n  and s o u t h - e a s t e r n  s i d e  o f  Lake Toba down t o  t h e  west
5 U . K . H .  Y p e s ,  B i . i d r a g e  t o t  de k e n n i s  van de
s t a m v e r w a n t s c h a p ; De i nh ee msc he  r e c h t sgemeenschappen en het  
g r o n d e n r e c h t  d e r  T o b a -  en D a i r i b a t a k s . ( L e i d e n ,  1 9 3 2 ) ,  p p . 6 6 -  
75 ;  " B a t a k s " ,  p » 17 7 ;  and P, V o o r h o e v e ,  C r i t i c a l  S u r v e y  o f  
S t u d i e s  on t h e  L ang ua g es  o f  S u m a t r a , (The Hague,  1 9 5 5 ) ,  p . 9 ,
6 U.M.  H o e t a g a 1oeng , P o e s t a h a  t a r i n g o t  t o e  Tarombo n i  
Bangso B a t a k , ( L a g u b o t i ,  1 9 2 6 ) ;  Ypes ,  B i  ,i d r a g e , pp.  2 4 - 7 5 ;
J ,  T i d e m a n ,  Sime 1 o e n g o e n : Het  l a n d  de r  T i m o e r - B a t a k s  i n  z i . i n  
v r o e g e r  i s o l a t i e  en z i . i n  o n t w i k k e l i n g  t o t  een deel  van het  
c u 1t u u r g e b e i d  van de O o s t k u s t  van S u m a t r a , ( L e i d e n ,  1 9 2 2 ) ,  pp,  
1 4 8 - 1 5 3 ;  and J ,  K e u n i n g ,  " T o b a - B a t a k s  en M a n d a i 1 i n g - B a t a k s " , 
I n d o n e s i a , v o l » 7 ,  ( 1 9 5 3 - 1 9 5 4 ) ,  p p . 1 6 0 - 1 6 1 ,
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c o a s t . 7 The D a i r i  B a t a k  l i v e d  i n  t h e  u e s t e r n  s i d e  o f  Lake 
To ba ,  t h e  h i n t e r l a n d  o f  B a ru s  and S i n g k e l .  The Kar o Ba ta k  
l i v e d  i n  t h e  n o r t h - e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  B a t a k  a r e a  b o r d e r i n g  
t h e  Ma l ay  k i ng do ms  o f  t h e  e a s t  c o a s t .  The S i m a l u n g u n  Ba ta k  
l i v e d  on t h e  e a s t e r n  s i d e  o f  Lake Toba .  The A n g k o l a  B a t a k  
were  s e t t l e d  i n  A n g k o l a ,  S i p i r o k  and t h e  m i d d l e  o f  Padang 
L a u a s .  The M a n d a i l i n g  B a t a k  l i v e d  i n  t h e  M a n d a i l i n g  r e g i o n  
and t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  Padang L a u a s ,  b o r d e r i n g  t h e  
M i na n gk a ba u  t e r r i t o r y .  The c o n t i n u o u s  t e n d e n c y  among t h e  
B a t a k  t o  d i s p e r s a l  may h e l p  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  
t h e  p r e s e n t  B a t a k  w o r l d  and i t s  s u b - e t h n i c  d i v i s i o n s .
As t h e  B a t a k  e n l a r g e d  t h e i r  l i v i n g  w o r l d ,  t h e y  came i n t o  
c o n t a c t  w i t h  o u t s i d e  powers  on t h e  e a s t  and west  c o a s t  o f  
S u m a t r a  and t o  t h e  s o u t h  a t  Padang Lawas.  D u r i n g  t h e  1 3 t h  and 
1 4 t h  c e n t u r i e s ,  some o f  t h e  S i m a l u n g u n  and Karo  B a t a k  near  t h e  
e a s t  c o a s t  o f  S u ma t r a  came u n de r  t h e  i n f l u e n c e  o f  H i nd u  
K i ngdoms such as M a j a p a h i t  i n  Java  and P a g a r r u y u n g  i n
The l a k e s i d e  a r e a  i s  d i v i d e d  i n t o  t h e  w e s t e r l y  s h o r e s  o f  
Lake Toba ( su ch  as t h e  f o o t  o f  Mt Pusuk B u h i t  and B a k k a r a ) , 
Toba H o l bu ng  ( t h e  s o u t h - e a s t e r n  p a r t )  and U l ua n  ( t h e  n o r t h ­
e a s t e r n  p a r t ) .  From Lake Toba down t o  t h e  I n d i a n  Ocean,  t h e r e  
a r e  Toba Humbang (Toba H i g h p 1 a t e a u ) ,  Pahae,  S i l i n d u n g ,  H u r l a n g  
Upper  B a r u s .  The h i n t e r l a n d  o f  Toba H o l b u n g ,  t h e  up pe r  p a r t  
o f  K u a l u h  R i v e r ,  i s  c a l l e d  H a b i n s a r a n .
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M i n a n g k a b a u . 8 L a t e r  i t  was t h e  s e a f a r i n g  Ma l ays  uho c o n t i n u e d  
t o  b r i n g  some o f  t h e  e x a l t e d  i d e a s  o f  k i n g s h i p  t o  t hem.  
I n f l u e n c e d  by such c o n t a c t s  u i t h  o u t s i d e  p o u e r s ,  some 
S i m a l u n g u n  B a t a k  f o r me d  t h e i r  oun p r i n c i p a l i t i e s  such as Tanah 
Jaua  ( 1 4 t h  C e n t u r y ) ,  Nagur  ( 1 5 t h  C e n t u r y ) ,  u h i l e  o t h e r  Ba t a k  
( p r o b a b l y  Ka r o  B a t a k )  e s t a b l i s h e d  t h e  p o w e r f u l  c o a s t a l  
p r i n c i p a l i t y  o f  Ar u  ( 1 3 t h  C e n t u r y - 1 5 3 9 ) 9 . Padang Lauas a l s o  
e x p e r i e n c e d  S r i  V i j a y a  and P a g a r r u y u n g  i n f l u e n c e  f r o m abou t  
t h e  1 1 t h  c e n t u r y  t i l l  t h e  end o f  t h e  14 t h  c e n t u r y . 10
I n  t h e  wes t  c o a s t ,  B a t a k  c o n t a c t s  u i t h  f o r e i g n  v i s i t o r s  
were t h r o u g h  B a r u s .  Good q u a l i t y  camphor  and b e n z o i n  i n  t he  
h i n t e r l a n d  o f  B a r u s  a t t r a c t e d  t h e  e a r l y  a t t e n t i o n  o f  f o r e i g n  
t r a d e r s 11 ♦ The B a t a k  o f  t h e  i n n e r  a r e a  were engaged i n  
c o l l e c t i n g  t h e s e  f o r e s t  p r o d u c t s  and c a r r y i n g  them down t o  
B a r u s .  Fo r  t h e  Toba Ba t a k  i n  p a r t i c u l a r ,  Ba r us  uas a v e r y  
i m p o r t a n t  m e e t i n g  p l a c e  u i t h  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  S i n c e  at  
l e a s t  as e a r l y  as t h e  9 t h  c e n t u r y ,  Ba r us  had been w e l l - k n o w n
8 L .  C a s t l e s ,  "The P o l i t i c a l  L i f e  o f  a Sumat r an  R e s i d e n c y :  
T a p a n u l i  1 9 1 5 - 1 9 4 0 " ,  ( U n p u b l i s h e d  Ph . D.  T h e s i s ,  Ya l e  
U n i v e r s i t y ,  1 9 7 2 ) ,  pp.  4 - 5 ;  and H. P a r k i n ,  Ba t a k  F r u i t  o f  
H i n d u  T h o u g h t , ( Ma d r a s ,  1 9 7 8 ) ,  pp.  7 9 - 8 1 .
9 T i d e ma n ,  S i m e 1o e n g o e n , p p . 3 4 - 3 5 ;  and A . C.  M i l n e r ,  E . E .  
McKi nnon  and Tengku  Luckman S i n a r  S . H . ,  "A Not e  on Aru and 
K o t a  C i n a " ,  I n d o n e s i a , n o . 26 ,  ( O c t .  1 9 7 8 ) ,  p p . 1 - 4 2 .
10 P a r k i n ,  B a t a k  F r u i t , p p . 8 3 - 8 9 .
i i M. J o u s t r a ,  B a t a k s p i ege 1 , ( L e i d e n ,  1 9 1 0 ) ,  p . 2 0 .
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as a f o r e s t  p r o d u c t s  e x p o r t  h a r b o u r . 12 F o r e i g n  t r a d e r s  such 
as A r a b i a n ,  P e r s i a n ,  I n d i a n ,  C h i n e se  and o t h e r  Sumat r an  
m e r c h a n t s  v i s i t e d  t h i s  p l a c e .  An i n s c r i p t i o n  f o u n d  i n  Lobu 
Tua n e a r  B ar us  m e n t i o n s  t h a t  i n  1088 t h e r e  uas a g u i l d  o f  
a b o u t  1500 Ta mi l  t r a d e r s  t h e r e . 13 I n  t h e  14 th  c e n t u r y  Bar us  
uas c l a i m e d  as a d ependency  o f  M a j a p a h i t . 14 E a r l y  1 6 th  
c e n t u r y  B ar us  uas d e s c r i b e d  by t h e  P o r t u g u e s e  t r a v e l l e r  Tom6 
P i r e s  as a p r o s p e r o u s  h a r b o u r  u h e r e  G u j e r a t  m e r c h a n t s  came t o  
t r a d e . 15 From t h e  1 6 t h  c e n t u r y ,  uhen Aceh became p o u e r f u l ,  
B a r u s  uas b r o u g h t  u n de r  i t s  c o n t r o l  and an Acehnese pang 1 ima 
( g o v e r n o r )  a p p o i n t e d  by t h e  S u l t a n  o f  Aceh s t a y e d  t h e r e  i n  
o r d e r  t o  c o n t r o l  t r a d e . 16 L a t e r ,  f r o m  1668 t i l l  1778,  t h e
12 J . E .  D r a k a r d ,  "A Ma l ay  F r o n t i e r :  The A d a p t i o n  o f  Ma lay  
P o l i t i c a l  C u l t u r e  i n  B a r u s " ,  ( U n p u b l i s h e d  M.A.  T h e s i s ,  Monash 
U n i v e r s i t y ,  1 9 8 4 ) ,  p . 1 9 .
13 J .  T i d ema n ,  Hi  n d o e - i  nv l  oed i n  n o o r d e l i . i k  B a t a k l a n d , 
( A m s te r da m ,  1 9 3 6 ) ,  p p . 3 8 - 3 9 .
14 J . E .  D r a k a r d ,  "A Ma lay  F r o n t i e r " ,  p . 2 1 .  C f . O.U.  
U o l t e r s ,  E a r l y  I n d o n e s i a n  Commerce:  A S t u d y  o f  t h e  O r i g i n  o f  
Sr  i  v i  ,i aya . ( I t h a c a  and L o n do n ,  1 9 7 4 ) ,  p p . 1 8 0 - 1 8 1 .
15 A.  C o r t e s a o ,  e d . ,  The Suma O r i e n t a l  o f  Tom6 P i r e s , 
( L o n d o n ,  1 9 4 4 ) ,  v o l . l ,  p p . 1 6 1 - 1 6 2 .
16 J .  K a t h i r i t h a m b y - U e 11s , " Ache ne se  C o n t r o l  o v e r  Uest  
S u m a t r a  up t o  t h e  T r e a t y  o f  P a i n a n ,  1 6 6 3 " ,  J o u r n a l  o f  
S o u t h e a s t  A s i a n  H i s t o r y , v o l . 1 0 ,  n o . 3 ,  ( Dec .  1 9 6 9 ) ,  p p «456-  
461 .
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Du t c h  Eas t  I n d i a n  Company m a i n t a i n e d  c o n t r a c t s  u i t h  r u l e r s  o f  
B a r u s  and c o n t r o l l e d  t h e  t r a d e  t h e r e . 17
Compared u i t h  o t h e r  m a r i t i m e  o u t l e t s  o f  t h e  Ba t a k  a r e a ,  
B a r u s  uas more e a s i l y  a c c e s s i b l e  f r o m t h e  h i n t e r l a n d ,  because 
n a t u r a l  p a t h s  l e d  t o  t h e  D a i r i  and t h e  Toba h i g h l a n d  a r e a . 1® 
T h i s  c o a s t a l  t o u n  s u p p l i e d  t h e  B a t a k  p e o p l e  i n  t h e  i n t e r i o r  
u i t h  d a i l y  r e q u i r e m e n t s  such as s a l t  and c l o t h e s  i n  exchange 
f o r  t h e i r  f o r e s t  p r o d u c t s .  Because o f  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  
f o r e s t  r e s i n s  and t h e  easy  a c c e s s i b i l i t y  t o  t h e  c o a s t  f r o m t he  
i n t e r i o r ,  Ba r u s  uas an i m p o r t a n t  o u t l e t  f o r  t h e  Toba Ba t a k  f o r ,  
a l o n g  t i m e .
Such c o n t a c t s  u i t h  t h e  o u t s i d e  u o r l d  t h r o u g h  Ba r u s  and 
t h e  e a s t e r n  r i v e r s  b r o u g h t  t h e  Toba Ba t a k  i n t o  c o n t a c t  u i t h  
e x t e r n a l  p o u e r s  and l e d  them t o  r e v i s e  t h e i r  c o s mo l o g y .
The B a t a k  o r i g i n a l l y  s h a r e d  u i t h  o t h e r  I n d o n e s i a n  p e o p l e s  
b a s i c  i d e a s  ab ou t  t h e  n a t u r e  o f  l i f e  and d e a t h ,  and a
17 J . E .  D r a k a r d ,  "Up 1a n d - D o u n 1 and R e l a t i o n s h i p s  i n  B a r u s .  A
N o r t h u e s t  Suma t r a n  Case S t u d y " ,  J*  M a x u e l l ,  e d . ,  The M a l a y -  
I s l a m i c  U o r l d  o f  S u ma t r a :  S t u d i e s  i n  P o l i t i c s  and C u l t u r e ,
(Monash U n i v . ,  1 9 8 2 ) ,  p * 7 7 .
18 I b i d . , p . 7 7 .
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c o s m o l o g i c a l  d u a l i s m  o f  t h e  u p p e r u o r l d  and u n d e r u o r 1d . 19 
They b e l i e v e d  t h a t  a l l  b e i n g s  i n  t h e  u o r l d  had t  ond i  ( s o u l s ) .  
B a t a k  p e o p l e  p e r c e i v e d  t h a t  t h e  t o n d i  uas an i n d e p e n d e n t  
e n t i t y  and t h a t  t h e  t  ond i  o f  a man d e t e r m i n e d  h i s  l i f e .  They 
b e l i e v e d  t h a t  uhen men d i e d ,  t o n d i  became begu ( s p i r i t  o f  t h e  
d e a d ) .  B a t a k  r e v e r e d  b e g u . bu t  f e a r e d  them because  t h e y  o f t e n  
b r o u g h t  d i s a s t e r s  such as i l l n e s s  and d e a t h .  I f  p e o p l e  
o f f e r e d  a p p r o p r i a t e  r e g u l a r  s a c r i f i c e s ,  begu u o u l d  i n s t e a d  
g i v e  t hem h e l p  and b l e s s i n g s .  Uhen dead men’ s d e s c e n d a n t s  
were f a i t h f u l  i n  such s a c r i f i c i a l  c e r e m o n i e s ,  begu u e r e  
b e l i e v e d  t o  become sumangot  or  sombaon ( a n c e s t r a l  d e i t i e s ) .  
Sombaon, u h i c h  u e r e  s o u l s  o f  d i s t i n g u i s h e d  p e r s o n s  such as 
g r e a t  c h i e f t a i n s ,  u e r e  b e l i e v e d  t o  l i v e  i n  h i g h  m o u n t a i n s ,  
g r o v e s  o r  j u n g l e s ,  and u e r e  r e v e r e d  l i k e  n a t u r e  d e i t i e s .
The i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  t o n d i  b e l i e f  i n  r e l a t i o n  t o  
s o c i a l  l i f e  uas t h a t  t h e  t o n d i  p o s sessed  s a h a l a  ( p o u e r ) .
B a t a k  p e o p l e  b e l i e v e d  t h a t  a man uas u h a t  he uas because o f  
t h e  n a t u r e  and d e g r e e  o f  s a h a 1 a p o s sessed  by h i s  t o nd i  ♦ 
A c c o r d i n g  t o  V e r g o u u e n ,  "A man uho becomes u e a l t h y ,  one uho 
has a h o s t  o f  sons and d a u g h t e r s  and g r a n d s o n s ,  a man uho
19 P a r k i n ,  Ba t a k  F r u i t , p p . 1 4 5 - 1 4 9 ;  E . f l .  Loeb ,  Su ma t r a :  I t s  
H i s t o r y  and Peop1e , ( O x f o r d ,  1 9 7 2 ) ,  p p . 7 8 - 8 0 ;  and J . J .  Fox ,  
" S o u t h e a s t  A s i a n  R e l i g i o n s :  I n s u l a r  C u l t u r e s " ,  M. E l i a d e  et  al  
e d . ,  The E n c y c l o p e d i a  o f  R e l i g i o n , v o l . 1 3 ,  (Neu Y o r k ,  1 9 8 7 ) ,  
PP.  5 2 0 - 5 2 7 .
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c a r r i e s  on a u t h o r i t a t i v e l y  t he  c h i e f t a i n c y  o b t a i n e d  by h i s  
f a t h e r s ,  a cou r ag eou s  man, an e l o q u e n t  man, a l l  bear  w i t n e s s  
t h a t  t h e i r  t  ond i has abundant  pouer  o f  wh i ch  t hese  d e s i r e d  
q u a l i t i e s  a r e  a m a n i f e s t a t i o n  and,  as a r e s u l t ,  t hey  have 
t h e i r  share  o f  c o u r a g e ,  w e a l t h ,  t empor a l  power ,  e t c . ,  t he  
saha l  a habeguon Ccourage i n  w a r ] ,  hamoraon [ w e a l t h ] ,  hara. i  aon 
[ c h i e f t a i n c y ] ,  e t c " . 20 Peop l e  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  co u l d  
e n r i c h  or  s t r e n g t h e n  t h e i r  t o n d i  power  by t a k i n g  f ood or  by 
g a i n i n g  t he  s a h a l a  o f  a f a t h e r ,  g r a n d f a t h e r ,  a w i f e  g i v e r  
( hu 1a- hu 1 a ) or  a g r e a t  ma g i c i a n  who was r e v e r e d  as h a v i n g  
s u p e r n a t u r a l  p o w e r . 21 They may have b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  
P r i ma l  A n c e s t o r ,  Ompu Na Bo l on  ( " G r e a t  A n c e s t o r " ) ,  r e p r e s e n t e d  
t h e  sou r ce  o f  t h o s e  t ond i  p o w e r s . 22 However ,  i t  i s  obscur e  
how peop l e  endeavour ed  t o  p a r t i c i p a t e  i n t h i s  t o t a l i t y  o f  o 
P o w e r .
The B a t a k ,  l i k e  o t h e r  I n d o n e s i a n s ,  o r i g i n a l l y  b e l i e v e d  i n  
a dual  wo r l d  c o m p r i s i n g  t he  u p p e r w o r l d  and t he  u n d e r w o r l d .
The e a r t h  was p r oduced  out  o f  t he  c o n f l i c t  between t he 
c e l e s t i a l  powers o f  t he  u p p e r w o r l d  and f o r c e s  o f  t he  wa t e r y
20 J . C .  Vergouwen,  The S o c i a l  O r g a n i s a t i o n  and Customary Law 
o f  t he  To ba - Ba t ak  o f  N o r t h e r n  S u m a t r a . (The Hague,  1964) ,
P . 83.
21 I b i d , p p . 8 2 - 8 8 .
22 P a r k i n ,  Ba t ak  F r u i t , p . 1 5 4 .
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u n d e r w o r l d  where t h e y  b e l i e v e d  a huge d r agon  c a l l e d  Naga 
Padoha l i v e d . 23 The Ba t a k  m i g h t  have p e r c e i v e d  t h i s  dual  
u o r l d  no t  as c o n s i s t i n g  o f  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  but  r a t h e r  as 
t u o  a s p e c t s  o f  t h e  cosmi c  t o t a l i t y ,  a c c o r d i n g  t o  T o b i n g  or  
S c h ä r e r . 24 However ,  i t  i s  h i g h l y  d e b a t a b l e  w h e t h e r  t h e y  
o r i g i n a l l y  had a c l e a r  i d e a  o f  a homogeneous cosmi c  t o t a l i t y ,  
because  t h o s e  who l i v e d  i n  t h e  g e n e r a l l y  s e l f - s u f f i c i e n t  Ba t ak  
w o r l d  and se l dom had o c c a s i o n  t o  meet  w i t h  f o r e i g n  powers  d i d
23 I b i d , p p . 1 5 5 - 1 5 6 ;  and A . B .  S i n a g a ,  The T o b a - B a t a k  H i gh  
God:  T r a n s c e n d e n c e  and I mmanence , (St  A u g u s t ,  1 9 8 1 ) ,  p p . 8 4 - 8 7 .
24 Ph.  O . L .  T o b i n g ,  The S t r u c t u r e  o f  t h e  T o b a - B a t a k  B e l i e f  
i n  t h e  H i gh  God . ( Ams t e r dam,  1 9 6 3 ) ,  p . 3 5 ;  and H. S c h ä r e r ,
Nga. iu R e l i g i o n :  The C o n c e p t i o n  o f  God among A Sou t h  Bor neo 
Peop1e , (The Hague,  1 9 6 3 ) ,  p p . 1 8 - 1 9 .
27
not  e s p e c i a l l y  need t o  be c o n s c i o u s  o f  a u n i t a r y  t o t a l i t y  
p o u e r  . 2 3
Long t i m e  c o n t a c t  u i t h  t h e  e x t e r n a l  u o r l d  t h r o u g h  v a r i o u s  
o u t l e t s  b r o u g h t  t h e  Toba Ba t a k  i n t o  c o n t a c t  u i t h  f o r e i g n  
p o u e r s  and l e d  t o  a t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e i r  i d e a s  ab ou t  cosmos 
and p o u e r .  The comi ng o f  H i n d u i s m  e n a b l e d  t h e  Toba Ba t a k  t o  
r e v i s e  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  u o r l d  and p o u e r ,  a c c o r d i n g  
t o  H. P a r k i n .  Th r o u gh  H i n d u  i n f l u e n c e ,  t h e  Toba Ba t a k  
d e v e l o p e d  t h e  c o n c e p t  o f  a H i g h  God,  a neu c o s mo l o g y ,  mag i c  
and d i v i n a t i o n .  The S i v a i t e  b e l i e f  i n  Mahaesvar a  ( t h e  
Supreme B e i n g )  s t i m u l a t e d  them t o  t r a n s f o r m  t h e i r  P r i ma l
23 A l t h o u g h  I  a c c e p t  t h e  p o i n t  o f  T o b i n g  t h a t  s o - c a l l e d  
p r i m i t i v e  p e o p l e s  e x p e r i e n c e  t h e  cosmos,  t h e  c o mmu n i t y ,  t h e  
i n d i v i d u a l ,  e t c . ,  each as a t o t a l i t y  or  t h a t  " p r i m i t i v e "  man 
e x p e r i e n c e s  t h e  d i f f e r e n t  p o u e r s  as a s p e c t s  o f  t h e  H i gh  God 
( T o b i n g ,  S t r u c t u r e , p p . 2 8  and 33)  as an a r gumen t  a g a i n s t  t h e  
c o n c e p t  o f  t h e  H i gh  God as t r a n s c e n d e n t  b e i n g ,  i t  i s  
q u e s t i o n a b l e  t h a t  t h e  Toba Ba t a k  o r i g i n a l l y  had a c l e a r  i d e a  
a b o u t  t h e  one t o t a l i t y  p o u e r .  The i n t e r e s t i n g  a r gument  ove r  
t h i s  p o i n t  i s  t h a t  C a s t l e s  e x p l a i n s  t h a t  t h e  B a t a k  s a h a l a  
( p o u e r )  uas no t  homogeneous and t h a t  t h e  Ba t a k  d i s t i n g u i s h  
d i f f e r e n t  k i n d s  o f  s a h a l a  ( Cast  1 e s , " S t a t e 1e s s n e s s " ,  p . 7 6 ) ,  i n  
c o n t r a s t  t o  t h e  Ja v a n e s e  c o n c e p t i o n  o f  pouer  as r e p r e s e n t e d  by 
An d e r s o n  uho a r g u e s  t h a t  a l l  poue r  has t h e  same s o u r c e  
( B . R . O ’ G. A n d e r s o n ,  " The I d e a  o f  Pouer  i n  Ja va ne se  C u l t u r e " ,
C. H o l t ,  e d . ,  C u l t u r e  and P o l i t i c s  i n  I n d o n e s i a , p . 7 ) .
Compared u i t h  t h e  B a t a k  u o r l d ,  Java  has had more e x p e r i e n c e  o f  
c o n t a c t  u i t h  t h e  o u t s i d e  u o r l d .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  i d e a  o f  t h e  
homogeneous s o u r c e  o f  p o u e r ,  u h i c h  c o u l d  be a l s o  d e v e l o p e d  
i n t o  t h e  homogeneous t o t a l i t y ,  uas more c l e a r l y  c o n c e p t u a l i z e d  
among t h e  J a v a n e s e .  I  do no t  c o n c l u d e  t h a t  t h e  Toba Ba t a k  
d i d  no t  have t h e  i d e a  o f  one t o t a l i t y  p o u e r .  R a t h e r ,  I  u o u l d  
s u g g e s t  t h a t  t h e  Toba c o n c e p t  o f  t h e  t o t a l i t y  po ue r  uas a 
p r o d u c t  a f t e r  t h e y  came a c r o s s  e x t e r n a l  unknoun p o u e r s .
28
A n c e s t o r ,  Ompu Na B o l o n ,  i n t o  t h e  H i gh  God,  Ompu M u l a j a d i  Na 
B o l o n  ( " T h e  Gr e a t  L o r d  Pr i me M o v e r " ) , who uas b e l i e v e d  t o  have 
c r e a t e d  and s t i l l  t o  be c r e a t i n g  t h e  w o r l d . 26 He uas 
b e l i e v e d  t o  r u l e  t h e  t o n d i  o f  a l l  c r e a t u r e s  and t o  be t h e  
s o u r c e  o f  a l l  p o we r s .  Ompu M u l a j a d i  Na B o l o n  had t h r e e  sons 
c a l l e d  Debat  e Na T o l u  ( " t h e  Th r e e  G o d s " ) :  B a t a r a  Gur u ,  S o r i  
Pada ( S r i p a t i )  and Mangabu l an  ( M a h a k a l a ) ,  t h e  t h r e e  o f  u h i c h  
were  based on t h e  S i v a i t e  T r i n i t y . 27 From B a t a r a  Gur u ,  a l l  
l i f e ,  o r d e r  and l a u  were  b e l i e v e d  t o  p r o c e e d .  S o r i  Pada uas 
r e g a r d e d  as an o v e r s e e r  o f  m a g i c o - r e  1 i g i o u s  p r a c t i c e s  and o f  
me n ' s  a t t e m p t s  t o  l e a r n  and use k n o wl e dg e  u h i c h  c o n t r o l l e d  
ma g i c a l  f o r c e s .  Mangabu l an  r e p r e s e n t e d  t h e  n e g a t i v e  and 
p o s s i b l y  t h e  e v i l  e l e me n t  i n  l i f e .  These d e i t i e s  were 
b e l i e v e d  t o  l i v e  i n  t h e  u p p e r u o r l d .  Thus Ompu M u l a j a d i  Na 
B o l o n  and Debat  a Na T o l u  i n t r o d u c e d  a new d i m e n s i o n  o f  
d i v i n i t y ,  and Ompu M u l a j a d i  Na B o l o n  b r o u g h t  a c l e a r e r  i d e a  o f  
t h e  t o t a l i t y  o f  power  i n t o  t h e  r e l i g i o u s  t h o u g h t  o f  t h e  Toba 
B a t a k . 28
These p a r t i a l l y  H i n d u i z e d  b e l i e f s  p r o v i d e d  t h e  means f o r  
h a r m o n i z i n g  t h e  human u o r l d  w i t h  t h e  c o s mi c  t o t a l i t y .
26 P a r k i n ,  Ba t a k  F r u i t , p . 1 5 7 .
27 I b i d . , p p . 1 5 8 - 1 6 6 ,  and p p . 1 7 9 - 1 8 4 .  
2 8 I b i d . . p p . 2 6 5 - 2 6 6 ;  and S i n a g a ,  T o b a - B a t a k  H i gh  God .
29
A c c o r d i n g  t o  Toba B a t a k  m y t h s , 29 B a t a r a  G u r u ' s  d a u g h t e r ,  Si  
B o r u d e a k p a r u j a r , uas t h e  f i r s t  uho descended f r o m  t h e  
u p p e r u o r l d  t o  t h e  immense sea o f  t h e  u n d e r u o r l d  r u l e d  by Naga 
Padoha.  S i  Bor  u d e a k p a r u  j  a r  asked  r t u l a j a d i  Na B o l o n  t o  send 
s o i l  f r o m  t h e  u p p e r u o r l d  t o  c r e a t e  t h e  l a n d  on t h e  sea» A f t e r  
c o n f l i c t s  u i t h  Naga Padoha uho t r i e d  t o  h i n d e r  he r  f r o m  mak ing  
t h e  l a n d ,  she a t  l a s t  su cce ed ed  i n  f o r m i n g  t h e  m i d d l e u o r l d .
S i  B o r u d e a k p a r u j a r  t h e n  m a r r i e d  R a j a  Odapodap,  uho uas a l s o  
s e n t  f r o m  t h e  u p p e r u o r l d  by N u l a j a d i  Na B o l o n .  By t h i s  
m a r r i a g e  one b oy ,  Tuan N u l a n a ,  and one g i r l ,  Boru  I h a t m a n i s i a ,  
u e r e  b o r n .  By t h e  i n c e s t u o u s  m a r r i a g e  o f  t h e s e  t u o ,  t h e  f i r s t  
human b e i n g s  u e r e  b o r n :  R a j a  N i o k m i o k ,  P a t u n d a 1n i b e g u  and
A j i 1ampas1ampas uho l i v e d  i n  S i a n j u r m u 1 amu 1 a a t  t h e  f o o t  o f  Nt 
Pusuk B u h i t  a t  t h e  s o u t h - u e s t e r n s i d e  o f  Lake Toba .  H o u e v e r ,  
t h e  l a t t e r  t u o  u e n t  auay a f t e r  a d i s p u t e  u i t h  Ra j a  N i o k m i o k .  
R a j a  N i o k m i o k  had a son and t h i s  son had t h r e e  s o n s :  Ra j a
Aceh ,  Ra j a  Bongbongan and R a j a  J a u .  Ra j a  Aceh u e n t  t o  Aceh 
and became K i n g  o f  Ac e h .  Ra j a  Jau l e f t  S i a n j u r m u l a m u l a  and 
became K i n g  o f  t h e  N a l a y s .  Ra j a  Bongbongan r e m a i n e d  a t  
S i a n j u r m u 1 amu 1 a and had a son c a l l e d  R a j a  T a n t a n d e b a t a . T h i s  
son had a son named S i  R a j a  B a t a k  uho uas t h e  f i r s t  B a t a k ,  
f r o m  uhom t h e  p r e s e n t  B a t a k  a r e  b e l i e v e d  t o  be d e s c en d ed .
29 H o e t a g a l o e n g , Poes t  a h a , p p . 2 6 - 2 7 ;  and Vpes ,  B i j  d r a g e , 
P P ♦ 2 4 - 2 6 .
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Ho we v e r ,  t h e  c o n f l i c t  u i t h  Naga Padoha uas n e v e r - e n d i n g *  
Toba B a t a k  b e l i e v e d  t h a t  e a r t h q u a k e s  happened because  o f  h i s  
t w i s t i n g  and t h a t  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y  i n  t h e  m i d d l e  w o r l d ,  
such as t h e  change  o f  s e a s o n s ,  was d e t e r m i n e d  by t h e  movement  
o f  Naga P a d o h a * 30 I n  o r d e r  t o  s h a r e  t h e  powers  o f  t h e  H i gh  
God and Naga Padoha,  Toba Ba t a k  r e v i s e d  t h e i r  a u t o c h t h o n o u s  
i d e a  o f  t h e  c o s m i c  t r e e  i n  t h e  u p p e r w o r l d ,  t h r o u g h  I n d i a n  
i n f l u e n c e ,  i n t o  ha r  i  a r a  ,i ambu ba r  us (Banyan t r e e  o f  B a r u s )  
w h i c h  came t o  be r e g a r d e d  as t h e  c o n n e c t i o n  be t ween t h e  
u p p e r w o r l d ,  t h e  m i d d l e w o r l d  and t h e  u n d e r w o r 1d *31 Ba t ak  
p e o p l e  b e l i e v e d  t h a t  by c l i m b i n g  up t h i s  c o smi c  t r e e  t o  heaven 
and down t o  t h e  u n d e r w o r l d  t h e y  c o u l d  s h a r e  t h e  t o t a l  power  o f  
t h e  cosmos .  T h i s  t r e e  was a l s o  r e g a r d e d  as t h e  cosmi c  
t o t a l i t y  i t s e l f *  Uhen g r e a t  d r o u g h t ,  e p i d e m i c  o r  t h e  f e a r  o f  
a bad h a r v e s t  a r o s e  or  when p e o p l e  were g o i n g  t o  s t a r t  t h e  
a n nu a l  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s ,  t h e y  h e l d  a s a c r i f i c i a l  
ce r emony  a r o u n d  a p o l e  c a l l e d  b o r o t a n  m o d e l l e d  on t h e  banyan
30 P a r k i n ,  B a t a k  F r u i t , p * 175  and p * 2 0 0 ;  and S i n a g a ,  Toba -  
B a t a k , p p . 8 4 - 3 5 *  H i n d u  i n f l u e n c e  wh i c h  Toba Ba t a k  t o  c o n c e i v e  
t h e  i d e a  o f  t h e  Supreme B e i n g  o f  M u l a j a d i  Na Bo l o n  l i k e l y  
i n d u c e d  t hem t o  e s t a b l i s h  t h e  i d e a  o f  u l t i m a t e  dependence on 
M u l a j a d i  Na B o l o n  ( S i n a g a ,  T o b a - B a t a k , p p *96-97)  on one hand,  
and on t h e  o t h e r  hand a l s o  t o  b e l i e v e  t h a t  Naga Padoha ( a l s o  
c a l l e d  Pane Na B o l o n )  whose movements were b e l i e v e d  t o  
d e t e r m i n e  a u s p i c i o u s  d i r e c t i o n s  and t i m e s  was an a s p e c t  o f  t h e  
t o t a l i t y  power  o f  M u l a j a d i  Na B o l o n .  T o b i n g ,  St  r u c t  u r e ,
P P * 9 3 - 9 4  and 1 3 4 - 1 4 1 *
31 P a r k i n ,  B a t a k  F r u i t  , p p . 2 3 5 - 2 4 9 ;  T o b i n g ,  St  r u c t  u r e ,
P P * 3 6 - 3 7  and 7 1 - 7 2 ;  and S i n a g a ,  T o b a - B a t a k . p p . 5 8 - 6 1 .
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t r e e  i n  o r d e r  t o  h a r mo n i z e  t h e i r  u o r l d  u i t h  t h e  t o t a l i t y  o f  
p o w e r . 32 I n  t h e  c e r e mo n y ,  t h e  myth o f  t h e  c r e a t i o n  o f  t he  
e a r t h  was s y m b o l i c a l l y  r e p l a y e d . 33 P r i e s t s  uho h e l d  t h i s  
ce r emony  were c a l l e d  par  b a r i n g i n  a f t e r  t h e  b a r i n g i n  ( banyan 
t r e e ) ,  and t h i s  c e r e m o n i a l  commun i t y  was c a l l e d  b i u s  ♦ Uhen 
s e t t l i n g  a neu v i l l a g e ,  Toba B a t a k  p l a n t e d  i n  t h e  c e n t r e  o f  
t h e  v i l l a g e  a banyan t r e e ,  s y m b o l i z i n g  an i n d e p e n d e n t  m i c r o ­
c o s m o s . 34 The c h i e f  o f  t h e  v i l l a g e ,  t h e  r  a.i a . uas r e g a r d e d  
as r e p r e s e n t i n g  t h e  t o t a l i t y  o f  power  t h e r e . 35
As a means t o  s h a r i n g  f u r t h e r  i n  t h e  d i v i n e  pouer  o f  t h e  
u p p e r u o r l d  and t h e  p o ue r  o f  Naga Padoha,  t h e y  a p p a r e n t l y  
i m p o r t e d  H i ndu  ma g i c a l  me t h o d s .  Toba Ba t a k  m a g i c i a n s  ( d a t u ) 
used t h e  ma g i c a l  s t i c k  c a l l e d  t u n g g a l  p a n a l u a n . u h i c h  uas a l s o  
b e l i e v e d  t o  s y m b o l i z e  t h e  c o s mi c  t r e e ,  and ma g i c a l  compasses 
o f  desa na u a l u  ( " e i g h t  p o i n t s  o f  compass " )  and b i  ndu mat oga 
( " t h e  a u t h o r i t a t i v e  p o i n t  o f  p o u e r " )  t o  f i n d  t h e  l o c a t i o n  o f  
Naga P a d o h a . 3 6 . B e f o r e  c a r r y i n g  ou t  i m p o r t a n t  communal
32 V e r g o u u e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p . 7 6 ;  and T o b i n g ,  
S t r u c t u r e , p p . 1 6 7 - 1 6 9 .
33 V . E .  K o r n ,  " B a t a k s e  o f f e r a n d e " ,  B i j  d , v o l . 1 0 9 ,  ( 1 9 5 3 ) ,  
P.122.
34 T o b i n g ,  S t r u c t u r e , p p . 1 5 2 - 1 5 3 .
35 I b i d .  , p»29;  and V e r g o u u e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p . 1 3 3 .
3 6 P a r k i n ,  Ba t a k  F r u i t , p p . 1 9 9 - 2 1 5 .
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a c t i v i t i e s  such as w e d d i n g s ,  o p e n i n g  a v i l l a g e  or  p l a n n i n g  
b a t t l e s ,  d a t u  r e s o r t e d  t o  t h e s e  t h i n g s  f o r  d i v i n a t i o n .  The 
da t  u were r e v e r e d  as h a v i n g  ma g i c a l  pouer  ( s o n g t i ) . 3 7
Thus e x t e r n a l  i n f l u e n c e  i n d u c e d  t h e  Toba p e o p l e  t o  r e f o r m  
t h e i r  cos mo l o g y  and r e l i g i o u s  b e l i e f  s y s t e m.  L a t e r  uhen 
I s l a m i c  powers  such as Aceh became i n f l u e n t i a l  on t h e  u e s t  
c o a s t  f r o m t h e  16 t h  c e n t u r y ,  some I s l a m i c  t e r ms  were a d o p t e d  
by t h e  B a t a k .  They a d o p t e d  t h e  u o r d s  " s o l a m " ( I s l a m )  and 
" m a l i m " ( C l s l a m i c l  r e l i g i o u s  t e a c h e r ) ,  and combi ned  t h e s e  
t e r m s  w i t h  t h e i r  f o r m e r  r e l i g i o u s  i d e a s . 38 By u s i n g  e i t h e r  
o f  t h e s e  u o r d s  as mean i ng  " p u r e "  o r  " h o l y " ,  t h e y  f u r t h e r  
d e v e l o p e d  t h e  i d e a  o f  s a c r e d n e s s  o f  d i v i n e  p o we r s .  The Toba 
B a t a k  " t r a d i t i o n a l "  r e l i g i o n  uas t h u s  a p r o d u c t  o f  i n t e r a c t i o n  
be t ween t h e  Ba t a k  w o r l d  and t h e  o u t s i d e  w o r l d .
B a r u s ,  one o f  t h e  most  i m p o r t a n t  ga t e wa ys  f o r  f o r e i g n  
i n f l u e n c e ,  was b e l i e v e d  t o  be a p l a c e  where a d i v i n e  k i n g ,
Ra j a  U t i ,  r e s i d e d .  A c c o r d i n g  t o  Toba o r a l  t r a d i t i o n ,  t h e  
f i r s t  B a t a k ,  Si  Ra j a  B a t a k ,  had two so n s :  Guru T a t e a n  Bu l an
37 I b i d . . p . 2 2 7 .  T h i s  word was d e r i v e d  f r o m t h e  S a n s k r i t  
( and Ma l a y )  word s a k t  i  ( " w i t h  ma g i c a l  p o w e r " ) .  I b i d . , p ♦ 114- ♦
38 U. B.  S i d j a b a t ,  Ahu Si  S i n g a m a n g a r a j a : A r t i  H i s t o r i s ,  
P o l i t i s ,  Ekonomi s  dan R e l i g u s  Si  S i n g a m a n g a r a j a  X I I , ( J a k a r t a ,  
1 9 8 2 ) ,  p . 3 7 2 .
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and Ra j a  I s u m b a o n . 39 Guru T a t e a n  Bu l a n  became an a n c e s t o r  o f  
t h e  L o n t u n g  m o i e t y ,  t o  u h i c h  t h e  L o n t u n g  marga ( c l a n )  g roup  
and t h e  c l o s e l y  r e l a t e d  B o r b o r  marga comp l ex  b e l o n g e d . 40 
Ra j a  I sumbaon became an a n c e s t o r  o f  t h e  Sumba m o i e t y ,  t o  u h i c h  
a l l  t h e  r e m a i n i n g  Toba c l a n s  b e l o n g e d . 41 Guru T a t e a n  Bu l an  
had n i n e  s o n s .  The e l d e s t  son ,  named Ra j a  B i a k b i a k ,  uas bor n  
u i t h o u t  arms and l e g s .  The Ba t a k  H i gh  God,  M u l a j a d i  Na B o l o n ,  
h o u e v e r ,  r e s h a p e d  hi m by g i v i n g  hi m a r ms ,  l e g s ,  u i n g s  and a 
p i g ' s  s n o u t ,  and f r o m t h a t  t i m e  Ra j a  B i a k b i a k  uas c a l l e d  Raj a  
U t i . 42 He f l e u  o v e r  t o  t h e  u e s t  c o a s t  t o  B a r u s .  Peop l e  
b e l i e v e d  t h a t  R a j a  U t i  l i v e d  on an i s l a n d  o f f  t h e  c o a s t  o f
39 Vpes ,  B i j  d r a g e . p . 2 6 .
40 V e r g o u u e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p . 5 .  The B o r b o r  u e r e  
d e s c e n d a n t s  o f  S i  Ra j a  B o r b o r  uho uas one o f  t h e  g r a n d s o n s  o f  
Guru T a t e a n  B u l a n .  A l t h o u g h  t h e  B o r b o r  u e r e  i n c l u d e d  i n  
L o n t u n g ,  t h e y  have o f t e n  a c t e d  as an i n d e p e n d e n t  d e s c e n t  u n i t .  
S . A .  N i e s s e n  e x p l a i n s  t h a t  t h e  Sumba ( d e s c e n d a n t s  f r o m Raj a  
I sumbaon )  -  L o n t u n g  d i c h o t o m y  p a r a l l e l s  t h e  hu 1a h u 1 a (a u i f e -  
g i v e r  g r o u p )  -  b o r u  (a u i f e - t a k e r  g r o u p )  r e l a t i o n s h i p ,  u h i l e  
B o r b o r  s u p p l i e s  t h e  t h i r d  g r oup  n e c e s s a r y  f o r  a s y m m e t r i c  
exchange  b e t u e e n  t h e  t u o  (Sumba and L o n t u n g ) .  S . A .  N i e s s e n ,  
M o t i f s  o f  L i f e  i n  Toba Ba t a k  T e x t s  and T e x t i l e s , ( D o r d r e c h t  
and C i n n a m i n s o n ,  1 9 8 5 ) ,  p . l l l .
41 U e r g o u u e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p . 5 .
42 The u o r d  “ u t i " i s  p r o b a b l y  d e r i v e d  f r o m “ ut  i - u t  i  a n 11 
u h i c h  means “ m a g i c "  ( J .  T i d e ma n ,  H i n d o e - i n v l o e d . p . 5 1 ) .  Ra j a  
U t i  m i g h t  be t r a n s l a t e d  Ma g i c a l  K i n g .
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B a r u s . 43 To t h e  p e o p l e  b e l o n g i n g  t o  t h e  L o n t u n g  and B o r b o r  
manga g r o u p ,  t h e i r  a n c e s t o r  Ra j a  U t i  uas d i v i n e ,  g i v e n  h i s  
d i v i n i t y  t h r o u g h  M u l a j a d i  Na B o l o n .  Ra j a  U t i  uas i n v o k e d  by 
them as "n_a s_o r_a m a t e , na M  £ 1  mat u a " (he uho n e v e r  d i e s ,  
uho n e v e r  becomes o l d ) * 44
A c c o r d i n g  t o  Toba p e r c e p t i o n ,  Ra j a  U t i  uas a s s o c i a t e d  
u i t h  p o u e r s  o f  t h e  o u t s i d e  u o r l d *  As s u g g e s t e d  by t h e  b e l i e f  
t h a t  he uas  l o c a t e d  a t  t h e  e n t r a n c e  o f  B a r u s ,  he uas a symbol  
o f  " t h e  o u t s i d e  u o r l d "  ( t a n o  j a u ) t o  t h e  Toba p e o p l e .  The 
p e o p l e  o f  S i l i n d u n g ,  B a k k a r a  and Sa mo s i r  o c c a s i o n a l l y  sen t  
t r i b u t e  t o  one o f  t h e  t u o  r u l e r s  o f  B a r u s ,  Ra j a  Ba r u s  H i l i r  
( D o u n s t r e a m B a r u s ) ,  uho c l a i m e d  h i s  a n c e s t o r s  had come f r o m 
T a r u s a n  ( n e a r  P a i n a n ,  u e s t  c o a s t  o f  Su ma t r a )  and had been 
s e t t l e d  i n  B a r u s  f r o m  t h e  16 t h  c e n t u r y *  They b e l i e v e d  t h a t  
t h i s  r u l e r  u o u l d  send t h e i r  t r i b u t e  t o  Ra j a  P a g a r r u y u n g  and 
t h a t  Ra j a  P a g a r r u y u n g  u o u l d  f o r u a r d  i t  t o  Ra j a  U t i * 45 I n  t h i s  
s t o r y ,  Ra j a  U t i  uas  a s s o c i a t e d  u i t h  Ra j a  P a g a r r u y u n g ,  uhose
43 A l t h o u g h  H o e t a g a l o e n g  m e n t i o n s  t h a t  Ra j a  U t i  f l e u  t o  Aceh 
( H o e t a g a l o e n g , Poes t  a h a , p * 3 0 ;  and Ypes ,  B i j  d r a g e , p . 2 7 ) ,  most  
o f  t h e  o t h e r  o r a l  t r a d i t i o n s  r e c o u n t  t h a t  Ra j a  U t i  l i v e s  i n  an 
i s l a n d  f a c i n g  Ba r u s  ( f o r  i n s t a n c e ,  T i deman ,  H i n d o e - i n v l o e d , 
p . 5 1 ) .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  Ra j a  U t i  uas b e l i e v e d  t o  be i n  
Aceh o n l y  a f t e r  Aceh became p o u e r f u l  i n  t h e  16 t h  c e n t u r y .
T h i s  u i l l  be d i s c u s s e d  l a t e r .
■*4 Ypes ,  Bi  j  d r a g e  . p . 1 8 1 .
45 " V e r s l a g  van de u e r kzaamheden der  A f d e e l i n g  g e du r ende  het  
j a a r  1 9 2 9 " ,  T . I . T . L . U . , v o l . 7 0 ,  ( 1 9 3 0 ) ,  p . 9 3 .
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a u t h o r i t y  uas  h i g h l y  r e g a r d e d  among t h e  Toba p e o p l e  u n t i l  t he  
19 t h  c e n t u r y .  A f t e r  Aceh became i n f l u e n t i a l  on t h e  u e s t  
c o a s t ,  Ra j a  U t i  uas o f t e n  b e l i e v e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  pouer  o f  
Ac e h .  A n o t h e r  v e r s i o n  o f  t h e  Toba l eg e n d  l o c a t e d  Ra j a  U t i  i n  
A c e h . 46 A f t e r  I s l a m  s p r e a d  a l o n g  t h e  u e s t  c o a s t ,  Ra j a  U t i  
uas  b e l i e v e d  t o  l i v e  i n  a p l a c e  c a l l e d  Tano Jau p u t i  (Remote 
u h i t e  Land )  and t o  have c o n t a c t  u i t h  Ra j a  Rum ( t h e  S u l t a n  o f  
Ot t oman  T u r k e y ) . 47 Ra j a  U t i  uas t h u s  r e v e r e d  as a m e d i a t o r  
b e t u e e n  t h e  Toba B a t a k  and ma j o r  e x t e r n a l  p o u e r s .
Toba o r a l  t r a d i t i o n  r e c o u n t s  t h a t  Ra j a  U t i  gave a Ba t ak  
d i v i n e  k i n g  i n  B a k k a r a ,  Si  S i n g a  M a n g a r a j a ,  t h e  s a h a l a  ( p o u e r )  
t o  be a r a . i a  o f  t h e  B a t a k . 48 B a t a k  l e g e n d s  a s s e r t  t h a t  Si  
S i n g a  M a n g a r a j a  I  v i s i t e d  Ra j a  U t i  t o  ask f o r  h e l p  a f t e r  he 
became p o o r  b e cause  o f  d e b t s .  He s u c c e s s f u l l y  r e s p o n d e d  t o  
Ra j a  U t i ' s  r e q u e s t s  u h i c h  t e s t e d  Si  S i n g a  M a n g a r a j a ' s  
super human a b i l i t i e s .  Ra j a  U t i  t h e n  gave him r e g a l i a  such as 
a s u o r d  c a l l e d  Ga j a  Dompak and an e l e p h a n t .  Si  S i n g a  
M a n g a r a j a  uas t h e n  a c c e p t e d  among t h e  p e o p l e  as a r a j a .
46 See f o o t n o t e  n o . 43 .
47 J . C .  V e r g o u u e n ,  "Een I t a l i a a n  onder  de B a t a k s " ,  K . T ♦ , 
v o 1 . 2 1 ,  ( 1 9 3 2 ) ,  p . 5 5 3 .
43 C.M.  P l e y t e ,  " S i n g a  M a n g a r a d j a ,  de h e i l i g e  k o n i n g  der  
B a t a k s " ,  Bi  ,i d . , v o l . 5 5 ,  ( 1 9 0 3 ) ,  pp.  1 5 - 1 7 ;  and Beck ,  " S i  S i n g a  
M a n g a r a d j a " ,  T . B . B . . v o l . 5 3 ,  ( 1 9 1 7 ) ,  p . 4 5 4 .
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T h e  royal f a m i l y  of B a r u s  H i l i r  a l s o  r e c o g n i z e d  Si S i n g a  
M a n g a r a j a  as r a j a  of the B a t a k  p e o p l e .  A c c o r d i n g  to a 
c h r o n i c l e  of t h i s  roya l f a m i l y , 49 S u l t a n  I b r a h i m ,  u h o  b e c a m e  
th e f i r s t  r u l e r  of B a r u s  H i l i r ,  left T a r u s a n  u i t h  his 
c o m p a n i o n s  b e c a u s e  of a d i s p u t e  u i t h  his f a t h e r ,  the  r u l e r  of 
T a r u s a n .  He u e n t  up t h e  u e s t  c o a s t  as far  as the  m o u t h  of the 
B a t a n g  T o r u  R i v e r .  T h e n  he u e n t  i n l a n d  a n d  t r a v e l l e d  in the 
T o b a  a r e a  u h e r e  he g a i n e d  r e v e r e n c e  f r o m  the  p e o p l e .  In 
S i l i n d u n g ,  he a p p o i n t e d  f o u r  p e n g h u 1 u ( P e n g h u l u  E m p a t )  an d 
m a d e  t h e m  p r o m i s e  to s e n d  t r i b u t e  of a h o r s e  to h i m  in tuo 
y e a r s ’ ti me . In B a k k a r a ,  S u l t a n  I b r a h i m  m a r r i e d  the d a u g h t e r  
of a c h i e f t a i n  of D o l o k  B a k k a r a .  I b r a h i m  t o l d  the  p e o p l e  that 
hi s c h i l d  by his u i f e  u o u l d  be c a l l e d  Si S i n g a  M a n g a r a j a  an d 
u o u l d  b e c o m e  his  d e p u t y  in the B a t a k  a r e a .  S u l t a n  I b r a h i m  
t h e n  m o v e d  to the  l and of P a s a r i b u  (the h i n t e r l a n d  of B a r u s )  
u h e r e  he a l s o  g a i n e d  r e v e r e n c e  f r o m  the p e o p l e .  At last he 
d e c i d e d  on B a r u s  as th e p l a c e  u h e r e  he s h o u l d  s e t t l e .  H i s 
c a p i t a l  ( B a r u s  H i l i r )  b e c a m e  p o p u l o u s  a n d  he b e c a m e  a k i n g  
t h e r e .  A l t h o u g h  t h i s  s t o r y  u a s  not s h a r e d  by the  T o b a  p e o p l e ,  
t h e  f o u r  p e n g h u 1 u of S i l i n d u n g  (Raj a Na  Q p a t  - " the F o u r  
R a j a " ,  a c c o r d i n g  to T o b a  p e o p l e )  a n d  Si S i n g a  M a n g a r a j a  sent 
t r i b u t e  in h o r s e s  to t h e  r u l e r  of B a r u s  H i l i r ,  u h o m  t h e y 
c a l l e d  R a j a  H a t o r u s a n  ( " K i n g  f r o m  T o r u s a n  [ T a r u s a n ] " ) ,  to ask
4 9 D r a k a r d ,  "A M a l a y  F r o n t i e r " ,  p p . 1 2 1 - 1 3 2 .
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him t o  send t h e i r  t r i b u t e  t o  R a j a  U t i . 30 I n  o r d e r  t o  
m a i n t a i n  s t a b l e  t r a d i n g  r e l a t i o n s  b e t u e e n  B ar us  and t h e  
i n t e r i o r  u h i c h  uas a s o u r c e  o f  r e s i n s ,  t h e  r u l e r  o f  Ba ru s  
needed t o  e x e r c i s e  h i s  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  p e o p l e  o f  t h e  
h i n t e r l a n d  t h r o u g h  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  and t h e  Ra.ia Na Qpat  o f  
S i  1 i n d u n g  *3 1
Lie c a n n o t  e s t a b l i s h  as h i s t o r i c a l  f a c t  e i t h e r  t h a t  t h e  
r u l e r  o f  B a r u s  H i l i r  e s t a b l i s h e d  S i  S i n g a  M a n g a r a j a ,  or  t h a t  
t h e  S u l t a n  o f  Aceh ,  u h e r e  R a j a  U t i  uas b e l i e v e d  t o  r e s i d e  by 
some Toba p e o p l e ,  r e c o g n i z e d  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  as k i n g  o f  t h e  
B a t a k . 32 N e v e r t h e l e s s  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  u e r e  s u c c e s s i v e  
S i  S i n g a  M a n g a r a j a  f i g u r e s  i n  B a k k a r a ,  c o n s t a n t l y  r e i n c a r n a t e d  
f r o m  t h e  f i r s t  uho p r e s u m a b l y  l i v e d  i n  t h e  1 6 t h  c e n t u r y 33
30 Vp es ,  B i j  d r a g e . p p . 5 6 - 5 7 ;  and T i d em an ,  H i n d o e - i n v l o e d ,
PP. 5 0 - 5 1 .
31 D r a k a r d ,  "Up 1a n d - D o u n 1 a n d " ,  p p . 8 8 - 9 0 .
32 Cf  . P . A . L . E .  van D i j k ,  " E e n i g e  a a n t e e k e n i n g e n  o m t r e n t  de 
v e r s c h i  11 ende stammen ( m a r g a s )  en de s t a m v e r d e e l i n g  b i j  de 
B a t a k s .  Het  p r i e s t e r h o o f d  Si  S i n g a  M a n g a r a d j a ,  z i j n  o n s t a a n  
en z i j n e  a f k o m s t ♦ Het  e t e n  van m e n s c h e n v l e e s c h  b i j  de 
B a t t a k s " ,  T . I . T . L . V . . v o l . 3 8 ,  ( 1 8 9 5 ) ,  p . 3 0 1 .
33 I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  I  emerged i n  t h e  
1 6 t h  c e n t u r y  uhen p ou er  r e l a t i o n s  a r o u n d  t h e  Uest  Coast  became 
c o m p l i c a t e d  a f t e r  Aceh a p p e a r e d  as a r i v a l  o f  M i n a n g k a b a u ,  
u h i c h  had e x e r c i s e d  i t s  i n f l u e n c e  i n  t h e  i n t e r i o r  o f  B a t a k  
a r e a .  See,  H e i n e - G e l d e r n ,  "Le p a y s " ,  p . 3 9 3 ,  M» J o u s t r a ,  "De 
S i n g a  M a n g a r a d j a - f i g u u r " ,  G e d e n k s c h r i f t  v o o r  he t  K o n i n k l i j k  
I n s t i t u u t  v o o r  de T a a l - ,  L a n d -  en V o l k e n k u n d e , ( L e i d e n ,  1 9 2 6 ) ,  
p . 2 1 5 ;  and A. Vamber y ,  e d . ,  A d v e n t u r e s  o f  Mendez P i n t o , 
( L o n d o n ,  1 8 9 1 ) ,  p p . 3 1 - 4 3 .
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u n t i l  t h e  l a s t  ( u s u a l l y  c a l l e d  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I )  uas 
d r i v e n  ou t  by t h e  Dut ch  i n  1883 and l a t e r  k i l l e d .
S i  S i n g a  M a n g a r a j a  uas r e v e r e d  among t h e  p e o p l e  as a 
d i v i n e  k i n g  and an i n c a r n a t i o n  o f  B a t a r a  Gu ru .  B a t a k  l e g e n d s  
t e l l  o f  t h e  m y s t e r i o u s  b i r t h  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  I . 54 
A c c o r d i n g  t o  a c h r o n i c l e  o f  t h e  l o c a l  c h i e f t a i n  o f  B a k k a r a , 33 
Toga B a k k a r a  S i n om b a ’ s u i f e  became p r e g n a n t  a f t e r  she a t e  t h e  
f r u i t  o f  t h e  Jambu- b a r u s  (a b a n y a n - t r e e ,  u h i c h  uas b e l i e v e d  t o  
l e a d  t o  h e a v e n ) . 36 B a t a r a  Guru s e n t  a s u a l l o u ,  L e a n l e a n g  
M a n d i ,  as messenger  t o  d e l i v e r  h i s  u r i t t e n  p r o c l a m a t i o n  t h a t  
h i s  son S i  S i n g a  M a n g a r a j a  u o u l d  be b o r n  and a l s o  p r e s c r i b i n g  
t h e  l a u s  t o  be f o l l o u e d .  A f t e r  h i s  m o t h e r  uas p r e g n a n t  f o r  
seven y e a r s  S i  S i n g a  M a n g a r a j a * s  b i r t h  o c c u r r e d  and uas 
a cc o mp an i ed  by e a r t h q u a k e s  and heavy  t h u n d e r s t o r m s . A c c o r d i n g  
t o  H e i n e - G e l d e r n ,  t h e  s t o r y  o f  t h e  b i r t h  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  
uas q u i t e  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  t h e  N a g a r a k r t a g a m a  a b o u t  t h e  
b i r t h  o f  t h e  Ja v an es e  k i n g  Hayam U u r u k ,  a l s o  b e l i e v e d  t o  be an 
i n c a r n a t i o n  o f  B a t a r a  G u r u . 37 B a t a k  r e v e r e d  S i  S i n g a  
M a n g a r a j a  as a d i v i n e  k i n g  uho had t h e  superhuman a b i l i t i e s  t o
34 P l e y t e ,  " S i n g a  M a n g a r a d j a " ,  p p . 5 - 1 5 ;  and van D i j k ,
" E e n i g e  a a n t e e k e n i n g e n " ,  p p . 2 9 9 - 3 0 0 .
33 P l e y t e ,  " S i n g a  M a n g a r a d j a " ,  1 - 1 5 .
36 See p . 3 0  a b o v e .
37 H e i n e - G e 1 d e r n , "Le p a y s " ,  p p . 3 6 8 - 3 7 1 .
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summon r a i n  and t o  c o n t r o l  r i c e - g r o w i n g . 5 8 He uas a l s o  
b e l i e v e d  t o  be a b l e  t o  d r i v e  e v i l  s p i r i t s  auay and t o  
a r b i t r a t e  d i s p u t e s  among t h e  p e o p l e .  He i n s t a l l e d  h i s  
d e p u t i e s ,  p a r b a r i n g i n  ( s a c r i f i c i a l - p r i e s t s ) ,  i n  Toba Humbang,  
Toba Ho l b u ng  and U l u a n . 59 These p a r b a r i n g i n  h e l d  s a c r i f i c i a l  
c e r e mo n i e s  t o  t h e  gods and t h e i r  sombaon t o  ask them f o r  good 
h a r v e s t s  and t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h e i r  l i v i n g  d e s c e n d e n t s .
These p a r b a r i n g i n  and a l s o  t h e  f o u r  Penghu 1u o f  S i l i n d u n g  
o c c a s i o n a l l y  o f f e r e d  t r i b u t e  t o  Si  S i n g a  N a n g a r a j a . 60
The i m p o r t a n c e  o f  S i  S i n g a  i l a n g a r a j a  l a y  i n  k e e p i n g  
s t a b l e  r e l a t i o n s  be t ween  t h e  i n t e r i o r  Ba t a k  a r e a  and t h e  
o u t e r u o r l d  r a t h e r  t h a n  i n  r u l i n g  o v e r  t h e  B a t a k .  As 
i l l u s t r a t e d  by t h e  l e g e n d  t h a t  h i s  power  was g i v e n  by Raj a  
U t i , Si  S i n g a  M a n g a r a j a  was e x p e c t e d  t o  p l a y  t h e  r o l e  o f  
m e d i a t o r  be t ween t h e  Toba Ba t a k  and t h e  o u t s i d e  w o r l d .  From 
t h e  16 t h  c e n t u r y  t i l l  t h e  1 9 t h ,  Ba r u s  and Asahan (on t h e  eas t  
c o a s t )  were t h e  two most  i m p o r t a n t  o u t l e t s  f o r  t h e  Toba B a t a k .  
By t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  t r i b u t e  c o n n e c t i o n  be t ween Si
58 Beck ,  " S i  S i n g a  M a n g a r a d j a " ,  p p . 4 5 2 - 4 5 3 ;  and K. 
H e l b i g , " D e r  S i n g a  M a n g a r a d j a  und d i e  S e k t e  der  P o r m a l im be i  
den B a t a k " ,  Z e i t s c h r i f t  f ü r  E t h n o l o g i e , v o l . 67 ,  ( 1 9 3 5 ) ,  p . 9 1 .
59 Vpes ,  B i j d r a g e . p p . 3 8 9 - 3 9 0 ;  Oer gouwen,  S o c i a l  
O r g a n i s a t i o n , p . 7 5 ;  and H e l b i g ,  p . 9 2 .
60 E.  Gob6e and van L i t h ,  " R a p p o r t  o m t r e n t  Si
S i ngama n g ar a d j a  en zyne n a a s t e  f ami  1 i e 1e d e n " ,  m a i l r .  2 6 7 4 / 2 9 ,  
i n  0 .  1 4 / 1 0 / 1 9 3 0 / 3 0 .
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S i n g a  M a n g a r a j a  and Ra j a  H a t o r u s a n ,  Toba B a t a k  were a b l e  t o  
c o n t i n u e  t r a d i n g  i n  B a r u s .  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  uas a l s o  on 
good t e r m s  u i t h  t h e  S u l t a n  o f  Asahan6 1 , u h i c h  became an 
i n d e p e n d e n t  Ma lay  p r i n c i p a l i t y  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  17 th  
c e n t u r y *  Si  S i n g a  M a n g a r a j a  i n s t a l l e d  a p a r b a r i n g i n  named Si  
J o r a t  i n  S i t o r a n g ,  f r o m  u h i c h  a p a t h  l e d  t o  Asahan a l o n g  t h e  
Asahan R i v e r . 62 S i  J o r a t  uas r e v e r e d  as an o u t s t a n d i n g  
p a r b a r i n g i n  because  o f  h i s  superhuman a b i l i t i e s ,  s i m i l a r  t o  
t h o s e  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a *  The S u l t a n  o f  Asahan had 
c o n t a c t s  u i t h  Si  J o r a t ,  uhen d i s t u r b a n c e s  a r o s e  b e t u e e n  t h e  
i n n e r  B a t a k  r e g i o n  and A s a h a n . 63 I n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  smooth 
r e l a t i o n s  b e t u e e n  t h e  Toba B a t a k  r e g i o n  and i t s  o u t l e t s ,  b o t h  
s i d e s  needed S i  S i n g a  M a n g a r a j a .
61 Res.  o f  O . K . S .  t o  G.G.  o f  N . I . ,  ( B e n g k a l i s ,  28 Aug.
1 8 8 5 ) ,  m a i l r .  6 4 8 / 8 5 .
62 E. Goböe and van L i t h ,  m a i l r .  2 6 7 4 / 2 9 ;  and H e l b i g ,  "Der  
S i n g a  M a n g a r a d j a " ,  p . 9 2 .  A Toba l e g e n d  m e n t i o n s  t h e  o r i g i n  o f  
S i  J o r a t  as f o l l o u s .  Once a h o r s e  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  
e s c a pe d .  A man i n  S i t o r a n g  s u c c e s s f u l l y  s e i z e d  t h e  h o r s e ,  
uhen n o -o ne  e l s e  c o u l d ,  u s i n g  a r o pe  f u l l  o f  t r e e  sap .  Si  
S i n g a  M a n g a r a j a  gave him t h e  t i t l e  o f  Ra j a  " S i j o r a t " ,  "one uho 
b i n d s  (a h o r s e )  u i t h  r o p e " ,  (The P o l i c e  D e t e c t i v e  B o n i f a c i u s ,  
" V e r s l a g  P e r d j a l a n a n  M a n t r i  Rech er ch e  t e  B a l i g e  pada Tangga l
11 dan 12 O c t o b e r  1 9 2 8 " ,  V . E .  Ko r n  C o l l e c t i o n ,  n o . 4 5 4 ) .  H i s  
d e s c e n d a n t s  i n h e r i t e d  t h e  name.
63 Res.  o f  Tap.  t o  G. o f  S . U . ,  ( P a d a n g s i d e m p u a n , 8 Feb.  
1 8 9 2 ) ,  I n d i s c h e n  b r i e f ,  29 Dec.  1892,  no.  2 4 5 3 / 3 ,  i n  V. 
2 / 6 / 1 8 9 3 / 1 1 2 ;  and The D e t e c t i v e  P o l i c e  B o n i f a c i u s ,  " V e r s l a g  
P e r d j  a l a n a n " .
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As l ong  as t h e  r e l a t i o n  be t ween t h e  Toba Ba t a k  and t he  
o u t e r  w o r l d  r e ma i n e d  s t a b l e .  Si  S i n g a  Ma n g a r a j a  d i d  not  need 
t o  e x e r c i s e  h i s  i n f l u e n c e  o v e r  o t h e r  B a t a k .  From t h e  l a t t e r  
p a r t  o f  t h e  17 t h  c e n t u r y  t i l l  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 t h ,  t h e  
c o n n e c t i o n s  be t ween t h e  Toba and t h e i r  m a r i t i m e  n e i g h b o u r s  
seem t o  have g e n e r a l l y  h e l d 6 4 , and no e x t e r n a l  power  i n v a d e d  
t h e  i n n e r  Ba t a k  a r e a .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  Si  S i n g a  Ma n g a r a j a  
was no t  i n f l u e n t i a l 6 3 , and t h e r e  i s  even d i s a g r e e m e n t  abou t  
t h e  number  o f  s u c c e s s o r s  who became Si  S i n g a  M a n g a r a j a . 66 
Uhen d i s p u t e s  or  war s  a r o s e  among B a t a k ,  t h e y  d i d  no t  need t o  
r e s o r t  t o  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  because  t h e y  had t h e i r  own l o c a l  
c h i e f t a i n s  and t h e r e  wer e  o t h e r  means a v a i l a b l e  t o  a r b i t r a t e  
d i f f i c u l t i e s . 67
D r a k a r d ,  "Up 1a n d - D o w n 1 a n d " ,  p p . 8 3 - 8 4 ;  and J .  A n d e r s o n ,  
M i s s i o n  t o  t h e  Eas t  Coast  o f  Su ma t r a  i n  1 8 2 3 . ( O x f o r d ,  1 9 7 1 ) ,  
P P . 1 4 6 - 1 5 1 .
65 J . H .  M e e r w a l d t ,  "De l a a t s t e  S i n g a m a n g a r a d j a " , R♦Z . , 
( 1 9 0 8 ) ,  p p . 6 - 7 ;  and C a s t l e s ,  " S t a t e l e s s n e s s " ,  p p , 7 4 - 7 5 .
66 Or a l  t r a d i t i o n s  m o s t l y  m e n t i o n  t h a t  t h e  l a s t  Si  S i n g a  
Ma n g a r a j a  was t h e  1 2 t h .  Howeve r ,  some o f  them t e l l  t h a t  i t  
was t h e  10 t h  ( s e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  van D i j k ,  " E e n i g e
a a n t e e k e n i n g e n " ,  p . 3 1 3 ) ,  and o t h e r s  t h a t  i t  was t h e  7 t h  ( Beck ,  
" S i  S i n g a  M a n g a r a d j a " ,  p . 4 5 5 ) .
67 C a s t l e s ,  " S t a t e l e s s n e s s " ,  p . 7 5 .  The p e o p l e  who b e l o n g e d  
t o  t h e  L o n t u n g  m o i e t y  p a i d  homage t o  Ompu P a l t i  Ra j a  as t h e i r  
d i v i n e  k i n g  l i k e  Si  S i n g a  M a n g a r a j a .  The p e o p l e  who b e l o n g e d  
t o  L i mbong marga and B o r b o r  p a i d  homage t o  J o n g g i  Manaor .  
A l t h o u g h  b o t h  o f  t h e  p e o p l e s  a l s o  r e v e r e d  Si  S i n g a  M a n g a r a j a ,  
Si  S i n g a  M a n g a r a j a  was no t  a b l e  t o  e x e r c i s e  much i n f l u e n c e  
o v e r  t h e i r  d o m e s t i c  a f f a i r s .  Van D i j k ,  " E e n i g e
a a n t e e k e n i n g e n " ,  p . 2 9 8 ;  and Ypes ,  B i j  d r  a g e , p . 1 7 7 .
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H o u e v e r ,  uhen c o n n e c t i o n s  b e t u e e n  t h e  i n n e r  and t h e  o u t e r  
u o r l d  u e r e  d i s t u r b e d ,  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  p l a y e d  a m a j o r  r o l e  
i n  d e f e n d i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  o r d e r ,  Uhen t h e  P a d r i  movement 
e x t e n d e d  f r o m  t h e  M i na n gk a ba u  t e r r i t o r y  o v e r  t o  t h e  B a t a k  a r e a  
i n  t h e  1 82 0s ,  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X (Ompu Na B o l o n )  emerged as 
a u n i f y i n g  symbol  o f  t h e  Toba B a t a k  a g a i n s t  t h e  P a d r i ,  The 
P a d r i  u a n t e d  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  c o m m e r c i a l  c e n t r e s  a t  Ba ta ng  
T o r u  (on t h e  main  r o u t e  coming doun f r o m  Lake Toba t o  t h e  west  
c o a s t )  and a t  Sorkam (on t h e  u e s t  c o a s t  b e t u e e n  B a r us  and 
S i b o l g a ) ,  and t r i e d  t o  b r e a k  t h e  c o n n e c t i o n  b e t u e e n  t h e  B a t a k  
o f  t h e  i n t e r i o r  and B a r u s , 68 They u e r e  f o r c e d  t o  f i g h t  
a g a i n s t  S i  S i n g a  M a n g a r a j a ,  uho m a i n t a i n e d  a s p e c i a l  
r e l a t i o n s h i p  u i t h  B a r u s ,  A c c o r d i n g  t o  Toba o r a l  t r a d i t i o n ,  S i  
S i n g a  M a n g a r a j a  r e c r u i t e d  p e o p l e  m a i n l y  f r o m  U l u a n ,  Toba 
H o l b u n g  and S a m o s i r  t o  f i g h t  a g a i n s t  t h e  P a d r i , 69 The b a t t l e
uas f o u g h t  i n  B u t a r  ( i n  Toba Humbang) i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  
t h e  1820s u i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X uas 
d e f  e a t  ed and d i e d .
68 C, D o b b i n ,  I s l a m i c  R e v i v a l i s m  i n  a Chan g i ng  Peasan t  
Economy:  C e n t r a l  S u m a t r a ,  1 7 8 4 - 1 8 4 7 , (Copenhagen ,  1 9 8 3 ) ,
PP, 1 7 9 - 1 8 3 ,
69 C, G a b r i e l ,  " K r i e g s z u g  der  B o n d j o l  u n t e r  A n f ü h r u n g  des 
Tuanku Rao i n  d i e  B a t a k 1 a n d e r " ,  T , I . T , L ♦V , , v o l » 6 1 ,  ( 1 9 2 2 ) ,  
P , 3 2 5 ,
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A l t h o u g h  Ompu Na B o l o n  ( S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X) uas k i l l e d ,  
h i s  son Ompu Sohahuaon became Si  S i n g a  M a n g a r a j a  X I ,  and 
c o n t i n u e d  t o  be a h o l y  k i n g  among t h e  Toba B a t a k .  The r u l e  by 
t h e  P a d r i  i n  t h e  Toba a r e a  uas t e m p o r a r y .  I t  ended i n  1832 
uhen Tuanku Rao, one o f  t h e  main l e a d e r s  o f  t h e  P a d r i ,  
r e t r e a t e d  t o  Rao ( i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  M i na n g k a b a u )  i n  
o r d e r  t o  p r e p a r e  f o r  a b a t t l e  a g a i n s t  t h e  Dut ch  uho u e r e  
e n d e a v o u r i n g  t o  s u p p r e s s  t h e  P a d r i  m o v e m e n t . 70 The s h o r t  
p e r i o d  o f  P a d r i  o c c u p a t i o n  d i d  no t  d e c i s i v e l y  damage t h e  Si  
S i n g a  M a n g a r a j a - s h i p . Toba p e o p l e  p e r c e i v e d  t h e  c o n q u e s t  o f  
t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  Toba by t h e  P a d r i  as t h e  r e v e n g e  o f  
Tuanku  Rao, uho uas b e l i e v e d  t o  be a nepheu o f  Ompu Na B o l o n ,  
f o r  h i s  m a l t r e a t m e n t  by h i s ’ u n c l e . 71
H o u e v e r ,  t h e  c o n d i t i o n s  u h i c h  had s u p p o r t e d  t h e  e x i s t e n c e  
o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  u e r e  nou i n  f l u x .  The c o mm e r c i a l  
n e t u o r k  i n  t h e  B a t a k  a r e a  s t a r t e d  t o  change i n  t h e  l a t t e r  p a r t  
o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  B a r u s  uas l o s i n g  i t s  i m p o r t a n c e  as a 
m a j o r  o u t l e t  f o r  t h e  Toba B a t a k .  The Dut ch  m o n o p o l i s t i c  
r e g u l a t i o n s  a t  B a r us  e n c o u r a g e d  t r a d e  t h r o u g h  Acehnese and 
E n g l i s h  t r a d e r s  a t  s o u t h e r n  p o r t s ,  such as S i b o l g a  and N a t a l ,
D o b b i n ,  I s l a m i c  R e v i v a l i s m , p . 1 8 6 .  
G a b r i e l ,  " K r i e g z u g " ,  p p . 3 0 5 - 3 1 1 .
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o u t s i d e  t h e  o r b i t  o f  B a r u s . 72 B r i t i s h  f a c t o r i e s  u e r e  
e s t a b l i s h e d  i n  N a t a l  i n  1751 and i n  T a p a n u l i  ( S i b o l g a )  i n  
1756.  E n g l i s h  t r a d e r s  boug h t  poor  q u a l i t y  camphor ,  b e n z o i n  
and c a s s i a  f r o m  t h e s e  h i n t e r l a n d s ,  and s o l d  s a l t ,  op i um and 
I n d i a n  c o t t o n  t o  t h e  B a t a k .  C o m p e t i t i o n  f r o m T a p a n u l i  became 
t o o  much f o r  t h e  Du t ch  a t  Ba r us  so t h a t  i n  1778 t h e y  u i t h d r e u  
f r o m  t h e  p o r t .  A l t h o u g h  t h e  Dut ch  r e t u r n e d  t o  Ba r us  i n  1839 
i n  t h e  f i n a l  s t a g e  o f  t h e  P a d r i  u a r ,  Ba r u s  was no l o n g e r  a b l e  
t o  s u s t a i n  i t s  f o r m e r  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  Ba t a k  
a r e a . 73 The p o r t  uas c l o s e d  by t h e  c o l o n i a l  gove r men t  i n  t h e  
1840s .
The e c o n o mi c  l i n k a g e s  b e t u e e n  Toba and S i b o l g a ,  and 
be t ween  Toba and t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  Ba t a k  a r e a ,  became 
more and more i m p o r t a n t  a f t e r  t h e  Dut ch  e s t a b l i s h e d  t h e i r  r u l e  
i n  s o u t h  T a p a n u l i .  The Dut ch  s t a r t e d  c o l o n i z a t i o n  i n  t he  
s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  B a t a k  a r e a  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  
1830s a f t e r  t h e y  s u p p r e s s e d  t h e  P a d r i  movement  t h e r e .  From 
1841,  t h e  c o l o n i a l  go v e r me n t  i n t r o d u c e d  c o m p u l s o r y  c o f f e e  
c u l t i v a t i o n  i n  M a n d a i l i n g  and A n g k o l a . 74 I n  1842, t h e  Dut ch 
changed t h e  R e s i d e n c y  o f  A i r  B a n g i s  t o  t h e  R e s i d e n c y  o f
D o b b i n ,  I s l a m i c  R e v i v a l i s m , p . 1 7 1 .  
D r a k a r d ,  "A M a l a y " ,  p p . 3 3 - 3 4 .
J o u s t r a ,  B a t a k s p i e g e l . p . 3 7 .
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T a p a n u l i . 75 I t s  c a p i t a l  uas e s t a b l i s h e d  i n  S i b o l g a ,  u h i c h  
became an i m p o r t a n t  o u t l e t  f o r  t h e  Toba p e o p l e  a f t e r  t h e  
d e c l i n e  o f  B a r u s .  The S i l i n d u n g  r e g i o n ,  u h i c h  uas c l o s e  t o  
b o t h  S i b o l g a  and A n g k o l a ,  began t o  have a f i r m  c o mmer c i a l  
c o n n e c t i o n  u i t h  t h e s e  p l a c e s .  S i l i n d u n g  e x p o r t e d  r i c e ,  
h o r s e s ,  and f o r e s t  p r o d u c t s ,  u h i l e  i t  i m p o r t e d  s a l t ,  c o t t o n  
s t u f f  and o t h e r  goods t h r o u g h  S i b o l g a . 76 Uhen d i s p u t e s  a r o s e  
i n  t h i s  r e g i o n ,  p e o p l e  began t o  r e s o r t  t o  t h e  a r b i t r a t i o n  o f  
Du t ch  o f f i c i a l s  i n  t h e  c o l o n i z e d  a r e a . 77
T h i s  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  economi c  and p o l i t i c a l  
e n v i r o n m e n t  a r o u n d  Toba paved t h e  uay f o r  German m i s s i o n a r i e s  
and t h e  Dut ch  c o l o n i a l  g o v e r me n t  t o  a p p e a r  i n  t h e  i n n e r  Toba 
a r e a  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  19 t h  c e n t u r y .  The pouer  o f  Si  
S i n g a  I l a n g a r a j a  uas t o  be t e s t e d  i n  a neu s i t u a t i o n .
75 I b i d . , p . 3 1 .
76 0 .  von K e s s e l ,  " R e i s  i n  de nog o n a f h a n k e l i j k e  B a t a k -  
Landen van K l e i n - T o b a ,  op Su ma t r a ,  i n  1 8 4 4 " ,  Bi  ,i d , v o l . 4 ,  
( 1 8 5 6 ) ,  p p . 7 3 - 7 6 ;  and " V e r s l a g  van eene r e i s  i n  he t  l an d  der  
B a t a k s  i n  he t  b i n n e n l a n d  van Su ma t r a ,  ondernomen i n  het  j a a r  
1824,  door  de h e er en  B u r t o n  en U a r d ,  z e n d e l i n g e n  der  
B a p t i s t e n .  Medegedee l d  door  u i j l e n  S i r  S t a m f o r d  R a f f l e s " ,  
BU_ d . ,  vo 1 . 5 ,  ( 1 8 5 6 ) ,  p p . 3 0 3 - 3 0 4 .
77 U . A .  Henney ,  " R e i s  naar  Si  Gompoel on en Si  L i n d o n g  i n  
H a a r t  en A p r i l  1 8 5 8 " ,  T . I ♦T ♦L ♦V ♦ . v o l . 1 7 ,  ( 1 8 6 9 ) ,  p p . 1 - 2 .
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2. THE APPEARANCE OE THE WESTERNERS 
XN TOBA AND THE COLLAPSE OF 
TRADITIONAL SYMBOLS OF POWER
As a symb ol  of B a t a k  p o u e r ,  Si S i n g a  M a n g a r a j a  no l o n g e r  
a p p e a r e d  a b l e  to c o p e  u i t h  E u r o p e a n  m i l i t a r y  p r o w e s s ,  as the 
e v e n t s  d e s c r i b e d  in t h i s  s e c t i o n  d e m o n s t r a t e .
S o m e  B a t a k  had  l ong k n o w n  of the e x i s t e n c e  of W e s t e r n e r s  
t h r o u g h  c o n t a c t s  in c o a s t a l  p l a c e s , 1 but T o b a  B a t a k  so ci al 
s t r u c t u r e  a n d  c u l t u r e  u a s  s c a r c e l y  i n f l u e n c e d  by t h e m  until 
t h e  1 8 6 0 s . 2 T h e  c o m i n g  of G e r m a n  m i s s i o n a r i e s  a n d  the D u t c h  
to the  T o b a  a r e a  t h e n  had a p r o f o u n d  and s u d d e n  i m p a c t .
1 It s e em s  that T o b a  B a t a k  g e n e r a l l y  c a l l e d  W e s t e r n e r s  
hal ak na b o n t a r  ( " w h i t e  m e n " )  or S i b o n t a r m a t a  ( " w h i t e  e y e d  
p e o p l e " )  and the  D u t c h  g o v e r n m e n t  G u m p o n i  w h i c h  d e r i v e d  f r o m  
C o m p a g n i e  (the U n i t e d  E a s t  I n d i a  C o m p a n y  [ 1 6 0 2 - 1 7 9 8 3 ) ♦  " E i n e 
M i s s i o n s r e i s e  n a c h  S i l i n d o n g  und S i p o h o l o n " ,  B .R ♦M ♦ , (1 86 4 ) , 
p . 4 9 ;  J. W a r n e c k ,  T o b a - B a t a k  - D e u t s c h e s  W ö r t e r b u c h , (The 
H a g u e ,  1977), p p . 4 2  a n d  98; a n d  R. N i e u w e n h u y s ,  ed., De pen  in 
gal g e d o o p t , ( A m s t e r d a m ,  1 9 62 ) ,  p. 96 .  A c c o r d i n g  to J.
A n d e r s o n  who v i s i t e d  A s a h a n  in 1823, E u r o p e a n s  w e r e  c a l l e d  by 
t h e  B a t a k  of th e h i n t e r l a n d  " M a l a y u  d a n g a n  C d e n g a n 3 gigi
p u t i h " ( " M a l a y s  w i t h  w h i t e  t e e t h " ) .  A n d e r s o n ,  M i s s i o n , p . 1 4 7 .
2 S o m e  E u r o p e a n s  v i s i t e d  the  i n n e r  T o b a  a r e a ,  for e x a m p l e ,  
t w o  B r i t i s h  m i s s i o n a r i e s  in S i l i n d u n g  in 1 8 2 4  a n d  the D u t c h  
l i n g u i s t  H.N. v a n  der  T u u k  in B a k k a r a  to see  Si S i n g a  
M a n g a r a j a  XI in 1 8 5 3  ( " U e r s l a g  v a n  e e n e  r e i s  in het l and der 
B a t a k s  in het b i n n e n l a n d  v a n  S u m a t r a " ,  Bi j d , v o l . 5 ,  pp. 2 7 0 -  
2 8 2;  an d "Dr. N e u b r o n n e r  v a n  der T u u k ' s  b e s o e k  a a n  Si S i n g a  
M a n g a r a d j a  in 1 8 53  v a n  B a t a k s c h e  z i j d e  t o e g e l i c h t " ,  T .N .A .G . , 
v o 1♦34, C1 91 7 3 ,  p p ♦3 6 6 - 3 6 9 ) .  H o w e v e r ,  t h e i r  s t a y s  w e r e  so 
t e m p o r a r y  that th ey  di d not h a v e  a n y  s p e c i f i c  i m p a c t  on T o b a  
s o c i e t y .
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A l r e a d y  s i n c e  t h e  1820s t h e  B r i t i s h  B a p t i s t  Ch u r c h ,  t he  
Ame r i c a n  B o s t o n  S o c i e t y  and t h e  Dut ch  Er me l o  M i s s i o n a r y  
S o c i e t y  had t r i e d  t o  e s t a b l i s h  m i s s i o n a r y  s t a t i o n s  i n  t he  
s o u t h e r n  Ba t a k  a r e a . 3 However ,  none o f  t h e s e  uas a b l e  t o  
c o n t i n u e  i t s  a c t i v i t i e s  because  o f  t h e  w i t h d r a w a l  o f  B r i t a i n  
f r o m Sumat r a  i n  1824 ( i n  t h e  case o f  t h e  B r i t i s h  B a p t i s t  
C h u r c h ) ,  t h e  a n t a g o n i s m  o f  t h e  Ba t a k  ( B o s t o n  S o c i e t y )  and t he  
l a c k  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t  ( E r me l o  M i s s i o n a r y  S o c i e t y ) .  The 
r e g i o n s  where t h e s e  m i s s i o n a r y  s o c i e t i e s  e n de a v o u r e d  t o  p r e ac h  
C h r i s t i a n i t y  were t h o s e  h a v i n g  co mme r c i a l  c o n n e c t i o n s  w i t h  
D u t c h - c o n t r o l l e d  S i b o l g a  and s o u t h  T a p a n u l i ,  S i l i n d u n g  and t he  
n o r t h e r n  p a r t  o f  A n g k o l a  ( S i p i r o k  and Ba t ang  T o r u ) .  Me a nwh i l e  
I s l a m  was q u i c k l y  s p r e a d i n g  o v e r  s o u t h  T a p a n u l i  ( M a n d a i l i n g  
and A n g k o l a )  i n  t h e  1840s and 5 0 s ,  because  o f  f r e q u e n t  
c o n t a c t s  w i t h  t h e  Mi na n g k a ba u  a r e a .  C h i e f t a i n s  who needed t o  
e n l a r g e  t h e i r  a u t h o r i t y  so as t o  r e s p o n d  t o  new c o l o n i a l  
p o s i t i o n  t o o k  t h e  r e l i g i o n  as w e l l  as t h e  d r e s s  and o t h e r  
e x t e r n a l s  o f  Mai  a y o - M u s 1 im c i v i l i z a t i o n  as a m o d e l . 4 
C h r i s t i a n  g r o u p s  c o m p l a i n e d  a g a i n s t  t h e  c o l o n i a l  gove r nmen t  o f  
f a c i l i t a t i n g  I s l a m i z a t i o n  i n  T a p a n u l i ,  and a p p e a l e d  t o  t h e  
gover nmen t  t o  e s t a b l i s h  t h e  wedge f o r  s e p a r a t i o n  o f  t h e  two 
I s l a m i c  b u l k w a r k s  o f  Aceh and M i n a n g k a b a u .  T h i s  appea l
3 S.  Coo l sma,  De z e n d i n g s e e u w  v o o r  N e d e r l a n d s c h  Q o s t - I n d i e ,
( U t r e c h t ,  1 9 0 1 ) ,  pp.  3 0 5 -3 0 9 .
4 Cast  1 e s , " P o l i t i c a l  L i f e " ,  p p . 2 2 - 2 4 .
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r e s u l t e d  i n  t h e  Dut ch  a u t h o r i t i e s  a l l o w i n g  a German m i s s i o n a r y  
s o c i e t y ,  t h e  Rh en i sh  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  ( R h e i n i s c h e n  
M i s s i o n s g e s e l l s c h a f t )  w h i c h  was f i n d i n g  a n o t h e r  f i e l d  a f t e r  
t h e  w i t h d r a w a l  f r o m  K a l i m a n t a n  i n  1859,  t o  s t a r t  m i s s i o n a r y  
a c t i v i t i e s  i n  T a p a n u l i  i n  1 8 6 1 . 5
T h i s  m i s s i o n a r y  s o c i e t y  e s t a b l i s h e d  i t s  f i r s t  s t a t i o n s  i n  
S i p i r o k  ( 1 8 6 1 ) ,  P a n g a l o a n  ( 1 8 61 )  and S i g o m p l a n  ( 1 8 6 2 ) . 6 I n  
1864,  L . I .  Nommensen e s t a b l i s h e d  h i m s e l f  i n  P e a r a j a  i n  
S i l i n d u n g  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  c h i e f s  t h e r e ,  Ra j a  Po n t as  
L u m b a n t o b i n g  and R a j a  Ama nda r i  L u m b a n t o b i n g . 7 These l o c a l
p o w e r - b r o k e r s  were p e r s u a d e d  t o  a c c e p t  Nommensen because  he 
had a l e t t e r  f r o m  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a 1 o f  N e t h e r l a n d s  I n d i a  
p e r m i t t i n g  him t o  s t a y  i n  S i l i n d u n g . 8 By a c c e p t i n g  a 
m i s s i o n a r y  so a u t h o r i s e d ,  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  wou ld  
e s t a b l i s h  a f i r m  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  D u t c h . 9 The p r o b a b l e
5 " Z e n d i n g " .  E n c y c 1o p a e d i e  van N e d e r l a n d s c h  P o s t - I n d i e , 
v o l . 4 ,  (The Hague,  1 9 2 1 ) ,  p.  8 4 4 .
6 C oo lsma ,  De z e n d i n g s e e u w , p.  3 14 ,  336 and 3 42 .
J . T .  Nommensen, Qmpu i  Dr .  I n g w e r  L u dw ig  Nommensen. 
( J a k a r t a ,  1 9 7 4 ) ,  pp.  5 6 - 5 8 .
8 " B e g i n n  de r  M i s s i o n s = A r b e i t  i n  S i l i n d o n g " ,  B . R♦M♦ ,
( 1 8 6 5 ) ,  p . 1 9 8 .
9 J . R .  H u t a u r u k ,  " D i e  B a t a k k i r c h e  v o r  i h r e r  U n a b h ä n g i g k e i t
( 1 8 9 9 - 1 9 4 2 ) :  P r ob le me  d e r  k i r c h l i c h e n  U n a b h ä n g i g k e i t
a n g e s i c h t s  de r  P r o b l e m a t i k  von M i s s i o n ,  K o l o n i a l i s m u s  und 
N a t i o n a l i s m u s " ,  ( U n p u b l i s h e d  Ph .D.  T h e s i s ,  Hamburg U n i v e r s i t y ,  
1 9 8 0 ) ,  p . 1 0 1 .
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m o t i v e  o f  t h e s e  l o c a l  c h i e f t a i n s  uas t o  t r y  not  o n l y  t o  f o r m a 
s t e a d y  c o mme r c i a l  l i n k a g e  u i t h  Dut ch  c o l o n i a l  t e r r i t o r y ,  but  
a l s o  t o  e x t e n d  t h e i r  poue r  and t h e r e b y  t o  r e s t o r e  a l e v e l  o f  
peace and o r d e r  a f t e r  t h e  d i s r u p t i o n  caused by t h e  P a d r i  
i n t r u s i o n »  German m i s s i o n a r i e s  u e r e  f u r t h e r  s e n t  t o  p l a c e s  
a r o u n d  S i l i n d u n g  such as P a n s u r n a p i t u  ( 1 8 6 8 ) ,  S i p o h o l o n  
( 1 8 7 0 ) ,  S i m o r a n g k i r  ( 18 74 )  and a l s o  B a h a l b a t u  ( 1876 )  i n  Toba 
Humbang be t ween  S i l i n d u n g  and t h e  l a k e s i d e  a r e a  by r e q u e s t  o f  
l o c a l  c h i e f t a i n s . 10
Si  S i n g a  M a n g a r a j a  d i d  no t  i n t e r f e r e  u i t h  t h e  m i s s i o n a r y  
a c t i v i t i e s  a t  t h e  f i r s t  s t a g e .  I n  1866 i t  uas r umour ed  t h a t  
begu f r o m S i l i n d u n g  went  t o  Si  S i n g a  M a n g a r a j a  i n  o r d e r  t o  ask 
h i m t o  d r i v e  t h e  m i s s i o n a r i e s  a u a y . * 11 Si  S i n g a  M a n g a r a j a  XI  
v i s i t e d  S i p o h o l o n  i n  J u l y  i n  o r d e r  t o  a r b i t r a t e  a d i s p u t e  
w h i c h  had a r i s e n  be t ween  t h e  p r o - m i s s i o n a r y  p a r t y  and t he  
o p p o s i t i o n  p a r t y  i n  S i l i n d u n g . 12 However ,  t h e  c o n f l i c t  
be t ween t h e  two e s c a l a t e d  i n t o  a b a t t l e ,  so t h a t  Si  S i n g a  
Ma n g a r a j a  was not  a b l e  t o  e x e r c i s e  h i s  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  i m p a c t .  Si  S i n g a  Ma n g a r a j a  XI  was
10 Coo l sma,  De z e n d i n g s e e u w , pp.  3 6 3 - 3 8 5 .
11 " Gn ä d i g e  D u r c h h i l f e  i n  S i l i n d o n g " ,  B . R♦M. , ( 1 8 6 6 ) ,  p.  
328 .
12 I b i d . , p.  328 ;  and "Aus S i l i n d o n g " ,  B . R♦M. . ( 1 8 6 7 ) ,  pp.  
5 0 - 5 1 .
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no t  h i m s e l f  h o s t i l e  t o  t h e  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s .  R a t h e r  he 
s o u g h t  t o  have c o n t a c t s  u i t h  m i s s i o n a r i e s  t o  e n l a r g e  h i s  
a u t h o r i t y .  I n  1867,  he v i s i t e d  S i l i n d u n g  and met t h e  German 
m i s s i o n a r i e s  t h e r e  on t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  p r o - m i s s i o n a r y  
ra. i  a . 1 3 S u b s e q u e n t l y  Si  S i n g a  Ma n g a r a j a  XI  and h i s  son Ompu 
Pu l o  Ba t u  ( l a t e r  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I )  o c c a s i o n a l l y  v i s i t e d  
Nommensen up t o  1 8 7 6 . 14 S i  S i n g a  Ma n g a r a j a  XI  even asked t h e  
m i s s i o n a r i e s  t o  e s t a b l i s h  a s t a t i o n  i n  B a k k a r a . 13
H o u e v e r ,  Si  S i n g a  M a n g a r a j a  uas i n  due c o u r s e  put  f o r u a r d  
a g a i n s t  t h e  W e s t e r n e r s  by t h o s e  uho u e r e  d i s s a t i s f i e d  u i t h  t h e  
s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t u e e n  t h e  c h i e f s  o f  S i l i n d u n g  
and t h e  D u t c h .  O t h e r  c h i e f t a i n s  i n  Toba Humbang and t h e  
l a k e s i d e  a r e a  u e r e  a f r a i d  t h a t  t h e  poue r  b a l a n c e  b e t u e e n  them 
and t h e  c h i e f t a i n s  uho a c c e p t e d  m i s s i o n a r i e s  u o u l d  be u p s e t .  
A l r e a d y ,  t h r o u g h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  Ra j a  P o n t a s ,  t h e  c h u r c h  had 
been a b l e  t o  e s t a b l i s h  a m i s s i o n a r y  s t a t i o n  i n  Toba Humbang i n  
1876 and uas p l a n n i n g  a n o t h e r  s t a t i o n  i n  B a l i g e  (on t h e  s o u t h ­
e a s t e r n  s h o r e s  o f  Lake Toba)  a f t e r  Nommensen v i s i t e d  t h e r e  i n
13 M e e r u a l d t ,  "De l a a t s t e  S i n g a m a n g a r a d j a " , p . 8 2 .
14 Res.  o f  T a p . ,  " E x t r a c t  u i t  he t  v e r s l a g  b e t r e k k e l i j k  de 
v e r u i k k e 1i n g e n  i n  de B a t t a k l a n d e n  en de d a ar op  g e v o l g d e  
m i l i t a i r e  e x p e d i t i e  n a a r  T o b a " ,  m a i l r .  8 0 1 / 7 8 .
1 5 I b i d .
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May 1 8 7 7 . 16 They w o r r i e d  a l s o  t h a t  t h e  g r o w i n g  i n f l u e n c e  o f  
t h e  Du t c h  i n  Toba m i g h t  r e s u l t  i n  t h e  c o l o n i a l  power  f o r c i n g  
t hem t o  r e l e a s e  t h e i r  s l a v e s  as had been t h e  case i n  s o u t h  
T a p a n u l i . 17 One o f  t h e  most  p o w e r f u l  c h i e f t a i n s  i n  L a g u b o t i  
n e a r  B a l i g e ,  Ra j a  P a r t a h a n b o s i  Hu t a  Pea,  u r ged  Si  S i n g a  
M a n g a r a j a  X I I ,  who s u c ceeded  h i s  f a t h e r  i n  1877,  t o  d r i v e  t he  
m i s s i o n a r i e s  a w a y . 18
The Aceh Li ar ,  w h i c h  had been s t a r t e d  i n  1873 when t h e  
Du t ch  a t t e m p t e d  t o  pu t  t h e  p o w e r f u l  Aceh s u l t a n a t e  i n t o  t h e i r  
c o l o n i a l  e mb r a c e ,  a l s o  s t i m u l a t e d  Si  S i n g a  M a n g a r a j a  t o  f i g h t  
a g a i n s t  t h e  E u r o p e a n s .  Acehnese l e a d e r s ,  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  
B a t a k  p r i e s t - k i n g  r e g a r d e d  t h e  S u l t a n  o f  Aceh h i g h l y ,  sen t  
l e t t e r s  i n  t u r n  t o  Si  S i n g a  Ma n g a r a j a  XI  and X I I  r e q u e s t i n g  
them t o  j o i n  t h e  war  i n  o r d e r  t o  d r i v e  t h e  Dut ch  a w a y . 19 
Some u 1u b a 1ang ( commander s )  f r o m Aceh came t o  Toba f o r  t h e  
same p u r p o s e . 20 Si  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I  a l s o  needed t o
16 " R e i s e  nach dem T o b a s e e " ,  B . R♦M♦ , ( 1 8 7 7 ) ,  pp.  7 2 - 7 7 .
17 Res.  o f  T a p . ,  " E x t r a c t  u i t  he t  v e r s l a g " ,  m a i l r .  8 0 1 / 7 8 .
18 I b i d . ; and G. o f  S . U . K .  t o  G.G.  o f  N . I . ,  ( Padang ,  3 June 
1 8 8 0 ) ,  m a i l r .  4 6 0 / 8 0 .
19 R e s . o f  T a p . ,  " E x t r a c t  u i t  he t  v e r s l a g " ,  m a i l r .  8 0 1 / 7 8 ;  
and As s .  Res.  o f  S e g l i  t o  Ass .  Res.  o f  E d i ,  ( S e g l i ,  19 J a n . ,  
1 8 7 8 ) ,  Or .  8 6 8 3 C .
20 I b i d . ; and "De o o r l o g  t e  Toba op S o e m a t r a " ,  R♦Z ♦ , ( 1 8 7 8 ) ,  
P . 97 .
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augment  h i s  a u t h o r i t y  a f t e r  g a i n i n g  h i s  o f f i c e  t h r o u g h  t u o  
y e a r s '  s u c c e s s i o n  d i s p u t e  u i t h  h i s  e l d e r  b r o t h e r .  Ompu Pu l o  
B a t u  ( S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I )  d e c i d e d  t o  t r y  t o  u n i t e  t h e  Toba 
B a t a k  on a programme o f  o p p o s i n g  t h e  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s .
Du t ch  i n t e r f e r e n c e  i n  Toba began t o  p r o t e c t  m i s s i o n a r y  
u o r k  t h e r e .  A l t h o u g h  t h e  Du t ch  g ov e r n me n t  m a i n t a i n e d  u n t i l  
t h e  t u r n  o f  t h i s  c e n t u r y  a n o n - e x p a n s i o n i s t  p o l i c y  i n  
p r i n c i p l e  i n  " t h e  o u t e r  p r o v i n c e s "  ( i s l a n d s  o t h e r  t h a n  J a v a ) ,  
n o n - i n t  e r f e r ence uas i m p r a c t i c a b l e  i n  t h e  l o n g  r un  once t h e  
c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  began t o  a c q u i r e  i n f l u e n c e  among Toba 
B a t a k . 21 The R e s i d e n t  i n  S i b o l g a  h ea rd  t h e  r umour  t h a t  Si  
S i n g a  M a n g a r a j a  and Achenese  u 1u b a 1ang f r o m  S i n g k e l  and Trumon 
u e r e  p r e p a r i n g  t o  uage u a r  a g a i n s t  t h e  C h r i s t i a n s  o f  
S i l i n d u n g ,  and s e n t  an armed p a r t y  t o  S i p o h o l o n  and B a h a l b a t u  
i n  F e b r u a r y  1 8 7 8 . 22 S i  S i n g a  M a n g a r a j a  h e l d  a r e l i g i o u s  
c er emony  i n  B a l i g e  a imed a t  u n i f y i n g  t h e  Toba B a t a k  a g a i n s t  
t h e  D u t c h . 23 He e n d e a v o u r e d  t o  i m p r e s s  on p e o p l e  t h a t  t h e  
i n t r u s i o n  o f  t h e  Dut ch  f r o m  t a n o  j a u  ( t h e  o u t s i d e  u o r l d )  uas a 
r e a p p e a r a n c e  o f  t h e  P a d r i  uho had d r a s t i c a l l y  d i s t u r b e d  t he
21 E . S .  de K l e r c k ,  H i s t o r y  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  E a s t  I n d i a , 
v o l . 2 ,  ( R o t t e r d a m ,  1 9 3 8 ) ,  p p . 3 7 4 - 3 7 6 .
22 "De o o r l o g  t e  T o b a " ,  p.  95 .
23 Be c k ,  " S i  S i n g a  M a n g a r a j a " ,  p . 4 5 6 ;  and M e e r u a l d t ,  "De 
l a a t s t e  S i n g a m a n g a r a d j a " , pp.  8 7 - 8 8 .
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B a t a k  s o c i a l  o r d e r ,  by d e c l a r i n g  t h a t  h i s  g r a n d f a t h e r  Ompu Na 
B o l o n  (uho had been k i l l e d  by t h e  P a d r i )  had r e a l l y  been 
k i l l e d  by t h e  D u t c h . 24 Those uho j o i n e d  Si  S i n g a  M a n g a r a j a ' s  
s i d e  u e r e  f r o m  t h e  l a k e s i d e  r e g i o n ,  such as L a g u b o t i ,  B a l i g e  
and B a k k a r a ,  and f r o m  Toba Humbang ( B u t a r  and L o b u s i r e g a r ) .
The c l a s h  b e t u e e n  t h e  t u o  s i d e s  a r o s e  i n  t h e  l a t e r  p a r t  o f  
F e b r u a r y  . 2 5
A f t e r  t h e  c o l o n i a l  gov e r n me n t  s e n t  a d d i t i o n a l  s o l d i e r s  t o  
Toba i n  Ma r c h ,  t h e  b a t t l e  r e s u l t e d  i n  t h e  d e f e a t  o f  t h e  Si  
S i n g a  M a n g a r a j a ' s  s i d e ,  u h i c h  uas l e s s  u e l l  a r med.  To p r e v e n t  
f u r t h e r  c o n t a c t s  b e t u e e n  Acehnese and Si  S i n g a  M a n g a r a j a ,  t he  
Du t ch  a u t h o r i t i e s  d i s p a t c h e d  250 a d d i t i o n a l  s o l d i e r s  t o  
B a h a l b a t u  i n  Mar ch  1 8 7 8 . 26 Some v i l l a g e s  i n  B u t a r  and
L o b u s i r e g a r  u h i c h  r e f u s e d  s u b o r d i n a t i o n  t o  t h e  c o l o n i a l  
g o v e r n me n t  u e r e  b u r n e d  by t h e  a r my .  O t h e r  v i l l a g e s  u h i c h  
s u o r e  s u b m i s s i o n  t o  t h e  Dut ch  u e r e  f o r c e d  t o  pay a f i n e  as
24 Be c k ,  " S i  S i n g a  M a n g a r a j a " ,  p . 4 5 6 .  At  t h e  e a r l i e r  s t a g e s  
o f  e n c o u n t e r  u i t h  E u r o p e a n s ,  Toba p e o p l e  u e r e  a f r a i d  o f  them 
because  t h e y  u e r e  f r o m t a n o  j a u , uho u e r e  p e r c e i v e d  as h a v i n g  
m i g h t y  p o u e r . The d i f f e r e n c e  b e t u e e n  t h e  Eu r o pe a n s  and t he  
Ma l a y s  u e r e  o f  s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e ;  see f o o t n o t e  1 o f  t h i s  
s e c t i o n .  Uhen Eu r o pe a n  m i s s i o n a r i e s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
a p p e a r e d  i n  Toba ,  some Toba Ba t a k  u e r e  f e a r f u l  t h a t  t h e y  m i g h t  
be P a d r i .  " H o o g t o b a  en het  To b a me e r " ,  R♦Z . , ( 1 8 7 3 ) ,  p . l l l ;  
and " E i n e  M i s s i o n s r e i s e  nach S i l i n d o n g " ,  p.  43.
25 "De o o r l o g  t e  T o b a " ,  p . 9 9 .
2 & I b i d . , p 101.
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c o mp e n s a t i o n .  In Apr i l  and May of  1878,  a f u r t h e r  e x p e d i t i o n  
ua s  s e n t  t o Bakkar a  u h e r e  t he  army a t t a c k e d  and bur ned t he  
v i l l a g e s  u h i c h  di d  not  p r omi s e  s u b mi s s i o n  t o t he  Du t c h . 27 
Ra j a  P a r t a h a n b o s i , one of  t he  maj or  a n t i - E u r o p e a n  l e a d e r s  of 
t h e  l a k e s i d e  a r e a ,  a l s o  s u r r e n d e r e d  t o t he  c o l o n i a l  
g o v e r n me n t . 28 As a r e s u l t  of  t h i s  e x p e d i t i o n ,  t he  Dutch 
a u t h o r i t i e s  i n s t a l l e d  a C o n t r o l e u r  in Ta r u t u n g  u i t h  a p a r t y  of  
c o l o n i a l  s o l d i e r s  in S i p o h o l o n . 29
Af t e r  t h i s  b a t t l e ,  t he  C h r i s t i a n  chur ch  and t he  c o l o n i a l  
gover nment  f u r t h e r  e n l a r g e d  t h e i r  i n f l u e n c e  over  t h e  l a k e s i d e  
a r e a .  As S i l i n d u n g  and Toba Humbang s t r e n g t h e n e d  t h e i r  t i e s  
u i t h  t he  Dut ch,  c h i e f t a i n s  of  t h e  l a k e s i d e  r e g i o n  u h i c h  had 
commer ci al  c o n n e c t i o n s  u i t h  t h e s e  t uo p l a c e s  a l s o  s t a r t e d  to 
ask f o r  m i s s i o n a r y  s t a t i o n s .  In 1881,  t h e  German m i s s i o n a r i e s  
G. P i l g r a m and V. Kes s e l  u e r e  s e n t  t o B a l i g e . 30 P i l g r a m 
e s t a b l i s h e d  h i s  mi s s i o n  in B a l i g e  and V. Kesse l  s t a r t e d  uork 
in L i n t o n g n i h u t  a ♦ E a r l y  in 1883,  P.  Bonn uas  s e n t  t o Mua r a . 31 
The c o l o n i a l  gover nment  t he n  in Apr i l  1883 i n s t a l l e d  a n o t h e r
27 " E n d g ü l t i g e r  B e r i c h t  über  den Kr i eg  auf  Su ma t r a " ,  B♦R♦M♦, 
( 1 8 7 8 ) ,  p p . 372 - 3 7 4 .
28 S i d j a b a t ,  Ahu Si  Si  ngamangara. i  a , p . 1 7 7 .
29 " E n d g ü l t i g e r  B e r i c h t " ,  p . 3 8 0 .
3 0 ‘ Cool sma,  De z e n d i n g s e e u u , p . 3 9 7 .
3 1 Me e r u a l d t ,  "De l a a t s t e  S i n g a m a n g a r a d j a " , p . 114.
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C o n t r o l e u r  i n  B a l i g e  u i t h  f i f t y  c o l o n i a l  s o l d i e r s  i n  
L a g u b o t  i  . 3 2
T h i s  e x p a n s i o n  o f  Dut ch  c o l o n i a l  i n f l u e n c e  a g a i n  
s t i m u l a t e d  Si  S i n g a  M a n g a r a j a  t o  oppose t h e  Dut ch  and t h e  
m i s s i o n a r i e s ♦ T h i s  t i m e  Si  S i n g a  M a n g a r a j a  s u c c e s s f u l l y  
u n i f i e d  an a n t i - E u r o p e a n  c o a l i t i o n  i n  B a k k a r a ,  B a l i g e ,  t h e  
e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  l a k e s i d e  ( s uc h  as L a g u b o t i ,  S i g u m p a r ,  
Narumonda and S i t o r a n g )  and 111 uan b e f o r e  t h e  c o l o n i a l  
g o ve r nm en t  became aware  o f  i t .  On 18 and 19 June 1883,  t h e  
m i s s i o n a r y  s t a t i o n s  o f  L i n t o n g n i h u t  a and Muara were s e t  a f i r e  
by Si  S i n g a  M a n g a r a j a * s  p a r t y . 33 Then t h e y  s u r r o u n d e d  t h e
p l a c e  i n  B a l i g e  u h e r e  a C o n t r o l e u r  r e s i d e d .  Si  S i n g a  
M a n g a r a j a ' s  army uas i n  t h e  t h o u s a n d s ,  f a r  e x c e e d i n g  t h e  
f o r c e s  o f  t h e  C o n t r o l e u r ,  U e l s i n k .  H owever ,  t h e  C o n t r o l e u r  
s u d d e n l y  a t t a c k e d  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  on 30 J u n e ,  w h i c h  
r e s u l t e d  i n  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  h i m s e l f  b e i n g  wounded i n  t h e  
arm by Dutch  g u n f i r e . 34 H i s  army was d i s p e r s e d  by t h i s  
a t t a c k .
I b i d . , p . 1 1 4 .
" Der  K r i e g  i n  T o b a " ,  B ♦R♦M♦ , ( 1 8 8 3 ) ,  p . 3 2 6 .
S i d j a b a t ,  Ahu Si  S i n g a m a n g a r a j a , p p . 1 9 0 - 1 9 1 .
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A f u r t h e r  e x p e d i t i o n  by t h e  c o l o n i a l  g o ve r nm en t  f o l l o w e d .  
I n  J u l y  and A ug us t  1883,  a Dut ch  f o r c e  o f  179 m i l i t a r y  and 350 
l a b o u r e r s  was s e n t  t o  Toba38 t o  e n f o r c e  s u b m i s s i o n  on t h e  
v i l l a g e s  w h i c h  j o i n e d  S i  S i n g a  M a n g a r a j a .  Such v i l l a g e s  as 
B a l i g e ,  L a g u b o t i ,  S i g u m p a r ,  Narumonda and S i t o r a n g  p r o m i s e d  
t h e i r  s u b m i s s i o n  t o  t h e  Dut ch  and a g r e e d  t o  pay a f i n e  t o  t h e  
c o l o n i a l  g o v e r n m e n t . 36 B a k k a r a ,  w h i c h  r e f u s e d  s u b o r d i n a t i o n  
t o  t h e  D u t c h ,  was a t t a c k e d  and 13 v i l l a g e s  t h e r e  were b u r n t . 37 
An i m p o r t a n t  s h r i n e  t h e r e  was d e s t r o y e d ,  where  Si  S i n g a  
M a n g a r a j a  had c o n d u c t e d  r i t u a l s  d e s i g n e d  t o  s h a r e  t h e  powers  
o f  M u l a j a d i  Na B o l o n  and Ra j a  U t i .
T h i s  m i l i t a r y  d e f e a t  o f  Ompu Pu l o  Ba tu  ( S i  S i n g a  
M a n g a r a j a  X I I )  i m p r e s s e d  on t h e  Toba B a t a k  t h a t  t h e  power o f  
t h e  W e s t e r n e r s  was much s u p e r i o r  t o  t h a t  o f  Si  S i n g a  
M a n g a r a j a .  Ompu P u l o  B a t u  was d r i v e n  away f r o m  B a k k a r a  and 
o b l i g e d  t o  r e t r e a t  i n t o  t h e  m o u n t a i n o u s  r e g i o n  o f  D a i r i . 38 
He was no l o n g e r  a b l e  t o  r e c r u i t  p e o p l e  t o  f i g h t  a g a i n s t  t h e  
W e s t e r n e r s  on a l a r g e r  s c a l e  t h a n  i n  t h e  b a t t l e  o f  1883.  The
35 D. D i e t z ,  " K r i j g s v e r r i c h t i n g e n  i n  Toba g e du re nd  de 
maanden J u l i ,  A u g u s t u s  en S ep te mb er  1 8 8 3 " ,  I n d i s c h  M i l i t a i r  
T i J d s c h r i f t . ( 1 8 8 5 ) ,  p . 4 3 0 .
36 " Der  K r i e g  i n  T o b a " ,  p p . 3 3 0 - 3 3 1 .
37 I b i d . , p . 3 3 2 .
38 S i d j a b a t ,  Ahu S i  S i  ngamangara. i  a , pp.  1 9 7 - 2 3 1 .
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d e c i s i v e  d e f e a t  o f  Si  S i n g a  M a n g a r a j a  i n d u c e d  Toba Ba t a k  t o  
doub t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  symbol  o f  Ba t a k  p o u e r ,  and 
i nd e e d  t h e i r  u h o l e  b e l i e f  s y s t e m*  They began t o  exami ne v e r y  
c l o s e l y  t h e  pouer  o f  t h e  newcomers and t o  seek f o r  a neu 
p r i n c i p l e  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  c h a n g i n g  w o r l d *
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3. THE NEW ORDER
T h i s  s e c t i o n  u i l l  exami ne  hou t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  and 
Dut ch  c o l o n i a l  r u l e  c r e a t e d  a neu o r d e r  u h i c h  d i s r u p t e d  t h e  
i n d i g e n o u s  Toba s o c i a l  o r d e r .
The b a t t l e  o f  1883 e s t a b l i s h e d  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  Wes t e r n  
m i l i t a r y  poue r  i n  t h e  Toba a r e a .  Even p l a c e s  u h i c h  had j o i n e d  
Si  S i n g a  M a n g a r a j a ' s  s i d e  s t a r t e d  t o  ask f o r  m i s s i o n a r i e s .
The c o l o n i a l  gov e r n me n t  r e s p o n d e d ,  a l l o u i n g  m i s s i o n a r i e s  t o  
e s t a b l i s h  s t a t i o n s  i n  L a g u b o t i  ( 1 8 8 4 ) ,  S i g ump a r  ( 1 8 8 6 ) ,  
Narumonda ( 1 8 9 0 ) ,  P a r s a m b i l a n  ( 1 8 9 0 ) ,  U l uan  ( 1892 )  and 
N a i n g g o l a n  ( 1 8 9 2 ) . 1 Uhen m i s s i o n a r i e s  u e r e  i n s t a l l e d  i n  
t h e s e  p l a c e s ,  v i l l a g e  c h i e f s  had t o  p r o m i s e  t h e  c o l o n i a l  
g ove r nmen t  t o  f o l l o u  t h e  Dut ch  C o n t r o l e u r ’ s g u i d a n c e .  T h i s  
p a t t e r n  —  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  b r i n g i n g  i n d e p e n d e n t  r e g i o n s  
unde r  i t s  i n f l u e n c e  t h r o u g h  i n s t a l l i n g  m i s s i o n a r i e s  —  
g e n e r a l l y  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  Dut ch  changed t h e  non­
i n t e r f e r e n c e  p o l i c y  a t  t h e  t u r n  o f  t h i s  c e n t u r y  i n t o  an a c t i v e  
one u h i c h  b r o u g h t  a b o u t  t o t a l  c o l o n i z a t i o n  o f  t h e  Ba t a k  a r e a  
i n  1 9 0 4 - 0 8 . 2
1 Coo l sma,  De z e n d i n g s e e u u . pp.  4 0 3 - 4 0 9 .
De K l e r c k ,  H i s t o r y , v o l . 2 ,  p p . 4 3 0 - 4 3 1 ;  and J o u s t r a ,  
B a t a k s p i ege 1 . p . 3 3 .
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The German m i s s i o n a r i e s  who had d o mi n a t e d  t h e  f i r s t  s t a g e  
o f  c o n t a c t  u i t h  t h e  U e s t e r n e r s  u e r e  b e l i e v e d  by Toba Ba t a k  t o  
be s howi ng  them a neu avenue f o r  s h a r i n g  t h e  power  o f  t h e  
E u r o p e a n s *  From t h e  s t a r t ,  German m i s s i o n a r i e s  were p e r c e i v e d  
as c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  Dut ch  power  as t h e  case o f  Nommensen 
showed.  Toba r a j a  e n d e a v o u r e d  t o  e n l a r g e  t h e i r  s a h a l a  
h a r a j  aon (power  o f  r a j  a - s h i p ) by e s t a b l i s h i n g  a m i s s i o n a r y  
s t a t i o n  i n  t h e i r  v i l l a g e .
M i s s i o n a r i e s  s u c c e s s f u l l y  r e s p o n d e d  t o  t h e  Toba l o c a l  
l e a d e r s  who wan t ed  t o  make t h e i r  s t a t u s  more s t a b l e  t h a n  
b e f o r e .  The Dut ch  c o l o n i a l  g o v e r n me n t  was b u s i l y  engaged a t  
t h e  t i m e  i n  t h e  Aceh Uar  ( 1 8 7 3 - 1 9 0 4 )  and i t  needed t h e  s u p p o r t  
o f  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  and o f  Toba l o c a l  c h i e f s  i n  o r d e r  t o  
e x t e n d  i t s  i n f l u e n c e  ove r  t h e  Toba a r e a .  From 1886 t h e  
c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s ,  g e n e r a l l y  f o l l o w i n g  t h e  a d v i c e  o f  
m i s s i o n a r i e s ,  a p p o i n t e d  c o l o n i a l  c h i e f t a i n s  f r o m among t h e s e  
c h i e f s . 3 The c o l o n i a l  g o v e r n me n t  t h e n  exempt ed f r o m t he  
n ewl y  i mposed o b l i g a t i o n  o f  l a b o u r  s e r v i c e s  t h o s e  c o l o n i a l  
c h i e f s  and c h u r c h  f u n c t i o n a r i e s  such as Ba t a k  C h r i s t i a n
3 "De z e n d i n g p o s t e n  der  R i j n s c h e  z e n d i n g  i n  S i l i n d o e n g  en 
T o b a " ,  R♦Z ♦ . ( 1 8 8 7 ) ,  pp.  6 3 - 6 8 ;  and C a s t l e s ,  " P o l i t i c a l  L i f e " ,  
P . 37 .
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e l d e r s ,  s c h o o l - t e a c h e r s  and p r e a c h e r s . 4 * The s t a t u s  o f  t hose  
Toba l e a d e r s  uas h i g h l y  r e g a r d e d  among t h e i r  p e o p l e .
Tuo o t h e r  i m p o r t a n t  f a c t o r s  a t t r a c t i n g  Bat ak  a t t e n t i o n  t o  
t he  C h r i s t i a n  chu r c h  ue r e  t h a t  m i s s i o n a r i e s  b r o u g h t  modern 
med i ca l  t r e a t m e n t  and t h a t  t hey  f ounded chu r ch  f u n d s .  B e f o r e  
t he  coming of  t he  m i s s i o n a r i e s ,  i t  uas dat  u uho d e a l t  w i t h  
s i c k  p e o p l e . 3 These h e a l e r s ,  h o u e v e r ,  ue r e  not  s u c c e s s f u l  
i n  c u r i n g  s ma l l p o x  or  c h o l e r a ,  bo t h  o f  u h i c h  o f t e n  b r oug h t  
d i s a s t e r  t o  t he  p e o p l e .  M i s s i o n a r i e s  ue r e  a b l e  t o  p r o v i d e  
more e f f i c i e n t  t r e a t m e n t  o f  such i l l n e s s e s .  The t u r n i n g  p o i n t  
seems t o  have been 1866,  uhen s ma l l p o x  uas u i d e s p r e a d  i n  
S i l i n d u n g .  T r a d i t i o n a l  t r e a t m e n t  uas not  s u c c e s s f u l ,  and 
many d i e d . 6 Si  S i nga  Ma n g a r a j a  X I ,  uho came t o  S i p o h o l o n  i n  
o r d e r  t o  a r b i t r a t e  t he  d i s p u t e  i n  S i l i n d u n g ,  uas not  a b l e  t o  
cope u i t h  s ma l l p ox  and uen t  auay t o  Ba k k a r a .  The p a t i e n t s  uho 
ue r e  t r e a t e d  by m i s s i o n a r i e s ,  h o u e v e r ,  r e c o v e r e d .  T h e r e a f t e r  
many peop l e  came t o  ask t he  m i s s i o n a r i e s  f o r  h e l p . 7 
M i s s i o n a r y  Johannsen,  uho gave m e d i c i n e  t o  v i l l a g e r s  i n
4 " S i p o h o l o n  und P e a r a d j a " ,  B . R. M♦ . ( 1 8 8 9 ) ,  p . 42 ;  and 
S t a a t s b l a d  van Ne d e r 1a n d s c h - I n d i e , 1904,  n o . 356.
3 Uar neck ,  Die R e l i g i o n , p . 1 1 6 .
6 "Gnädi ge D u r c h h i l f e  i n  S i l i n d o n g " ,  B . R♦M. , ( 1866) , -
P p . 332- 3 33 .
7 "Aus S i l i n d o n g " ,  B . R♦M. , ( 1 3 6 7 ) ,  p . 51 .
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S i l i n d u n g ,  uas c a l l e d  r a j a  nami  ( o u r  k i n g ) 8 w h i c h  was o f t e n  
t h e  way Si  S i n g a  Ma n g a r a j a  uas a d d r e s s e d .  S i m i l a r l y ,  when 
c h o l e r a  r aged  i n  S i l i n d u n g  i n  1875,  t he  C h r i s t i a n  c h u r c h  
suc c e ed e d  i n  g a i n i n g  h u n d r e d s  o f  p e o p l e  as neu C h r i s t i a n s  
t h r o u g h  me d i c a l  s e r v i c e s . 9 The same happened i n  o t h e r  
a r e a s . 10 M i s s i o n a r i e s  were r e v e r e d  as h a v i n g  more power  t han  
d a t u  and t h e i r  me d i c a l  work  uas wel comed by t h e  Toba Ba t a k  who 
r e g a r d e d  h a b o 1onan ( l a r g e n e s s  o f  t h e  number  o f  l i n e a g e  
members)  as one o f  t h e  most  i m p o r t a n t  v i r t u e s . * 11
M i s s i o n a r i e s  a l s o  a t t r a c t e d  p e o p l e  by s t i m u l a t i n g  
hamoraon ( w e a l t h ) ,  a n o t h e r  i m p o r t a n t  v i r t u e  f o r  t h e  B a t a k . 12 
F i n a n c i a l l y ,  German m i s s i o n a r i e s  were w e l l  s u p p o r t e d  by t h e i r  
h e a d q u a r t e r s  and by Eu r o pe a n  C h r i s t i a n  g r o u p s .  Toba c h i e f s  
who needed t o  redeem t h e i r  s u b o r d i n a t e s  who f e l l  i n t o  debt  
o f t e n  r e s o r t e d  t o  c a l l i n g  on m i s s i o n a r i e s  t o  h e l p . 13 To 
s t r e n g t h e n  t h e  f i n a n c i a l  b a s i s  o f  c h u r c h  a c t i v i t i e s ,
Nommensen,  a f t e r  r e c e i v i n g  a c o n t r i b u t i o n  o f  1 2 , 0 0 0  g u i l d e r s
8 I b i d . , p .52♦
9 Coo l sma,  De zend i  n g s e e u w , p . 3 5 4 .
10 For  i n s t a n c e ,  " R e i s e  nach dem T o b a s e e " ,  p p . 7 3 - 7 4 .
11 Oer gouwen,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , pp.  1 3 1 - 1 3 2 .
12 I b i d . , p . 1 32 .
13 " S i l i n d o n g " ,  B ♦R♦M♦ , ( 1 8 7 0 ) ,  p p . 3 3 7 - 3 3 8 ;  and Coo l sma,  De 
z e n d i n g s e e u w , p . 3 8 7 .
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f r o m Dut ch  C h r i s t i a n s  i n  1880,  gave some t o  s ma l l  p a r i s h e s  i n  
Toba as advance  money so t h a t  t h e  p a r i s h e s  c o u l d  s u p p o r t  t h e i r  
oun c h u r c h  a c t i v i t i e s  and s c h o o l  e d u c a t i o n  by t h e m s e l v e s  i n  
some y e a r s . 14 Each p a r i s h  a v a i l e d  i t s e l f  o f  t h e  money by 
l e n d i n g  a t  c h e a p e r  r a t e .  The r a t e s  o f  c r e d i t  among t h e  Toba 
Ba t a k  u e r e  g e n e r a l l y  h i g h  ( s o me t i me s  as much as 100% per  
y e a r ) . 15 Church  f u n d s  u e r e  l e n t  ou t  a t  h a l f  t h e  r a t e  
( s o me t i me s  even a q u a r t e r )  o f  normal  Toba c r e d i t . 16 The 
m i s s i o n a r i e s  uho a d m i n i s t e r e d  such s o u r c e s  o f  f i n a n c e  u e r e  
n a t u r a l l y  p e r c e i v e d  as p o s s e s s i n g  huge u e a l t h . 17
As t h e  number  o f  C h r i s t i a n  p a r i s h e s  i n c r e a s e d ,  German 
m i s s i o n a r i e s  needed a s s i s t a n c e  f r o m Ba t a k  C h r i s t i a n s  t o  
f u r t h e r  C h r i s t i a n i z e  t h e  Ba t a k  c o u n t r y .  Th e r e  uas s o me t h i n g  
o f  a r a c e  a g a i n s t  t i m e  as m i s s i o n a r i e s  e n de a v o u r e d  t o  
e s t a b l i s h  C h r i s t i a n  p a r i s h e s  a l l  o v e r  t h e  Toba a r e a  b e f o r e  t h e  
p e o p l e  a c c e p t e d  I s l a m  un de r  i n f l u e n c e  f r o m s o u t h  T a p a n u l i  and
14 "De f i n a n c i e e l e  z e l f s t a n d i g h e i d  der  gemeent en i n  de 
B a t t a l a n d e n " ,  R♦Z ♦ , ( 1 8 9 0 ) ,  p p . 1 0 3 - 1 0 4 .
15 " Mededee1 i n g e n  van B r . Br uch  u i t  Oe l oean  Pangomboesan . 
( S u m a t r a ) " ,  R. Z . , ( 1 8 9 4 ) ,  p . 9 5 ;  and Oer gouuen ,  S o c i a l
O r g a n i s a t  i o n , p . 3 3 3 .
16 "De f i n a n c i e e l e  z e 1f s t a n d i g h e i d " , p . 1 0 3 .
17 " Z u e i  neue M i s s i o n s s t a t i o n e n " ,  B ♦R♦M. , ( 1 8 9 9 ) ,  p . 1 4 4 .
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A c e h . 18 From t h e  e a r l y  s t a g e s ,  m i s s i o n a r i e s  made use o f  t h e  
e n e r g y  o f  Ba t a k  C h r i s t i a n s  uho shoued e n t h u s i a s m  f o r  
C h r i s t i a n i t y .  A neu p a r i s h  uas e s t a b l i s h e d  uhen t e n  f a m i l y -  
heads became C h r i s t i a n s ,  and an e l d e r  ( s i n t u a ) uas a p p o i n t e d  
t o  a s s i s t  a m i s s i o n a r y  i n  s u p e r v i s i n g  t h e  p a r i s h  me mbe r s . 19 
German m i s s i o n a r i e s  a l s o  needed a s s i s t a n c e  f r o m Ba t a k  
C h r i s t i a n s  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  and m i s s i o n a r y  a c t i v i t i e s .  A 
m i s s i o n a r y  s c h o o l  uas e s t a b l i s h e d  u h e r e  f i f t y  f a m i l i e s  had 
become C h r i s t i a n . 20 As t h e  number  o f  s c h o o l s  i n c r e a s e d ,  t h e  
r o l e  o f  B a t a k  C h r i s t i a n  t e a c h e r s  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  became 
i m p o r t a n t .  I n  1868 a s ma l l  s e m i n a r y  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  
s c h o o l - t e a c h e r s  uas e s t a b l i s h e d  i n  P r a u s o r a t  near  S i p i r o k . 21 
I n  1877 , a l a r g e r  s e m i n a r y  uas opened i n  P a n s u r n a p i t u , 
r e p l a c i n g  t h e  f o r m e r  o n e . 22 Gr a d u a t e s  uho f i n i s h e d  f o u r - y e a r  
c o u r s e s  i n  t h e  s e m i n a r y  u e r e  s e n t  t o  n e u l y  e s t a b l i s h e d  
m i s s i o n a r y  s c h o o l s ,  u o r k i n g  no t  o n l y  as s c h o o l - t e a c h e r s  but  
a l s o  as m i s s i o n a r y  h e l p e r s  t o  p r e a c h  C h r i s t i a n i t y .  I n  o r d e r  
t o  p r o mo t e  t h e  C h r i s t i a n i z a t i o n  o f  t h e  Ba t a k  a r e a ,  t h e  Rhen i sh
18 C a s t l e s ,  " P o l i t i c a l  L i f e " ,  p.  42 ;  and P. B.  P e d e r s e n ,
Ba t a k  B l o o d  and P r o t e s t a n t  S o u l . (Grand R a p i d s ,  1 9 7 0 ) ,  p p . 6 6 -  
67.
19 Coo l sma,  De z e n d i n g s e e u u , pp.  3 5 5 -3 5 6
20 I b i d . . p . 35 6 .
21 J .  U a r n e c k ,  S e c h z i g  J a h r e  B a t a k m i s s i o n , ( B e r l i n ,  1 9 2 5 ) ,  
P.186.
22 I b i d .  . p .1 88 .
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M i s s i o n a r y  S o c i e t y  d e c i d e d  t o  t r a i n  Ba t a k  m i s s i o n a r i e s  
( p a n d i t a  B a t a k ) t o  be a b l e  t o  b a p t i z e  p e o p l e .  The t r a i n i n g  
c o u r s e  ( t u o  y e a r s  f o r  g r a d u a t e s  o f  t h e  s e m i n a r y )  s t a r t e d  i n  
1 8 8 3 . 23 Tuo y e a r s  l a t e r ,  t h e  f i r s t  Ba t a k  m i s s i o n a r i e s  u e r e  
s e n t  t o  t h e  p l a c e s  u h e r e  C h r i s t i a n i z a t i o n  uas b e g i n n i n g . 24
I t  uas  t h e s e  B a t a k  C h r i s t i a n  l e a d e r s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
German m i s s i o n a r i e s ,  uho u e r e  t h e  d i r e c t  a g e n t  o f  t h e  
d i s s o l u t i o n  o f  much o f  t r a d i t i o n a l  Ba t a k  s o c i e t y .  The German 
m i s s i o n a r i e s  had no t  u r g e d  Ba t a k  C h r i s t i a n s  t o  abandon Toba 
B a t a k  c u s t o ms  i m m e d i a t e l y ,  even t h o u g h  some o b s e r v a n c e s  u e r e  
no t  i n  a c c o r d a n c e  u i t h  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s .  German 
m i s s i o n a r i e s  a l l o u e d  Ba t a k  C h r i s t i a n s  t o  a t t e n d  t r a d i t i o n a l  
r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s  so l o n g  as t h e y  d i d  not  j o i n  i n  t h e  c o r e  
o f  t h e  c e r e m o n i e s  such as d a n c i n g  or  s h o u t i n g .  M i s s i o n a r i e s  
d i d  no t  t o u c h  t h e  m a r r i a g e  s y s t e m e i t h e r  and t h o s e  Toba p e o p l e  
uho k e p t  t h e  cus t om o f  po l ygamy  u e r e  a l s o  a b l e  t o  become 
C h r i s t i a n s . 25 So l o n g  as c h i e f t a i n s  u e r e  ma j o r  s u p p o r t e r s  o f  
t h e  c h u r c h ,  m i s s i o n a r i e s  u e r e  v e r y  c a r e f u l  a b ou t  o p e n l y
23 I b i d .  . p . 1 9 0 .
24 "Onze d r i e  g e o r d e n de  B a t t a s c h e  p r e d i k e r s " ,  R♦Z . , ( 1 8 8 6 ) ,  
p p . 3 3 - 3 4 .  Those Ba t a k  m i s s i o n a r i e s  u e r e  t h e  f i r s t  I n d o n e s i a n  
p a n d i t a  uho u e r e  a b l e  t o  b a p t i z e  p e o p l e .
25 O t h e r  cus t oms  such as p l a y i n g  t r a d i t i o n a l  Ba t a k  mus i c  
a l s o  s u r v i v e d  i n  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h .  " S u m a t r a " ,  R♦Z . , 
( 1 8 9 1 ) ,  p . 8 1 .  Coo l sma,  De z e n d i n g s e e u u . p . 3 5 0 ;  and Pe d e r s e n ,  
B a t a k  B l o o d , p . 6 3 .
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a t t a c k i n g  any t r a d i t i o n a l  cus t oms  wh i c h  were c l o s e l y  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  c h i e f t a i n s .  However ,  some o f  t h e  
B a t a k  C h r i s t i a n s  who b e l i e v e d  i n  t h e  s u p e r i o r  a u t h o r i t y  o f  
C h r i s t i a n i t y  a d o p t e d  a h o s t i l e  s t a n c e  t o w a r d s  t h e  t r a d i t i o n a l  
r e l i g i o u s  b e l i e f  and t o w a r d s  cus t oms  based on i t . 26 These 
C h r i s t i a n s  c r i t i c i z e d  o t h e r  Toba C h r i s t i a n s  f o r  t h e i r  
a t t e n d a n c e  a t  t r a d i t i o n a l  c e r e mo n i e s  and f o r  k e e p i n g  Toba 
c u s t o m s ,  such as po l y g a my  or  d i v i n a t i o n  by d a t u . Pr ompt ed  by 
such a r d e n t  C h r i s t i a n s ,  some C h r i s t i a n  p a r i s h e s  i mposed 
p u n i s h m e n t  such  as a t e m p o r a r y  e x c l u s i o n  f r o m t h e  p a r i s h  on 
t h e  C h r i s t i a n s  who d e v i a t e d  f r o m C h r i s t i a n  p r i n c i p l e . 27 The 
c h u r c h  a l s o  r e q u e s t e d  t h e  Dut ch  C o n t r o l e u r s  t o  p r o h i b i t  n o n -  
C h r i s t i a n s  f r o m  u r g i n g  C h r i s t i a n s  t o  a t t e n d  t r a d i t i o n a l  
c e r e m o n i e s ,  and l a t e r  asked  them t o  s t o p  s a c r i f i c i a l  
c e r e m o n i e s 29 such  as t h e  b i u s  ce r emony ,  t h e  l a r g e s t  o f  t h e s e  
c e r e m o n i e s  w h i c h  had been l e d  by par  b a r i n g i n  p r a y i n g  t o  
d e i t i e s  and sombaon f o r  t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  p e o p l e .  The 
c o l o n i a l  g o v e r n me n t  c a r r i e d  t h e s e  r e q u e s t s  i n t o  p r a c t i c e .  
T r a d i t i o n a l  communal  c e r e mo n i e s  s t a r t e d  t o  d i s s o l v e .  A l t h o u g h
26 A d h e r e n t s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  b e l i e f  were c a l l e d
s i p e 1ebegu " t h o s e  who make o f f e r i n g s  t o  e v i l  s p i r i t s "  by 
C h r i s t i a n s .
27 "Nog een en a n d e r  u i t  S u m a t r a " ,  R. Z ♦ , ( 1 8 9 1 ) ,  p . 4 1 ;  and 
"Aus  u n s e r e r  B a t t a m i s s i o n  I I " ,  B . R. H . , ( 1 8 9 4 ) ,  p . 3 7 3 .
29 "Eene m a r k t p r e d i k i n g  i n  T o b a " ,  R♦Z ♦ , ( 1 8 8 7 ) ,  p ♦ 131;  and 
V . E .  K o r n ,  " B a t a k s e  o f f e r a n d e " ,  BjJ_d, v o l . 1 0 9 ,  ( 1 9 5 3 ) ,  
pp. 3 2 -3 3 .
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t h e  number  o f  C h r i s t i a n s  i n  Toba d i d  not  exceed t h a t  o f  
t r a d i t i o n a l  b e l i e v e r s  u n t i l  a b o u t  1 9 1 0 , 29 t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  
had e s t a b l i s h e d  a domi n a n t  p o s i t i o n  i n  Toba s o c i e t y  by 1890 
when t h e  Pa r ma l i m movement  a r o s e *
I n t r o d u c t i o n  o f  t h e  neu c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n  s ys t e m 
a l s o  changed t h e  t r a d i t i o n a l  s o c i a l  o r d e r .  B e f o r e  c o l o n i a l  
r u l e ,  t h e  t r a d i t i o n a l  Toba r a j a  had no t  g e n e r a l l y  been a b l e  t o  
e x e r c i s e  t h e i r  i n f l u e n c e  beyond t h e i r  v i l l a g e  or  t h e i r  t r i b a l  
t e r r i t o r y . 30 I n  1886,  h o u e v e r ,  t h e  Dut ch  i n t r o d u c e d  neu
a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s  o f  h u n d u 1 an ( d i s t r i c t ) ,  m o d e l l e d  c l o s e l y  
on t h e  k u r i a  d i v i s i o n  ( u h i c h  uas based on a v i l l a g e  
a s s o c i a t i o n  Cj a n j i a n 3 a r o un d  a common a n c e s t o r )  o f  s o u t h  
T a p a n u l i ,  and kampong ( v i l l a g e )  t o  t h e  r e g i o n s  u h i c h  t h e  
c o l o n i a l  gove r nmen t  had a n n e x e d . 31 The a u t h o r i t i e s  a p p o i n t e d  
a r a j a  i  hu t  an as head o f  each h u n d u 1 a n , and a k e pa 1 a kampong 
as head o f  each kampong . As m e n t i o n e d ,  t h e  Dut ch  g o ver nmen t  
pu t  p r o - D u t c h  c h i e f t a i n s  i n  t h e s e  p o s t s .  The c o l o n i a l  
g o v e r n me n t  t h e n  e s t a b l i s h e d  g r e a t  r a p a t  ( j u d i c i a l  a s s e m b l y )  i n  
L a g u b o t i  and T a r u t u n g  i n  o r d e r  t h a t  t h e  C o n t r o l e u r s  u i t h  t he
29 J o u s t r a ,  B a t a k s p i ege 1 , p . 2 7 4 .
30 Oer g o uu e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p . 1 0 7  and pp.  1 2 4 - 1 2 5 .
31 E . E . U . C .  S c h r o d e r ,  " Memor i e  van o v e r g a v e  van de 
r e s i d e n t i e  T a p a n o e l i ,  S u m a t r a " ,  ( 1 9 2 0 ) ,  p . 1 0 9 ;  and J o u s t r a ,  
Bat  a k s p i ege 1 , p . 2 5 8 .
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c h i e f t a i n s  s h o u l d  c o n s u l t  a b o u t  a d m i n i s t r a t i v e  a f f a i r s  and 
s h o u l d  a d m i n i s t e r  j u s t i c e . 32 A l s o  a sma l l  r a p a t  c a l l e d  r a p a t  
hun du 1 a n . u h i c h  uas based on t h e  f o r m e r  r a p a t  h e l d  by 
a s s o c i a t e d  v i l l a g e s ,  uas s e t  up i n  a h u n d u 1 a n ♦ S u p p o r t e d  by 
t h e s e  c h i e f t a i n s ,  t h e  Dut ch  gov e r n me n t  i n t r o d u c e d  l a b o u r  
s e r v i c e s  t o  b u i l d  neu r o a d s  and t o  s t a r t  c o m p u l s o r y  c o f f e e  
c u l t i v a t i o n  ( 1 8 8 3 - 9 2 ) . 33
H o u e v e r ,  t h e  neu a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s  u e r e  q u i t e  
d i f f e r e n t  f r o m t h e  t r a d i t i o n a l  u n i t s  based on t h e  a d a t ♦ I n  
S i l i n d u n g  h i t h e r t o  t h e  l a r g e  l i n e a g e  or  marga b r a n c h e s  u e r e  
o c c a s i o n a l l y  g r o up e d  r ound  a p o u e r f u l  ra. i  a ,i ung j u n g a n , a c h i e f  
uho had succeeded  i n  becomi ng  h i g h l y  r e s p e c t e d  among t h e  
p e o p l e . 34 He uas p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  u i t h  m a t t e r s  o f  
s e c u r i t y  and u i t h  u a r f a r e  as u e l 1 as u i t h  t h e  i n t e r n a l  a f f a i r s  
o f  t h e  t e r r i t o r y .  H o u e v e r ,  h i s  p o s i t i o n  uas not  s t a b l e  
because  r i v a l s  u o u l d  t e n d  t o  a p pe a r  u h e n e v e r  he l o s t  h i s
32 J o u s t r a ,  B a t a k s p i e g e l , p . 2 6 5 .
33 " E n d g ü l t i g e r  B e r i c h t " ,  p . 3 8 0 ;  and J o u s t r a ,  B a t a k s p i ege 1 . 
p . 2 6 5 .  The d u t y  o f  l a b o u r  s e r v i c e s  uas not  so heavy  i n  t h e  
f i r s t  s t a g e  o f  c o l o n i a l  r u l e  ( f o r  i n s t a n c e ,  a f t e r  S i l i n d u n g  
uas pu t  unde r  Du t ch  r u l e ,  a p e r s o n  f r o m e v e r y  v i l l a g e  i n  t h i s  
r e g i o n  uas r e q u e s t e d  t o  do c o r v e e  l a b o u r  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  
a r o a d  b e t u e e n  S i l i n d u n g  and S i b o l g a .  " E n d g ü l t i g e r  B e r i c h t " ,  
p . 3 8 0 ) .  A f t e r  1904 uhen t h e  neu r e g u l a t i o n  uas i s s u e d ,  a l l  
ma l e  a d u l t s ,  e x c e p t  exempt ed p e r s o n s ,  had t o  do l a b o u r  s e r v i c e  
f o r  up t o  52 days  per  y e a r .
34 Oe r g o u u e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p . 1 2 4 .
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i n f l u e n c e  i n  h i s  t e r r i t o r y  a f f a i r s  or  uhen t h e  marga b r a n c h  t o  
u h i c h  he b e l o n g e d  i n c r e a s e d  l e s s  i n  number  t h a n  o t h e r  g r o u p s .  
Nou t h e  n e u l y  a p p o i n t e d  r a.i a i  hu t  an uas g u a r a n t e e d  a more 
s t a b l e  p o s i t i o n  t h a n  b e f o r e .  I n  Toba Humbang and Toba 
H a l b u n g ,  a hundu 1 an uas made o f  s e v e r a l  ho r  ,i a u h i c h  had been 
a d m i n i s t e r e d  by ra. i  a par  j  ol  o and ra. i  a par  t  ah i  *3 5 The h o r  j  a 
uas  p a r t i c u l a r l y  i n  Toba Ho l b u n g  a c o r p o r a t e  u n i t ,  c o n t r o l l i n g  
l a n d ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e ,  t h e  h o l d i n g  o f  m a r k e t s ,  
e t c . 36 H u n d u l a n , a l a r g e r  c o r p o r a t e  commun i t y  t h a n  h o r j  a , 
uas e n t i r e l y  neu t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  a r e a s . 37
T h i s  uas a l s o  t h e  case u i t h  k e p a l a  kampong♦ H i t h e r t o  i n  
Toba a v i l l a g e ,  o r  hut  a , u h i c h  c o n s i s t e d  o f  s i x ,  e i g h t ,  t e n  or  
a dozen h o u s e s ,  some o f  u h i c h  housed a c o u p l e  o f  f a m i l i e s ,  uas 
t h e  s m a l l e s t  u n i t  and a b a s i c  c o r p o r a t e  g r o u p . 38 As t h e r e  
u e r e  so many hut  a i n  t h e  Toba a r e a ,  t h e  gov e r n me n t  e s t a b l i s h e d  
a neu a d m i n i s t r a t i v e  u n i t ,  t h e  kampong . u h i c h  c o n s i s t e d  o f
35 C a s t l e s ,  " P o l i t i c a l  L i f e " ,  p . 3 6 ;  and J .  K e u n i n g ,  " E e n i g e  
b e s c h o u u i n g e n  b e t r e f f e n d e  de s t a a t k u n d i g e  o r g a n i s a t i e  onder  de 
T o b a - B a t a k s " ,  K ♦T . , v o l .  28 ,  ( 1 9 3 9 ) ,  p . 5 0 1 *
36 I b i d . , p p . 4 9 9 - 5 0 1 .
37 L a t e r  i n  o r d e r  t o  m o l l i f y  t h e  c h i e f s  uho had been passed 
o v e r  f o r  t h e  ra. i  a i hu t  an - s h  i p , r a j  a padua ( c h i e f  o f  t h e  second 
g r a d e ) - s h i p  uas f o r med  b e l o u  r a j  a i  h u t a n , above k e p a 1 a 
kampong . I b i d . , p . 5 0 2 ;  V e r g o u u e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n ,
P P . 1 2 8 - 1 2 9 ;  and C a s t l e s ,  " P o l i t i c a l  L i f e " ,  p . 3 7 .
3 8 Oe r g o u u e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p p . 1 0 8 - 1 0 9 .
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s e v e r a l  hu t  a . 3 9 The k e p a 1 a kampong uas i m p o r t a n t  t o  t he  
g o v e r n me n t  i n  i n t r o d u c i n g  c o l o n i a l  d u t i e s  such as l a b o u r  
s e r v i c e s  and l a t e r  ( 1908 )  p o l l - t a x  t o  t h e  p e o p l e  o f  h i s  
r e g i o n . 40 The d u t i e s  o f  t h i s  neu c o l o n i a l  c h i e f t a i n ,  
h o u e v e r ,  i n f r i n g e d  on t h e  domai n o f  hut  a heads .  A l t h o u g h  t he  
c o l o n i a l  gove r nmen t  f o r m e r l y  a l l o u e d  t h e  heads o f  h u t a  t o  keep 
t h e i r  t r a d i t i o n a l  r i g h t s  based on a d a t . i n  p r a c t i c e  t h e  r i g h t s  
and i ncome o f  t h e s e  c h i e f t a i n s  u e r e  g r a d u a l l y  u s u r p e d  by t h e i r  
n e i g h b o u r ,  t h e  k e p a l a  kampong . 41 I f  h u t a  heads b r o u g h t  
c o m p l a i n t s  t o  t h e  r a p a t , t h e  c l a i m s  o f  t h e  a p p o i n t e d  c h i e f s  
u e r e  g e n e r a l l y  s u p p o r t e d .  T h i s  e n l a r g e m e n t  o f  t h e  pouer  o f  
t h e  n e u l y  e s t a b l i s h e d  c o l o n i a l  c h i e f t a i n s  t h u s  changed 
t r a d i t i o n a l  poue r  r e l a t i o n s .
C h r i s t i a n i z a t i o n  and c o l o n i z a t i o n  t o g e t h e r  s t a r t e d  t o  
d i s s o l v e  t h e  i n d i g e n o u s  Toba Ba t a k  s o c i a l  o r d e r  and 
e s t a b l i s h e d  a neu one unde r  Eur opean  p o u e r .  Some Toba Ba t a k  
u e r e  r e l a t i v e l y  s a t i s f i e d  u i t h  t h e  neu o r d e r  bu t  even t h o s e  
uho u e r e  no t  s a t i s f i e d  u e r e  c o n v i n c e d  o f  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  
t h e  pouer  o f  t h e  W e s t e r n e r s .  T h i s  uas t h e  s i t u a t i o n  u h i c h  
gave r i s e  t o  neu movement s .
3 9
4 0 
4 t
C a s t l e s ,  " P o l i t i c a l  L i f e " ,  p p . 3 7 - 3 8 .
K e u n i n g ,  " E e n i g e  b e s c h o u u i n g e n " ,  p . 5 0 3 .
I b i d . , p . 5 0 3 ;  and C a s t l e s ,  " P o l i t i c a l  L i f e " ,  p . 3 8 .
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CHAPTER 2: THE RISE OE THE RARMALIM
MOVEMENT
The main p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  e x p l a i n  t h a t  Guru 
S o m a l a i n g ,  uho c l a i m e d  t o  i n i t i a t e  p e o p l e  i n t o  t h e  s o u r c e  o f  
E u r o p e a n  p ou er  by r e t a i n i n g  Toba B a t a k  v i r t u e s ,  s u c c e s s f u l l y  
d r e u  p e o p l e  i n t o  a P a r m a l i m l movement*
P r e v i o u s  s t u d i e s  have d e a l t  u i t h  t h e  P a r m a l i m  movement as 
an a n t i - c o 1 o n i a l  m e s s i a n i c  movement  u h i c h  s o u g h t  t h e  
r e s t o r a t i o n  o f  t h e  k i n g s h i p  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a * 2 
A c c o r d i n g  t o  t h e s e  a c c o u n t s ,  t h e  movement  uas s t a r t e d  by Guru 
S o m a l a i n g ,  a u e l l - k n o u n  m a g i c i a n  ( da t  u ) uho b e l i e v e d  a r d e n t l y  
i n  S i  S i n g a  M a n g a r a j a *  S o m a l a i n g ,  uho p r e a c h e d  r e v i v a l  o f  Si  
S i n g a  M a n g a r a j a  t h r o u g h  h i s  m a g i c a l  b e l i e f ,  a p p e a l e d  t o  Toba 
a n t i - c o l o n i a l i s m .  H o u e v e r ,  such an e x p l a n a t i o n  has not  
s u f f i c i e n t l y  c l a r i f i e d  t h e  c o n t e n t  o f  h i s  i d e a s  and u h a t  
a s p e c t s  o f  h i s  p r e a c h i n g  a t t r a c t e d  f o l l o u e r s .  T h e re  u e r e  many 
o t h e r  r e l i g i o u s  e x p e r t s  uho u e r e  b e l i e v e d  t o  have superhuman 
a b i l i t i e s  and uhose r e v e r e n c e  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  uas f a i r l y
1 T h e r e  a r e  o t h e r  s p e l l i n g s  o f  t h i s  u o r d  such as P e r m a l i m  
o r  P o r m a l i m .  T o d a y ' s  Toba p e o p l e  n o r m a l l y  use P a r m a l i m .
2 C a s t l e s ,  " P o l i t i c a l  L i f e " ,  p p * 7 4 - 9 0 ;  van de r  K r o e f , 
" M e s s i a n i c  M o ve m e n t s " ,  p p * 9 2 - 1 0 6 ;  and Mohammad S a i d ,  S i n g a  
M a n g a r a d j a  X I I ,  p p . 5 4 - 7 3 *
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strong. Uhy uere people particularly draun to Somalaing's 
movement?
Ue uill explore this by shouing, firstly, that Somalaing, 
uho recognized the superior pouer of the Uesterners but at the 
same time uas not able to abandon the indigenous value system, 
found a uay to gain access to the source of European pouer, 
uhich he referred to as "Jahova" (Jehova), through Toba Batak 
means. The second section uill make clear that Somalaing, 
convinced of being able to share European pouer in Toba Batak 
terms, regarded an Italian traveller, E. Modigliani, as a 
delegate of the pouerful king Raja Rum, uho uas sent to Toba 
in order to cope uith the Dutch. This millenarian leader's 
approach uas accepted among the people uho uere neuly under 
European influence but still maintained their traditional 
value system. The fourth section uill shou that people uho 
applied Somalaing's approach to the German missionaries 
uorking there began to believe those missionaries to be Batak 
holy kings uho for the moment had changed their form into 
Uesterners. The last section uill describe hou Somalaing and 
his follouers, uho believed that Raja Rum's delegate had 
reappeared in Toba, tried to protest against the colonial 
authorities, believing that the German missionaries uould help
the Parmalims.
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T h i s  c h a p t e r  u i l l  c l a r i f y  hou t h e  p e o p l e  uho u e r e  
d i s s a t i s f i e d  u i t h  t h e  neu o r d e r  a l t h o u g h  r e c o g n i z i n g  s u p e r i o r  
Eu r opean  po ue r  f o u n d  a s o l u t i o n  by r e s t o r i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  
s o c i o - c u 1t u r a  1 o r d e r  under  t h e  neu s o u r c e  o f  p o u e r .
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1 . G UR U  SOMALAING BEFORE THE
RARMALIM MOVEMENT
The s e c t i o n  a i ms  t o  e x p l a i n  t h e  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  o f  
Guru S o ma l a i n g  on h i s  way t o w a r d s  e s t a b l i s h i n g  t h e  Pa r ma l i m 
movement .  H i s t o r i c a l l y  S o ma l a i n g  s t a r t e d  t h e  Pa r ma l i m 
movement  i n  1890.  The r e  a r e  v a r i a t i o n s  on t h i s  theme i n  t h e  
l i t e r a t u r e ,  such as t h a t  Si  S i n g a  M a n g a r a j a  o r d e r e d  hi m t o  
s p r e a d  i t 1 ; o r  t h a t  an I t a l i a n  t r a v e l l e r ,  E l i o  M o d i g l i a n i ,  who 
e x p l o r e d  t h e  Ba t a k  a r e a  i n  1890-91 w i t h  S o m a l a i n g ,  t a u g h t  him 
a neu d o c t r i n e . 2 However ,  f r o m t h e  v i e w  p o i n t  o f  m i l l e n a r i a n  
l e a d e r s h i p ,  n e i t h e r  Si  S i n g a  M a n g a r a j a  nor  M o d i g l i a n i  but  
S o ma l a i n g  p l a y e d  t h e  r o l e  o f  a p r o p h e t  who a r t i c u l a t e d  a new 
b e l i e f  t o  t h e  p e o p l e  and o r g a n i z e d  t h e  movement .
S o m a l a i n g ' s  new r e l i g i o u s  movement  has g e n e r a l l y  been 
u n d e r s t o o d  as a m e s s i a n i c  movement  w h i c h  a n t i c i p a t e d  a
1 Van der  K r o e f ,  " M e s s i a n i c  Mo v e me n t s " ,  p . 9 9 .  The r o l e  o f  
Si  S i n g a  Ma n g a r a j a  came t o  be e mphas i zed  i n  t h e  l a t e r  s t a g e s  
o f  t h e  movement ,  e s p e c i a l l y  unde r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  Mul  i a  
N a i p o s p o s  f r o m 1910,  who t o n e d  up t h e  r e v e r e n c e  f o r  Si  S i n g a  
M a n g a r a j a  a g a i n s t  t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  c o l o n i a l  r u l e .  See 
s e c t i o n  3 o f  c h a p t e r  4 o f  t h i s  t h e s i s  and K.  H e l b i g ,  " Der  
S i n g a  Ma n g a r a d j a  und d i e  S e k t e  de r  P o r m a l im b e i  den B a t a k " ,  
Z e i t s c h r i f t  f ü r  E t h n o l o g i e , v o l . 6 7 ,  ( 1 9 3 5 ) ,  p . 9 7 .
2 "De P e r m a l i m s " ,  T . B . B . , v o l .  45 ,  ( 1 9 1 3 ) ,  p . 3 2 6 ;  and "Aus 
der  B a t t a m i s s i o n " , B . R♦M♦ , ( 1 8 9 3 ) ,  p . 3 2 6 .  C o n c e r n i n g  
M o d i g l i a n i ' s  i n f l u e n c e  on S o m a l a i n g ,  see t h e  n e x t  s e c t i o n .
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r e a p p e a r a n c e  o f  Si  S i n g a  M a n g a r a j a ,  and a l s o  as a r e a c t i o n  
a g a i n s t  Du t ch  c o l o n i a l  r u l e  and C h r i s t i a n i z a t i o n  o f  Toba 
s o c i e t y . 3 The mai n g r o u n d s  f o r  t h e s e  e x p l a n a t i o n s  a r e  t h a t  
S o m a l a i n g  uas an a d v i s o r  o f  Si  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I  u i t h  uhom 
he f o u g h t  a g a i n s t  t h e  Dut ch  i n  1878 and 1883,  t h a t  he had a 
s t r o n g  a n t a g o n i s m  a g a i n s t  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t ,  and t h a t  as 
a d a t u  he s u f f e r e d  s o c i a l l y  and f i n a n c i a l l y  f r o m  t h e  r a p i d  
s p r e a d  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  Toba .  H o u e v e r ,  t h e s e  f a c t o r s  do not  
s u f f i c i e n t l y  e x p l a i n  h i s  s u c c e s s  i n  o r g a n i z i n g  t h e  movement .
To u n d e r s t a n d  S o m a l a i n g ' s  t h i n k i n g  ue must  a p p r e c i a t e  
t h a t  t h e  s t r e n g t h  o f  Dut ch  m i l i t a r y  po ue r  a t  t h e  b a t t l e  o f  
1883 made a deep i m p r e s s i o n  on h i m,  so t h a t  he l e f t  Si  S i n g a  
M a n g a r a j a  X I I  and s t a r t e d  t o  r e f l e c t  on t h e  neu o r d e r .  Then 
he f e l l  i n t o  a d i l e mma :  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  Eu r opean  pouer  uas 
e s t a b l i s h e d ,  b u t  he t h o u g h t  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  s o c i a l  o r d e r  
uas b e t t e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  neu r e g i m e .  H i s  s o l u t i o n  uas t o  
f i n d  a uay t o  g a i n  a c c e s s  t o  t h e  neu s o u r c e  o f  poue r  ( J e h o v a )  
by r e t a i n i n g  t h e  essence  o f  i n d i g e n o u s  v i r t u e s .  T h i s  s e c t i o n  
u i l l  d e s c r i b e  hou S o m a l a i n g ,  a dat  u , became a p r o p h e t .
3 C a s t l e s ,  “ P o l i t i c a l  L i f e " ,  p p * 7 4 - 7 6 ;  van der  K r o e f , 
" M e s s i a n i c  Mo v e me n t s " ,  pp.  9 9 - 1 0 0 ;  and Mohammad S a i d ,  S i n g a  
M a n g a r a d j a  X I I , p p * 5 4 - 6 3 .
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Guru S o m a l a i n g  uas bo rn  i n  t h e  m i d d l e  1840s i n  Umabange,  
P a r d e d e ,  B a l i g e ,  f r o m  a f a m i l y  o f  t h e  r u l i n g  marga ( P a r d e d e ) . 4 
H i s  l i f e  b e f o r e  t h e  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  Uar  i s  l i t t l e  kn oun .  
S o m a l a i n g  became a d a t u  u h i l e  h i s  b r o t h e r  Ra j a  Salomo became a 
r a j a , as uas o f t e n  t h e  case among t h e  Toba B a t a k . 5
A d a t u  uas a h e a l e r ,  a u g u r ,  m a g i c i a n  and o c c a s i o n a l l y  a 
p r i e s t ,  uho made c o n t a c t  u i t h  s p i r i t s  o f  a n c e s t o r s  and 
d e i t i e s * 6 He had much k n o u l e d g e  o f  B a t a k  s a c r e d  and m e d i c a l  
t e x t s .  I n  Toba s o c i e t y ,  a d a t u  uas h i g h l y  r e g a r d e d  and t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t u e e n  da t  u and r a j  a uas i n t e r d e p e n d e n t .  I n  
o r d e r  t o  m a i n t a i n  and e n l a r g e  t h e  s a h a 1 a ( a u t h o r i t y )  o f  h i s  
h a r a j  aon ( r a j  a- s h i p ) ,  a r a j  a used t o  ask f o r  a d v i c e  f r o m  dat  u . 
T h e r e  uas f r e q u e n t  r e s o r t  t o  h ada t  uon ( t h e  s k i l l  o f  t h e  da t  u ) 
e s p e c i a l l y  uhen a co mmun i t y  uas s u f f e r i n g  f r o m  c a l a m i t i e s  such 
as d i s e a s e ,  d r o u g h t  and a p o or  h a r v e s t ,  o r  uas g o i n g  t o  f i g h t  
a g a i n s t  o t h e r  v i l l a g e s  or  o t h e r  f a m i l y  g r o u p s .  A l s o  uhen r a j  a 
u e r e  g o i n g  t o  h o l d  communal  r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s  such as hor  j  a 
and b i u s  i n  o r d e r  t o  p r a y  t o  t h e i r  sombaon ( a n c e s t r a l  d e i t i e s )
4 P r o c e s - O e r b a a l  o f  G. S o m a l a i n g ,  ( T a r u t a n g ,  30 J a n .  1 8 9 6 ) ,  
I n d i s c h e n  b r i e f ,  22 May 1896,  no.  9 1 0 / 2 ,  i n  0 .  2 5 / 6 / 1 8 9 6 / 9 6 .
5 J .  U i n k l e r ,  Die T o b a - B a t a k  a u f  S u ma t r a  i n  gesunden und i n
k r a n k e n  Tagen :  E i n  B e i t r a g e  z u r  K e n n t n i s  des a n i m i s t i s e h e n
He i d en t  ums, p . 7 5 ,  ( S t u t t g a r t ,  1 9 2 5 ) .
6 I b i d . , pp .  7 2 - 7 8 ;  J . H .  Neumann,  "De B a t a k s c h e  g o e r o e " ,
M. N . Z . , v o l .  5 4 ,  ( 1 9 1 0 ) ,  pp.  1 - 1 8 ;  and U a r n e c k ,  D ie  R e l i g i o n , 
pp .  1 0 9 - 1 1 3 .
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f o r  p r o s p e r i t y ,  t h e y  a t  f i r s t  had t o  c o n s u l t  t h e  d a t u  uho 
t h r o u g h  a n a l y s i n g  t h e  e n t r a i l s  o f  a cock  ( p a r m an u ho n) u o u l d  
s u g g e s t  t o  them t h e  a p p r o p r i a t e  d a y .  Even S i  S i n g a  H a n g a r a j a  
c o n s u l t e d  dat  u a bo u t  t h e  a p p r o p r i a t e  d a t e s  and r i t u a l s  t o  
c a r r y  ou t  h i s  s a c r e d  a f f a i r s , 7 A l t h o u g h  Si  S i n g a  M a n g a r a j a  
h i m s e l f  uas r e g a r d e d  as an i n c a r n a t i o n  o f  B a t a r a  G ur u ,  as f a r  
as h i s  h o l i n e s s  uas based on B a t a k  r e l i g i o u s  c o n c e p t s ,  he 
c o u l d  n o t  d i s r e g a r d  t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  da t  u uho had had a f a r  
l o n g e r  h i s t o r y  i n  B a t a k  r e l i g i o u s  a f f a i r s ,  Ra.ia o f t e n  r e l i e d  
upon d a t u , e s p e c i a l l y  u e l l - k n o u n  o n e s ,  uhen t h e y  u a n t e d  a c ce s s  
t o  t h e i r  h a d a t uo n  or  uhen t h e y  u a n t e d  t r a i n i n g  o f  t h e i r  male 
f a m i l y  members t o  be d a t u , Hence i t  uas n o t  u n us u a l  f o r  a 
r a j a ’ s b r o t h e r  t o  be a d a t u . as i n  S o m a l a i n g ' s  f a m i l y .  I t  uas 
o f t e n  t h e  case t h a t  a ra , i a  h i m s e l f  uas a t  t h e  same t i m e  a 
d a t  u ,
S o m a l a i n g  uas a u e l l - k n o u n  da t  u among t h e  Toba and became 
an a d v i s o r  o f  Si  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I  (Ompu Pu lo  B a t u ) ,  Uhen 
S i  S i n g a  M a n g a r a j a  uas u a g i n g  u a r  a g a i n s t  t h e  c o l o n i a l  
g o v e r n me n t  i n  June 1883,  S o m a l a i n g  p l a y e d  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  
u n i t i n g  t h e  p e o p l e  a r o u n d  Pardede t o  f i g h t  u nd er  t h e  b a nn er  o f  
S i  S i n g a  M a n g a r a j a  a g a i n s t  t h e  c o l o n i a l  and C h r i s t i a n
7 E, Gob6e and van L i t h ,  m a i l r ,  2 6 7 4 / 2 9 ,
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p e n e t r a t i o n . ®  Dut ch  o f f i c i a l s  c o n s e q u e n t l y  assumed t h a t  Guru 
S o m a l a i n g  uas more a r d e n t l y  opposed t o  c o l o n i a l i s m  t h a n  Si  
S i n g a  M a n g a r a j a  h i m s e l f .  A f t e r  Si  S i n g a  Ma n g a r a j a  uas 
d e f e a t e d  i n  b a t t l e ,  he and S o m a l a i n g  r e t i r e d  t o  t h e  upper  a r e a  
o f  A s a h a n . 9 But  i n  due c o u r s e  Ompu Pu l o  Ba t u  d i d  no t  u a n t  t o  
l i s t e n  t o  S o ma l a i n g  anymor e ,  a c c o r d i n g  t o  a c o l o n i a l  r e p o r t 10 
—  p r o b a b l y  because a f t e r  t u o  d e f e a t s  Si  S i n g a  M a n g a r a j a  l o s t  
f a i t h  i n  t h e  hada t  uon o f  S o m a l a i n g ,  u h i c h  a p p e a r e d  u n a b l e  t o  
b r i n g  v i c t o r y .
The d a t u  i n  due c o u r s e  p a r t e d  company u i t h  Si  S i n g a  
M a n g a r a j a .  Ompu Pu l o  Ba t u  t h e n  began t o  n e g o t i a t e  f o r  peace 
u i t h  t h e  c o l o n i a l  gove r nmen t  t h r o u g h  t he  c o a s t a l  p r i n c i p a l i t y  
o f  Asahan u i t h  u h i c h  he and h i s  p r e d e c e s s o r s  had been on good 
t e r m s . * 11 The n e g o t i a t i o n s  c o n t i n u e d  u n t i l  1886,  bu t  u e r e  not  
s u c c e s s f u l  because  Si  S i n g a  M a n g a r a j a  d i d  no t  a p p e a r  b e f o r e  
Du t ch  o f f i c i a l s .  F i n a l l y  Ompu Pu l o  Ba t u  resumed h i s  
r e s i s t a n c e  a g a i n s t  t h e  Dut ch  and a g a i n s t  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h ,  
g a i n i n g  s u p p o r t  f r o m h i s  f a m i l y  a l l i a n c e  t h r o u g h  m a r r i a g e s  and
8 Gov.  o f  S . U . K .  t o  G.G.  o f  N . I . ,  ( Padang,  12 O c t .  1 8 8 3 ) ,  
m a i l r .  9 2 0 / 1 8 8 3 ;  and G. P i l g r a m  t o  t h e  I n s p e c t o r  o f  R . M. G. ,  
( B a l i g e ,  3 J u l y  1883)  , B / f  25.
9 S i d j a b a t ,  Ahu Si  S i n g a m a n g a r a j a , p . 1 9 4 .
10 P r o c e s - O e r b a a l  o f  G. S o m a l a i n g .
11 Res.  o f  O . K . S .  t o  G.G.  o f  N . I . ,  ( B e n g k a l i s ,  28 Aug.
1 8 8 5 ) ,  m a i l r ,  6 4 8 / 1 8 8 5 .
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f r o m  Mu s l i m  w a r r i o r s  f r o m Gayo and A l a s  who had a l s o  been 
f i g h t i n g  a g a i n s t  t h e  Dut ch  d u r i n g  t h e  Aceh U a r . 12 S o m a l a i n g ,  
h o w e v e r ,  was no t  a p a r t  o f  t h i s  c a mp a i g n .  A f t e r  l e a v i n g  Ompu 
Pu l o  B a t u ,  he moved a r o u n d  U l u a n  and Sa mo s i r  w h i c h  had no t  ye t  
come un de r  Dut ch  r u l e , 13 I n  t h e s e  p l a c e s ,  he was no l o n g e r  
a b l e  t o  u n i t e  l o c a l  l e a d e r s  t o  f i g h t  a g a i n s t  t h e  D u t c h ,  
G r a d u a l l y  he h i m s e l f  r e a l i z e d  t h a t  t h e  c o l o n i a l  gove r nmen t  and 
t h e  C h r i s t i a n '  c h u r c h  c o u l d  no t  e a s i l y  be d r i v e n  f r o m t h e  Ba t a k  
c o u n t r y .
Under  such c i r c u m s t a n c e s ,  S o ma l a i n g  came t o  see t h e  r u l e  
o f  t h e  Dut ch  and t h e  C h r i s t i a n i z a t i o n  o f  Toba as b e i n g  
d e s t i n e d  by some more m i g h t y  s o u r c e  o f  power .  I n  t h e  
t e s t i m o n y  he gave i n  1896 a f t e r  h i s  a r r e s t  by t h e  c o l o n i a l  
g o v e r n m e n t ,  he s t a t e d  t h a t  he b e l i e v e d  t h a t  t h e  Dut ch  and t h e  
German m i s s i o n a r i e s  were s e n t  t o  t h e  B a t a k  a r e a  by God who 
was ,  a c c o r d i n g  t o  h i m,  J e h o v a , 14 A l t h o u g h  he may have 
m o d i f i e d  h i s  p o s i t i o n  somewhat  i n  a n s w e r i n g  t h e  c o l o n i a l
12 C o n t r ,  o f  Toba t o  Ass ,  Res,  o f  T a p , ,  ( L a g u b o t i ,  19 J u l y  
1 8 8 7 ) ,  and C o n t r ,  o f  S i n g k e l  t o  Ass ,  Res,  o f  S i b o l g a ,  
( S i n g k e l ,  18 J u l y  1 8 8 7 ) ,  m a i l r ,  4 2 1 / 1 8 8 7 ,
13 P r o c e s - V e r b a a l  o f  G, S o m a l a i n g ,  and Gov,  o f  S»U*K,  t o  
G.G,  o f  N . I . ,  ( Padang,  12 O c t ,  1 8 8 3 ) ,  m a i l r .  9 2 0 / 1 8 8 3 .
14 P r o c e s - O e r b a a l  o f  G. S o m a l a i n g .
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o f f i c i a l , 15 he a p pe a r e d  t o  a c c e p t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  Dut ch  
g o v e r n me n t  and t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  u e r e  becomi ng  d o mi n a n t  i n  
Toba s o c i e t y .
Among t h e  Toba B a t a k ,  t h e r e  u e r e  many r a j a  and dat  u uho 
had a t  f i r s t  j o i n e d  Si  S i n g a  M a n g a r a j a  and l a t e r  a c c e p t e d  
C h r i s t i a n i t y  and Dut ch  r u l e .  As n e i t h e r  t h e  c o l o n i a l  
g o v e r n me n t  nor  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  c o u l d  c a r r y  out  t h e i r  
a c t i v i t i e s  u i t h o u t  t h e  s u p p o r t  o f  l o c a l  l e a d e r s ,  many even o f  
t h o s e  uho had f o u g h t  a g a i n s t  t h e  Du t ch  u e r e  a p p o i n t e d  as r a j a  
i h u t  a n , r a j a  padua or  k e p a l a  kampong by t h e  c o l o n i a l  
g o v e r n m e n t ,  u h i l e  some o f  t h e  d a t u  became s i n t u a  ( e l d e r s )  and 
h e l p e r s  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s .  S o m a l a i n g ' s  b r o t h e r ,  Ra j a  Sal omo 
uas  a p p o i n t e d  as r a j a  i h u t a n  o f  Par dede  and one o f  S o m a l a i n g ' s  
c o mr a d e s ,  A l p i s o  S i a h a a n ,  a d a t u  uho j o i n e d  t h e  b a t t l e  o f  
1878,  l a t e r  a c c e p t e d  C h r i s t i a n i t y  and became an e n t h u s i a s t i c  
s i n t  ua . 16
U h i l e  a c k n o u l e d g i n g  t h e  a p p a r e n t  s p i r i t u a l  f o r c e  b e h i n d  
t h e  neu o r d e r ,  h o u e v e r ,  S o ma l a i n g  c o u l d  no t  e a s i l y  a c c e p t  t h e
15 I n  r e l i g i o u s  m a t t e r s ,  s i n c e  he b e l i e v e d  t h a t  he uas 
o b l i g e d  t o  p r e a c h  u h a t  had been r e v e a l e d  by God ( o t h e r u i s e  
d i v i n e  r e t r i b u t i o n  u o u l d  b r i n g  hi m m i s f o r t u n e ) ,  ue can presume 
t h a t  u h a t  uas s t a t e d  i n  h i s  t e s t i m o n y  uas g e n e r a l l y  c o n s i s t e n t  
u i t h h i s b e l i e f .
16 G. P i l g r a m ,  Laban :  E i n  L e b e n s b i l d  aus der  B a t a k  = M i s s i o n  
a u f  S u m a t r a , ( Bar men,  1 9 2 1 ) ,  p p » 1 2 - 1 8 .
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neu regime, for he realised that many irregu1arities arose 
from Dutch rule and missionary activities. In his testimony 
he pointed out:17
Certainly the missionaries and the 
Government uere sent to us [by God], the first 
in order to preach Christianity here and the 
last in order to rule us and to bring 
righteousness, but the situation improved only 
in some respects, and in other respects it uas 
better for us in the past....
... concerning the Government, it uants to do 
good and endeavours to bring righteousness, but 
the endeavour comes up short against the 
depravity of the chieftains, uho abuse their 
authority, and the Government believes in their 
fairness and supports them; the ordinary man 
suffers more than ever from the extortion of 
the chieftains uho have gained greater pouer 
but abuse it in order to declare unjust 
judgements in the disputes before the rapat 
[court]. They have mostly been corrupted by 
the highest bidders. The rich profit by this 
situation at the expense of the poor.
Although this may be an understatement of Somalaing's 
anti-Dutch feelings, it certainly reflects the fact that
i 7 Proces-Verbaal of G. Somalaing.
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" a b u s e "  o f  pouer  by t h e  n e u l y  a p p o i n t e d  c o l o n i a l  c h i e f t a i n s  
uas a more i mme d i a t e  g r i e v a n c e  t o  t h e  Toba Ba t a k  t h a n  t he  
Dut ch  t h e m s e l v e s *  As S o ma l a i n g  m e n t i o n e d ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t u e e n  t h e s e  c h i e f t a i n s  and t h e i r  s u b o r d i n a t e s  uas 
t r a n s f o r m e d  by t h e  comi ng o f  t h e  D u t c h .  P r e v i o u s l y  uhen 
d i s c o r d  a r o s e  b e t u e en  a ra, i a and h i s  v i l l a g e r s ,  d i s s a t i s f i e d  
p e o p l e  o f t e n  l e f t  t h e i r  v i l l a g e  and opened a neu one.  To 
e s t a b l i s h  a neu v i l l a g e  and t o  become a r u l i n g  member uas one 
o f  t h e  p r i n c i p a l  uays  o f  g a i n i n g  hasangapan ( r e s p e c t )  among 
t h e  p e o p l e . 18 But  s i n c e  neu v i l l a g e s  c o u l d  o n l y  be 
e s t a b l i s h e d  u i t h  t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  h i g h  c h i e f t a i n s  under  
Dut ch  r u l e 1’ , t h e  s i t u a t i o n  became l e s s  f a v o u r a b l e  f o r  t h e i r  
s u b o r d i n a t e s .  Uhen d i s p u t e s  u e r e  b r o u g h t  t o  a r a p a t  [ c o u r t ]  
under  t h e  neu r e g i m e ,  o f t e n  c l e a r - c u t  d e c i s i o n s  u e r e  made 
t h e r e ,  u h e r e a s  p r e v i o u s l y  i t  uas no t  so much a d e c i s i o n  t o  be 
m a i n t a i n e d  by c o m p u l s i o n  t h a t  uas s o u g h t  as a s o l u t i o n  u h i c h  
s a t i s f i e d  b o t h  p a r t i e s . 20 Those uho u e r e  no t  c o n f i r m e d  i n  
o f f i c e  by t h e  c o l o n i a l  g o ve r nmen t  nou had l e s s  chance o f  
u i n n i n g  s u i t s ,  as I  a r gued  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r .  A s i m i l a r  
i mb a l a n c e  may have d e v e l o p e d  b e t u e e n  t h e  a r e a s  unde r  c o l o n i a l
18 A . J .  van Zanen,  Vo o r u a a r d e n  v o o r  maat  s c h a p p e l  i .i  ke 
o n t u i k k e l i n g  i n  het  c e n t r a l e  B a t a k l a n d , ( L e i d e n ,  1 9 3 4 ) ,  p . 4 8 .
19 Ass .  Res.  o f  Toba and S i l i n d u n g  t o  Res.  o f  T a p . ,  
( T a r u t u n g ,  14 J u l y  1 8 9 9 ) ,  I n d i s c h e n  b r i e f ,  11 Dec.  1899,  no.  
2 3 8 1 / 1 0 ,  i n  0 .  1 6 / 1 / 1 9 0 0 / 3 .
20 V e r g o u u e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , pp.  3 8 1 - 3 8 4 .
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r u l e  and o t h e r  i ndependen t  a r e a s .  As Soma la ing  s u g g e s t e d ,  the  
neu regime gave i n f l u e n t i a l  c h i e f t a i n s  more chance than  ever  
t o  e x p l o i t  t he  o r d i n a r y  peop le  and m ino r  ra.i  a ♦
So f a r  as ue can see f rom h i s  t e s t i m o n y ,  Somala ing  
a p p a r e n t l y  f aced  a c o n t r a d i c t i o n :  he acc ep te d  t he  f a c t  o f  
Dutch and C h r i s t i a n  dominance ove r  Toba s o c i e t y  u h i l e  
r e a l i z i n g  t h a t  t h e i r  dominance gave r i s e  t o  s o c i a l  d i s r u p t i o n .  
I f  he had b e e n . f i l l e d  s i m p l y  u i t h  an ta go n i s m a g a i n s t  t he  
U e s t e r n e r s  ( S i b o n t a r m a t a ) , he u o u l d  p resumab l y  have j o i n e d  Si  
S i n g a  Mangara ja  X I I  t o  c o n t i n u e  f i g h t i n g  a g a i n s t  them.
A f t e r  r e f l e c t i n g  on t h i s  c o n t r a d i c t i o n ,  he ga ined  one day 
a r e v e l a t i o n  f rom God, Jehova .
I  t h o u g h t  over  t hese  a f f a i r s  and hou t o  b r i n g  
improvement  i n  them. Then t he  Lo rd  Jesus 
appeared i n  my p la c e  o f  r e t r e a t  and u h i l e  my 
body remained on the  e a r t h ,  my soul  uas r a i s e d  
to heaven by him and b r o u g h t  b e f o r e  God. T h i s  
gave me to  un de rs ta n d  t h a t  I  am the  " angg i  n i 
Tuhan" ,  t he  b r o t h e r  of  t he  L o r d ,  t h a t  by Him I  
am sent  i n  o r d e r  t o  p reach a neu d o c t r i n e  t o  
the p e o p l e ,  and t h a t  my f o l l o u e r s  a re  the  
p e r m a l i m . 2 1
2 1 Proce s -V e rb aa l  o f  G. Som a l a in g .
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I n  Ba t a k  r e l i g i o n  a dat  u o c c a s i o n a l l y  g a i n e d  a message 
f r o m  d i v i n i t i e s  i n  a dream or  a v i s i o n . 22 The n o t a b l e  t h i n g ,  
h o w e v e r ,  i s  t h a t  i n  t h i s  case S o m a l a i n g ' s  sou l  uas g u i d e d  t o  
God by J e s u s .  A c c o r d i n g  t o  S o m a l a i n g ,  t h i s  God uas not  t he  
B a t a k  H i gh  God bu t  t h e  C h r i s t i a n  God,  " J a h o v a "  ( J e h o v a ) . 23 
He i n s i s t e d  t h a t  h i s  God uas t h e  same God as t h e  C h r i s t i a n s .
I t  uas o f t e n  s u g g e s t e d  by m i s s i o n a r i e s  t h a t  S o ma l a i n g  uas 
a u a r e  o f  C h r i s t i a n i t y . 24 Nou he had a c c e s s  t o  t h e  C h r i s t i a n  
God t h r o u g h  a Toba Ba t a k  dream.
The d o c t r i n e  u h i c h  he uas o r d e r e d  t o  p r e a c h ,  h o u e v e r ,  uas 
no t  based on C h r i s t i a n  b e l i e f .  A l t h o u g h  S o ma l a i n g  uas 
i n f l u e n c e d  by C h r i s t i a n i t y ,  he d i d  not  a c c e p t  t h e  C h r i s t i a n  
b e l i e f  t o t a l l y ,  because t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  d i d  no t  a l l o u  
some Toba cus t oms  such as t h a t  a m a r r i e d  man t o o k  t h e  u i d o u  o f  
h i s  b r o t h e r  t o  be h i s  second u i f e . 23 The b e l i e f  u h i c h  Jehova  
o r d e r e d  him t o  p r e a c h  u a s ,  a c c o r d i n g  t o  h i s  oun a c c o u n t 2 6 : pay 
r e s p e c t  t o  t h e  e l d e r s ,  n e v e r  t e l l  a l i e ,  do no t  t a k e  e i t h e r
22 D i n k i e r ,  Di e  T o b a - B a t a k , p . 7 5 .
23 D. D. N.  de B o e r ,  "De P e r m a l i m s e k t e n  van Oe l o e a n ,  Toba en 
H a b i n s a r a n " ,  T . B ♦B ♦ , v o l .  47,  ( 1 9 1 4 ) ,  p . 382 .
24 For  e x a mp l e ,  " D i e  S e k t e  der  P o r m a l i m " ,  B ♦R♦M. , ( 1 902 ) ,  
P .127.
25 P r o c e s - V e r b a a l  o f  G. S o m a l a i n g .
26 I b i d .
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d o g ' s  meat  or  p o r k ,  or  t h e  meat  o r  t h e  b l o o d  o f  a n i m a l s  u h i c h  
had d i e d  o f  i l l n e s s ,  p u r i f y  b o t h  sou l  and body .  These u e r e  
no t  e s p e c i a l l y  neu bu t  g e n e r a l l y  r e f l e c t e d  t r a d i t i o n a l  Toba 
B a t a k  m o r a l s .
The u o r d  " p e r m a l i m "  u h i c h  h i s  f o l l o u e r s  u e r e  supposed  t o  
be c a l l e d  d e r i v e d  f r o m m a l im u h i c h  means " p u r e "  o r  " h o l y "  i n  
Toba .  H i s t o r i c a l l y  t h e  u o r d  m a l im came f r o m t h e  A r a b i c  
m u a l 1 im u h i c h  means " r e l i g i o u s  l e a d e r " . 27 P r e s u ma b l y  uhen 
t h i s  u o r d  uas i n t r o d u c e d  t o  Toba c e n t u r i e s  ago u h e r e  i t  h e l p e d  
t o  make up t h e  i d e a  o f  " h o l i n e s s " , 28 i t s  mean i ng  s h i f t e d  f r om 
t h e  A r a b i c  o r i g i n a l  t o  t h i s  Ba t a k  s e n s e .  Fo r  i n s t a n c e ,  i n  a 
p r a y e r  t o  Si  S i n g a  M a n g a r a j a ,  he uas r e f e r r e d  t o  as " r a . i a  na 
p i  t u hal  i  mal  i m , na p i  t  u hal  i  so 1 am" ( r  a.i a uho i s  s e v e n f o l d  
h o l y ,  s e v e n f o l d  s a c r e d ) . 29 T h i s  h o l y  r  a.i a Si  S i n g a  M a n g a r a j a  
and h i s  a p p o i n t e d  p r i e s t s ,  pa r  b a r i n g i n . d i d  no t  t a k e  e i t h e r
27 U a r n e c k ,  T o b a - B a t a k  -  Deu t c he s  W ö r t e r b u c h , p . 1 5 3 .
28 See p . 3 2  o f  t h i s  t h e s i s .
29 S i d j a b a t ,  Ahu Si  S i  n gaman gar  a.i a , p . 4 4 2 ;  and A . L .  T o b i n g ,
Si  S i n g a m a n g a r a d j a  I - X I I , (Medan,  1 9 6 7 ) ,  p . 1 5 .  A c c o r d i n g  t o  
t h e  Toba Ba t a k  c o s mo l o g y ,  t h e r e  u e r e  seven s t a g e s  u h i c h  l e d  t o  
t h e  Ba t a k  H i g h  God,  M u l a j a d i  Na B o l o n .  " Ra.ia uho i s
s e v e n f o l d  h o l y ,  s e v e n f o l d  s a c r e d "  means t h a t  t h i s  ra .i a i s  as 
much h o l y  and s a c r e d  as M u l a j a d i  Na B o l o n  ( S i n a g a ,  T o b a - B a t a k , 
P P . 5 5 - 5 6 ) .
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d o g ' s  meat  or  p o r k . 30 T h i s  p r e s c r i p t i o n  seems t o  have 
d e r i v e d  f r o m H i n d u i s m  r a t h e r  t h a n  I s l a m .  I t  had become p a r t  
o f  Toba r e l i g i o u s  b e l i e f  l on g  b e f o r e . 31 S o ma l a i n g  p r e ach e d  
t h a t  t h i s  code among r e l i g i o u s  e l i t e s  s h o u l d  be a p p l i e d  t o  a l l  
h i s  f o l l o w e r s .  The p r o h i b i t i o n  on e a t i n g  dead or  i l l  a n i m a l s  
was a l s o  based on t h i s  c o n c e p t  o f  m a l i m . A c c o r d i n g  t o  t h e  
P a r m a l i m s ,  u h a t  made a n i m a l s  i l l  o r  dead was t h e  w i l l  o f  God32 
who p u n i s h e d  t hem.  So t h e y  were not  " p u r e " .  Thus t h e  
Pa r ma l i m  was "one who e n d e a v o u r s  t o  be pu r e  o r  h o l y "  i n  t h e  
t  r a d i t i o n a l  s e n s e ♦
The p o i n t  o f  S o m a l a i n g ' s  neu r e l i g i o n  was t h a t  t h e  
C h r i s t i a n  God o r d e r e d  him t o  p r e a c h  t h e s e  Toba i n d i g e n o u s  
v a l u e s .  Th r ough  t h e  t r a d i t i o n a l  means o f  a dream and by 
r e t a i n i n g  t h e  essence  o f  t h e  Toba Ba t a k  v i r t u e s ,  he f ou n d  a 
uay t o  g a i n  a c c e s s  t o  t h e  neu s o u r c e  o f  power ,  J e h o v a ,  wh i c h
30 J .  K e u n i n g ,  " E e n i g e  b e s c h o u w i n g  b e t r e f f e n d e  de 
s t a a t k u n d i g e  o r g a n i s a t i e  onder  de T o b a - B a t a k s " ,  K . T ♦ , v o l . 28 ,  
( 1 9 3 9 ) ,  p . 4 9 7 ;  and S i d j a b a t ,  Ahu Si  S i  n gaman gar  a.i a . p p . 3 7 3 -  
377.
31 Some s c h o l a r s  e x p l a i n  t h a t  i t  was d e r i v e d  f r o m H i n d u i s m  
( f o r  i n s t a n c e ,  H e i n e - G e l d e r n ,  "Le p a y s " ,  p . 3 8 0 )  w h i l e  o t h e r s  
e x p l a i n  t h a t  i t  was f r o m I s l a m i c  i n f l u e n c e  ( f o r  e x a mp l e ,  A. 
S c h r e i b e r ,  " S i  S i n g a  M a n g a r a d j a  der  P r i e s t e r k ö n i g  der  B a t a k s " ,  
Di e E v a n g e l i s c h e n  M i s s i o n e n , v o l . 9 ,  C1903J,  p . 1 2 3 ) .  However ,  
e i t h e r  case does not  deny t h a t  i t  had become p a r t  o f  t h e  Toba 
Ba t a k  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n  because t h i s  i d e a  was i m p o r t e d  
t h r o u g h  Ba r us  c e n t u r i e s  e a r l i e r .
32 De B o e r ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " , p . 3 8 2 .
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appeared to be transforming Batak society. If he had been 
given a revelation from the Toba High God Mulajadi Na Bolon or 
an order from Si Singa Mangaraja, it uould not have helped any 
more to recommend his preaching to the people uho realized the 
superiority of European pouer. In order to attract them, the 
revelation had to be from Jehova, the same God as the 
Europeans had. However, at the same time, in order to restore 
the former social order, the content of the divine message had 
to be based on the traditional value system. Somalaing nou 
successfully bridged the tuo.
Somalaing's problem had been to find a solution to the 
dilemma that European power was already dominant in Toba 
although he was not satisfied with the new order. The 
contradiction was overcome only by having access to Jehova in 
indigenous terms. This was an essential step in order that he 
could become a prophet.
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2 .  GURU SOMALAING AND R A«J A RUM
The h i s t o r y  of e n c o u n t e r s  be tween Eur opeans  and pe op l e  of 
t h e  n o n - U e s t e r n  wor l d  i s  f u l l  of  exampl es  of  n o n - U e s t e r n  
p e o p l e s  p r o j e c t i n g  ont o  v i s i t o r s  i d e n t i t i e s  d e r i v e d  from l oc a l  
t r a d i t i o n  and b e l i e f .  One such e p i s o d e  now p l a ye d  a key r o l e  
in t h e  Parmal im movement .  E x i s t i n g  l i t e r a t u r e  on t he  Parmal im 
movement  has  a l r e a d y  made c l e a r  t h a t  an I t a l i a n  t r a v e l l e r ,
E l i o  M o d i g l i a n i ,  who t r a v e l l e d  wi t h  Somal a i ng  in t he  upper  
Asahan a r e a ,  p l a ye d  an i m p o r t a n t  r o l e  in t he  deve l opment  of  
t h e  movement . 1 For  example ,  J . C .  Oergouwen,  a c o l o n i a l  
o f f i c i a l  in Toba (1926- 30)  me n t i o n s  t h a t  by t he  e n c o u n t e r  wi t h  
M o d i g l i a n i ,  whom pe o p l e  r e g a r d e d  as  Ra j a  Rum ( Ra j a  S t a m b u l ) ,  a 
s u p e r i o r  k i ng of  Raja  U t i ,  Soma l a i ng  s u c c e s s f u l l y  c o n s t r u c t e d  
t h e  i d e a  t h a t  Ra j a  Rum would d r i v e  t he  Dutch away.  Then he 
was a b l e  t o  o r g a n i z e  t h e  movement . 2 However ,  such 
e x p l a n a t i o n s  have not  made c l e a r  why M o d i g l i a n i ,  a U e s t e r n e r ,  
was v e n e r a t e d  as  Raja  Rum, or why t h i s  r e i n f o r c e d  S o m a l a i n g ' s  
movement .
1 "De Pe r ma l i ms " ,  p.  326;  De Boer ,  "De P e r m a l i m s e k t e n ",  
p . 3 8 1 ;  "Aus der  B a t t a m i s s i o n " , B. R. M♦, ( 1 8 9 3 ) ,  p.  326 ; "Die 
S e k t e  der  Por ma l i m" ,  B. R♦M. ♦ ( 1 9 0 2 ) ,  p . 1 2 7 ;  van der  Kr o e f ,  
" Me s s i a n i c  Movements" p . 9 9 ,  C a s t l e s ,  " P o l i t i c a l  L i f e " ,  p . 7 4 ;  
and M. S a i d ,  Si  S i n g a ma n g a r a d j a  X I I , p . 5 6 .
2 J . C .  Ver gouwen, "Een I t a l i a a n  onder  de B a t a k s " ,  K. T . , v o l .  
21,  ( 1 9 3 2 ) ,  p p . 5 4 7 -5 6 0 .
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These p r o b l e ms  become c l e a r e r  uhen ue see t h a t  t h e  p e o p l e  
who u e r e  o p p r e s s e d  by t he  p r e s e n c e  o f  t h e  W e s t e r n e r s  u e r e  at  
t h e  same t i m e  l o n g i n g  f o r  a n o t h e r  Eur opean  uho c o u l d  manage 
t h e  pouer  o f  t h e  W e s t e r n e r s  f o r  t h e  sake o f  t h e  Toba p e o p l e .  
H a v i n g  f o u n d  a uay t o  g a i n  a c c e s s  t o  t h e  s o u r c e  o f  t h i s  
Eu r opean  p o u e r ,  So ma l a i n g  d e v e l o p e d  t h i s  e x p e c t a t i o n  i n t o  a 
b e l i e f  t h a t  M o d i g l i a n i  u o u l d  be a b l e  t o  d r i v e  t h e  Dut ch  auay .  
U s i n g  t he  e v i d e n c e  o f  M o d i g l i a n i  and S o ma l a i n g  t h e m s e l v e s ,  ue 
can see S o m a l a i n g ' s  b e l i e f  i n  M o d i g l i a n i  no t  m e r e l y  as an 
e x o t i c  a c c i d e n t  but  as a n e c e s s a r y  c onsequence  o f  h i s  d i l e mma .
The o p i n i o n 3 so f a r  t h a t  Guru S o m a l a i n g  e s t a b l i s h e d  t he  
Pa r ma l i m movement  j u s t  a f t e r  t h e  j o u r n e y  u i t h  M o d i g l i a n i  does 
not  f i t  t h e  f a c t s .  A c c o r d i n g  t o  M o d i g l i a n i ' s  d e s c r i p t i o n ,  he 
came t o  B a l i g e  on 16 O c t o b e r  1890 and t r a v e l l e d  t h e  upper  
Asahan a r e a  f r o m  19 December  t i l l  a b o u t  24 J a n u a r y  1891 u i t h
3 I b i d . , p . 5 5 9 ;  and de B o e r ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " ,  p . 3 8 1 .
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S o m a l a i n g . 4 But  b e f o r e  S o ma l a i n g  l e f t  on t h e  j o u r n e y ,  h i s  
a c t i v i t i e s  d r e u  t h e  a t t e n t i o n  o f  G. P i l g r a m  uho uas u o r k i n g  i n  
B a l i g e .  I n  a l e t t e r  d a t e d  3 J a n .  1891 t o  t h e  M i s s i o n  
h e a d g u a r t e r s , P i l g r a m  u r o t e : 3
I n  Por dede  CPar dede ]  f o r  a u h i l e  Gura So ma l i n  
[ Gu r u  S o m a l a i n g ] ,  a comrade o f  S i n g a m a n g a r a j a  
i n  t h a t  r e b e l l i o n  i n  1883,  uas u o r k i n g .  He 
p r e a c h e d  a g a i n s t  pagan i sm and m e n t i o n e d  t h e  
a b s u r d i t y  o f  h a v i n g  many g o d s ,  but  e q u a l l y  he 
t u r n e d  a g a i n s t  C h r i s t i a n i t y .  He had many 
C h r i s t i a n s  p r o m i s e  t o  t a k e  no p o r k  any mor e ,  
and he e n c o u r a g e d  them t o  t a k e  Mohammedan 
man ne r s .  He has h o u e v e r  b r o u g h t  much damage 
upon h i m s e l f  because  h i s  t o n g u e  r an  auay u i t h  
h i m.  He c u r s e d  u h o e v e r  d e n i e d  h i m;  a f t e r  h i s  
c u r s e s  u e r e  not  f u l f i l l e d ,  most  o f  them have 
l e f t  h i m.
4 H i s  d e s c r i p t i o n  on t h e  Ba t a k  a r e a  u e r e  p r i n t e d  i n ,
E.  M o d i g l i a n i ,  " I I  Lago Toba et  i l  Paese d e i  B a t a c c h i  
n e l l ' I s o l a  d i  S u m a t r a " ,  B o l l e t i n o  d e l l a  S o c i e t y  G e o g r a f i c a  
I t a l i a n a , v o l .  28 ,  ( 1 8 9 1 ) ,  pp.  2 0 1 - 2 2 6 ,  " E l i o  M o d i g l i a n i  f r a  i 
B a t a c c h i  i  nd i  p e n d e n t  i  " ,  B ♦S . G♦I ♦ ♦ v o l .  28 ,  ( 1 8 9 1 ) ,  pp.  3 6 7 -  
384,  " T r a  i l  Lago d i  Toba e Bandar  P u l o " ,  B ♦S ♦G♦I ♦ ♦ v o l .  28 ,  
( 1 8 9 1 ) ,  p p *. 5 8 8 - 6 0 6  and pp.  6 3 3 - 6 6 4 .  L a t e r  t h e y  u e r e  
p u b l i s h e d  as a book ,  E.  M o d i g l i a n i ,  F r a  i  B a t a c c h i  
i n d i p e n d e n t i  , (Roma,  1 8 9 2 ) .  On h i s  c o l l e c t i o n  d u r i n g  t h e  
j o u r n e y ,  see H. H.  G i g l i o l i ,  " No t e  on t h e  E t h n o g r a p h i c a l  
C o l l e c t i o n  Formed by Dr .  E l i o  M o d i g l i a n i  d u r i n g  h i s  Recent  
E x p l o r a t i o n  i n  Gene r a l  Su ma t r a  and E n g a n o " ,  I n t  e r n a t i o n a l es 
A r c h i v  f ü r  E t h n o g r a p h i e , v o l . 6 ,  ( 1 8 9 3 ) ,  pp.  1 0 9 - 1 3 1 ;  and 
P. V o o r h o e v e ,  " E l i o  M o d i g l i a n i ' s  B a t a k  B o o k s " ,  Es t  r a t  t  o 
d a l l ' A r c h i v o  pe r  1 ' Ant  h r opo1o g i e  e l a  E t h n o l o g i a , v o l . 109 and 
110,  ( 1979 and 1 9 8 0 ) ,  pp.  6 1 - 9 6 .
3 " S u m a t r a " ,  R . Z .  ■ ( 1 8 9 1 ) ,  p . 8 2 .
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T h i s  d e s c r i p t i o n  shous t h a t  S o m a l a i n g  had a l r e a d y  s t a r t e d  t o  
p r e a c h  t h e  neu b e l i e f  v i g o r o u s l y .  H i s  neu p r e a c h i n g ,  u h i c h  
p r o c l a i m e d  b e l i e f  i n  Jehova  t h r o u g h  t h e  t r a d i t i o n a l  u a y , 
a p p e a l e d  a l s o  t o  C h r i s t i a n s  t h e r e .  A l t h o u g h  ue can not  a c c e p t  
u h o l l y  P i l g r a m ' s  e x p l a n a t i o n  t h a t  S o m a l a i n g ' s  neu b e l i e f  uas 
i n f l u e n c e d  by I s l a m  because  o f  h i s  ban on p o r k ,  P i l g r a m  as a 
m i s s i o n a r y  uas c l e a r l y  as h o s t i l e  t o  S o ma l a i n g  as he uas t o  
t h e  comi ng o f  I s l a m .  He n e v e r t h e l e s s  makes no m e n t i o n  o f  a 
b e l i e f  i n  Ra j a  Rum i n  S o m a l a i n g ' s  d o c t r i n e ,  nor  o f  t h e  
e x p u l s i o n  o f  t h e  Dut ch  f r o m t h e  Ba t a k  c o u n t r y ,  s u g g e s t i n g  t h a t  
n e i t h e r  o f  t h e s e  uas a ma j o r  e l e me n t  i n  S o m a l a i n g ’ s p r e a c h i n g  
a t  t h i s  s t a g e .
The i mp e t u s  u h i c h  l ed  S o ma l a i n g  t o  make up t h e  i d e a  o f  
s t r u g g l e  u i t h  t h e  Dut ch  came f r o m h i s  e n c o u n t e r  u i t h  t h e  
I t a l i a n  M o d i g l i a n i .  U h i l e  S o m a l a i n g  uas p r e a c h i n g  h i s  neu 
b e l i e f  a r o u n d  B a l i g e ,  M o d i g l i a n i  came t o  t h i s  p l a c e  i n  O c t o b e r  
1890.  He uas a s c i e n t i f i c  t r a v e l l e r  and an e x p l o r e r  uho 
u a n t e d  t o  i n t r o d u c e  t h e  unknoun B a t a k  a r e a  t o  E u r o p e a n s .  To 
t h e  Toba p e o p l e ,  he uas a d i f f e r e n t  t y p e  o f  Eu r opean  f r o m 
m i s s i o n a r i e s  and c o l o n i a l  o f f i c i a l s .
The p e o p l e  uho u e r e  a t  t h e  same t i m e  o p p r e s s e d  by t he  
c o l o n i a l  r e g i me  and i mp r e s s e d  by t h e  s u p e r i o r i t y  o f  Dut ch
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p o u e r ,  u e r e  h o p i n g  f o r  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a d i f f e r e n t  k i n d  o f  
Eu r opean  uho u o u l d  h e l p  them t o  s h a r e  Eur opean  poue r  u i t h o u t  
h a v i n g  t o  a c c e p t  Dut ch  or  m i s s i o n a r y  t e r m s .  The a p p e a r a n c e  o f  
such a We s t e r n e r  made i t  p o s s i b l e  f o r  Ba t a k  p e o p l e  t o  q u e s t i o n  
t h e  l e g i t i m a c y  o f  Dut ch  r u l e  and i t s  d i s r u p t i o n  o f  t h e i r  
s o c i a l  o r d e r ,  and even t o  hope t o  use h i s  pouer  t o  change t he  
e x i s t i n g  r e g i m e .  When M o d i g l i a n i  uas t r a v e l l i n g  i n  t he  
Ba k k a r a  r e g i o n  u h e r e  most  o f  t h e  v i l l a g e s  had been d e s t r o y e d  
by t h e  c o l o n i a l  army i n  t h e  b a t t l e s  o f  1878 and 1883,  he 
a t t r a c t e d  g r e a t  a t t e n t i o n . 6 He made a t r i p  a l o n g  t h e  l a k e -  
s h o r e  i n  a gove r nmen t  boa t  un de r  t h e  g u i d a n c e  o f  Ompu Ra j a  
Huksa ,  an i n f l u e n t i a l  c h i e f t a i n  o f  Pu l o  S i b a n d a n g  ( n e a r  
M u a r a ) ♦ When t h e  boa t  a r r i v e d  a t  B a k k a r a ,  M o d i g l i a n i  asked 
h i s  e s c o r t  o f  c o l o n i a l  s o l d i e r s  t o  r e ma i n  b e h i n d .  Then he uas 
a b l e  t o  c o n t a c t  t h e  l o c a l  p e o p l e .  I n  Lumban R a j a ,  t h e  v i l l a g e  
o f  Si  S i n g a  M a n g a r a j a ,  u h i c h  had been a t t a c k e d  by t h e  army i n  
1883,  he uas asked v a r i o u s  q u e s t i o n s ,  among them uho h i s  r a j a  
u a s .  He a n s u e r e d  t h a t  i t  uas Ra j a  Roma ( t h e  Po p e ) .  T h i s  
caused u n e x p e c t e d  s t i r r i n g s  among t h e  p e o p l e .
What f o l l o u e d  uas t h e r e  a r o s e  a g r e a t
d i s c u s s i o n  among t hem;  f i n a l l y  one o f  them 
asked me, "Why had t h e  Ra j a  Rom ( n o t  Roma) 
n e v e r  t h a n k e d  us f o r  t h e  numerous  g i f t s  o f
6 M o d i g l i a n i ,  F r a  i  B a t a c c h i , pp.  7 1 - 7 7 ;  and V e r g o u u e n ,  
"Een I t a l i a a n " ,  pp.  5 5 3 -5 5 5 .
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h o r s e s  and b u f f a l o e s ,  u h i c h  ue r e g u l a r l y  
p r e s e n t e d ,  nor  r e t u r n e d  t h e m ” . 7
At  t h i s  moment ,  M o d i g l i a n i  uas no t  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  u h a t  or  
uho h i s  i n t e r r o g a t o r  meant  by Ra j a  Rom. L a t e r  he assumed t h a t  
t h e  u o r d  "Rom” uas p r o b a b l y  c o r r u p t e d  f r o m Rama, he r o  o f  t he  
I n d i a n - d e r i v e d  Ramayana e p i c . 8 *
H o u e v e r ,  t h i s  Ra j a  Rom uas no t  t h e  c o r r u p t i o n  o f  Rama but  
d e r i v e d  f r o m Raj a  Rum i n  t h e  l e g e n d  o f  S u l t a n  I s k a n d a r  Dzul  
k a r n a i n ,  A l e x a n d e r  t h e  G r e a t .  T h i s  s t o r y  uas u e l l - k n o u n  i n  
S u m a t r a . ’  A c c o r d i n g  t o  o r a l  t r a d i t i o n  i n  S i l i n d u n g ,  f o r  
e x a mp l e ,  A l e x a n d e r  t h e  Gr e a t  had t h r e e  s o n s . 10 One uas a 
k i n g  o f  Rum ( R a j a  S t a m b u l 1 1 ) ,  t h e  second uas a k i n g  o f  Ch i na  
and t h e  t h i r d  uas a k i n g  o f  M i n a n g k a b a u .  The p e o p l e  o f  
S i l i n d u n g  b e l i e v e d  t h a t  Si  S i n g a  Ma n g a r a j a  uas o r i g i n a l l y  a
7 M o d i g l i a n i ,  F r a  i  B a t a c c h i , p . 7 6 .
8 I b i d . ,  p . 7 6 .
’ U. Mar sden ,  H i s t o r y  o f  S u m a t r a , [ L o n d o n ,  1811 ( 3 r d  e d . ) J ,  
pp.  3 4 1 - 3 4 2 ;  and A . J . S .  R e i d ,  " S i x t e e n t h  C e n t u r y  T u r k i s h  
I n f l u e n c e  i n  We s t e r n  I n d o n e s i a ” , J o u r n a l  o f  S o u t h e a s t  As i a n  
H i s t o r y , v o l .  10,  ( 1 9 6 9 ) ,  pp.  3 9 5 - 3 9 6 .
10 " O e r s l a g  van eene r e i s  i n  he t  l a n d  der  B a t a k s ” , p . 2 8 3 .
11 M o d i g l i a n i  kneu t h a t  Ra j a  Rum uas r e v e r e d  among t h e  
J a v a n e s e ,  bu t  as he t h o u g h t  t h a t  t h e  Toba Ba t a k  d i s l i k e d  
Mu s l i ms  because  o f  t h e  P a d r i  i n v a s i o n ,  he uas not  a b l e  t o  
a c c e p t  t h a t  Ra j a  Rom c o u l d  be t h e  Ra j a  Rum. M o d i g l i a n i ,  F r a  i 
B a t a c c h i , pp.  7 6 - 7 7 .
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d e l e g a t e  o f  a k i n g  o f  H i n a n g k a b a u . 12 As m e n t i o n e d  abov e ,  a 
k i n g  o f  Mi nangkabau  ( R a j a  P a g a r r u y u n g )  uas b e l i e v e d  t o  be 
a s s o c i a t e d  u i t h  Ra j a  U t i  uho c o n f e r r e d  on Si  S i n g a  Ma n g a r a j a  
p o u e r  as a r a j a « Then as I s l a m  s p r e a d  i n t o  S u ma t r a ,  Ra j a  
S t ambu l  ( R a j a  Rum) came t o  be r e g a r d e d  as a s u p e r i o r  k i n g  t o  
Ra j a  U t i . 13 So t he  p e o p l e  i n  B a k k a r a  made o f f e r i n g s  t o  Raj a  
Rum i n  t h e i r  s a c r i f i c i a l  c e r e m o n i e s « 14 Nou b e f o r e  p e o p l e  
uhose  v i l l a g e s  u e r e  bu r ned  o f f  by t h e  c o l o n i a l  p o u e r ,  a neu 
f o r e i g n e r  uho uas a p p a r e n t l y  a S i b o n t a r m a t a  ( Eu r o p e a n )  emerged 
and s a i d  i n  Toba t h a t  h i s  r a j a  uas Ra j a  Roma, u h i c h  uas hear d  
as Ra j a  Rum.
I n  due c o u r s e  t h e  r umour  c i r c u l a t e d  t h a t  a d e l e g a t e  o f  
Ra j a  Rum —  or  Ra j a  Rum h i m s e l f  —  uas s t a y i n g  i n  B a l i g e .  
M o d i g l i a n i  m e n t i o n s  t h a t  h i s  r e p u t a t i o n  as a d e l e g a t e  o f  Ra j a  
Rum uas r e i n f o r c e d  a f t e r  he c l i m b e d  s a f e l y  up t o  t h e  h i g h e s t  
p o i n t  o f  t h e  m o u n t a i n  i n  J a n j i  R a j a ,  a l t h o u g h  l o c a l  c h i e f t a i n s  
u a r n e d  him no t  t o  do so ,  because  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  an e v i l
12 " V e r s l a g  van eene r e i s  i n  he t  l a n d " ,  p p « 2 8 3 - 2 8 4 ;  and 
a l s o  J o u s t r a ,  "De S i n g a  M a n g a r a d j a - f i g u u r " ,  pp.  215- 216«
13 Oe r g o uu e n ,  "Een I t a l i a a n " .  p . 5 5 3 .
14 A c c o r d i n g  t o  B u n t e l  S i n a m b e l a  (a son o f  Si  S i n g a  
M a n g a r a j a  X I I ) ,  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I  i n  B a k k a r a  i n  1875 a l s o  
p r a y e d  t o  Ra j a  Rum. S i d j a b a t ,  Ahu Si  S i n g a m a n g a r a j a , pp.  3 7 9 -  
3 8 0 .
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s p i r i t  ( b e g u ) uas l i v i n g  t h e r e . 15 Then some l o c a l  c h i e f t a i n s  
came t o  see and pay r e s p e c t  t o  h i m.  For  e x a mp l e ,  Ra j a  Hu t s a  
t h o u g h t  o f  M o d i g l i a n i  as Ra j a  Rum h i m s e l f . 16
S o ma l a i n g  soon hear d  t h e  r umour  o f  t h e  a p p e a r a n c e  o f  Raj a  
Rum. The d a t u , a l r e a d y  eager  t o  g a i n  b e t t e r  a c c e s s  t o  t he  
s o u r c e  o f  Eur opean  p o u e r ,  nou p a i d  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h i s  
W e s t e r n e r .  M o d i g l i a n i  u r o t e : 17
. . .  as soon as i t  uas r u mou r e d  t h a t  Ra j a  Rum 
uas a t  B a l i g e ,  he r e  he c r o s s e d  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e ,  t o  t h e  g r e a t  s u r p r i s e  o f  t h e  opas 
( i n d i g e n o u s  p o l i c e m e n ) ,  t h e  t h r e s h o l d  o f  t h e  
g o ver nmen t  house ,  u h e r e  I  s t a y e d ,  and he shoued 
me much p o l i t e n e s s  and s t a r t e d  t o  become more 
and more f r i e n d l y  t o  me.
S o ma l a i n g  came t o  b e l i e v e  t h a t  t h i s  I t a l i a n  uas sen t  t o  
Toba i n  o r d e r  t o  h e l p  h i m.  M o d i g l i a n i  uas eager  t o  t r a v e l  t he  
up pe r  Asahan a r e a ,  a l t h o u g h  t h e  C o n t r o l e u r  o f  Toba d i d  not  
a l l o u  him t o  go t h e r e  because  i t  uas  no t  under  Du t ch  r u l e .  
H a v i n g  been p e r m i t t e d  t o  by t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  t r a v e l
15 M o d i g l i a n i ,  F r a  i  B a t a c c h i , p p * 7 7 - 7 8 .
16 V o o r h o e v e ,  “ E l i o  M o d i g l i a n i " ,  p . 7 5 .
17 M o d i g l i a n i ,  F r a  i  B a t a c c h i , p . 8 4 ;  and V e r g o u u e n ,  “ Een 
I t a l i a a n " ,  p . 557 .
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a n y u h e r e  i n  Sumat r a  e x c e p t  Aceh ,  t h e  I t a l i a n  uas i n d i g n a n t  
u i t h  t h i s  a t t i t u d e  by t h e  l o c a l  o f f i c i a l s  i n  T a p a n u 1 i . 1 8 He 
d e c i d e d  t o  v i s i t  t h e  i n d e p e n d e n t  a r e a  s e c r e t l y .  He t hen  
i m p l o r e d  S o m a l a i n g ,  uho uas u e l l - k n o u n  among t h e  p e o p l e ,  t o  
g u i d e  him t o  t h a t  a r e a .  M o d i g l i a n i  v i v i d l y  d e s c r i b e s  t h e  
scene a f t e r  he asked  t h i s  dat  u f o r  h e l p . 19
My h e a r t  bea t  u i t h  a d o u b l e  b l o u  u h i l e  I  u a i t e d  
f o r  h i s  a n s u e r .  And he made me u a i t  a v e r y  
l o n g  t i m e .  H i s  b l a c k  e y e b r o u s  u r i n k l e d ,  he
r e ma i n e d  s i l e n t ,  u h i l e  h i s  f a c e  u n d e r u e n t  quee r  
d i s t o r t i o n s .  " I  o f f e r  you my r e v o l v e r  as a
p r e s e n t  and one d o l l a r  pe r  day f o r  e v e r y  man 
uho u i l l  go u i t h  y o u " .  I  c o n t i n u e d  i n  o r d e r  
t h a t  I  c o u l d  overcome h i s  r e l u c t a n c e .
S u d d e n l y  he r o a r e d  out  h i s  ag r eemen t  
r a t h e r  t h a n  a n s u e r i n g .  He t o o k  my hands i n  
h i s ,  b r o u g h t  them t o  h i s  h e a r t ,  embraced me, 
k i s s e d  me on b o t h  c h e e k s ,  and even p l a n t e d  
t e e t h  i n  t hem.  " Ama t t a  ( "my f a t h e r " ,  a l l u d i n g
t o  Ra j a  Rom) has s e n t  you i n  o r d e r  t o  d r i v e  
auay t h e  Kumponi  ( t h e  H o l l a n d e r s )  and Guru 
S o ma l a i n g  u i l l  h e l p  you i n  i t ! "
18 M o d i g l i a n i ,  F r a i  i  B a t a c c h i , pp.  3 1 - 8 2 ;  and V e r g o u u e n ,  
"Een I t a l i a a n " ,  p . 5 5 5 .
1 9 M o d i g l i a n i ,  F r a  i  B a t a c c h i , p.  85.
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S o ma l a i n g  had f o u n d  what  he uas l o o k i n g  f o r  -  a Eur opean 
d i s s a t i s f i e d  u i t h  t h e  D u t c h .  He t h e r e f o r e  became e x t r e m e l y  
e x c i t e d  by M o d i g l i a n i ' s  o f f e r .
From 19 December  1890 t i l l  24 J a n u a r y  1891,  S o ma l a i n g  and 
M o d i g l i a n i  t r a v e l l e d  t h e  n o r t h - e a s t e r n p a r t  o f  Toba and 
Asahan .  F o l l o w i n g  t h e  g u i d a n c e  o f  S o m a l a i n g ,  M o d i g l i a n i  went  
t h r o u g h  Narumonda t o  T a n j o n g  B a l a i  ( t h e  c a p i t a l  o f  Asahan)  
a l o n g  t h e  Asahan R i v e r  and came back t h r o u g h  t h e  n o r t h - e a s t e r n 
p a r t  o f  H a b i n s a r a n  t o  B a l i g e . 20 S a t i s f i e d  u i t h  t h e  r e s u l t s ,  
M o d i g l i a n i  l e f t  Toba i n  A p r i l  1891.
The e x p e r i e n c e  o f  c o n t a c t  u i t h  M o d i g l i a n i  l e d  So ma l a i n g  
t o  d e v e l o p  h i s  d o c t r i n e .  A l t h o u g h  M o d i g l i a n i  l e f t  t h e  Ba t a k  
a r e a  w i t h o u t  e x p e l l i n g  t h e  Dut ch  f r o m t he  c o u n t r y ,  So ma l a i n g  
b e l i e v e d  t h a t  Ra j a  Rum wou l d  c o n f e r  on him t h e  power  t o  
a c c o m p l i s h  t h i s .  I n  h i s  t e s t i m o n y  he d i s c u s s e d  Tuan Rum 
( M o d i g l i a n i )  as f o l l o w s : 21
Now a b o u t  f i v e  y e a r s  ago ,  Tuan Rum came t o  
B a l i g e  i n  o r d e r  t o  see me: I  asked  him what  he
came t o  do,  and g a i n e d  an answer  t h a t  he l o o k e d  
f o r  Guru S o m a l a i n g ,  t h e  man w i t h  t h e  bamboo
20 M o d i g l i a n i ,  " T r a  i  Lago d i  Toba et  Bandar  P u l o " ,  p p * 5 9 3 -  
606 and p p . 6 3 3 - 6 5 1 .
21 P r o c e s - V e r b a a l  o f  G. S o m a l a i n g .
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stick, uho kneu much about narration; I said 
that I uas that person.
Nou he asked if I uas married; to my 
affirmative ansuer, he said that this uas a 
pity (I kneu already he uas the son of Raja 
Rum) because he had one sister, uhom her father 
had destined for me. Thereupon I let him knou 
that I uould nevertheless go to his land Rum 
uith him, but I received the ansuer that at the 
moment I uas married and I had better just stay 
home, because I had to uait for the coming of 
the righteous man, uho should be born soon. He 
[Tuan Rum] should as uell come back uith his 
father, Raja Rum, seven years after, and then I 
could be uith them.
According to Toba tradition, the uife-taker group (boru) 
uas able to share the sahala (pouer) of the uife-giver group 
(hu 1a h u 1 a ) through marriage,22 Somalaing believed that his 
lineage uould gain the sahala of Raja Rum through Raja Rum 
destining his daughter to him, Houever, as Somalaing uas
already married, Tuan Rum suggested that he stay home and uait 
for the birth of the righteous man.
2 2 Vergouuen, Social Organisation, p»54.
The c o n f erring of Raja Rum's sahala on S o m a l a i n g ' s
lineage occurred in a supernatural u a y , based on the Toba 
Batak r e l igious belief. S o m a l a i n g ’ s testimony continues:
I left him [Tuan RumU after having been 
uith him some ueeks and I returned to my uife 
uho resides in Tamba in the independent area.
In the evening after my return I felt a strong 
hand press on my right side - I felt it clearly 
and I did not dream it - that hand uas 
invisible, it must have been the hand of God. 
T h e r e u p o n  I fell asleep su d d e n l y  but uas auaked 
soon by my uife, uho had been busy spinning 
cotton.
She told me that a man uho uas beautiful 
beyond all d e s c r i p t i o n  had come to her, and a 
fiery globe like the sun had come in. at the 
same time uith him, and that she could offer no 
r e s i s t a n c e  against the t e m p t a t i o n  and had 
indulged in his uill. Then suddenly the man 
and the sun disappeared. She made me auake in 
order to ask uhether I had seen a n y t h i n g  of 
them.
I thought of the pro p h e c y  of Tuan Rum 
immediately, and m e n t i o n e d  to my uife that a 
great fortune uaited for us.
2 3 P r oces-Verbaal of G. S o m a laing.
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The f o l l o w i n g  day ,  t h e r e f o r e ,  ue gave a 
g r e a t  f e a s t  and b r o u g h t  an o f f e r i n g  t o  t h e  L o r d  
f o r  h i s  mer cy .
My w i f e  became p r e g n a n t . . . .
S o ma l a i n g  b e l i e v e d  t h a t  h i s  w i f e  became p r e g n a n t  t h r o u g h  
c o n t a c t  w i t h  a d i v i n e  b e a u t i f u l  man w h i l e  he h i m s e l f  was b e i n g  
v i s i t e d  by God.  T h i s  t y p e  o f  s t o r y  —  a w i f e  becomi ng  
p r e g n a n t  t h r o u g h  s u p e r n a t u r a l  i n t e r c o u r s e  w i t h  a d i v i n i t y  —  
was common among Ba t a k  p e o p l e .  Toba o r a l  t r a d i t i o n  m e n t i o n s ,  
f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  t h e  mo t h e r  o f  S i  S i n g a  Ma n g a r a j a  I  had a 
s u p e r n a t u r a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  B a t a r a  G u r u . 24
S o ma l a i n g  c o n n e c t e d  t h e  h a p p e n i n g  w i t h  t h e  p r o p h e c y  o f  
Tuan Rum t h a t  a r i g h t e o u s  man wou l d  be b o r n .  He b e l i e v e d  t h a t  
t h i s  c h i l d  wou l d  be a new Si  S i n g a  M a n g a r a j a .  He d e s c r i b e d  
t h e  b i r t h  o f  t h e  c h i l d  as f o l l o w s : 25
Uhen t h e  c h i l d b i r t h  was i m m i n e n t ,  I  t h e r e f o r e  
gave a g r e a t  f e a s t  and o f f e r e d  a b l a c k  h o r s e .
24 See,  van D i j k ,  " E e n i g e  a a n t e e k e n i n g e n " ,  p.  299 ;  and 
H e l b i g ,  " Der  S i n g a  M a n a g a r a d j a " ,  p . 9 0 .
25 P r o c e s - V e r b a a l  o f  G. S o m a l a i n g .
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My b r o t h e r  Ra j a  S a l omo ,  j a i h u t  an [ r a j a  
i h u t a n 3 o f  Par dede  T o r u a n ,  came t o  t h i s  f e a s t .  
He n e v e r t h e l e s s  u a n t e d  t o  go back t h e  same d ay .  
I  asked  him t o  s t a y ,  so t h a t  he s h o u l d  w i t n e s s  
t h e  c h i l d b i r t h .
He s t a y e d  and i n  t h e  f o l l o w i n g  n i g h t  a 
s o n , " S i  B o r s a k  na I m b a r u " ,  was b o r n  t o  me. The 
f o l l o w i n g  m o r n i n g ,  i t  r a i n e d  v e r y  h a r d .
The name o f  S i  B o r s ak  na I m b a r u  means "a  new s m a l l  b o y " .  
S i  B o r s a k  ( B u r s o k )  was o f t e n  used as a name f o r  boys who d i d  
no t  have t h e i r  own names y e t .  B e l i e v i n g  t h a t  t h i s  "new"  s m a l l  
boy s h o u l d  be t h e  r i g h t e o u s  man, S o m a l a i n g  l a t e r  t e s t i f i e d  
t h a t  i n  him a new S i  S i n g a  M a n g a r a j a  w ou l d  a p p e a r . 26 Ra j a  
Rum and S i  S i n g a  M a n g a r a j a  were  b o t h  sons o f  God and were 
b r o t h e r s  a c c o r d i n g  t o  h i m.  So he made a s a c r i f i c e  o f  a b l a c k  
h o r s e  w h i c h  had been o f f e r e d  f o r  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  and h i s  
f a t h e r  ( B a t a r a  G u r u ) . 27 On t h e  day a f t e r  t h e  c h i l d b i r t h  i t  
r a i n e d  h a r d ,  as was supposed  t o  be t h e  case on t h e  b i r t h  o f  
d i v i n e  b e i n g s  l i k e  S i  S i n g a  M a n g a r a j a . 28 Tha t  i s  why 
S o m a l a i n g  asked  h i s  b r o t h e r  Ra j a  Salomo t o  w i t n e s s  t h e  
c h i l d b i r t h .  When Tuan Rum r e a p p e a r e d  seven y e a r s  l a t e r  w i t h
26 I b i d .
27 H e i n e - G e l d e r n ,  "Le p a y s " ,  p . 3 7 0 .
28 I b i d . , p p . 3 6 9 - 3 7 0 .
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h i s  f a t h e r  Raj a Rum, t he  Dutch u o u l d  be gene and t he neu Si  
S i n g a  Mangar a j a  u o u l d  r e i g n  ove r  t he  c o u n t r y  a g a i n . 29 Thus 
t he  r o l e  o f  Tuan Rum uas d e c i s i v e l y  i m p o r t a n t  i n  o r d e r  t o  cope 
u i t h  t he  Dut ch .
The s t r o n g  i n f l u e n c e  o f  M o d i g l i a n i  on t he Parma! i m b e l i e f  
d i d  not  d e r i v e  me r e l y  f r om t he  c o i n c i d e n c e  t h a t  h i s  k i n g ' s  
name uas p e r c e i v e d  as Raj a Rum ( Ra j a  S t a m b u l ) .  Among t he 
Par mal i m f o l l o u e r s  i n  due c ou r s e  t he  b e l i e f  i n  Raj a Rum uas 
s e p a r a t e d  f rom t h a t  i n  Raj a Stambul  ( t h e  T u r k i s h  S u l t a n )  
a l t h o u g h  t he t uo  had p r e v i o u s l y  been b e l i e v e d  t o  be t he same. 
A c c o r d i n g  to de Bo e r ,  a Dutch o f f i c i a l  i n  Toba uho c o l l e c t e d  
much i n f o r m a t i o n  on Par ma l i m,  Soma l a i ng  pr eached t o  h i s  
f o l l o u e r s  t h a t  someday Raj a Rum t o g e t h e r  u i t h  Raj a Stambul  
u o u l d  expel  t he  D u t c h . 30 Soma l a i ng  a p p a r e n t l y  v e n e r a t e d  Raj a 
Rum as a ho l y  k i n g  d i f f e r e n t  f r om Raj a S t a mb u l .  To Par ma l i ms ,  
a Eur opean ,  M o d i g l i a n i ,  and h i s  k i n g ,  Raj a Rum, uas more 
i m p o r t a n t  t han t he  i n c i d e n t a l  s i m i l a r i t y  o f  t he  name o f  Raja 
Roma to  Raja Rum ( Ra j a  S t a m b u l ) .  The peop l e  ue r e  l o n g i n g  f o r
29 P r o c e s - V e r b a a  1 of  G. S o ma l a i n g .
30 De Boer ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " , p.  382.  A l s o  a c c o r d i n g  t o
Ompu B a r n i t ,  a f o l l o u e r  o f  S o ma l a i n g ,  t h e r e  ue r e  f o u r  d e p u t i e s  
o f  God i n  t h i s  u o r l d :  S i nga  Ma n g a r a j a ,  a h i g h e s t  European
o f f i c i a l ,  Tuan Rum and t he  S u l t a n  o f  S t a mb u l .  P r o c e s - V e r b a a l  
o f  Ompu B a r n i t ,  (Padang,  30 Oc t .  18 99) ,  I n d i s c h e n  b r i e f ,  11 
Dec.  1899,  no.  2 3 8 1 / 1 0 .
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such a We s t e r n e r  uho uou l d  he l p  i n i t i a t e  them t o t he  s o u r c e  of 
p o we r .
Th i s  s e c t i o n  has  d i s c u s s e d  S o m a l a i n g ' s  i d e a  t h a t  t he  
Dutch uoul d  be e x p e l l e d  by t he  a s s i s t a n c e  of  Raj a  Rum t h r o u g h  
t he  e n c o u n t e r  of  an I t a l i a n  t r a v e l l e r  Mo d i g l i a n i .  The same 
t ype  of  r e v e r e n c e  of  We s t e r n e r s  can be found a l s o  in 
Me l a n e s i a n  ca r go  c u l t s .  K. B u r r i d g e  r e f e r s  t o t h i s  ki nd of 
Eur opean as  a "moral  Eur opea n"  uho s h a r e d  h i s  a s s e t  u i t h  t he  
Me l a n e s i a n  and h e l p e d  them t o g a i n  a c c e s s  t o money and 
g o o d s . 31 He f u r t h e r  a r g u e s  t h a t  " t h e  moral  Eur opean i s  t he  
o b v e r s e  of  t h e  p r o p h e t  uho s y mb o l i z e s  t he  neu man:  t he  b l a c k
man uho has Eur opean  c a p a c i t i e s " .  Mo d i g l i a n i  and Somal a i ng  
a p p e a r e d  t o be b a s i c a l l y  such men.  Nou t he  c l a i m of  t h i s  
p r o p h e t  t h a t  he cou l d  ga i n  a c c e s s  t o  t he  s o u r c e  of  Eur opean 
pouer  uas  c o n f i r me d  t h r o u g h  t h e  a p p e a r a n c e  of  Tuan Rum.
3 i B u r r i d g e ,  Neu He a v e n , p p . 6 7 - 6 8 .
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3 .  THE DEVELOPMENT OE THE PARMALIM
MOVEMENT
One of  t he  main r e a s o n s  advanc ed  f o r  S o m a l a i n g ' s  s u c c e s s  
in a t t r a c t i n g  f o l l o u e r s  t o h i s  neu r e l i g i o n  i s  t h a t  he 
v i g o r o u s l y  p r e a c h e d  r e s i s t a n c e  t o t h e  Dut ch,  i n c l u d i n g  r e f u s a l  
t o  p e r f o r m t he  c o r v e e  l a b o u r  i mposed by t he  c o l o n i a l  
g o v e r n m e n t . 1 Houever ,  t h i s  v i e u  does  not  e x p l a i n  uhy 
So ma l a i n g ,  uho p r e a c h e d  h i s  neu b e l i e f  over  n e a r l y  a l l  t he  
Toba a r e a ,  g a i n e d  f o l l o u e r s  e s p e c i a l l y  in t he  n o r t h - e a s t e r n 
p a r t  of  Toba u h e r e  pe op l e  had been neu l y  put  under  Eur opean 
i n f l u e n c e  but  s t i l l  ma i n t a i n e d  t h e  i n d i g e n o u s  v a l u e  s ys t e m.  
Be f o r e  a c c e p t i n g  t h i s  a n t i - c o l o n i a l  i nt  e r p r e t a t i o n  of  h i s  
s u c c e s s ,  ue s h o u l d  exami ne S o m a l a i n g ' s  movement  in i t s  e a r l i e r  
s t a g e .  Thi s  s e c t i o n  u i l l  d e s c r i b e  t he  s o c i a l  c o n d i t i o n s  of 
t he  p l a c e s  u h e r e  Somal a i ng  had many f o l l o u e r s  and t hen  a r gue  
t h a t  h i s  a p p r o a c h  t o t he  neu s o u r c e  of  pouer  u h i l e  r e t a i n i n g  
i n d i g e n o u s  v i r t u e s  a p p e a l e d  t o p e o p l e  uhose  s o c i e t y  uas  
b e g i n n i n g  t o be t r a n s f o r me d  under  t he  i n f l u e n c e  of  p l a n t a t i o n  
compani es  in t he  Eas t  Coas t  of  Su ma t r a ,  m i s s i o n a r y  a c t i v i t i e s ,  
and col  o n i z a t i o n .
1 De Boer ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " , p . 3 9 2 ;  and "De Pe r ma l i ms " ,  
P p . 3 2 6 -3 2 7 .
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A f t e r  S o ma l a i n g  l e f t  M o d i g l i a n i  a t  t he  b e g i n n i n g  o f  1891,  
he recommenced p r e a c h i n g  i n  most  p a r t s  o f  Toba.  He g a i n e d  
f o l l o w e r s  i n  B a l i g e ,  Toba Humbang,  Toba H o l b u n g ,  t h e  n o r t h e r n  
p a r t  o f  H a b i n s a r a n  and U l u a n . 2 The m a j o r i t y  o f  t h e s e  
f o l l o w e r s  were f r o m t h e  n o r t h - e a s t e r n p a r t  o f  t h e  Toba a r e a  
(Toba H o l b u n g ,  n o r t h  H a b i n s a r a n  and U l u a n ) *  A c c o r d i n g  t o  
Du t ch  e s t i m a t e s ,  more t h a n  400 f a m i l i e s  were Pa r ma l i m  
b e l i e v e r s  i n  t h i s  a r e a  i n  1 8 9 5 . 3 I n  S i t o r a n g  ( n o r t h  Toba 
H o l b u n g )  a b o u t  a h a l f  o f  t h e  p o p u l a t i o n  became P a r m a l i m s . 4 
A l s o  i n  M a r a n t i  ( n o r t h  H a b i n s a r a n ) ,  Narumonda and P a r s a m b i l a n  
( b o t h  i n  Toba H o l b u n g )  t h e r e  were many more Pa r ma l i m  b e l i e v e r s  
t  han e 1sewher e  .
The f u n d a m e n t a l  r e a s o n  why S o ma l a i n g  drew many p e o p l e  
i n t o  t h e  movement  i n  n o r t h - e a s t e r n Toba was t h a t  t h i s  a r e a  had 
ne wl y  been exposed  t o  a number  o f  o u t s i d e  i n f l u e n c e s .
2 De B o e r ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " , p p . 3 9 1 - 3 9 2 ;  V.  Kesse l  t o  
t h e  I n s p e c t o r  o f  R . M. G . ,  ( L i n t o n g n i h u t a , 14 J u l y  1 9 0 5 ) ,
F / a  12*, A.  Lombeck t o  t h e  I n s p e c t o r  o f  R . M . G . ,  ( 17 Aug.  1 8 9 8 ) ,  
B / f  48;  S.  Lumban T o b i n g ,  ( On a n - Ru n g g u , 10 Sep.  1 9 0 5 ) ,
P a n d i t a - B e r i c h t e  F / f  1; and A s s . R e s .  o f  Toba and S i l i n d u n g  t o  
Res.  o f  T a p . ,  ( T a r u t u n g ,  14 J u l y  1 8 9 9 ) ,  I n d i s c h e n  b r i e f ,  11 
Dec.  1899,  no.  2 3 8 1 / 1 0 .
3 P r o c e s - O e r b a a l  o f  G. S o m a l a i n g .
4 P. P o h l i g ,  ( S i a n t a r ,  28 Dec.  1 8 9 1 ) ,  B / f  34 .  The t o t a l  
number  o f  f a m i l i e s  i n  S i t o r a n g  c o u n t e d  ab ou t  850 a t  t h e  end o f  
1890s .  Ass .  Res.  o f  Toba and S i l i n d u n g  t o  Res.  o f  T a p . ,  
( T a r u t u n g ,  14 J u l y  1 8 9 9 ) ,  I n d i s c h e n  b r i e f ,  11 Dec.  1899,
n o . 2 3 8 1 / 1 0 .
7 k  Development of ifi-z
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N o r t h  H a b i n s a r a n ,  u h e r e  S o m a l a i n g  and M o d i g l i a n i  
t r a v e l l e d  and l a t e r  S o ma l a i n g  g a i n e d  many f o l l o w e r s ,  uas c l o s e  
t o  Asahan and began f r o m t h e  1880s t o  be exposed t o  t he  
i n f l u e n c e  o f  p l a n t a t i o n  i n d u s t r i e s *
S t r u g g l e s  be t ween t h e  Ma l ay  p r i n c i p a l i t i e s  o f  t h e  c o a s t  
( e s p e c i a l l y  Asahan)  and t h e  p e o p l e  o f  t h e  m o u n t a i n o u s  a r e a  o f  
n o r t h  H a b i n s a r a n  ( t h e y  had been c a l l e d  Na Do l ok  [ t h e  p e o p l e  i n  
m o u n t a i n ] )  had a l o n g  h i s t o r y .  They can be t r a c e d  f o r  
i n s t a n c e  i n  J .  A n d e r s o n ' s  d e s c r i p t i o n  o f  1 8 2 3 . 5 Once t h e  
Dut ch  c o l o n i a l  gove r nmen t  had pu t  t h e s e  p r i n c i p a l i t i e s  under  
i t s  i n f l u e n c e  (Asahan i n  1866,  Ku a l u h  i n  1 8 8 5 ) ,  t h e  Mal ay  
r u l e r s  became more h i g h - h a n d e d  t o w a r d s  t h e  p e o p l e  o f  t h e  
i n t e r i o r ,  t o  t h e  i n c r e a s i n g  d i s s a t i s f a c t i o n  o f  Na D o l o k .  
A c c o r d i n g  t o  c o l o n i a l  r e p o r t s  o f  1879,  some p e o p l e  f r o m t he  Na 
Do l ok  a r e a  unde r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  a r a . i a  o f  J a m b u d o l l o k  
a t t a c k e d  Bandar  Pu l o  (one o f  t h e  m a j o r  m a r k e t - t o w n s  o f  Asahan)  
because  a c o l o n i a l  o p p a s s e r  ( p o l i c e m a n )  o f  Bandar  Pu l o  had 
t r i e d  t o  i mpose c o r v e e  l a b o u r  on them f o r  t h e  b u i l d i n g  o f  
r o a d s  a l o n g  t h e  Asahan R i v e r . 6 Then i n  1883,  p e o p l e  f r o m 
M a r a n t i  made an a t t a c k  on Si  A l a n g  K e l o n g  ( t h e  uppe r  p a r t  o f  
Bandar  P u l o ) ,  p r o b a b l y  because  some v i l l a g e r s  o f  t h e  f o r m e r
5 A n d e r s o n ,  M i s s i o n , p . 1 2 5 .
6 Res.  o f  S . O . K .  t o  G . 6 .  o f  N . I . ,  ( Labuan D e l i ,  12 Aug.  
1 8 7 9 ) ,  m a i l r .  4 6 9x 7 1 8 7 9 .
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p l a c e  had moved t o  t h e  l a t t e r  w i t h o u t  any p e r m i s s i o n  f r o m  t he  
v i  11 age r a j a . 7
The r e l a t i o n s h i p  be tween t h e  p e o p l e  o f  Na Do lo k  and 
Asahan wor se ne d  a r o u n d  1890 when t h e  S u l t a n  o f  Asahan ,  who 
g a i n e d  a g r e a t  deal  o f  p r o f i t  f r o m  l a n d  l e a s e d  t o  p l a n t a t i o n  
i n d u s t r i e s ,  i n t e n d e d  t o  annex t h e  u p pe r  Asahan a r e a  t o  h i s  
t e r r i t o r y .  The number and t h e  s c a l e  o f  t h e  p l a n t a t i o n s  
( m a i n l y  t o b a c c o )  i n  t h e  E a s t  Coast  o f  S um at ra  were i n c r e a s i n g  
m a r k e d l y  i n  t h e  1880s and 9 0 s . 8 A l t h o u g h  t h e  i n i t i a l  
d e v e l o p m e n t  had c e n t r e d  a r o u n d  Medan,  f u r t h e r  n o r t h ,  Asahan 
w i l l i n g l y  a c c e p t e d  20 t o b a c c o  c o mp an ie s  be tween 1885 and 
1 8 9 1 . 9 U i t h  t h e  advance  o f  p l a n t a t i o n s ,  Toba young men 
( m a i n l y  t e e n a g e r s )  o f  t h e  n o r t h - e a s t e r n p a r t  o f  Toba who 
needed t o  ea rn  t h e i r  b r i d e - p r i c e  were g i v e n  chances  t o  g a i n
Res.  o f  S . O . K .  t o  G . 6 .  o f  N . I . ,  (Medan,  27 June 1 8 8 3 ) ,  
m a i 1r . 6 1 5 / 1 8 8 3 .
3 The number o f  t o b a c c o  co mp an ie s  i n  t h e  Eas t  Coast  o f  
Su ma t r a  was 15 i n  1872.  By 1884 i t  was 76 and i n  1891 i t  was 
169 ( U . H . M.  Sch a de e ,  S e s c h i e d e n i s  van S u m a t r a ’ s Q o s t k u s t , v o l  
2 ,  [ A m s t e r d a m ,  1 9 1 9 ] .  p . 1 9  and 1 8 6 ) .  The number o f  packs  o f  
t o b a c c o  e x p o r t e d  i n c r e a s e d  f r o m  1 2 5 , 4 9 6  i n  1884 t o  2 2 5 , 6 2 9  i n  
1891.  I b i d . . p . 1 8 1 .
I b i d . , p . 1 8 6 .  I n  1885,  11000 bouw (x 0 . 7 1  h e c t a r e s )  was 
l e a s e d  t o  t o b a c c o  i n d u s t r i e s  and i n  1890 i t  became 77000 bouw 
" A s a h a n " ,  E n c y c l o p a e d i a  van N e d e r 1a n d s c h - I n d i e . v o l . l ,  (The 
Hague and L e i d e n ,  1 9 1 7 ) ,  p . 6 5 .
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t e mp o r a r y  uor k t h e r e . 10 Al so many Toba smal l  t r a d e r s  ( mai n l y  
young)  f rom 111 uan and Toba Hol bung t r a v e l l e d  t o Asahan t o buy 
goods  such as  t o b a c c o ,  p e t r o l e u m,  and c o t t o n  f o r  s a l e  in t he  
ma r k e t s  of  T o b a . * 11 Such economi c  a c t i v i t i e s  i n c r e a s e d  t he  
t r a f f i c  b e t u e e n  Toba and Asahan.  Houever ,  t he  ra. i a of  Na 
Dolok u e r e  a f r a i d  t h a t  t h e i r  v i l l a g e r s  might  l e a ve  or  might  be 
t a k e n  auay t o t he  c o a s t a l  a r e a  wi t h o u t  t h e i r  p e r m i s s i o n . 12 
Al so t hey  u e r e  q u i t e  ne r vous  t h a t  t h e i r  l and mi ght  be l e a s e d  
t o p l a n t a t i o n  i n d u s t r i e s  under  t h e  p r e s s u r e  of  A s a h a n . 13 In 
o r d e r  to s a f e g u a r d  t h e i r  v i l l a g e s  a g a i n s t  o u t s i d e  i n f l u e n c e ,  
p e o p l e  of  t h i s  a r e a  f rom v i l l a g e s  such as  Suanan and Mar an t i  
o f t e n  r e s o r t e d  t o a t t a c k i n g  t r a v e l l e r s ,  mo s t l y  t r a d e r s  f rom 
Asahan.  In a r e p o r t  of  t he  C o n t r o l e u r  of  Toba,  t h e s e  pe op l e
10 P. Po h l i g  t o t he  I n s p e c t o r  of  R. M. G. ,  ( S i a n t a r ,  May 1893) 
and ( S i a n t a r ,  10 A p r i l ,  1891) ,  B/ f  34.  Bat ak wo r k e r s  were 
mo s t l y  h i r e d  as  c a s u a l  l a b o u r  pa i d  per  day or  week.  Th e i r  
l a b o u r  was e s p e c i a l l y  r e q u i r e d  when openi ng  f o r e s t  c o u n t r y  f o r  
t o b a c c o  c u l t i v a t i o n  or  b u i l d i n g  ( or  moving)  d r y i n g - s h e d s .  
Mededee1 i ngen van het  Bur eau voor  de Be s t u u r s z a k e n  der
B u i t e n b e z i t t i n g e n , bewer kt  door  he t  En c y c 1o p a e d i s c h  B e s t u u r .
De B u i t e n b e z i t t i n g e n t  Qo s t k u s t  van S u m a t r a , v o l . 2 ,  n o . 3,  p a r t  
2,  (Ue1t e v r e d e n , 1 9 1 9 ) , p . 137,  144 and 184.
11 "Mededee1 i ngen van B r . Bruch u i t  Oe l oean  Pangomboesan 
( S u ma t r a ) " ,  R ♦ Z. , ( 1894) ,  p . 1 2 4 ;  and " Su ma t r a " ,  B. R♦M♦,
( 1897) ,  p p . 68-69♦
12 Res.  of  S. O. K.  to G.G.  of  N . I . ,  (Medan,  27 June  1883) ,  
ma i 1r . 6 1 5 /8 3 .
13 P . A. L. E.  van Di j k ,  " Rappor t  b e t r e f f e n d e  de Si
Ba l o e n g o e n s c h e  l a n d s c h a p p e n  Tand j oeng  Kasau,  Tanah Djawah en 
Si  An t a r " ,  T . I ♦T ♦L ♦0♦. v o l .  37,  ( 1 8 9 4 ) ,  p.  197.
The S u l t a n  o f  Asahan askedu e r e  d e s c r i b e d  as " r o b b e r s " . 14 
t h e  i n f l u e n t i a l  Toba r a j  a o f  S i t o r a n g ,  Si  J o r a t  and 
P a r a l o a n g i n ,  uho had had l o n g  t r a d i n g  c o n n e c t i o n s  u i t h  Asahan,  
t o  make c o n t a c t  u i t h  t h e  p e o p l e  o f  Na Do l ok  t o  s e t t l e  
d i s p u t e s . 15 H o u e v e r ,  t h e  h o s t i l i t y  b e t u e en  Na Do l ok  and 
Asahan uas no t  r emoved.
Under  such c i r c u m s t a n c e s ,  i t  came as a s u r p r i s e  t o  t h e  
c o l o n i a l  g o ve r nmen t  t h a t  M o d i g l i a n i  t r a v e l l e d  s a f e l y  i n  t h e  
uppe r  Asahan a r e a .  I t  uas because  S o ma l a i n g  p r e a c h e d  t h e  
g r e a t n e s s  o f  Ra j a  Rum t h a t  t h e  p e o p l e  o f  Na Do l ok  d i d  not  
d i s t u r b  t h e i r  j o u r n e y .  A c c o r d i n g  t o  M o d i g l i a n i ,  S o ma l a i n g  
o f t e n  p r e a c h e d  t h e  b e l i e f  i n  Ra j a  Rum t o  t h e  l o c a l  p e o p l e  
d u r i n g  t h e  j o u r n e y .  I n  Tangga ( n e a r  Suanan)  uhen M o d i g l i a n i  
uas eager  t o  v i s i t  t h e  b i g  u a t e r f a l l  o f  Sampuran H a r i ma u ,  he 
uas s t r o n g l y  a d v i s e d  not  t o  do so by t h e  r a j  a o f  Tangga.
I  [ M o d i g l i a n i ]  came h e r e  -  I  c o n c l u d e d  -  
because my k i n g  [ R a j a  Rum] u a n t s  t o  knou u h a t  
t h e  b i g  u a t e r f a l l  i s  l i k e ,  and I  u i l l  no t  go 
auay u n t i l  I  have seen i t .
14 P . A . L . E .  van D i j k ,  " R a p p o r t  o m t r e n t  het  o n d e r z o e k  naar  de 
m o g e l i j k h e i d  en u e n s c h e 1 i j k h e i d  om eenen v o o r  v o e r t u i g e n  
g e s c h i k t e n  v e r b i n d i n g s u e g  aan t e  1 eggen t u s s c h e n  de 
u i t u a t e r i n g  van he t  Toba- meer  en he t  i n  de R e s i d e n t i e  
S u m a t r a ' s  O o s t k u s t  g e l e g e n  Bandar  P o e l o " ,  T ♦N ♦A ♦G♦ , ( 1 8 9 3 ) ,
PP.  1 0 8 5 -1 0 8 6 .
1 5 I b i d . , p . 1 0 8 5 .
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I  j u s t  me n t i o n e d  my k i n g ,  and t h e  gu r u  
[ Gu r u  S o m a l a i n g ] ,  uho u n t i l  t h e n  had kep t  
s i l e n t ,  c o u l d  no l o n g e r  r e f r a i n  and s t a r t e d  a 
c o n v e r s a t i o n ,  i n  u h i c h  he p r o c e e d e d  t o  r e v i e u  
a l l  t h e  g r e a t  k i n g s  o f  t h e  l a n d  o f  t h e  B a t a k ,  
t h a t  i s  t h e  S i n g a  Manga R a j a ,  t h e  Ra j a  U t i , t h e  
Ra j a  Rom [ Ru m] ,  t h a t  i s  t h e  g r e a t e s t  o f  a l l .
He spoke o f  Debat  a ; o f  B a t a r a  Gur u ,  o f  Ra j a
A s i ,  m y s t i c a l  p e r s o n a l i t i e s  o f  t h e  Ba t a k  
b e l i e f s  and he c o n c l u d e d  t h a t  e v e r y t h i n g  t h a t  
t h e  Ra j a  Rom wan t ed  was l a u ,  and t h a t  no one 
s h o u l d  have t h e  c o u r a g e  t o  o b j e c t  i t .
But  on t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  r i v e r
r emar k e d  t h e  c h i e f  o f  Bunbungan whom t h e n  ue
came t o  know -  t h e r e  i s  t h e  d i s t r i c t  o f  Suanan,  
t h e  i n h a b i t a n t s  a r e  my e n e mi e s .  A f e u  y e a r s  
ago t h e y  a t e  one o f  my men,  and c e r t a i n l y  t h e y  
u i  1 1 h u r t  y o u .
-  Th e r e  a r e  no t  enemi es  f o r  t he  Ra j a  Rom -  
r emar ked  t h e  g u r u .
-  But  i n  t h e  w a t e r f a l l  t h e  Sombaon1 6 Ma r t u a  
Sapur an  Si  Ar i mo  i s  l i v i n g ,  he a t e  t en  b u f f a l o s  
and t w e n t y  men a t  one t i m e ;  He does no t  want  
any s t r a n g e r ' s  eye t o  see h i s  abode ,  and w i l l  
h u r t  you .
1 6 On sombaon , see p . 2 4 .
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The r e  a r e  not  sombaon f o r  t h e  Ra j a  Rom -  
s a i d  t h e  g u r u , and r e l a t e d  hou I  had c l i m b e d  
t h e  m o u n t a i n s  T o l o n g  and J i a n j i  R a j a ,  on u h i c h  
sombaon a r e  a l s o  l i v i n g ,  u i t h o u t  b e i n g  
h a r me d ♦17
The f o l l o w i n g  day M o d i g l i a n i  and S o ma l a i n g  s a f e l y  v i s i t e d  
t h e  b i g  w a t e r f a l l  w i t h o u t  any h i n d r a n c e  f r o m Suanan wh i c h  had 
o f t e n  a t t a c k e d  t r a d e r s  be t ween Toba and Asahan*  As So ma l a i n g  
had been i n  t h e  uppe r  Asahan a r e a  w i t h  Si  S i n g a  Ma n g a r a j a  
a f t e r  t h e  b a t t l e  o f  1883,  he seemed t o  be w e l l - k n o w n  among t h e  
p e o p l e  t h e r e .  He s u c c e s s f u l l y  pu t  t h e  f i g u r e  o f  Ra j a  Rum 
above l o c a l  h o s t i l i t i e s  and p e r s u a d e d  t h e  p e o p l e  t o  r e g a r d  
Ra j a  Rum as t h e  g r e a t e s t  h o l y  k i n g  o f  a l l .  Somet i mes  
M o d i g l i a n i  was s u s p e c t e d  as a spy o f  t h e  D u t c h . 18 However ,  
S o ma l a i n g  d e n i e d  t h i s ,  and p r e a c h e d  t h a t  Tuan Rum had g r e a t  
power  t o  cope w i t h  t h e  D u t c h .  Then t h e y  a c c e p t e d  Tuan Rum.
The comi ng o f  such a d i f f e r e n t  f o r e i g n e r ,  a p p e a r i n g  p o w e r f u l  
enough t o  oppose o t h e r  f o r e i g n  i n f l u e n c e s ,  a t t r a c t e d  t h e  
p e o p l e .  L a t e r  S o ma l a i n g  g a i n e d  a number  o f  f o l l o w e r s  i n  t h i s
17 M o d i g l i a n i ,  F r a  i  B a t a c c h i , pp.  1 3 9 - 1 4 0 .
i 8 I b i d  ♦ . p p . 9 2 - 9 3  and 1 5 0 - 1 5 1 .
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n o r t h  H a b i n s a r a n  a r e a  such as i n  M a r a n t i ,  S i b i d e ,  Panamparan,  
Pe r duaan and T u t u p a n . 19
As w e l l  as i n  t h e  Na Do l ok  a r e a ,  S o m a l a i n g ' s  b e l i e f  f ou n d  
many a d h e r e n t s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  n o r t h - e a s t e r n Toba ,  such as 
Narumonda,  S i t o r a n g ,  P a r s a m b i l a n  and U l u a n ,  The mai n 
s u p p o r t e r s  o f  t h e  Pa r ma l i m b e l i e f  i n  t h e s e  p l a c e s  were t h e  
m i n o r  ra. i  a and t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  l e a d e r s  such as 
par  b a r i n  g i n ♦2 0 These p l a c e s  w h i c h  were c l o s e l y  c o n n e c t e d  t o
Asahan e c o n o m i c a l l y  were a l s o  exposed  t o  i n f l u e n c e  f r o m 
p l a n t a t i o n s  t h e r e » 21 Most  o f  t h e i r  young men v i s i t e d  Asahan 
as t e m p o r a r y  w o r k e r s  or  s ma l l  t r a d e r s . 22 F u r t h e r ,  t h e s e
19 De B o e r ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " , p . 3 9 2 ;  H . J .  K ö h l e r ,  
H a b i n s a r a n ;  Het  l an d  van de z o n n e s t r a a l , ( Z u t p h e n ,  1 9 2 6 ) ,  pp.  
4 8 - 4 9 ,  8 8 - 9 0  and p . 1 0 1 ;  " T a r i n g o t  t u  P a r d a l a n a n  n i  P a n d i t a  
F r i e d r i c h  Panggabean l ah o  ma ma r i t a h o n  B a r i t a  na u l i  i  t u  Angka 
P a r b e g u " ,  F / f  1 - 1 ;  " P a r d a l a n a n  n i  Dua P a n d i t a  B a t a k " ,
I m m a n u e l , v o l . l l ,  n o . 3 ,  (March 1 9 0 0 ) ;  and "Aus der
B a t t a m i s s i o n " ,  p . 3 2 6 .
20 A l t h o u g h  t h e  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  e x p l a i n s  t h a t
par  b a r i n g i n  who were supposed  t o  be f a i t h f u l  t o  Si  S i n g a  
M a n g a r a j a  X I I  were r e l u c t a n t  t o  become Pa r ma l i ms  ( f o r  
i n s t a n c e ,  see de B o e r ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " , p . 3 8 0 ) ,  a t  l e a s t  
i n  Narumonda t h e r e  were two a r d e n t  b e l i e v e r s ,  Pangahu 
( S i t o r a n g j a e ) and Guru Pamos i k  ( Ma r p a u n g b a g a s a n ) among t hem.
1 w i l l  m e n t i o n  Pangahu i n  t h i s  s e c t i o n  and G. Pamos i k  w i l l  be 
d i s c u s s e d  i n  t h e  second s e c t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .
21 E c o n o m i c a l l y ,  L a g u b o t i  was a m i d d l e  p o i n t  be t ween t h e  
e a s t  c o a s t  and t h e  west  c o a s t  i n  t h o s e  d a y s .  Those p l a c e s  
wh i c h  l i e  f a r t h e r  eas t  t h a n  L a g u b o t i  were exposed t o  i n f l u e n c e  
f r o m t h e  Eas t  Coast  o f  S u ma t r a .  " R e i s e  von Toba nach 
As a h a n " ,  B . R . M . , ( 1 8 9 3 ) ,  p . l l l .
2 2 See t h e  f o o t n o t e  n o . 10 a bove .
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r e g i o n s  began t o  be a f f e c t e d  by c o l o n i a l  and m i s s i o n a r y  
i n f l u e n c e »  The Dut ch  g o ver nmen t  s e n t  an army t o  S i t o r a n g  i n  
1883 d u r i n g  t h e  b a t t l e  a g a i n s t  S i  S i n g a  H a n g a r a j a  t o  f o r c e  t h e  
p e o p l e  t o  s u b m i t  t o  t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s . 23 Some ma j o r  
r a j  a such as Si  J o r a t  and P a r a l o a n g i n  t h e n  s t a r t e d  t o  have 
c o n t a c t  u i t h  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n me n t  and a c c e p t e d  
m i s s i o n a r i e s  i n  Narumonda and P a r s a m b i l a n  i n  1 8 9 0 . 24 Under  
t h e s e  neu e c o n o mi c ,  p o l i t i c a l  and r e l i g i o u s  c i r c u m s t a n c e s ,  
t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  e l i t e s  and l e s s  i n f l u e n t i a l  r a j a  needed 
t o  d e f e n d  t h e i r  s o c i a l  s t a t u s  and t h e  t r a d i t i o n a l  au t onomy o f  
t h e i r  s o c i e t y .
To t hem,  S o m a l a i n g ' s  p r e a c h i n g  t h a t  t h e  Toba i n d i g e n o u s  
v a l u e  sys t em u h i c h  s t r u c t u r e d  t h e i r  s o c i a l  o r d e r  c o n t i n u e d  t o  
be m e a n i n g f u l  unde r  t h e  neu Eu r opean  s o u r c e  o f  poue r  ( J e h o v a ) ,  
uas a t t r a c t i v e .  A c c o r d i n g  t o  a German m i s s i o n a r y  P. P o h l i g ,  
uho s t a r t e d  m i s s i o n a r y  u o r k  i n  Narumonda ( i n c l u d i n g  S i t o r a n g )  
f r o m t h e  l a t e r  p a r t  o f  1891,  one o f  S o m a l a i n g ' s  f o l l o u e r s  
named Pangahu,  uho uas a r a j  a o f  S i t o r a n g j a e  ( i n  Narumonda)  
and a t  t h e  same t i m e  a r a i n - m a k e r  p r i e s t  ( p r o b a b l y  
par  b a r i n  g i n ) ,  o f t e n  v i s i t e d  P o h l i g  t o  t a l k  a b ou t  h i s  neu
23 J o u r n a l  van den Chef  van den S t a f  t e r  S u m a t r a ' s  U e s t k u s t ,  
m a i 1r . 9 2 0 / 1 8 8 3 .
24 Gov.  o f  S . U . K .  t o  G.G.  o f  N . I . ,  ( Padang ,  24 Dec.  1 8 90 ) ,  
m a i l r .  2 0 7 / 1 8 9 1 .
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r e l i g i o n . 25 Ar ound S i t o r a n g j a e ,  a m i s s i o n a r y  s c h o o l  uas 
e s t a b l i s h e d  i n  Lumban T a l a  i n  1891 and an i n f l u e n t i a l  r a, i a  o f  
S i t i o t i o  s t a r t e d  t o  be a c h u r c h g o e r  ♦26 These u e r e  t he
c i r c u m s t a n c e s  u i t h i n  u h i c h  Pangahu e x p l a i n e d  t o  P o h l i g  t h a t  
S o ma l a i n g  had b r o u g h t  him " pa t  i  k n i  Debat  a 11 (commandments o f  
God) .
On a c e r t a i n  day [ u r o t e  P o h l i g ]  he s a i d  t o  
me " T uan [ S i r ] ,  i t  i s  t r u e ,  you a r e  a d i v i n e  
me s s e n g e r ,  you p r e a c h  Go d ' s  U o r d ,  bu t  I  p r e a c h  
i t  a l s o .  I  have g a i n e d  Go d ' s  Uord f r o m t h e  
Guru So M a l a i n g  [ S o m a l a i n g ] " .  L a t e r  he 
a s s e r t e d  t h a t  God h i m s e l f  made a l l  
c o m m u n i c a t i o n s  u i t h  hi m and t h a t  God a l s o  had 
g i v e n  hi m t h e  commandments t h a t  he p r o p a g a t e d .  
I  s a i d  t o  h i m,  " Bu t  one o f  us must  be a l i a r ,  
because t h e  Uord o f  God,  t h a t  you p r e a c h ,  does 
not  a g r e e  u i t h  m i n e " .  " N o " ,  uas h i s  a n s u e r ,  
n e i t h e r  o f  us i s  a l i a r .  "You p r e a c h  Go d ' s  
Uo r d ,  bu t  I  a l s o " .  He t r i e d  t o  make f r i e n d s  
u i t h  me i n  a l l  p o s s i b l e  m e a n s . 27
As S o ma l a i n g  p r e a c h e d  t h a t  h i s  God uas t h e  same as t h e  
C h r i s t i a n ' s ,  f o l l o u e r s  such as Pangahu must  have g a i n e d  t he
25 P. P o h l i g ,  ( S i a n t a r ,  28 Dec.  1 8 9 1 ) ,  B / f  34.
26 "De B a t t a - z e n d i n g " ,  R. Z ♦ , ( 1 8 9 2 ) ,  pp.  1 9 1 - 1 9 2 .
2 7 I b i d . ,  p .194♦
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i m p r e s s i o n  t h a t  S o m a l a i n g ' s  b e l i e f  uas not  c o n t r a d i c t o r y  t o  
C h r i s t i a n i t y .
B e s i d e s  t h e  commandments o f  God shoun t o  hi m by 
S o m a l a i n g ,  Pangahu s t a r t e d  t o  p r e a c h  commandments u h i c h  God 
had g i v e n  hi m d i r e c t l y .  A l t h o u g h  t h e s e  commandments u e r e  not  
e x p l a i n e d  by P o h l i g ,  Pa r ma l i m f o l l o w e r s  o b s e r v e d  a l s o  
r e g u l a t i o n s  a g a i n s t  r o b b e r y ,  mu r de r  and i n c e n d i a r i s m . 28 
These r e g u l a t i o n s  u e r e  a l s o  t h e  t r a d i t i o n a l  commandments u h i c h  
had t o  be o b s e r v e d  when Si  S i n g a  M a n g a r a j a  v i s i t e d  t h e i r  
p l a c e s . 29 They b e l i e v e d  t h a t  one uho had been i n i t i a t e d  i n t o  
t h e  s o u r c e  o f  power  d i d  no t  r e s o r t  t o  such means.  They u e r e  
f u r t h e r  p r o h i b i t e d  f r o m c u t t i n g  t h e i r  h a i r ,  b e a r d s  and n a i l s  
because  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  c u t t i n g  them uas a g a i n s t  t h e  w i l l  
o f  God uho made them g r o w . 30 These p r a c t i c e s  u e r e  d e r i v e d  
f r o m r e g u l a t i o n s  f o l l o w e d  by t h e  p a r b a r i n g i n  when t h e y  h e l d  
s a c r i f i c i a l  c e r e mo n i e s  i n  o r d e r  t o  r e s t o r e  c o smi c  harmony i n  
t h e i r  c o m m u n i t y . 31 Pangahu uas c o n v i n c e d  t h a t  such 
i n d i g e n o u s  mor a l  v a l u e s  wou l d  have t h e i r  mean i ngs
De B o e r , "De P e r m a l i m s e k t e n " , p . 3 8 5 .  
H e i n e - G e l d e r n ,  "Le p a y s " ,  p . 3 7 8 .
Same as n o . 28 .
Ve r g o u u e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p . 7 7 .
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r e i n v i g o r a t e d  t h r o u g h  c o m m u n i c a t i o n  u i t h  t h e  neu s o u r c e  o f  
p o u e r .
Commu n i c a t i o n  u i t h  t h e  neu God uas a c r u c i a l  theme f o r  
P a r m a l im f o l l o u e r s .  A n o t h e r  a r d e n t  Pa r ma l i m b e l i e v e r *  a m i n o r  
r a j  a o f  Ba t u  Mor or  ( S i t o r a n g ) ,  Ompu B a r n i t ,  uho uas a f r a i d  o f  
t h e  g r o u t h  i n  pouer  o f  t h e  p r o - D u t c h  r a j a , P a r a l o a n g i n ,  i n  t he  
S i t o r a n g  r e g i o n ,  t r i e d  e v e r y  day t o  g a i n  a c c e s s  t o  Go d . 32 
Ompu B a r n i t ,  uho uas i n t r o d u c e d  t o  S o ma l a i n g  i n  P a n g a h u ' s  
v i l l a g e  e x p l a i n e d  i n  h i s  t e s t i m o n y  hou he became a P a r m a l i m . 33
He [ S o m a l a i n g ]  asked me u h e t h e r  I  u o u l d  l i s t e n  
t o  t h e  u o r d s  o f  God.  Upon my a f f i r m a t i v e  
a n s u e r ,  he i n i t i a t e d  me i n  t h e  d o c t r i n e .  Uhen 
Guru S o ma l a i n g  had been i n  t h e  v i l l a g e  f o r  a 
u e e k ,  he gave me a u h i t e  c a p .  He squeezed  a 
l emon i n  i t .  I  had t o  d r i n k  a p a r t  o f  t h e  
j u i c e  and he sp r e a d  t h e  r e s t  o v e r  my head and 
body u h i l e  r e c i t i n g  p r a y e r s .  U i t h  t h a t  I  
became p e r ma 1 1 m♦
L i k e  Pangahu,  Ompu B a r n i t  uas a t t r a c t e d  by t h e  u o r d s  o f  God 
u h i c h  S o ma l a i n g  p r e a c h e d .
32 P r o c e s - O e r b a a l  o f  Ompu B a r n i t ,  ( T a r u t u n g ,  7 J u l y  1 8 99 ) ,  
I n d i s c h e n  b r i e f ,  11 Dec.  1899,  no .  2 3 8 1 / 1 0 .
33 P r o c e s - O e r b a a l  o f  Ompu B a r n i t ,  ( Padang,  13 O c t .  1 8 9 9 ) ,  
I n d i s c h e n  b r i e f ,  11 Dec.  1899,  no .  2 3 8 1 / 1 0 .
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To become a Pa r ma l i m he had t o  t a k e  l emon j u i c e ,  u h i c h  
had been used as a c l e a n s i n g  a g e n t  ( unt  e m u n g k u r ) i n  
t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  c e r e mo n i e s »  A c c o r d i n g  t o  Ompu B a r n i t ,  
he p u r i f i e d  h i m s e l f  by t h i s  c i t r o n - c l e a n s i n g  t h r e e  t i m e s  e v e r y  
day ,  p r a y i n g  t o  God»34 T h i s  c l e a n s i n g  d r i n k ,  u h i c h  c o n s i s t e d  
o f  bane bane ( h e r b ) ,  hun i k ( s a f f r o n )  and r u g i - r u g i  ( f e r n )  as 
u e l l  as l emon,  c o u l d  u o r k  as a s t i m u l a n t  uhen t a k e n  i n  
q u a n t i t y ,  l e a d i n g  p e o p l e  i n t o  a v i s i o n  or  t r a n c e . 33 A l t h o u g h  
Ompu B a r n i t  d i d  not  m e n t i o n  t h a t  t h i s  p r o c e d u r e  e n a b l e d  him t o  
c ommun i ca t e  u i t h  God,  i t  seems l i k e l y  t h a t  he and Pangahu used 
i t  r e g u l a r l y  f o r  t h i s  p u r p o s e .
Such c o n t a c t  u i t h  God and o t h e r  d i v i n i t i e s  uas a l s o  
s ough t  i n  Pa r ma l i m r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s .  At  f i r s t  So ma l a i n g  
h e l d  Pa r ma l i m m e e t i n g s  i n  h i s  home p l a c e  o f  Lumban Domu 
( P a r d e d e ) . 36 A f t e r  he had g a i n e d  a number  o f  f o l l o u e r s  i n  
o t h e r  p l a c e s ,  he e s t a b l i s h e d  b r a n c h e s  t h e r e .  A c c o r d i n g  t o  de 
B o e r ,  such b r a n c h e s  u e r e  bo r n  i n  Lumban L i n t o n g  ( S i t o r a n g j a e ) ,  
Ba t u  M o r o r ,  Lumban J u l u  ( U l u a n ) ,  M a r a n t i ,  Panamparan and Pagar
34 He p r a y e d  i n  t h e  u o r d s :  ' Go d ,  shou me r c y ,  u a t c h  us as 
l o n g  i n  t h i s  u o r l d  as t h e  e t e r n i t y  o f  heaven ,  make us good,  
l e t  us not  be bad'  ( D e b a t a ,  a s i h  rohamu r a m o t i h a m i , s a i  r a m o t i  
sa l  el  eng t ano on - saumur  1a n g i t  , kon dame, unang j a d i  mar j  aha t  
h a m i ) .  P r o c e s - V e r b a a  1 o f  0 .  B a r n i t ,  ( T a r u t u n g ,  7 J u l y  1 8 9 9 ) .
33 De B o e r ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " , p . 3 9 1 .
3 6 I b i d . , p . 391 .
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Ba t u  ( n o r t h  H a b i n s a r a n ) . 3 7 Then S o ma l a i n g  a p p o i n t e d  Par ma! i m 
l e a d e r s  ( g u r u ) i n  o r d e r  t o  h o l d  a Pa r ma l i m ceremony i n  t h e i r  
p l a c e s .
The mai n p u r p o s e  o f  t h e  Pa r ma l i m  r e l i g i o u s  ceremony uas 
t o  s h a r e  power s  o f  t h e  d i v i n i t i e s  who t h e y  b e l i e v e  r u l e d  t h e  
w o r l d .  F i r s t  a l e a d e r  p u r i f i e d  p a r t i c i p a n t s  by t h e  l emo n -  
j u i c e  c l e a n s i n g  and t h e n  p a r t i c i p a n t s  t o o k  some o f  i t  i n  o r d e r  
t o  p u r i f y  t hem b o t h  i n w a r d l y  and o u t w a r d l y . 35 Then t h e  
l e a d e r  p r a y e d  t o  J e h o v a ,  M a r i a ,  J e s u s ,  Si  S i n g a  M a n g a r a j a ,
Ra j a  Rum, Ra j a  S t a m b u l ,  Ra j a  H a t o r u s a n ,  Ra j a  U t i , Si  
B o r u d e a k p a r u j a r  and Naga P a d o h a . 39 These gods ,  d e i t i e s  and 
h o l y  k i n g s  were a s y n t h e s i s  o f  C h r i s t i a n i t y  and t h e  i n d i g e n o u s  
b e l i e f .  When t h e  l e a d e r  r e c i t e d  p r a y e r s  t o  t h e s e  d i v i n i t i e s ,  
t h e  f o l l o w e r s  a l s o  p r a y e d  t o  t hem.  To J e h o v a ,  M a r i a  and Jesus  
t h e y  o f f e r e d  a k i n d  o f  hymn as f o l l o w s : 40
37 I b i d . , p . 3 9 2 .  To become a P a r m a l i m ,  one had t o  make some 
c o n t r i b u t i o n s  t o  So ma l a i n g  or  a l o c a l  l e a d e r ,  such as c l o t h i n g  
( u 1 u j  u g i a n n a  so p i  p o t : women' s  c l o t h i n g ) ,  a w h i t e  head -
s h a w l , a  w h i t e  c o c k ,  a w h i t e  hen,  a so 1 up  (a Ba t a k  bamboo r i c e  
measur e )  o f  r i c e  and some t i mes  some money.  P r o c e s - V e r b a a l  o f
0 .  B a r n i t ,  ( T a r u t u n g ,  7 J u l y  1 8 9 9 ) .
35 De B o e r ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " , p . 3 9 1 .
39 I b i d . , p p . 3 8 2 - 3 8 3 .  L a t e r  Pa r ma l i m  b e l i e v e r s  p r a y e d  t o  
a l s o  some German m i s s i o n a r i e s  w o r k i n g  i n  Narumonda and 
P a r s a m b i l a n .  T h i s  r e v e r e n c e  t o w a r d s  m i s s i o n a r i e s  w i l l  be 
d i s c u s s e d  i n  t h e  nex t  s e c t i o n .
4 0 I b i d  . , p . 3 8 3 .
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Come, l e t  us p r a i s e  t h e  L o r d  J e h o v a ,  uho has 
c r e a t e d  t h e  h e a v e n s ,  as u e l 1 as ma n k i n d .
And M a r i a ,  t h e  L i f e  o f  J e h o v a ,  Mo t h e r  o f  our  
L o r d ,  t h e  L o r d  J e s u s .
And t h e  L o r d  J e s u s ,  bo r n  ou t  o f  M a r i a ,  C h i l d  o f  
J e h o v a ,  Depu t y  o f  t h e  L o r d .
The C h r i s t i a n  i n f l u e n c e  i s  o b v i o u s .
D u r i n g  t h i s  r i t u a l ,  gondang (a Ba t a k  drum)  mu s i c  uas 
p l a y e d  f o r  e x c i t e m e n t  and b e n z o i n  uas b u r n e d . 41 I n  t h i s  
s t u p e f y i n g  a t m o s p h e r e ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  s n i f f e d  t h e  i n c e n s e  o f  
b e n z o i n  f r e e l y .  A f f e c t e d  t o g e t h e r  by t h i s  i n c e n s e ,  t h e  l e a d e r  
and o t h e r s  uho had t a k e n  t h e  l emon j u i c e  s t i m u l a n t s  i n  
g u a n t i t y  f e l l  i n t o  a t r a n c e .  S p i r i t s  o f  t he  d i v i n i t i e s  o f t e n  
e n t e r e d  i n t o  t h e m . 42
The b a s i c  p a r t s  o f  t h e  cer emony  such as u s i n g  o f  l emo n -  
j u i c e  c l e a n s i n g ,  p l a y i n g  o f  t h e  g o n d a n g ♦ b u r n i n g  o f  b e n z o i n  
and i n v o k i n g  o f  s p i r i t s  o f  d i v i n i t i e s  u e r e  t r a d i t i o n a l  s t y l e s .  
Th r o u gh  such i n d i g e n o u s  means,  f o l l o u e r s  e n d e a v o u r e d  t o  sha r e
41 I b i d . , p . 391.
4 2 H e l b i g ,  " Der  S i n g a  M a n g a r a d j a " ,  p . 1 0 1 .
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i n  t h e  p o u e r s  o f  t h e  neu C h r i s t i a n  d e i t i e s  and t h e  p o w e r f u l  
h o l y  k i n g ,  Ra j a  Rum, I n  o r d e r  t o  r e t a i n  t h e i r  s o c i a l  o r d e r  i n  
t h e  neu s i t u a t i o n  where t h e  e me r g i n g  Eur opean  power  a p pea r ed  
s u p e r i o r ,  t h e y  needed t o  r e s o r t  t o  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e s e  new 
d i v i n i t i e s  as w e l l  as t h a t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  ones ,
S o ma l a i n g  a l s o  had f o l l o w e r s  i n  o t h e r  p l a c e s  t h a n  t he  
n o r t h - e a s t e r n p a r t  o f  Toba,  Howe v e r ,  t h e  numbers o f  a d h e r e n t s  
i n  t h e s e  p l a c e s  were s m a l l e r  t h a n  a t  t h o s e  p l a c e s  me n t i o n e d  
a b o v e .  I n  B a l i g e  i n  h i s  home p l a c e  Pa r d e d e ,  he f o u n d  an 
a r d e n t  s u p p o r t e r  i n  a nephew (a son o f  Ra j a  S a l o m o ) . 43 I n  
1893 S o ma l a i n g  e s t a b l i s h e d  a p r a y i n g  house f o r  Pa r ma l i ms  
m o d e l l e d  on a c h u r c h . 44 The m a t e r i a l s  f o r  i t  he g a t h e r e d  
f r o m f o l l o w e r s  i n  Narumonda and U l u a n .  But  t h e  p l a n  was 
f r u s t r a t e d  by o p p o s i t i o n  f r o m a C h r i s t i a n  c h i e f t a i n  o f  B u l b u l  
i n  t h e  same h u n d u 1 an o f  P a r d e d e .  T h i s  c h i e f  put  p r e s s u r e  on 
t h e  c o l o n i a l  gov e r n me n t  t o  s t o p  S o m a l a i n g ' s  a c t i v i t i e s  and t he  
Dut ch  a r r e s t e d  hi m f o r  d i s t u r b i n g  peace and o r d e r . 45 A f t e r  
h i s  b r o t h e r  Ra j a  Sal omo p r o m i s e d  l o c a l  o f f i c i a l s  t h a t  he wou l d  
not  l e t  S o ma l a i n g  p r e ac h  h i s  b e l i e f  any mor e ,  t h e  p r o p h e t  was
43 G. P i l g r a m  t o  t h e  I n s p e c t o r  o f  R . M. G . ,  ( B a l i g e ,  18 May
1 8 9 3 )  , B / f  25 .
44 G. P i l g r a m  t o  t h e  I n s p e c t o r  o f  R . M. G . ,  ( B a l i g e ,  5 Jan .
1 8 9 4 )  , B / f  25 .
4 3 I b i d .
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se t  f r e e . 4 6  He uas not  a b l e  t o  a t t r a c t  many p e o p l e  t o  t he  
movement  i n  p l a c e s  such as B a l i g e  and S i l i n d u n g  u h e r e  t h e  
C h r i s t i a n  c h u r c h  had a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  a d o mi n a n t  p o s i t i o n .  
N e i t h e r  uas he a b l e  t o  do so i n  p l a c e s  such as n o r t h  Sa mo s i r  
or  H u r l a n g  ( t h e  u e s t e r n  p a r t  o f  T o b a ) ,  u h e r e  t h e  p o p u l a t i o n  
uas not  s u b s t a n t i a l l y  unde r  Eu r opean  i n f l u e n c e .  H i s  b e l i e f  
f o u n d  a d h e r e n t s  m a i n l y  i n  p l a c e s  u h e r e  p e o p l e  u e r e  a u a r e  o f  
t h e  s u p e r i o r i t y  o f  Eu r opean  poue r  bu t  a t  t h e  same t i m e  s t i l l  
m a i n t a i n e d  i n d i g e n o u s  v i r t u e s .
I n  s h o r t  S o m a l a i n g ’ s b e l i e f  f o u n d  f o l l o u e r s  p r i m a r i l y  i n  
t he  n o r t h - e a s t e r n p a r t  o f  Toba u h e r e  t h e  p e o p l e  s o u gh t  means 
t o  r e t a i n  t h e i r  i n d i g e n o u s  s o c i a l  o r d e r  under  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  o f  i n c r e a s i n g  i n f l u e n c e  o f  t h e  p l a n t a t i o n  
economy and t h e  b e g i n n i n g s  o f  m i s s i o n a r y  a c t i v i t i e s  and 
c o l o n i z a t i o n .  To t h o s e  uho kneu t h e  s u p e r i o r i t y  o f  Eu r opean 
p o u e r ,  S o m a l a i n g ' s  b e l i e f  t h a t  t h e  essence  o f  t h e i r  
t r a d i t i o n a l  v i r t u e s  c o n t i n u e d  t o  be m e a n i n g f u l  unde r  t h e  neu 
s o u r c e  o f  poue r  uas a t t r a c t i v e .
4 6  P r o c e s - V e r b a a l  o f  G. S o m a l a i n g .  H o u e v e r ,  So ma l a i n g  
b e l i e v e d  t h a t  d i v i n e  r e t r i b u t i o n  u o u l d  b r i n g  hi m m i s f o r t u n e  i f  
he f a i l e d  t o  p r e a c h  u h a t  had been r e v e a l e d  f r o m God.
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4 .  PARMALIM AND GERMAN M I S S I O N A R I E S
The Par mal i m movement  uas  an a t t e mp t  by Toba pe op l e  to 
s h a r e  in ne u l y  emer gi ng pouer  by i n d i g e n o u s  means .  In t h i s  
c o n t e x t ,  t he  Eur ope a ns  uho a p p e a r e d  t o shou t he  Bat ak t he  uay 
u e r e  h i g h l y  r e g a r d e d ,  as  t he  c a s e  of  Mo d i g l i a n i  s h o u s .  That  
uas  a l s o  t he  c a s e  u i t h  t he  German m i s s i o n a r i e s  uho u e r e  
u o r k i n g  in t he  a r e a .
S i n c e  t he  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  on t he  Par mal i m movement  
g e n e r a l l y  s e e s  i t  as  e s s e n t i a l l y  opposed t o t he  " u h i t e - e y e d "  
U e s t e r n e r s  ( S i b o n t a r m a t a ) ,* i t  i s  d i f f i c u l t  t o u n d e r s t a n d  uhy 
some German m i s s i o n a r i e s  such as  P o h l i g  and Nommensen u e r e  
r e v e r e d  as  i n c a r n a t i o n s  of  t he  Ba t ak d i v i n i t i e s  Si  S i nga  
Ma nga r a j a  and Si  Ra.ja Ol oan .  Ue need t o a p p r e c i a t e  t h a t  t h e s e  
m i s s i o n a r i e s  uho uor ked beyond l o c a l  r i v a l r i e s  a p p e a r e d  to 
have g r e a t  p o u e r .  I u i l l  a r g u e  t h a t  t he  Pa r ma l i ms ,  uho 
b e l i e v e d  t hey  c ou l d  ga i n  a c c e s s  t o  t he  s o u r c e  of  Eur opean 
pouer  t h r o u g h  i n d i g e n o u s  means ,  r e g a r d e d  t h e s e  m i s s i o n a r i e s  as  
s e n t  by God t o a s s i s t  Pa r mal i m,  and even as  Bat ak uho had 
changed f rom t h e i r  o r i g i n a l  form i n t o  U e s t e r n e r s  under  t he  neu 
r e g i me .
See f o r  i n s t a n c e ,  C a s t l e s ,  " P o l i t i c a l  L i f e " ,  pp.  7 5 -7 6 .
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One o f  t he  main reasons  uhy m i s s i o n a r i e s  a t t r a c t e d
Parma 1ims ’ a t t e n t i o n  was t h a t  t h es e  Germans 
Pouer to  cope u i t h  the  o t h e r  e x t e r n a l s  wh i ch  
the  t r a d i t i o n a l  Batak  s o c i a l  o r d e r .
appeared  t o  have 
were t r a n s f o r m i n g
H o s t i l i t y  between t he  p e op le  o f  n o r t h  H a b in s a ra n  and 
Asahan e s c a l a t e d  i n  the  1890s.  A l t h o u g h  t he  S u l t a n  o f  Asahan 
wanted to de ve lo p  t r a d e  w i t h  Toba and t o  i n t r o d u c e  a 
P l a n t a t i o n  i n d u s t r y  i n  t he  Na Oolok a r ea  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
Si  Jo r a t  and P a r a l o a n g i n .  t h e  Ba tak  o f  t he  a rea  r e s e n t e d  t h i s  
i n c r e a s i n g  i n f l u e n c e  f r om th e  o u t s i d e .  I n  1890 t hey  k i dnapped  
some t r a v e l l e r s  f rom A s a h a n . * A l t h o u g h  t h e y  were r e l e a s e d  
a f t e r  n e g o t i a t i o n  between Asahan and Na Oo lo k ,  i n  1391 a n o t h e r  
d i s p u t e  a r ose  ove r  the  k i l l i n g  o f  a son o f  Ra ja M a le l e n g  who 
was l i v i n g  near  t he  boundary  between t he  two PU ce4 and had 
a t t emp ted  t o  m e d i a t e  between them.  A c c o r d i n g  t o  Raja 
Ma le l eng ,  h i s  dead son t o l d  him i n  a dream t h a t  he had been 
k i l l e d  by a son o f  Ompu n i  Anga,  a ra . ia  o f  Taparan (near  
Ma ran t i  Si  j o r a t ,  a Ba tak  r e p r e s e n t a t i v e  o f  n o r t h - e a s t e r n  
Toba,  went to  Asahan i n  August  1391,  by i n v i t a t i o n  o f  the 
S u l t a n ,  to  t a l k  abou t  a f f a i r s  o f  n o r t h  H a b i n s a r a n .  In
2 U.H.M. Schadee,  De u i t b r e i d i n q  v a n  nns aezao i n  h » 
Batak landen■ (Lei  de n , 1 9 2 0 ) ,  p . 3 6 .  ---------------" 9 9
1 A99) Tap. to Gov. of  S .U .K .  ( Padangs i dempuan , 3 Feb.
2 / 6 / 1 2 9 3 / l i 2 ? hen b r l e f ’ 29 Dec- 139 2> no- 24 5 3 / 3 ,  in V.
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Sep t ember  a f t e r  he r e t u r n e d  t o  S i t o r a n g ,  he r e c r u i t e d  
v i l l a g e r s  t o  f i g h t  a g a i n s t  T a p a r a n . 4 Si  J o r a t  b u r ned  t he  
v i l l a g e  and t o o k  t h e  son o f  t h e  r a . i a  c a p t i v e  t o  S i t o r a n g  t o  
e x e c u t e  him» To save h i s  son ,  Ompu n i  Anga o f f e r e d  t o  pay 
t h r e e  b u f f a l o s  and a p i e c e  o f  g o l d  i f  h i s  son u e r e  j u d g e d  
g u i l t y  i n  a r a p a t  » N e v e r t h e l e s s ,  Si  J o r a t  e x e c u t e d  t h e  son 
b e f o r e  any r a p a t  uas he l d»
At  a b ou t  t h e  same t i m e  as t h e s e  e v e n t s ,  Du t ch  o f f i c i a l s  
s t a r t e d  e x p l o r i n g  i n  n o r t h  H a b i n s a r a n  t o  d e v e l o p  t r a f f i c  
be t ween Asahan and Toba .  A p l a n  t o  e s t a b l i s h  r o a d s  a l o n g  t h e  
Asahan R i v e r  uas under  c o n s i d e r a t i o n .  I n  1892 t h e  C o n t r o l e u r  
o f  Toba e x p l o r e d  t h e  upper  Asahan a r e a » 3 I n  t h e  same y e a r ,  a 
Dut ch  t o p o g r a p h e r  s u r v e y e d  t h e  a r e a . 6 I n  1893,  he 
e s t a b l i s h e d  a t r i a n g u l a r  p i l l a r  on f i t  Su r ungan  near  
P a n a mp a r a n . 7 A l t h o u g h  t h e  l o c a l  p e o p l e  a t  f i r s t  d r o v e  him 
out  s i n c e  t h e y  r e g a r d e d  t h e  m o u n t a i n  as d i v i n e  , t h e  
t o p o g r a p h e r  e v e n t u a l l y  c a r r i e d  out  h i s  s u r v e y  unde r  t he  
p r o t e c t i o n  o f  Si  J o r a t .  Nou f o r  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  a r e a  i t
I b i d .
Van D i j k ,  " R a p p o r t  o m t r e n t  het  o n d e r z o e k " ,  p p » 1 0 76 - 1 0 9 1 .  
Schadee ,  De u i t b r e i d i n g , p .36♦
7 K . V . . ( 1 8 9 3 ) ,  p .13♦
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uas becomi ng  h a r d e r  t o  keep t h e i r  s o c i e t y  i n t a c t  f r o m e x t e r n a l  
i n f l u e n c e s .
The German m i s s i o n a r i e s  u e r e ,  h o u e v e r ,  r a t h e r  n e g a t i v e  
a b o u t  s t r e n g t h e n i n g  t h e  c o n n e c t i o n  b e t u e e n  n o r t h  H a b i n s a r a n  
and Asahan .  S i n c e  t h e i r  mai n p u r p o s e  uas t o  C h r i s t i a n i z e  t h e  
Ba t a k  a r e a ,  t h e  m i s s i o n a r i e s  u e r e  n e r v o u s  ab ou t  t h e  
d e v e l o p me n t  o f  t r a f f i c  b e t u e e n  Toba and t h e  Eas t  Coast  o f  
Su ma t r a ,  u h i c h  m i g h t  i n t r o d u c e  I s l a m  t o  T o b a . 8 N e i t h e r  u e r e  
t h e y  happy a b ou t  t he  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  S u l t a n  o f  Asahan u i t h  
Si  J o r a t ,  uho seemed u i l l i n g  t o  a c c e p t  I s l a m  v o l u n t a r i l y . 9 
Uhen t h e  d i s p u t e  b e t u e e n  Si  J o r a t  and t h e  ra, i a  o f  Tapa r an  
a r o s e ,  P o h l i g  and Nommensen s t r o n g l y  u r ged  Si  J o r a t  t o  hand 
o v e r  t h e  p r o b l e m t o  t h e  C o n t r o l e u r  o f  T o b a . 10 A l t h o u g h  t he  
c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  d i d  no t  i n t e r v e n e  i n  t h e  a f f a i r  because 
Ta p a r an  uas no t  i n  Dut ch  t e r r i t o r y ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  became 
s t r a i n e d  b e t u e e n  l o c a l  Du t ch  o f f i c i a l s  and Si  J o r a t ,  uho d i d  
not  a c c e p t  t h e  a d v i c e  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s . 11 M o r e o v e r ,  t he
8 P. P o h l i g  t o  I n s p e c t o r  o f  R . M . G . ,  ( S i a n t a r ,  10 A p r i l  
1 3 9 1 ) ,  B / f  34 ;  and " Mededee1 i n g e n  van B r . Br u c h  u i t  O e l o e a n " ,  
p . 9 4 .  A c c o r d i n g  t o  P o h l i g ,  t h e  p e o p l e  f r o m Toba uho u en t  t o  
Asahan as p l a n t a t i o n  l a b o u r e r s  had t o  p r e t e n d  t o  be f o l l o u e r s  
o f  I s l a m  d u r i n g  t h e i r  s t a y  t h e r e .  " R e i s e  von T o b a " ,  p . l l l .
9 P. P o h l i g ,  ( S i a n t a r ,  28 Dec.  1 8 9 1 ) ,  B / f  34 .
10 I b i d .
11 Res.  o f  Tap.  t o  Gov.  o f  S . U . K . ,  ( P a d a n g s i d e mp u a n , 8 Feb.
1 8 9 2 ) ,  I n d i s c h e n  b r i e f ,  29 Dec.  1892,  no.  2 4 5 3 / 3 .
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a u t h o r i t i e s  d i d  not  a l l o u  Si  J o r a t  and P a r a l o a n g i n  t o  
i n t r o d u c e  a p l a n t a t i o n  i n t o  n o r t h  H a b i n s a r a n . 12 The p l a n  uas 
c a n c e l l e d  because t h e  c o l o n i a l  gove r nmen t  j u d g e d  t h a t ,  u n l i k e  
Ma l ay  p r i n c i p a l i t i e s ,  c h i e f s  i n  Toba d i d  no t  have t h e  d i s p o s a l  
o f  l a n d  u h i c h  p r o p e r l y  b e l o n g e d  t o  t h e  m a r g a . Then i n  
Sep t ember  and O c t o b e r  o f  1892 P o h l i g  h i m s e l f  v i s i t e d  t h e  
S u l t a n  o f  Asahan t o  e x p l a i n  t h e  n a t u r e  o f  m i s s i o n a r y  
a c t i v i t i e s , 13 The Ba t a k  o f  n o r t h e a s t  Toba sau t h e  
m i s s i o n a r i e s  as a p p e a r i n g  a b l e  t o  push back t h e  p r e s s u r e  f r om 
A s a h a n ,
These m i s s i o n a r i e s  u e r e  a l s o  p e r c e i v e d  as b e i n g  beyond 
r i v a l r i e s  o f  l o c a l  l e a d e r s  and t h e r e f o r e  a b l e  t o  check  undue 
e x p a n s i o n  o f  pouer  by some Ba t a k  C h r i s t i a n s ,
I n  t h e i r  e a g e r n e s s  t o  e x t e n d  t h e i r  wor k  t h e  m i s s i o n a r i e s  
u e r e  not  r e l u c t a n t  t o  make c o n t a c t s  u i t h  r a j a  uho u e r e  not  
unde r  Dut ch  i n f l u e n c e .  A f t e r  P o h l i g  uas i n s t a l l e d  i n  
Narumonda i n  1890,  he s t a r t e d  p r e a c h i n g  no t  o n l y  i n  t h e
12 Van D i j k ,  “ Rap p o r t  b e t r e f f e n d e  de Si  B a l o e n g o e n s c h e
1a n d s c h a p p e n " ,  p.  197.  Si  J o r a t  and P a r a l o a n g i n  p l a n n e d  t o  
l e a s e  a l a r g e  p i e c e  o f  u n c u l t i v a t e d  f o r e s t  l a n d  i n  M a r a n t i  t o  
a Eur opean  p l a n t e r ,  Schuab ( p r e s u m a b l y  a t o b a c c o  p l a n t e r ) .  
These t u o  c h i e f s  uho b e l o n g e d  t o  marga P a n j a i t a n  c l a i m e d  t he  
r i g h t  t o  have t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  l a n d  o f  M a r a n t i  u h e r e  p e o p l e  
g e n e r a l l y  b e l o n g e d  t o  t h e  same mar g a .
13 “ Re i se  von T o b a " ,  pp.  1 0 7 -1 0 8 .
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v i l l a g e s  b e l o n g i n g  t o  P a r a l o a n g i n  and Si  J o r a t ,  bu t  a l s o  i n  
t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  Narumonda and S i t o r a n g  such as Lumban 
T a l a ,  D a i r i ,  S i t o r a n g j a e ,  S i r u a r  and S i b i d e ,  u h e r e  many 
Pa r ma ! i ms  l i v e d . 14 Ju n g ,  uho uas s e n t  t o  P a r s a m b i l a n  i n  
1890,  a l s o  p l a n n e d  t o  e s t a b l i s h  m i s s i o n a r y  s t a t i o n s  eas t  o f  
t h i s  c e n t r e  i n  p l a c e s  such as To r n a g o n d a n g  and Lumban P i n a s a  
u h i c h  u e r e  s t i l l  i n  t h e  i n d e p e n d e n t  a r e a . 15 Once t h e  
m i s s i o n a r i e s  had made c o n n e c t i o n s  u i t h  t h e s e  i n d e p e n d e n t  
a r e a s ,  t h e y  u e r e  o f t e n  asked  t o  m e d i a t e  d i s p u t e s  b e t u e en  
v i l l a g e s  or  b e t u e e n  t h e  c o l o n i a l  a r e a  and i n d e p e n d e n t  
c h i e f t a i n s . 16 M i s s i o n a r i e s  uho u e r e  a b l e  t o  speak Toba Ba t a k  
u e r e  h i g h l y  a p p r e c i a t e d .
The m i s s i o n a r i e s ’ s o f t e r  a t t i t u d e  t o u a r d s  Toba i n d i g e n o u s  
b e l i e f  and cus t oms  uas a l s o  a t t r a c t i v e  t o  Pa r ma l i m  f o l l o u e r s  
uho u e r e  no t  happy u i t h  t h e  g r o u t h  o f  t h e  poue r  o f  t h e  Ba t a k  
C h r i s t i a n s .  As I  a r gued  i n  t h e  l a s t  s e c t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s
14 "De B a t t a - z e n d i n g " ,  R . Z . , ( 1 8 9 2 ) ,  p p . 1 9 1 - 1 9 2 ;  P. P o h l i g  
t o  t h e  I n s p e c t o r  o f  R . M. G . ,  ( S i a n t a r ,  23 J a n .  1 8 9 4 ) ,  B / f  34;  
and Coo l sma,  De z e n d i n g s e e u u . pp.  4 1 1 - 4 1 2 .
15 G. Jung t o  t h e  I n s p e c t o r  o f  R . M . G . ,  ( P a r s a m b i l a n ,  8 Jan .  
1895)  and ( P a r s a m b i l a n ,  9 J a n .  1 8 9 5 ) ,  B / f  36.
16 For  exampl e  s e e , " S u m a t r a , j a a r b e r i c h t  van B r . J u n g " ,
R ♦ Z . , ( 1 8 9 5 ) ,  p . 1 5 1 .  The c o l o n i a l  gove r nmen t  u e r e  ho ue v e r  not  
p l e a s a n t  u i t h  such m i s s i o n a r i es* a c t i v i t i e s  u h i c h  m i g h t  cause 
t r o u b l e s  i n  t h e  n o n - c o l o n i a l  t e r r i t o r y .  See,  Gov.  o f  S . U . K .  
t o  G.G.  o f  N . I . ,  ( Padang,  21 June 1 8 9 5 ) ,  m a i l r .  563 ,  i n  V.  
2 / 1 1 / 1 8 9 6 / 2 6 .
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c h a p t e r ,  Ba t a k  C h r i s t i a n  l e a d e r s ,  h a v i n g  a c c e p t e d  t h e  
s u p e r i o r i t y  o f  C h r i s t i a n i t y ,  o f t e n  a d o p t e d  a h o s t i l e  s t a n c e  
t o u a r d s  Toba i n d i g e n o u s  b e l i e f  and c u s t o ms .  These C h r i s t i a n  
l e a d e r s  u e r e  a l s o  s e n t  t o  t h e  n o r t h - e a s t e r n p a r t  o f  Toba as 
s c h o o l - t e a c h e r s  or  p a n d i t a  i n  p l a c e s  u h e r e  C h r i s t i a n i z a t i o n  
had j u s t  s t a r t e d .  They g e n e r a l l y  shoued a n e g a t i v e  a t t i t u d e  
t o u a r d s  Pa r ma l i m uho mi xed  C h r i s t i a n i t y  w i t h  t h e  Toba 
i n d i g e n o u s  b e l i e f .  For  i n s t a n c e ,  uhen Pangahu v i s i t e d  P o h l i g  
t o  t a l k  ab ou t  h i s  r e l i g i o n ,  one Ba t a k  s c h o o l - t e a c h e r  me n t i o n e d  
t o  P o h l i g  t h a t  Pangahu uas no l o n g e r  s a n e . 17 H o u e v e r ,  
m i s s i o n a r i e s  u e r e  more f l e x i b l e  a b ou t  such s y n c r e t i s m .  
Nommensen as Ephor us  ( l e a d e r  o f  t h e  Ba t a k  Chu r ch )  a l l o u e d  Toba 
C h r i s t i a n s  t o  a t t e n d  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  c e r e mo n i e s  b r i n g i n g  
o f f e r i n g s  such as r i c e  and h e n s . 18 Uhen Ba t a k  C h r i s t i a n  
l e a d e r s  t o o k  an a g g r e s s i v e  a t t i t u d e  t o u a r d s  Toba i n d i g e n o u s  
c u s t o ms ,  Nommensen some t i mes  even d i s c o u r a g e d  t h e m . 19 The 
m i s s i o n a r i e s  a p p e a r e d  t o  Pa r ma l i ms  more a c c e s s i b l e  t h a n  Ba t a k  
Chr i  s t i an  1e a d e r s .
17 P. P o h l i g ,  ( S i a n t a r ,  28 Dec.  1 8 9 1 ) ,  B / f  34 .  The same 
s o r t  o f  o p i n i o n  o f  Ba t a k  C h r i s t i a n  l e a d e r s  ab ou t  Pa r ma l i ms  i s  
a l s o  f ou n d  i n ,  f o r  i n s t a n c e ,  " T a r i n g o t  t u  P a r d a l a n a n " ,
F / f  1 - 1 .
18 ’ " S u m a t r a " ,  R . Z . . ( 1 8 9 1 ) ,  p . 8 1 .
1 9 "Aus u n s e r e r  B a t t a m i s s i o n " ,  B ♦R♦H ♦ , ( 1 8 9 4 ) ,  pp.  3 3 0 - 3 3 1 .
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Pa r ma l i ms  i n  due c o u r s e  began t o  pay s p e c i f i c  a t t e n t i o n  
t o  t h e s e  m i s s i o n a r i e s .  Because t h e y  u e r e  s e e k i n g  some way t o  
s h a r e  t h e  poue r  o f  E u r o p e a n s ,  t h e y  u e r e  on t h e  l o o k o u t  f o r  
W e s t e r n e r s  uho o f f e r e d  t o  i n i t i a t e  Ba t a k  p e o p l e  t o  t h e  s o u r c e  
o f  poue r  i n  t h e i r  oun l a n g u a g e .  S o ma l a i n g  h i m s e l f  b e l i e v e d  
t h a t  t h e  m i s s i o n a r i e s  had been sen t  by God,  j u s t  as he uas ,  
and t h a t  t h e y  had t h e  same m i s s i o n  as he d i d .  When Jung 
happened t o  meet  S o ma l a i n g  i n  F e b r u a r y  1895,  t h e  m i s s i o n a r y  
uas a f r a i d  t h a t  one o f  S o m a l a i n g ’ s f o l l o u e r s  u i t h  a k n i f e  
m i g h t  h u r t  h i m.  H o u e v e r ,  S o ma l a i n g  t o o k  t h e  k n i f e  and t o l d  
Jung t h a t  he uas u h o l l y  u i t h  Jung and t h a t  t h e  F a t h e r  i n  
heaven had s e n t  Jung as u e l l  as S o ma l a i n g  i n  o r d e r  t o  p r e ac h  
t h e i r  b e l i e f . 20 Tha t  uas a l s o  t h e  case u i t h  Pangahu,  a 
Pa r ma l i m  l e a d e r  o f  Narumonda.  As I  d e s c r i b e d  i n  t h e  l a s t  
s e c t i o n ,  he e n de a v o u r e d  t o  p e r s u a d e  P o h l i g  t h a t  he and P o h l i g  
u e r e  p r e a c h i n g  t h e  message o f  same God.  Pa r ma l i m l e a d e r s  
r e g a r d e d  m i s s i o n a r i e s  as h a v i n g  t h e  same a i m as t h e i r s .
Pa r ma l i ms  u e r e  h o ue v e r  r e l u c t a n t  t o  become C h r i s t i a n s .  
F o l l o u e r s  b e l i e v e d  t h a t  German m i s s i o n a r i e s  and P a r m a l i m s ,  but  
not  Ba t a k  C h r i s t i a n s ,  c o u l d  s h a r e  neu p o u e r .  They u e r e  
c o n v i n c e d  t h a t  t h e i r  uay t o  g a i n  a c c e s s  t o  Jehova  uas b e t t e r
2 0 " S u m a t r a ,  j a a r b e r i c h t  van B r . J u n g " ,  p . 1 5 1 .
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t h a n  t h a t  o f  C h r i s t i a n s .  Ba t a k  C h r i s t i a n s  a p p e a r e d  t o  
Pa r ma ! i ms  t o  be d e v i a t i n g  f r o m t h e  t r u e  b e l i e f .
A c c o r d i n g  t o  Ju n g ,  a Pa r ma l i m  l e a d e r  o f  P a r s a m b i l a n  named 
P a n g g e r t e p  shoued a d i f f e r e n t  a t t i t u d e  t o w a r d s  Jung f r o m a 
s c h o o l - t e a c h e r  and s c h o o l - b o y s  o f  N a p i t u p u l u 21 (a b r a nc h  
p a r i s h  o f  P a r s a m b i l a n ) .  Jung r e p o r t e d  t h a t  P a n g g e r t e p  c l a i m e d  
he had s t a y e d  i n  heaven f o r  e i g h t  y e a r s  and t h a t  God had sen t  
h i m back t o  t h i s  w o r l d . 22 Jung c o n t i n u e d : 23
He [ P a n g g e r t e p ]  seems t o  have been a f o l l o w e r  
o f  Guru so mal aen [ S o m a l a i n g ]  a t  f i r s t ,  bu t  has 
now f o u n d e d  h i s  own s e c t . . . .
The L o r d  Jesus  i s  h i s  son ,  he s a i d ,  and he gave 
h i m s e l f  t h e  name " T u h a n " ,  an a p p e l l a t i o n  w h i c h  
b e f i t s  o n l y  God.  But  he w o r s h i p s  J e h o v a ,  a 
f o r m o f  s e l f - w o r s h i p ,  . . .  he t h r e a t e n e d  t h e  
s c h o o l - t e a c h e r  w i t h  a k n i f e ,  t o o k  t h e  s c h o o l  
e q u i p me n t  f r o m t h e  s c h o o l - b o y s  and s a i d :  
" C o n f e s s  y o u r  s i n " ,  t h a t  i s ,  t h a t  t h e y  have 
gone t o  t h e  s c h o o l .  " I t  i s  no t  t h e  s n a k e "  he 
s a i d  "who has d e c e i v e d  t h e  human b e i n g s "  as we
21 G. Jung t o  I n s p e c t o r  o f  R.M.G.  ( P a r s a m b i 1 a n , June 1 8 9 4 ) ,  
B / f  36.
22 G. Jung t o  I n s p e c t o r  o f  R.M.G* ( P a r s a m b i l a n ,  17 Jan .  
1 8 9 4 ) ,  B / f  36 .
2 3 The same as n o . 2 1 .
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t a u g h t ,  but  ue uho u e r e  t h e  d e c e i v e r s .  Then he 
uas a s k e d ,  "Uhy d o n ' t  you d r i v e  Tuan [ J u n g ]  
a u a y ,  i f  he i s  a d e c e i v e r ? "  "Uhy s h a l l  I  d r i v e  
hi m auay? I  have s e n t  him t o  p r e a c h  Go d ' s  
u o r d , "  he a n s u e r e d .  So he j u s t  g e t s  h i m s e l f  
i n t o  c o n t r a d i c t i o n .  But  t h e  p e o p l e ,  uho can 
r e a d i l y  be d e c e i v e d ,  r u n  a f t e r  h i m,  and pay 
h i m.
A l t h o u g h  Jung f o u n d  a c o n t r a d i c t i o n  i n  P a n g g e r t e p ' s  
p r e a c h i n g ,  P a n g g e r t e p ,  uho uas c o n v i n c e d  t h a t  he s h a r e d  God ' s  
poue r  p r e a c h e d  t h a t  he had s e n t  Jung t h e r e .  So he d i d  not  
d r i v e  Jung a u a y .  H o u e v e r ,  t h e  s c h o o l - t e a c h e r  and t h e  s c h o o l ­
boys  u e r e  t h o u g h t  o f  as d e c e i v e r s  uho d i s t o r t e d  t h e  b e l i e f  i n  
J e h o v a ♦
Pa r ma l i m b e l i e v e r s  i n  due c o u r s e  c l a i m e d  t h a t  t h e  
m i s s i o n a r i e s  P o h l i g ,  Jung and Nommensen u e r e  r e a l l y  B a t a k .
As Pa r ma l i ms  i n t e n s i f i e d  t h e i r  c o n v i n c t i o n  t h a t  t h e y  u e r e  a b l e  
t o  s h a r e  t h e  po ue r  o f  God i n  Ba t a k  t e r m s ,  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t u e e n  t h e  Eur opean  and t h e  Ba t a k  became l e s s  i m p o r t a n t .  
Per haps  t he  Pa r ma l i ms  b e l i e v e d  t h a t  God had sen t  t h e s e  
m i s s i o n a r i e s  i n  t h e  f o r m  o f  U e s t e r n e r s  t o  h e l p  t h e  p e o p l e  
unde r  t h e  Eu r o pe a n  r e g i m e .  Uho u e r e  t h e y  r e a l l y ?  Some o f  t h e
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Pa r ma l i ms  came t o  b e l i e v e  t h a t  t h e y  u e r e  Toba d i v i n i t i e s  and 
a n c e s t o r s  uho had r e t u r n e d  t o  c a r e  f o r  t h e i r  d e s c e n d a n t s . 24
Tha t  uas t y p i c a l l y  t he  case u i t h  P o h l i g .  He uas an 
e n g i n e e r  and among m i s s i o n a r i e s  he uas c a l l e d  " t h e  c a p a b l e  B r . 
P o h l i g "  (der  t ü c h t i ge  B r . P o h l i g ) . 25 He o c c a s i o n a l l y  h e l p e d  
t h e  c o l o n i a l  gover nmen t  t o  r e p a i r  g u n s . 26 Such t e c h n o l o g i c a l  
k n o u l e d g e , u h i c h  uas a ma j o r  a s p e c t  o f  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  
Eu r opean  pouer ,  uas most  m y s t e r i o u s  t o  t h e  P a r m a l i m s .  They 
u e r e  eager  t o  be i n i t i a t e d  i n t o  i t .  A c c o r d i n g  t o  P o h l i g ,  
Pangahu u r o t e  t o  P o h l i g  i n  1891 t h a t  he u o u l d  b r i n g  P o h l i g  
p r e s e n t s  to c e l e b r a t e  t h e  b i r t h  o f  h i s  s o n . 27 "Ue come t o  
you t o mo r r o u  u i t h  our  u i v e s  because  a son i s  bo r n  t o  you .  God 
has i n s t r u c t e d  me t h a t  ue must  s a l u t e  t h i s " .  The f o l l o u i n g  
day he v i s i t e d  t h e  e mb ar r a s s e d  P o h l i g  u i t h  t h o u s a n d s  o f  
Pa r ma l i ms  f rom Narumonda and S i t o r a n g ,  f i r i n g  s a l u t e s  and
24 I n  t h i s  c o n t e x t ,  P a r m a l i m s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
m i s s i o n a r i e s  became d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  Toba Ba t a k  uho 
r e v e r e d  them because t h e y  u e r e  p o u e r f u l  E u r o p e a n s .  I n  o t h e r  
p l a c e s ,  m i s s i o n a r i e s  u e r e  g e n e r a l l y  h i g h l y  r e g a r d e d  but  u e r e  
no t  p e r c e i v e d  as B a t a k .
25 f l .  J o u s t r a ,  "Een bezoek aan de R i j n s c h e  Z e n d e l i n g e n  i n  
S i l i n d o e n g  en T o b a " ,  M♦N. Z ♦ , v o l .  43 ,  ( 1 8 9 9 ) ,  p . 2 6 0 .
26 C o n t r ,  o f  Toba t o  Ass .  Res.  o f  Toba and S i l i n d u n g ,  
( B a l i g e ,  21 Mar ch ,  1 9 0 4 ) ,  a g . no.  2 2 9 4 / 1 9 0 4 .
27 P. P o h l i g ,  ( S i a n t a r ,  28 Dec.  1 8 9 1 ) ,  B / f  34.
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p l a y i n g  m u s i c » 28 Pangahu p r e s e n t e d  a mare and a f o a l  t o  
P o h l i g  t o  c e l e b r a t e  t h e  b i r t h  o f  h i s  son .  Then t h e  u i v e s  came 
u i t h  r i c e  and hens .  P o h l i g ,  h o u e v e r ,  r e t u r n e d  t h e s e  p r e s e n t s  
t o  them because  he t h o u g h t  t h a t  r e c e i v i n g  them u o u l d  i n d i c a t e  
h i s  a p p r o v a l  o f  t h e i r  r e l i g i o n . 29
I n  s p i t e  o f  P o h l i g ' s  c o l d  r e s p o n s e ,  t h e  Pa r ma l i ms  
i n c r e a s e d  t h e i r  r e v e r e n c e  t o u a r d s  h i m.  As - t he c o l o n i a l  
g o v e r n me n t  i n t e n s i f i e d  i t s  i n f l u e n c e  on t h e s e  r e g i o n s 30 and 
i n t r o d u c e d  c o r v e e  l a b o u r ,  Pa r ma l i ms  began t o  b e l i e v e  t h a t  
P o h l i g  uas t h e  p e r s o n  uho c o u l d  cope u i t h  t h e  Dut ch  on t h e i r  
b e h a l f .  A c c o r d i n g  t o  P o h l i g ' s  r e p o r t  o f  1893,  he h i m s e l f  came 
t o  be r e g a r d e d  as an i n c a r n a t i o n  o f  Si  S i n g a  M a n g a r a j a .
These men C P a r m a l i m s ]  r e v e a l  r e a l l y  c r a z y  
i d e a s .  J u s t  nou I  have become t h e  
Si  ngamangar a j  a . "You a r e  i t  -  t h e y  s a y :  you 
have o n l y  changed y o u r  f o r m ! "  A f e u  days ago 
some u e r e  s t i l l  h e r e .  I  s a i d  t o  t hem.  " D o n ' t
28 "De B a t t a - z e n d i n g " , R. Z . , ( 1 8 9 2 ) ,  p . 1 9 5 .
29 P o h l i g  uas so e mb a r r a s s e d  by Pa n g a h u ' s  a c t i v i t i e s  t h a t  he 
r e p o r t e d  t h i s  a f f a i r  t o  t h e  m i s s i o n  h e a d q u a r t e r s  i n  h i s  l e t t e r  
o f  28 Dec.  1891 and u r o t e  a l m o s t  t h e  same t h i n g  a g a i n  i n  h i s  
l e t t e r  o f  May 1892 u h i c h  uas p u b l i s h e d  i n  "De B a t t a - z e n d i n g " ,  
R . Z .  , ( 1 8 9 2 ) ,  p p . 1 9 0 - 1 9 6 .
30 The Dut ch  a u t h o r i t i e s  d e c l a r e d  S i g u m p a r ,  S i t o r a n g ,  
P a r s a m b i l a n ,  Narumonda and P a r e p a r e a n  unde r  t h e i r  a u t h o r i t y  i n  
December  1892 by t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l ' s D e c i s i o n  o f  29 
December  1892,  n o . 3.
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b o t h e r  me u i t h  y o u r  a b s u r d  r e a s o n i n g s ,  I  am no t  
t h e  S i n g a m a n g a r a j a " ♦ "Ue knou v e r y  a c c u r a t e l y  
t h a t  you a r e  i t  -  t h e y  s a i d  -  Deba ta  [ G o d ]  has 
t o l d  i t  t o  u s . "  M o r e o v e r ,  t h e y  s a i d  i n  o r d e r  
t o  c o n v i n c e  me t h a t  I  am he,  " Y ou r  f a t h e r ,  t h e  
f o r m e r  S i n g a m a n g a r a j a , uas s h o t  by t h e  Dutch  i n  
t h e  arm,  t he n  u e n t  t o  h e av e n .  He has s e n t  y ou ,  
bu t  he has g i v e n  you a n o t h e r  f o r m ,  so t h a t  t h e  
Dut ch  c o u l d  no t  r e c o g n i z e  y o u " .  They b e l i e v e  
such n o n s e n s e ,  and t h a t  i s  t h e i r  g o s p e l . 31
A c c o r d i n g  t o  t h e  b e l i e f  o f  t h e  Toba B a t a k ,  t h e  s a h a 1 a o f  
S i  S i n g a  M a n g a r a j a  c o u l d  be s h i f t e d  t o  a n o t h e r  p e r s o n  uho 
u o u l d  t h e n  be t h e  n e x t  S i  S i n g a  M a n g a r a j a . 32 A f t e r  S i  S i n g a  
M a n g a r a j a  X I I  (Ompu Pu lo  B a t u )  uas uounded i n  t h e  b a t t l e  o f  
1883,  t h e  p e o p l e  uho b e l i e v e d  t h a t  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  uas 
i n v u l n e r a b l e  began t o  d oub t  u h e t h e r  t h e  s a h a 1 a o f  S i  S i n g a  
M a n g a r a j a  uas s t i l l  i n  Ompu Pu l o  B a t u . 33 S o m a l a i n g ,  a f o r m e r  
a d v i s o r  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I ,  f o r  h i s  p a r t  had been 
p r e a c h i n g  t h a t  Si  S i n g a  M a n g a r a j a  u o u l d  a p pe a r  i n  h i s  son ,  
c a s t i n g  f u r t h e r  d oub t  on Ompu P u l o  B a t u ' s  s t a t u s .  The 
P a r ma ! i ms  began t o  b e l i e v e  t h a t  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I ,  h a v i n g
31 "Aus de r  B a t t a m i s s i o n " ,  B . R. M. , ( 1 8 9 3 ) ,  pp.  3 2 5 - 3 2 6 .
32 J o u s t r a ,  "De S i n g a  M a n g a r a d j a - f i g u u r " ,  p . 2 1 1 .
33 U a r n e c k ,  S e c h z i g  J a h r e , p . 1 1 8 ;  and S i d j a b a t ,  Ahu Si  
S i n g a m a n g a r a ] a , p ♦ 119.
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l o s t  h i s  s a h a l a , had gone t o  h e av e n34 and t h a t  t h e  s a h a 1 a uas 
nou i n  P o h l i g  uho a p pe a re d  i n  t h e  f o r m  o f  a W e s t e r n e r .  The 
f a c t  t h a t  P o h l i g  had a s c a r  on h i s  hand s i m i l a r  t o  t h a t  o f  
Ompu Pu lo  Ba tu  f r o m  t h e  b a t t l e  o f  1883,  a l s o  s t i m u l a t e d  
P a r m a l i m s  t o  b e l i e v e  t h a t  t h i s  m i s s i o n a r y  uas an i n c a r n a t i o n  
o f  S i  S i n g a  N a n g a r a j a . 33
I n c a r n a t i o n  as a B a t a k  uas a l s o  t h e  case u i t h  Nommensen. 
As E p h or u s  o f  t h e  B a t a k  c h u r c h  he had g r e a t  po ue r  o v e r  
m i s s i o n a r y  a c t i v i t i e s .  A c c o r d i n g  t o  P a r m a l i m s ,  he uas Ompu 
Ra j a  O l o a n 3 6 , a u e l l - k n o u n  l e g e n d a r y  a n c e s t o r  o f  t h e  marga Si  
R a j a  Ol oan  f r o m  u h i c h  S i  S i n g a  M a n g a r a j a ' s  s i b  ( S i n a m b e l a )  
a r o s e . 37 They b e l i e v e d  t h a t  he uas s e n t  t o  t h e  c o u n t r y  i n  
o r d e r  t o  t e a c h  t h e  p e o p l e  and t o  b u i l d  c h u r c h e s  and s c h o o l s ,  
a l l  f o r  P a r m a l i m s  *3 8
34 Ompu P u lo  B a t u  uas s t i l l  i n  t h e  m o u n t a i n o u s  a r e a  o f  
D a i r i .  A c c o r d i n g  t o  de B o e r ,  a f t e r  S o m a l a i n g  e s t a b l i s h e d  t h e  
neu r e l i g i o u s  movement ,  he v i s i t e d  S i  S i n g a  t l a n g a r a j a  X I I  t o  
ask f o r  s u p p o r t  f o r  t h e  movement .  H o u e v e r ,  he r e f u s e d  t h a t  
and S o m a l a i n g  uas d r i v e n  auay (de B o e r ,  "De Perma1 i m s e k t e n " ,  
p p . 3 7 9 - 3 8 0 ) .  T h e r e a f t e r ,  Ompu P u l o  Ba tu  h i m s e l f  became o f  no 
i m p o r t a n c e  t o  P a r m a l i m s .
33 Gov.  o f  S . U . K .  t o  G.G.  o f  N . I . ,  ( Padang ,  21 June 1 8 9 5 ) ,  
m a i l r .  5 6 3 / 1 8 9 5 ,  i n  0 .  2 / 1 1 / 1 8 9 6 / 2 6  j- and de B o e r ,  "De 
P e r m a l i m s e k t e n " , pp.  3 8 2 - 3 8 3 .
36 J . T .  Nommensen, Ompu i  D r .  I n g u e r  L u d u i g  Nommensen, 
( J a k a r t a ,  1 9 7 4 ) ,  p . 1 6 6 ;  and " D i e  S e k t e  de r  P o r m a l i m " ,  p . 1 2 9 .
37 Vpes ,  B i j d r a g e , p p . 4 9 - 5 0 .
3 3 " D i e  S e k t e  de r  P o r m a l i m " ,  p . 1 3 0 .
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I n  o r d e r  t o  s h a r e  t h e s e  d i v i n e  p e r s o n s '  p o u e r ,  t he  
Pa r ma ! i m b e l i e v e r s  o f f e r e d  p r a y e r s  t o  them uhen t h e y  h e l d  
t h e i r  r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s .  Fo r  i n s t a n c e ,  t h e y  p r a y e d  t o  
P o h l i g :  Tuan t a t uan P o l i n ,  S i p a p o 1 i n  u h urn♦ Na man ompa t an o ,
Anak n i  D e b a t a 3 9 (Our  l o r d  P o h l i g ,  Uho keeps t h e  l a u  p u r e ,  The 
C r e a t o r  o f  t h e  e a r t h ,  C h i l d  o f  Go d ) .  The name P o h l i g  uas 
a s s o c i a t e d  u i t h  t h e  Ba t a k  u o r d  P o l i n  u h i c h  means " p u r e ” . He 
uas t h e n  r e g a r d e d  as a r i g h t e o u s  man uho k e p t  t h e  l a u  p u r e .
As an i n c a r n a t i o n  o f  Si  S i n g a  M a n g a r a j a ,  he uas g i v e n  t he  
t i t l e  o f  C h i l d  o f  God uho gave him poue r  t o  c r e a t e  t h i s  u o r l d .  
They made s i m i l a r  p r a y e r s  t o  Nommensen and J u n g . 40
Pa r ma ! i ms  u e r e  c o n v i n c e d  t h a t  someday,  uhen t h e  t i me  
came,  Tuan Rum and Ra j a  Rum u o u l d  a p p e a r  i n  Toba and t he  
m i s s i o n a r i e s  u o u l d  r e v e a l  t h e m s e l v e s  i n  t h e i r  r e a l  f o r m . 41 
The har  a.i aon ( k i n g s h i p )  o f  Si  S i n g a  Ma n g a r a j a  u o u l d  t hen  be 
r e s t o r e d .  B e l i e v i n g  t h a t  t h i s  t i m e  uas no t  t o o  d i s t a n t ,  t h e y
39 De B o e r ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " , p . 3 8 4 .
40 They p r a y e d  t o  Jung :  T u a n t a  t uan Jung ,  Na j umuj  ung uhum 
(Our  l o r d  Ju n g ,  t h e  a d m i n i s t r a t  or  o f  l a u )  (de B o e r , "De 
P e r m a l i m s e k t e n " , pp.  3 8 3 - 3 8 4 ) .  Nommensen uas r e v e r e d :
Raj  a n t a  t uan Mensen s i p a j  a h a j a h a  s u r a t , s i p a r e n t a r e n t a  uhum d i  
h i t a j o 1ma na mango 1u (Our  r a j  a Mensen [ Nommensen]  uho r e a ds  
l e t t e r s ,  uho s e t s  our  l a u  o f  l i v i n g  h u ma n - b e i n g s  i n  
or  d e r ) ( " Par  d a l a n a n  n i  Dua P a n d i t a  B a t a k " ) .  These m i s s i o n a r i e s  
u e r e  a l s o  r e g a r d e d  as t h o s e  uho a d m i n i s t e r e d  t h e  l a u  
r i g h t e o u s l y .
4 1 " D i e  S e k t e  der  P o r m a l i m " ,  pp.  1 2 9 - 1 3 0 .
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had t o  p r e p a r e  f o r  i t .  Uhen t h e  c o l o n i a l  gove r nmen t  i mposed 
c o r v e e  l a b o u r  on t h e  p e o p l e  o f  Nar umonda,  S i t o r a n g  and 
P a r s a m b i l a n ,  some Pa r ma l i ms  i n  t h e s e  p l a c e s  a t  f i r s t  d i d  not  
f u l f i l l  t h e i r  o b l i g a t i o n s ,  d e c l a r i n g  t h a t  t h e y  had n o t h i n g  t o  
do u i t h  t h e  Dut ch  g o v e r n m e n t . 42 H o u e v e r ,  a f t e r  t h e  Dut ch 
a u t h o r i t i e s  a r r e s t e d  some o f  t hem,  t h e y  s t a r t e d  t o  c a r r y  o u t ,  
t h e i r  d u t i e s ,  p e r s u a d i n g  t h e m s e l v e s  t h a t  t h e y  u o u l d  make good 
r o a d s  t o  wel come Ra j a  Rum.43 Pa r ma l i ms  d i d  not  d i s t u r b  
m i s s i o n a r i e s  i n  b u i l d i n g  c h u r c h e s ,  s c h o o l s  and m i s s i o n a r y  
r e s i d e n c e s ,  b e l i e v i n g  t h a t  t h e s e  u o u l d  a l l  become t h e i r  
p r o p e r t y  some d a y . 44 Pa r ma l i ms  u e r e  u a i t i n g  f o r  t h e  comi ng 
o f  t h a t  day .
T h i s  s e c t i o n  has e x p l a i n e d  t h a t  t h e  Pa r ma l i ms  b e l i e v e d  
t h a t  t h e  German m i s s i o n a r i e s  -  P o h l i g ,  Nommensen and Jung -  
u e r e  s e n t  by God i n  o r d e r  t o  h e l p  P a r m a l i m s .  U n l i k e  o t h e r  
cases  o f  v e n e r a t i o n  o f  m i s s i o n a r i e s ,  t h e  Pa r ma l i ms  r e g a r d e d  
them as Ba t a k  uho f o r  t h e  moment  u e r e  d i s g u i s e d  as U e s t e r n e r s  
i n  t h e  neu r e g i m e .  As t h e  c o l o n i a l  g o ve r nmen t  i n t e n s i f i e d  i t s  
r u l e  i n  n o r t h - e a s t e r n  Toba,  Pa r ma l i ms  e s c a l a t e d  t h e i r  
e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e s e  m i s s i o n a r i e s ,  e s p e c i a l l y  P o h l i g ,  u o u l d
P. P o h l i g ,  ( S i a n t a r ,  23 Jan .  1 8 9 4 ) ,  B / f  34.  
P r o c e s - U e r b a a l  o f  G. S o m a l a i n g .
" D i e  S e k t e  der  P o r m a l i m " ,  p . 1 3 0 .
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r e v e a l  t h e m s e l v e s  i n  o r d e r  t o  cope u i t h  t h e  D u t c h .
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5. THE REAPPEARANCE OE TUAN RUM
AND THE NEW SI SINGA MANGARAJA
This section attempts to shou that in declaring that Tuan 
Rum had reappeared, Somalaing planned to protest against the 
colonial authorities, believing that Pohlig as Si Singa 
Hangaraja uould help. One of the main reasons uhy Somalaing's 
movement has been regarded as essentially anti-colonial is 
because of this endeavour. Houever, previous accounts have 
not sufficiently explained the reasons uhy he dreu Parmalims 
into protest against the Dutch.
The increase in colonial pressure on the Parmalims in the 
1890s intensified their longing for the appearance of Raja Rum 
and Si Singa Hangaraja as figures uho could enable them to 
share the pouer uhich uas transforming their uorld. It uas 
under these circumstances that there arose a rumour from the 
eastern part of Habinsaran that a neu Si Singa Hangaraja had 
appeared. Somalaing then took it that this person might be 
the one uho uas sent to the country in order to fight against 
the Dutch.
Conditions in east Habinsaran uere similar to those in 
places uhere the Parmalim movement had developed. East 
Habinsaran uas particularly incensed against its neighbours in
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t h e  c o l o n i a l  a r e a  a f t e r  t h e  g o v e r n m e n t  s e n t  an e x p e d i t i o n  t o  
e a s t  H a b i n s a r a n  i n  November 1890 u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  l o c a l  
c h i e f t a i n s .
The r e a s o n  f o r  t h i s  e x p e d i t i o n  d e r i v e d  f r o m  f i g h t i n g  
be tween  t h e  p e o p l e  o f  e a s t  H a b i n s a r a n  and t h o s e  o f  S i  Ulambu 
(Padang L a u a s )  w h i c h  was a l r e a d y  u n d e r  c o l o n i a l  r u l e .  These 
g r o u p s  had a l r e a d y  been r i v a l s  f o r  a l o n g  t i m e ,  and i n  June 
1890 a d i s p u t e  a r o s e  be tween t h e m . 1 A c c o r d i n g  t o  c h i e f t a i n s  
o f  S i  U lambu,  p e o p l e  o f  J a n j i ,  S i  G a o l ,  Lumban P i n a s a  and 
P a r s o s o r a n ,  a l l  i n  e a s t  H a b i n s a r a n ,  k i l l e d  s e v e r a l  p e r s o n s  o f  
S i  Ulambu and t o o k  away g o od s ,  f o o d s t u f f s  and s i x  p e r s o n s . 2 
C h i e f t a i n s  o f  S i  Ulambu b r o u g h t  t h e i r  c o m p l a i n t s  t o  a Dutch  
o f f i c i a l  i n  Gunung Tua ( t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c e n t r e  f o r  Padang 
L a w a s ) .  The c o l o n i a l  g o v er n me n t  t h e n  o r d e r e d  t h e  v i l l a g e s  i n  
e a s t  H a b i n s a r a n  t o  r e t u r n  t h e  p e o p l e  whom t h e y  had t a k e n  f r o m  
S i  Ulambu and t o  pay c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  r a i d .  They 
r e t u r n e d  t h e  p e r s o n s  t o  S i  U lambu ,  b u t  d i d  n o t  make t h e  
c o m p e n s a t i o n  o r d e r e d .  The a u t h o r i t i e s  t h e n  d e c i d e d  t o  send a 
m i l i t a r y  f o r c e  t o  t h e s e  p l a c e s .  The e x p e d i t i o n  was c a r r i e d  
o u t  i n  November  1890 f r o m  L a g u b o t i  u n de r  t h e  g u i d a n c e  o f  S i
1 P . A . L . E .  van D i j k ,  " N o t a  o v e r  de l a n d s t r e e k  i n  de T o b a -  
l a n d e n  bekend o nd er  den naam van H a b i n s a r a n " ,  T ♦N . A ♦G, ( 1 8 9 2 ) ,  
p p , 49 0- 49 1♦
2 I b i d . . p . 4 9 0 .
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J o r a t ,  Raja Pontas ( r a j a i h u t a n  o f  L a g u b o t i ) ,  a r a j a  o f  Ombur 
( P a rs a m b i 1 a n ) e t c . 3 As a r e s u l t ,  t uo  main v i l l a g e s  o f  J a n j i  
and t h r e e  o f  Si  Gaol were b u r n t ,  and a younger  b r o t h e r  o f  Raja 
Bungbungan ( t h e  r a j  a o f  J a n j i )  uas a r r e s t e d .  The e x p e d i t i o n ,  
however ,  d i d  not  end t he  p r o b l e m . 4 Rather  i t  gave r i s e  to  a 
neu p o p u l a r  an tagon i sm towa rds  the  Dutch and t owa rds  Si  J o r a t  
and t he  o t h e r  c h i e f t a i n s  who had gu ided  the  e x p e d i t i o n .
The rumour  t h a t  Si  S inga  N an ga r a ja  had appeared a r ose  i n  
t h i s  H ab ins a ra n  area  i n  t he  b e g i n n i n g  o f  1895.  A person  who 
c a l l e d  h i m s e l f  Ongku ( p r i n c e ) ,  w h i c h ,  i f  i t  were t r u e ,  would
3 P . A . L . E .  van D i j  k , "Rappo r t  van den C o n t r o l e u r  van Toba 
a l s  p o l i t i e k  agent  v e r g e z e 11 ende de co lonne  u i t g e z o n d e n  van 
Ta roe toe ng  en L a g o e b o t i  t e r  t u c h t i g i n g  van de l andschappen 
ge legen aan de Oeloe Koewalo en s c h u l d i g  aan het  a f l o o p e n  der 
kampong Si  Oelamboe en Padang L a u a s " ,  m a i l r .  193/1891 .
4 Van D i j k  ( t h e  C o n t r o l e u r  o f  Toba) i n t e n d e d  t o  keep the 
b r o t h e r  o f  Raja Bungbungan u n t i l  J a n j i  and S ig a o l  p a i d  the 
compensa t i on  t o  Si  Ulambu (van D i j k ,  " R a p p o r t " ,  m a i l r .  
1 9 3 /1 8 9 1 ) .  J a n j i  and S i g a o l ,  however ,  d i d  not  c a r r y  out  the 
o r d e r  f rom the  c o l o n i a l  gove rnmen t .  The b r o t h e r  o f  t h e  r a j a  
l a t e r  d i ed  i n  t he  p r i s o n  o f  L a g u b o t i .  K o r t  v e r s l a g  der  
voo rnaams te  g e b e u r t e n i ssen i n  het  Gouvernement  S u m a t r a ' s  
U e s t k u s t  gedurende de maand J u n i  1895,  m a i l r .  6 6 8 / 1 89 5 ,  i n  V. 
2 / 1 1 / 1 8 9 6 / 2 6 .
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have meant  t h a t  he uas f r o m  a M a l ay  r o y a l  f a m i l y ,  c l a i m e d  t h a t  
he uas Si  S i n g a  M a n g a r a j a . 3 *
To t h e  p e o p l e  o f  H a b i n s a r a n ,  t h e  Ma lay  c o a s t a l  
p r i n c i p a l i t y  o f  K u a l u h  u a s ,  l i k e  A sa han ,  an i m p o r t a n t  o u t l e t .  
P e o p l e  o f  e a s t  H a b i n s a r a n  o f t e n  u e n t  t o  Bandar  Man is  (one o f  
t h e  m a j o r  m a r k e t - t o u n s  i n  K u a l u h )  v i a  t h e  K u a l u h  R i v e r  i n  
o r d e r  t o  buy c o t t o n  s t u f f s ,  s a l t ,  i r o n ,  c o p p e r ,  r i f l e s ,  e t c . 6 
r a t h e r  t h a n  v i s i t  m a r k e t s  i n  Toba H o l b u n g .  To t h e  Toba 
B a t a k ,  Ma lay  r a j  a such as t h e  S u l t a n  o f  Asahan ,  t h e  Ra j a  o f  
K u a l u h  and R a j a  H a t o r u s a n  ( B a r u s )  u e r e  some o f  t h e  i m p o r t a n t  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  o u t s i d e  n o n - B a t a k  u o r l d  ( t a n o  j a u ) .  
M a l a y s  and a l l  o t h e r  f o r e i g n  p e o p l e s  such as E u r o p ea n s  u e r e  
seen as l i v i n g  i n  t h e  t a n o  j a u . 7 I n  t h i s  sense Ma lay  r a j a  
u e r e  p e r c e i v e d  as s h a r i n g  t h e  p ou er  o f  t h e  e x t e r n a l  u o r l d . 8
3 J . A .  K r o e s e n ,  " N o t a  nopens de o p r i c h t i n g  e en er  A s s i s t a n t -  
R e s i d e n t i e  A s s a h a n " ,  I n d i s c h e n  b r i e f ,  23 J u l y  1902,  no.  
1 6 1 7 / 2 2 ,  i n  0 .  2 4 / 1 0 / 1 9 0 2 / 3 4 ;  L . C .  U e l s i n k ,  " R a p p o r t  
b e t r e f f e n d e  de e x c u r s i e  n aa r  de h o o g v l a k t e  van H a b i n s a r a n  
( O e l o e  H o e u a l o e ) " ,  m a i l r .  5 6 3 / 1 8 9 5 ,  i n  0 .  2 / 1 1 / 1 8 9 6 / 2 6 ;  and G.
Jung t o  t h e  I n s p e c t o r  o f  R . M . G . ,  ( P a r s a m b i 1 a n , 16 J a n .  1 8 9 6 ) ,
B / f  36 .
6 Van D i j k ,  " N o t a " ,  pp.  5 0 0 - 5 0 1 .
7 See t h e  f o o t n o t e  n o . l  on p . 4 7 ,  and n o . 2 4  on p . 5 5 .
8 A . C .  M i l n e r ,  K e r a j a a n :  Ma lay  P o l i t i c a l  C u l t u r e  on t h e  Eve 
o f  C o l o n i a l  R u l e . A r i z o n a ,  1 9 8 2 ) ,  pp .  7 2 - 9 3 .
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The Toba peop le  b e l i e v e d  t h a t  S i  S inga  Manga ra ja  uas a b l e  
t o  i n i t i a t e  them to  t h i s  poue r *  Toba o r a l  t r a d i t i o n  
d e s c r i b e s  t he  c o n n e c t i o n  between t h e  ra.i  a o f  Asahan and Kua luh  
and S i  S inga  M a n g a r a j a . ’  A c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n  t hes e  r ta l ay  
r a j a  ue re  de scenden ts  o f  Nai  H a p a t i a n  who uas a s i s t e r  o f  Si  
S i n g a  Manga ra ja  X . 9 10 She had a son who uas endowed w i t h  
s t r o n g  mag i ca l  power .  S i  S in g a  M a n g a ra j a ,  who f e a r e d  t h a t  t he  
power o f  her  son m igh t  t h r e a t e n  h i s  r a . i a - s h i p . ba n i she d  t h i s  
boy i n  a wooden ches t  f rom Bakk a r a  i n t o  Lake Toba.  However ,  
t h e  ch e s t  s a f e l y  f l o a t e d  t o  Narumonda,  where t he  boy was 
b r o u g h t  up by a l o c a l  ra.i  a f a m i l y .  He m a r r i e d  a s i s t e r  o f  
t h i s  r a j a , and by t h i s  m a r r i a g e ,  had a son c a l l e d  N a g a i s o r i  
who l a t e r  went t o  Asahan.  N a g a i s o r i  i n  t u r n  had two sons ,  who 
became r e s p e c t i v e l y  ra.i  a o f  Asahan and o f  K u a l u h .  A l t h o u g h
9 H o e t a g a l o e n g , P o e s t a h a . pp.  9 1 - 9 7 .  C f . K o h l e r ,
H a b in s a ra n  . p p .1 7 5 - 1 7 6 .
10 T h i s  o r a l  t r a d i t i o n  con nec ted  t h e  s t o r y  o f  a nephew o f  Si  
S i ng a  Manga ra ja  X (Tuanku Rao, a l e a d e r  o f  t he  P a d r i )  w i t h  t he  
o r i g i n  o f  the  k ingdoms o f  Asahan and K u a l u h .  However ,  
o r i g i n a l l y  t h i s  was p r o b a b l y  two d i f f e r e n t  s t o r i e s .  
H i s t o r i c a l l y  t h e  i m p o r t a n c e  o f  Asahan t o  t he  Ba tak  was much 
e a r l i e r  than Si  S inga  Manga ra ja  X. See f o o t n o t e  11.
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t h i s  s t o r y  uas not  s h a r e d  by t h e s e  Ma lay  r o y a l  f a m i l i e s , 11 
S i  S i n g a  M a n g a r a j a  o r  h i s  d e l e g a t e  Si  J o r a t  uas i m p o r t a n t  t o  
Asahan and K u a l u h  i n  m a i n t a i n i n g  t h e  t r a d i n g  n e t w o r k  between 
H a b i n s a r a n  and t h e i r  p r i n c i p a l i t i e s .
How ev er ,  a f t e r  K u a l u h  was p u t  u n de r  Dut ch  i n f l u e n c e  i n  
1885,  i t  e n d e a v o u r e d  t o  e n l a r g e  i t s  power  o v e r  t h e  h i n t e r l a n d  
as Asahan had d o n e . 12 Because o f  t h i s ,  d i s p u t e s  a r o s e  w i t h  
t h e  p e o p l e  o f  H a b i n s a r a n  who were  a f r a i d  t h a t  t h i s  
p r i n c i p a l i t y  m i g h t  annex t h e i r  a r e a .  They c o u l d  no l o n g e r  
e x p e c t  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I  o r  h i s  d e l e g a t e  S i  J o r a t  t o  
m e d i a t e  i n  t h e i r  t r o u b l e s .  M o r e o v e r ,  t h e y  now had a n o t h e r  
g r i e v a n c e  a g a i n s t  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t ,  w h i c h  had a t t a c k e d
11 The o r a l *  t r a d i t i o n  o f  Asahan m e n t i o n s  t h a t  t h e  f i r s t  k i n g  
o f  Asa han ,  Abdul  J a l i l ,  was a son o f  a S u l t a n  I s k a n d a r  Muda o f  
Aceh ( 1 6 0 7 - 3 6 )  and S i t i  Ungu (a d a u g h t e r  o f  Ra j a  S u l t a n  
Sinomba P i n an g  Awan o f  P a n e i ) .  The S u l t a n  o f  Aceh gave S i t i  
Ungu who was p r e g n a n t  by h im t o  a B a t a k  named H a r o - H a r o  who 
had been a s l a v e  o f  S i  M o r g o l a n  as h i s  w i f e  and a l l o w e d  H a r o -  
Haro t o  e s t a b l i s h  a k i ngdom i n  Asahan by s e t t i n g  up t h e  
newborn  c h i l d  as a k i n g  ( C . A .  K r o e s e n ,  " G e s c h i e d e n i s  van 
A s a h a n " ,  T . I . T . L . V . . v o l .  3 1 ,  [ 1 8 8 6 ] ,  pp.  8 3 - 9 1 ;  and A s s . R e s .  
o f  Asahan t o  Gov.  o f  O . K . S . ,  C Tan j ong  B a l e i ,  30 May 1 9 2 1 ] ,  i n  
L . C .  U e s t e n e n k  C o l l e c t i o n ) .  Asahan o r a l  t r a d i t i o n  does not  
i n c l u d e  any p a r t i c u l a r  c o n n e c t i o n  w i t h  S i  S i n g a  M a n g a r a j a .  
How ev er ,  a n o t h e r  Toba o r a l  t r a d i t i o n  r e f e r s  t o  S i  M o r g o l a n  as 
Ompu Tsahan mata n i  h a r i  S i m a r g o l a n g  who may be i d e n t i f i e d  
w i t h  Ompu S a h a n g m a t a n i a r i  who b r o u g h t  up Nai  H a p a t i a n ' s  son 
b a n i s h e d  f r o m  B a k k a r a ,  a c c o r d i n g  t o  U.M.  H o e t a g a l o e n g  ( K ö h l e r ,  
Hab i n s a r a n , pp.  1 7 5 - 1 7 6 ;  and H o e t a g a l o e n g ,  P o e s t a h a , pp.  9 4 -  
97)  .
12 " K o e a l o e " ,  E n c y c 1o p a e d i e  van N e d e r 1a n d s c h - I n d i e , v o l . 2,  
( L e i d e n  and The H a g u e , 1 9 1 8 ) ,  p . 3 5 5 ;  Sch ade e ,  G e s c h i e d e n i s , 
v o l  . 2 ,  p p . 8 8 ;  and K ö h l e r ,  H a b i n s a r a n , p . 7 1 .
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t h e i r  v i l l a g e s  on t h e  e x p e d i t i o n  m e n t i o n e d .  I n  such a 
c o n t e x t ,  one uho c l a i m e d  t o  be f r o m  t h e  Ma lay  r o y a l  f a m i l y ,  
and a t  t h e  same t i m e  uas b e l i e v e d  t o  be S i  S i n g a  M a n g a r a j a ,  an 
enemy o f  t h e  D u t c h ,  a p p e a r e d  l i k e l y  t o  have p ou er  t o  r e s t o r e  
t h e  t r a d i t i o n a l  o r d e r  be tween H a b i n s a r a n  and t h e  s u r r o u n d i n g  
a r e a s .
Ongku,  t h e  p r e t e n d a n t  S i  S i n g a  M a n g a r a j a ,  h a t e d  t h e  Dutch  
and s u c c e s s f u l l y  showed h i s  m a g i c a l  p ou er  and k n o u l e d g e  o f  t h e  
o u t s i d e  w o r l d  i n  B a t a k  t e r m s .  T h i s  man, whose names were Abel  
o r  K a r i m ,  had been a s l a v e  i n  B u nga bo nda r  ( A n g k o l a ) 13 where 
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  were  M u s l i m s .  H i s  names i n d i c a t e  
t h a t  he t o o  was a M u s l i m .  A c c o r d i n g  t o  t h e  c o l o n i a l  
g o v e r n m e n t ,  he had been s e n t e n c e d  by t h e  r a p a t  o f  S i p i r o k  t o  
f i v e  y e a r s  c o m p u l s o r y  l a b o u r  f o r  k i d n a p p i n g . 14 Howe ve r ,  he 
escaped  f r o m  t h e  p r i s o n  and wander ed  a r o u n d  i n  K u a l u h 13 where 
he p r o b a b l y  became aware  o f  t h e  K u a l u h  r o y a l  f a m i l y .  A l t h o u g h  
he was r e a r r e s t e d  t h e r e ,  he f l e d  a g a i n  and a t  l a s t  came t o  
H a b i n s a r a n .  H a v i n g  been a t  l a r g e  i n  b o t h  t h e  Ma lay  and t h e
13 Gov.  o f  S . U . K .  t o  G.G.  o f  N . I . ,  ( Pa dang ,  21 June 1 8 9 5 ) ,  
m a i l r .  5 6 3 / 1 8 9 5 ;  and U e l s i n k ,  " R a p p o r t " ,  m a i l r .  5 6 3 / 1 8 9 5 .
14 Gov.  o f  S . U . K .  t o  G.G.  o f  N . I . ,  ( Pa dan g ,  21 June 1 8 9 5 ) ,  
m a i l r .  5 6 3 / 1 8 9 5 .
15 K o r t  v e r s l a g  d er  v o o r n a a m s t e  g e b e u r t e n i s s e n  i n  het  
Gouver nemen t  S u m a t r a ' s  U e s t k u s t  g e d u r e nd e  de maand A p r i l  1895,  
a g . n o .  1 1 3 2 0 / 1 8 9 5 .
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B a t a k  a r e a s ,  he had g a i n e d  much k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  e x t e r n a l  
w o r l d .  F u r t h e r m o r e ,  he was l i t e r a t e  i n  B a t a k  as t h e  f a c t  t h a t  
he l a t e r  w r o t e  t o  German m i s s i o n a r i e s  s h o w s . 16 Among t h e  
B a t a k  ( e x c e p t  f o r  t h o s e  e d u c a t e d  i n  m i s s i o n a r y  s c h o o l s ) ,  one 
who was a b l e  t o  r ead  and w r i t e  was a d a t u  o r  p e r s o n  g i v e n  
h a d a t u o n  ( m a g i c )  l e s s o n s  f r o m  a d a t u . I t  was p a r t i c u l a r l y  
u n u s u a l  t h a t  Abel  had t h i s  B a t a k  m a g i c a l  t r a i n i n g  w h i l e  he was 
a N u s l i m . 17 P r e s u m a b l y  a f t e r  t h i s ,  he g a i n e d  a r e v e l a t i o n  
f r o m  a s u p e r n a t u r a l  b e i n g 19 t h a t  he was g i v e n  power  as a 
m e d i a t o r  be tween t h e  B a t a k  w o r l d  and t h e  o u t s i d e  w o r l d ,  as had 
been t h e  case w i t h  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  and t h e  Ma l ay  ra. i  a .
Ongku i n  due c o u r s e  was t r e a t e d  w i t h  r e v e r e n c e  by t h e  
ra. i  a o f  H a b i n s a r a n .  Ra j a  Bungbungan ( J a n j i )  who w a n t e d  t o  
r e s c u e  h i s  b r o t h e r  t a k e n  by t h e  D u t c h ,  r e s p e c t f u l l y  a c c e p t e d
16 Gov.  o f  S . U . K .  t o  G.G.  o f  N . I . ,  ( Padang ,  21 June 1 8 9 5 ) ,  
m a i l r ,  5 6 3 / 1 8 9 5 ;  and P. P o h l i g  t o  t h e  I n s p e c t o r  o f  R . M . G . ,  
( S i a n t a r ,  29 March 1 8 9 5 ) ,  B / f  34 .
17 A M u s l i m  who a r t i c u l a t e d  h i s  p r e a c h i n g  t h r o u g h  Toba 
m a g i c a l  b e l i e f  was h i g h l y  r e g a r d e d  i n  o t h e r  c a s e s .  See f o r  
e x a m p l e ,  E . E . U . C .  S c h r ö d e r ,  " Me mo r i e  van o v e r g a v e  van de 
r e s i d e n t i e  T a p a n o e l i ,  S u m a t r a " ,  ( 1 9 2 0 ) ,  pp.  1 3 7 - 1 3 8 ;  and U.M. 
H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n ,  ( P a n g u r u r a n ,  2 
Feb .  1 9 2 2 ) ,  V . E .  Korn  C o l l e c t i o n ,  no.  4 54 .
18 S o m a l a i n g  l a t e r  saw an i n c a r n a t i o n  o f  God i n  h i m .  I  w i l l  
m e n t i o n  i t  l a t e r .
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t h i s  man as Si  S inga Ma nga ra j a« 19 The r a j a  o f  Lumban P inasa ,  
Lumban Rau, Huta G u r gu r ,  Lobu Holu and Parsoburan  a l s o  pa id  
r e s p e c t  t o  h i m . 20 These p l a c e s  were not  o n l y  h o s t i l e  t owards  
t he  c o l o n i a l  government  but  were a l s o  a f r a i d  o f  t he  i n c r e a s e  
i n  power o f  Pa rsa mb i l a n  and S i t o r a n g  under  Dutch i n f l u e n c e . 21 
Uhen Qngku v i s i t e d  t h e i r  v i l l a g e s ,  t he y  o f f e r e d  him meals and 
a s l e e p i n g - p l a c e .
Somala ing  e v e n t u a l l y  heard t he  rumour o f  the  appearance 
o f  Si  S inga  Man ga ra ja .  Soon a f t e r ,  he went t o  Hab insa ran  t o  
see Ongku.  The p l a c es  o f  H ab ins a ra n  such as J a n j i ,  Lobu Ho l u ,  
and Luman P inasa were where Soma la ing  had t r a v e l l e d  w i t h  
M o d i g l i a n i  a t  t he  b e g i n n i n g  o f  1891 .22 These v i l l a g e s  had 
shown "Tuan Rum" g r e a t  honour  when Somala ing  e x p l a i n e d  t h a t  he 
was not  a Dutchman.  The p r oph e t  b e l i e v e d  t h a t  "Tuan Rum" 
would come back to  t he  Batak  c o u n t r y .  Soma la ing  w i t h  h i s  50 -
60 f o l l o w e r s  met Ongku i n  Huta Gurgur  i n  Fe b r u a r y  1895 .23
19 U e l s i n k ,  " R a p p o r t " ,  m a i l r .  56 3 /1 895 ,  and K o r t  v e r s l a g  der  
voo rnaams te  g e b e u r t e n i ssen i n  het  Gouvernement  S u m a t r a ' s  
U e s t k u s t  gedurende de maand J u n i  1895,  m a i l r .  66 8 /1 895 .
20 U e l s i n k ,  " R a p p o r t " ,  m a i l r .  56 3 /1 895 ;  and "Suma t ra ,  
j a a r b e r i c h t  van B r . J u n g " ,  p . 1 5 0 .
21 Gov. o f  S .U .K .  t o  G.G. o f  N . I . ,  (Padang,  21 June 1895) ,  
m a i l r .  563 /1 895 .
22 M o d i g l i a n i ,  Fra i  B a t a c c h i . p p . 146-171.
23 "Suma t ra ,  j a a r b e r i c h t  van B r . Ju n g " ,  p ♦151; and P ro ce s -  
Verbaa l  o f  G. Soma la ing .
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O n g k u  u a s  h i g h l y  e s t e e m e d  a l s o  by P a r m a l i m s  p e r h a p s  b e c a u s e  he 
a l s o  c l a i m e d  to i n i t i a t e  the p e o p l e  to the  p o u e r  of the 
o u t s i d e  u o r l d .
A f t e r  S o m a l a i n g  s p e n t  a f e u  d a y s  u i t h  O n g k u  t h e r e ,  p a y i n g  
h i m  g r e a t  h o n o u r ,  O n g k u  u n d e r s t o o d  t h e  p u r p o s e  of S o m a l a i n g ' s  
v i s i t .  He a c c e p t e d  S o m a l a i n g ' s  r e v e r e n c e  a n d  g a v e  h i m  a set 
of c l o t h i n g  a n d  a T u r k i s h  mat u h i c h  O n g k u  a s s e r t e d  u a s  f r o m  
S t a m b u l  ( I s t a n b u l ) . 24 S o m a l a i n g  s t a r t e d  to t h i n k  that  O n g k u  
m i g h t  be th e p e r s o n  u h o  u a s  e x p e c t e d  to f i g h t  a g a i n s t  the 
D u t c h  u i t h  R a j a  S t a m b u l . U h e n  he s a u  O n g k u  d r a u i n g  the 
p e o p l e  of not o n l y  th e e a s t e r n  p art of H a b i n s a r a n  but a l s o  the  
u e s t e r n  p art s u c h  as L i n t o n g ,  T o r n a g o n d a n g , N a t u m i k a ,  L u m b a n  
B a l i k ,  B a t u r a r a ,  H u t a  T a l u n  a n d  H i t e  T a n o  i n t o  a b a t t l e  
a g a i n s t  the T o b a  c o l o n i a l  t e r r i t o r y , 25 S o m a l a i n g  i d e n t i f i e d  
h i m  as Si G o t t a l l a 26 ( p r o b a b l y  a s y n t h e s i s  of the  G e r m a n  G ott 
C G o d 3  a n d  the  A r a b i c  A l l a h  C G o d 3 ,  u h i c h  m e a n t  an i n c a r n a t i o n
2 4 
2 3 
2 6
P r o c e s - V e r b a a l  of G. S o m a l a i n g .  
U e l s i n k ,  " R a p p o r t ” , m a i l r .  5 6 3 / 1 8 9 5 .  
P r o c e s - V e r b a a l  of G. S o m a l a i n g .
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o f  G o d ) « 27 He p e r c e i v e d  t h a t  t h e  s a h a 1 a o f  Tuan Rum, a 
d e p u t y  o f  God,  uas nou i n  t h i s  m a n . 2 *
Ongku h e n c e f o r t h  c o o p e r a t e d  u i t h  t h e  P a r m a l i m  movement .  
A f t e r  m e e t i n g  S o m a l a i n g ,  Ongku s t a y e d  i n  H i t e  Tano f r o m  6 
u n t i l  22 March 1 8 9 5 . 29 D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  he had c o n t a c t s  
u i t h  P a r m a l i m s  uho came f r o m  P a r s a m b i l a n ,  S i t o r a n g  and 
Narumonda.  P a r m a l i m s  a l s o  e x p e c t e d  Ongku t o  come doun t o  t h e  
l a k e s i d e  a r e a .  P a n g g e r t e p ,  a P a r m a l i m  l e a d e r  i n  P a r s a m b i l a n ,  
e s t a b l i s h e d  a t h r o n e  f o r  h im and p r e p a r e d  a b u f f a l o  f o r  a 
ceremony  t o  u e l co me  h i m . 30 S o m a l a i n g  went  back t o  B a l i g e  i n
o r d e r  t o  d e c l a r e  t h e  r e a p p e a r a n c e  o f  Tuan Rum.31
Ongku a l s o  e n d e a v o u r e d  t o  have c o n t a c t  u i t h  m i s s i o n a r i e s .  
L i k e  P a r m a l i m s  he b e l i e v e d  t h a t  t h e  m i s s i o n a r i e s  u o r k i n g  i n  
n o r t h - e a s t e r n Toba u o u l d  a s s i s t  h i s  movement .  Ongku u r o t e  t o
27 I t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  S o m a l a i n g  kneu t h e  German u o r d  
G o t t  (God) because  i n  B a l i g e  P i l g r a m  o c c a s i o n a l l y  t a u g h t  
p e o p l e  German ( "De z e n d i n g  o n de r  de B a t t a ' s  i n  1 8 8 1 " ,  R♦Z . . 
C18823,  p . 6 1 ) .  The u o r d  A l l a h  had been l o n g  ago t a k e n  t o  Toba 
and i t  uas o f t e n  used i n  d a t u * s  i n c a n t a t i o n .  Fo r  i n s t a n c e ,
U i n k i e r ,  Die  T o b a - B a t a k , p . 9 7 .
28 P r o c e s - V e r b a a l  o f  G. S o m a l a i n g .
29 G. J u n g ,  ( P a r s a m b i l a n ,  16 J a n .  1 8 9 6 ) ,  B / f  3 6 ;  and P.
P o h l i g ,  ( S i a n t a r ,  29 March 1 8 9 5 ) ,  B / f  34 .
30 G. J u n g ,  ( P a r s a m b i l a n ,  16 J a n .  1 8 9 6 ) ,  B / f  3 4 .
31 P r o c e s - V e r b a a  1 o f  G. S o m a l a i n g .
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Jung t h a t  he had met Somala ing and t h a t  he uas w i t h  the  
P a r m a l i m s . 32 Ongku a l s o  w ro t e  t o  P o h l i g  i n  o r d e r  to  ask him 
f o r  h e l p .  One o f  t he  l e t t e r s  says33
I  have r e c e i v e d  your  l e t t e r  ( b u t  u n t i l  nou I  
have never  w r i t t e n  any l e t t e r  e i t h e r  t o  the  
t r u e  S ingamanga ra ja  or  t o  t h i s  pseudo one:
P o h l i g )  but  I  can read no L a t i n  c h a r a c t e r .  You 
asked seven r i n g g i t  and a horbo bo 1 on ( b i g  
b u l l )  i n  your  l e t t e r .  P lease f i n d  enc losed  
t h r e e  r i n g g i t . then  send your  envoys and f e t c h  
t he  horbo bo 1 on and t he  r e m a i n i n g  f o u r  r i n g g i t .
I n  t h r e e  or  f o u r  days ,  ue come down Cto 
NarumondaJ t o  ask you f o r  r i f l e s  and ammun i t i on  
t h e r e .  Qputa (our  g r a n d f a t h e r )  has t h e r e  
hundreds o f  r i f l e s  and much am m un i t i o n .  Ue 
w i l l  a l s o  march t o  B a l i g e  and L a g u b o t i .
As P o h l i g  uas u e l l - k n o u n  as an e x c e l l e n t  mechanic  who 
he lped  t he  c o l o n i a l  army t o  r e p a i r  i t s  r i f l e s  and guns,  Ongku 
and the  Parmal ims must have b e l i e v e d  t h a t  he possessed arms 
wh i ch  he co u ld  pass on t o  them.  Ongku addressed  P o h l i g  as 
“ Q pu ta1* ( Qmputa) . wh i ch  was one o f  the  most r e s p e c t f u l  
e x p r e s s i o n s , 34 o f t e n  used t o  denote Si  S inga  Manga ra ja .
32 I b i d .
33 P. P o h l i g ,  ( S i a n t a r ,  29 March 1895) ,  B / f  34;  and J . E .  
J a s p e r ,  "Een r e i s . door  de B a t a k 1anden" ,  I . G. . ( 1 9 1 0 ) ,  p. 712.
34 S inaga ,  T o b a - B a t a k . p p . 52 -53 .
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Parmal ims nou asked P o h l i g  t o  r e v e a l  h i m s e l f  and expec ted  him 
to  he lp  them f i g h t  a g a i n s t  the  Dutch a u t h o r i t i e s ,  the  
C o n t r o l e u r  and s o l d i e r s  i n  B a l i g e  and L a g u b o t i .
Parma l ims ,  ho ueve r ,  were not  a b l e  t o  ga in  any sup po r t  
f rom the  m i s s i o n a r i e s »  A l t h o u g h  Ongku uas w a i t i n g  f o r  a 
response  f rom the  m i s s i o n a r i e s  i n  H i t e  Tano,  he uas not  g i ven  
any encouragement  f rom e i t h e r  Jung or  P o h l i g *  I n  f a c t ,  the  
m i s s i o n a r i e s  r e p o r t e d  t he  l e t t e r s  f rom Ongku t o  t he  c o l o n i a l  
g o v e r n m e n t . 33 Ongku and t he  Parmal ims  drew the  c o n c l u s i o n  
t h a t  t he  m i s s i o n a r i e s  would not  r e v e a l  t he mse l ves  a t  t h i s  
t i m e ,  and d i d  not  march down to  t he  l a k e s i d e  r e g i o n  where a 
p a r t y  o f  c o l o n i a l  s o l d i e r s  were a w a i t i n g  them. On 23 March,  
Ongku and h i s  f o l l o w e r s  s t a r t e d  t o  w i t h d r a w  v i a  S i t o r a n g ,  to  
M a r a n t i ,  Panamparan and S i b i d e , 36 p l a c e s  w i t h  many Parmal im 
b e l i e v e r s .  T h i s  t i m e  t hey  d i d  not  t r y  t o  f i g h t  a g a i n s t  the  
c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s .  Soma la ing ,  who r e t u r n e d  t o  B a l i g e ,  was 
a r r e s t e d  t h e r e  by t he  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s . 37 T h e i r  p l an  was 
f r u s t r a t e d .  The Parmal ims a t t r i b u t e d  t h i s  f a i l u r e  t o  the 
m i s t a ke n  a p p l i c a t i o n  o f  t h e i r  i de a  t o  the  m i s s i o n a r i e s .
33 Gov. o f  S .U .K .  t o  G.G. o f  N . I . ,  (Padang,  21 June 1895) ,  
m a i l r .  563 /1895 .
36 I b i d . : and P. P o h l i g ,  ( S i a n t a r ,  29 March 1895) ,  B / f  34.
3 7 P ro c e s -V e r b aa l  o f  G. Somala ing
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U n t i l  t h e n  Dut ch  o f f i c i a l s  had n o t  p e r c e i v e d  t h a t  t h e  
P a r m a l i m  movement uas s e r i o u s l y  d a n g e r o u s  t o  t h e  c o l o n i a l  
o r d e r .  C o l o n i a l  o f f i c i a l s  u e r e  a l r e a d y  a u a r e  t h a t  S o m a l a i n g  
had l e f t  S i  S i n g a  f l a n g a r a j a  X I I . 38 To them,  a movement u h i c h  
b e l i e v e d  P o h l i g  t o  be S i  S i n g a  f l a n g a r a j a  and l o n g e d  f o r  t h e  
r e a p p e a r a n c e  o f  N o d i g l i a n i  i n  o r d e r  t o  f i g h t  a g a i n s t  t h e  
D u t c h ,  c o u l d  no t  be t a k e n  s e r i o u s l y  as an a n t i - c o l o n i a l  
m o v e m e n t . 39 R a t h e r ,  i t  uas t h e  m i s s i o n a r i e s  uho s t a r t e d  t o  
be a f r a i d  t h a t  t h e  movement m i g h t  become a g r e a t  menace t o  t h e  
s u c c e s s  t h e y  had o b t a i n e d .
C o n t r a r y  t o  Pa r ma l i ms *  a r d e n t  e x p e c t a t i o n ,  P o h l i g  
s t r o n g l y  a d v i s e d  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n me n t  t o  s u p p r e s s  t h e i r  
movement  and c r i t i c i z e d  Dut ch  o f f i c i a l s  f o r  t h e i r  i n d i f f e r e n t  
a t t i t u d e  t o u a r d s  t h e  P a r m a l i m s .
Even s i n c e  t h e  m a l im movement  emerged h e re  i n  
Toba ,  ue have a d v i s e d  t h e  C o n t r o l e u r  and A ss .  
R e s i d e n t  t o  keep t h e i r  eye on G. S o m a l a i n g ,  uho
38 I b i d . : and de B o e r ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " , pp.  3 7 9 - 3 8 0 .
39 The l o c a l  Du t ch  o f f i c i a l s  o n l y  r e g a r d e d  S o m a l a i n g  as 
" k r a n k z i n n i g "  ( i n s a n e ) .  U e l s i n k  once s u g g e s t e d  t h e  G o v e r n o r  
o f  S . U . K .  t h a t  S o m a l a i n g  s h o u l d  be s e n t  t o  a me n ta l  h o s p i t a l  
(Gov.  o f  S . U . K .  t o  G.G.  o f  N . I . ,  CPadang,  13 March 1 8 9 6 ] ,  
I n d i s c h e n  b r i e f ,  22 May 1896,  no .  9 1 0 / 2 ) .  H o u e v e r ,  t h e  
c o l o n i a l  g ov e r n me n t  d i d  no t  t a k e  an a c t i v e  measure  a g a i n s t  
S o m a l a i n g ' s  movement u n t i l  1895 m a i n l y  because  t h e  a u t h o r i t i e s  
t h o u g h t  t h a t  he d i d  no t  g a i n  many f o l l o u e r s  i n  t h e  p l a c e s  
u n de r  c o l o n i a l  r u l e .
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Is  a g i t a t i n g  f o r  the S i n g a m a n g a r a j a . But  the  
Ass.  Res iden t  has not  wanted t o  do t h i s .  
"These s t o r i e s  are  j u s t  m i s s i o n a r i es '  g o s s i p " ,  
he says .  The m i s s i o n a r i e s  a re  a f r a i d  o f  the  
m a l i m « t h e r e f o r e  t hey  say t h a t  G. Somala ing  i s  
an enemy o f  t he  governmen t .  I  have a l r e a d y  
e a r l i e r  -  i n  my r e p o r t  o f  Jan .  1894 -  p o i n t e d  
out  t h a t  t he  mal im i s  not  o n l y  a r e l i g i o u s  
s e c t ,  but  a l s o  a p o l i t i c a l  movement .  Ue a l s o  
t o l d  the  o f f i c i a l s  uhat  I  r e p o r t e d  t o  you t h e n .  
But  the  Ass.  Res i de n t  knew b e t t e r :  
" m i s s i o n a r i es '  g o s s i p " .  He s a i d  the  same t h i n g  
i n  Pa rs am b i l an  o n l y  a f e u  weeks ago.  Now one 
asks  o n e s e l f  whe ther  t he  o f f i c i a l  can not  see 
what i s  happen ing  around h im,  or  i s  i t  t h a t  he 
w i l l  not  see s i m p l y  because i t  was t he  
m i s s i o n a r i e s  who r e p o r t e d  i t ?  A man who makes 
propaganda f o r  t he  S in ga man ga r a ja  and says ,  
"You need not  obey t he  G ov e rn m en t , "  i s  he not  
an enemy o f  t he  government?  T i l l  now, t h e r e  
a re  s t i l l  mal im i n  S i t o r a n g  and a l s o  here i n  
S i a n t a r  CNarumondaJ,  who r e f u s e  t o  work .  They 
have even gone so f a r  as t o  b r i n g  out  t h e i r  
k n i v e s  and d r i v e  the hupas (p o l i c e m a n )  f rom the  
v i l l a g e .  Uhy would any o f f i c i a l  l e t  such a 
pe r son ,  who has been s p r e a d i n g  such t e a c h i n g s ,  
c a r r y  on f r e e l y  f o r  so l o n g ? 40
The Dutch o f f i c i a l s  now r e s o r t e d  t o  a c t i v e  measures 
a g a i n s t  t he  movement l ed  by Soma la ing  and Ongku. The
4 0 P. P o h l i g  ( S i a n t a r ,  29 March,  1895) ,  B / f  34.
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a u t h o r i t i e s  sent  an armed p a r t y  on a n o th e r  e x p e d i t i o n  t o  
Hab in sa ra n  i n  A p r i l  18 95 . 41 The v i l l a g e s  u h i c h  had j o i n e d  
Ongku*s movement then suore  obed ience  t o  t he  c o l o n i a l  
gove rnmen t .  A l t h o u g h  Ongku uas not  a r r e s t e d  by t h i s  
e x p e d i t i o n ,  he uas k i l l e d  i n  Janua ry  1896 i n  a b a t t l e  u i t h  a 
f o r c e  sen t  by K u a l u h . 42
Soma la ing  uas then sen tenced  t o  e x i l e  t o  Java .  A f t e r  h i s  
a r r e s t ,  t he  Dutch o f f i c i a l s  sugges ted  t o  B a t a v i a  t h a t  he 
sh ou ld  be ban i shed  f rom the  Batak  a r e a .  A c c o rd i n g  t o  
A s s i s t a n t  Res iden t  U e l s i n k , 43 t he  c r ime s  o f  Somala ing  ue re ,  
f i r s t ,  s i n c e  t he  r e v o l t  i n  Toba i n  1883,  Somala ing  had j o i n e d  
the  maneouvreS o f  Si  S inga  Manga ra ja  as h i s  f o l l o u e r  and 
a d v i s o r .  Du r i n g  t he  d i s t u r b a n c e s  i n  t he  Hab insa ran  
mounta inous  a rea  i n  the  b e g i n n i n g  o f  1895,  he had been u i t h  
Ongku.  Second,  he uas a f o u n d e r  o f  t he  Parmal im s e c t ,  u h i c h  
uas dangerous t o  p u b l i c  peace and o r d e r .  T h i r d ,  uha t  he 
preached t o  h i s  f o l l o u e r s  uas dangerous  t o  m i s s i o n a r y  
a c t i v i t i e s .  T h i s  t i me  U e l s i n k  t oo k  the  c o m p l a i n t s  f rom the 
m i s s i o n a r y  s i d e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .
41 U e l s i n k ,  " R a p p o r t " ,  m a i l r .  56 3 / 1 89 5 .
42 K roesen ,  " N o t a " ,  I n d i s c h e n  b r i e f ,  23 J u l y  1902,  no.  
1617 /22 ;  and G. Jung t o  t he  I n s p e c t o r  o f  R.M.G. ,  ( P a rs a m b i 1 a n , 
8 Feb.  1896) ,  B / f  36.
43 Res. o f  Tap.  t o  Gov. o f  S . U . K . ,  ( Padangs idempuan, 30 Dec. 
1895) ,  I n d i s c h e n  b r i e f ,  22 May 1896,  no.  9 1 0 /2 .
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By the  G o v e r n o r - G e n e r a l ' s  d e c i s i o n  o f  18 96 , 44 Somala ing 
uas ban i shed  t o  Banyuuangi  (East  J a v a ) .  He never  r e t u r n e d  to  
h i s  c o u n t r y .  Houever ,  h i s  e x i l e  d i d  not  end t he  movement.
The b a s i c  p rob lem o f  t h e  Parma! ims —  t h a t  t he  c o l o n i a l  
government  and German m i s s i o n a r i e s  shou ld  share  t h e i r  a s s e t s  
u i t h  t he  Batak  peop le  —  uas not  r e s o l v e d  a t  a l l .  Among the 
b e l i e v e r s  p r o t e s t  movements c o n t i n u e d  t o  a r i s e ,  and I  u i l l  
deal  u i t h  t hese  i n  t he  nex t  c h a p t e r .
4 4 The d e c i s i o n  o f  G.G o f  N . I . , 22 May 1896, n o . 2.
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CHAPTER 3: PARMALIM AS A PROTEST
AGAINST THE COLONIAL ORDER
As  the D u t c h  i n t e n s i f i e d  t h e i r  i n f l u e n c e  o v e r  the  n o r t h ­
e a s t e r n  pa rt  of T o b a ,  the  P a r m a ! i m s  t h e r e  c a m e  in to 
c o n f r o n t a t i o n  u i t h  the  n e u  o r d e r *  A l t h o u g h  p r e v i o u s  s t u d i e s  
of t h e  P a r m a l i m  m o v e m e n t  h a v e  a r g u e d  that  th e B a t a k  
"mi 1 1 e n a r i a n " v i s i o n 1 (i.e. b e l i e f  in the r e t u r n  of Si S i n g a
M a n g a r a j a  a n d  th e a b o l i t i o n  of c o l o n i a l  o b l i g a t i o n s ) ,  u h i c h  
u a s  a r t i c u l a t e d  t h r o u g h  l e a d e r s '  m a g i c a l  a b i l i t i e s ,  d r e u  
f o l l o w e r s  in to  p r o t e s t  a g a i n s t  the  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s ,  it 
r e m a i n s  u n c l e a r  ju st  u h a t  t h o s e  m a g i c a l  a b i l i t i e s  r e p r e s e n t e d .  
T h e  q u e s t i o n  a l s o  r e m a i n s  w h y  it u a s  e s p e c i a l l y  P a r m a l i m s  u h o 
g a v e  r i s e  to p r o t e s t  m o v e m e n t s  a m o n g  the T o b a  B a t a k *  F u r t h e r ,  
h o u  s h o u l d  ue e x p l a i n  the s u r v i v a l  of the  m o v e m e n t  e v e n  a f t e r
1 T h e  "mi 1 1 e n a r i a n " v i s i o n  u h i c h  I us e in t h i s  c o n t e x t  is a 
r e s t o r a t i o n  of a g l o r i o u s  " t r a d i t i o n a l "  s o c i e t y  u i t h  the  total 
t r a n s f o r m a t i o n  of the  p r e s e n t  o r d e r  an d the e x p u l s i o n  of the 
E u r o p e a n s .  T h e  " t r a d i t i o n a l "  w o r l d  u h i c h  p a r t i c i p a n t s  of su ch 
m o v e m e n t s  s o u g h t  to r e v i v e  did not n e c e s s a r i l y  c o r r e s p o n d  to 
a n y  h i s t o r i c a l  r e a l i t y *  In the P a r m a l i m  m o v e m e n t ,  the  c o n c e p t  
of Si S i n g a  M a n g a r a j a  as a h o l y  k i n g  of all B a t a k  u a s  
d i f f e r e n t  f r o m  the  h i s t o r i c  Si S i n g a  M a n g a r a j a  w h o s e  a u t h o r i t y  
had o n l y  b e e n  r e c o g n i z e d  a m o n g  the T o b a  B a t a k  ( e x c e p t  L o n t u n g  
t e r r i t o r i e s )  a n d  s o m e  p a r t s  of the  S i m a l u n g u n ,  K a r o  a n d  D a ir i 
B a t a k  ( H e i n e - G e l d e r n ,  Le p a y s , pp* 3 7 4 - 3 7 5 ) .  C o n c e r n i n g  the 
r e a l i z a t i o n  of s u c h  a m i l l e n a r i a n  v i s i o n ,  c e r t a i n l y  a 
s u p e r n a t u r a l  p o w e r  p l a y s  s o m e  r o l e  in it (N. C ohn , " M e d i e v a l  
M i l l e n a r i s m  Its B e a r i n g  on the  C o m p a r a t i v e  S t u d y  of 
M i l l e n a r i a n  M o v e m e n t s " ,  T h r u p p ,  ed*, M i l l e n n i a l  Dr earns, p * 3 1 ) *  
F o r  th e p r e s e n t  p u r p o s e ,  h o w e v e r ,  the i m p o r t a n t  t h i n g  is to 
e x p l a i n  h o u  f o l l o w e r s  e n d e a v o u r e d  to s h a r e  the  p o w e r  an d to 
b r i n g  a b o u t  the n e u  w o r l d *
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i t s  s u p p r e s s i o n  by t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  and a f t e r  i t s  
p r o p h e c i e s  had f a i l e d ?
To a n s u e r  t h e s e  q u e s t i o n s ,  t h e  f i r s t  two s e c t i o n s  u i l l  
dea l  u i t h  t u o  t y p i c a l  P a r m a l i m  p r o t e s t  movements ,  l e d  by Ompu 
B a r n i t  and Guru Pamos ik  r e s p e c t i v e l y ,  b o t h  o f  uhom r e f u s e d  t o  
f u l f i l  t h e  o b l i g a t i o n s  imposed by t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t *  I  
u i l l  a r g u e  t h a t  t h e  P a r m a l i m  b e l i e f ,  u h i c h  t a u g h t  f o l l o w e r s  
t h a t  t h e i r  t r a d i t i o n a l  au tonomy and i n d i g e n o u s  way o f  
r e v e r e n c e  t o w a r d s  t h e  r a j  a c o n t i n u e d  t o  be m e a n i n g f u l  i n  t h e  
new s i t u a t i o n ,  l e d  them t o  p r o t e s t  a g a i n s t  c o l o n i a l  r u l e .  The 
l a s t  s e c t i o n  w i l l  d i s c u s s  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  P a r m a l i m  
movement  so l o n g  as f o l l o w e r s  k e p t  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e y  c o u l d  
s h a r e  t h e  new power  t h r o u g h  i n d i g e n o u s  means.
Pd
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X. B ATU MOROR (SITORANG) UNDER 
COLONIAL RULE AND THE PROTEST 
MOVEMENT OE OMRU BARNIT
T h i s  s e c t i o n  u i l l  make c l e a r  t h a t  t he  Parmal im b e l i e f  
t h a t  t he  t r a d i t i o n a l  s o c i a l  s t a t u s  co u ld  l e g i t i m a t e l y  s u r v i v e  
i n  t he  c o l o n i a l  s i t u a t i o n  i nduced  Ompu B a r n i t  t o  p r o t e s t  
a g a i n s t  t he  neu o rder»  To e x p l a i n  uhy such a movement a r o s e ,
I  u i l l  t r a c e  t he  p r o t e s t  f i r s t  t h r o u g h  h i s  s o c i a l  background ,  
u h i c h  uas a l s o  common to  o t h e r  no-n-Parmal i m s , and then  t h ro ug h  
t he  Parmal im d o c t r i n e ,  u h i c h  enab led  t he  p r o t e s t  t o  c o n t i n u e  
even a f t e r  Ompu B a r n i t  uas a r r e s t e d  by t he  c o l o n i a l  
g o v e rn m e n t♦
The f a c t  t h a t  Ompu B a r n i t  had e s t a b l i s h e d  a neu v i l l a g e  
j u s t  b e f o r e  t h e  coming o f  c o l o n i a l  r u l e  i s  one i m p o r t a n t  
f a c t o r .  U n t i l  1894,  he had l i v e d  i n  t he  v i l l a g e  uhere  h i s  
b r o t h e r  uas r a . i a , bu t  he l e f t  t o  b u i l d  up a neu v i l l a g e  
ne a rb y» 1 I t  uas f a i r l y  common among the  Toba Batak  f o r  a 
member o f  t h e  r u l i n g  f a m i l y  o f  one v i l l a g e  t o  l eave  and open a 
neu v i l l a g e  i n  o r d e r  t o  become a r a j  a h i m s e l f . 2 The f o un de r
1 P ro c e s -V e rb a a l  o f  Ompu B a r n i t ,  ( T a r u t u n g ,  7 J u l y  1899) ,  
I n d i s c h e n  b r i e f ,  11 Dec. 1899,  no.  2 3 81 /1 0 ,  V . 1 6 / 1 / 1 9 0 0 / 3 .
2 Vergouuen,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p p . 108-117.
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t h e r e b y  g a i n e d  r e s p e c t  ( h a s a n g a p a n ) among t h e  p e o p l e .
A c c o r d i n g  t o  t h e  a d a t  o f  t h e  Toba B a t a k ,  d e s c e n d a n t s  o f  a 
v i l l a g e - f o u n d e r  u e r e  r e g a r d e d  as a r u l i n g  f a m i l y  and t h e i r  
c o mm un i t y  uas t h o u g h t  t o  be i n d e p e n d e n t  f r o m  o t h e r  u o r l d l y  
a u t h o r i t i e s . 3
The a p p e a r a n c e  o f  t h e  Eu ropean  power  i n  n o r t h - e a s t e r n 
Toba i n d u c e d  Ompu B a r n i t  t o  have a c c e s s  t o  t h e  P a r m a l i m  b e l i e f  
b e f o r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o l o n i a l  r u l e .  He became a 
P a r m a l i m  i n  1891 uhen S o m a l a i n g  v i s i t e d  h i s  v i l l a g e  a f t e r  
b e i n g  i n t r o d u c e d  t o  S o m a l a i n g  by P a n g a h u . 4 As a P a r m a l i m ,  
Ompu B a r n i t  r e g a r d e d  S o m a l a i n g  as h i s  s p i r i t u a l  m a s t e r ,  and 
o b s e r v e d  commandments g i v e n  by S o m a l a i n g .  He p u r i f i e d  h i m s e l f  
by u s i n g  t h e  c l e a n s i n g  ( p a n g u r a s ) t h r e e  t i m e s  a day t o  g a i n  
a c c e s s  t o  t h e  God.
Uhen t h e  c o l o n i a l  g o v er n me n t  e s t a b l i s h e d  i t s  r u l e  i n  
S i t o r a n g  i n  1895,  i t  d i d  n o t  pay s p e c i f i c  a t t e n t i o n  t o  t h e  
au tonomy o f  each v i l l a g e .  The c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  d i v i d e d  
S i t o r a n g  i n t o  t u o  h u n d u 1 an ( t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  S i t o r a n g  Cca. 
550 f a m i l i e s ]  and t h e  e a s t e r n  p a r t  Cca.  300 f a m i l i e s ] )  and 
a p p o i n t e d  t u o  p r o - D u t c h  c h i e f t a i n s  ( P a r a l o a n g i n  and J u a r a
3 S e e , p ♦31 .
4 P r o c e s - V e r b a a l  o f  Ompu B a r n i t ,  (7 J u l y  1 8 9 9 ) ,  and see 
P.120.
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donang)  as t h e i r  heads ( r a j  a i h u t a n ) . 5 Batu d o r o r ,  u h i c h  
be longed  t o  t he  e a s t e r n  p a r t  o f  S i t o r a n g  (under  Jua ra  Nona ng ) , 
c o n s i s t e d  o f  36 f a m i l i e s ,  over  21 o f  u h i c h  tuo  k ep a l a  kampong 
ue re  a p p o i n t e d * 6 I n  the  r e s t ,  u h i c h  i n c l u d e d  Ompu B a r n i t ' s  
v i l l a g e  and u h i c h  c o n s i s t e d  o f  15 Parmal im f a m i l i e s ,  no kepa la  
kampong uas e s t a b l i s h e d  because no p r o - D u t c h  c a n d i d a t e  cou ld  
be f o u n d .  Uhen t he  c o l o n i a l  government  i n t r o d u c e d  corvee 
l a b o u r  and guard du t y  t o  t h i s  n e u l y  annexed a r e a ,  Ompu B a r n i t  
had t o  obey o r d e r s  f rom the  n e u l y - a p p o i n t e d  r a j a  i h u t a n *
Ompu B a r n i t  r e f u s e d  t o  submi t  t o  the  a u t h o r i t y  o f  o t h e r  
c h i e f t a i n s  but  r e ga rded  Dutch o f f i c i a l s  as agents  o f  God. He 
t h o u g h t  t h a t  Si  S inga  d a n g a r a j a ,  t he  h i g h e s t  European o f f i c i a l  
( p resumab l y  t he  Gove rno r -G en e r a l  o f  t he  N e t h e r l a n d s  I n d i a ) ,  
Raja Rum and t he  S u l t a n  o f  Stambul  ue re  a l l  d e p u t i e s  o f  God i n  
t h i s  u o r l d * 7 As he b e l i e v e d  t h a t  God had sent  t he  Dutch
5 Ass* Res. o f  Toba and S i l i n d u n g  t o  Res* o f  T a p . ,  
( T a r u t u n g ,  14 J u l y  1899) ,  I n d i s c h e n  b r i e f ,  11 Dec. 1899, 
n o . 2 3 81 /1 0 .
6 Among t hese  21 f a m i l i e s ,  t h e r e  uere  no Parma l im.  C o n t r .  
t o  Ass.  Res. o f  T a r u t u n g ,  ( B a l i g e ,  24 Feb.  1898) ,  I n d i s c h e n  
b r i e f ,  11 Dec. 1899,  n o . 23 81 / 10 .
7 P roces -Oerbaa l  o f  Ompu B a r n i t ,  (7 J u l y  1899) and (Padang 
30 Oc t .  and 1 Nov.  1899) ,  I n d i s c h e n  b r i e f ,  11 Dec. 1899,
n o . 2 3 81 /1 0 .
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o f f i c i a l s  t o  r u l e  t he  Batak  p e o p l e , 8 he f u l f i l l e d  h i s  
o b l i g a t i o n s  f rom the  c o l o n i a l  government  by pay ing  t axes  
d i r e c t l y  t o  a C o n t r o l e u r .  I n  h i s  t e s t i m o n y  (made i n  1899 
a f t e r  he uas a r r e s t e d  by t he  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s ) ,  he 
answered t he  Dutch o f f i c i a l ' s  q u e s t i o n  about  t hese  o b l i g a t i o n s  
as f o l l o w s * ’ The A s s i s t a n t  Res i de n t  asked him when he pa id  
t he  uang saro  (money f o r  exempt i on  f rom guard d u t y ) .
0* B a r n i t ,  "Now about  f o u r  yea rs  ago,  I  pa id  
t he  C o n t r o l e u r  (van D i j k )  $ [ S p a n i s h }  1^ and 
he p e r m i t t e d  me t o  pay d i r e c t l y  t o  him a l s o  i n  
f u t u r e . "
Ass.  Res . ,  "Uhat  reason was t h e r e  t o  g i v e  you 
t h a t  p e r m i s s i o n ? "
0.  B a r n i t ,  "The ,i a i  hoet  an C ra.i  a i  hut  an 1
P a t a n i a r i  C P a r a l o a n g i n 3 o f  t he  marga P a n j a i t a n  
wanted t o  draw t h a t  money f rom me, he a l s o  
wanted t o  make me do corvee  l a b o u r .  I  r e f u s e d  
bo th  o f  t hese  t h i n g s .  Some t i me  a f t e r  t h a t  t he  
a p p r e n t i c e  m a n t r i  ( s u p e r v i s o r )  August  and t he
8 I n  h i s  t e s t i m o n y ,  he ment i oned  t h a t  t he  c o l o n i a l  
government  was a t  t he  moment a l s o  h i s  ra.i a w h i l e  he rega rded  
Si  S inga  Manga ra ja  as such ( P ro c e s -V e rb a a l  o f  Ompu B a r n i t ,  [ 3 0  
Oc t .  and 1 Nov 18993 ) .  He appeared t o  t h i n k  t h a t  he shou ld  be 
s u b o r d i n a t e  t o  t he  Dutch as l ong  as t h e i r  r u l e  acco rded  w i t h  
t he  w i l l  o f  God. However ,  as a Parmal  im g u r u , Ompu B a r n i t  was 
co nv inc ed  t h a t  he was a b l e  t o  un d e r s ta n d  t he  i n t e n t i o n  o f  God 
more d i r e c t l y  than  the  Du tch ,  as I  w i l l  d i s c u s s  l a t e r .
9 Pro ces -Ve rbaa  1 o f  Ompu B a r n i t ,  (7 J u l y  1899) .
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po l i ceman  Bu lung came to  me to  o r d e r  me t o  come 
to  t he  C o n t r o l e u r .  I  d i d  so and then  I  s a i d  t o  
t he  C o n t r o l e u r  t h a t  I  had n o t h i n g  t o  do u i t h  
P a t a n i a r i  and t h a t  I  was not  u n u i l l i n g  t o  c a r r y  
out  co rvee  l a b o u r  and t o  pay sa r  age 1 d C uang 
sar  o 3. but  not  by t he  command o f  P a t a n i a r i .  
The C o n t r o l e u r  then p e r m i t t e d  me to  pay the  
s a r o g e l d  t o  h i m . "
From t h i s  passage,  Ompu B a r n i t ' s  a t t i t u d e  t owa rds  the  
C o n t r o l e u r  a t  f i r s t  d i d  not  appear  t o  be i n s u b o r d i n a t e .  
However ,  h i s  a t t i t u d e  t owards  t h e  c o l o n i a l l y  a p p o i n t e d  Batak  
c h i e f t a i n s  was d i f f e r e n t  because he reg a r ded  h i m s e l f  as an 
i ndependen t  r a . i a . He d i d  not  f o l l o w  any o r d e r  f rom Jua ra  
i l o n a n g ,10 much l e s s  f rom the  n e i g h b o u r i n g  ra.i  a i hut  an 
P a r a l o a n g i n ,  whom the  Dutch o f f i c i a l  had l i k e l y  asked to  
a s s i s t  Ju a r a  i lonang i n  making Ompu B a r n i t  c a r r y  out  h i s  
o b i i g a t  i o n s . * 11
10 P ro ces -O erbaa l  o f  Jua ra  f lonang Si  A g i a n ,  ( B a l i g e ,  19 June 
1899) ,  I n d i s c h e n  b r i e f ,  11 Dec. 1899,  n o . 23 81 /1 0 .
11 P ro c e s -V e r b aa l  o f  P a r a l o a n g i n  P a n j a i t a n ,  ( B a l i g e ,
19 June,  1899) ,  I n d i s c h e n  b r i e f ,  11 Dec. 1899,  n o . 23 81 / 10 .
The c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  assumed t h a t  Jua ra  f lonang d i d  not  
have enough i n f l u e n c e  t o  o r d e r  t he  v i l l a g e r s  under  h i s  
hundu 1 an t o  obey h im.  Ass.  Res. o f  Toba and S i l i n d u n g  to  
R e s .o f  T a p . ,  ( T a r u t u n g ,  14 J u l y  1899) .
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One o f  t h e  main  r e a s o n s  uhy Ompu B a r n i t  s t o p p e d  co ­
o p e r a t i n g  w i t h  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  may have been t h e  
C o n t r o l e u r ' s  change o f  p o l i c y *  A f t e r  a l l o w i n g  Ompu B a r n i t  f o r  
some t i m e  t o  pay t h e  uang s a r o  d i r e c t l y  t o  h im as an 
e x c e p t i o n a l  c a s e ,  t h e  C o n t r o l e u r  e v e n t u a l l y  o r d e r e d  Ompu 
B a r n i t  t o  pay t h e  ra. i  a i  hu t  an c o n c e r n e d . 12 T h i s  meant  t h a t  
Ompu B a r n i t  had t o  be s u b o r d i n a t e  t o  t h e  B a t a k  c o l o n i a l  
c h i e f t a i n *  From t h i s  p o i n t  he c eased  t o  c a r r y  o u t  h i s  
ob 1 i g a t  i o n s .
A f t e r  he s t o p p e d  a c k n o w l e d g i n g  t h e  c o r v e e  l e v y  and t h e  
g u a r d  d u t y ,  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  c o l o n i a l  g ov e r n me n t  
d e t e r i o r a t e d  . At  f i r s t  t h e  two k e p a l a  kampong o f  Ba tu  h o n o r ,  
who were c l o s e  r e l a t i o n s  o f  Ompu B a r n i t ,  f u l f i l l e d  t h e  
o b l i g a t i o n  f o r  t h e  w h o l e  o f  B a t u  h o r o r ,  i n c l u d i n g  Ompu 
B a r n i t ' s  s h a r e * ' 3 But  when Ompu B a r n i t  d i d  n o t  change h i s  
a t t i t u d e ,  b o t h  kampong heads t o l d  t h e  C o n t r o l e u r  a t  t h e  end o f  
1897 t h e y  w ou l d  n o t  do t h e  wor k  o f  t h e  P a r m a l i m s  o f  Ba tu  h o r o r  
any mor e.  Then B a t a k  c o l o n i a l  o f f i c i a l s  v i s i t e d  Ompu B a r n i t  
t o  o r d e r  him t o  f u l f i l l  t h e  d u t i e s  i mposed*  He an swe re d  t h a t  
he w o u l d  have n o t h i n g  t o  do w i t h  t h e  c o l o n i a l  g o v er n me n t  or
12 P r o c e s - O e r b a a l  o f  Ompu B a r n i t ,  (30  O c t .  and 1 Nov* 1 8 9 9 ) .
13 C o n t r .  o f  Toba t o  A ss .  Res.  o f  T a r u t u n g ,  ( B a l i g e ,  24 Feb.  
1 8 9 8 ) .
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i t s  r e p r e s e n t a t i v e s  and u o u l d  o n l y  accep t  o r d e r s  f rom Guru 
Somala i  ng . 14
The sense o f  i ndependen t  s t a t u s  u h i c h  m o t i v a t e d  Ompu 
B a r n i t  uas r e i n f o r c e d  by h i s  Parmal im b e l i e f *  O ther  v i l l a g e  
c h i e f t a i n s  uho shared  t he  Toba Ba tak  t r a d i t i o n  o f  i ndependent  
r a j a  succumbed t o  t h e  Dutch a u t h o r i t i e s  uho t ook  s t r o n g  
measures a g a i n s t  i n s u b o r d i n a t i o n . 15 Only  Parmal ims dared to 
r e f u s e  t o  c a r r y  out  t he  o r d e r s  o f  t he  c o l o n i a l  governmen t .
Ompu B a r n i t  uas a p p o i n t e d  by Soma la ing  as a guru 
( r e l i g i o u s  l e a d e r )  o f  t h e  Parmal ims o f  Batu h o r o r . 16 As a 
Parmal im g u r u , he p r o b a b l y  r eg a r ded  h i m s e l f  as a p re ac h e r  o f  
t he  uo rd  o f  God. Uhat he t h o u g h t  o f  t he  r e l a t i o n s h i p  betueen 
Dutch o f f i c i a l s  and Parmal im guru under  the  c o l o n i a l  s i t u a t i o n  
can be imag ined f rom a l e t t e r  f rom a n o t h e r  Parmal im guru t o  
t he  A s s i s t a n t  R e s i d e n t .  A l t o u g h  Ama n i  Pohing uas f rom a
14 P ro c e s - V e r b aa l  o f  Jan Si  Regar ,  a m a n t r i  o f  t he  second 
c l a s s  on one o f  t he  p l a n t a t i o n s ,  ( B a l i g e ,  19 June 1899) ,  
I n d i s c h e n  b r i e f ,  11 Dec. 1899, n o . 2 3 8 1 / 1 0 .
t5 For  i n s t a n c e ,  n e i t h e r  o f  t he  kepal  a kampong o f  Batu f l o ro r  
r e c o g n i z e d  Jua ra  Nonang as h i s  head ( C o n t r .  o f  Toba t o  the  
Ass.  Res. o f  T a r u t u n g ,  C B a l i g e ,  24 Feb.  18983) .  But  n e i t h e r  
o f  them dared t o  p r o t e s t  a g a i n s t  t he  c o l o n i a l  o r d e r .
16 A l t h o u g h  he as a r a j  a r u l e d  ove r  o n l y  f i v e  f a m i l i e s  
( P ro c e s - V e r b aa l  o f  Ompu B a r n i t ,  C30 Oc t .  and 1 Nov.  18993) ,  as 
a Parmal im guru he c o u l d  e x e r c i s e  h i s  i n f l u e n c e  over  the  
f i f t e e n  Parmal im f a m i l i e s  o f  Batu Mo ro r .  C o n t r .  o f  Toba t o  
Ass.  Res. o f  T a r u t u n g ,  ( B a l i g e ,  24 Feb.  1898) .
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d i f f e r e n t  d i s t r i c t ,  Purba Sinamba ( S i l i n d u n g ) ,  he r e v e a l s  t h e  
a t t i t u d e  o f  g u r u  t o w a r d s  t h e  D u t c h .
T h i s  l e t t e r  i s  f r o m  me, g u r u  Pur ba  S i namb a,  Ama 
n i  P o h i n g ,  a p p o i n t e d  by Guru S o m a l a i n g  i n  o r d e r  
t o  p r e a c h  t h e  word o f  God, a d d r e s s e d  t o  you 
L o r d ,  who g o v e r n s  S i l i n d u n g .
You a r e  t h e  r e a l  m i s s i o n a r y  ( a g e n t )  o f  God 
and I  am t h e  r e a l  m i s s i o n a r y  o f  t h e  L o r d  Guru 
S o m a l a i n g .  Uhat  I  have t o  m e n t i o n  t o  you i s  
t h i s :  when one o f  my d i s c i p l e s  ( f o l l o w e r s )  has 
a d eb t  o r  i s  l i a b l e  t o  g u a r d - d u t i e s ,  t h e n  you 
must  i n f o r m  me a b o u t  them,  who f o l l o w  my w o r d :  
i f  you make t h e  r e q u e s t  t o  t hem,  t h e n  you a r e  a 
d i s t u r b e r  o f  t h e  p e a c e .  I  t o o ,  i f  I  demand 
s o m e t h i n g  f r o m  one o f  y o u r  s u b o r d i n a t e s ,  and I  
do n o t  a p p l y  t o  y ou ,  am a d i s t u r b e r  o f  t h e  
p e a c e . 17
As Ama n i  P o h in g  was a p p o i n t e d  as a g u r u  by S o m a l a i n g  t o  
p r e a c h  t h e  word o f  God, he b e l i e v e d  t h a t  h i s  m i s s i o n  s h o u l d  
n o t  be c o n t r a d i c t o r y  t o  t h a t  o f  t h e  A s s i s t a n t  R e s i d e n t  who was 
supposed  t o  be s e n t  t o  r u l e  t h e  B a t a k  a r e a  by t h e  same God.
So he u r g ed  t h e  A s s i s t a n t  R e s i d e n t  no t  t o  d i s r e g a r d  h i s  s t a t u s  
by g i v i n g  d i r e c t  o r d e r s  t o  h i s  f o l l o w e r s .
17 R e p o r t  o f  t h e  P a r m a l i m  Guru Pur ba  Sinamba and Ama n i  
P o h i n g ,  I n d i s c h e n  b r i e f ,  11 Dec.  1899,  n o . 2 3 8 1 / 1 0 .
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Ompu B a r n i t ' s  a t t i t u d e  t o u a r d s  the Dutch o f f i c i a l s  uas 
p r o b a b l y  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  Ama n i  Poh ing .  A l t h o u g h  he 
re ga rd ed  t he  h i g h e s t  Dutch o f f i c i a l  as a depu ty  o f  God and 
t r i e d  t o  shou t he  Dutch o f f i c i a l s  t h a t  he uas not  h o s t i l e  t o  
them,  as a p re ac h e r  o f  the  uord  o f  God he uo u ld  not  be o rde red  
about  and r u l e d  by t h e i r  s u b o r d i n a t e s ,  Batak  c o l o n i a l  
c h i e f t a i n s  or  o f f i c i a l s .  H i s  s t a t u s  had been l e g i t i m i z e d  by 
Soma la ing  uho had g i v e n  Ompu B a r n i t  the  commandments o f  God, 
uho uas c a l l e d  " Jahoba "  and uas supposed t o  r u l e  a l s o  over  the  
D u t c h . 18 As Ompu B a r n i t  t h o u g h t  h i m s e l f ,  houeve r ,  
s u b o r d i n a t e  o n l y  t o  Somala ing uhen a c o n t r a d i c t i o n  a rose 
be tueen t he  Parmal im b e l i e f  and Dutch r u l e ,  he t o l d  t he  Batak 
c h i e f t a i n s  and o f f i c i a l s  t h a t  he u o u l d  have n o t h i n g  t o  do u i t h  
t he  c o l o n i a l  gove rnmen t .
He uas c on v i nce d  t h a t  t he  r e l i g i o n  o f  Parmal im shoued a 
b e t t e r  uay t o  ga in  access t o  God t han  d i d  t he  Dutch or 
C h r i s t i a n s . 19 He b e l i e v e d  t h a t  God uo u ld  s u p p o r t  Parmal im i n  
any d i s p u t e  u i t h  t he  c o l o n i a l  gove rnmen t ,  and he c l a im ed  t o  be 
i n  d i r e c t  commun ica t i on  u i t h  God. A c c o rd i n g  t o  P o h l i g ,  uho 
uent  t o  Batu Moror  s e v e ra l  t i m e s  i n  1898 as an a r b i t r a t o r  o f
18 Ompu B a r n i t  b e l i e v e d  t h a t  " Jahoba "  uas the  s o l e  God as 
had been preached by Som a la ing .  P ro c e s -V e r b aa l  o f  Ompu 
B a r n i t ,  (7 J u l y  1899) .
19 P roces -Oerbaa  1 o f  Ompu B a r n i t ,  (30 Oc t .  and 1 Nov.  1899) .
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the  d i s p u t e  between Ompu B a r n i t  and t he  gove rnmen t ,  Ompu 
B a r n i t  t o l d  him t h a t  he was r e g u l a r l y  i n  c o n t a c t  w i t h  God, who 
l e g i t i m i z e d  a l l  h i s  a c t i v i t i e s  and would never  abandon h i m . 20
T h i s  c o n v i c t i o n  i n s p i r e d  f u r t h e r  p r o t e s t  a g a i n s t  the  
c o l o n i a l  o r d e r  wh i ch  c o n t i n u e d  u n t i l  1899.  I n  a d d i t i o n  t o  the 
r e f u s a l  t o  pay uang saro  or  t o  p e r f o r m  co rv6e  l a b o u r ,  a 
q u a r r e l  a r ose  a t  t he  b e g i n n i n g  o f  1898 between Ompu B a r n i t  and 
a n o t h e r  co 1 o n i a l  1 y - a p p o i n t e d  c h i e f t a i n ,  Ompu Timbang,  ra. ia 
padua o f  Huta G i n j a n g  which was under  t he  same hundu1 an o f  
Ju a r a  Monang. A c c o rd i n g  t o  Ompu Timbang,  Ompu B a r n i t  
a s s e r t e d  h i s  r i g h t  t o  a few p i e c e s  o f  sawah (wet  r i c e - l a n d ) ,  
wh i ch  up t o  then  had been c u l t i v a t e d  by Ompu T im bang ' s  
c l i e n t s . 21
As Ompu B a r n i t  d i d  not  a l l o w  them to  c u l t i v a t e  t he  sawah. 
Ompu Timbang sought  he lp  f rom the  C o n t r o l e u r ,  who sugges ted  
t h a t  Ompu B a r n i t  s ho u ld  ab ide  by t h e  d e c i s i o n  o f  t he  ra p a t  
( j u d i c i a l  a s s e m b l y ) .  Th i s  Ompu B a r n i t  r e j e c t e d ,  p resumab l y  
r e a l i z i n g  t h a t  he c o u ld  not  win i n  t he  ra p a t  wh i ch  would be
20 Ass.  Res. o f  Toba and S i l i n d u n g  t o  Res. o f  T a p . ,  
( T a r u t u n g ,  26 May 1898) ,  I n d i s c h e n  b r i e f ,  11 Dec. 1899,  
n o . 2 3 81 /1 0 .
21 C o n t r .  o f  Toba t o  Ass.  Res. o f  T a r u t u n g ,  ( B a l i g e ,  24 Feb.  
1898) ;  and P roces -Oerbaa l  o f  Ompu Timbang P a n j a i t a n ,  ( B a l i g e ,  
19 June 1899) ,  I n d i s c h e n  b r i e f ,  11 Dec. 1899,  n o . 23 81 / 10 .
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domina ted  by t he  c o l o n i a l  c h i e f t a i n s *  The C o n t r o l e u r  then 
sen t  Ba tak  o f f i c i a l s  t o  b r i n g  Ompu B a r n i t  t o  B a l i g e .  He 
r e f u s e d  t o  appear  b e f o r e  the C o n t r o l e u r .
A c c o r d i n g  t o  Ompu B a r n i t ,  as a r e s u l t  o f  t h i s  q u a r r e l  
Ompu Timbang a l l i e d  h i m s e l f  u i t h  J ua ra  Monang and t o g e t h e r  
t h e y  b ro ug h t  t h e i r  comrades t o  t a k e  Ompu B a r n i t  t o  B a l i g e * 22 
Ompu B a r n i t ,  ho ue ve r ,  f o r t i f i e d  h i s  v i l l a g e  u i t h  a mud u a l l  
and uhen Ompu T im ban g ' s  men d reu  n e a r ,  Ompu B a r n i t  uarned them 
to  come no c l o s e r *  As t h e y  c o u ld  see t h a t  Ompu B a r n i t ' s  
f o l l o u e r s  had t h e i r  guns re a d y ,  t h e y  d i d  no more than  g i v e  
Ompu B a r n i t  t he  C o n t r o l e u r ' s  i n s t r u c t i o n  t h a t  he sho u ld  appear  
i n  B a l i g e . 23 Houever ,  he r e f u s e d ,  s a y in g  ag a in  t h a t  he had 
n o t h i n g  t o  do u i t h  t he  c o l o n i a l  government  and t h a t  o n l y  Guru 
Soma la ing  co u ld  g i v e  him o r d e r s .
As t he  t e n s i o n  be tueen him and t he  c o l o n i a l  government  
e s c a l a t e d ,  Ompu B a r n i t  preached t o  h i s  f o l l o u e r s  t h a t  Si  S inga 
Manga ra ja  uo u l d  r ea pp ea r  soon and t h a t  he uas h i s  p r e c u r s o r . 24 
Ompu B a r n i t  b e l i e v e d  t h a t  Si  S inga  Man ga ra ja ,  one o f  the  f o u r
22 P roces -Oerbaa l  o f  Ompu B a r n i t ,  (7 J u l y  1899) and (30 Oc t .  
and 1 Nov . 1899) .
23 P roces -Oerbaa l  o f  J ua ra  Monang.
24 Ass.  Res. o f  Toba and S i l i n d u n g  t o  Res. o f  T a p . ,  
( T a r u t u n g ,  26 May 1898) .
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ma jo r  d e p u t i e s  o f  God, had o r de re d  Samala ing t o  preach the 
Parmal im d o c t r i n e . 25 To Ompu B a r n i t ,  t he  p r es en t  Si  S inga 
h a n g a r a j a  uas not  Si  S inga  h a n g a r a j a  X I I ,  about  whom he had 
l i t t l e  knowledge,  but  P o h l i g .  L i k e  o t h e r  Parma l ims ,  he 
b e l i e v e d  t h a t  t he  s a h a la  o f  Si  S inga  h a n g a r a j a  had moved i n t o  
P o h l i g ,  uhom Ompu B a r n i t  had v i s i t e d  s e v e r a l  t im e s  i n  
Narumonda.  P o h l i g ,  who must have been g e t t i n g  used t o  t h i s  
by nou,  a l s o  r e a l i z e d  t h a t  Ompu B a r n i t  r e ga rded  him as Si  
S inga  h a n g a r a j a . 26 Uhen P o h l i g  v i s i t e d  him as a r b i t r a t o r  i n  
t h e  d i s p u t e s  o f  1898,  he a l s o  t o l d  P o h l i g  t h a t  Si  S inga 
h a n g a r a j a  wou ld come back s o o n . 27 Ompu B a r n i t  seemed to  have 
expec ted  P o h l i g  t o  appear  i n  h i s  t r u e  i d e n t i t y  as Si  S inga 
h a n g a r a j a  and b r i n g  the  a f f a i r  t o  a good end.
Th roughout  t he  p r o t e s t ,  Ompu B a r n i t  t r i e d  t o  make the  
c o l o n i a l  government  acknowledge h i s  s t a t u s  as l e g i t i m a t e ,  
r a t h e r  than f i g h t i n g  a g a i n s t  i t  by a l l y i n g  w i t h  o t h e r  
Parmal ims beyond Batu h o n o r .  The f i r s t  a t t e m p t  o f  Jua ra  
honang t o  b r i n g  Ompu B a r n i t  t o  t he  C o n t r o l e u r  ha v i ng  f a i l e d ,  
Jua ra  honang endeavoured t o  do so a g a i n .  But as h i s  p a r t y  
drew near  t o  Ompu B a r n i t * s  v i l l a g e ,  Jua ra  honang*s  b r o t h e r  was
25 P ro c e s -V e r b aa l  o f  Ompu B a r n i t ,  (30 Oc t .  and 1 Nov.  1899) .
26 J a s p e r ,  "Een r e i s  door  de B a t a k 1a n d e n " , p . 7 1 3 .
27 Ass.  Res. o f  Toba and S i l i n d u n g  t o  Res. o f  T a p . ,  
( T a r u t u n g ,  26 hay 1898) .
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shot  by one o f  t he  f o l l o w e r s  o f  Ompu B a r n i t . 28 T h i s  
b l oodshed c o n f l i c t e d  w i t h  the  Parma l im code o f  never  k i l l i n g  
or  h u r t i n g  p e o p l e ,  and i t  seems to  have made Ompu B a r n i t  adopt  
a more f l e x i b l e  a t t i t u d e  t owa rds  t he  sawah a f f a i r .  He sen t  a 
messenger  t o  t he  C o n t r o l e u r  to  r e p o r t  t h a t  he would a l l o w  Ompu 
Timbang t o  c u l t i v a t e  t he  sawah. 2 9 A l t h o u g h  he c o n t i n u e d  to  
r e f u s e  t o  appear  b e f o r e  Dutch o f f i c i a l s  and t o  f u l f i l  h i s  t ax  
and l a b o u r  o b l i g a t i o n s ,  Ompu B a r n i t  responded t o  a summons 
f rom the  A s s i s t a n t  Res ide n t  by sen d ing  h i s  w i f e  t o  ask t he  
A s s i s t a n t  Res iden t  t o  v i s i t  Ompu B a r n i t ' s  v i l l a g e . 30 Ompu 
B a r n i t  s t i l l  t r i e d  t o  show the  Dutch o f f i c i a l s  t h a t  he was not  
h o s t i l e  t o  them.  He d i d  not  j o i n  o t h e r  Parmal im p r o t e s t  
movements such as t h a t  o f  Guru Pamos i k ,  wh i ch I  w i l l  deal  w i t h  
i n  t he  f o l l o w i n g  s e c t i o n .
A f t e r  t h i s  v a i n  a t t e m p t  t o  s e t t l e  a f f a i r s ,  the  t ime  came 
when Ompu B a r n i t ' s  p rophecy t h a t  God would never  abandon him 
had t o  be t e s t e d .  The c o l o n i a l  government  r e s o r t e d  t o  a t r i c k  
t o  make Ompu B a r n i t  l ea ve  h i s  v i l l a g e .  The Dutch asked one o f
28 P ro ces -Oerbaa l  o f  Ama n i  Punggu Si  A g ia n ,  ( B a l i g e ,
19 June 1899) ,  I n d i s c h e n  b r i e f ,  11 Dec. 1899,  n o . 23 81 / 10 .
29 C o n t r .  o f  Toba t o  Ass.  Res. o f  T a r u t u n g ,  ( B a l i g e ,  24 Feb.  
1898) .
30 The A s s i s t a n t  Res ide n t  at  f i r s t  p l anned t o  v i s i t  Ompu 
B a r n i t  i n  h i s  v i l l a g e ,  but  l a t e r  he was persuaded not  t o  do 
so,  p resumab l y  by Batak  c o l o n i a l  c h i e f t a i n s *  Ass.  Res. o f  
Toba and S i l i n d u n g  t o  Res. o f  T a p . ,  ( T a r u t u n g ,  26 May 1898) .
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Ompu B a r n i t ' s  a c q u a i n ta n c e s  t o  c a l l  him out  o f  h i s  v i l l a g e ,  by 
t e l l i n g  him t h a t  Si  S inga Manga ra ja  wanted t o  see him i n  
U l u a n . 31 Uhen Ompu B a r n i t  and h i s  comrades came to  U luan ,  
t he y  were f e t t e r e d  and taken  t o  t he  Dutch o f f i c i a l s  i n  May 
1899.  As t he  l o c a l  Dutch a u t h o r i t i e s  were a f r a i d  t h a t ,  i f  he 
were r e l e a s e d ,  the  Parmal ims would ag a in  not  f u l f i l l  
government  o b l i g a t i o n s ,  t hey  sugges ted  t h a t  t he  G o v e rn o r -  
Genera l  sen tence  him to  ban i shment  f rom the  Batak  a r e a .  He 
was sen tenced  t o  e x i l e  i n  Madiun ( Java )  t he  f o l l o w i n g  
December .3 2
A l t h o u g h  Ompu B a r n i t ' s  e x i l e  appeared t o  d i s p r o v e  h i s  
p r op h ec y ,  the  Parmal im b e l i e f  n o n e t h e l e s s  s u r v i v e d  among h i s  
f o l l o w e r s  who would defend t h e i r  t r a d i t i o n a l  r i g h t s  a g a i n s t  
t he  i n f l u e n c e  o f  t he  Batak c o l o n i a l  c h i e f t a i n s .  A c c o rd i n g  t o  
c o l o n i a l  r e p o r t s ,  i n  1900 a n o t h e r  d i s p u t e  a rose  over  a horse 
b e l o n g i n g  t o  Parmal  ims whi ch had wandered away f rom Batu i l o r o r  
and been kep t  by c l i e n t s  o f  P a r a l o a n g i n . 33 A l t h o u g h  t hey  
r e t u r n e d  the  horse  t o  Batu Mo ro r ,  t he  Parmal ims r e qu e s te d  the 
c l i e n t s  o f  P a r a l o a n g i n  t o  f u l f i l  t h e  adat  compensa t ion  f o r
31 J a s p e r ,  "Een r e i s  door  de B a t a k 1anden" ,  p .7 13 .
32 R e s o l u t i o n  o f  G.G. o f  N . I . ,  11 Dec. 1899,  n o . 10.
33 K o r t  v e r s l a g  van de Res. Tap.  over  de maand Sep. 1900, 
ag.  n o . 2 5 1 9 7 /0 0 .
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ha v i ng  kep t  t he  h o r s e .  However ,  t h e y  r e f u s e d  t o  b r i n g  the  
a f f a i r  t o  t he  r a p a t ♦ T h i s  d i s p u t e  remained u n r e s o l v e d .
The f o l l o w e r s  o f  Ompu B a r n i t  were l a t e r  r e o r g a n i z e d  under  
o t h e r  Parmal im g u r u . Guru Ad ian  and Guru Si  Niam, uho j o i n e d  
t he  movement o f  Guru P am os i k .34
Uhen ue r e v i e w  thes e  e v e n t s ,  we can con c lud e  what 
d o c t r i n e  o f  Parmal im was o f  f i r s t  im po r t a n ce  t o  Ompu B a r n i t  
and h i s  f o l l o w e r s .  A f t e r  c o l o n i a l  r u l e  was e s t a b l i s h e d  i n  
S i t o r a n g  i n  1895,  Ompu B a r n i t ' s  f o r m e r l y  i ndependen t  communi ty 
had been put  under  t he  i n f l u e n c e  o f  t he  c h i e f t a i n s  a p p o i n t e d  
by' t he  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s .  S o m a l a i n g ' s  d o c t r i n e  —  whi ch 
d e c l a r e d  t h a t  Parmal im guru as w e l l  as Dutch o f f i c i a l s  were 
m i s s i o n a r i e s  o f  t he  same God and t h a t  t he  d o c t r i n e  o f  Parmal im 
was t he  b e t t e r  way t o  ga in  access  t o  God —  l e g i t i m i z e d  Ompu 
B a r n i t ' s  s t a t u s  and t he  independence o f  Parmal im f rom the  
c o l o n i a l  governmen t .  C e r t a i n l y  when t he  t e n s i o n  between Batu 
( l o r o r  and the  government  e s c a l a t e d ,  h i s  p r e a c h i n g  o f  the  
reappea rance  o f  Si  S inga  f l a n g a r a j a  must have p r o v i d e d  hope t o  
h i s  f o l l o w e r s .  However ,  t h i s  was a m ino r  reason f o r  the  
p r o t e s t .  The ma jo r  reason  why t he  v i l l a g e r s  f o l l o w e d  Ompu
34 C o n t r .  o f  Toba t o  Ass.  Res. o f  Toba and S i l i n d u n g ,  
( B a l i g e ,  3 Nov. 1903) ,  I n d i s c h e n  b r i e f ,  11 Feb.  1904, 
n o . 3 3 4 /1 2 ,  V . 1 4 / 3 / 1 9 0 4 / 9 5 .
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B a r n i t  uas t h a t  he shoued them t h a t  t h e i r  co mmun i t y  c o u l d  be 
i n d e p e n d e n t  even u n d e r  Du t ch  r u l e .  So,  even a f t e r  h i s  
p r o p h e c y  uas d i s p r o v e n ,  t h e y  d i d  n o t  abandon t h e i r  r e l i g i o u s  
b e l i e f  and t h e  movement  c o n t i n u e d .
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2. OBEDIENCE TO SI SINGA MANGARA«JA
AND THE PROTEST MOVEMENT OE 
GURU PAMOSIK
T h i s  s e c t i o n  uill deal u i t h  a n o t h e r  p r o t e s t  m o v e m e n t ,  
t h a t  of G u r u  P a m o s i k  ( 1 8 9 5 - 1 9 0 3 ) ,  a n d  uill a r g u e  th at  it u a s  
h i s  p r e a c h i n g  —  t hat Si S i n g a  M a n g a r a j a ,  in the  f o r m  of 
P o h l i g ,  u o u l d  d r i v e  a u a y  th e D u t c h  —  u h i c h  led hi s f o l l o w e r s  
to p r o t e s t .  To e x p l a i n  h i s  m o v e m e n t ,  u h i c h  not o n l y  i n v o l v e d  
h i s  o w n  v i l l a g e r s  but a l s o  th e P a r m a l i m s  of o t h e r  p l a c e s  s u c h  
as M a r a n t i  a n d  B a t u  floror, I uill f i r s t  d i s c u s s  hi s soci al 
b a c k g r o u n d .  T h e n  I uill deal u i t h  his d o c t r i n e  a n d  the 
d e v e l o p m e n t  of t h e  m o v e m e n t ,  a r g u i n g  th at  it u a s  P a m o s i k ' s  
n o n - c o m p r o m i s i n g  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  D u t c h  u h i c h  a t t r a c t e d  
f o l l o w e r s  a n d  u h i c h  i n s p i r e d  t h e m  to t a k e  part  in a p r o t e s t  
m o v e m e n t .
T h e  fact  th at  P a m o s i k ' s  m a l e  l i n e a g e  ha d d e s c e n d e d  f r o m  a 
par bar  i n g i n  a p p o i n t e d  by Si S i n g a  M a n g a r a j a  u a s  an i m p o r t a n t  
f a c t o r  l e a d i n g  h i m  to b e c o m e  a P a r m a l i m  l e a d e r .  P a r b a r i n g i n  
u a s  d e r i v e d  f r o m  th e w o r d  " b a r i n g i n ", or b a n y a n  t r e e ,  u h i c h  
fo r the  T o b a  B a t a k  s y m b o l i z e d  in m i c r o c o s m  th e c o s m i c  tree, 
t h e  t o t a l i t y  of p o w e r . 1 T h a t  is, par b a r i n g i n  w e r e  s u p p o s e d
i S e e  p ♦31.
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t o  r e p r e s e n t  t h e  c o sm i c  o r d e r  and t h e  w i l l  o f  t h e  Supreme 
B e i n g  i n  t h e i r  oun c o m m u n i t y .  I n  Toba ,  most  o f  t h e  
p a r b a r i n g i n  i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  Sumba marga ( f o r  i n s t a n c e ,  
n o r t h - e a s t e r n Toba)  u e r e  a p p o i n t e d  by S i  S i n g a  f l a n g a r a j a ,  
w h i l e  o t h e r  p a r b a r i n g i n  i n  t h e  L o n t u n g  marga t e r r i t o r y  ( su ch  
as s o u t h  S a m o s i r )  u e r e  a p p o i n t e d  by Ompu P a l t i  Ra j a  who was 
r e v e r e d  as a h o l y  k i n g  among t h e  L o n t u n g  marga p e o p l e . 2 
A c c o r d i n g  t o  P a m o s ik ,  t h e  p a r b a r i n g i n  had t o  c a l l  f o r  t h e  h e l p  
o f  t h e  Supreme B e i n g  when t h e  r i c e  c r o p  uas e n da n g e r e d  or  when 
someone became s i c k . 3 Uhen a s a c r i f i c i a l  ceremony uas h e l d  
t o  g a i n  a good r i c e - h a r v e s t , t h e  p a r b a r  i n g i n  d i s t r i b u t e d  t h e  
meat o f  t h e  s l a u g h t e r e d  b u f f a l o  among p e o p l e  uho u e r e  r i g h t f u l  
c l a i m a n t s  t o  i t .  I n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  Toba ,  t h e  f u n c t i o n  
o f  t h e  p a r b a r  i n g i n  uas n o t  l i m i t e d  t o  r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s . 4 
Uhen a d i s p u t e  a r o s e  among v i l l a g e s ,  t h e  p a r b a r  i n g i n  had t o  
a r b i t r a t e  t o  p r e v e n t  i t  b r e a k i n g  o u t  i n t o  a u a r .  They a l s o  
h e l p e d  a d m i n i s t e r  m a r k e t s .  The p a r b a r i n g i n  u e r e  supposed  t o  
be i n d e p e n d e n t  o f  any o t h e r  w o r l d l y  a u t h o r i t y .
2 V e r g o u u e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p . 7 5  and 7 7 ;  and E.  Gob6e 
and van L i t h ,  m a i l r .  2 6 7 4 / 2 9 .  A l s o  see p . 4 2 .
3 P r o c e s - V e r b a a l  o f  G. Pamosik  P a n j a i t a n ,  ( B a l i g e ,  15 Aug.  
1 9 0 3 ) ,  a g . n o . 2 2 9 4 / 0 4 .
4 V e r g o u u e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p . 7 5 ;  and P r o c e s - V e r b a a l  
o f  G. P a mo s ik ,  (15 Aug.  1 9 0 3 ) .
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One o f  t he  main reasons  uhy Pamosik became a Parmal im i s  
t h a t  t h e r e  uas no p l a ce  f o r  h i s  t r a d i t i o n a l  s t a t u s  i n  the  neu 
o r d e r  b ro ug h t  by c o 1 o n i z a t i o n ♦ Pamosik had succeeded t o  the  
p o s i t i o n  o f  p a r b a r i n g i n  a f t e r  h i s  f a t h e r ' s  d e a t h ,  but  then  h i s  
v i l l a g e  uas put  under  c o l o n i a l  r u l e  i n  1895* H is  v i l l a g e  uas 
se t  under  t he  ke p a la  kampong o f  Marpaung Bagasan,  uho i n  t u r n  
uas under  t he  ra. ia Padua o f  D a i r i ,  and he under  the  r a j a  
i h u t  an o f  Narumonda.5 The Dutch gove rnmen t ,  u h i c h  j udged 
t h a t  a p a r b a r i n g i n ' s  pouer  uas l i m i t e d  t o  the  s p i r i t u a l  
s ph e r e ,  d i d  not  pay s p e c i f i c  a t t e n t i o n  t o  t he  p a r b a r i n g i n - s h i p 
uhen a p p o i n t i n g  c o l o n i a l  c h i e f t a i n s  i n  Toba.
Pamosik uas p e r s o n a l l y  c l o s e  t o  a n o t h e r  p a r b a r i n g i n , 
Pangahu ( S i t o r a n g j a e ) ,  uho had become an a r d e n t  Parmal im in  
1891,  and t hus  he must have knoun some th ing  about  t h i s  
r e l i g i o n .  He d i d  no t  houever  become a Parma l im,  he c l a i m e d ,  
u n t i l  he ga ined  a r e v e l a t i o n  f rom God i n  a dream i n  1895 . 6 
He s t a t e d  i n  h i s  t e s t i m o n y  (made i n  1903 a f t e r  h i s  a r r e s t )  
t h a t  God had sen t  an angel  t o  him i n  a dream to  o r d e r  him to  
u o r s h i p  God, t o  be o b e d i e n t  t o  Si  S inga  Manga ra ja  and t o  be 
m i n d f u l  o f  t he  good,  i . e . ,  t o  a v o i d  d e c e i v i n g  or  h u r t i n g
5 P ro ces -O erbaa l  o f  G. Pamosik ,  (15 Aug. 1903) .
6 Pamosik d i d  not  men t i on  t h a t  e i t h e r  Somala ing  or  Pangahu 
uas h i s  t e a c h e r .  P ro c e s -V e rb a a l  o f  G. Pamosik ,  (15 Aug.
1903) .
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anybody ,  p i c k i n g  q u a r r e l s ,  and d i s t u r b i n g  o r d e r . 7 A l t ho u gh  
he and h i s  f o l l o w e r s  c a l l e d  t he mse l v es  Parmal im and h i s  
d o c t r i n e  uas i n  most r e s p e c t s  t he  same as o t h e r  
P a r m a l i m s ( e . g . ,  be in g  m i n d f u l  o f  t he  go od ) ,  h i s  d o c t r i n e  pa id  
no s p e c i f i c  honour  t o  Raja Rum, Raja Stambul  or  t he  Dutch 
gove rnmen t .  He preached o n l y  t he  u o r s h i p  o f  God and obed ience 
t o  Si  S inga  Ma nga ra j a .  T h i s  meant he d i d  not  r e c o g n i z e  t h a t  
he s tood  under  t he  Batak c o l o n i a l  c h i e f t a i n s  or  Dutch 
o f f i c i a l s .
He t h e r e f o r e  re f u s e d  t o  f u l f i l l  t he  c o l o n i a l  r e q u i r e m e n t s  
o f  co r v6e  l a b o u r  and guard d u t y .  As he had r e c e i v e d  the 
command o f  God t o  preach h i s  d o c t r i n e ,  he t r i e d  t o  d e l i v e r  i t  
not  o n l y  t o  h i s  v i l l a g e r s  where he seems to  have ga ined  some 
f o l l o w i n g  but  a l s o  t o  i n h a b i t a n t s  o f  o t h e r  v i l l a g e s  i n
I b i d . Ue can not  d e f i n e  what God he b e l i e v e d  i n ,  but  he 
c a l l e d  i t  "D eb a ta "  ( P ro c e s - V e r b aa l  o f  Jan S i r e g a r ,  Cm a n t r i  on 
one o f  t he  p 1 an t  a t i o n s 3, C B a l i g e ,  3 June 19033, 
a g . n o . 2 2 9 4 / 0 4 ) .  However ,  as P am os i k ' s  movement was l a t e r  
c l a s s i f i e d  by t he  Dutch o f f i c i a l s  as a Parmal im s e c t a r i a n  
movement c a l l e d  "Ugama mo rn in g o t  ada t  n i  Ompu, Ama dopot  I n a ,  
j a l a  papunguhon uang k o n g s i "  ( t h e  r e l i g i o n  wh i ch  i s  m i n d f u l  o f  
t he  adat  o f  Si  S inga  Manga ra ja  and t he  adat  o f  the  a n c e s t o r s ,  
f a t h e r s  and m o th e r s ,  and c o l l e c t s  money o f  the  f u n d )  or  
"Parmal  im -Marant  i " ,  whose f o l l o w e r s  b e l i e v e d  i n  Jehova,  Ma r ia  
and Si  S inga  Ma nga ra j a ,  and re v e re d  German m i s s i o n a r i e s  (de 
Boe r ,  "De P e rm a l i m s e k t e n " ,  v o l . 4 8 ,  p p . 201 -203 ;  and G.L .  
T i c h e l m a n ,  "De P e rm a l ims -  Haar oude s e c t e n " ,  G.L .  T iche lman 
C o l l e c t i o n ,  n o . 1 1 5 ) ,  i t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  Pamosik 
t h o u g h t  o f  h i s  God as Jehova.
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Narumonda and S i t o r a n g . 8 Batak  c o l o n i a l  o f f i c i a l s  s p e c u l a t e d  
t h a t  Pamosik a t t r a c t e d  f o l l o w e r s  by p r e a c h i n g  t h a t  i f  one 
became a Parma l im,  one would not  need t o  c a r r y  out  corv6e  
l a b o u r  or  guard d u t y . 9 I n  P am os i k ' s  c r o s s - e x a m i n a t i o n ,  the  
C o n t r o l e u r  o f  Toba asked him the  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  on t h i s  
m a t t e r .
The C o n t r o l e u r :  You d e c l a r e  y o u r s e l f  t o  be 
head o f  t he  kampong D janggoet  n i  H o e t i n g .  Uhat 
i s  t he  reason why t hose  who l i v e  i n  D janggoet  
n i  H o e t i n g  r e f u s e  t o  c a r r y  out  co rvee  l a b o u r ?
G. Pamosik .  Because t he  r e s i d e n t s  o f  D janggoet  
n i  H o e t i n g  were a l l  pe rma l im  CP arm a l im j .
The C o n t r o l e u r :  Uhy d i d  t he  pe rma l ims  p e r f o r m
no co rvee  l a b o u r ?
G. Pamosik .  Because i t  was never  imposed upon 
t h e m. 10
8 Res. o f  Tap.  t o  G. o f  S . U . K . ,  (Padang Sidempuan,  30 Dec. 
1895) .
9 P ro ce s - V e r b aa l  o f  P a r h u l a l a m  Marpaung,  ( k e p a l a  kampong o f  
Narumonda) ,  ( B a l i g e ,  12 June 1903 ) ,  a g . n o . 2 2 9 4 / 0 4 ;  and P r oce s -  
Verbaa l  o f  August  Huta Ba ra t  (an a p p r e n t i c e  t o  mant r i  on one 
o f  t he  p l a n t a t i o n s ) ,  ( B a l i g e ,  6 June,  1903) ,  a g . n o . 2 2 9 4 /0 4 .
1 0 P ro c e s -V e r b aa l  o f  G. Pamos i k ,  (15 Aug. 1903) .
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P amo s i k ' s  answers c l e a r l y  show h i s  a t t i t u d e  t owa rds  the  
c o l o n i a l  governmen t .  S ince  to  Pamosik and h i s  f o l l o w e r s  Si  
S inga  Manga ra ja  was t h e i r  own r a . i a , t he y  had n o t h i n g  t o  do 
w i t h  t he  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s .  I n  o t h e r  words ,  Pamosik 
t h o u g h t  t h a t  Parmal ims d i d  not  need t o  do du t y  f o r  the  
c o l o n i a l  government  because t hey  d i d  not  ask i t  f o r  
a n y t h i n g . 11
Such a s ta t em e n t  was s u p p o r te d  by h i s  p a s s i o n a t e  b e l i e f  
i n  Si  S inga  Ma nga ra j a .  He was con v i nc ed  t h a t  Si  S inga  
Manga ra ja  wou ld p r o t e c t  him and h i s  f o l l o w e r s  f rom o p p re s s i o n  
when t he  c o l o n i a l  government  i n t e r f e r e d  w i t h  them.  The Si  
S inga  Manga ra ja  whom Pamosik t h o u g h t  o f  as r a j a  o f  the  
Parmal ims  was,  however ,  not  Si  S inga  Manga ra ja  X I I ,  who had 
been j udged  not  p o w e r f u l  enough t o  oppose the  Du tch .  L i k e  
Pangahu,  Pamosik p reached t o  h i s  f o l l o w e r s  t h a t  t he  sah a la  o f  
Si  S inga  Manga ra ja  had moved i n t o  P o h l i g  who had much 
knowledge about  modern mach ine ry  and guns,  and who had,  t hey  
s a i d ,  t he  power t o  d r i v e  the  Dutch a w a y .12 Uhen the 
Parmal ims  s l a u g h t e r e d  b u f f a l o e s ,  goa t s  or  hens d u r i n g  t h e i r
11 P ro ce s - V e r b aa l  o f  B a l i g a  Bos i  Marpaung,  ( r a j a  padua o f  
S i t i o t i o ) ,  ( B a l i g e ,  17 June,  1903) ,  a g . n o ♦2294 /04 .
12 P ro c e s -V e r b aa l  o f  P a r h u l a l a m  Marpaung,  P roces -Oerbaa l  o f  
Ama n i  Ba ja  P a n j a i t a n ,  ( r a j a  padua o f  S i t o r a n g ) ,  ( B a l i g e ,
12 June,  1903) ,  a g . n o .  2 2 9 4 / 04 ;  and C o n t r .  o f  Toba t o  Ass.  
Res. o f  Toba and S i l i n d u n g ,  ( B a l i g e ,  21 March,  1904) ,  a g .n o .  
22 94 /0 4 .
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r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s ,  Pamos ik  s e p a r a t e d  a l a r g e  s h a r e  f o r  
P o h l i g  and b r o u g h t  i t  t o  h i s  h o u s e .  I n  t h e  Toba B a t a k  
t r a d i t i o n ,  uhen c l i e n t s  o f f e r e d  t h e i r  t r i b u t e  o r  o b e d i e n c e  t o  
t h e i r  ra. i  a , t h e  r a j  a uho had s a h a l  a h a r a  j  aon ( t h e  q u a l i t y  o f  
p o u e r  o f  r a j a - s h i p ) uas e x p e c t e d  t o  r e u a r d  h i s  d e p e n d e n t s  by 
d i s p l a y i n g  h i s  p o ue r  and e x e r c i s i n g  i t  on t h e i r  b e h a l f , 13 
Pamos ik  e x p e c t e d  t h a t  t h e  p a y i n g  o f  r e s p e c t  t o  P o h l i g  u o u l d  
l e a d  h im t o  d e c l a r e  h i m s e l f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  and t o  d r i v e  
t h e  E u r o p e a n s  ou t  o f  t h e  B a t a k  a r e a .  T h i s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
P o h l i g  as S i  S i n g a  M a n g a r a j a  a t t r a c t e d  many f o l l o u e r s  f r o m  
beyond P a m o s i k ' s  oun v i l l a g e  i n  s p i t e  o f  c o l o n i a l  r e s t r i c t i o n s  
on t h e  movement  *
I n  1895 t h e  D ut ch  a u t h o r i t i e s  d e c i d e d  t h a t  Pamosik  had 
become d a n g e r o u s ,  and t h e y  a r r e s t e d  h i m ,  bu t  u h i l e  he uas 
b e i n g  t a k e n  t o  t h e  C o n t r o l e u r  i n  B a l i g e ,  Pamos ik  su cce ed ed  i n  
e s c a p i n g  t o  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  H a b i n s a r a n , 14 I n  due c o u r s e
13 One B a t a k  s a y i n g  ( umpama) r u n s :  Rous o f  e l e p h a n t s  i n  t h e
P a n g a l o a n  V a l l e y ,  Uhen t h e  r a j  a commands p e o p l e  must  obey h i m,  
Those uho do n o t  co mp ly  u i l l  s u f f e r ,  But  o b e d i e n c e  b r i n g s  i t s  
r e u a r d ,  ( V e r g o u u e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p , 1 3 1 , )  Fo r  
i n s t a n c e ,  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  I  uas n o t  a l u a y s  r e v e r e d  as a
r a j  a by t h e  p e o p l e  o f  B a k k a r a  f r o m  t h e  t i m e  o f  h i s  b i r t h .
A f t e r  t h e  p e o p l e  uho had been s u f f e r i n g  f r o m  a l o n g  c o n t i n u i n g  
d r o u g h t  p a i d  r e s p e c t  t o  h im as t h e i r  r a j a  and p r e s e n t e d  him a 
h o r s e  and t u o  c h i c k e n s ,  he uho b r o u g h t  them r a i n  uas 
r e c o g n i z e d  as Si  S i n g a  M a n g a r a j a ,  B e ck ,  " S i  S i n g a  
M a n g a r a d j a " ,  p p . 4 5 2 - 4 5 3 ,
14 C o n t r .  o f  Toba t o  A s s ,  Res,  o f  Toba and S i l i n d u n g ,  
( B a l i g e ,  3 Nov,  1 9 0 3 ) ,
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he came back t o  h i s  oun v i l l a g e ,  and by 1899 he uas f l y i n g  a 
t r a d i t i o n a l  Batak  t h r e e  c o l o u r e d  f l a g 13 t h e r e ,  and h o l d i n g  
r e l i g i o u s  ce remonies  as b e f o r e .  A l t h o u g h  c o l o n i a l  o f f i c i a l s  
and c o l o n i a l  c h i e f t a i n s  around Janggu t  n i  H u t i n g  r e a l i z e d  t h a t  
Pamosik uas back i n  h i s  v i l l a g e ,  t he y  co u ld  f i n d  no chance to 
a r r e s t  him because he uas a l u a y s  accompanied by armed 
f o l l o u e r s .  Parmal ims not  o n l y  f r om Narumonda and S i t o r a n g  
but  a l s o  f rom n o r t h  H ab insa ran  came to  Pamos i k ' s  v i l l a g e  to  
j o i n  i n  r e l i g i o u s  c e r em o n i es .  The c o l o n i a l  government  
s p e c u l a t e d  t h a t  t he  number o f  Parmal im i n  n o r t h  Toba uas 
g r a d u a l l y  i n c r e a s i n g 16 d e s p i t e  Dutch coun te rmeasu res  such as 
the  ban i shment  o f  Guru Soma la ing  and Ompu B a r n i t .
The i n c r e a s i n g  i n f l u e n c e  f rom the  East  Coast  o f  Sumat ra 
i nduced  t he  peop le  o f  n o r t h  H ab ins a ra n  t o  t u r n  more and more 
t o  t he  Parmal im movement i n  r e a c t i o n .  The S u l t a n a t e  o f  Asahan
13 A c c o r d i n g  t o  Toba Batak  t r a d i t i o n ,  t h i s  t h r e e - c o 1 oured 
( u h i t e ,  r e d ,  b l a c k )  f l a g  sy m b o l i z ed  t he  cosmic  t o t a l i t y .  Some 
say t h a t  t hese  t h r e e  c o l o u r s  r e p r e s e n t  t h e i r  cosmos: the
u p p e r u o r l d  ( u h i t e ) ,  t he  m i d d l e u o r l d  ( r e d ) ,  t he  u n d e r u o r l d  
( b l a c k ) .  ( T o b i n g ,  S t r u c t u r e . pp.  149-50)  I t  i s  not  c l e a r  hou 
Pamosik i n t e r p r e t e d  t h i s  t r a d i t i o n a l  t r i c o l o u r  i n  h i s  Parmal im 
d o c t r i n e ,  but  f o r  t h e  p r e s e n t  purpose t he  i m p o r t a n t  t h i n g  i s  
t h a t  by r a i s i n g  t h i s  f l a g  he shoued open l y  t o  o t h e r s  t h a t  he 
uas h o l d i n g  a Parmal im ceremony.
16 The C o n t r o l e u r  r e p o r t e d  i n  1903 t h a t  t h e r e  ue re  91 
Parmal im f a m i l y - h e a d s  i n  Narumonda and S i t o r a n g  under  c o l o n i a l  
r u l e  and t h a t  t h e r e  must have been more i n  t he  i ndependent  
p l a c e s  such as M a r a n t i ,  S i b i d e ,  Panamparan,  B a t u r a r a  and H i t e  
Tano.  C o n t r .  o f  Toba t o  Ass.  Res. o f  Toba and S i l i n d u n g ,  
( B a l i g e ,  3 Nov. 1903) .
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uas s t i l l  eager  t o  annex the  Na Dolok a rea*  A g a i n s t  t h i s ,  
pe op le  f rom n o r t h  Hab insa ran  p lanned  t o  a t t a c k  the  s ou th e rn  
p a r t  o f  Asahan i n  March 1897, Houever ,  t he  p l an  uas 
f r u s t r a t e d  by an army sent  by t he  S u l t a n  and t he  Dutch 
C o n t r o l e u r  i n  Asahan and a number o f  peop le  uere  a r r e s t e d « 17 
People i n  t he  Na Dolok a rea  ue re  f r i g h t e n e d  by t h i s  a c t i o n  o f  
t he  S u l t a n a t e  o f  Asahan,  f o r  i t  uas t he  f i r s t  t i me  i t  had sent  
armed f o r c e s  i n t o  t h e i r  r e g i o n .  To r e s i s t  t h i s  e x p an s io n i s m ,  
t he  ma jo r  c h i e f t a i n s  o f  M a r a n t i ,  Perduaan and Suanan began to  
ask t h e  c o l o n i a l  government  t o  put  t h e i r  d i s t r i c t s  under  i t s  
r u l e ,  and a l s o  t r i e d  t o  c o n t a c t  t he  C h r i s t i a n  chu rch  t o  ga in  
c o l o n i a l  o f f i c e s , 18 At t he  same t i me  t he  mino r  c h i e f t a i n s  
and o t h e r s ,  concerned t h a t  such a cou rse  uo u l d  decrease t h e i r  
i ndependence ,  j o i n e d  t he  Parmal im movement ,  Parmal im guru 
such as Pamosik ,  Panggaram (a nepheu o f  Guru Soma la ing )  and 
Ompu T i n g g i  found many f o l l o u e r s  t h e r e , 19 One Batak  p a n d i t a .
17 C o n t r ,  o f  Asahan,  "Rappo r t  om t re n t  de Bandar  Poeloe 
aange legenheden i n  de maand Maar t  1897" ,  I n d i s c h e n  b r i e f ,
1 A p r i l  1900,  n o , 21 /1  geheim,  0,  2 0 / 7 / 1 900/D8 .
18 K ö h l e r ,  Habi n s a r a n , p . l l l .  I n  1899,  a b r a n c h - p a r i s h  uas 
e s t a b l i s h e d  i n  M a r a n t i ,  P, P o h l i g  t o  t he  I n s p e c t o r  o f  R,M.G», 
( S i a n t a r ,  24 A p r i l ,  1900) ,  B / f  34,
19 P ro ces -Oerbaa l  o f  Jan S i r e g a r ;  and K o r t  v e r s l a g  van de 
Res, Tap,  over  de maand A p r i l  1900,  a g , n o ,  12678 /00 ,
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who t r a v e l l e d  i n  the  n o r t h e r n  p a r t  o f  Hab insa ran  i n  Nov.  1899, 
made r e f e r e n c e  t o  Parmal ims i n  Perduaan as f o l l o w s . 20
Every  day t he y  [Parmal  ims ]  make a c i r c l e  and 
p l a y  t he  drum, e a t i n g  and d a n c i n g ,  f o r  t hey  do 
not  l i k e  t o  go to  work .  T h i s  i s  because t h e i r  
t e a c h e r  s a i d ,  " L e t  t he  pagans and the
C h r i s t i a n s  go t o  work ha rd .  Some day Guru 
Somala ing  and Ompu B a r n i t  w i l l  come back f rom 
t h e i r  p l a c e s  o f  e x i l e .  Then t he  e a r t h  w i l l  be 
b r ok en ,  and a l l  o f  t he  C h r i s t i a n s  and t he  
pagans w i l l  d i s a p p e a r .  But ue w i l l  be happy.  
On t h a t  day t he  k ingdom o f  our  ra. ja Si  S inga  
Manga ra ja  and our  tuan ra. ia Rom [Rum] w i l l  be 
d e c l a r e d  . . ♦ " . 21
As Perduaan was not  ye t  under  c o l o n i a l  r u l e ,  the  work the  
Parmal ims r e f u s e d  was not  corvee  l a b o u r  but  t he  c o n s t r u c t i o n  
o f  a schoo l  and a c h u r c h .  As i n  t he  case o f  Pamosik ,  the  
reason t hey  d i d  not  work was t h a t  t he y  d i d  not  r e g a r d  a 
m i s s i o n a r y  schoo l  t e a c h e r  or  t h e i r  c h i e f t a i n s  as t h e i r  r a j a . 
They b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  r a j  a was Si  S inga  Manga ra ja  and t h a t  
some day the k ingdom o f  Si  S inga  Manga ra ja  would be r e s t o r e d  
w i t h  t he  d i s a pp e a r a nc e  o f  n o n - P a r m a l i m s . They a l s o
20 " T a r i n g o t  t u  Parda lanan  n i  P a n d i t a  F r i e d r i c h  Panggabean 
l aho  mamar i tahon B a r i t a  na u l i  i  t u  Angka Pa rb egu " ,  F / f  1 -1 .
21 Those Parmal ims were p r o b a b l y  f o l l o w e r s  o f  Panggaram (a 
s uc ce sso r  to  Guru Soma la ing )  who m a i n t a i n e d  b e l i e f  i n  the  
reappearance  o f  Raja Rum.
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i d e n t i f i e d  Si  S inga  Mangara ja  u i t h  P o h l i g .  A c c o r d i n g  to  
P o h l i g ,  i n  1900 Parmal ims f rom Na Dolok came once or  t w i c e  a 
week t o  pay r e g a r d s  t o  h i m . 22
One o f  t he  reasons  why t he  Parmal ims  o f  Na Dolok v i s i t e d  
Pamosik was Pam os i k ' s  c l a i m  to  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n s  f rom Si  
S inga  Manga ra ja  t h r o u g h  d r eams .23 T h i s  was e s p e c i a l l y  
p l a u s i b l e  d u r i n g  1900-1902,  when P o h l i g  was away f rom the 
Ba tak  a rea  on l eave  i n  Europe ,  and Pamosik co u ld  c l a i m  to  be 
d e l i v e r i n g  o r d e r s  f rom Si  S inga  Manga ra ja  t o  t he  f a i t h f u l .
Pa m o s i k ' s  obed ience  t o  Si  S inga  Manga ra ja  and h i s  r e f u s a l  
t o  compromise w i t h  t he  c o l o n i a l  government  s t i m u l a t e d  o t h e r  
d i s s i d e n t s  t o  ask Pamosik f o r  h e l p  and t o  j o i n  h i s  movement.
I n  c o n t r a s t  w i t h  o t h e r  Parmal im guru such as Panggaram and 
Ompu T i n g g i ,  bo th  o f  whom d e c l a r e d  t o  the  c o l o n i a l  government  
t h a t  t hey  would t a ke  care  t h a t  t h e i r  f o l l o w e r s  f u l f i l l e d  the 
o b l i g a t i o n s , 24 Pamosik never  changed h i s  a t t i t u d e  o f  
d i s r e g a r d i n g  c o l o n i a l  o r d e r s ,  f i r m  i n  h i s  b e l i e f  t h a t  Si  S inga 
Manga ra ja  wou ld p r o t e c t  h i s  f o l l o w e r s .  Thus,  f o r  peop le  who
22 P. P o h l i g  t o  t he  I n s p e c t o r  o f  R .M.G. ,  ( S i a n t a r ,  24 A p r i l ,  
1900) .
23 P ro ces -O erbaa l  o f  Jan S i r e g a r .
24 K o r t  v e r s l a g  van de Res. Tap.  ove r  de maand Mei 1900, 
a g . n o .  14987 /00 .
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d i d  not  uant  t o  accep t  the  newly i n t r o d u c e d  c o l o n i a l  o r d e r ,  
Pamosik became a r e l i a b l e  guru uho not  o n l y  p r op h e s i e d  the  
r e s t o r a t i o n  o f  t he  kingdom o f  Si  S inga  t t an ga ra ja  but  a l s o  
o f f e r e d  t o  guard h i s  f o l l o w e r s  f rom c o l o n i a l  op p ress ion»
Not o n l y  t he  Parmal ims but  a l s o  o t h e r  d i s s i d e n t s  f rom 
Narumonda and S i t o r a n g  r e s o r t e d  t o  Pamo s i k ' s  power» I n  1901, 
a movement a r ose  among p a r b a r i n g i n  o f  S i t i o t i o  (Narumonda) to  
r e v i t a l i z e  a marke t  c a l l e d  Onan Bagai  wh i ch had been set  up by 
Si  S in ga  f l a n g a r a j a . 23 As t r a f f i c  between Uluan and Asahan 
i n t e n s i f i e d ,  t he  market  o f  Narumonda, wh i ch was c l o s e r  to  
U lu an ,  a t t r a c t e d  more and more v i s i t o r s  w h i l e  the  impo r tanc e  
o f  Onan Bagai  d e c l i n e d *  The p a r b a r i n g i n  who a d m i n i s t e r e d  the 
marke t  o f  Onan Bagai  t r i e d  t o  shut  down the  market  o f  
Narumonda so t h a t  s e l l e r s  m igh t  come to  Onan B a ga i ,  c l a i m i n g  
t h a t  the  marke t  o f  Narumonda had no r i g h t  t o  e x i s t  because i t  
had not  been e s t a b l i s h e d  by Si  S inga  f l angara ja»  The kepal  a 
kampong o f  Narumonda,  who was a l s o  an a d m i n i s t r a t  or  o f  the  
market  o f  Narumonda,  responded by d e c l a r i n g  c h e e r f u l l y  t h a t  he 
wou ld  s t i c k  a r i n g  o f  r a t t a n  t h ro u g h  the  nose o f  anyone who
25 P ro ce s -V e r b aa l  o f  G. Pamosik ,  (15 A ug . ,  1903) .  I t  i s  not
c l e a r  wh i ch Si  S inga  f l a n g a r a j a  e s t a b l i s h e d  t h i s  m a rk e t .  
However ,  as t h i s  market  o f  S i t i o t i o  was l o c a t e d  a t  an 
i m p o r t a n t  p o i n t  between S i t o r a n g  and Asahan,  i t  was p resumabl y 
se t  up a t  about  the  same t ime  as t he  p a r b a r i n g i n  Si  J o r a t  
( S i t o r a n g )  was a p p o i n t e d  by Si  S inga  N an ga ra ja  I» See a l s o  
P»41 .
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p r e v e n te d  t he  peop le  f rom v i s i t i n g  h i s  m a rk e t .  Ra t t an  nose 
r i n g s  uere  commonly used to  l ead b u f f a l o .
H u m i l i a t e d  by t he  ke p a l a  kampong. t he  pa rb a r  i n g i n  
com p la ined  t o  Pamosik ,  uho g a t h e r i n g  a f o r c e  o f  pa rb a r  i n g i n  
and o t h e r  f o l l o w e r s  armed w i t h  guns,  l ances  and swords ,  went 
t o  Narumonda t o  f i g h t  a g a i n s t  t he  ke p a la  kampong. He was 
p r e v e n te d  f rom a t t a c k i n g  t he  k e p a l a  kampong* s v i l l a g e  o n l y  by 
t he  p e r s u a s i o n  o f  Ba tak  po l i cemen  and o t h e r  c o l o n i a l  
c h i e f t a i n s  o f  Narumonda.  N e v e r t h e l e s s ,  he ga ined  s up po r t  f rom 
Parmal ims  i n  N a r a n t i  who were no t  happy w i t h  t he  i n c r e a s i n g  
t r a f f i c  between Asahan and U l u a n . 26 A c c o r d i n g  t o  the  
c o l o n i a l  mo n t h l y  r e p o r t s  o f  June-November  1902 on T a p a n u l i ,  
f u r t h e r  d i s t u r b a n c e s  a rose  on t h e  t r a d i n g  r o u t e  between Toba 
and A sah an .27 About  50 Parmal ims  f r om N a r a n t i  s o j o u r n e d  i n  
Tu tup an ,  m o l e s t i n g  t r a d e r s  on t h e i r  way t o  and f rom Asahan.
As a r e s u l t  t he  peop le  o f  U lu an ,  who hand led  t he  i n t e r m e d i a t e  
t r a d e ,  p r i m a r i l y  t he  i m p o r t  o f  p e t r o l e u m  and s a l t ,  f aced
26 C o n t r .  o f  Toba t o  Ass.  Res. o f  Toba and S i l i n d u n g ,  
( B a l i g e ,  3 Nov. 1903) ;  and K o r t  v e r s l a g  van de Res. o f  Tap.  
over  de maand Nei  1902,  a g . n o .  21 068 /02 .
27 K o r t  v e r s l a g  van de Res. Tap.  ove r  de maand Ju n i  1902, 
a g . n o ♦23566/02 ;  K o r t v e r s l a g  van de Res. Tap.  over  de maand 
J u l y  1902,  a g ♦n o . 2 7 8 8 0 /0 2 ;  K o r t  v e r s l a g  van de Res. Tap.  over  
de maand Aug. 1902,  a g . n o .  30 94 8 /0 2 ;  K o r t  v e r s l a g  van de Res. 
Tap.  over  de maand Sep .1902 ,  a g . n o .  350 10 /02 ;  K o r t  v e r s l a g  van 
de Res.Tap.  over  de maand O c t . 1 9 0 2 ,  a g . n o .  109 /03 ;  K o r t  
v e r s l a g  van de Res.Tap.  over  de maand N o v . 1902, a g . n o .2 6 0 1 /0 3 .
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g r e a t  d i f f i c u l t i e s .  The C o n t r o l e u r  o f  Toba s p e c u l a t e d  t h a t  
t he  Parmal ims  o f  Janggu t  n i  H u t i n g  t ook  p a r t  i n  t hese  a t t a c k s  
t o  damage t he  mar ke t s  o f  Narumonda and S igumpar ,  u h i c h  had 
been g r ow ing  r a p i d l y  because o f  t he  deve lopment  o f  t r a d e  
between Toba and t he  East  Coast  o f  S u m a t r a . 28
Bes ides  t he  p a r b a r i n g i n . o t h e r  peop le  i n  c o n f l i c t  w i t h  
t he  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  l ooked  t o  Pamosik f o r  s u p p o r t .  I n  
November 1902,  Ompu Gul iman ( S i t o r a n g )  comp la ined  t o  the  
C o n t r o l e u r  o f  Toba t h a t  Pangga lang ,  Ompu Ba lenda and Ompu 
Logan ( a l l  f rom Si tombom C S i to rangD)  were c o n s t r u c t i n g  a neu 
soso r  ( v i l l a g e )  near  Si tombom w i t h o u t  a p p r o v a l . 29 S ince  the 
c o l o n i a l  government  had e s t a b l i s h e d  i t s  a u t h o r i t y ,  anyone 
w a n t i n g  t o  open a new v i l l a g e  had had t o  ask the  c h i e f t a i n  
concerned  f o r  p e r m i s s i o n .  T h i s  meant t h a t  f o r  peop le  whose 
p a t r o n s  were not  c h i e f t a i n s  a p p o i n t e d  by t he  c o l o n i a l  
a u t h o r i t i e s ,  i t  became more d i f f i c u l t  t o  c o n s t r u c t  new 
v i l l a g e s .  The C o n t r o l e u r  d u l y  p r o h i b i t e d  the  t h r e e  f rom 
e s t a b l i s h i n g  the  soso r  ♦ They r e a c t e d  by becoming Parma l ims ,  
hop ing  t o  o b t a i n  s u p p o r t  f rom the  Parmal ims o f  Si tombom and 
Batu  Moror  who had come under  t he  i n f l u e n c e  o f  Pamosik a f t e r
28 C o n t r .  o f  Toba t o  Ass .  Res. o f  Toba and S i l i n d u n g ,  
( B a l i g e ,  3 Nov. 1903) .
29 Res. o f  Tap.  t o  G. o f  S . U . K . ,  (Padang Sidempuan,  27 Dec. 
1902) ,  m a i l r .  2 0 5 /0 3 .
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Ompu B a r n i t  uas a r r e s t e d  by t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s » 30 The 
t h r e e  r e f u s e d  t o  e v a c u a t e  t h e  v i l l a g e .
A n o t h e r  s i m i l a r  d i s p u t e  a r o s e  o v e r  a sauah be tween a 
P a r m a l i m  c a l l e d  M a l i n g g a  f r o m  Lumban Tambaq ( N a r u m o n d a ) ,  and 
Ompu Boksa (a k e p a l a  kampong o f  S i t o r a n g ) . 31 A c c o r d i n g  t o  
Ompu B o k s a ,  t h e  sauah had been pawned t o  h im i n  a b o u t  1900 by 
two v i l l a g e r s  who had g a i n e d  i t  f r o m  M a l i n g g a .  Ompu Boksa 
gave one p a r t  o f  i t  t o  h i s  r e l a t i v e s  and a l l o w e d  P a n g a t i k ,  a 
v i l l a g e r  o f  S i t o r a n g ,  t o  c u l t i v a t e  a n o t h e r  p a r t  o f  i t .  Uhen 
P a n g a t i k  moved t o  Narumonda i n  1902 ,  he had a d eb t  t o  
M a l i n g g a ,  a c c o r d i n g  t o  M a l i n g g a .  M a l i n g g a  t h e n  a s s e r t e d  h i s  
r i g h t  i n  t h e  sawah by r e a s o n  o f  h i s  c l a i m  a g a i n s t  P a n g a t i k .  
H o w ev e r ,  Ompu Boksa d i d  n o t  a c c e p t  M a l i n g g a ' s  a s s e r t i o n .  Uhen 
Ompu Boksa t r i e d  t o  c u l t i v a t e  t h e  l a n d ,  he was h i n d e r e d  by 
M a l i n g g a  and h i s  P a r m a l i m  c o m r a d e s .  Ompu Boksa r e p o r t e d  t h e  
sawah a f f a i r  t o  t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s ,  and a r a j a  padua o f  
S i t o r a n g  and a k e p a 1 a kampong o f  Lumban Tambag s u b s e q u e n t l y
30 The P a r m a l i m  l e a d e r s  o f  B a t u  M o r o r  a f t e r  Ompu B a r n i t * s  
e x i l e  were Guru Niam and Guru A d i a n  who were b o t h  d i s c i p l e s  o f  
Guru P a m os i k .  The c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  s p e c u l a t e d  t h a t  Ompu 
B a r n i t  had been a l s o  a d i s c i p l e  o f  G. Pamos ik  ( C o n t r .  o f  Toba 
t o  A ss .  Res.  o f  Toba and S i l i n d u n g ,  C B a l i g e ,  3 Nov.  1 9 0 3 3 ) .  
H o w ev e r ,  as Ompu B a r n i t  t h o u g h t  o f  S o m a l a i n g  as h i s  m a s t e r  and 
Ompu B a r n i t ' s  p r e a c h i n g  was r a t h e r  d i f f e r e n t  f r o m  P a m o s i k ’ s ,  
e s p e c i a l l y  a b ou t  D u t ch  o f f i c i a l s ,  i t  i s  i m p r o b a b l e  t h a t  Ompu 
B a r n i t  was a d i s c i p l e  o f  P a m os i k .
31 P r o c e s - V e r b a a l  o f  Ompu Boksa P a n j a i t a n ,  ( B a l i g e ,  20 J u l y ,  
1 9 0 3 ) ,  a g . n o .  2 2 9 4 / 0 4 .
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e n d e a v o u r e d  t o  p e r s u a d e  f l a l i n g g a  t o  s e t t l e  t h e  a f f a i r  i n  a 
r a p a t  o f  S i t o r a n g .  Houever  f l a l i n g g a ,  uho uas backed by t h e  
P a r m a l i m s ,  r e f u s e d ,  d e c l a r i n g  t h a t  t h e  s u i t  had t o  be 
a d j u d i c a t e d  by S i  S i n g a  M a n g a r a j a ,  uhom he w ou l d  obey*  
f l a l i n g g a  d i d  n o t  a p p e a r  a t  t h e  r a p a t  *
As t e n s i o n  i n c r e a s e d  be tween t h e  P a r m a l i m s  and t h e  
c o l o n i a l  g o v e r n m e n t ,  P a m o s i k ' s  p r e a c h i n g  became i n c r e a s i n g l y  
m i l l e n a r i a n  i n  t o n e .  The P a r m a l i m s  o f  J a n g g u t  n i  H u t i n g  o f t e n  
d e c l a r e d  t o  B a t a k  c o l o n i a l  o f f i c i a l s  and c h i e f t a i n s  t h a t  n o n -  
P a r m a l i m s  w o u l d  v a n i s h  f r o m  t h e  e a r t h  a f t e r  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  
came b a c k ,  t h a t  o n l y  P a r m a l i m s  w o u l d  r e m a i n ,  and t h a t  a l l  t h e  
p r o p e r t y  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  and t h e  Dut ch  w o u l d  pass  t o  t h e  
P a r m a l i m s * 32 They b e l i e v e d  t h a t  by t h e  coming  o f  S i  S i n g a  
M a n g a r a j a ,  t h e y  w o u l d  g a i n  a v i c t o r y  o v e r  t h e  D ut ch  and t h e  
B a t a k  c o l o n i a l  c h i e f t a i n s  and o f f i c i a l s .  The P a r m a l i m s  no 
l o n g e r  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  were a b l e  t o  d r i v e  t h e  Dut ch  away by 
t h e i r  own weapons o r  by t h e  power  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I .  
They u n d e r s t o o d  t h a t  t h e y  had t o  r e s o r t  t o  t h e  m y s t e r i o u s  
k n o w l e d g e  and power  w h i c h  r e s i d e d  i n  P o h l i g  t o  a t t a i n  t h e i r  
p u r p o s e .  C o n s e q u e n t l y  t h e y  c o n t i n u e d  t o  r e v e r e  h im as t h e i r  
r a j a . T h e i r  movement  was an a t t e m p t  t o  see t h a t  t h e i r
32 P r o c e s - O e r b a a  1 o f  P a r a l o a n g i n  P a n j a i t a n ,  ( B a l i g e ,
12 J u n e ,  1 9 0 3 ) ,  a g . n o .  2 2 9 4 / 0 4 ;  and P r o c e s - V e r b a a l  o f  
P a r h u l a l a m  Ma rpa un g .
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i n d i g e n o u s  b e l i e f  t h a t  a r a j a  u o u l d  p r o t e c t  c l i e n t s  uho pa id  
r e v e r e n c e  and s u b o r d i n a t i o n  t o  him co u ld  be m e an i ng fu l  i n  the 
neu s i t u a t i o n *
P am os i k ' s  a t t e m p t  t o  defend t he  Parmal ims f rom o p p re s s i o n  
by t he  Dutch co u ld  not  succeed*  As t he  number o f  Parmal ims i n  
n o r t h  Toba g r eu ,  and d i s p u t e s  be tueen  t he  group o f  Parmal ims 
and t he  c o l o n i a l  c h i e f t a i n s  became more i n t e n s e ,  t he  Dutch 
a u t h o r i t i e s  de c ided  t o  send an e x p e d i t i o n  t o  t he  Parmal im 
v i l l a g e s  o f  Narumonda and S i t o r a n g . 33 On 13 Fe b r u a r y  1903, 
t he  ma jo r  c h i e f t a i n s  o f  Narumonda,  S i t o r a n g  and Sigumpar  uere  
o r de r ed  by t he  Res ide n t  o f  T a p a n u l i ,  uho had come to  S i t o r a n g  
u i t h  a p a r t y  o f  t r o o p s ,  t o  b r i n g  t he  Parmal ims t o  h im.  On 15- 
17 F e b r u a r y ,  a l l  t he  Parmal ims o f  Si tombom and some o f  those  
o f  Batu Noror  appeared b e f o r e  t he  Res iden t  t o  o f f e r  t h e i r  
su b m is s io n  and t o  p romise  t o  f o l l o u  t he  o r d e r s  o f  the  c o l o n i a l  
government *  Houever ,  t he  re m a i n i n g  Parmal ims o f  Batu f l o r o r  
and a l l  t hose  o f  Janggu t  n i  H u t i n g  and Lumban Tambaq d id  not  
a p pe a r .  A l t h o u g h  s e v e r a l  c h i e f t a i n s  endeavoured t o  t ake  them 
to  t he  R e s i d e n t ,  Pamosik r e f u s e d ,  d e c l a r i n g  ag a i n  t h a t  he 
t h o u g h t  o f  Si  S inga  Manga ra ja  as h i s  oun r a j  a * On 
20 F e b r u a r y ,  t he  army s to rmed h i s  v i l l a g e  and he uas a r r e s t e d .  
He d i d  not  r e s i s t ,  but  he comp la ined  t o  the  s o l d i e r s  t h a t  t hey
33 C o n t r .  o f  Toba t o  Ass.  Res. o f  Toba and S i l i n d u n g ,  
( B a l i g e ,  3 Nov. 1903) .
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had i n t r u d e d  i n t o  h i s  v i l l a g e  a l t h o u g h  he had not  k i l l e d  
anybody nor  done a n y t h i n g  u r o n g . 34 Pamosik d i d  not  accept  
t he  Dutch o r d e r  u h i c h  d i d  not  appear  t o  i n i t i a t e  peop le  i n t o  
"go od nes s "  ( hama l imon ) .
The Parmal im movement,  ho uev e r ,  d i d  not  p e r i s h .  As the 
c o l o n i a l  government  i m p r i s on e d  a l l  Pamos i k*s  f o l l o u e r s  f rom 
Janggu t  n i  H u t i n g  and the  r e s t  o f  t he  Parmal ims o f  Batu Moror  
uho had no t  obeyed t he  o r d e r  o f  t h e  R e s i d e n t , 33 t he  movement 
i n  Narumonda and S i t o r a n g  c e r t a i n l y  s u f f e r e d  a g r e a t  s e t b a c k .  
N e v e r t h e l e s s ,  P amo s i k ' s  f o l l o u e r s  i n  S i t o r a n g ,  Uluan and 
N a r a n t i  c o n t i n u e d  t he  movement ,36 and o t h e r  Parmal im guru 
s t i l l  c o n t i n u e d  t h e i r  oun movements.  Uhy d i d  t he  Parmal im 
movement c o n t i n u e  even a f t e r  such seve re  measures by t he  
c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s ?  Ue u i l l  sea rch  f o r  t he  b a s i c  reason i n  
t he  nex t  s e c t i o n .
34 P roce s -Oe rba a l  o f  Jan S i r e g a r .
33 K o r t  v e r s l a g  van de Res. Tap.  over  de maand F e b . ,  1903, 
a g . n o .  12574 /03 .  Guru Pamosik uas sen tenced  t o  an e x i l e  t o  
Amboina by the  r e s o l u t i o n  o f  t he  Gov. Gen. 11 Feb.  1904, 
n o ♦12♦
3 6 De Boe r ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " ,  v o l . 4 8 ,  p p . 202 -203 .
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3 .  P R O T E S T , S U P P R E S S I O N  AND
MILLEN AR IA N  V IS IO N
T h i s  s e c t i o n  a t t e m p t s  t o  shou t h a t  t h e  Parmal im movement 
ne ve r  p e r i s h e d  in t h a t  Par mal i ms  d i d  not  change t h e i r  a p p r oa c h  
u h i c h  sough t  t o  i n t e r p r e t  t h e  c h a n g i n g  u o r l d  by t h e i r  
i n d i g e n o u s  t e rms* I f  ue f o l l o u  t h e  vi ew of p r e v i o u s  w r i t e r s  
t h a t  i t  was a m i l l e n a r i a n  v i s i o n ,  a r t i c u l a t e d  t h r o u g h  magi c ,  
u h i c h  a t t r a c t e d  a d h e r e n t s  t o  t h e  p r o t e s t  movement s ,  i t  becomes 
d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  t he  c o n t i n u a t i o n  of  t h e s e  movements 
a f t e r  t h e  p r o p h e c i e s  of  t he  l e a d e r s  t u r n e d  out  t o  be f a l s e . 1 
To e x p l a i n  uhy t h e  Parmal im movement c o n t i n u e d  even a f t e r  
r e p r e s s i v e  a c t i o n  by t h e  c o l o n i a l  government  and t h e  f a i l u r e
1 The s t u d i e s  of  m i l l e n a r i a n  movement s ,  u h i c h  have pa i d  
t h e i r  main a t t e n t i o n  t o  t he  r i s i n g  of  r e b e l l i o n s  or  v i o l e n t  
p r o t e s t s ,  have g e n e r a l l y  e x p l a i n e d  r e p r e s s i o n  by t he  
a u t h o r i t i e s  a s  a d e c i s i v e  f a c t o r  in f r u s t r a t i n g  t h e  movements .  
( Se e ,  f o r  i n s t a n c e ,  Adas ,  P r o p h e t s . p p . 1 6 5 - 1 6 6 ) .  For  r a r e  
exampl es  of  s c h o l a r l y  a t t e n t i o n  t o  t h e  c o n t i n u a t i o n  of  t he  
movements  a f t e r  s u p p r e s s i o n  by t h e  a u t h o r i t i e s ,  s ee  B u r r i d g e ,  
Neu He a ve n« p . 7 3 :  " C h i l i a s m s  t e n d  t o  o u t l i v e  t he  a p p a r e n t  non-  
f u l f i l m e n t  of  t h e i r  p r o p h e s i e s  b e c a u s e  t he  f a i l u r e  t o  ga i n  t he  
m i l l e n n i u m  i s  in i t s e l f ,  g i ven  t h e  a mb i e nc e ,  a g u a r a n t e e  t h a t  
t he  a c t i v i t i e s  w i l l  oc cu r  a g a i n  or  c o n t i n u e  in more muted 
f o r m" ;  and J . F .  Zygmunt ,  "Uhen P r o p h e c i e s  F a i l " ,  Amer ican 
B e h a v i o r a l  S c i e n t i s t , v o l . 1 6 ,  n o . 2 ,  ( 1 9 7 2 ) ,  p p . 2 45 - 268 ,  uh i c h  
a r g u e s  t h a t  p r o p h e t i c  d i s c o n f i r m a t i o n  and n o n c o n f i r m a t i o n  a r e  
among t he  most  i m p o r t a n t  c a u s e s  of  m i l l e n a r i a n  movement 
d i s i n t e g r a t i o n ,  but  t h e y  a r e  a l s o  an e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  p a r t  
of  t h e  p r o c e s s  t h r o u g h  u h i c h  such movements  undergo  
i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  N e i t h e r  of  t h e s e  w r i t e r s  has  g i ven  a 
s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n  of  t he  r e a s o n  f o r  t h e  c o n t i n u a t i o n  of 
movements  in a s o c i o - c u 1t u r a l  c o n t e x t .
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o f  l e a d e r s '  p r o p h e c i e s ,  I  w i l l  dea l  f i r s t  u i t h  t h e  movements 
o f  t u o  P a r m a ! i m  g u r u , Pangahu and Panggaram,  a r g u i n g  t h a t  
f o l l o w e r s  were  a t t r a c t e d  by t h e  a p p r o a c h  o f  t h e s e  l e a d e r s  
w h i c h  s o u g h t  a c c e s s  t o  t h e  new power  by r e e m p h a s i z i n g  
i n d i g e n o u s  v i r t u e s ,  a l t h o u g h  n e i t h e r  o f  t h e  two r e s o r t e d  t o  
r e f u s a l  o f  c o l o n i a l  i m p o s i t i o n s  o r  t o  a v i o l e n t  p r o t e s t .  The 
P a r m a ! i m  movement  r e p e a t e d  t h e  c y c l e  o f  a new i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  w o r l d ,  a p r o t e s t ,  and an i n t e r v e n t i o n  by t h e  c o l o n i a l  
a u t h o r i t i e s  so l o n g  as f o l l o w e r s  m a i n t a i n e d  such an a t t i t u d e  
t o  t h e  c h a n g i n g  w o r l d .
I n  e x p l a i n i n g  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  P a r m a l i m  movement ,  
Pangahu,  a P a r m a l i m  g u r u  i n  S i t o r a n g j a e ,  p r o v i d e s  i n t e r e s t i n g  
m a t e r i a l .  U h i l e  Ompu B a r n i t  and Guru Pamosik  were l e a d i n g  
a n t i - c o l o n i a l  p r o t e s t s ,  o t h e r  P a r m a l i m  g u r u , such as Pangahu,  
Panggaram ( B a l i g e )  and Ompu T i n g g i  ( S i t o r a n g j a e )  a l s o  
c o n t i n u e d  t h e i r  m o v e m e n t s . 2 The c o l o n i a l  g o v er n me n t  d i d  not  
pay much a t t e n t i o n  t o  Pangahu b ecause  he f u l f i l l e d  h i s  t a x  
o b l i g a t i o n s .  But  a c c o r d i n g  t o  Ompu B a r n i t ,  Pangahu was s t i l l  
an i m p o r t a n t  l e a d e r  o f  t h e  movement  i n  N a r u m o n d a . 3
2 C o n t r .  o f  Toba t o  A s s .  Res.  o f  Toba and S i l i n d u n g ,  
( B a l i g e ,  3 Nov.  1 9 0 3 ) .
3 P r o c e s - O e r b a a l  o f  Ompu B a r n i t ,  (7 J u l y ,  1 8 9 9 ) .
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H i s  main c o n c e r n  c o n t i n u e d  t o  be t o  t r e a t  P o h l i g  as Si  
S i n g a  f l a n g a r a j a  d e s p i t e  t h e  r e j e c t i o n  o f  t h i s  r o l e  by P o h l i g  
h i m s e l f .  P o h l i g ’ s r e p o r t  r u n s : 4
I  hope t o  be a b l e  t o  e r e c t  a s c h o o l - h o u s e  s t i l l  
i n  t h i s  y e a r  C18963 i n  t h e  same p l a c e  
C S i t o r a n g j a e D . The p e o p l e  have a l r e a d y
d i l i g e n t l y  c o l l e c t e d  u o o d .  A f e u  ueeks  a go ,  I  
v i s i t e d  t h e  l e a d e r  o f  t h e  m a l im i n  t h e  v i l l a g e .
The same p e r s o n  had i n v i t e d  me. A f t e r  ue had 
e a t e n  a young b u f f a l o ,  I  t a l k e d  u i t h  t h e  p e o p l e  
f o r  a l o n g  t i m e  and asked  them t o  h e l p  t o  b u i l d  
t h e  s c h o o l  i n  S i  T o r a n g  J a e .  The p l a c e ,  u h e r e  
I  u i l l  e r e c t  t h e  s c h o o l  i s  v e r y  c l o s e  t o  t h e i r  
P1 a c e .
Uhen someone a d d r e s s e d  me, " t  abe d i  t  uannami  
C h a i l  o u r  t  uan 3 " ,  h i s  l e a d e r ,  r a j  a Pangahu,  
i m m e d i a t e l y  i n t e r r u p t e d  h im and s a i d ,  "Oh,  you 
must  n o t  say t  uannami  Cour  t  uan 3 b u t  r a j  anami  
Cour  r a j  a 3 because  he i s  t h e  S i n g a m a n g a r a j a " .
I t  uas h a r d  t o  c o n v i n c e  h im t h a t  I  uas n o t  t h e  
S i n g a m a n g a r a j a . Then I  s a i d  t o  h i m,  " D o n * t  say 
such as r a j  a n a m i . b ecause  I  am no t
S i  ngamangara  j  a , I  am a pand i  t  a and u a n t  t o  
p r e a c h  you God’ s U o r d .  I f  you t a k e  me f o r  t h e  
S i n g a m a n g a r a j a  f r o m  nou on,  t h e n  I  u i l l  be s ad ,  
because  I  can n o t  come h e r e  any more t h e n  and I  
u a n t  t o  p r e a c h  God’ s Uord so e a g e r l y .  Then he
4 P. P o h l i g  t o  t h e  I n s p e c t o r  o f  R . M . G . ,  ( S i a n t a r ,  30 Nov.  
1 8 9 6 ) ,  B / f  34 .
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a l s o  s t o p p e d  c a l l i n g  me S i n g a m a n g a r a j a , bu t  he 
uas no t  c o n v i n c e d .  The end o f  o u r  d i s c u s s i o n  
uas t h a t  t h e y  were p r e p a r e d  t o  h e l p  t o  b u i l d  
t h e  s c h o o l .
As Pangahu c o n t i n u e d  t o  b e l i e v e  P o h l i g  uas S i  S i n g a  f l a n g a r a j a ,  
he t o l d  t h e  v i l l a g e r s  t o  a d d r e s s  t h e  m i s s i o n a r y  as " o u r  r a j a 1*. 
A l t h o u g h  t h e  b u i l d i n g  o f  a m i s s i o n  s c h o o l  n ea r  h i s  v i l l a g e  
m i g h t  be a h i n d r a n c e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  P a r m a l i m  
movement ,  Pangahu,  uho b e l i e v e d  t h e  r e q u e s t  o f  P o h l i g  t o  be 
t h a t  o f  S i  S i n g a  H a n g a r a j a ,  p r o m i s e d  P o h l i g  h e l p  i n  b u i l d i n g  
i t  .
The r e a s o n  uhy Pangahu d i d  n o t  abandon t h e  c o n v i c t i o n  
t h a t  P o h l i g  uas S i  S i n g a  f l a n g a r a j a  i s  based on h i s  a p p r o a c h  t o  
t h e  n e u co m er .  C e r t a i n l y  Pangahu s h o u l d  have knoun u e l 1, on 
t h e  one h and ,  t h a t  P o h l i g  uas ( a t  l e a s t  f o r  t h e  t i m e  b e i n g )  a 
German m i s s i o n a r y  uhose  a c t i v i t i e s  u e r e  backed by t h e  c o l o n i a l  
g o v e r n m e n t .  H o u e v e r ,  i f  he had abandoned t h e  S i  S i n g a  
M a n g a r a j a  b e l i e f ,  and a c c e p t e d  t h e  f a c t  t h a t  P o h l i g  uas a mere 
German m i s s i o n a r y ,  he u o u l d  have l o s t  t h e  key t o  g a i n  a c c e s s  
t o  t h e  g r e a t  s a h a l a  u h i c h  he b e l i e v e d  P o h l i g  r e p r e s e n t e d .  So
f a r  as Pangahu u a n t e d  t o  s h a r e  t h e  p ou er  t h r o u g h  t h e
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i n d i g e n o u s  t e r m i n o l o g y ,  Pangahu c o u l d  no t  s t o p  r e v e r i n g  P o h l i g  
as S i  S i n g a  M a n g a r a j a .
Panggaram,  a s u c c e s s o r  o f  S o m a l a i n g ,  uas a n o t h e r  gu ru  uho 
m a i n t a i n e d  t h e  b e l i e f  t h a t  i t  uas p o s s i b l e  t o  s h a r e  t h e  s o u r c e  
o f  p o u e r ,  u h i c h  a p p e a r e d  t o  be c h a n g i n g  t h e i r  s o c i e t y ,  t h r o u g h  
Toba B a t a k  means* He t o o  c o n t i n u e d  t o  p r e a c h  t o  t h e  f o l l o u e r s  
t h e  v e n e r a t i o n  o f  t h e  German m i s s i o n a r i e s  uho he t h o u g h t  u e r e  
B a t a k  d i v i n i t i e s .  A c c o r d i n g  t o  a m i s s i o n a r y ,  O t t o  M a r c k s ,  
uho s t a r t e d  u o r k  i n  S i t o r a n g  f r o m  1901,  f o l l o u e r s  o f  Panggaram 
s a i d  o f  t h e i r  l e a d e r  t h a t  he passed h i m s e l f  o f f  as God, t h a t  
he had l i v e d  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t i m e  and t h a t  he had g i v e n  
b i r t h  t o  J e s u s . 5 T h i s  i d e a  o f  a man c a l l i n g  h i m s e l f  a d e i t y  
uas s i m i l a r  t o  t h a t  o f  S o m a l a i n g  and P a n g g e r t e p .  Such an 
a p p r o a c h  t o  C h r i s t i a n i t y  t h r o u g h  Toba B a t a k  r e l i g i o u s  c o n c e p t s  
a l s o  i n d u c e d  t h e i r  f o l l o u e r s  t o  r e g a r d  t h e  German m i s s i o n a r i e s  
as B a t a k  r a . i a . Panggaram p r e a c h e d  t o  h i s  f o l l o u e r s  t h a t  
m i s s i o n a r i e s  such as Nommensen and P o h l i g  u e r e  n o t  u h i t e  men 
b u t  t h e  B a t a k  d i v i n i t i e s  (Ompu R a j a  O l o a n ,  S i  S i n g a  f l a n g a r a j a )
5 0 .  Mar ck s  t o  t h e  I n s p e c t o r  o f  R . M . G . ,  ( S i t o r a n g ,  14 S e p t .
1 9 0 1 ) ,  B / f 60 .
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uho a p p e a r e d  i n  d i s g u i s e . 6 O t t o  M ar cks  h i m s e l f  uas r e g a r d e d  
as a son o f  t h e  same Ongku uho had a t t r a c t e d  r e v e r e n c e  f r o m  
p e o p l e  i n  H a b i n s a r a n  i n  1 8 9 5 . 7 M ar cks  r e p o r t e d ; 8
Uhen I  uas r e c e n t l y  i n  a v i l l a g e  o f  t h e  
P a r m a l i m s ,  I  uas a l l o u e d  t o  h e l p  a
b 1 a d d e r s t o n e - s u f f e r i n g  P a r m a l i m .  The
c o n v a l e s c e n t  asked  me s o m e t h i n g  as f o l l o u s .
"Nou ,  T u a n . g i v e  t h e  t r u t h  o f  h o n o u r !  Uhy do 
you u a n t  t o  deny u h a t  can no t  be d e n i e d ?  You
0 .  M a r c k s ,  ( S i t o r a n g ,  13 March 1 9 0 2 ) .  Uhen P o h l i g  uas 
auay f r o m  t h e  B a t a k  a r e a  on a l e a v e  1 9 0 0 - 1 9 0 2 ,  t h e  P a r m a l i m s  
uho d i d  no t  b e l i e v e  t h a t  P o h l i g  ( S i  S i n g a  M a n g a r a j a )  had gone 
t o  E u r o p e ,  t h o u g h t  t h a t  he must  have been b e t u e e n  t h e  v a u l t  o f  
t h e  c h u r c h  and t h e  r o o f .  One day i n  1901,  uhen Ma rcks  uas i n  
t h e  m i s s i o n a r y  house o f  S i a n t a r ,  one P a r m a l i m  came t h e r e  t o  
f e t c h  a p a i r  o f  t r o u s e r s  and a j a c k e t  o f  P o h l i g ,  t e l l i n g  
M ar cks  t h a t  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  had o r d e r e d  h im t o  keep them.  
O t t o  M a r c k s ,  ( S i t o r a n g ,  14 S e p t .  1 9 0 1 ) .
See p p . 1 4 9 - 1 5 3 .  A f t e r  Ongku ( K a r i m )  d i e d  i n  t h e  b a t t l e  
a g a i n s t  K u a l u h  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  1896,  a n o t h e r  Ongku 
a p p e a r e d  i n  t h e  Na Do l ok  a r e a  i n  Feb .  1897.  T h i s  Ongku,  (a 
man named Mata D o l i ) ,  uho uas a l s o  r e v e r e d  as S i  S i n g a  
M a n g a r a j a ,  m o b i l i z e d  a b o u t  2000 p e o p l e  ( a c c o r d i n g  t o  c o l o n i a l  
r e p o r t s )  f r o m  S i r i a r i a ,  S i b i d e ,  Suanan ,  M a r a n t i ,  P e r d u a a n ,  
T u t u p a n ,  Gunung,  Tangga and Sungapa i n  o r d e r  t o  march t o u a r d s  
t h e  d o u n s t r e a m  a r e a ,  Bandar  P u l o  ( t h e  a r e a  un de r  t h e  S u l t a n  o f  
Asahan)  and pu t  i t  u nd e r  t h e i r  i n f l u e n c e .  But  b e f o r e  t h e  band 
marched i n t o  Bandar  P u l o ,  t h e  S u l t a n  o f  Asahan and t h e  
C o n t r o l e u r  o f  Asahan d i s p a t c h e d  f o r c e s  t o  oppose i t .  The 
b a t t l e  uas c a r r i e d  o u t  a r o u n d  Godong Godung and Gunung u i t h  
t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  Ongku and a number  o f  t h e  B a t a k  u e r e  
a r r e s t e d  by t h e  a rmy .  C o n t r .  o f  A sa han ,  R a p p o r t  o m t r e n t  de 
Bandar  Pu l au  a a n g e 1egenheden i n  de maand Ma ar t  1897,  I n d i s c h e n  
b r i e f ,  1 A p r i l  1900,  n o . 2 1 / 1  g e he i m ,  i n  0 .  8 / 2 / 1 8 9 9 / 1 9 ;  K o r t  
v e r s l a g  van Res.  O . K . S .  o v e r  de maand A p r i l  1897,  m a i l r .  
3 1 5 / 1 8 9 7 .  And see a l s o  p . 1 8 7 .
9 0 .  M a r c k s ,  ( S i t o r a n g ,  13 March 1 9 0 2 ) .
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a re  t he  i n c a r n a t e d  son o f  t he  ra.i a Ungku 
COn gk u l ! "  I  t r i e d  t o  make c l e a r  the  a b s u r d i t y  
o f  h i s  u o r d s ,  but  he s tu c k  t o  them,  "The tuan  
[ m i s s i o n a r i e s !  have suorn  t o  each o t h e r  not  t o  
acknowledge i t *  I t  w i l l  come out  some d a y . "
Panggaram's  p r e a c h i n g  l ed  Parmal ims  t o  b e l i e v e  t h a t  t hey  
co u ld  e v e n t u a l l y  draw the  power o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  on to  t h e i r  
s i d e *  I n  t he  meant ime Panggaram d e c l a r e d  h i s  accep tance  o f  
t he  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s *  A f t e r  some r e s i s t a n c e  had a r i s e n  
f rom the  Parmal ims such as t h a t  o f  Ompu B a r n i t  and Guru 
Pamosik ,  Dutch o f f i c i a l s  had become ne rvous  about  the  
a c t i v i t i e s  o f  Parma! im l e a d e r s .  For  t h i s  r eason Panggaram d id  
not  dare t o  r e f u s e  t o  f u l f i l  t he  l a b o u r  and t a x  o b l i g a t i o n s  
the  Dutch imposed.  For  the  f o l l o w e r s  the Parmal im d o c t r i n e  
c o n t i n u e d  t o  p r o v i d e  a means o f  i n t e r p r e t i n g  t he  e x i s t i n g  
o r d e r  as a t o l e r a b l e  one.  They were t a u g h t  by Panggaram t h a t  
Raja Rum had sen t  t he  m i s s i o n a r i e s  t o  the  Batak  a rea  t o  
endeavour  t o  t each  t he  peop le  and t o  b u i l d  C h r i s t i a n  s c h o o l s ,  
chu rches  and r e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s . 9 For  the  t i me  b e i n g ,  the  
b e h a v i o u r  o f  Raja Rum appeared t o  be a g a i n s t  the  Parma l ims .  
Only  l a t e r  h i s  b e n e f i c i a l  work wou ld  come to  l i g h t ,  t hey  
b e l i e v e d .  A l l  t he  m i s s i o n a r i e s '  work was f o r  the  Parma l ims .
9 I b i d .
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Soon t h e  seven d a r k  days and n i g h t s  u o u l d  c o m e . 10 Then a l l  
n o n - P a r m a l i m s  u o u l d  s i n k ,  and t h e  P a r m a l i m s  u o u l d  i n h e r i t  a l l  
t h i n g s .  So t h e  P a r m a l i m s  s a i d ,  " L e t  t u a n  Nommensen and h i s  
comrades  s t r u g g l e  t o  e r e c t  h o u s e s ,  s c h o o l s  and c h u r c h e s .  Ue 
u i l l  soon move i n " . * 11 Then R a j a  Rum u o u l d  come t o  t h e  Ba ta k  
a r e a  and t h e  k i ngdom o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  u o u l d  be 
r e e s t ab 1 i s h e d  .
N e i t h e r  t h e  r e p r e s s i o n  o f  t h e  movement  by t h e  c o l o n i a l  
g o v e r n me n t  n o r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  p r o p h e c i e s  o f  t h e  l e a d e r s  
meant  t h e  end o f  t h e  movement .  f l a k i n g  c o m m u n i c a t i o n  u i t h  Si  
S i n g a  M a n g a r a j a ,  o r  p r o p h e s y i n g  h i s  r e t u r n ,  uas a l s o  n o t  r a r e  
among n o n - P a r m a l i m s  uho k e p t  t h e  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n . 12 
H o u e v e r ,  as I  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  no r e l i g i o u s  d o c t r i n e  c o u l d
10 Among t h e  Toba B a t a k ,  seven uas a h o l y  number ,  and i t  
o f t e n  a p p e a r e d  i n  r e l i g i o u s  a f f a i r s  o r  a r o u n d  Si  S i n g a  
f l a n g a r a j a  ( f o r  e x a m p l e ,  S i  S i n g a  f l a n g a r a j a  I  uas s a i d  t o  be 
seven y e a r s  i n  t h e  uomb o f  h i s  m o t h e r .  S i n a g a ,  T o b a - B a t a k , 
p p . 5 5 - 5 7 ) .  A l s o  Panggaram o c c a s i o n a l l y  p r o p h e s i e d  t h a t  u i t h i n  
seven days S i  S i n g a  f l a n g a r a j a  u o u l d  r e a p p e a r .  0 .  M a r c k s ,  
( S i t o r a n g ,  13 March 1 9 0 2 ) .
11 0 .  M a r c k s ,  ( S i t o r o n g ,  13 March 1 9 0 2 ) .
12 Uhen c h o l e r a  uas p r e v a l e n t  i n  t h e  l a k e s i d e  a r e a  i n  1891,  
p e o p l e  i n  L a g u b o t i  h e l d  a s a c r i f i c i a l  ceremony a c c o r d i n g  t o  
t h e  o r d e r  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  u h i c h  had been g a i n e d  t h r o u g h  
t h e  s u p e r n a t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  u i t h  t h e  s p i r i t  o f  S i  S i n g a  
M a n g a r a j a  (U.  S t e i n s i e c k  t o  t h e  I n s p e c t o r  o f  R . M . G . ,
[ L a g u b o t i ,  6 Aug.  18911,  B / f  3 3 ) .  A l s o  t h e  coming  back o f  Si  
S i n g a  M a n g a r a j a  t o  t h e  Toba a r e a  o f t e n  a p p e a r e d  i n  r u m o u r .
F o r  e x a m p l e ,  G. Jung t o  t h e  I n s p e c t o r  o f  R . M . G . ,  ( P a r s a m b i 1 a n , 
31 March 1 8 9 1 ) ,  B / f  36 .
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have a t t r a c t e d  many f o l l o u e r s  un le s s  i t  had shoun them a uay 
t o  u n de r s t an d  the  c e n t r a l  p r i n c i p l e  o f  t he  u o r l d  i n  
t r a n s f o r m a t i o n ♦ Only  C h r i s t i a n i t y  and t he  Parmal im d o c t r i n e  
appeared t o  o f f e r  such a s o l u t i o n ;  t he  f o rm er  i n  U e s t e r n -  
C h r i s t i a n  t e r m s ,  and the  l a t t e r  i n  Batak  t e r m s .  Those uho 
uan ted  bo th  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t he  pouer  o f  ne u l y  o r g a n i z e d  
s o c i e t y ,  and t o  s t i c k  t o  t he  i n d i g e n o u s  c u l t u r e ,  had t o  keep 
t he  Parmal im movement g o i n g .  To them, t he  f a i l u r e  o f  the  
p r o p h e c i e s  s ho u ld  be a t t r i b u t e d  t o  t he  m i s i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t he  u o r l d  r a t h e r  than  t o  t h e  impotence o f  the  t r a d i t i o n a l  
t  e rmino  1o g y .
The r e p r e s s i o n  o f  the  p r o t e s t  movements o f t e n  induced 
Parmal ims  t o  seek a n o th e r  i nt  e r p r e t a t i o n  o f  t he  u o r l d .  S ince 
t he  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  t ook  s t r o n g  measures a g a i n s t  the  non-  
f u l f i l m e n t  o f  c o l o n i a l  d u t i e s ,  t he  Parmal ims endeavoured to  
f i n d  t h e i r  oun j u s t i f i c a t i o n s  f o r  c a r r y i n g  out  t he  
o b l i g a t i o n s .  Ue can see a t y p i c a l  case i n  Ompu T i n g g i .  
A c c o r d i n g  t o  m i s s i o n a r y  r e p o r t s , 13 hav ing  suorn  t o  the  
C o n t r o l e u r  i n  1900 t h a t  he u o u l d  c a r r y  out  the  d u t i e s ,  he
13 A. Lombeck t o  t he  I n s p e c t o r  o f  R .M.G. ,  (Narumonda,  29 
Aug. 1908) and (Narumonda,  22 Jan .  1909) ,  F /a  20.
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r e n e u e d  h i s  r e s i s t a n c e  t o  t h e  neu t a x  i n t r o d u c e d  i n  1 9 0 8 . 14 
The r e a s o n  f o r  h i s  n o n- p ay m en t  o f  t h e  t a x  uas based on h i s  
b e l i e f  t h a t  h i s  ra . i a  uas S i  S i n g a  M a n g a r a j a .  H a v i n g  p e r s i s t e d  
i n  h i s  r e f u s a l  t o  pay t h e  t a x  i n  t h e  f a c e  o f  an e x p l i c i t  o r d e r  
o f  t h e  C o n t r o l e u r  o f  Toba ,  uho had come up t o  S i t o r a n g j a e  t o  
u r g e  t h e  P a r m a l i m s  t h e r e  t o  c a r r y  o u t  t h e  o b l i g a t i o n s ,  Ompu 
T i n g g i  uas t a k e n  t o  j a i l  i n  T a r u t u n g  t h e  same y e a r .  B e f o r e  he 
l e f t  h i s  v i l l a g e  (Lumban L i n t o n g ) ,  he d e c l a r e d  t o  h i s  
f o l l o u e r s  t h a t  t h e y  s h o u l d  h o l d  on t o  b e i n g  P a r m a l i m s  a f t e r  
h i s  d e p a r t u r e ,  and t h e n  he t o  uhom t h e  S i b o n t a r m a t a  ( t h e  
W e s t e r n e r s )  c o u l d  do no harm u o u l d  r e t u r n  i n  t r i u m p h .  But  i n  
f a c t  he r e m a i n e d  i n  j a i l  f o r  t h r e e  m o n t h s .  A f t e r  he r e a l i z e d  
t h a t  he u o u l d  be e x i l e d  i f  he m a i n t a i n e d  h i s  r e j e c t i o n  o f  t h e  
o r d e r ,  he changed h i s  a t t i t u d e .  He t h e n  t o l d  K l a t t  ( t h e  
C o n t r o l e u r ) ,  "The s p i r i t  o f  Guru Somalaeng C S o m a l a i n g ]  has 
r e v e a l e d  t o  me t h a t  you a r e  nou o ur  Ompu ( S i n g a m a n g a r a j a ) , and 
ue a r e  c o n s e q u e n t l y  no l o n g e r  a l l o u e d  t o  r e f u s e  t o  pay t h e
14 J o u s t r a ,  B a t a k s p i ege 1 . p . 3 5 .  To e x p l a i n  such n o n -  
f u l f i l m e n t  o f  t h e  c o l o n i a l  o b l i g a t i o n s  f r o m  a v i e u p o i n t  o f  
e c ono mi c  d e p r i v a t i o n  a l o n e  does n o t  seem r e a s o n a b l e .  Because 
i n  t h e  f i r s t  p l a c e  t o  be t h e  P a r m a l i m  uho uas p r o h i b i t e d  f r o m  
b r e e d i n g  p i g s  and d ogs ,  he had t o  f a c e  u i t h  t h e  more s e r i o u s  
p o v e r t y  t h a n  t h e  n o n - P a r m a l i m s  uho u e r e  a b l e  t o  r a i s e  and s e l l  
them (A.  Lombeck t o  t h e  I n s p e c t o r  o f  R . M . G . ,  CNarumonda,  1 
Feb .  1 9 0 8 ] ,  F / a  2 0 ) .  When p e o p l e  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  do t h e  
payment  e c o n o m i c a l l y ,  t h e  e a s i e s t  uay f o r  them uas t o  ask t h e  
c h i e f t a i n s  c o n c e r n e d  f o r  h e l p ,  uho u e r e  supposed  t o  a n s u e r  t o  
t hem.  F.  B r i n k s c h m i d t  t o  t h e  I n s p e c t o r  o f  R . M . G . ,  ( S i t o r a n g ,  
11 J a n .  1 9 0 4 ) ,  F / a  5 0 .
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t a x e s . " 13 To c o n v i n c e  h i s  f o l l o w e r s  t h a t  t h e  C o n t r o l e u r  was 
a neu S i  S i n g a  M a n g a r a j a ,  Ompu T i n g g i  a l s o  t r i e d  t o  b r i n g  
K l a t t  a b u f f a l o .  The C o n t r o l e u r ,  h o w e v e r ,  r e f u s e d  t o  r e c e i v e  
i t  and i mposed f . 1 . 5 0  p e n a l t y  on h im f o r  h i s  n o n- p ay m en t  o f  
t h e  t a x .  N e v e r t h e l e s s ,  when Ompu T i n g g i  r e t u r n e d  t o  h i s  
v i l l a g e ,  he was a b l e  t o  c o n t i n u e  as a l e a d e r  and he p e r s u a d e d  
t h e  f o l l o w e r s  t o  f u l f i l  t h e i r  o b l i g a t i o n s  no l e s s  d i l i g e n t l y  
t h a n  t h e  n o n - P a r m a l i m s . He now p r e a c h e d  a new message t h a t  
t h e  s p i r i t  o f  Guru S o m a l a i n g  had t o l d  him t h a t  h i s  f o l l o w e r s  
c o u l d  n o t  be f r e e  u n l e s s  he f i r s t  s u f f e r e d  f o r  them.
I n  a s i m i l a r  way,  when o t h e r  P a r m a l i m s  had no a l t e r n a t i v e  
b u t  t o  change t h e i r  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t ,  
t h e y  f o u n d  an excuse  f o r  i t  by r e a s o n i n g  t h a t  t h e  Dutch  
o f f i c i a l s  were  B a t a k  k i n g s  such as S i  S i n g a  M a n g a r a j a .  Fo r  
i n s t a n c e ,  when a Du t ch  t o p o g r a p h i c  o f f i c i a l  v i s i t e d  a P a r m a l i m  
v i l l a g e  o f  H u t a  Godang i n  Na D o l o k  i n  1912,  he was r e c e i v e d  by 
t h e  v i l l a g e r s  i n  t h e  same way as t h e  coming  o f  S i  S i n g a  
M a n g a r a j a . 14 Uhen t h e  p r o p h e c i e s  o f  t h e  l e a d e r s  were 
d i s p r o v e d ,  t h e y  o f t e n  e s t a b l i s h e d  a n o t h e r  p r o p h e c y .  As l o n g
13 A. Lombeck,  ( Narumonda,  22 J a n .  1 9 0 9 ) .
14 L . H . C .  H o r s t i n g ,  "Een en a n d e r  o v e r  de P e r m a l ims van 
n o o r d - H a b i n s a r a n " ,  J a a r v e r s l a g  van den T o p o g r a p h i s c h e n  D i e n s t  
i n  N e d e r l a n d s c h  -  I n d i e , v o l . 9 ,  ( 1 9 1 3 ) ,  n o . l ,  p . 1 6 6  and 168.
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as t he  f o l l o u e r s  shared the  common v i r t u e . system u i t h  t h e i r  
l e a d e r s ,  t he  l e a d e r s  co u ld  c o n t i n u e  t o  be p r o p h e t s .
As Ompu T i n g g i ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t he  payment o f  t he  t ax  
shous,  such a neu e x p l a n a t i o n  o f f e r e d  by t he  l e a d e r s  d i d  not  
mean a t o t a l  accep tance  o f  t he  c o l o n i a l  o r d e r .  I t  r eq ue s te d  
t he  f o l l o u e r s  t o  p e r f o r m  the  o b l i g a t i o n s  f o r  t he  t ime  b e i n g ,  
i n  o r d e r  t o  be l i b e r a t e d  i n  t he  f u t u r e .  I n  Lumban Lobu 
(U lua n )  uhere  t he  Parmal im movement found many f o l l o u e r s  i n  
t he  1 9 1 0 ' s ,  t hese  f o l l o u e r s  e x p l a i n e d  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  as 
f o l l o u s ; 17 Uhen Si  S inga  Manga ra ja  e s t a b l i s h e s  h i s  hara. i  a o n . 
Nommensen, "R a j a  Omas" ,18 u i l l  r e t u r n  t o  t he  Parmal  ims a l l  
t he  t a x  u h i c h  t he  Batak  have h i t h e r t o  pa id  t o  t he  Dutch .  
P o h l i g ,  "R a ja  P o l i n "  (Pure K i n g ) ,  u i l l  make t he  l a u  pu re ,  
i . e . ,  make t he  l au  o f  co r vee  l a b o u r  and t a x  a c c e p t a b l e  f o r  the 
Parma l ims .  Jung,  "Ra ja  J u n g " ,  " S i p a j u n g j u n g  Uhum", u i l l  
a d m i n i s t e r  a l l  t he  j ud gme n t .  G a b r i e l  (a l a t e r  m i s s i o n a r y  i n 
Narumonda ) , "R a j a  G a b r i e l " ,  uho uas a grandson o f  Si  S inga 
Ma nga ra ja ,  u i l l  i n t r o d u c e  t he  c h i l d r e n  i n t o  a l l  u i sdom i n  the
17 U. B rüc kn e r  t o  t he  I n s p e c t o r  o f  R.M.G. ,  (Lumbanlobu,  n . d .
1914) , F / a  14.
18 "K ing  o f  G o l d " .  Presumably  Nommensen uho e s t a b l i s h e d  the 
chu rch  f u n d ,  uas t h o ug h t  o f  as a person uho possessed much 
go ld  and u e a l t h .  "De f i n a n c i e e l e  z e l f s t a n d i g h e i d " , R. Z . , 
( 1 8 9 0 ) ,  p p . 102-105 .
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h i g h - s c h o o l  ( s i ko 1 a t i n g g i ) .  They r e i n t e r p r e t e d  t he  r o l e  o f  
t he  German m i s s i o n a r i e s  i n  t he  neu s i t u a t i o n .
Uhen t he  Parmal ims became c on v in c ed  t h a t  t hey  uere  
i n i t i a t e d  t o  t he  c e n t r a l  p r i n c i p l e  o f  t he  u o r l d  by the  neu 
i n t e r p r e t a t i o n ,  t hey  o f t e n  r e s o r t e d  aga in  t o  p r o t e s t s  a g a i n s t  
t he  c o l o n i a l  o r d e r .  I n  (lay 1912,  a Parmal im l e a d e r ,  Ompu n i  
O t t o ng  o f  Lumban Lobu,  sen t  t uo  b a m b o o - l e t t e r s  t o  t he  ra. ia 
i h u t  an o f  Lumban Lobu,  Ompu M o n gg u r .19 The l e t t e r s  s a i d : 20
1. You,  Ompu Monggur ,  t e l l  t he  Dutch (Componi )  t o  l eave  
t h i s  a r e a .  T h e i r  t i m e  i s  p a s s i n g .  God u i l l  pun i sh  
them.
2.  Ue u i l l  come. Don* t  have your  po l i ceman  ( u 1u b a l a n g ) 
f e t c h  me anymore.
As t he  second l e t t e r  announced,  Ompu n i  O t t o n g ’ s t h i r t y  
f o l l o u e r s  came armed t o  Ompu Monggur t o  shou t h e i r  b e l i e f  in  
the  coming o f  t he  t i m e .  A l t h o u g h  t h e i r  d e f i a n c e  uas soon 
suppressed by t he  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s ,  Ompu n i  O t t on g  aga in
19 De Boe r ,  “ De P e r m a l i m s e k t e n " , v o l . 4 7 ,  p p . 386 -3 89 ;  and 
K o r t  v e r s l a g  van de Res. Tap.  over  de maand Mei 1912,  m a i l r .  
1356 /12 ,  i n  V. 1 4 / 6 / 1 9 1 3 / 5 4 .
20 De Boe r ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " ,  v o l . 4 7 ,  p .3 87 .
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hung b a m b o o - l e t t e r s  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e  (Onan na Godang)  t o  
t e l l  t h e  p u b l i c  t h a t  t h e  Dut ch  had t o  l e a v e  t h e  B a t a k  a r e a  by 
t h e  command o f  God. The l e t t e r s  r a n : 21
1. You Dutchmen,  d e s i s t  f r o m  t r i c k i n g  p e o p l e  and go 
back t o  y o u r  oun c o u n t r y .
2 .  Hey P a r m a l i m s ,  do n o t  f e a r  t o  say t h a t  you a r e  
P a r m a l i m s ,  do n o t  pay any t a x  o r  r e d e m p t i o n  money 
any mor e,  and do n o t  l e t  y o u r s e l v e s  be v a c c i n a t e d ;  
r e j e c t  e v e r y t h i n g  u h i c h  i s  n o t  i n  a c c o r d a n c e  u i t h  
y o u r  r e l i g i o n .
3 .  You C m i s s i o n j  t e a c h e r s ,  do no t  f o r b i d  p e o p l e  t o  u o r k  
on S un da y ,  t e a c h  o n l y  t h o s e  uho u a n t  t o  f o l l o u  you 
and do n o t  g i v e  o r d e r s  t o  o t h e r s .
4 .  You p e o p l e ,  do n o t  say o n l y  u i t h i n  y o u r  houses t h a t  
t h e  Dut ch  s h o u l d  v a n i s h ,  bu t  say o p e n l y  t h a t  t h e  
D ut ch  s h o u l d  v a n i s h .
T hu s ,  t h e  P a r m a l i m  movement  c o n t i n u e d  even a f t e r  t h e
2 1 I b i d .  . p . 3 8 8 .
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i n t e r f e r e n c e  o f  the  Dutch a u t h o r i t i e s ,  r e p e a t i n g  t he  neu 
i nt  e r p r et  a t i o n  o f  the  u o r l d  and t he  p r o t e s t *
The most d e c i s i v e  f a c t o r  i n  b r i n g i n g  t he  movement t o  an 
end uas t he  abandonment o f  t he  a t t e m p t  t o  ga in  access  t o  the 
neu u o r l d  t h r o u g h  the  i n d i g e n o u s  i d i o m s *  The l e a d e r s  uere  
a b l e  t o  f i n d  f o l l o u e r s  i n  p l a c e s  l i k e  Uluan and H ab insa ran  
uhere  t he  t r a d i t i o n a l  v a l u e  system uas u e l l  m a i n t a i n e d * 22 
Houever ,  as t he  C h r i s t i a n  chu rch  a t t r a c t e d  more and more 
p e o p l e ,  g r a d u a l l y  i t  became d i f f i c u l t  f o r  t he  Parmal im l e a d e r s  
t o  m a i n t a i n  t he  movement i n  t he  p l a c e s  uhere  a l a r g e  number o f  
t he  peop le  endeavoured t o  p a r t  company f rom the  Batak  
t r a d i t i o n a l  b e l i e f *  I n  S i t o r a n g j a e  uhere  t h e r e  had been many 
Parma l ims ,  38 Parmal ims c o n v e r t e d  t o  C h r i s t i a n i t y  i n  1908*23 
M i s s i o n a r y  r e p o r t s  ment ioned  t h a t  a Parmal im l e a d e r  t h e r e  
(p resu mab l y  Pangahu) asked a m i s s i o n a r y  t o  b a p t i z e  him a 
C h r i s t i a n *  H i s  a d h e r e n t s  f o l l o u e d  s u i t *  I n  Narumonda,  u h i c h  
had been one o f  t he  c e n t r e s  o f  t he  Parmal im movement,  the  
number o f  t he  C h r i s t i a n s  r a p i d l y  i n c r e a s e d  i n  the  f i r s t  decade
22 U* B r ü c k n e r ,  (Lumbanlobu,  n*d*  1914) ,  N* Fucks ,  
" J a h r e s b e r i c h t  über  das J a h r :  1922 der  Gemeinde L* Laboe " ,  
(Lumbanlobu,  n . d * ) ,  F / a  14; and "E in e  Reise zu den Po rma l im" *  
B*R*M* * ( 1 9 1 4 ) ,  p p .7 - 1 4  *
23 A. Lombeck,  (Narumonda,  29 Aug* 1908) .
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o f  t he  20 th  c e n t u r y . 24 A l s o ,  t he  number o f  t he  peop le  uho 
were b ro ug h t  up i n  m i s s i o n a r y  s c h o o l s  g r a d u a l l y  i n c r e a s e d . 25 
For  them,  even i f  t h e i r  u l t i m a t e  purposes  (such as t o  be 
c h i e f t a i n s )  were s t i l l  somewhat i n f l u e n c e d  by Toba Batak 
v a l u e s ,  t h e i r  means t o  a t t a i n  such go a l s  were no l o n g e r  Ba ta k .  
To a t t a i n  t h e i r  pu rposes ,  t hey  became C h r i s t i a n s  and some o f  
them went t o  h i g h e r  s c h o o l s  such as a c h i e f t a i n - s c h o o l  or  an 
i n d u s t r i a l - s c h o o 1 . 26 I n  such a s i t u a t i o n ,  t he  Parmal im 
l e a d e r  found i t  f a i r l y  hard t o  c o n t i n u e  t o  a t t r a c t  f o l l o w e r s  
t h r o u g h  t he  Toba Batak  t e r m s .  From a genera l  v i e w p o i n t ,  the  
case o f  S i t o r a n g j a e  was a l s o  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t he  o t h e r  
a reas  i n  Toba.  There i s  no de ny in g  t h a t  t he  Parmal im 
movement d e c l i n e d  as t he  number o f  C h r i s t i a n s  r o s e .
24 The i n c r e a s e  i n  t he  numbers o f  C h r i s t i a n s  o f  Narumonda
f rom 1900 t o  1909 was as f o l l o w s :  570 (1 9 0 0 ) ,  1112 (1 90 4 ) ,
1832 (1 9 0 9 ) ;  t he  t o t a l  p o p u l a t i o n  7227 (1 9 0 9 ) .  Coolsma,  De 
ze nd ing see uw , p . 4 1 2 ;  "Na n i u l a  n i  Kongs i  Barmen d i  Tano Ba t ak ,  
ro d i  Udjung n i  Taon 1904” , Immanue l . v o l . 1 6 ,  n o . 18, 
( O c t . 1 9 0 5 ) ,  p . 1 4 1 ;  and J o u s t r a ,  B a t a k s p i ege 1 . p . 2 7 4 .
25 The number o f  schoo l  c h i l d r e n  o f  Narumonda i n c r e a s e d  f rom 
196 (1900)  t o  450 ( 1 9 0 4 ) .  (Coo lsma,  De zen d in g s ee u w , p .4 12 ;  
"Na n i u l a ” , p . 1 4 1 ) .  A lmost  a l l  o f  t he  s c h o o l c h i l d r e n  are  
supposed t o  have become C h r i s t i a n s .
26 A c h i e f t a i n - s c h o o l  and an i n d u s t r i a l - s c h o o 1 were 
e s t a b l i s h e d  i n  1901 and 1900, bo th  i n  Narumonda (Ua rneck ,  
Sechz ig  J a h r e , p .194  and 2 3 0 ) .  The c h i e f t a i n - s c h o o l  was i n  
1905 r e p l a c e d  by a semina ry  and l a t e r  by a D u t c h - I n d i g e n o u s  
schoo l  .
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CHAPTER 4: NA SIAK BAGI AND THE
RETURN TO BATAK RELIGIOUS IDEAS
Na S i a k  Ba g i  o r g a n i z e d  a r e l i g i o u s  movement d u r i n g  t h e  
l a t t e r  p e r i o d  o f  c o l o n i a l  r u l e ,  w h i c h  g r a d u a l l y  r e v i v e d  a 
b e l i e f  i n  t h e  B a t a k  t r a d i t i o n a l  H i g h  God as a s o u r c e  o f  po we r .
A l t h o u g h  t h e  P a r m a l i m  movements had s o u g h t  t h e  b e s t  way 
t o  g a i n  a c c e s s  t o  J e h o v a ,  t h e i r  f o l l o w e r s  had become more and 
more f r u s t r a t e d  w i t h  t h e  r e a l i t y  t h a t  t h i s  God d i d  no t  answer  
t h e i r  e x p e c t a t i o n s  a l t h o u g h  t h e  Du t ch  expanded c o l o n i a l  r u l e  
f r o m  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1890s ,  U h i l e  Parmal  im l e a d e r s  were 
r e c o n s i d e r i n g  t h e i r  e a r l i e r  b e l i e f ,  f r o m  a b ou t  1900 some o f  
t h e  r e l i g i o u s  movements i n  B a t a k  s o c i e t y  began t o  r e v i v e  a 
b e l i e f  i n  M u l a j a d i  Na B o l o n  ( t h e  B a t a k  i n d i g e n o u s  H i g h  Go d) ,
I n  p a r t i c u l a r ,  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  Parhudamdam movement  ( 1 9 1 5 -  
17) b e l i e v e d  t h a t  N u l a d a j a d i  Na B o l o n  c o n f e r r e d  on them t h e  
power  t o  e x pe l  t h e  E u r o p e a n s ,  and i n  t h i s  f a i t h  r e b e l l e d  
a g a i n s t  t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s , 1
1 G . L ,  T i c h e l m a n ,  "De P a r h o e d a m d a m - B e w e g i n g " , Mededee1i n g e n  
van de O e r e e n i g i n g  van Ge z ag h eb b er s  de r  B i n n e n 1andsch  B e s t u u r , 
v o l , 4 7 ,  ( Dec ,  1 9 3 7 ) ,  p p , 2 9 - 3 3 ;  and E , J ,  van den B e r g ,  "De 
Par  hoedamdambeweg i  ng " , t1,N, Z , , v o l , 6 4 ,  ( 1 9 2 0 ) ,  pp« 2 2 -3 8 ,
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P r e v i o u s  s t u d i e s  o f  such r e v i v a l i s t i c  movements u h i c h  
a r o s e  a t  t h e  l a t t e r  s t a g e s  o f  c o l o n i a l  r u l e  have n o t  a d d r e s s e d  
t h e  q u e s t i o n  hou l e a d e r s  c o n v i n c e d  t h e i r  f o l l o w e r s  t h a t  t h e i r  
t r a d i t i o n a l  God o r  d e i t i e s  w o u l d  g i v e  them renewed power  t o  
cope w i t h  t h e  E u r o p e a n s ,  whose m i l i t a r y  power  had a l r e a d y  
d e f e a t e d  t h e i r  t r a d i t i o n a l  power  s y m b o l s  i n  t h e  e a r l i e r  s t a g e s  
o f  c o l o n i z a t i o n * 2 The r e v i v a l  o f  b e l i e f  i n  t h e  i n d i g e n o u s  God 
o r  d e i t i e s  d i d  no t  mean a mere r e t u r n  t o  t r a d i t i o n a l  b e l i e f s *  
The l e a d e r s  a r t i c u l a t e d  t h e i r  b e l i e f s  by u s i n g  new t e r m s  w h i c h  
were  su ppo se d  t o  be s h a r e d  w i t h  t h e  E u r o p e a n s ,  and g i v i n g  
u n i v e r s a l  m e an i ng s  t o  t h e i r  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n ,  so t h a t  
f o l l o w e r s  c o u l d  r e c o n s i d e r  t h e i r  t r a d i t i o n a l  God and d e i t i e s  
as s o u r c e s  o f  power*
To u n d e r s t a n d  t h e  p r o c e s s  o f  such r e l i g i o u s  change i n  t he  
B a t a k  c a s e ,  we need now t o  examine  t h e  movement w h i c h  was 
e s t a b l i s h e d  by Na S i a k  Ba g i  a b o u t  1898 and w h i c h  l a t e r  a l s o
2 H i t h e r t o ,  s t u d i e s  o f  such movements i n  t h e  B a t a k  a r e a  
have made r e f e r e n c e  t o  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  
S i  S i n g a  M a n g a r a j a  and t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  c o l o n i a l  r u l e  
( van  d e r  K r o e f ,  " M e s s i a n i c  M o v e m e n t s " ,  p p *101 -104 ;  and 
C a s t l e s ,  " P o l i t i c a l  L i f e " ,  p p » 8 0 -8 8 ) ,  b ut  t h e y  have no t  
s u f f i c i e n t l y  e x p l a i n e d  why t h e  hope o f  t h e  r e t u r n  o f  S i  S i n g a  
M a n g a r a j a ,  whose power  and a u t h o r i t i e s  was b e l i e v e d  t o  come 
f r o m  t h e  B a t a k  H i g h  God M u l a j a d i  Na B o l o n ,  drew t h e  f o l l o w e r s  
i n t o  t h e  movements i n  t h e  c o l o n i z e d  s i t u a t i o n *  A l t h o u g h  
M i c h a e l  Adas r e f e r r e d  t o  t h e  r o l e  o f  t h e  l e a d e r s  whose s u c c e s s  
i n  b r i d g i n g  t h e  gap be tween t h e  two w o r l d s  ( t h e  Eu ro pe an  
c o l o n i a l  power  and i n d i g e n o u s  s o c i e t y )  was v i t a l  t o  t h e i r  
a b i l i t y  t o  m o b i l i z e  l a r g e  numbers  o f  s u p p o r t e r s ,  he d i d  no t  go 
i n t o  t h i s  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n *  Adas ,  P r o p h e t s , p p . 9 2 - 1 2 1 *
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a t t r a c t e d  B a t a k  C h r i s t i a n s  t o  i t s  d o c t r i n e .  T h i s  movement may 
be d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s t a g e s  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  
r e v i t a l i z a t i o n  o f  b e l i e f  i n  M u l a j a d i  Na B o l o n  and S i  S i n g a  
M a n g a r a j a .  I n  t h e  f i r s t  s t a g e  Na S i a k  Ba g i  e n d e a v o u r e d  t o  
u n i v e r s a l i z e  t h e  t r a d i t i o n a l  H i g h  God t h r o u g h  h i s  neu 
a p p r o a c h ,  i n f l u e n c e d  by C h r i s t i a n i t y ,  i n  t h e  changed s o c i o ­
c u l t u r a l  c i r c u m s t a n c e s  i n  t h e  B a t a k  c o u n t r y .  I n  t h e  second 
s t a g e  Na S i a k  B a g i ' s  p r e a c h i n g  a t t r a c t e d  t h e  B a t a k  C h r i s t i a n s ,  
who began t o  be d i s a p p o i n t e d  i n  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h ,  because 
m i s s i o n a r i e s  d i d  n o t  s u f f i c i e n t l y  s h a r e  Eu ro pe an  a s s e t s  w i t h  
t h e  B a t a k  and were n o t  a b l e  t o  j u s t i f y  c o l o n i a l  r u l e .  I n  t h e  
t h i r d ,  t h e  movement  became g r a d u a l l y  n a t i v i s t i c  as a r e a c t i o n  
t o  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  B a t a k  s o c i e t y  caused by t h e  
i n t e n s i f i c a t i o n  o f  c o l o n i a l  r u l e .  T h i s  c h a p t e r  d e a l s  w i t h  
t h e s e  t h r e e  s t a g e s  and d e s c r i b e s  hou p e o p l e  e s t a b l i s h e d  t h e  
i d e a  o f  a t o t a l  d e n i a l  o f  E u r o pe a n  power  t h r o u g h  a change o f
b e l i e f .
2 1 6
1 . NA S I AK B A G I AND TOBA SO C IE T Y  AT
THE T U R N IN G  P O IN T  OE 9 0 0
The Parmal im movement ua s  changi ng*  As Parma! i ms  became 
f u r t h e r  c o n v i n c e d  t h a t  t hey  c ou l d  s h a r e  t he  neu pouer  of  t he  
E u r o p e a n s ,  t h e y  u e r e  more and more i r r i t a t e d  by t h e  f a c t  t h a t  
n e i t h e r  t h e  m i s s i o n a r i e s  nor  Tuan Rum a c t u a l l y  came t o  t h e i r  
a i d  a s  t hey  u e r e  supposed  t o  do.  They r e i n t e r p r e t e d  t h e i r  
b e l i e f  s e v e r a l  t i m e s .  By 1910,  h o u e v e r ,  a s  men t i oned  in t he  
l a s t  s e c t i o n ,  some Par mal i ms  uho had r e a c h e d  t h e  p o i n t  of 
t o t a l  d i s i l l u s i o n m e n t  u i t h  t h e  movement became C h r i s t i a n s ,  an 
a c knou l e dge me n t  of  Eur opean p o u e r .  Ther e  r ema i ned  o t h e r s ,  
h o u e v e r ,  uho became i n c r e a s i n g l y  d i s s a t i s f i e d  u i t h  t he  
Eur opean  r eg i me  as  i t  p r o g r e s s i v e l y  i n t e n s i f i e d  f o r e i g n  
c o n t r o l  of  Ba t ak  s o c i e t y .  These  Par mal i ms  nou u n d e r t o o k  a 
more r a d i c a l  r e v i s i o n  of  t h e i r  oun t h o u g h t  and began t o  doubt  
u h e t h e r  J e hova  uas  an e s s e n t i a l  p r i n c i p l e  of  t he  u o r l d .
Among t he  l a t t e r ,  t h e r e  a r o s e  a man in t he  l a t e  1890s uho 
c l a i me d  t h a t  t h e  Toba High God,  Mu l a j a d i  Na Bol on ,  uas  t he  
t r u e  s o u r c e  of  p o u e r .  Th i s  man,  uhose  name uas  Si  J a ga  
S i ma t upa ng ,  came o r i g i n a l l y  f rom h u a r a  (a p l a c e  in t he
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l a k e s i d e ,  n e ar  B a l i g e ) . 1 H i s  home v i l l a g e ,  U n t e m u n g k u r , had 
been u n de r  Du t ch  i n f l u e n c e  s i n c e  1878 a f t e r  t h e  f i r s t  b a t t l e  
o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a 2 u h i l e  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  had been 
a c t i v e  t h e r e  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 8 8 0 s . 3 T he r e  he had 
been a g o l d s m i t h . 4 Go l d  uas one o f  t h e  main  mediums o f  
e x c h a n g e 3 and g o l d s m i t h s  o f t e n  became s m a l l - s c a l e  b a n k e r s  and 
p r o v i d e r s  o f  c r e d i t .  A l t h o u g h  ue knou n o t h i n g  o f  S i  J a g a ' s  
i n d i v i d u a l  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h i s  t y p e  o f  c r e d i t  
b u s i n e s s  d e c l i n e d  d r a m a t i c a l l y  because  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c h u r c h  f u n d s  u h i c h  u e r e  l o a n e d  a t  1o u er  i n t e r e s t .  S i  J a g a ' s  
s i t u a t i o n  uas t h u s  q u i t e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  S o m a l a i n g ,  uho uas 
d i s s a t i s f i e d  u i t h  t h e  neu r e g i m e  u h i l e  r e a l i z i n g  t h a t  Eu r opean  
p o ue r  had become d o m i n a n t .
He a l s o  became a f o l l o u e r  o f  S o m a l a i n g .  He moved t o  
N a g a s a r i b u  (Toba Humbang) u h e r e  he m a r r i e d ,  s e t t l e d  doun ,  and
1 U.M.  H o e t a g a 1o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n ,  
( P a n g u r u r a n ,  2 Feb .  1 9 2 2 ) ,  O . E.  Ko rn  C o l l e c t i o n ,  n o . 4 5 4 ;  and 
B o n i f a c i u s  (de m a n t r i p o 1 i t i e ) t o  C o n t r .  o f  Toba ,  ( B a l i g e ,  10 
May 1 9 2 9 ) ,  V . E .  Korn  C o l l e c t i o n ,  n o . 4 5 4 .
2 Res.  o f  T a p . ,  " V e r s l a g  b e t r e k k e l i j k  de v e r u i k k e 1 i n g e n  i n  
de B a t t a k l a n d e n  en de d a a r o p  g e v o l g d e  m i l i t a i r e  e x p e d i t i e  naar  
T o b a " ,  m a i l r  7 3 3 / 1 8 7 8 .
3 Coo l sma,  De z e n d i n g s e e u u , p p . 4 0 2 - 4 0 3 .
4 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n .
3 V e r g o u u e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p . 2 9 4 .
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became an a d h e r e n t  o f  t h e  P a r m a l i m  move me nt *6 L i k e  o t h e r s ,  
h o w e v e r ,  he f o u n d  t h e  movement  u n a b l e  t o  f u l f i l l  h i s  
e x p e c t a t i o n s ,  and one d a y ,  by h i s  oun a c c o u n t ,  t h e  Toba H igh  
God,  M u l a j a d i  Na B o l o n ,  a p p e a r e d  t o  him i n  a dream and 
r e v e a l e d  a neu b e l i e f  c a l l e d  ugamo m a l im ( p u r e  r e l i g i o n ) * 7 
A l t h o u g h  t h e  r e l i g i o n  uas d e s c r i b e d  as " mal i m 1 9* , a t h e  
r e v e l a t i o n  came no t  f r o m  J e h ov a  b u t  f r o m  t h e  Toba i n d i g e n o u s  
God,  u h o ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  b e l i e f ,  had c r e a t e d  and 
nou c o n t i n u e s  t o  c r e a t e  t h e  u o r l d ,  as u e l l  as r u l i n g  o v e r  t h e  
d e s t i n y  o f  human b e i n g s * ’
He came t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  c o l o n i z a t i o n  o f  t h e  B a t a k  
c o u n t r y  had been b r o u g h t  a b o u t  by t h i s  B a t a k  H i g h  God,  and he 
assumed t h e  name Na S i a k  B a g i ,  mean i ng  " t h e  man uho i s  
s u f f e r i n g  f r o m  m i s f o r t u n e " . 10 The e x p r e s s i o n  "Na S i a k  B a g i "  
had been o f t e n  used among Toba B a t a k  t o  r e f e r  t o  t h e m s e l v e s  
d e p r e c a t i n g 1y t o  o t h e r s *  I n  t h i s  c a s e ,  h o u e v e r ,  t h e  name had 
a s p e c i a l  r e l i g i o u s  m e a n i n g :  t h a t  i s ,  i t s  b e a r e r  uas
6 B o n i f a c i u s  t o  C o n t r *  o f  Toba ,  ( B a l i g e ,  10 Hay 1 9 2 9 ) .
7 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n .
a He p e r c e i v e d  ma1im ( p u r e )  as b e i n g  no s i n  ( d o s a ) a g a i n s t  
M u l a j a d i  Na B o l o n  (de B o e r ,  "De Pe rma 1i m s e k t e n " ,  v o l *  48 ,  
C19153,  p . 1 8 6 ) .  I  u i 11 d i s c u s s  t h i s  l a t e r  i n  t h i s  s e c t i o n *
9 See p *28.
10 U a r n e c k ,  T o b a - B a t a k  -  D e u t s c h e s  U ö r t e r b u c h . p * 2 2 6 ;  and 
T i d em an ,  S i m e 1o e n g o e n , p *16 6*
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s u f f e r i n g  f r o m  a m i s f o r t u n e  v i s i t e d  on him by N u l a j a d i  Na 
B o l o n .  He p r e a c h e d  t h a t  c o l o n i z a t i o n  o f  t h e  B a t a k  p e o p l e  uas 
t h e  r e s u l t  o f  p u n i s h m e n t  by t h e  B a t a k  H ig h  God because  o f  
t h e i r  d i s o b e d i e n c e  t o  t h e  l a u  and cus to m p r e s c r i b e d  by Him.
I n  o r d e r  t o  r e v i v e  b e l i e f  i n  N u l a j a d i  Na B o l o n  i n  t h e  neu 
s i t u a t i o n ,  h o u e v e r ,  Na S i a k  Ba g i  needed t o  g i v e  t o  i t  
u n i v e r s a l  m e a n i n g ,  t o  s u b j e c t  n o t  o n l y  t h e  B a t a k  p e o p l e  bu t  
a l s o  t h e  Eu r o pe a n s  t o  i t .  As a uay t o  g a i n  a c c e s s  t o  t h i s  
God,  he used neu means i n f l u e n c e d  by C h r i s t i a n i t y .  I n  t h e  
f i r s t  p l a c e ,  Na S i a k  Ba g i  d e v e l o p e d  t h e  Toba t r a d i t i o n  t h a t  a 
f l a g  s y m b o l i z e d  t h e  u h o l e  u o r l d .  He a r g u e d  t h a t  t h e  Dutch  
t r i c o l o u r  ( r e d ,  u h i t e ,  d a r k - b l u e )  r e p r e s e n t e d  t h e  t h r e e  g r o up s  
o f  t h e  u o r l d ' s  p e o p l e . 11 I n  o r d e r  t o  e x p l a i n  each o f  t h e  
t h r e e  e l e m e n t s ,  he t u r n e d  t o  t h e  Ol d T es t a m e n t  u h e r e  he 
e n d e a v o u r e d  t o  d i s c o v e r  a key t o  e x p l a i n  t h e  p l a c e  o f  t h e  
B a t a k  i n  t h e  neu u o r l d  i n  u h i c h  t h e y  nou f o u n d  t h e m s e l v e s .  
A c c o r d i n g  t o  h i s  oun i n t  e r p r e t a t i o n , 12 t h e  r ed  uas t h e  c o l o u r
11 De B o e r ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " , v o l . 4 8 ,  p . 1 9 2 ;  and U.N.  
H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n .  The Toba B a t a k  
had a s i m i l a r  t r i c o l o u r  ( u h i t e ,  r e d ,  b l a c k )  f l a g .  Pe op l e  
p e r c e i v e d  t h a t  t h e s e  t h r e e  c o l o u r s  s y m b o l i z e d  t h e  c o sm i c  
t o t a l i t y .  Some say t h a t  t h e s e  t h r e e  c o l o u r s  r e p r e s e n t  t h e i r  
cosmos:  t h e  u p p e r u o r l d  ( u h i t e ) ,  t h e  m i d d l e u o r l d  ( r e d ) ,  t h e  
i i n d e r u o r l d  ( b l a c k )  ( T o b i n g ,  St  r u c t  u r  e . pp.  1 4 9 - 1 5 0 ) .  O t h e r s  
say t h e s e  a r e  t h e  c o l o u r s  o f  Debat  a Na T o l u  ( t h e  T h re e  G o d s ) ;  
B a t a r a  Gu ru ,  M a n g a b u l a n ,  S o r i p a d a  ( P a r k i n ,  B a t a k  F r u i t ,
P . 2 1 5 )  .
1 2 De B o e r ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " ,  v o l . 4 8 ,  p p . 1 9 2 - 1 9 3 .
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o f  t h e  d e s c e n d e n t s  o f  Shem ( t h e  e l d e s t  son o f  N o a h ) ,  i n c l u d i n g  
J e u s ,  C h i n e s e ,  J a p a n e s e ,  M a l a y s ,  J a v a ne s e  and B a t a k .  The 
u h i t e  uas t h e  c o l o u r  o f  d e s c e n d a n t s  o f  Ham —  t h e  I n d i a n s .
The d a r k - b l u e  ( b l a c k ,  a c c o r d i n g  t o  Na S i a k  B a g i )  uas t h e  
c o l o u r  o f  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  y o u n g e s t  s on ,  J a p h e t h  —  
W e s t e r n e r s  ( S i b o n t a r m a t a ) ♦ T h i s  a r r a n g e m e n t  made t h e  B a t a k  
p e o p l e  f e l l o u  d e s c e n d a n t s  o f  Shem u i t h  t h e  Jeus  uhose 
r e l a t i o n s h i p  u i t h  God uas t h e  main  theme o f  t h e  Old  T e s t a m e n t .
To e x p l a i n  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  o f  t h e s e  p e o p l e ,  he 
i n t r o d u c e d  t h e  c o n c e p t '  o f  s i n ,  d o s a . a u o r d  f r e q u e n t l y  used 
among I n d o n e s i a n  C h r i s t i a n s .  The Toba B a t a k  had had t h e i r  oun 
c o n c e p t  o f  s i n .  O r i g i n a l l y  t h e i r  c o n c e p t  o f  " s i n "  a g a i n s t  
a d a t  (na .so uhum. no so j  ad i  , s a l  a . ut  ang sa l  a . e t c . )  uas 
d e e p l y  r o o t e d  i n  t h e  h e a r t  o f  t h e  p e o p l e  as a c o n c e p t  meaning 
o f f e n d i n g  t h e  a n c e s t o r s  by d e p a r t i n g  f r o m  t r a d i t i o n a l  l a u s  
( a d a t ) and r i t u a l . 13 They u e r e  t h u s  a f r a i d  o f  r e t r i b u t i o n  
f r o m  a n c e s t o r s  and d e i t i e s .  The C h r i s t i a n  c h u r c h  a d o p t e d  t h e  
u o r d  dosa t o  d e n o t e  p e r s o n a l  s i n  a g a i n s t  God. I t  i s  h i g h l y  
p r o b a b l e  t h a t  B a t a k  C h r i s t i a n s  a p p r o a c h e d  t h e  C h r i s t i a n
13 The p e o p l e  u e r e  a f r a i d  o f  o f f e n d i n g  by u h a t  uas u n l a u f u l  
(na so. uhum) . u h a t  uas f o r b i d d e n  (.na so. j  ad i ) , u h a t  uas 
a g a i n s t  t h e  p r e v a i l i n g  l a u  and mo ra l  o r d e r  ( sa l  a t  u adat . )» 
u h a t uas a f a u l t  i n  r e s p e c t  o f  a u t h o r i t y  ( s a l  a t  u h a ra .i a o n ) . 
and m i s demeanour  ( u t a n g  sa l  a ) . A . A .  S i t o m p u l ,  "The S a c r a me n t s  
i n  t h e  Au g sb ur g  C o n f e s s i o n  and t h e  HKBP C o n f e s s i o n " ,  L u t h e r a n  
T h e o l o g i c a l  J o u r n a l , v o l . 1 6 ,  n o . l ,  (May,  1982) p . 3 3 ;  and 
V e r g o u u e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p . 3 5 0 .
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c o n c e p t  o f  s i n  t h r o u g h  t h e i r  oun t r a d i t i o n a l  c o n c e p t ,  t i e d  t o  
a more i m m e d i a t e  sense o f  r e t r  i  b u t i o n  ♦14 Na S i a k  B a g i ,  uho 
p e r c e i v e d  t h a t  C h r i s t i a n s  t h o u g h t  o f  " s i n s "  a g a i n s t  God as a 
key t o  e x p l a i n  human h i s t o r y ,  a d o p t e d  t h i s  n o t i o n  o f  dosa t o  
c l a r i f y  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  n o t  o n l y  o f  t h e  B a t a k  bu t  a l s o  
o f  o t h e r  p e o p l e s , 15
H i s  i n t  e r p r e t a t i o n  c o n t i n u e d :  Ham, uho had no t  h e l p e d
h i s  d r u n k e n  f a t h e r ,  Noah,  had been t h e  most  s i n f u l ,  so t h a t  
h i s  d e s c e n d a n t s  had been d e s t i n e d  t o  be s u b o r d i n a t e  t o  t h e  
d e s c e n d a n t s  o f  Shem and J a p h e t h .  The d e s c e n d a n t s  o f  J a p h e t h  
and Shem b o t h  s h o u l d  have been b l e s s e d  by God,  bu t  Na S i a k  
B a g i  r e a s o n e d  t h a t  t h o s e  o f  J a p h e t h  must  have been l e s s  s i n f u l  
up t o  t h e n  because  W e s t e r n e r s  had t h e  most  p r e s t i g e  nou,  u h i l e
14 See,  f o r  i n s t a n c e ,  "Aus den j ü n g s t e n  B e r i c h t e n  von 
S u m a t r a " ,  B ♦ R. f l ♦ . ( 1 8 8 6 ) ,  p . 1 1 8 .
15 I t  i s  c l e a r  t h a t  C h r i s t i a n i t y  i n f l u e n c e d  Na S i a k  Bag i  i n  
t h i s  f o r m a t i o n  t o  e s t a b l i s h  h i s  key c o n c e p t »  The u o r d  dosa 
had n o t  been o f t e n  used t o  d e n o t e  " s i n "  b e f o r e  C h r i s t i a n s  
a d o p t e d  i t .  E s p e c i a l l y  t h e  t e r m i n o l o g y  o f  " f o r g i v e n e s s  o f  
s i n s "  ( hasesaan  n i  d o s a ) uas u n i q u e  t o  C h r i s t i a n s  ( S i t o m p u l ,  
" S a c r a m e n t s " ,  p . 3 3 ) .  Na S i a k  Ba g i  a l s o  a d o p t e d  t h i s  
t e r m i n o l o g y  (G»L.  T i c h e l m a n ,  "De B a t a k s c h e  s e c t e  de r  
P e r m a l i m s " ,  G . L .  T i c h e l m a n  C o l l e c t i o n ,  n o . 1 1 5 ) .  Na S i a k  Bag i  
uho b e l i e v e d  t h a t  t h i s  key c o n c e p t  uas s h a r e d  by a l s o  o t h e r  
r e l i g i o n s  d e c l a r e d  t h a t  o t h e r  r e l i g i o n s  such as C h r i s t i a n i t y  
and I s l a m  u e r e  based on P a r m a l i m  b e l i e f .  H o e t a g a l o e n g , 
T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n .
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t h e  B a t a k  uho u e r e  supposed  t o  be d e s c e n d a n t s  o f  Shem u e r e  
u n de r  t h e i r  r u l e . 16
A c c o r d i n g  t o  Na S i a k  Ba g i  t h e  B a t a k  u e r e  no t  f u l l y  a u a r e  
o f  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  oun s i n s .  I n  o r d e r  t h a t  t h e y  m i g h t  
e x p i a t e  t h e i r  s i n s ,  and by t h a t  means become i n d e p e n d e n t  f r o m  
t h e  r u l e  o f  t h e  S i b o n t a r m a t a . he uas g i v e n  t h e  o r d e r  f r o m  
M u l a j a d i  Na B o l o n  t o  p r e a c h  neu commandments.  They u e r e : 17 
P r a i s e  God ( M u l a j a d i  Na B o l o n ) .  Pay r e s p e c t  t o  R a j a . 18 
Love a l l  human b e i n g s .  Uork  d i l i g e n t l y .  Do no t  commi t  
a d u l t e r y ,  do n o t  s t e a l  and do n o t  k i l l  p e o p l e .  Never  mock t h e  
h u m b l e .  Never  m i s l e a d  t h e  b l i n d .  E s t a b l i s h  f u n d s  ( uang 
a y u r a n ) f o r  t h e  l i f e  o f  t h e  p o o r .  Do no t  c h a r g e  i n t e r e s t  i n  
money or  r i c e .  Do no t  ea t  p o r k ,  dog meat o r  b l o o d .  A l t h o u g h  
some p r e s c r i p t i o n s , such as t h o s e  a g a i n s t  a d u l t e r y ,  s t e a l i n g ,  
and e a t i n g  p o r k ,  dog meat o r  b l o o d ,  u e r e  t r a d i t i o n a l  v i r t u e s 19 
and u e r e  s h a r e d  by P a r m a l i m s ,  o t h e r s  a p p e a r e d  t o  oue more t o  
t h e  Ten Commandments and t h e  C h r i s t i a n  g os pe l  o f  l o v e . 2 0 .
16 De B o e r ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " ,  v o l . 4 8 ,  p . 1 9 3 .
17 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n .
18 I n  h i s  p r e a c h i n g ,  R a j a  i s  one uho c o u l d  i n i t i a t e  p e o p l e  
t o  M u l a j a d i  Na B o l o n .  To h i s  f o l l o u e r s ,  R a j a  uas Na S i a k  Bag i  
o r  S i  S i n g a  M a n g a r a j a .
19 See p ♦87 and p .119♦
20 U . B .  S i d j a b a t ,  "Ugama P a r m a l i m " .  Lembaga P e n y e l i d i k a n  
P ek aba ra n  I n j i 1 , ( A p r i l ,  1 9 6 5 ) ,  p . 4 9 .
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Hitherto Toba Batak moral principles had never included 
such injunctions as to love all human beings, never to mock 
the humble, and never to mislead the blind* Traditional ideas 
had placed little emphasis on benevolence towards the weaker 
members of society*21 However, according to Na Siak Bagi, 
the less blessed people who were suffering from their destiny 
were fairly likely to realize that they had sinned against 
Mulajadi Na Bolon. He preached, "sins of ten years will be 
forgiven to anyone who has confessed all his sins",22 and 
also, "even if someone is a ra.ia and holy, his soul would 
surely go to hell when he commits a sin. But even if he is 
humble in this world, he would surely gain welfare and later 
his soul would gain a new shape when he observes the 
commandment and the law of God*"23 Through observance of the 
law and the commandments, one could also share the power of 
Mulajadi Na Bolon as in the case of Na Siak Bagi. Those 
prescriptions , together with the injunction to "praise God", 
derived from his belief that everyone had the possibility of 
direct access to God.
Vergouwen, Social Organisation, p.132. 
Hoetagaloeng, Testimony of Gajus Hutahaeah.
Ibid.
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A l t h o u g h  Na S i a k  B a g i ' s  i n j u n c t i o n s  r e f l e c t e d  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  neu i d e a s  t o  t h e  Toba B a t a k ,  t h e y  a l s o  
r e f l e c t e d  c h a n g i n g  econo mi c  c i r c u m s t a n c e s  i n  t h e  r e g i o n .  The 
p e r i o d  f r o m  t h e  end o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  2 0 t h  c e n t u r y  sau a m a j o r  s h i f t  by Toba s o c i e t y  t o w a r d s  a 
money economy.  U n t i l  t h e  end o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  money had 
n o t  c i r c u l a t e d  much as an exchange  i t e m  among t h e  Toba 
B a t a k . 24 A l t h o u g h  money had been so me t i me s  used t o  pay o f f  
d e b t s  and p e n a l t i e s ,  t h e  amount  o f  cash i n  t h e  c o u n t r y  uas 
s m a l l  and r e m a i n e d  more o r  l e s s  c o n s t a n t . 25 P e o p l e  i n  
g e n e r a l  had n o t  been a b l e  t o  g a i n  much money;  no r  d i d  t h e y  
need t o  do so because  t h e y  had used o t h e r  t h i n g s  such as r i c e  
as ex change  i t e m s .
U i t h  t h e  coming  o f  p l a n t a t i o n  co mp an ie s  t o  t h e  Eas t  Coast  
o f  S u ma t r a  and t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c h u r c h  f u n d s  i n  Toba ,  t h e  
amount  o f  money c i r c u l a t i n g  i n  Toba g r a d u a l l y  i n c r e a s e d .  The 
s c a l e  o f  p l a n t a t i o n  i n d u s t r i e s  i n  t h e  Eas t  Coast  c o n t i n u e d  t o  
i n c r e a s e  i n  t h e  1890s and t h e  f i r s t  decade o f  t h e  2 0 t h
24 V e rg ou we n,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p p . 2 9 4 - 2 9 5 .
25 Even i f  p e o p l e  g a i n e d  some money ( m a i n l y  S p a n i s h  d o l l a r ) ,  
t h e y  o f t e n  b u r i e d  i t  i n  s o i l  o r  p u t  i t  i n  c o f f i n s  o f  t h e i r  
n e a r  r e l a t i v e s .  As money had been r e g a r d e d  as s o m e t h i n g  l i k e  
a symbol  o f  w e a l t h  r a t h e r  t h a n  a medium o f  e x c h a n g e ,  t h e y  used 
i t  a l s o  as a p a r t  o f  o rn ame nt  o f  arms or  t h e  house w a l l s .
J . A .  K r o e s e n ,  "Een r e i s e  d o or  de l a n d s c h a p p e n  T a n d j o e n g  
K a s s a u ,  S i a n t a r  en Tanah J a wa h ” , T . I . T . L . U . . v o l . 3 9 ,  ( 1 8 9 5 -  
9 6 ) ,  p . 2 5 7 ;  and Ve r go uw en ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p . 2 9 4 .
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c e n t u r y .  Not  o n l y  t o b a c c o  b u t  a l s o  c o f f e e  co mp an ie s  u e r e  
e s t a b l i s h e d  f r o m  t h e  1 8 9 0 s . 26 Toba young men u e r e  g i v e n  more 
o p p o r t u n i t i e s  t o  ea r n  money by becomi ng  t e m p o r a r y  w o r k e r s  on 
p l a n t a t i o n s .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  number o f  B a t a k  w o r k e r s  
( m o s t l y  as f r e e  l a b o u r e r s )  i n  p l a n t a t i o n s  a v e r a g e d  s e v e r a l  
h u n d r e d  pe r  day i n  1900,  w i t h  a d a i l y  payment  o f  f . 0 . 3 0 -  
0 . 4 0 . 27 These B a t a k  l a b o u r e r s  p l a y e d  one o f  t h e  m a j o r  r o l e s  
i n  t r a n s f o r m i n g  Toba s o c i e t y  i n t o  a more m o n e y - o r i e n t e d  
s o c i e t y .
The c h u r c h s ’ m o n e y - l e n d i n g  a c t i v i t i e s  h a s t e n e d  t h i s  
p r o c e s s .  S i n c e  Nommensen had l o a n e d  a l a r g e  amount  o f  money 
t o  each p a r i s h ,  w h i c h  had l e n t  i n  t u r n  t o  p e o p l e  a t  a l o w e r  
i n t e r e s t  r a t e  t h a n  u s u a l ,  t h e s e  c h u r c h  c r e d i t  c o o p e r a t i v e s  
a l s o  s t i m u l a t e d  t h e  d e s i r e  o f  Toba B a t a k  t o  g a i n  a c c e s s  t o  
money.  Some s t a r t e d  t o  c u l t i v a t e  c a s h - c r o p s  such as c o f f e e  
and b e n z o i n  a t  t h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  i n  o r d e r  t o  
i m p r o v e  t h e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  o f  t h e i r  p a r i s h e s . 28
26 The number o f  t o b a c c o  c o mp an ie s  was 169 i n  1891 and 139 
i n  1900.  A l t h o u g h  t h e  number o f  co mp an ie s  d e c r e a s e d ,  t h e  
t o t a l  amount  o f  p r o d u c t  was s t i l l  s l o w l y  i n c r e a s i n g .  C o f f e e  
i n d u s t r i e s  numbered 1 i n  1891 bu t  36 i n  1900.  Sch ade e ,
Gesch i  eden i  s , v o l . 2 ,  p . 18 1  and 186.
27 Mededee1 i n g e n  van he t  B u r e a u , v o l . 2 ,  n o . 3 ,  p a r t  2 ,  p . 1 3 5 ,  
144 and 185;  Sch ade e ,  G e s c h i e d e n i s . v o l . 2 ,  p . 2 2 4 .
28 "De z e n d i n g  on de r  de B a t t a ' s  i n  1 8 8 1 " ,  R. Z ♦ . ( 1 8 8 2 ) ,  
p p . 6 5 - 6 6 ;  and " S u m a t r a " ,  B ♦R. M. , ( 1 8 9 6 ) ,  p . 2 3 5 .
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U e a l t h  ( h a m or a o n ) began t o  be one o f  t h e  most  i m p o r t a n t  
a s p e c t s  o f  p o u e r ,  t r a n s f o r m i n g  t r a d i t i o n a l  Toba v a l u e s ,  
e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  p u t  most  p a r t s  o f  
Toba u n d e r  i t s  i n f l u e n c e *  H i t h e r t o  some o f  t h e  i m p o r t a n t  
v i r t u e s  i n  a r a . i a  ( sah a l  a h a r a . i a o n ) u e r e  habo 1 onan ( t o  have a 
l a r g e  number  o f  f a m i l y  me mbe rs ) ,  hamoraon ( u e a l t h ) ,  p a r ta mue on  
( h o s p i t a l i t y ) ,  h a b i s u h o n  ( s a g a c i t y  i n  d i s p u t e ) ,  habeguon 
( c o u r a g e  i n  u a r )  and h a d a t u o n  ( m a g i c a l  s k i l l s ) . 2 ’  As t h e  
D u t ch  a u t h o r i t i e s  e l i m i n a t e d  t h e  need f o r  m i l i t a r y  s k i l l s  and 
e s t a b l i s h e d  neu r a p a t  u n de r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  Du t ch  
o f f i c i a l s ,  and a l s o  as t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  became d o mi n an t  i n  
To ba ,  some o f  t h e s e  v i r t u e s  such as " c o u r a g e  i n  u a r " ,
" s a g a c i t y  i n  d i s p u t e s "  o r  " m a g i c a l  s k i l l s "  g r a d u a l l y  l o s t  
t h e i r  m e a n i n g s .  F u r t h e r ,  t h e  c o l o n i a l  g ov e r n me n t  i n t r o d u c e d  
a t  t h e  end o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  money payment  f o r  e x e m p t i o n  
f r o m  c o r v e e  l a b o u r  and f r o m  1908 a p o l l - t a x . 30 Hamoraon uas 
t h u s  g i v e n  i n c r e a s e d  i m p o r t a n c e  i n  t h e  neu r e g i m e .
Na S i a k  Ba g i  r e s p o n d e d  t o  t h e s e  changes  by e n d e a v o u r i n g  
t o  e s t a b l i s h  money f u n d s  t o  be l o a n e d  u i t h o u t  i n t e r e s t  i n  
o r d e r  t o  h e l p  p oo r  p e o p l e .  He d e s c r i b e d  money f u n d s  as t h e
29 O e r g o u u e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p p . 1 3 1 - 1 3 2 .
30 M. J o u s t r a ,  De t o e s t a n d e n  i n  T a p a n o e l i  en de R e g e e r i n g s -  
c o m m i s s i e , ( A ms te r da m,  1 9 1 7 ) ,  p p . 1 1 - 1 7 .
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t  u n g k o t  ( s t a f f )  o f  ha r a . iaon  ( r a . j a - s h i p ) . 3 1 A B a t a k  t u n g k o t  
had o r i g i n a l l y  been an e l a b o r a t e l y  c a r v e d  s t i c k  s y m b o l i z i n g  
t h e  c o s m ic  t r e e ,  t h e  c o sm i c  t o t a l i t y . 32 I t  had been a 
s c e p t r e  f o r  r u l e r s , 33 and had been a l s o  used t o  d e n o t e  a 
s u p p o r t e r  o f  a ra. i  a . 3 4 Nou Na S i a k  B a g i ,  uho r e a l i z e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  money,  p r e a c h e d  t h a t  money f u n d s  s h o u l d  t a k e  on 
a c o m p a r a b l e  r o l e  a t  t h e  c e n t r e  o f  t h e  p ou er  o f  h a r a  j a o n . And 
t h e s e  f u n d s  u e r e  a l s o  a v a i l a b l e  t o  t h e  p o o r . 35 Na S i a k  Bag i  
t h u s  i n t r o d u c e d  a neu m o r a l i t y  t h r o u g h  w h i c h  e v e r y b o d y  w ou ld  
be a b l e  t o  g a i n  a c c e s s  t o  t h e  power  o f  N u l a j a d i  Na B o l o n .
The a p p e a r a n c e  o f  Na S i a k  B a g i  gave r i s e  t o  a change i n  
t h e  P a r m a l i m  movement .  I t  i s  n o t  c e r t a i n  when he e s t a b l i s h e d
31 H o e t a g a l o e n g  , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n .
32 See page 3 0 .
33 U e l s i n k ,  " R a p p o r t " ,  m a i l r .  5 6 3 / 1 8 9 5 .
34 Van D i j k ,  " R a p p o r t  b e t r e f f e n d e  de S i  B a 1o engoensche  
1a n d s c h a p p e n " ,  p . 1 7 5 .
33 T he re  were two p o s s i b l e  o r i g i n s  o f  t h i s  d o c t r i n e  t h a t  
money s h o u l d  be l o a n e d  w i t h o u t  i n t e r e s t .  I t  i s  f a i r l y  
p r o b a b l e  t h a t  t h e r e  was some i n f l u e n c e  f r o m  I s l a m ,  w h i c h  bans 
u s u r y .  Na S i a k  B a g i  had an a c q u a i n t a n c e  w i t h  a M u s l i m  f r o m  
A n g k o l a ,  B a g i n d a  S a l i  ( R a j a  B a g i n d a )  who had come t o  Toba and 
l a t e r  s t a r t e d  t o  p r e a c h  h i s  new d o c t r i n e  m i x i n g  I s l a m  w i t h  
Toba B a t a k  r e l i g i o u s  b e l i e f  ( H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  S a j u s  
H u t a h a e a n ; ,  and S c h r ö d e r ,  " f l e m o r i e  van O v e r g a v e " ,  p p . 1 3 7 - 1 3 8 ) .  
A n o t h e r  p o s s i b i l i t y  was t h a t  Na S i a k  Ba g i  p r e a c h e d  t h i s  i d e a  
t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  p as sag es  i n  t h e  Old  T es t a m e n t  w h i c h  
p r o h i b i t  l e n d i n g  money f o r  i n t e r e s t .  De B o e r ,  "De 
P e r m a l i m s e k t e n " ,  v o l . 4 8 ,  p p . 1 9 1 - 1 9 2 .
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h i s  d o c t r i n e  bu t  i t  a p p e a r s  t h a t  he uas p r e a c h i n g  i t  i n  a bou t  
1 8 9 8 . 36 He assumed t h e  f o l l o w i n g  t u e l v e  t i t l e s : 37
1 )
2 )
3)
4)
5)
6 )
7)
8 )
9)
10 )
11 )
12 )
R a j a  Na S i a k  Bag i  (The S u f f e r i n g  K i n g )
R a j a  Tubu (The Bor n  K i n g )
R a j a  S i t a u t a u  (The K i n g  Uho I s  S k i l l f u l  i n  A l l  K i n d s  o f  
A c t i v i t i e s )
R a j a  P a n j a l a h i  (The K i n g  Uho Seeks)
Ra j a  P a n d i o r i  (The K i n g  Uho F i n d s  H id d en  T h i n g s )
Pa tuan  R a j a  M a i im  (The H o l y  K i n g )
Namatua D o l i d o l i  (The E t e r n a l  Y o u t h )
Na so r a  N g a l u t a n  (The One Uho Never  Knous M i s e r y )
Ra j a  P a r s u r a t  B u l u  (The K i n g  Uho Has t h e  S u r a t  B u l u )  
Pa r t omb ag a H o l i n g  (The Ouner  o f  t h e  Tombaga H o l i n g  
CHoly P u s t a h a ! )
P a r t i n t i n  S i p a j a d i j a d i  (The Ouner  o f  t h e  R ing  o f  U i s h e s )  
Na J a d i  H a n g o l u s a n  (The L i f e - g i v e r )
T i t l e s  3 - 1 2  a t t r i b u t e d  t o  Na S i a k  Ba g i  v a r i o u s  d i v i n e  
p o u e r s .  The S u r a t  B u l u  ( 9 )  and t h e  Tombaga H o l i n g  ( 10 )  u e r e  
t h e  h o l y  books  a b o u t  ma g i c  and a d a t  u h i c h  p e o p l e  b e l i e v e d  had 
been d e l i v e r e d  by M u l a j a d i  Na B o l o n  t o  t h e  l e g e n d a r y  f o u n d e r s
36 I b i d . . p . 1 9 4 .
3 7 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  Hu t aha ea n
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o f  t h e  t u o  Toba m o i e t i e s ,  Sumba and L o n t u n g . 38 S i p a j a d i j a d i  
t h e  R ing  o f  W i s h e s ,  (11 )  was a r e l i c  o f  Ra j a  B o r b o r , 39 (a 
g r a n d s o n  o f  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  L o n t u n g  m o i e t y ,  a l e g e n d a r y  
f o u n d e r  o f  B o r b o r  marga c o m p l e x ) .  I n  c l a i m i n g  t h i s  r an ge  o f  
h o l y  p o u e r s  and a t t r i b u t e s ,  Na S i a k  Bag i  uas c l a i m i n g  t h a t  he 
h i m s e l f  s h o u l d  be a ra . i a  o f  t h e  B a t a k  as i n d e e d  t h e  second 
t i t l e ,  Ra j a  Tubu ,  i t s e l f  a n n o u n c e d .  P e op le  i n  t h e  r e g i o n  a l s o  
o f t e n  r e g a r d e d  t h i s  man as an i n c a r n a t i o n  o f  S i  N a r i m b u l u  
B o s i ,  a B a t a k  l e g e n d a r y  h e r o ,  uho had a t  f i r s t  been m a l t r e a t e d
38 See p , 3 3 .  A c c o r d i n g  t o  a Toba B a t a k  l e g e n d ,  uhen t h e  t u o  
sons o f  t h e  f i r s t  B a t a k  S i  R a j a  B a t a k  had g r o un  up,  S i  Ra j a  
B a t a k  i m p l o r e d  M u l a j a d i  Na B o l o n  t o  commemorate t h e  g r o u t h  o f  
h i s  s o n s ,  N u l a j a d i  Na B o l o n  t h e n  s e n t  t u o  p u s t a h a . one,  s u r a t  
agong u h i c h  d e a l t  u i t h  mag ic  t o  Guru T a t e a n  B u l a n  ( t h e  f o u n d e r  
o f  L o n t u n g  m o e i t y )  and t h e  o t h e r ,  s u r a t  tumbaga h o i i n g  u h i c h  
c o n t a i n e d  a d a t  p r e s c r i p t i o n s  t o  R a j a  Isumbaon ( t h e  f o u n d e r  o f  
Sumba m o i e t y ) ,  Ypes ,  B i j d r a g e . p . 2 6 .  A l t h o u g h  Na S i a k  Bag i  
d i d  n o t  d i r e c t l y  r e f e r  t o  t h e  o u n e r  o f  t h e  f i r s t  p u s t a h a  s u r a t  
a g o n g . t h e r e  i s  a h i g h e r  p o s s i b i l i t y  t h a t  R a j a  P a r s u r a t  B u l u  
uas t h e  k i n g  uho ouns t h e  s u r a t  agong because  he a l s o  named 
h i m s e l f  t h e  Ouner  o f  Tumbaga H o l i n g  ( P a r t o m b a g a  H o l i n g )  and 
a l s o  because he uas b e l i e v e d  t o  have v a r i o u s  m a g i c a l  a b i l i t i e s  
as t h e  o t h e r  names i n d i c a t e d ,
39 P o l i t i e k  p o l i t i o n e e l  o v e r z i c h t  o v e r  de maand Mei  1937,  
G e u e s t : T a p , ,  m a i l r .  6 0 8 x / 1 9 3 7 ,
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by h i s  e l d e r  b r o t h e r s  and had l e f t  h i s  v i l l a g e ,  bu t  uho uas 
l a t e r  g i v e n  h o l y  p ouer  by h a v i n g  a c c e s s  t o  h e a v e n . 40
A c c o r d i n g  t o  t h e  t e s t i m o n y  o f  Gayus H u t a h a e a n 41 (one o f  
t h e  f o l l o u e r s  o f  Na S i a k  B a g i ) ,  t h e  r umour  t h a t  S i  M a r i m b u l u  
B o s i  had a p p e a r e d  i n  Toba i n d u c e d  Guru S o m a l a i n g  t o  meet Na 
S i a k  B a g i .
40 S i  M a r i m b u l u  B o s i  (One Uho Has I r o n  H a i r )  uas b o rn  as 
s e v e n t h  son o f  Ra j a  Mombang na P i t u .  A l t h o u g h  h i s  s i x  e l d e r  
b r o t h e r s  m a l t r e a t e d  h im and o f t e n  c o n s p i r e d  t o  k i l l  h i m,  he 
s u r v i v e d  by u s i n g  h i s  i r o n  h a i r  and m a s t e r i n g  t h e  a r t  o f  
i n v u l n e r a b i l i t y .  A f t e r  he l e f t  h i s  home v i l l a g e ,  he u e n t  
t h r o u g h  v a r i o u s  a d v e n t u r e s  such as w i n n i n g  gambl es  w i t h  begu
( e v i 1- s p i r i t s )  , c l i m b i n g  up t o  heaven by t h e  h o l y  t r e e  be tween 
t h e  u p pe r  and t h e  m i d d l e  w o r l d ,  and g o i n g  down t o  t h e  
u n d e r w o r l d .  At  l a s t  he came back t o  h i s  v i l l a g e  and was 
welcome by h i s  m o t h e r  and w i f e  (P.  V o o r h o e v e ,  Q v e r z i c h t  van de 
v o 1k s v e r h a l e n  de r  B a t a k s . C V l i s s i n g e n ,  19271,  p p . 4 0 - 5 3 ) .
Among t h e  Toba B a t a k ,  t h e  l e g e n d  was t h a t  S i  M a r i m b u l u  B o s i  
was s t i l l  w a n d e r i n g  a r o u n d  and some day s h o u l d  come back t o  
To ba .  I b i d . . p p . 1 7 - 1 8 .
41 The d e s c r i p t i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  a b ou t  Na S i a k  Ba g i  i s  
m a i n l y  based on Gayus '  t e s t i m o n y  ( r e c o r d e d  by U.H.
H o e t a g a l o e n ,  a p u b l i c  p r o s e c u t o r )  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  two main 
p a r t s  f r o m  a v i e w p o i n t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  movement .  The 
f i r s t  h a l f  o f  i t  ( f r o m  t h e  s t a r t  o f  t h e  movement  t i l l  t h e  
a r r e s t  o f  Na S i a k  B a g i  by t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s )  c o m p r i s e d  
t h e  s t o r y  t h a t  Gayus h ea rd  f r o m  M u l i a  N a i p o s p o s ,  one o f  t h e  
main  f o l l o w e r s  o f  Na S i a k  B a g i .  The l a t e r  h a l f  o f  i t  
c o n c e r n e d  t h e  a c t i v i t i e s  and t h e  p r e a c h i n g s  o f  Gayus h i m s e l f ,  
who b e l i e v e d  i n  t h e  r e v i v a l  o f  Na S i a k  Ba g i  and S i  S i n g a  
M a n g a r a j a .  A l t h o u g h  U.M.  H o e t a g a l o e n g  b e l i e v e d  t h a t  Gayus 
m i g h t  be i n s a n e  because  he t o o k  t o o  much o f  lemon c l e a n s i n g  
and t h a t  t h e r e  were  many l i e s  i n  h i s  t e s t i m o n y ,  t h e  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  Na S i a k  B a g i ' s  movement i n  
i t  g e n e r a l l y  a c c o r d  w i t h  t h a t  i n  c o l o n i a l  r e p o r t s .  G a y u s ' s  
s t o r y  i t s e l f  was w e l l  o r g a n i z e d  as a h i s t o r y  o f  t h i s  s e c t  
e x c e p t  on t h e i r  c o o p e r a t i v e  f u n d  f o r  w h i c h  Gayus was a r r e s t e d  
by t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t .
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One day Guru S o m a l a i n g  h ea rd  t h e  neus t h a t  
Tuhan S i m a r i m b u l u  B o s i  u o u l d  come t o  
P a r s a m b i l a n  ( Toba)  ( n e i t h e r  house no r  v i l l a g e  
uas i d e n t i f i e d )  and he a l s o  went  t h e r e .  U h i l e  
Guru S o m a l a i n g  uas s i t t i n g  i n  a h o us e ,  one man 
uhom he d i d  n o t  knou v i s i t e d  t h e r e .  The man, 
uho uas d r e s s e d  i n  u o r n - o u t  c l o t h e s  and i n  r a g s  
and u e a r i n g  a s a c k - l i k e  h a t ,  s a t  on t h e  m at ,
and he f i r s t  gave Guru S o m a l a i n g  h i s  r e g a r d s .
A f t e r  Guru S o m a l a i n g  r e c e i v e d  g r e e t i n g s  
f r o m  t h a t  man, t h e  man u e n t  a u a y . But  Guru
S o m a l a i n g  r e g r e t t e d  h a v i n g  a c c e p t e d  g r e e t i n g s  
f r o m  t h e  man i n  t h o s e  u o r n - o u t  c l o t h e s .
Then t h a t  man came back a g a i n ,  bu t  he 
s t a t e d  i n  g l o r y  t h a t  he uas S i m a r i m b u l u  B o s i ,  
s a y i n g  t o  Guru S o m a l a i n g ,  "Uhy u e r e  you
r e g r e t t i n g  h a v i n g  been g r e e t e d  by t h a t  humble 
man? I  m y s e l f  am t h a t  man. Because o f  t h a t ,  
c e r t a i n l y  s i b o n t  a r  mat a ( t h e  D u t c h )  u i l l  come
t o  a r r e s t  and p u n i s h  y o u . " 42
A l t h o u g h  d u b i o u s  as h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  t h a t  Na S i a k  Bag i  
met S o m a l a i n g ,  t h i s  s t o r y  t e l l s  us hou f o l l o u e r s  o f  Na S i a k  
B a g i  t h o u g h t  o f  t h e  movement o f  S o m a l a i n g .  S o m a l a i n g ,  uho had 
m a i n t a i n e d  t r a d i t i o n a l  v a l u e s ,  uas not  a b l e  t o  a c c e p t  t h a t  a 
humb1e - 1 o o k i n g  man c o u l d  be an i n c a r n a t i o n  o f  S i  M a r i m b u l u  
B o s i .  Na S i a k  B a g i ' s  f o l l o u e r s  b e l i e v e d  on t h e  o t h e r  hand 
t h a t  t h e  p o or  and t h e  humble  u e r e  a l s o  a b l e  t o  s h a r e  t h e  pouer
4 2 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  Ga j us  H u t a h a e a n .
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o f  God,  and t h a t  somet i mes  even S i  M a r i m b u l u  B o s i  o r  Si  S i n g a  
M a n g a r a j a  m i g h t  a p pe a r  t o  them i n  humb1e - 1 o o k i n g  o r  u o r n - o u t  
c l o t h e s , 43 They a s c r i b e d  t h e  f r u s t r a t i o n  o f  S o m a l a i n g ’ s 
movement  t o  t h e  f a c t  t h a t  S o m a l a i n g  behaved h a u g h t i l y  t o  t h e  
humb1e - 1 o o k i n g  Na S i a k  B a g i ,  uho i n  f a c t  had t h e  po ue r  t o  deal  
t h e  D u t c h .
The a p p e a r a n c e  o f  Na S i a k  B a g i  u i t h  h i s  neu d o c t r i n e ,  
h o u e v e r ,  d i d  a t t r a c t  Panggaram,  t h e  s u c c e s s o r  o f  S o m a l a i n g .  
A c c o r d i n g  t o  Gayus '  t e s t i m o n y ,  Na S i a k  Ba g i  i n  u o r n - o u t  
c l o t h e s  v i s i t e d  Panggaram44 i n  J a n j i  M a r i a  ( B a l i g e )  some t i m e  
a f t e r  S o m a l a i n g  had been b a n i s h e d  f r o m  t h e  c o u n t r y  i n  1896.  
Uhen Panggaram sau Na S i a k  B a g i ,  Panggaram r e c a l l e d  
S o m a l a i n g ' s  a d m o n i t i o n  a g a i n s t  i m p o l i t e n e s s  t o u a r d s  t h e  
humb1e - 1 o o k i n g  man and p a i d  homage t o  him s a y i n g ,  "You a r e  t he  
man uhom S o m a l a i n g  m e n t i o n e d  as a b r o t h e r  o f  God ( s a u d a r a  d a r i 
T u h a n ) 11 ♦ I n  f a c t ,  t h e  p e r s o n  uhom S o m a l a i n g  r e g a r d e d  as "a
b r o t h e r  o f  God"  uas Pa t ua n  R a j a  Rum ( M o d i g l i a n i ) .  I t  uas Ra j a  
Rum uho uas b e l i e v e d  t o  h e l p  t h e  P a r m a! i m s  t o  g a i n  a c c e s s  t o
43 I b i d .
44 Gayus* t e s t i m o n y  c a l l e d  t h e  s u c c e s s o r  o f  S o m a l a i n g ,  
Pananggam. H o u e v e r ,  i t  uas t h e  p e r s o n  u h i c h  o t h e r  m a t e r i a l s  
named Panggaram.
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t h e  s o u r c e  o f  pouer  o f  t h e  W e s t e r n e r s .  Panggaram p e r c e i v e d  Na 
S i a k  Ba g i  as a neu i n c a r n a t i o n  o f  R a j a  Rum.45
I t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  Na S i a k  Bag i  met Panggaram and 
t h r o u g h  him j o i n e d  t h e  P a r m a l i m  movement .  Some o f  t h e  p l a c e s  
wher e  t h e  Du t ch  f o u n d  Panggaram g a i n i n g  f o l l o w e r s  were t h o s e  
r e f e r r e d  t o  i n  Gayus '  t e s t i m o n y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  t e s t i m o n y ,  
Na S i a k  Ba g i  and Panggaram g a i n e d  s u p p o r t  a t  f i r s t  f r o m  an e x -  
p a r b a r i n g i n . Ompu Ra j a  U j u n g ,  i n  B a r u a r a  ( L a g u b o t i )  and t h e n  
f r o m  Ra j a  Ugamo i n  Onan Runggu ( S i  1 i n d u n g ) . 46 A f t e r  Na S i a k  
B a g i  had p r e a c h e d  h i s  r e l i g i o n  f o r  some t i m e  i n  Onan Runggu,  
t h e  two went  back t o  S i g um p ar  where  t h e y  f o u n d  some s u p p o r t e r s  
i n  P a r r a t u s a n .  Dut ch  a u t h o r i t i e s  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  Panggaram 
g a i n e d  f o l l o w e r s  i n  S i l i n d u n g 47 and S i g u m p a r .  I n  p a r t i c u l a r  
t h e  c o l o n i a l  r e p o r t  o f  A p r i l  1900 m e n t i o n e d  t h e  s t r o n g  s u p p o r t  
f o r  Panggaram i n  P a r r a t u s a n . 48 A c c o r d i n g  t o  Gayus ,  t h e
c o n v e r t s  h e l d  a gondang ( B a t a k  t r a d i t i o n a l  drum) ceremony t o
c e l e b r a t e  t h e  coming  o f  Na S i a k  B a g i  t o  S i g u m p a r ,  c a l l i n g  him 
a son o f  G o d . 49 U i t h o u t  Na S i a k  B a g i * s  new p r e a c h i n g s ,  i t  i s
45 c f . P r o c e s - V e r b a a l  o f  G. S o m a l a i n g .
46 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n .
47 De B o e r ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " ,  v o l . 4 7 ,  p p . 3 9 2 - 3 9 3 .
48 K o r t  v e r s l a g  van de Res.  Tap .  o v e r  de maand A p r i l  1900,
a g .  no.  1 2 6 7 8 / 1 9 0 0 .
49 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n .
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hardly possible to understand uhy Panggaram gained many 
follouers in Sigumpar, uhere up to then there had been feu 
Parmal ims.
As Na Siak Bagi came to be regarded as the holy man for 
uhom Parmalims had longed, he uas also expected like his 
predecessors to demonstrate his ability to oppose the Dutch* 
His neu supporters in Sigumpar soon came into conflict uith 
the Christians there. Na Siak Bagi then moved into the forest 
of Sirambe (near Laguboti) uith his follouers, some of uhom 
became so excited that they uould fight against the Christians 
uhom they regarded as supporters of Sibontarmata*
To attract their support, Na Siak Bagi suggested that 
they practise drilling in lines (baris) like colonial soldiers 
in order to cope uith the Dutch*50 Although he never engaged 
in fighting against the colonial authorities, his position as 
a brother, or a son, of God meant that he had to shou them 
that he also shared and controlled the pouer of the Dutch.
He then sent a letter to the Controleur of Toba uhich ran,
"God and Patuan Raja Rom [Rum3 have put this land at Tuan's 
[the Controleur's3 disposal. I do the same."51 To the
50 Ibid.
3 1 Ibid.
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disciples who had brought Na Siak Bagi's letter, the 
Controleur ansuered, "Each is free to do uhat he likes."32 
The colonial authorities did not interfere with them. So the 
followers acknowledged that Na Siak Bagi was the man of sacred 
powers (orang yang sakti) who was able to deal with the Dutch 
proper1y ♦
After Na Siak Bagi's group had been in Sirambe for six 
months, the Resident of Tapanuli led a party of colonial 
soldiers there to drive them away, according to Gayus.33 Na 
Siak Bagi assumed that he was senior to the Dutch official in 
power relations, and said: "Uhat do you want to do, younger 
brother (flahu apa adek)?" Na Siak Bagi then declared to him 
the twelve titles mentioned in order to show that he was given 
the legitimacy and the divine power to lead the people. He 
also asked the Resident to return Somalaing to the Batak 
country, warning that otherwise he himself would start 
fighting against the Dutch. In spite of Na Siak Bagi's 
defiant attitude towards the Resident, the Dutch went away 
without interfering with Na Siak Bagi and his followers, 
according to this story. Although there is no direct evidence 
to suggest this opposition to the Resident by Na Siak Bagi was
32 Ibid.
S 3 Ibid.
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a h i s t o r i c a l  f a c t ,  t h e  s t o r y  shous t h a t  Na S i a k  Ba g i  sau 
h i m s e l f  as o p p o s i n g  Dut ch  r e p r e s s i v e  a c t i v i t i e s ,  b e l i e v i n g  
t h a t  M u l a j a d i  Na B o l o n  c o n f e r r e d  on him t h e  po ue r  t o  do so*
I n t e r f e r e n c e  by t h e  c o l o n i a l  g o v er n me n t  u i t h  h i s  
a c t i v i t i e s  i n  S i r a m b e ,  h o u e v e r ,  i n d u c e d  Na S i a k  B a g i  t o  r e t u r n  
t o  N a g a s a r i b u *  T he re  he s t a r t e d  t o  r e o r g a n i z e  t h e  movement .
I n  a b o u t  November  o f  1900,  he opened t h r e e  neu v i l l a g e s  
( s o s o r ) i n  B a t u  N a bo l on  u i t h  a b o u t  t u o  h u nd r ed  f o l l o u e r s ,  
i n c l u d i n g  h i s  d i s c i p l e s *  u i v e s  and c h i l d r e n * 54 He b u i l t  a 
t r a d i t i o n a l  s t y l e  p r a y i n g - h o u s e  ( 1a n g g a t a n ) and s a c r i f i c e d  a 
b u f f a l o  t o  God* Then Na S i a k  Ba g i  a p p o i n t e d  t h e  f o l l o u i n g  
f  u n c t i o n a r i e s : s 5
( a )  T i a n g  A ra s  ( d a t u  or  p h y s i c i a n ) :
P a r s i n t o n g  H u t a pe a  ( L a g u b o t i )  and So rg an g  S i t o r u s  
( U1u a n ) .
( b )  Pangume-umei  ( b o a r d  f o r  s e c u r i t y  and p u r i t y  o f
a d a t ) :  Ama n i  E l a  S i t o r u s  ( U l u a n )  and Panguan S i t o r u s
C U1u a n ) .
54 K o r t  v e r s l a g  van de Res.  Tap* o v e r  de maand Nov.  1900,  
a g . n o . 5 2 / T 9 0 1 .
5 3 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n .
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( c )  P a r t a h i  ( a d v i s o r ) : 56 
P a r s a i t  D o l o k s a r i b u  ( L i l l i a n ) .
( d )  Guru ( gu ru  agama: r e l i g i o u s  t e a c h e r ) :  
0 .  S o l i m b a s a o n  B u t a r b u t a r  ( U l u a n ) .
( e )  P a m a r i t a i  ( A s s i s t a n t  o f  r e l i g i o u s  t e a c h e r ) :  
Pananggam [ =  PanggaramU ( J a n j i  M a r i a ,  B a l i g e ) .
( f )  Tukang membuat s i g a l e g a l e 57 (maker  o f  s i g a l  e g a l e
CBatak s t a t u e U ) :  P a n g a l o g a t  S i r a i t  ( U l u a n ) .
I t  a p p e a r s  t h a t  he now became t h e  p r i m e  l e a d e r  o f  t h e  
movement  w h i c h  h i t h e r t o  had been l e d  by Panggaram.  I t  i s  
l i k e l y  t h a t  Na S i a k  Ba g i  e s t a b l i s h e d  t h e s e  f u n c t i o n a r i e s ,  
l e a d e r s  no t  o n l y  o f  r e l i g i o u s  a f f a i r s  b u t  a l s o  o f  t h e  a da t  
( b ) ,  i n  o r d e r  t o  p l a n  t h e  f o r m a t i o n  o f  a B a t a k  i n d e p e n d e n t
56 I n  Toba ,  P a r t a h i  ( ra. i  a p a r t a h i ) had been a r  e p r  e s e n t  a t  i  ve 
o f  a t r i b e  and a s s i s t e d  a ra. i  a p a r i  a 1 o ( t h e  f i r s t  c h i e f )  who 
became a head among o t h e r  ra. i  a par  t  ah i i n  o r d e r  t o  
a d m i n i s t r a t e  t h e  h or , i a  c o m m u n i t y .  C a s t l e s ,  " S t a t e l e s s n e s s " ,  
p . 6 9 ;  Ypes ,  B i i d r a g e , p . 2 9 7 ;  and see p . 7 0  o f  t h i s  t h e s i s .
57 S i  gal  e g a l e was used i n  a f u n e r a l  ceremony o f  a dead man 
who had no s on .  A c c o r d i n g  t o  V e rg ou we n,  " I n  Toba ,  when a man 
d i e s  w i t h o u t  male  i s s u e ,  a g r e a t  d e a t h  f e a s t  w i l l ,  as a r u l e ,  
be h e l d  a t  w h i c h  t h e  s i g a l e - g a 1e p u p p e t ,  w h i c h  r e p r e s e n t s  t he  
dead man, i s  made t o  dance w i t h  t h e  o b j e c t  o f  a m e l i o r a t i n g  
somewhat  h i s  m i s e r a b l e  l i f e  i n  t h e  h e r e a f t e r "  ( Ve r go uw e n,  
S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p . 2 7 4 ) .
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h ar  a.i aon ( k i n g d o m ) .  Na S i a k  B a g i  a g a i n  o r d e r e d  h i s  f o l l o w e r s  
t o  o b s e r v e  t h e  commandment and t h e  l a u  o f  God p r o p e r l y ,  i n  
o r d e r  t o  p r e p a r e  f o r  t h e  r e e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  k i ng do m o f  S i  
S i n g a  M a n g a r a j a . 5 *
Na S i a k  Ba g i  s t i l l  e n d e a v o u r e d  t o  f i n d  f o l l o w e r s  i n  Toba 
H o l b u n g  and U l u a n .  To g a i n  more f o l l o w e r s  and t o  e s t a b l i s h  
f u n d s ,  he d i d  no t  l i m i t  h i s  a c t i v i t i e s  t o  Toba Humbang.  
A c c o r d i n g  t o  a c o l o n i a l  r e p o r t  o f  March 1901,  Na S i a k  Bag i  
w r o t e  t o  Dek ke r  ( t h e  C o n t r o l e u r  o f  Toba)  t o  t e l l  h im t h a t  Na 
S i a k  Ba g i  w o u l d  v i s i t  t h e  l a k e s i d e  a r e a  t o  p r e a c h  h i s  
d o c t r i n e . 59 A l t h o u g h  t h e  C o n t r o l e u r  d e n i e d  him p o s s e s s i o n  t o  
do t h i s ,  Na S i a k  Bag i  c a r r i e d  ou t  h i s  p l a n  l a t e r  s e c r e t l y .  As 
he changed h i s  d r e s s  so o f t e n ,  i t  seems t h a t  t h e  c o l o n i a l  
a u t h o r i t i e s  were  no t  aware  o f  h i s  a c t i v i t i e s .  A l t h o u g h  t h e  
c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  r e p o r t e d  t h a t  f r o m  1902 Na S i a k  B a g i ' s  
i n f l u e n c e  was d e c r e a s i n g , 60 i n  r e a l i t y  he f o u n d  more 
a d h e r e n t s  i n  v a r i o u s  p l a c e s  such as L a g u b o t i ,  U l u a n  and 
S i m a l u n g u n ♦
56 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n .  Na S i a k  Bag i  
who p r e a c h e d  a renewed b e l i e f  i n  f l u l a j a d i  Na B o l o n ,  t h e n  
s t r i c t l y  p r o h i b i t e d  f o l l o w e r s  f r o m  s i a r  ( h a v i n g  c o m m u n i c a t i o n  
w i t h  s p i r i t s  t h r o u g h  t r a n c e ) .  See a l s o ,  de B o e r ,  "De 
P e r m a l i m s e k t e n " , v o l . 4 8 ,  p . 1 9 0 .
39 K o r t  v e r s l a g  van de R e s . T a p .  o v e r  de maand f l a a r t  1901,  
a g . n o .  1 0 6 1 1 / 1 9 0 1 .
60 K . V . , ( 1 9 0 2 ) ,  p . 6 5 .
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I t  can be seen t h a t  Na S i a k  B a g i  r e v i t a l i z e d  a b e l i e f  i n  
f l u l a j a d i  Na B o l o n ,  u s i n g  t h e  t e r m s  u h i c h  u e r e  b e l i e v e d  a l s o  t o  
be s h a r e d  by E u r o p e a n s ,  and t h a t  P a r m a l i m s  p e r c e i v e d  him as 
b e i n g  a b l e  t o  i n v o k e  t h e  p ou er  o f  E u r o p e a n s *  Because o f  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  t h i s  B a t a k  neu man, P a r m a l i m s  no l o n g e r  needed 
t o  r e v e r e  t h e  German m i s s i o n a r i e s  such as P o h l i g  and Jung*
The r o l e  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  and M o d i g l i a n i ,  o u t s i d e r s  uho had 
been e x p e c t e d  t o  h e l p  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  t o  r e e s t a b l i s h  h i s  
B a t a k  k i n g d o m ,  uas nou b e i n g  t a k e n  by Na S i a k  B a g i *
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2. NA SI AK BAG I AND BATAK
CHRISTIANS
Na Siak Bagi also brought some Batak Christians to a 
belief in Mulajadi Na Bolon. Their conversion provides 
examples helpful to our understanding of hou Na Siak Bagi 
revived belief in this traditional High God in the neu 
situation. The process of change in religious belief suggests 
that those uho had accepted Christianity as the essential 
principle of the uorld eventually reconsidered, and came to 
the belief that European pouer uas only allowed to rule the 
Batak country so long as it accorded with the will of Mulajadi 
Na Bolon.
In order to explain this change, I will first describe 
the social background of Toba Christians uho began to be 
disappointed with the Christian church because of its 
association with colonial rule. Then I will examine tuo 
typical converts in depth. The first is Mulia Naipospos (a 
former Christian elder) uho had become a Christian in order to 
enlarge the sahal a haraj aon (the authority of raj a-shi p ). but 
then became a follower of Na Siak Bagi when he believed he 
faced the imminent dissolution of the traditional moral 
system. The other is Gayus Hutahaean (a former school­
t e a c h e r s  assistant), uho uas dissatisfied with the fact that
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t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  d i d  not  a l l o u  p e o p l e  t o  s h a r e  i t s  pouer  
s u f f i c i e n t l y ;  he l a t e r  became a Pa r ma l i m  because t h e  d o c t r i n e  
o f  Na S i a k  Bag i  c o r r e s p o n d e d  b e t t e r  w i t h  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  B i b l e  t h a n  d i d  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h ' s  p r e a c h i n g *
At  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y ,  t h e  c o l o n i a l  
g o v e r n me n t  d e c i d e d  t o  pu t  a l l  t h e  B a t a k  a r e a  unde r  i t s  r u l e .  
A l t h o u g h  t h e  Dut ch  a u t h o r i t i e s  had g e n e r a l l y  been c a u t i o u s  
a b o u t  e x t e n d i n g  t h e i r  c o n t r o l  t o  i n d e p e n d e n t  a r e a s  i n  t h e  
" O u t e r  P r o v i n c e s "  ( i s l a n d s  o f  N e t h e r l a n d s  I n d i a  e x c e p t
J a v a )  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  a much more a c t i v e  p o l i c y  uas p u r s u e d  under  
G o v e r n o r - G e n e r a 1 van He u t s z  ( 1 9 0 4 - 1 9 0 9 ) ♦ 1 Bet ween 1904 and
1908,  p l a c e s  such as H a b i n s a r a n ,  U l u a n ,  S a m o s i r ,  H u r l a n g  and 
D a i r i ,  w h i c h  had been i n d e p e n d e n t ,  were  annexed t o  Dut ch  
t e r r i t o r y . 2 The c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  a p p o i n t e d  Ba t a k  
c h i e f t a i n s  i n  t h e s e  p l a c e s ,  and t h r o u g h  them t a x e s  and l a b o u r  
s e r v i c e  were i n t r o d u c e d .
C o l o n i z a t i o n  o f  t h e  who l e  Ba t a k  a r e a  r e s u l t e d  i n  t he  
t  r  a n s f  or mat  i  on o f  t r a d i t i o n a l  v i r t u e s  o f  a ra. i  a ♦ As I  
m e n t i o n e d  i n  t h e  l a s t  s e c t i o n ,  some v i r t u e s  such as c o u r a g e  i n
C a s t l e s ,  " P o l i t i c a l  L i f e " ,  p . 4 6 .  
J o u s t r a ,  B a t a k s p i e g e l , p . 3 3 .
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u a r ,  s a g a c i t y  i n  d i s p u t e ,  and m a g i c a l  s k i l l s  u e r e  l o s i n g  t h e i r  
s i g n i f i c a n c e ,  u h i l e  hamoraon ( w e a l t h )  was becomi ng  an 
i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  p o w e r .  T h i s  was even more 
t h e  case when t h e  c o l o n i a l  g o v e r n me n t  i n t r o d u c e d  a p o l l - t a x  
f r o m  1908 w h i c h  had t o  be p a i d  i n  money.  The g ove r nme nt  
e s t i m a t e d  t h a t  1 0 0 , 0 00  t a x p a y e r s  i n  T a p a n u l i  w ou l d  p r o d u c e  
r e v e n u e  o f  f , 3 7 5 , 0 0 0  a n n u a l l y , 3 The p o l l - t a x  was a s s e s s e d  a t  
2Z  o f  i n c o m e , 4 Th ro ugh  t h o s e  c o l o n i a l  p o l i c i e s ,  Toba s o c i e t y  
was t h r u s t  i n t o  a more m o n e y - o r i e n t e d  economy,  a t  t h e  expense 
o f  some o f  t h e  i n d i g e n o u s  v i r t u e s .
The d e a t h  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I ,  r e p o r t e d  i n  1907,  
r e f l e c t e d  t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  c o l o n i a l  r u l e ,  Ompu Pu l o  
B a t u  ( S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I ) ,  who had been i n  D a i r i  s i n c e  
1889,  was k i l l e d  by a u n i t  o f  t h e  c o l o n i a l  army i n  June 1907,  
A l t h o u g h  Si  S i n g a  M a n g a r a j a  had e n d e a v o u r e d  t o  s t o p  t h e  war 
a g a i n s t  t h e  D u t c h ,  h i s  r e q u e s t  t o  be a p p o i n t e d  a c h i e f t a i n  o f  
t h e  B a t a k  p e o p l e  u nd er  Du t ch  r u l e  was n o t  a c c e p t e d  by t h e  
c o l o n i a l  g o v e r n m e n t , 5 A f t e r  G e n e r a l  van Daa l en  c o n q u e r e d  t h e  
Ac eh ,  Ga jo  and A l a s  a r e a s ,  one o f  h i s  u n i t s  l e d  by C a p t a i n
3 " A lgemeene  n o t a  de r  Commi ss i e  Ue1s i n k - C o 1i j n “ , ( B a t a v i a ,  
1 9 0 5 ) ,  a g , n o , 1 9 2 8 7 / 0 5 ,  p»30 ;  and C a s t l e s ,  " P o l i t i c a l  L i f e " ,
P , 53 ,
4 J o u s t r a ,  "De t o e s t a n d e n " ,  p , 1 5 ,
5 U a r n e c k ,  S e c h z i g  J a h r e , p p , 1 2 0 - 1 2 9 .
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C h r i s t o f f e l  p e n e t r a t e d  t h e  m o u n t a i n o u s  D a i r i  a r e a  and k i l l e d  
S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I . 6 H i s  c o r p s e  uas c a r r i e d  v i a  Lake 
Toba t o  B a l i g e  u h e r e  i t  uas shoun t o  t h e  p u b l i c ,  b e f o r e  b e i n g  
b u r i e d  a t  T a r u t u n g .  The Du t ch  a u t h o r i t i e s  a n t i c i p a t e d  t h a t  
t h e  B a t a k  u o u l d  nou a c c e p t  t h e  d e a t h  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  and 
t h e  s u p e r i o r i t y  o f  Dut ch  p o u e r .
To t h e  Toba B a t a k ,  t h e  q u e s t i o n  uas u h e t h e r  t h e y  u o u l d  
a c c e p t  t h e  d e a t h  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  o r  n o t .  A c c o r d i n g  t o  
Toba B a t a k  b e l i e f ,  t h e  s a h a l a  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  n e v e r  
d i e d .  I f  t h e  p e r s o n  uho had embod i ed  t h a t  s a h a l a  d i e d ,  i t  
u o u l d  be r e b o r n  i n  someone e l s e . 7 R a t h e r  t h a n  t a k i n g  Si  
S i n g a  M a n g a r a j a  X I I ' s  d e a t h  as a s i g n  o f  Du t ch  v i c t o r y ,  t h e y  
t h e r e f o r e  began t o  l o o k  f o r u a r d  t o  t h e  r e a p p e a r a n c e  o f  S i  
S i n g a  M a n g a r a j a  i n  a neu f o r m .  Even u h i l e  t h e  body o f  Ompu 
P u l o  B a t u  uas b e i n g  c a r r i e d  t o  B a l i g e ,  t h e  r umour  a r o s e  t h a t  a 
neu S i  S i n g a  M a n g a r a j a  had a p p e a r e d , *  and even B a t a k
6 S i d j a b a t ,  Ahu Si  S i n g a m a n g a r a j a . p p . 2 7 5 - 2 9 6 .
7 B o n i f a c i u s ,  " N o t a  t e n t a n g  Pemandangan S a j a  pada P a r m a l i m  
d i  To ba ,  b e r ho e b o e n g  dengan P e r d j a l a n a n  S a j a  ke Loemban Loboe 
Ta n gg a l  12 Se p te mb er  1928 dan b e r h o e b o e n g  dengan P e n g e l i d i k a n  
S a j a  d i t e m p a t - t e m p a t  l a i n " ,  V ♦E . Ko rn  C o l l e c t i o n ,  n o . 454.
s J o u s t r a ,  "De S i n g a  M a n g a r a d j a - f i g u u r " ,  p . 2 1 1 .
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C h r i s t i a n s  f o r  t h e  most  p a r t  m a i n t a i n e d  r e v e r e n c e  f o r  h i m . ’ 
Du t ch  o f f i c i a l s  u e r e  n e r v o u s  a b o u t  r u mo ur s  o f  t h e  r e a p p e a r a n c e  
o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a . 10 The b e l i e f  t h a t  he was s t i l l  a l i v e  
uas h e l d  t o  r e p r e s e n t  a p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  c o l o n i a l  
g o v e r n m e n t *  B a t a k  p e o p l e  u e r e  p u t  un de r  p r e s s u r e  t o  a c c e p t  
t h e  d e a t h  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a .  T h i s  meant  l o s i n g  a n o t h e r  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e i r  v a l u e  s y s t e m .
F a c i n g  t h i s  i m m i n e n t  d i s r u p t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  mora l  
s y s t e m ,  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  uas n o t  a b l e  t o  a n s u e r  
s u f f i c i e n t l y  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  B a t a k  C h r i s t i a n s *  The 
C h r i s t i a n  c h u r c h ,  w h i c h  had expanded i n i t i a l l y  by h a r m o n i s i n g  
i t s  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  r a j a  and u p h o l d i n g  much 
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  mor a l  s y s t e m ,  g r a d u a l l y  f o u n d  i t  more 
d i f f i c u l t  t o  g u a r a n t e e  them t h e i r  a u t h o r i t y  un de r  c o l o n i a l
A f t e r  S i  S i n g a  M a n g a r a j a ' s  b e r e a v e d  f a m i l y  members u e r e  
i n t e r n e d  i n  T a r u t u n g ,  J a n .  1911 t h e  Church  b a p t i z e d  them (34 
p e r s o n s )  h o p i n g  t o  make use o f  t h e  a u t h o r i t y  o f  S i  S i n g a  
M a n g a r a j a ' s  f a m i l y  t o  a t t r a c t  n o n - C h r i s t i a n  B a t a k  t o  
C h r i s t i a n i t y *  K o r t - O e r s l a g  d e r  r e s *  Tap.  o v e r  de maand J a n .  
1911,  m a i l r .  4 8 2 / 1 9 1 1 ,  i n  0 .  2 9 / 5 / 1 9 1 1 / 3 6 ;  and P a n d i t a  Henoch 
t o  t h e  I n s p e c t o r  o f  R . M . G . ,  ( P e a r a j a ,  1 9 1 1 ) ,  F / f  1.
10 A l t h o u g h  R e s i d e n t  U e l s i n k  t o o k  a t o l e r a n t  v i e w  o f  t h e s e  
S i  S i n g a  M a n g a r a j a  b e l i e f s  a f t e r  t h e  w ho l e  B a t a k  a r e a  uas pu t  
u n d e r  Dutch  r u l e  (Res*  o f  Tap .  t o  G*G. o f  N * I * ,  C S i b o l g a ,  21 
Sep.  19073,  m a i l r .  5 5 1 / 1 9 0 8 ,  i n  0 .  5 / 5 / 1 9 0 9 / 3 9 ) ,  l o w e r  
o f f i c i a l s  u e r e  r a t h e r  s t r i c t  a b o u t  p o p u l a r  e x p e c t a t i o n s  o f  
r e a p p e a r a n c e  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  and e n d e a v o u r e d  t o  a r r e s t  
t h o s e  who assumed S i  S i n g a  M a n g a r a j a ,  because  r e p e a t e d  r umou rs  
o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a ' s  r e - e m e r g e n c e  caused them t o  f e a r  
d i s t u r b a n c e s .  A s s . R e s .  o f  Tap .  t o  Res.  o f  T a p . ,  ( T a r u t u n g ,  10 
Sep.  1 9 0 7 ) ,  m a i l r .  5 5 1 / 1 9 0 8 .
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r u l e .  Fo r  i n s t a n c e ,  a l t h o u g h  hamoraon ( u e a l t h )  was becoming 
a more i m p o r t a n t  e x p r e s s i o n  o f  p o u e r ,  m i s s i o n a r i e s  d i d  no t  
e n t r u s t  B a t a k  C h r i s t i a n s  u i t h  t h e  management  o f  t h e  c h u r c h  
f u n d s . 11 P a r t i c i p a t i o n  o f  B a t a k  C h r i s t i a n s  i n  t h e  h a n d l i n g  
o f  c h u r c h  f i n a n c e s  c o n t i n u e d  t o  be one o f  t h e  m a j o r  i s s u e s  o f  
d i s p u t e  be tween  B a t a k  C h r i s t i a n s  and German m i s s i o n a r i e s  u n t i l  
a B a t a k  i n d e p e n d e n t  c h u r c h  uas e s t a b l i s h e d  i n  1 9 3 0 . 12 
M o r e o v e r ,  m i s s i o n a r i e s  were  n o t  a b l e  t o  g u a r a n t e e  Toba r a j a -  
s h i p s  u nd er  c o l o n i a l  r u l e  as s u r e l y  as b e f o r e .  The Dut ch  
g o v e r n m e n t  a d o p t e d  a p o l i c y  t o  r e o r g a n i z e  many s m a l l  Toba 
r a j a - s h i P S  i n t o  l a r g e r  u n i t s ,  and o f t e n  d i d  no t  a p p o i n t  neu 
r a j  a i h u t  an and r a j a  padua when t h o s e  c h i e f t a i n s  d i e d . 13 
Because  o f  t h i s  p o l i c y ,  c o n f l i c t s  a r o s e  be tween t h e  
m i s s i o n a r i e s  and p e o p l e  uho had b e l i e v e d  t h e  m i s s i o n a r i e s  
w o u l d  c o n f e r  c o l o n i a l  o f f i c e s  on t hem.  I n  1901,  t h e  R he n i sh  
M i s s i o n a r y  S o c i e t y  opened a c h i e f t a i n  s c h o o l  i n  N a r u m o n d a . 14 
S t u d e n t s  o f  t h e  s c h o o l  e x p e c t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  be a p p o i n t e d
11 A l t h o u g h  e l d e r s  were  a l l o w e d  t o  manage c h u r c h  t r e a s u r i e s  
o f  t h e i r  p a r i s h  ( " E i n e  M i s s i o n s = K i r c h e n = O r d n u n g " , A . M. Z ♦ . 
C18823,  p . 3 2 ) ,  i n  r e a l i t y  m i s s i o n a r i e s  ( e s p e c i a l l y  E p h o r u s ,  
t h e  head o f  t h e  B a t a k  c h u r c h )  e x e r c i s e d  much more i n f l u e n c e  on 
t h o s e  a f f a i r s .  C a s t l e s ,  " P o l i t i c a l  L i f e " ,  p . 1 3 9 .
12 "Der  Ha t o pa n  K r i s t e n  B a t a k " .  B ♦R. M. . ( 1 9 1 9 ) ,  p . 4 6 ;  and 
J .  U a r n e c k ,  "Das neue K l e i d  d er  B a t a k s c h e n  K i r c h e " ,  B ♦R. M. , 
( 1 9 3 0 ) ,  p p . 2 3 - 2 4 .
13 L . C .  U e l s i n k ,  " Me mo r i e  van O v e r g a v e " ,  p p . 6 - 7 ,  m a i l r .  
1 1 6 4 / 1 9 0 8 .
14 U a r n e c k ,  S e c h z i g  J a h r e , p . 1 9 4 .
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as g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  a f t e r  g r a d u a t i o n »  T h i s ,  h o u e v e r ,  d i d  
n o t  h a pp en .  The s t u d e n t s  o f  t h e  s c h o o l  u e r e  so d i s s a t i s f i e d  
u i t h  t h e  s i t u a t i o n  t h a t  some o f  them r e s o r t e d  t o  a s t r i k e  i n  
1 9 0 5 . 13 As a r e s u l t  t h e  s c h o o l  uas c l o s e d  and changed i n t o  a 
s e m i n a r y »
Na S i a k  Ba g i  s t a r t e d  t o  a t t r a c t  C h r i s t i a n s  uho u e r e  
d i s s a t i s f i e d  u i t h  t h e i r  r e l i g i o n  f o r  such r e a s o n s .  T y p i c a l  
c a s es  u e r e  M u l i a  N a i p o s p o s  and Gayus H u t a h a e a n ,  b o t h  Toba 
C h r i s t i a n  l e a d e r s ,  uho l a t e r  became a r d e n t  f o l l o u e r s  o f  Na 
S i a k  B a g i ,
N u l i a  N a i p o s p o s  had been a p a r b a r i n g i n  o f  H u t a  T i n g g i  
( L a g u b o t i ) .  He became a C h r i s t i a n  i n  t h e  1890s and uas 
a p p o i n t e d  a s i n t u a  ( e l d e r )  i n  h i s  p a r i s h . 16 A l t h o u g h  he had 
been a p a r b a r i n g i n  a p p o i n t e d  by S i  S i n g a  M a n g a r a j a ,  he became 
a C h r i s t i a n  i n  o r d e r  t o  e n l a r g e  h i s  saha l  a h ar a . i aon  as uas 
g e n e r a l l y  t h e  case u i t h  o t h e r  Toba ra. i  a , He d e s t r o y e d  t h e  
t r a d i t i o n a l  p r a y i n g  house i n  h i s  v i l l a g e  and became an a r d e n t  
C h r i s t i a n .  Then he uas b l e s s e d  u i t h  t h r e e  c h i l d r e n ,  t h e r e b y  
a d d i n g  t o  h i s  v i r t u e  o f  h a b o 1onan ( t o  have l a r g e  number o f
13 P e d e r s e n ,  B a t a k  B 1 o o d . p p . 1 4 9 - 1 5 0 ;  N. J o u s t r a ,  Van Medan 
n a ar  Padang en t e r u g , ( L e i d e n ,  1 9 1 5 ) ,  p p , 1 5 3 - 1 5 4 ;  and C a s t l e s ,  
" P o l i t i c a l  L i f e " ,  p . 1 4 3 .
t  6 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n .
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family members). He uas appointed a church elder, uhich gave 
him status as a leader of his parish and exempted him from 
corvee labour, as uas also the case uith colonially appointed 
chieftains.
One of the main reasons for Mulia*s conversion to 
Parmalim uas that Na Siak Bagi uas able to give a more 
satisfactory solution to problems arising from the disruption 
of the traditional moral system.
The first time Nulia met Na Siak Bagi uas at the market 
of Onan Runggu (Sigumpar), uhere Nulia uas selling articles 
such as tobacco and sirih (betel), after he had been a 
Christian for four years . 17 Nulia, as a dealer in trade 
articles uhich uere brought from the East Coast of Sumatra, 
must have been quite auare of the increasing importance of 
hamoraon♦
Na Siak Bagi’s neu preaching uas able to drau Nulia's 
attention. Nulia gave him tobacco or sirih uhenever requested 
by Na Siak Bagi, uho made the contributions part of his funds. 
Nulia regarded Na Siak Bagi as one to uhom he had to pay
17 Ibid. This uould have been the beginning of the first 
decade of this century uhen Na Siak Bagi gained follouers in 
S igumpar.
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homage. After Mulia had been a Christian for several years, 
Na Siak Bagi prophesied to flulia that his sons would die.18 
Two of Mulia's sons did indeed die the following year, and 
then his mother also died. It was not just a personal 
tragedy. Among the qualities of sahal a hara.i aon , habo 1 onan 
had been one of the most important.19 This loss of family
was therefore also a sign of the loss of qualities of 
1 eadersh ip .
The Christian church appeared powerless to help Mulia and 
although it may have sought to comfort him, it offered him no 
prospect of restoring his fortunes in this world. Na Siak 
Bagi’s preaching that even one who was suffering from 
misfortunes could have access to the power of God, however, 
gradually began to attract Mulia. Although Christianity 
taught something similar, in practice it seemed to have 
generated greater power for the missionaries than for the 
Batak Christians. It appeared clear to many Batak that 
missionary activities had helped Dutch colonization in Toba, 
causing the disruption of traditional virtues and the death of 
Si Singa Mangaraja XII.
i a
l 9
Hoetagaloeng, Testimony of Gajus Hutahaean. 
Vergouwen, Social Organisation, p .131.
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As the  n e u s  of th e d e a t h  of Si S i n g a  M a n g a r a j a  u a s  
b e g i n n i n g  to s p r e a d ,  N a  S i a k  B a g i  t o l d  M u l i a  that Si S i n g a  
M a n g a r a j a  u a s  still a l i v e  a n d  th at  th e p u r p o s e  of the D u t c h  in 
s p r e a d i n g  th e f a l s e  i n f o r m a t i o n  u a s  to j u s t i f y  t h e i r  
e x p l o i t a t i o n  of the  B a t a k . 20 As  N a  S i a k  B a g i  f o r e t o l d ,  the 
c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  i n t e n s i f i e d  its r u l e  o v e r  the  B a t a k ,  
i m p o s i n g  p o l l - t a x  th e f o l l o u i n g  y e ar .
U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  N a  S i a k  B a g i ' s  p r e a c h i n g  that 
M u l a j a d i  N a  B o l o n  u a s  p u n i s h i n g  the  B a t a k  for d i s r e g a r d i n g  the 
l a u  a n d  c o m m a n d m e n t s  p r e s c r i b e d  by H i m  b e c a m e  m e a n i n g f u l  to 
M u l i a .  He c o u l d  no l o n g e r  b e l i e v e  t hat the C h r i s t i a n  c h u r c h  
u o u l d  p r o t e c t  hi s s a h a l a  h a r a j a o n . M u l i a  s o u g h t  to g a i n -  
a c c e s s  to M u l a j a d i  Na  B o l o n  t h r o u g h  the n e u  m o r a l i t y  u h i c h  
c l a i m e d  to s h a r e  the  c o n c e p t  of sin  u i t h  C h r i s t i a n i t y  a n d  u a s 
c o m p a t i b l e  u i t h  p a r t i c i p a t i n g  in t h e  m o n e y  e c o n o m y .  He 
t h e r e f o r e  b e c a m e  an a d h e r e n t  of Na  S i a k  B a g i .
By 1 9 1 0  f o 1 1 o u e r s  of N a  S i a k  B a g i  u e r e  i n c r e a s i n g  in 
n u m b e r .  In t h e  f i r s t  d e c a d e  of t h i s  c e n t u r y ,  he g a i n e d  
f o l l o u e r s  not o n l y  in T o b a  H u m b a n g  but a l s o  in L a g u b o t i ,
2 0 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  of G a j u s  H u t a h a e a n .
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U l u a n ,  n o r t h  H a b i n s a r a n ,  S a m o s i r  and S i m a ! u n g u n . 21 Na S i a k  
Ba g i  a t t r a c t e d  a l s o  c o l o n i a l  c h i e f t a i n s  such as a r a . i a  i h u t a n  
and a r a j a  padua i n  L a g u b o t i . 22 As h i s  name became p o p u l a r ,  
p e o p l e  came t o  N a g a s a r i b u  and p a i d  homage t o  h im i n  o r d e r  t o  
g a i n  t a l i s m a n s  f r o m  him o r  t o  u n d e r g o  r i t u a l s  o f  p u r i f i c a t i o n  
f r o m  h i s  s u p e r v i s i o n . 23 Some o f  t h e s e  f o l l o u e r s  b e l i e v e d  
t h a t  he uas an e m i s s a r y  o f  r i u l a j a d i  Na B o l o n  s e n t  t o  r e ­
e s t a b l i s h  t h e  h a r a j a o n  o f  S i  S i n g a  f l a n g a r a j a ,  bu t  many a l s o  
t h o u g h t  o f  h im as a neu S i  S i n g a  f l a n g a r a j a 24 e s p e c i a l l y  a f t e r  
t h e  neus o f  t h e  d e a t h  o f  Ompu P u l o  B a t u .
Rumours o f  t h e  r e a p p e a r a n c e  o f  S i  S i n g a  f l a n g a r a j a  a f t e r  
t h e  d e a t h  o f  Ompu P u lo  B a t u  c r e a t e d  c o n s i d e r a b l e  a n x i e t y  among 
D ut ch  o f f i c i a l s .  As such s t o r i e s  became more common i n  t h e  
Toba B a t a k  a r e a ,  t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  began t o  u o nd e r  
u h e t h e r  i t  uas r e a l l y  S i  S i n g a  f l a n g a r a j a  uho had been k i l l e d .
21 De B o e r ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " , v o l . 4 8 ,  p p . 1 9 3 - 1 9 4 ;  and 
K o r t - V e r s l a g  d er  r e s .  Tap .  o v e r  de maand O c t .  1910,  m a i l r .  
1 9 3 4 / 1 9 1 0 ,  i n  V.  2 9 / 5 / 1 9 1 1 / 3 6 .
22 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n .
23 K o r t - V e r s 1a g , m a i l r .  1 9 3 4 / 1 9 1 0 ;  K o r t - O e r s l a g  de r  r e s .  
Tap .  o v e r  de maand Nov.  1910,  m a i l r .  1 1 0 / 1 9 1 1 ,  i n
V. 2 9 / 5 / 1 9 1 1 / 3 6 ;  and H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j us  
H u t a h a e a n .
24 f l u l i a  r e g a r d e d  Na S i a k  Ba g i  as S i  S i n g a  f l a n g a r a j a  
( H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n ) .  A l s o  t h e  u i f e  
o f  f l u l i a  s t i l l  b e l i e v e d  t h a t  Na S i a k  Bag i  uas S i  S i n g a  
f l a n g a r a j a .  I n t e r v i e u  u i t h  Boru  S i m a n j u n t a k  on 8 J a n .  1985.
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To e s t a b l i s h  t h e  t r u t h ,  t hey  not  onl y  i n t e r v i e w e d  Ompu Pulo 
B a t u ' s  b e r e a v e d  f a mi l y  members once more,  but  even opened h i s  
g r a v e . 23 Only t hen  were t he y  r e a s s u r e d  t h a t  o t h e r  p e r s o n s  
were  a s sumi ng  t h e  t i t l e  of  Si  S i nga  Manga r a j a  t h e  most  p o p u l a r  
of  t h e s e  be i ng  Na S i ak  Ba g i .  The Dutch o f f i c i a l s  found t h a t  
t h e  way Na S i a k  Bagi  was s e l l i n g  t a l i s m a n s  was a danger  t o  t he  
c o l o n i a l  o r d e r  and d e c i d e d  t o  a r r e s t  him.  The p r o p h e t  and h i s  
main f o l l o w e r s  were a r r e s t e d  e v e n t u a l l y  in November 1 910 . 26
The a r r e s t  of  t h e  l e a d e r ,  however ,  d i d  not  b r i n g  t he  
movement  t o  an end.  In j a i l ,  b e f o r e  h i s  d i s c i p l e s  who had 
b e l i e v e d  in h i s  i n v i n c i b i l i t y ,  Na S i a k  Bagi  e x p l a i n e d  t h a t  he 
was not  Si  S i n g a  Na n g a r a j a  but  onl y  an e x - g o l d s m i t h  named Si 
J a g a  S i m a t u p a n g . 27 However ,  N u l i a  c o n t i n u e d  t o  be a t t r a c t e d  
by Na Si ak  B a g i ' s  p r e a c h i n g  t h a t  even t he  poor  and s u f f e r i n g  
c o u l d  have d i r e c t  a c c e s s  t o  f l u l a j a d i  Na Bol on ,  and he answer ed  
t o  Na S i a k  Bagi  t h a t  he would c o n t i n u e  t o  r e v e r e  h i m . 28 Even 
t hough  t he  l e a d e r  had t u r n e d  out  t o  be i n c a p a b l e  of  r e s i s t i n g
23 Co n t r .  of  S i l i n d u n g ,  "Si  S i n g a  Ma ngar ad j a  ( S . S . M. )  -  
B e l a n g r i j k e  f e i t e n  u i t  z i j n  1 even in ve r ba nd  g e b r a c h t  met de 
p a c i f i c a t i e  de B a t a k 1a n d e n ",  ( T a r u t u n g ,  2 March 1940) ,  
a g ♦n o . 7 1 4 4 / 1 9 4 0 .
26 K o r t - O e r s l a g  der  r e s i d e n t i e  Tap.  over  de maand Nov. 1910,  
m a i 1r ♦ 110 / 1911 .
27 H o e t a g a l o e n g , Tes t i mony of  Ga j us  Hu t a ha e a n .
2 S I b i d .
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t h e  D u t c h ,  h i s  f u n d a m e n t a l  i d e a  r e m a i n e d  m e a n i n g f u l  t o  h i s  
f o i l o u e r s .
The c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  d e c i d e d  t o  b a n i s h  Na S i a k  Bag i  
f r o m  t h e  c o u n t r y . 29 H o u e v e r ,  h i s  f o l l o w e r s  were r e l e a s e d  
b ec au se  t h e  D ut ch  o f f i c i a l s  d i d  n o t  f i n d  t h e i r  r e l i g i o n  i t s e l f  
d a n g e r o u s  t o  t h e  c o l o n i a l  o r d e r . 30 T h i s  measure w h i c h  s t r u c k  
o n l y  a g a i n s t  Na S i a k  Ba g i  e n a b l e d  h i s  f o l l o w e r s  n o t  o n l y  t o  
r e g a r d  him as a m a r t y r  b u t  a l s o  t o  p e r c e i v e  t h a t  t h e  Dutch  
were  a f r a i d  o f  Na S i a k  Ba g i  because  he m i g h t  show p e o p l e  t h e  
t r u e  way t o  g a i n  a c c e s s  t o  God.
The c o n v e r s i o n  o f  t h e  f o r m e r  c h u r c h  e l d e r  N u l i a  a t t r a c t e d  
a n o t h e r  C h r i s t i a n ,  Gayus H u t aha ea n  (a s c h o o l - t e a c h e r  a s s i s t a n t  
i n  L a g u b o t i ) .  A l t h o u g h  Gayus had been e d u c a t e d  i n  m i s s i o n a r y  
s c h o o l s  and had been a s c h o o l - t e a c h e r ' s  a s s i s t a n t  s i n c e  a b ou t  
1900 ,  he seemed t o  be unhappy t h a t  t h e  c h u r c h  h i e r a r c h y  o f  
m i s s i o n a r i e s  ( t u a n  p a n d i t a ) ♦ B a t a k  m i s s i o n a r i e s  ( p a n d i t a  
B a t a k ) ,  and s c h o o l - t e a c h e r s  ( g u r u ) h i n d e r e d  o t h e r  p e o p l e  f r o m
2 9
3 0
De B o e r ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " , v o l . 4 8 ,  p . 1 9 4 .  
H o e t a g a l o e n g  , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n .
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s h a r i n g  i n  c h u r c h  p o w e r . 3 1 He was e s p e c i a l l y  d i s s a t i s f i e d  
w i t h  such c h u r c h  p o l i c i e s  as c h a r g i n g  i n t e r e s t  f o r  l o a n s  f r o m  
t h e  c h u r c h  f u n d s  and i t s  p r o h i b i t i o n  o f  B a t a k  gondang 
c e r e m o n i e s  ( s a c r i f i c i a l  c e r e m o n i e s  t o  d e i t i e s ,  w h i c h  were t h e  
main  t a r g e t s  o f  B a t a k  C h r i s t i a n  l e a d e r s '  c r i t i c i s m  o f  t he  
t r a d i t i o n a l  b e l i e f ) ,  a l t h o u g h  t h e  B i b l e  b o t h  p r o h i b i t e d  
i n t e r e s t  and gave many e xa mp l es  o f  b l o o d  s a c r i f i c e . 32 Uhen 
Gayus was t o l d  by M u l i a  a b o u t  P a r m a l i m  d o c t r i n e ,  he t h o u g h t  
t h a t  i t  a c c o r d e d  f a i r l y  u e l l  u i t h  u h a t  he had r e ad  i n  t h e  
B i b l e . 33
S u b s e g u e n t l y  Gayus e n d e a v o u r e d  t o  j u s t i f y  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  P a r m a l i m  by u s i n g  B i b l i c a l  t e r m i n o l o g y .
A f t e r  he became a P a r m a l i m ,  Gayus p l a n n e d  u i t h  M u l i a  t o  
h o l d  a gondang r i t u a l  t o  p r a i s e  God i n  t h e  B a t a k  u a y . 34 
A l t h o u g h  a t  f i r s t  t h e  c o l o n i a l  g o v er n me n t  d i d  no t  a l l o w  t h i s ,  
Gayus e v e n t u a l l y  g a i n e d  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  C o n t r o l e u r  uho
31 H i s  t e s t i m o n y  m e n t i o n s  t h a t  once he f e l t  h i s  sou l  g o i n g  
up t o  heaven uhen he uas s i n g i n g  hymns i n  a L a g u b o t i  c h u r c h  
b e f o r e  a m i s s i o n a r y ,  a p a n d i t a  B a t a k  and h i s  s u p e r v i s o r  ( gu r u  
k e p a l a ) . From t h e n  on,  i t  uas s u s p e c t e d  by them t h a t  he m i g h t  
have some s p i r i t  i n  h i s  b o d y .  H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  
G a j u s  H u t a h a e a n .
32 De B o e r ,  “ De P e r m a l i m s e k t e n “ , v o l . 4 8 ,  p . 1 9 1 .
33 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n .
3 4 I b i d .
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c o u l d  f i n d  no e x p l i c i t  a n t i - c o l o n i a l  e l e m e n t  in the  n e u 
P a r m a l i m  d o c t r i n e .
T h i s  p e r m i s s i o n  to h o l d  a g o n d a n g  c e r e m o n y  u a s  a s h o c k  to 
t h e  C h r i s t i a n  l e a d e r s ,  u h o  ha d h i t h e r t o  s u c c e s s f u l l y  u r g e d  the 
c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  to p r o h i b i t  i t . 33 A f t e r  the  P a r m a l i m s  had 
h e l d  th e c e r e m o n y  in U l u a n ,  th e G e r m a n  m i s s i o n a r y  J u n g ,  u h o 
u a s  t h e n  u o r k i n g  in U l u a n ,  s u m m o n e d  G a y u s  to s u g g e s t  that 
t h e s e  P a r m a l i m  a c t i v i t i e s  u e r e  a g a i n s t  G o d ’ s u i l l . 34 J u n g  
s t a r t e d  by t e l l i n g  G a y u s  th at  G o d  u a s  not f o n d  of a n i m a l  
s a c r i f i c e s .  G a y u s  r e t o r t e d  t h a t  s u c h  s a c r i f i c e s  u e r e  
d e s c r i b e d  in th e B i b l e .  J u n g  c o m p l a i n e d  th at  P a r m a l i m s  p r a y e d  
not o n l y  to G o d  but a l s o  to Si S i n g a  llangaraja. G a y u s  
e x p l a i n e d  t h e  b e l i e f  in Si S i n g a  M a n g a r a j a  u s i n g  th e a n a l o g y  
of t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t u e e n  H o s e s  a n d  G o d  as f o l l o u s : 37
So lo ng  as I s ra e l  f o l l o u e d  t h e  u o r d s  of the 
p r o p h e t  H o s e s ,  th at  p e o p l e  u a s  h a p p y .  But 
b e c a u s e  the p e o p l e  u e r e  u n u i l l i n g  to f o l l o u  
him, o n l y  t h o s e  u h o  u e r e  a g e d  2 0  r e a c h e d  the 
la nd of C a n a a n .  Ue 11, the  p r o p h e t  H o s e s  p a i d  
h o m a g e  to G od, a n d  so d o e s  R a j a  Si S i n g a  
H a n g a r a j a  to H u l a j a d i  N a b o l o n  ( a ls o  G o d ) .
33 V e r g o u u e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p . 1 0 2 .
36 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  of G a j u s  H u t a h a e a n .
3 7 Ibid .
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C o n s e q u e n t l y  we have t o  be r e s p e c t f u l  t o  Si
S i n g a  M a n g a r a j a .
H a v i n g  u n d e r g on e  a m i s s i o n a r y  e d u c a t i o n ,  Gayus uas 
c l e a r l y  u e l l - v e r s e d  i n  C h r i s t i a n  d o c t r i n e ,  and i n d e e d  on some 
p o i n t s ,  such as t h e  n a t u r e  o f  t h e  supreme God, w h e t h e r  He uas 
c a l l e d  M u l a j a d i  Na B o l o n  o r  Je h ov a  h i s  b e l i e f  uas n o t  so 
d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  J u n g .  T h e i r  a rg um en t  uas a b o u t  w h e t h e r  
t h e  P a r m a ! i m  a c t i v i t i e s  were  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  G o d ' s  w i l l .  
S i n c e  Gayus f o u n d  t h e  P a r m a l i m  d o c t r i n e  r e a s o n a b l y  c o m p a t i b l e  
w i t h  t h e  word o f  God t h a t  he had s t u d i e d  i n  t h e  Old  T e s t a m e n t ,  
he c l a i m e d  t o  be j u s t i f i e d  i n  h o l d i n g  s a c r i f i c i a l  c e r e m o n i e s  
and b e i n g  r e s p e c t f u l  t o  S i  S i n g a  M a n g a r a j a .
Gayus a l s o  c r i t i c i z e d  t h e  c h u r c h  f u n d s  w h i c h  l e n t  money 
and p a d i  ( h a r v e s t e d  r i c e )  a t  i n t e r e s t .  He and P a n g g i n t a l  (one 
o f  t h e  a r d e n t  f o l l o w e r s  o f  Na S i a k  B a g i  f r o m  U l u a n )  f o l l o w e d  
t h e  i d e a  o f  Na S i a k  Ba g i  and e s t a b l i s h e d  hepeng t o r op (money 
f o r  p e o p l e )  w h i c h  uas l o a n e d  w i t h o u t  i n t e r e s t  i n  o r d e r  t h a t  
t h e  p oor  members c o u l d  h e l p  each o t h e r . 3 8  Such c r e d i t  u n i o n s  
were  f o u n d e d  i n  v a r i o u s  p l a c e s .  I n  U l u a n ,  i n  p a r t i c u l a r ,  a 
f u n d  c a l l e d  k o n g s i  p o r a s i a n  ( f u n d  o f  p i t y )  c o l l e c t e d  more t h a n
3 8 I b i d .
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f . 4 0 0 0 ,  a c c o r d i n g  t o  D .U . N .  de B o e r 3 9 . C o l o n i a l  c h i e f t a i n s  
and t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  became r e s e n t f u l  o f  t h e  p o p u l a r i t y  o f  
t h e  P a r m a l i m  l e a d e r s  and t h e i r  c r e d i t  a c t i v i t i e s .  Gayus 
condemned t h e  r i v a l  c h u r c h  f u n d s  by a r g u i n g  t h a t  t o  l e n d  money 
w i t h  i n t e r e s t  uas p r o h i b i t e d  i n  t h e  P s a l m s . 40
Gayus b e l i e v e d  t h a t  c o l o n i a l  r u l e ,  u i t h  i t s  r e p r e s s i o n  o f  
t h e  movement  o f  Na S i a k  B a g i ,  u o u l d  be ended .  Gayus uas 
c o n v i n c e d  t h a t  t h e  D ut ch  o f f i c i a l s  u e r e  t r y i n g  t o  f r u s t r a t e  
t h e  movement  because  t h e y  u e r e  a f r a i d  t h a t  Na S i a k  B a g i ' s  
b e l i e f  m i g h t  p o s s i b l y  i n i t i a t e  p e o p l e  t o  t h e  t r u e  s o u r c e  o f  
p o u e r .  A f t e r  he became a c o n v e r t  t o  P a r m a l i m ,  he p a i d  a v i s i t  
t o  Na S i a k  B a g i ' s  u i f e  i n  N a g a s a r i b u  uho i n f o r m e d  him t h a t  Na 
S i a k  Ba g i  had been s e n t e n c e d  t o  e x i l e  because o f  t h e  p r e a c h i n g  
o f  P a r m a l i m .  Gayus a n s u e r e d  h e r ,  " T h i s  i s  a p r o o f  t h a t  Ra j a  
Na S i a k  Ba g i  r e v e a l e d  t h e  o r d e r  o f  God,  and a l s o  s a c r i f i c e d  
h i m s e l f  f o r  h i s  d i s c i p l e s . " 41 He b e l i e v e d  t h a t  some day Na 
S i a k  Ba g i  u o u l d  come back t o  t h e  B a t a k  c o u n t r y 42 i n  o r d e r
39 De B o e r ,  "De P e r m a l i m s e k t e n " ,  v o l . 4 8 ,  p . 1 9 4 .
40 I b i d . . p . 1 9 1 .
41 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n .
42 A l t h o u g h  Na S i a k  Ba g i  uas s e n t e n c e d  t o  e x i l e ,  he 
s u cc eed ed  i n  f l e e i n g  f r o m  t h e  m i s s i o n - h o s p i t a l  i n  T a r u t u n g  
u h e r e  he had been pu t  uhen he p r e t e n d e d  t o  be i l l ,  a c c o r d i n g  
t o  de B o e r .  Uhat  became o f  h im t h e n  i s  unknoun (De B o e r ,  "De 
P e r m a l i m s e k t e n " , v o l .  4 8 ,  p . 1 8 4 ) .
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t h a t  t h e  h ar a . iaon  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  m i g h t  be e s t a b l i s h e d  
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  H u l a j a d i  Na B o l o n .  U n t i l  t h e n  P a r m a l i m s  
had t o  u a i t  and e ndu re  t h e  p r e s e n t  o r d e r ,  u h i l e  o b s e r v i n g  t h e  
d o c t r i n e  o f  Na S i a k  B a g i .
The case s t u d i e s  i n  t h i s  s e c t i o n  h e l p  e x p l a i n  hou some 
B a t a k  C h r i s t i a n s  s h i f t e d  back t o  a b e l i e f  i n  t h e  B a t a k  
i n d i g e n o u s  God* D i s a p p o i n t e d  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  had 
been a b l e  n e i t h e r  t o  j u s t i f y  n o r  t o  r e s i s t  t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  
o f  c o l o n i a l  r u l e ,  t h e y  u e r e  l e d  by Na S i a k  B a g i ’ s neu d o c t r i n e  
t o  a b e l i e f  i n  H u l a j a d i  Na B o l o n  and S i  S i n g a  H a n g a r a j a *  T h i s  
b e l i e f  uas a l s o  g i v e n  l e g i t i m a c y  i n  B i b l i c a l  t e r m s  by Gayus* 
Nou i t  became p o s s i b l e  f o r  P a r m a l i m s  t o  r e v i v e  t h e i r  
t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n  i n  t h e  neu s o c i a l  s i t u a t i o n .  Eu r opean  
r u l e ,  u h i c h  a t t e m p t e d  t o  o p p r e s s  t h e i r  movement ,  a p p ea r e d
i 1 l e g i t i m a t e  t o  them.
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3. SEEKING THE KINGDOM OE SI SINGA 
MANGARAJA — THE RARMALIM MOVEMENT 
AETER NA SIAK 3 AG I
The Parmalim movement became more "nativistic", in the 
sense of seeking the restoration of the hara.iaon Si Singa 
Mangaraja, as a reaction to colonization. After the 
appearance of Na Siak Bagi, his Parmalim followers ceased to 
expect that Pohlig would reappear as Si Singa Mangaraja. As 
the colonial regime failed to justify itself to Batak people 
by initiating them to the source of its power, Si Singa 
Mangaraja XII became important to Parmalims as a symbol of 
resistance to the Dutch. In due course they began to expect 
that Si Singa Mangaraja would be restored in the legitimate 
son of the deceased Si Singa Mangaraja XII.
To make clear this process, I will first describe the 
intensification of colonial rule in Tapanuli and the protest 
movements against it from the Parmalims. Then I will explain 
how Parmalims who found an exponent of anti-colonialism in Si 
Singa Mangaraja endeavoured to keep their identity as Batak 
through the hope that the eldest son of the dead Si Singa 
Mangaraja XII, Karel Buntal Sinambela, would come back to the 
Batak area as a new Si Singa Mangaraja. This section will 
help us to understand that millenarian movements in the later
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s t a g e s  o f  c o l o n i a l  r u l e  o f t e n  p u t  more s t r e s s  on t h e  
r e s t o r a t i o n  o f  d i s s o l v e d  t r a d i t i o n s  as t h e s e  t r a d i t i o n s  became 
s y m b o l s  o f  a n t i - c o l o n i a l i s m .
One o f  t h e  main  f a c t o r s  u h i c h  f u r t h e r  r e v i t a l i z e d  t h e  
b e l i e f  i n  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  uas t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  
c o l o n i a l  r u l e .  A f t e r  t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  p u t  t h e  e n t i r e  
B a t a k  a r e a  u n de r  t h e i r  d o m i n a t i o n  i n  1 9 0 4 - 1 9 0 8 ,  t h e y  
i n t e n s i f i e d  t h e i r  r u l e  by i n t r o d u c i n g  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  and 
neu a d m i n i s t r a t i v e  s ys te ms  t o  B a t a k  s o c i e t y .
The g o v e r n m e n t ' s  a m b i t i o u s  p l a n  t o  b u i l d  a r o a d  n e t u o r k  
t h r o u g h o u t  t h e  B a t a k  a r e a  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  2 0 t h  
c e n t u r y  l e d  t o  a heavy  i m p o s i t i o n  o f  l a b o u r  s e r v i c e  on male 
a d u l t s .  As p a r t  o f  a programme t o  e s t a b l i s h  c a r t  r o a d s  i n  
Toba b e t u e e n  Toba Humbang and B a r u s ,  T a r u t u n g  and S i b o l g a ,  and 
b e t u e e n  Toba and t h e  E a s t  Coast  (Pematang S i a n t a r ) ,  t h e  
c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  r e q u i r e d  l a b o u r  s e r v i c e . 1 I n  1913 i t  uas 
d e c r e e d  t h a t  a l l  male  a d u l t s  e x c e p t  t h o s e  c a t e g o r i e s
1 "A lgemeene  n o t a  der  Commi ss i e  Ue 1s i n k - C o 1 i j n " ,  p p . 2 4 - 2 7 ;  
and J o u s t r a ,  De t o e s t a n d e n , p p . 1 3 - 1 5 .
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s p e c i f i c a l l y  e xe mpt ed 2 u o u l d  be o b l i g e d  t o  do s e r v i c e  f o r  a 
maximum o f  52 days p er  y e a r * 3 T h i s  r e g u l a t i o n  c o n f i r m e d  t he  
t r a n s f o r m a t i o n  i n  B a t a k  po ue r  s t r u c t u r e s  u h i c h  had t a k e n  p l a c e  
as a r e s u l t  o f  c o l o n i a l  r u l e ,  f o r  nobody  i n  t h e  c a t e g o r y  
c a l l e d  p a r r o d i  (one o b l i g e d  t o  c a r r y  o u t  c o r v e e  o r  r o d i ) c o u l d  
nou be r e g a r d e d  as a r a j a  among t h e  Toba B a t a k  even i f  t h e y  
had p r e v i o u s l y  been r a j  a o f  a h u t  a ( v i l l a g e )  o r  a 
par  b a r  i n g i n , 4 *
T a x a t i o n  p o l i c i e s  i n  T a p a n u l i  u e r e  i n t e n s i f i e d .  The 
c o l o n i a l  g o ve r nm en t  f i r s t  i n t r o d u c e d  a p o l l - t a x  t o  T a p a n u l i  i n  
1908,  A l t h o u g h  t h e  g o v er n me n t  e x p e c t e d  t h a t  1 0 0 , 0 0 0  t a x ­
p a y e r s  u o u l d  p r o d u c e  f , 3 7 5 , 0 0 0  a n n u a l l y ,  t h e  t o t a l  amount  
c o l l e c t e d  uas f a r  l e s s  t h a n  t h i s  ( f , 2 1 3 , 0 0 0  i n  1 9 0 9 ) , s I n  
1914,  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  r e v e n u e  t h e  p o l l - t a x  uas r o u g h l y  
d o u b l e d  ( a s s e s s e d  a t  4% o f  i n c o m e ) , 6 C o l o n i a l  o f f i c i a l s
2 C o l o n i a l  c h i e f t a i n s  a p p o i n t e d  by t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t ,  
C h r i s t i a n  c h u r c h  f u n c t i o n a r i e s  such a s ,  p a n d i t a  B a t a k ,  
c a t e c h i s t s ,  and e l d e r s ,  I s l a m i c  p r i e s t s  such as imam j u r n a a t , 
c h a t i b , b i 1a l  and m a l i m , and s c h o o l t e a c h e r s  and a s s i s t a n t  
s c h o o l t e a c h e r s ,  u e r e  exempted f r o m  l a b o u r  s e r v i c e s ,
S t a a t s b l a d ,  1913,  n o . 128,
3 f l .  J o u s t r a ,  K r o n i e k  1 9 1 3 - 1 9 1 7 , ( L e i d e n ,  1 9 1 8 ) ,  p p . 1 0 - 1 1 .
4 D.U.  N. de B o e r ,  " H a r a d j a o n - B e s c h o u u i n g e n " ,  T . B . B . ,
v o l . 4 9 ,  ( 1 9 1 6 ) ,  pp.  6 - 7 ,
6
C a s t l e s ,  " P o l i t i c a l  L i f e " ,  p . 5 3 .  
J o u s t r a ,  De t o e s t a n d e n , p . 1 5 .
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b e l i e v e d  t h a t  t a x - p a y e r s  i n  Tap anu l  i  s h o u l d  have no d i f f i c u l t y  
p a y i n g  t h e  i n c r e a s e d  sums because  t h e y  c o u l d  ea rn  money by 
s e l l i n g  v a r i o u s  n a t u r a l  p r o d u c t s  such as b e n z o i n ,  camphor  or  
c o f f e e *  B e s i d e s  t h e  p o l l - t a x ,  t h e  c o l o n i a l  g ov e r n me n t  a l s o  
i n t r o d u c e d  i n  1916 a s l a u g h t e i — t a x *  At  f i r s t  i t  c o s t  f . l  t o
s l a u g h t e r  a h o r s e  o r  a b u f f a l o  and f . 0 . 5 0  t o  s l a u g h t e r  a p i g  
o r  a g o a t *  Then i n  1917,  t h e  t a x  uas t r e b l e d ,  t o  f *3 (a 
h o r s e  o r  a b u f f a l o )  and f . l * 5  (a p i g  o r  a g o a t )  r e s p e c t i v e l y . 7 *
Toba s o c i e t y  uas b e i n g  r a p i d l y  pushed by such demands i n  t h e  
d i r e c t i o n  o f  a money economy*
A neu s ys te m  o f  d i s t r i c t  r u l e  i n t r o d u c e d  i n t o  T a p a n u l i  i n  
1916 f u r t h e r  e r ode d  t h e  t r a d i t i o n a l  p a t r o n  -  c l i e n t  s ys te m  i n  
Toba .  T he re  had been a b ou t  170 hundu 1 an ( c a l l e d  1a ndsc hap  i n  
D a i r i  and H a b i n s a r a n )  i n  t h e  n o r t h e r n  and t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  
T a p a n u l i , ®  and t h e  Dut ch  l o c a l  o f f i c i a l s  f o u n d  i t  t r o u b l e s o m e  
t o  dea l  u i t h  so many c h i e f t a i n s * 9 To i m p r o v e  t h e  e f f i c i e n c y  
o f  t h e i r  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  c o l o n i a l  g ov e r n me n t  a p p o i n t e d  12 
demang and 25 a s s i s t a n t - demang i n  t h e  R e s i d e n c y  o f  T a p a n u l i  t o
7 J o u s t r a ,  K r o n i e k , p * 1 2 ;  and A s s . R e s *  o f  B a t a k l a n d e n ,  
" R a p p o r t  van een o n d e r z o e k  n a a r  de o o r z a k e n  de r  o n l u s t e n  i n  
Boven B a ro es  i n  J a n u a r i  1 9 1 7 " ,  ( S i b o l g a ,  23 A p r i l  1 9 1 7 ) ,  
m a i l r .  1 3 3 6 / 1 7 ,  i n  V* 1 3 / 1 2 / 1 9 2 1 / 1 5 *
® J o u s t r a ,  B a t a k s p i e g e l , p p * 2 5 9 - 2 6 3 *
9 J .  K e u n i n g ,  The Toba B a t a k .  F o r m e r l y  and N o u , t r a n s l a t e d  
by C* H o l t ,  ( I t h a c a ,  1 9 5 8 ) ,  p . 1 7 *
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s u p e r v i s e  t he  c h i e f t a i n s  of  ra.i a i hut  an in n o r t h  and c e n t r a l  
T a p a n u l i  and k u r i a - c h i e f t a i n  in s o u t h  T a p a n u l i  and t he  c o a s t a l  
p a r t s  of  Bar us  and S i b o l g a . 10 For  i n s t a n c e ,  t he  n o r t h e r n  
p a r t  of  t he  Toba a r e a  (named o n d e r a f d e e  1i ng Toba) ,  u h e r e  32 
h u n d u 1 an and 14 1a ndschap  had e x i s t e d * 11 , uas  d i v i d e d  i n t o  
t h r e e  s u b - d i s t r i c t s  each under  a ne u l y  a p p o i n t e d  demang and 
each d i s t r i c t  uas  f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  u n d e r - d i s t r i c t s  
each of  u h i c h  uas  a d m i n i s t e r e d  by a s s i s t a n t - demang*12 Every
a s s i s t a n t - demang t h e r e f o r e  a d m i n i s t e r e d  s e v e r a l  hundu1 a n ♦ In 
t h e i r  d e a l i n g s  u i t h  t h e  gove r nme n t ,  i n d i v i d u a l s  u e r e  a b l e  to 
a p p l y  d i r e c t l y  t o  t he  a s s i s t  a n t - demang c o n c e r n e d ,  uho uas  
u s u a l l y  r e c r u i t e d  not  f rom among t he  l o c a l  c h i e f t a i n s  but  from 
Ba t ak  o f f i c i a l s  u ö r k i n g  in t h e  o f f i c e s  of  C o n t r o l e u r s  or in 
o t h e r  b u r e a u s * 13 The f o r mer  c h i e f t a i n s ,  u i t h  uhom t he  Dutch 
l o c a l  o f f i c i a l s  d i d  not  need t o  c o n s u l t  as  o f t e n  as  b e f o r e ,  
u e r e  becoming mer e l y  f u n c t i o n a r i e s  uho c a r r i e d  out  o r d e r s  of 
t h e  g o v e r n m e n t . 1 4
10 J o u s t r a ,  Kr on i e k , p . 1 4 ;  and see  a l s o  above  p . 68.
11 J o u s t r a ,  B a t a k s p i ege 1 , p p . 2 61 - 262 .
12 D i r .  of  B . B . ,  t o  Res.  of  T a p . ,  (Ue1t e v r e d e n , 1915) ,  in 
F. C.  Vors tman C o l l e c t i o n ;  and A . J .  van Zanen,  “Memorie van 
Ov e r g a v e " ,  ( 1 9 3 1 ) ,  pp.  160-161 .
13 L a t e r  t h e s e  demang and a s s i s t a n t  demang u e r e  r e c r u i t e d  
from g r a d u a t e s  of  OSVIA (Qp 1e i d i n g s  School  voor  I n i a n d s c h e  
Ambt e n a r e n , t h e  t r a i n i n g  school  f o r  i n d i g e n o u s  o f f i c i a l s ) .  
Keun i ng ,  Toba B a t a k , p . 1 8 .
1 4 I b i d . , p * 13; and J o u s t r a ,  De t o e s t a n d e n , p . 1 9 .
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M o r e o v e r ,  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  s t a r t e d  t o  r e o r g a n i z e  
h u n d u 1 an i n t o  n e g e r i . U s u a l l y  t h e  a u t h o r i t i e s  d i d  n o t  a p p o i n t  
s u c c e s s o r s  uhen c h i e f t a i n s  o f  h u n d u 1 an d i e d ,  and s t a r t e d  t o  
annex  some m i n o r  h u n d u 1 an t o  t h e  n e i g h b o u r i n g  ones t o  f o r m  
l a r g e r  h u n d u 1 a n 1 3 ♦ Then f r o m  1917 ,  i n s t e a d  o f  h u n d u 1 a n . a 
neu u n i t  c a l l e d  n e g e r i  uas i n t r o d u c e d  u s u a l l y  c o m p r i s i n g  3000 
t o  4000 p e o p l e * 16 The head o f  each n e g e r i  ( k e p a 1 a n e g e r i ) 
uas t o  be e l e c t e d  by t h e  p o p u l a t i o n .  H o u e v e r ,  t h i s  neu 
e l e c t i v e  k e p a l a  n e g e r i  s y s t em  uas a f u r t h e r  s t e p  auay f r o m  t h e  
t r a d i t i o n a l  a d a t , because  a n e g e r i  u o u l d  u s u a l l y  i n c l u d e  
s e v e r a l  ho r , i a  uhose heads had been e n t i t l e d  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  
ra. i  a i  hu t  an and r  a.i a padua ♦ These o f f i c e s  u e r e  nou t o  be 
a b o l i s h e d  l e a v i n g  l i t t l e  l i n k  b e t u e e n  t h e  i n d i g e n o u s  s o c i a l  
s y s t e m  and t h e  neu a d m i n i s t r a t i o n . 17
I n t e n s i f i c a t i o n  o f  c o l o n i a l  r u l e  caused  v a r i o u s  
d i s t o r t i o n s  i n  T a p a n u l i .  As t h e  t r a d i t i o n a l  p a t r o n a g e  
n e t u o r k s  u e r e  f u r t h e r  d i s r u p t e d  by t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  neu 
d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  i n c r e a s e d  c o l o n i a l  o b l i g a t i o n s
13 L . C .  U e l s i n k ,  "Memor ie  van O v e r g a v e " ,  m a i l r .  1164 /08 ,  
P P .6 -7 ;  and K e u n i n g ,  " E e n i g e  b e s c h o u u i n g e n " ,  p .5 0 4 .
16 I b i d . , p . 5 0 5 .
17 I n  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h i s  s y s t e m ,  
f o r  i n s t a n c e  i n  S i l i n d u n g  a c o n f u s e d  and d a n g e r o u s  s i t u a t i o n  
a r o s e ,  u h e r e  a number o f  k e p a l a  n e g e r i  u e r e  a p p o i n t e d  bu t  t h e  
r a j  a i h u t  an and r a j a  padua shoued no i n c l i n a t i o n  t o  r e t i r e .  
C a s t l e s ,  " P o l i t i c a l  L i f e " ,  p . 6 5 .
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became r e a l  b u r d e n s  on t h e  p e o p l e  uho c o u l d  no t  u n d e r s t a n d  t h e  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e i r  d u t i e s * 18 D i s s a t i s f a c t i o n  u i t h  t h e  
neu s i t u a t i o n  e x t e n d e d  t o  most  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  even 
i n c l u d i n g  C h r i s t i a n s  and c o l o n i a l  c h i e f t a i n s  b e l o u  t h e  demang 
and a s s i s t a n t - demang l e v e l . 19 Some s o u gh t  t o  r e v i v e  t h e  
t r a d i t i o n a l  s o c i a l  o r d e r  e x p e c t i n g  t h a t  S i  S i n g a  M a n g a r a j a ,  
uho t h e y  b e l i e v e d  c o u l d  n e v e r  d i e ,  u o u l d  come back t o  t h e  
c o u n t r y  a g a i n .  I n  t h e  1910s and t h e  e a r l y  1920s ,  t h e  
Parhudamdam b e l i e v e r s ,  uhom I  u i l l  dea l  u i t h  i n  t h e  n e x t  
c h a p t e r ,  and some P a r m a l i m s  p r e a c h e d  an end t o  c o l o n i a l  r u l e  
u i t h  t h e  r e a p p e a r a n c e  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a ,  and o p e n l y  
r e f u s e d  t o  c o o p e r a t e  u i t h  t h e  c o l o n i a l  o r d e r .  The 
i n t e n s i f i c a t i o n  o f  c o l o n i a l  r u l e  l e d  them t o  d e v e l o p  a b e l i e f  
i n  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  uho had come t o  r e p r e s e n t  a l l  t h a t  uas 
opposed  t o  t h e  D u t c h .
The P a r m a l i m  movement o f  Na S i a k  B a g i ,  nou l e d  by h i s  
d i s c i p l e s ,  s t r o n g l y  b e l i e v e d  t h a t  Na S i a k  Ba g i  and S i  S i n g a
18 " B e r n e r k e n s u e r t e  S t r öm un ge n  i n  den B a t a k 1a n d e n " ,  B . R. M. , 
( 1 9 1 7 ) ,  p p . 3 0 - 3 1 .
19 I b i d . , p p . 2 9 - 3 2 ;  and " De r  H a t o pa n  K r i s t e n  B a t a k  
( H . K . B . ) " ,  B . R . M . . ( 1 9 1 9 ) ,  p . 4 6 .
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M a n g a r a j a  u o u l d  r e t u r n  t o  t he  B a t a k  a r e a . 20 Even u h i l e  Na 
S i a k  Ba g i  uas i n  j a i l ,  i t  was r umou re d  t h a t  a p seudo- Na  S i a k  
Ba g i  had a p p e a r e d  i n  S a m o s i r  t o  g i v e  m e d i c i n e  t o  t h e  s i c k  and 
a n o t h e r  had a p p e a r e d  i n  B a l i g e  t o  p r a y  f o r  r a i n . 21 Pe op l e  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  s ou l  o f  Na S i a k  Ba g i  c o u l d  go e v e r y w h e r e .
I n  1911,  a m e s s i a n i c  movement w h i c h  p r e a c h e d  t h e  r e a p p e a r a n c e  
o f  R a j a  Tubu (one o f  t h e  o t h e r  famous names o f  Na S i a k  B a g i )  
a r o s e  i n  Tanah Jawa ( S i m a l u n g u n )  u n de r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  Guru 
L a d a . 22 The f o l l o w e r s  o f  t h i s  movement  i g n o r e d  t h e  o r d e r s  o f  
t h e  g o v er n me n t  and d i d  no t  pay t a x .  The c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  
i n t e r v e n e d  t o  c u r b  t h e  movement and pu t  Guru Lada i n  j a i l  f o r  
f i v e  m o n t h s .  Gayus ,  a n o t h e r  d i s c i p l e  o f  Na S i a k  B a g i ,  a l s o  
b e l i e v e d  t h a t  h a r a j a o n  S i  S i n g a  N a n g a r a j a  w ou l d  be
20 T he re  were  two o t h e r  m a j o r  s e c t s  o f  P a r m a l i m s .  Panggaram 
(a s u c c e s s o r  o f  Guru S o m a l a i n g )  who e x p e c t e d  t h a t  Na S i a k  Bag i  
w o u l d  be a new i n c a r n a t i o n  o f  R a j a  Rum (see p . 2 3 3 )  i n  due 
c o u r s e  l e f t  Na S i a k  Bag i  ( H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  Ga ju s  
H u t a h a e a n )  p r o b a b l y  because  Na S i a k  Ba g i  a p p e a r e d  t o  Panggaram 
u n a b l e  t o  cope w i t h  t h e  D u t c h .  Panggaram t h e n  c o n t i n u e d  h i s  
own P a r m a l i m  movement  ( see  p p . 2 0 1 - 2 0 3 ) .  The o t h e r  m a j o r  s e c t  
was Parmal  im - f la r  a n t  i , w h i c h  Guru Pamosik  had p r o b a b l y  
e s t a b l i s h e d .  F o l l o w e r s  o f  t h i s  s e c t  h i g h l y  r e v e r e d  S i  S i n g a  
M a n g a r a d j a  whose s a h a l a  was b e l i e v e d  t o  r e s i d e  i n  P o h l i g .
They a l s o  began t o  e s t a b l i s h  m o n e y - f u n d s  m o d e l l e d  on t h o s e  o f  
Na S i a k  B a g i .  See f o o t n o t e  7 on p . 1 8 2 ,  and de B o e r ,  "De 
P e r m a l i m s e k t e n " , v o l . 4 8 ,  p p . 2 0 1 - 2 0 3 .  These two s e c t s ,  
h o w e v e r ,  g r a d u a l l y  d e c r e a s e d  i n  t h e  number o f  f o l l o w e r s  
because  o f  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e i r  i n d i g e n o u s  v i r t u e  
s y s te m  (see p p . 2 1 1 - 2 1 2 ) .
21 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n .
22 "De P e r m a l i m s " ,  T ♦B ♦B . , v o l . 4 5 ,  ( 1 9 1 3 ) ,  p . 3 2 7 ;  and G * L . 
T i c h e l m a n ,  "De P a r m a l i m s " ,  i n  G . L .  T i c h e l m a n  C o l l e c t i o n ,
n o . 1 1 5 .
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r e e s t a b l i s h e d  u i t h  t h e  r e t u r n  o f  Na S i a k  Ba g i  and t h a t  t h i s  
w o u l d  t a k e  p l a c e  a f t e r  a l l  t h e  i r o n  b r i d g e s  f r o m  Pematang 
S i a n t a r  t o  B a l i g e  u e r e  r e a d y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r o p h e c y  o f  Na 
S i a k  B a g i » 23 Gayus p r e a c h e d  t h a t  P a r m a l i m s  had t o  u a i t  
p a t i e n t l y  f o r  t h a t  t i m e ,  w i t h o u t  a c c e p t i n g  any o t h e r  hara . i aon 
c o n f e r r e d  by t h e  Dutch» The a d h e r e n t s  o f  Na S i a k  Bag i  
m a i n t a i n e d  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  k i ng do m o f  S i  S i n g a  
M a n g a r a j a  u o u l d  be r e s t o r e d  by t h e  r e a p p e a r a n c e  o f  Na S i a k  
B a g i  ♦
As Toba B a t a k  d i s s a t i s f a c t i o n  u i t h  c o l o n i a l  r u l e  mounted 
a f t e r  1908,  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I  became more and more 
i m p o r t a n t  as a symbol  o f  o p p o s i t i o n  t o  t h e  Dutch» Because 
many began t o  q u e s t i o n  t h e  l e g i t i m a c y  o f  c o l o n i a l  r u l e  i n  t h e  
c o u n t r y ,  h i s  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  E ur ope an  i n t r u s i o n  t o o k  on 
r enewed me an i ng*  L e a d e r s  o f  t h e  Parhudamdam movement  o f t e n  
p a i d  homage t o  t h e  b e r e a v e d  f a m i l y  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I  
who had been i n t e r n e d  i n  P e a r a j a * 24 M u l i a  N a i p o s p o s ,  one o f  
t h o s e  who k e p t  t h e  d o c t r i n e  o f  Na S i a k  B a g i ,  a t  t h e  same t i m e
23 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a ha e an *  Gayus d i d  
n o t  e x p l a i n  t h e  s i g n i f i c a n c e  t h e  i r o n  b r i d g e s *  He p r ea c h e d  
t h a t  i n  Pematang S i a n t a r  and t h e n  i n  U l ua n  t h e  mag ic  boxes
( p e t i  w a s i a t , p r e s u m a b l y  t h e  boxes  o f  uang a y u r a n ) u o u l d  be 
open ♦
24 A s s . R e s .  o f  B a t a k l a n d e n ,  " N o t a  b e ho o re nd e  by de h o o f d s t u k  
' P o l i t i e k e  t o e s t a n d ’ van h e t  K o r t - v e r s l a g  de r  a f d e e l i n g  
B a t a k l a n d e n  o v e r  de maand S e p te m be r  1 9 1 7 " ,  m a i l r .  2 3 1 7 / 1 7 ,  i n  
V. 1 2 / 8 / 1 9 1 8 / 6 6 .
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endeavoured t o  make c o n t a c t  u i t h  t he  f a m i l y  o f  t he  dead he ro .  
U h i l e  c o n t i n u i n g  Na S iak  B a g i ' s  movement u i t h  Gayus and 
P a n g g i n t a l , d u l i a  i n  due cou rse  s t a r t e d  t o  pay v i s i t s  t o  the  
bereaved f a m i l y  o f  S i  S inga  d a n g a r a j a  X I I  i n  P e a r a j a . 23 Boru 
Saga la  and Boru na Deak ( t h e  f i r s t  and second u i v e s  o f  Si  
S inga  d a n g a r a j a  X I I )  and Ama n i  Pu lo Batu ( t h e  e l d e s t  son o f  
an e l d e r  b r o t h e r  o f  Si  S inga  d a n g a r a j a  X I I )  asked d u l i a  to  
c o l l e c t  money f o r  t hem*26
d u l i a ,  o r i g i n a l l y  a p p o i n t e d  a pa rba r  i n g i n  by Si  S inga 
d a n g a r a j a ,  nou sought  t o  r e c l a i m  h i s  f o rm er  p a r b a r i n g i n - s h i p 
f rom the  c o l o n i a l  reg ime*  I n  1916,  d u l i a  s u b m i t t e d  t o  the  
Res ide n t  h i s  s u r a t  t  anda h a r a j  a o n . t he  l e t t e r  o f  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  r a j a - s h i p u h i c h  had been c o n f e r r e d  by Si  
S inga  d a n g a r a j a  X I I  i n  an a t t e m p t  t o  show t h a t  h a ra j a o n
23 I b i d *
26 A l t h o u g h  t he  i n t e r n e d  bereaved f a m i l y  ( t o t a l l i n g  18 
pe rso ns )  r e c e i v e d  an a l l o u a n c e  o f  f * 1 4 0  a month f rom the 
government  (G o v e r n . S e e r e t . C B u i t e n z o r g ,  25 da rch  1908 ] ,  m a i l r *  
5 5 1 / 0 8 ) ,  t hey  ue re  d i s s a t i s f i e d  u i t h  t h e i r  l i v i n g  c o n d i t i o n s  
because o f  i n s u f f i c i e n t  payment*  K*B.  S inambe la  t o  A s s . R e s . o f  
B a t a k l a n d e n ,  ( T a r u t u n g ,  30 day 1927 ) ,  m a i l r .  2 2 5 6 / 28 ,  i n  V. 
1 4 / 1 0 / 1 9 3 0 / 2 0 *
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p a r b a r i n g i n  uas a l e g i t i m a t e  f o r m  o f  r u l e  i n  B a t a k  s o c i e t y . 27 
The c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s ,  o b l i g e d  t o  seek uays  o f  a s s u a g i n g  
p o p u l a r  d i s c o n t e n t  u h i c h  had a l r e a d y  e x p r e s s e d  i t s e l f  i n  a 
number o f  s t r o n g  p r o t e s t s , 28 nou p e r m i t t e d  p a r b a r i n g i n  who had 
been a p p o i n t e d  by S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I  t o  be exempted f r o m  
l a b o u r  s e r v i c e s . 29 M u l i a  a l s o  a p p e a l e d  f o r  p e r m i s s i o n  t o
r e b u i l d  t h e  1a n g g a t a n  ( s h r i n e )  i n  h i s  v i l l a g e ,  u h i c h  he had 
d e s t r o y e d  uhen he became a C h r i s t i a n ;  t h i s  t o o  uas g r a n t e d  by 
t h e  a u t h o r i t i e s . 30
27 R a j a  Manangar  (R.  M u l i a )  t o  A s s . R e s . ,  ( L a g u b o t i ,  20 May 
1 9 3 5 ) ,  i n  V . E .  Korn  C o l l e c t i o n ,  n o . 4 4 1 .  T h i s  s u r a t  t a n d a  s e n t  
by S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I  i n  P e a r a j a  ( D a i r i )  r e c o n f i r m e d  t h e  
r a j a - s h i p o f  Ompu R a j a  Mual  ( M u l i a )  c o n f e r r e d  by t h e  f o r m e r  Si  
S i n g a  M a n g a r a d j a  t h a t  M u l i a  uas t h e  l e a d e r  o f  t h e  j u r i s d i c t i o n  
and c o u l d  a d m i n i s t r a t e  t h e  p e o p l e  o f  N a i p o s p o s  and t h e  n i n e  
marga i n  L a g u b o t i .  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  t o  Ompu R a j a  Mual 
( P e a r a j a  D a i r i ,  n . d . ) ,  i n  O. E.  Ko r n  C o l l e c t i o n ,  n o . 4 4 1 .
28 A f t e r  J . H .  L i e f r i n c k  (a member o f  t h e  C o u n c i l  o f  
N e t h e r l a n d s  I n d i a )  v i s i t e d  T a p a n u l i  i n  1917 i n  o r d e r  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  e x p r e s s e d  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  p e o p l e ,  he 
s u g g e s t e d  t h e  r e d u c t i o n  o f  t a x e s  and t h e  r e f o r m  o f  t h e  l o c a l  
a d m i n i s t r a t i o n .  Based on h i s  a d v i c e ,  t a x e s  u e r e  l i g h t e n e d  a 
l i t t l e  ( t h e  maximum number o f  days o f  l a b o u r  s e r v i c e  uas 
r e d u c e d  t o  35 days p er  y e a r  and t h e  sums o f  p o l l - t a x  and 
s l a u g h t e r  t a x  u e r e  a l s o  l o u e r e d ) .  Res.  o f  Tap.  t o  G.G.  o f  
N . I . ,  ( S i b o l g a ,  16 Sep 1 9 1 7 ) ,  m a i l r .  1 6 6 5 / 1 8 ,  i n  V. 
1 3 / 6 / 1 9 1 9 / 9 5 ;  and C a s t l e s ,  " P o l i t i c a l  L i f e " ,  pp.  6 7 - 6 9 .
29 E.  Gob6e and van L i t h ,  m a i l r .  2 6 7 4 / 2 9 ;  and A s s . R e s .  o f  
B a t a k l a n d e n  t o  Res.  o f  T a p . ,  ( T a r u t u n g ,  23 J a n .  1 9 2 8 ) ,  m a i l r .  
2 2 5 6 / 2 8 .
30 G . L .  T i c h e l m a n ,  " Do or  S u m a t r a .  L X I V .  P a r m a l i m s " ,  N ieuue  
S o e r a b a j a  C o u r a n t , n o . 2  and 3 ,  ( J a n .  1 9 2 3 ) ,  P . 6 ,  i n
G . L .  T i c h e l m a n  C o l l e c t i o n ,  n o . 1 1 5 .
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flulia’s policy of reclaiming the parbaringin-ship under 
colonial rule uas not welcomed by Gayus and Panggintal, who 
continued to adhere to the doctrine of Na Siak Bagi which 
prohibited followers from accepting any ra.ia-shi p before his 
reappearance. Gayus stated in his testimony :31
The test will soon also come to disciples of 
Raja na Siak Bagi and parbar ingin, that the 
Dutch will say, "Certainly you are faithful to 
the religion of Raja na Siak Bagi and the adat 
of Si Singa Mangaraja, so take this raja-ship *"
If he is willing to accept the raja- s h i p , he 
surely will gain misfortune because the 
presentation of the raj a-shi p would not truly 
happen for the reason the one who tests is only 
na Siak Bagi's colleague Cwho has assumed the 
form of a Dutch official].
Gayus and Panggintal, claiming they adhered to the preaching 
of Na Siak Bagi, therefore parted company with ftulia.
To reorganize the Parmalim movement, Parmalims of Gayus* 
group asked Hermanus Simanjuntak, a son-in-law of Na Siak Bagi 
who had been living in Tanah Jawa (Simalungun), to return to
3 1 Hoetagaloeng, Testimony of Gajus Hutahaean.
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Toba as t h e i r  l e a d e r . 32 He had been u i t h  Na S i a k  Bag i  as h i s  
d i s c i p l e  and l a t e r  had been i n  an A m e r i c a n  m i s s i o n a r y  c o l l e g e  
( A d v e n t i s t )  i n  S i n g a p o r e . 33 A f t e r  he had m a r r i e d  a d a u g h t e r  
o f  Na S i a k  B a g i ,  he had s t a y e d  u i t h  h i s  mothei— i n - l a u  uho had 
g r e a t  i n f l u e n c e  o v e r  P a r m a l i m s . 34 Hermanus,  uho had much 
k n o u l e d g e  a b o u t  t h e  o u t s i d e  u o r l d  and uho seemed l i k e l y  t o  
r e c e i v e  t h e  s a h a l a  o f  Na S i a k  B a g i  t h r o u g h  h i s  m a r r i a g e  u i t h  
Na S i a k  B a g i ' s  d a u g h t e r , 33 came back t o  Toba i n  1 9 2 1 . 36
R e l y i n g  on t h e  p o p u l a r  P a r m a l i m  b e l i e f  t h a t  Na S i a k  Bag i  
u o u l d  r e a p p e a r  i n  h i m ,  Hermanus e n d e a v o u r e d  t o  l e a d  t h e
32 K o r t - V e r s l a g  van de Res.  Ta p .  o v e r  de maand A p r i l  1922,  
m a i l r .  2 1 3 0 / 2 2 ,  i n  V.  1 9 / 1 1 / 1 9 2 3 / 2 1 .
33 Hermanus '  f a t h e r  ( R a j a  Ugamo COnan Runggu,  S i l i n d u n g ] )  
had been an a r d e n t  f o l l o u e r  o f  Na S i a k  Bag i
(U.M.  H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n )  and Hermanus 
had been a s e c r e t a r y  ( j  u r u  t  u 1 i s ) o f  Na S i a k  B a g i  a c c o r d i n g  t o  
T i c h e l m a n  ( T i c h e l m a n ,  "De P a r m a l i m s " ) .  I n  S i n g a p o r e  he had 
been i n  t h e  same c o l l e g e  t h a t  p r o d u c e d  a B a t a k  A d v e n t i s t  
Immanuel  S i r e g a r ,  and a B a t a k  n a t i o n a l i s t  H e z e k i e l  M a n u l l a n g  
uho p l a y e d  a l e a d i n g  r o l e  i n  t h e  p r o t e s t  movement  a g a i n s t  t h e  
coming o f  a p l a n t a t i o n  company i n  T a p a n u l i  i n  1 9 1 8 - 1 9 .  
T i c h e l m a n ,  " Do or  S u m a t r a .  L X I V " ,  p . 4 .
34 I b i d . . p . 4 .
33 A c c o r d i n g  t o  t h e  Toba B a t a k  t r a d i t i o n ,  " t h e  b o r u  ( u i f e -  
t a k i n g  g r o u p )  sees t h e  members o f  i t s  hu 1a - h u 1 a ( u i f e - g i v i n g  
g r o u p )  as b e i n g  endoued u i t h  s a h a l a ♦"  "A b e n e f i c i a l  and 
s a l u t a r y  i n f l u e n c e  f o r  t h e  b o r u  can emanate f r o m  t h i s  s a h a l a " . 
and "a  hu 1a - h u 1 a can r e f l e c t  l u s t r e  and g l o r y  on i t s  b o r u " . 
V e r g o u u e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p . 5 4 .
36 J .  T i d em an ,  De B a t a k l a n d e n  1 9 1 7 - 1 9 3 1 , ( L e i d e n ,  1 9 3 2 ) ,  
p . 32 ♦
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movement ,  and i n d e e d  h i s  c l a i m  a p p e a r e d  t o  v i n d i c a t e  Pa rma ! i m 
b e l i e f  a b ou t  t h e  r e a p p e a r a n c e  o f  Na S i a k  B a g i .  At  t h e  
b e g i n n i n g  o f  1922,  Gayus p r e a c h e d  o p e n l y  t h a t  Na S i a k  Bag i  and 
S i  S i n g a  M a n g a r a j a  u o u l d  soon r e a p p e a r  and t h a t  D ut ch  r u l e  
u o u l d  be b r o u g h t  t o  an e n d . 37 A l t h o u g h  Gayus and h i s  comrade 
P a n g g i n t a l  u e r e  t h e n  a r r e s t e d  by t h e  a u t h o r i t i e s  because  o f  
t h i s  a n t i - D u t c h  p r e a c h i n g , 34 Hermanus s u c c e s s f u l l y  g a i n e d  
s u p p o r t  f r o m  t h e  P a r m a l i m s .  He p l a n n e d  t o  e s t a b l i s h  a p r a y i n g  
house i n  Onan na Godang39 ( U l u a n )  and a s c h o o l  f o r  P a r m a l i m  
c h i l d r e n , 40 and began t o  c o l l e c t  money f o r  t h e s e  p r o j e c t s .  
M e a n u h i l e ,  he h e l d  a m e e t i n g  o f  P a r m a l i m s  u h i c h  d e c i d e d  t o
37 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n ;  and K o r t -  
V e r s l a g  van de Res.  Tap.  o v e r  de maand J u n i  1922,  m a i l r .  
2 9 4 1 / 2 2 ,  i n  V.  1 9 / 1 1 / 1 9 2 3 / 2 1 .
34 The t u o ,  uhom t h e  c o l o n i a l  g o v er n me n t  j u d g e d  t o  be no t  
s an e,  u e r e  t h e n  s e n t  t o  a m e n t a l  h o s p i t a l  i n  J a v a .  A l t h o u g h  
t h e y  u e r e  r e l e a s e d  f r o m  t h e  h o s p i t a l  i n  1929 ( A . J .  van Zanen,  
" Memor ie  van O v e r g a v e " ,  pp.  6 7 - 6 8 ) ,  t h e y  u e r e  no l o n g e r  a b l e  
t o  a t t r a c t  f o l l o u e r s .
39 Onan na Godang uas a h o l y  p l a c e  o f  t h e  B a t a k  r e l i g i o n  
u h e r e  b i u s  s a c r i f i c i a l  c e r e m o n i e s  had been h e l d  and a l s o  t h e  
p l a c e  u h e r e  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I  d e c l a r e d  u a r  a g a i n s t  t h e  
Dut ch  ( T i c h e l m a n ,  " Do or  S u m a t r a .  L X I V " ,  p . 6 ) .  B e s i d e s  t h e s e  
f a c t o r s ,  one o f  t h e  o t h e r  main  r e a s o n s  uhy he p l a n n e d  t o  b u i l d  
t h e  p r a y i n g  house t h e r e  uas t h a t  t h e r e  u e r e  many P a r m a l i m s  i n  
U 1 u a n .
40 T i c h e l m a n ,  " Do or  S u m a t r a .  L X I V " ,  P . 6 ;  and K o r t - V e r s 1ag 
van de R e s . T a p .  o v e r  de maand Mei  1922,  m a i l r .  2 5 7 9 / 2 2 ,  i n  
V.  1 9 / 1 1 / 1 9 2 3 / 2 1 .
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e x p e l  t h e  " u n f a i t h f u l "  f o l l o w e r s ,  w h i c h  p r o b a b l y  a l l u d e d  t o  
Hu 1 i a ' s  g r o up  . 4 1
Howe ve r ,  Hermanus d i d  n o t  e n d e a v o u r  t o  oppose Dut ch  
c o l o n i a l i s m  o p e n l y .  I n  f a c t  i n  1922,  he p e t i t i o n e d  t h e  
c o l o n i a l  g o v e r n me n t  t o  r e c o g n i z e  t h e  P a r m a l i m  s e c t  as a 
c o r p o r a t e d  body and t o  a l l o w  h im t o  c o n s t r u c t  t h e  above 
b u i l d i n g s . 42 He p r e a c h e d  t o  f o l l o w e r s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
Du tc h  w ou ld  r u l e  t h e  B a t a k  c o u n t r y  o n l y  so l o n g  as t h e y  
g r a n t e d  t h e  P a r m a l i m s  f r e e d o m  o f  r e l i g i o u s  a c t i v i t y . 43 
D r a w i n g  on h i s  A d v e n t i s t  e d u c a t i o n ,  Hermanus d e v e l o p e d  t h e  
m o t i f  o f  Na S i a k  B a g i  and Gayus w h i c h  s o u g h t  t o  e x p l a i n  t h e  
d e s t i n y  o f  t h e  B a t a k  i n  C h r i s t i a n  t e r m i n o l o g y .  He e x p l a i n e d  
t h a t  t h e  B a t a k  p e o p l e  was a chosen  p e o p l e  who had t o  a p pe a r  as 
l e a d e r s  o f  w o r l d  h i s t o r y .  The B a t a k  p e o p l e  were a 
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  Jews and God*s r e v e l a t i o n  a p p l i e d  
p a r t i c u l a r l y  t o  them.
I n  due c o u r s e ,  Hermanus f e l l  o u t  w i t h  h i s  m o t h e r - i n - l a w ,  
p e r h a p s  i n  p a r t  because  she was d i s p l e a s e d  w i t h  t h e  way he had
41 K o r t  —V e r s 1a g , m a i l r .  2 5 7 9 / 2 2 ;  and K o r t - V e r s 1a g , m a i l r .  
2 9 4 1 / 2 2 .
42 T i c h e l m a n ,  " Do or  S u m a t r a .  L X I V . " ,  P . 6 ;  K o r t - V e r s 1a g , 
m a i l r .  2 5 7 9 / 2 2 ;  and K o r t - V e r s l a g  van de Res.  Tap.  o v e r  de 
maand November 1922,  m a i l r .  4 3 4 / 2 3 ,  V ♦ 1 9 / 1 1 / 1 9 2 3 / 2 1 .
43 T i c h e l m a n ,  " Do or  S u m a t r a .  L X I V . " ,  p . 5 .
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t o n e d  doun h i s  a n t i - c o l o n i a l i s m *  She became d i s p l e a s e d  u i t h  
him even t h o u g h  he uas r e g a r d e d  as a r e i n e a r n a t i o n  o f  he r  
h u s b a n d * 44 He t h e n  d i v o r c e d  Na S i a k  B a g i ’ s d a u g h t e r ,  bu t  
t h i s  c o s t  h im much i n f l u e n c e  o v e r  t h e  P a r m a l i m s *  I n  o r d e r  t o  
r e g a i n  t h e i r  s u p p o r t ,  Hermanus began d i s t r i b u t i n g  c e r t i f i c a t e s  
o f  1e p a s - r o d i  ( e x e m p t i o n  f r o m  c o r v e e  l a b o u r )  t o  h i s  
f o l l o w e r s * 45 Nor  d i d  he c a r r y  o u t  l a b o u r  s e r v i c e s  h i m s e l f .  
C o n s e q u e n t l y  i n  1923 he uas a r r e s t e d  by t h e  c o l o n i a l  
a u t h o r i t i e s . 46 He t h e n  r e t i r e d  f r o m  t h e  movement ,  and d i e d  
soon a f t e r ,  i n  J u l y  1 9 2 3 . 47
As t h e s e  m e s s i a n i c  movements w h i c h  l o o k e d  f o r  a new Na 
S i a k  Ba g i  were  s u p p r e s s e d  o r  d i s s o l v e d  one by one,  P a r ma l i m s  
g r a d u a l l y  came t o  f o c u s  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  on K a r e l  B u n t a l , 
t h e  e l d e s t  son o f  S i  S i n g a  ( l a n g a r a j a  X I I  by h i s  f i r s t  w i f e .  
D u r i n g  t h e  Parhudamdam movement  ( 1 9 1 5 - 1 9 1 7 ) ,  hopes f o r  t h e  
r e a p p e a r a n c e  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  were a t  a h i g h  l e v e l  and
44 K o r t - V e r s l a g  van de R e s . T a p .  o v e r  de maand Dec.  1922,  
m a i 1r ♦ 8 7 4 / 2 3 .
45 K o r t - V e r s 1ag van de Res.  Ta p .  o v e r  de maand M a a r t  1923,  
m a i 1r  1 7 7 6 / 2 3 ,  i n  V.  1 9 / 1 1 / 1 9 2 3 / 2 1 .  The c o l o n i a l  r e p o r t  
m e n t i o n e d  t h a t  Hermanus j u s t i f i e d  t h i s  n o t e  by B i b l i c a l
t  e r m i n o  1o g y .
46 K o r t - V e r s l a g  van de Res.  Tap .  o v e r  de maand i l e i  1923,  
m a i l r .  2 3 1 9 / 2 3 ,  i n  V.  1 9 / 1 1 / 1 9 2 3 / 2 1 .
47 K o r t - V e r s 1ag van de Res.  Tap .  o v e r  de maand J u l i  1923,  
m a i l r .  2 7 9 3 / 2 3 ,  i n  V.  1 9 / 1 1 / 1 9 2 3 / 2 1 .
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t h e r e  u e r e  c o n s t a n t  r u mo ur s  o f  neu r e i n e a r n a t i o n s . 48 T h i s
a r o u s e d  c o n s i d e r a b l e  c o n c e r n  i n  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t ,  u h i c h  
d e c i d e d  i n  1916 t o  send t h r e e  o f  t h e  sons o f  S i  S i n g a  
M a n g a r a j a  X I I  t o  Java  i n  o r d e r  t o  s e p a r a t e  them f r o m  t h e s e  
m e s s i a n i c  h o p e s * 49 L a t e r  i n  1918,  t h e  o t h e r  t u o  sons u e r e  
a l s o  s e n t  t o  J a v a . 50 C o n t r a r y  t o  Du t ch  h op es ,  h o u e v e r ,  t h o s e  
Toba B a t a k  uho r e g a r d e d  S i  S i n g a  t l a n g a r a j a  X I I  as a m a r t y r  i n  
t h e  cause o f  a n t i - c o l o n i a l i s m  r e g a r d e d  t h i s  as a Du t ch  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  powers  o f  h i s  s o n s . 51
B e s i d e s  t h e  P a r m a l i m s  and t h e  p a r b a r i n g i n . a number o f  
D u t c h - e d u c a t e d  Toba B a t a k  a l s o  r e v i v e d  b e l i e f  i n  S i  S i n g a  
M a n g a r a j a .  To t h e  B a t a k  n a t i o n a l i s t s ,  and t o  t h o s e  C h r i s t i a n  
l e a d e r s  uho u e r e  a i m i n g  a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  an i n d e p e n d e n t  
B a t a k  c h u r c h ,  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  was becomi ng  t h e  h i s t o r i c a l  
h e r o  o f  r e s i s t a n c e  t o  t h e  Dut ch  and t h e  German m i s s i o n a r i e s .  
F o r  i n s t a n c e ,  when H e z e k i e l  M a n u l l a n g  g a i n e d  some s u c c e s s
48 C o n t r .  o f  S a m o s i r  t o  A s s .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  
( P a n g u r u r a n ,  26 March 1 9 1 7 ) ,  m a i l r .  1 3 3 6 / 1 7 .
49 C o n t r .  o f  S i l i n d u n g ,  " S i  S i n g a  M a n g a r a d j a " ,  a g . n o .  
7 1 4 4 / 4 0 .  K a r e l  B u n t a l , U i l l e m  S a b i d a n  and Da v i d  P a n g k i l i m  
u e r e  s e n t  t o  B a t a v i a  by G o v e r n o r - G e n e r a l 9 s D e c i s i o n  o f  2 Nov.  
1916,  n o . 14.
50 Res.  o f  Tap .  t o  G.G.  o f  N . I . ,  ( S i b o l g a ,  22 Feb .  1 9 1 8 ) ,  
m a i l r .  2 2 5 5 / 1 8 ,  i n  V.  1 4 / 3 / 1 9 1 9 / 5 4 .  H e n d r i k  B a r i t a  and Oscar  
Pa nga ra nd an g  u e r e  s e n t  t o  B a t a v i a  by G o v e r n o r - G e n e r a l 9 s 
D e c i s i o n  o f  30 Sep.  1918,  n o . 2 5 .
51 E. Gob6e and van L i t h ,  m a i l r .  2 6 7 4 / 2 9 .
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a r o u n d  1920 as l e a d e r  o f  Ha t opan  C h r i s t e n  B a t a k  ( B a t a k  
C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n ,  e s t a b l i s h e d  i n  B a l i g e  i n  1917 f o r  t h e  
a dvancement  o f  B a t a k  C h r i s t i a n s ) ,  f i g h t i n g  t o  i m p r o v e  t h e  
s i t u a t i o n  o f  t h e  B a t a k  un de r  c o l o n i a l  r u l e  and t o  s t o p  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a p l a n t a t i o n  company i n  T a p a n u l i ,  some p e o p l e  
b e l i e v e d  t h a t  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  uas i n  h i m * 52 I n  t h e  o r gan  
o f  t h i s  Ha t opa n  C h r i s t e n  B a t a k ,  S o a r a  B a t a k , on 6 May 1922,  
t h e  e d i t o r  and Jo han ne s  Hu t a pe a  (a Toba B a t a k  i n  Pematang 
S i a n t a r )  p u b l i s h e d  an a r t i c l e  e n t i t l e d  " H e i l i g e  K o n i n g  S i n g a  
M a n g a r a d j a "  ( H o l y  K i n g  S i n g a  M a n g a r a j a )  s u b t i t l e d  " R a d j a  
B a t a k "  and a p p e a l e d  t o  t h e  r e a d e r s  t o  c o o p e r a t e  u i t h  t h e i r  
p l a n  t o  p u b l i s h  a book on t h e  h i s t o r y  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  
n o t  o n l y  i n  B a t a k  bu t  a l s o  i n  M a l a y ,  Du t ch  and E n g l i s h . 53
Th us ,  whe re as  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  had once been p r i m a r i l y  
a symbol  o f  Toba B a t a k  power  i n  d e a l i n g  u i t h  t h e  o u t s i d e  
w o r l d ,  t h i s  m y s t e r i o u s  f i g u r e  now became i n c r e a s i n g l y  an 
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  Toba B a t a k  i d e n t i t y .
52 F . C .  V o r s t m a n ,  "Resume b e d o e l d  b i j  he t  r o n d s c h r i j v e n  van 
den l e n  G o u ve r ne m en ts  S e c r e t a r i s ,  dd .  12 Mei  1916 o p g e s t e l d  
d oo r  den a f t r e d e n d e n  R e s i d e n t  van T a p a n o e l i  F . C .  V o r s t m a n " ,  
m a i 1r . 2 2 6 9 / 2 1 .
53 So ar a  B a t a k , v o l . 4 ,  n o . 18,  (6 May 1 9 2 2 ) ;  and J o u s t r a ,  "De 
S i n g a  M a n g a r a d j a - f i g u u r " ,  pp.  2 1 7 - 2 1 9 .
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As Toba B a t a k  f o u n d  t h e m s e l v e s  c o n f r o n t i n g  o t h e r  e t h n i c  
g r o u p s  such as M a la y s  and S i m a l u n g u n  B a t a k ,  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  
became i m p o r t a n t  as a c e n t r a l  symbol  o f  e t h n i c  i d e n t i t y .  
I n c r e a s i n g  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  Toba B a t a k  p o p u l a t i o n  so u gh t  
u o r k  o u t s i d e  t h e  Toba a r e a ,  e s p e c i a l l y  uhen t h e  g o ve r nm en t  i n  
1908 began t o  e n c o u r a g e  m i g r a t i o n  t o  S i m a l u n g u n  t o  d e v e l o p  
u e t - r i c e  c u l t i v a t i o n .  The c o l o n i a l  g ov e r n me n t  a t  t h e  
b e g i n n i n g  d i d  no t  impose c o r v e e  l a b o u r  on i m m i g r a n t s .  The 
number  o f  i m m i g r a n t s  f r o m  Toba d r a s t i c a l l y  i n c r e a s e d  as 
f o l l o w s :  1913 -  6 5 00 ;  1915 -  8 8 0 0 ;  1920 -  2 0 4 6 0 . 34
S i m a l u n g u n  B a t a k  r e a c t e d  a g a i n s t  t h i s  r a p i d  Toba B a t a k  
i m m i g r a t i o n ,  t e n d i n g  t o  l o o k  down on them as k a s a r  ( c o a r s e ) . 33 
The f l a n d a i l i n g  B a t a k  a l s o  d i s l i k e d  t h e  Toba B a t a k  and o f t e n  
caused  c o n f l i c t s  u i t h  Toba m i g r a n t s  i n  t h e  Ea s t  Coast  o f  
S u m at r a  and i n  t h e  M a n d a i l i n g  a r e a .  Some o f  t h e  M a n d a i l i n g  
p e o p l e  uho u e r e  m o s t l y  M u s l i m s  p r e f e r r e d  t o  c a l l  t h e m s e l v e s  
" M a l a y s "  t o  a v o i d  t h e  " B a t a k "  s t i g m a . 36 The e t h n i c  
s o l i d a r i t y  o f  Toba B a t a k  was r e i n f o r c e d  by t h e  r e s e n t m e n t  t h e y  
a r o u s e d  among t h e  e s t a b l i s h e d  S i m a l u n g u n  and Ma lay  p o p u l a t i o n  
i n  t h e  a r e a s  t o  u h i c h  t h e y  m i g r a t e d .  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  had
34 T i de ma n ,  S i m a l o e n g o e n , pp .  1 8 5 - 1 9 5 .
33 G . L .  T i c h e l m a n ,  " L o c a l  p a t r i o t i s m e  i n  he t  T i m o e r - B a t a k s c h  
g e b i e d  t e r  Sum. O o s t k u s t " ,  I . G. . v o l  ♦ 5 9 ,  C19373,  p . 5 0 8 .
36 J .  K e u n i n g ,  " T o b a - B a t a k s  en Mandat  1 i n g - B a t a k s " ,
I n d o n e s i a , v o l . 7  ( 1 9 5 3 - 1 9 5 4 ) ,  p p . 1 7 1 - 1 7 2 ;  and C a s t l e s ,  
" P o l i t i c a l  L i f e " ,  p p . 1 7 1 - 2 0 1 .
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l o n g  been u e l l - k n o u n  as a f i g u r e  o f  s u p e r n a t u r a l  p ou er  a l s o  
among t h e  c o a s t a l  M a l a y s  and o t h e r  B a t a k . 57 Nou he uas 
b ec omi ng  a r en eu ed  e t h n i c  symbol  f o r  t h e  Toba B a t a k  e m i g r a n t s  
i n  t h e s e  a r e a s * 58
The Toba B a t a k  c o n t i n u e d  t o  l o n g  f o r  t h e  r e v i v a l  o f  S i  
S i n g a  M a n g a r a j a - s h i p , and t h e i r  e x p e c t a t i o n s  u e r e  f o c u s s e d  
e s p e c i a l l y  on B u n t a l , t h e  e l d e s t  l i v i n g  son o f  S i  S i n g a  
h a n g a r a d j a  X I I ,  uho a c c o r d i n g  t o  Toba t r a d i t i o n  u o u l d  be most 
l i k e l y  t h e  n e x t  S i  S i n g a  M a n g a r a j a .  The b r i e f  v i s i t  t o  Toba 
by B u n t a l ,  uhom t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  s e n t  home f r o m  Java  
d u r i n g  h i s  v a c a t i o n  i n  1924,  s t i m u l a t e d  t h e s e  e x p e c t a t i o n s  
among Toba p e o p l e .  Uhen B u n t a l  s t a y e d  i n  B a l i g e  i n  May, 
s e v e r a l  t h o u s a n d  Toba p e o p l e ,  among uhom u e r e  no t  o n l y  
P a r m a l i m s  and p a r b a r i n g i n  b u t  a l s o  C h r i s t i a n s ,  came t o  pay 
t h e i r  r e s p e c t s  t o  h i m . 59 At  t h e  same p e r i o d  most  o f  t he  
v i l l a g e r s  i n  U l u a n ,  L a g u b o t i ,  S a m o s i r  and t h e  Toba Humbang 
a r e a  p u t  young sugai— palm l e a v e s  ( mare- m a r e ) i n  t h e i r  d o o r u a y s
57 Demang o f  B a l i g e  t o  C o n t r .  o f  Toba .  ( B a l i g e ,  4 O c t .  
1 9 2 8 ) ,  i n  V . E .  Korn  C o l l e c t i o n ,  n o . 4 4 1 ;  and B o n i f a c i u s ,  
" V e r s l a g  P e r j a l a n a n " ,  V . E .  Ko r n  C o l l e c t i o n ,  n o . ,  4 54 .
58 See t h e  case o f  J .  H u t a p e a  (a Toba i m m i g r a n t  i n  Pematang 
S i a n t a r )  m e n t i o n e d .
59 Demang-of  S i l i n d u n g  t o  A s s . R e s .  o f  B a t a k l a n d e n ,  
( T a r u t u n g ,  24 J u l y  1 9 2 4 ) ,  m a i l r .  2 2 5 6 / 2 8 ;  and A s s .  Demang t o  
C o n t r .  o f  B a l i g e ,  ( n . p . ,  n . d . ) ,  i n  V . E .  Ko r n  C o l l e c t i o n ,  
n o . 4 4 1 .
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and a t  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e i r  v i l l a g e s ,  u h i l e  u h i t e  hens and 
p i g s  ( b a b i  p a n g a m b a t : p i g  o f f e r i n g  t o  u a r d  o f f  e v i l  s p i r i t s )  
u e r e  s l a u g h t e r e d  as a p r o t e c t i o n  a g a i n s t  d y s e n t e r y ,  i n  
a c c o r d a n c e  u i t h  an o r d e r  ( t o n a ) t h e y  c l a i m e d  t o  have r e c e i v e d  
f r o m  S i  S i n g a  M a n g a r a j a . 60 They s a i d  t h a t  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  
had l o s t  a gamble  u i t h  an e v i l  s p i r i t  uho demanded t o  be p a i d  
by t h e  s o u l s  o f  t h e  p r i e s t - k i n g ' s  f o l l o u e r s .  As t h e  s p i r i t  
had i n t r o d u c e d  t h e  i l l n e s s  i n  o r d e r  t o  g a i n  t h e  r e q u i r e d  
number  o f  s o u l s ,  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  s e c r e t l y  s u g g e s t e d  t h i s  
r i t u a l  d e f e n c e  a g a i n s t  i t *  A l t h o u g h  B u n t a l  t o o k  no p a r t  i n  
t h i s  a f f a i r ,  r u m o u r s  a s s e r t e d  t h a t  he had become S i  S i n g a  
M a n g a r a j a . 6 1
These e x p e c t a t i o n s  l e d  t h e  P a r m a l i m s  and p a r b a r i n g i n  t o  
a p p e a l  t o  t h e  c o l o n i a l  g o v er n me n t  f o r  B u n t a l ' s  r e t u r n .  M u l i a  
and a number o f  o t h e r  par  b a r i n g i n  s u b m i t t e d  a p e t i t i o n  t o  t h e  
G o v e r n o r  o f  S u m a t r a ' s  Eas t  Coast  i n  Feb .  1927,  u h i c h  s t a t e d : 62
60 Demang o f  S i l i n d u n g  t o  A s s .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  m a i l r .  
2 2 5 6 / 2 8 ;  and A s s .  Demang o f  Muara t o  C o n t r .  o f  B a l i g e ,  ( n . p . ,  
n . d . ) ,  i n  V . E .  Kor n  C o l l e c t i o n ,  n o . 4 4 1 .  Mar e - mar e  uas 
b e l i e v e d  t o  p r o v i d e  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  t h e  i n t r u s i o n  o f  bad 
s p i r i t s .  A l s o  b a b i  pangambat  uas s l a u g h t e r e d  i n  o r d e r  t o  u a r d  
o f f  e v i l  s p i r i t s .  S i n a g a ,  T o b a - B a t a k . p . 1 1 6 .
61 A ss .  Demang o f  Muara t o  C o n t r .  o f  B a l i g e ,  ( n . p . ,  n . d . ) ,  
V . E .  Korn  C o l l e c t i o n ,  n o . 441.
62 R a j a  Manangar  t o  Gov.  o f  S . O . K . ,  ( H u t a  T i n g g i  L a g u b o t i ,  2 
Feb .  1 9 2 7 ) ,  i n  V . E .  Ko r n  C o l l e c t i o n ,  n o . 4 4 1 .
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So ue p a r b a r i n g  i  n w o u l d  ask  ou r  n o b l e  m a s t e r
CGover no r  3 f o r mercy i f  t h e d e s i r e be g r a n t e d
t  ha t o ur  r a j a . Raj  a B u n t a l  , come back t o  t a k e
t h e p l a c e o f h i s f a t h e r Cf  o rmer S i  S i n g a
M an g a r a j  al l i  n t h e B a t a k a r e a  i n o r d e r  t o
r e g u l a t e  j u s t i c e ,  c us to ms  and t r a d i t i o n s  ( a d a t  
i s t i a d a t ) f o r  o u r  p e o p l e .
M u l i a  a p p e a r e d  he r e  t o  be h o p i n g  t h a t  B u n t a l  w ou l d  come back 
as a r a j a  no t  o n l y  o f  t h e  P a r m a l i m s  bu t  o f  a l l  t h e  B a t a k .  
B u n t a l  was e x p e c t e d  t o  r e s t o r e  t h e  B a t a k  " t r a d i t i o n a l "  o r d e r ,  
w h i c h  h u l i a  c l a i m e d  w ou l d  n o t  be c o n t r a d i c t o r y  t o  t h e  c o l o n i a l  
o r d e r .
D u r i n g  h i s  v a c a t i o n  i n  Toba i n  May 1927,  B u n t a l  h i m s e l f  
asked  t h e  A s s i s t a n t  R e s i d e n t  a t  T a r u t u n g  t o  a l l o w  h im t o  
r e t u r n  t o  Toba i n  o r d e r  t o  l o o k  a f t e r  h i s  i n t e r n e d  f a m i l y . 63 
How ev er ,  t h e  A s s i s t a n t  R e s i d e n t  and t h e  R e s i d e n t  o f  T a p a n u l i  
were  f a i r l y  n e g a t i v e  a b o u t  t h i s  r e q u e s t .  They r e c o g n i z e d  t h a t  
t h e  p e o p l e  saw i n  B u n t a l  a symbol  o f  B a t a k - n e s s ,  and t h e y  were 
a f r a i d  t h a t  t h o s e  p e o p l e  who r e v e r e d  him w ou l d  i n t e n s i f y  t h e i r  
m e s s i a n i c  e x p e c t a t i o n s  i f  B u n t a l  wer e t o  r e t u r n .  The
63 K . B .  S i n a m b e l a  t o  A ss .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  ( T a r u t u n g ,  30 
May 1 9 2 7 ) ,  m a i l r .  2 2 5 6 / 2 8 .
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A s s i s t a n t  Res iden t  b e l i e v e d  Bun ta l  f o r  a l l  h i s  c o n c i l i a t o r y  
wo rds ,  uas h o s t i l e  t o  the  government  i n  h i s  h e a r t . 64
Meanwh i l e ,  i n  s p i t e  o f  s t r o n g  o p p o s i t i o n  f rom the  l o c a l  
o f f i c i a l s ,  t he  Gov e r no r -Gene ra l  dec ided  t h a t  t he  i n t e r n m e n t  o f  
t he  sons o f  Si  S inga  Mangara ja  shou ld  end.  I n  August  1928, 
Bun ta l  had p e t i t i o n e d  the  Gove rno r -G en e r a l  f o r  a s u i t a b l e  
p o s i t i o n 63 i n  T a p a n u l i ,  s u g g e s t i n g  t h a t  h i s  r e t u r n  t o  the  
Batak  a rea  would not  d i s t u r b  t he  c o l o n i a l  o r d e r  and t h a t  he 
would be a b l e  t o  l ead  t he  " s t u p i d "  p a r b a r i n g i n  t o  r e a l i z e  t h a t  
t he  c o l o n i a l  government  aimed a t  t h e i r  w e l f a r e . 66 The 
G ov e rno r -G en e r a l  responded by sen d ing  a commiss ion c o n s i s t i n g  
o f  E. Gob6e ( A d v i s o r  f o r  N a t i v e  A f f a i r s )  and van L i t h  (Deputy  
Head o f  t he  D i v i s i o n  f o r  A d m i n i s t r a t i v e  A f f a i r s  i n  the  Outer  
P r o v i n c e s )  t o  t he  Batak  a r e a .  The two a d v i s ed  i n  t h e i r  r e p o r t  
t h a t  the  i n t e r n m e n t  o f  the  f i v e  sons i n  Java sho u ld  be ended 
and t h a t  Ka re l  Bun t a l  shou ld  be r e t u r n e d  t o  t he  Batak  a rea  as 
cha i rman o f  t he  N a t i v e  Law-Cour t  ( Inheemsche Recht  ba nk ) i n  
T a r u t u n g .  They argued t h a t  t he  d i sa pp e a r a nc e  o f  Si  S inga
64 Ass.  Res. o f  B a t a k l a nd en  t o  Res. o f  T a p . ,  ( T a r u t u n g ,  23 
Jan .  1928) ,  m a i l r .  225 6 /2 8 .
63 He was hop ing  t h a t  the  c o l o n i a l  government  wou ld a p p o i n t  
him as a k i n d  o f  r e ge n t  i n  the  Batak  a r e a .  E. Gob6e and van 
L i t h ,  m a i l r .  26 74 /2 9 .
66 K .B.  S inambe la  t o  G.G. o f  N . I .  (Ue1t e v r e d e n , 9 Aug. 
1928) ,  m a i l r .  26 74 / 29 .
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M a n g a r a j a  had c r e a t e d  a s p i r i t u a l  vacuum among t h e  B a t a k  u h i c h  
even o r d e r l y  g o v e r n m e n t ,  C h r i s t i a n i t y  and me n ta l  and economi c  
d e v e l o p m e n t  c o u l d  n o t  f i l l , 67 The t u o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  B u n t a l , uho t h e y  j u d g e d  t o  be f a i t h f u l  t o  t h e  
c o l o n i a l  g o v e r n m e n t ,  u o u l d  i n d u c e  most  Toba B a t a k ,  i n c l u d i n g  
t h e  P a r m a l i m s ,  t o  a c c e p t  t h e  c o l o n i a l  o r d e r  e n t i r e l y , 68 
Based on t h i s  a d v i c e ,  t h e  i n t e r n m e n t  o f  f o u r  o f  t h e  s o n s ,  
i n c l u d i n g  B u n t a l ,  uas ended by t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  Governo i— 
G e n e r a l  on 21 J u l y  1930,  n o , 2 7 . 69
The a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  r e t u r n  o f  B u n t a l  s t i m u l a t e d  
e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  among 
t h e  P a r m a l i m s .  M u l i a  a g a i n  p r e a c h e d  t h a t  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  
u o u l d  soon come back t o  t h e  B a t a k  a r e a .  S i n c e  Gayus,  
P a n g g i n t a l  and Hermanus had r e t i r e d  f r o m  t h e  movement ,  M u l i a
67 E. Gob6e and van L i t h ,  m a i l r .  2 6 7 4 / 2 9 .
68 The t u o  c o m m i s s i o n e r s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  r e t u r n  o f  B u n t a l  
t o  t h e  B a t a k  a r e a  as a f u n c t i o n a r y  u o u l d  r e s u l t  i n  a d e c r e a s e  
o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  r e v e r e n c e  among t h e  B a t a k ,  f i r s t l y  
becau se  i t  u o u l d  end t h e  i d e a  t h a t  B u n t a l  uas a m a r t y r  i n  t h e  
hands o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  and a l s o  because  B u n t a l  uho had 
g a i n e d  a W e s t e r n  e d u c a t i o n  and uas a p i o u s  C h r i s t i a n  u o u l d  no t  
be a b l e  t o  s a t i s f y  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  p e o p l e  uho sau a 
m a g i c a l  q u a l i t y  i n  h i m .  I b i d .
69 P o l i t i e k e  p o l i t i o n e e l  v e r s l a g  o v e r  he t  d e r de  k u a r t a a l  
1930,  Res.  T a p . ,  m a i l r .  1 2 4 0 / 3 0 .  The l i b e r t y  o f  t h e  o t h e r  
f a m i l y  members i n t e r n e d  i n  P e a r a j a  uas a l s o  e x t e n d e d  t o  t h e  
u h o l e  S i l i n d u n g  v a l l e y .  The r e m a i n i n g  son o f  S i  S i n g a  
M a n g a r a j a  X I I ,  D av i d  P a n g k i l i m  uas c o n s i d e r e d  t o  be i n s a n e  and 
uas k e p t  i n  a m e n t a l  h o s p i t a l  i n  B o g o r ( B u i t e n z o r g ) .
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uas nou seen as t h e  o n l y  l e a d e r  uho c o u l d  c o mmun ica te  u i t h  Na 
S i a k  B a g i  and Si  S i n g a  Mangara j  a ♦7 0 H i s  f o l l o w e r s  b e l i e v e d
t h a t  Na S i a k  Bag i  uas a b r o t h e r  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I  and 
t h a t  a l t h o u g h  t h e  p r e a c h i n g  o f  t h e  two men had been d i f f e r e n t ,  
Na S i a k  Ba g i  and t h e  neu Si  S i n g a  f l a n g a r a j a  were nou 
c o o p e r a t i n g  u i t h  t h e  a im o f  f r e e i n g  t h e  B a t a k  f r o m  Dut ch  r u l e  
w h i c h  f o r c e d  them t o  pay t a x e s * 71
D u r i n g  P a r m a l i m  c e r e m o n i e s  p a r t i c i p a n t s  uho f e l l  i n t o  
t r a n c e  and were  p o ss e s s e d  u i t h  s p i r i t s  o f t e n  p r o p h e s i e d  t h e  
coming  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a *  One such s p i r i t  medium i n  t h e  
P a r m a l i m  ceremony  h e l d  on 25 S ep te mb er  1931 i n  Lumban J u l u  
(1)1 u a n ) d e c l a r e d * 72
Hey,  you p e o p l e ,  t h i n g s  w h i c h  have n e v e r  a r i s e n  
w i l l  a r i s e ,  and w h i c h  have n e v e r  a p pe a r e d  w i l l  
a p p e a r ,  t h r o u g h  Ompu Mu la  J a d i  na B o l o n .  
B e f o r e  v e r y  l o n g  an e a r t h q u a k e  w i l l  t a k e  p l a c e  
f o r  seven days and n i g h t s ,  w h i c h  w i l l  announce  
t h e  coming  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  uho w i l l  r e i g n  
o v e r  y o u .  C a r e f u l l y  you have t o  a w a i t  what  
w i l l  h a pp en .  I t  w i l l  n o t  be l o n g  b e f o r e  i t
Ephraem N a i n g g o l a n ,  R e c h e r c h e u r  R a p p o r t ,  ( n * p . ,  n . d * ) ,  i n  
O . E.  Korn  C o l l e c t i o n ,  n o . 4 5 4 *
71 I b i d *
72 Ephraem N a i n g g o l a n ,  R e c h e r c h e u r  R a p p o r t ,  ( B a l i g e ,  30 Sep.  
1 9 3 1 ) ,  i n  V*E* Kor n  C o l l e c t i o n ,  n o . 4 5 4 .
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u i l l  a p p e a r .  I t  u i l l  no more be seen t h a t
p e o p l e  s u f f e r  f r o m  t h e  b u r d e n s  imposed by t h e  
a u t h o r i t i e s .  You have t o  u a i t  c a r e f u l l y  f o r
u h a t  u i l l  a p p e a r .  ' Y o u ,  pay o f f  y o u r  d e b t s  
u i t h o u t  s h o r t f a l l .  Pay t h e  t a x  on t h e  l a n d  
u i t h o u t  any o p p o s i t i o n  t o  t h e  a u t h o r i t i e s ,  t h e  
D u t c h . '  See hou t h e  Dut ch  cause p a i n s  t o  you 
p e o p l e .  So R a j a  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  i n t e n d s  t o  
come back t o  r e i g n  o v e r  you B a t a k .
The t r a d i t i o n a l  s t o r y  t h a t  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  u o u l d  
a p p e a r  d u r i n g  a b i g  e a r t h q u a k e  l a s t i n g  seven days and n i g h t s  
uas nou g i v e n  neu l i f e  i n  t h e  s i t u a t i o n  c r e a t e d  by B u n t a l ' s  
r e t u r n .  D u r i n g  t h i s  huge e a r t h q u a k e ,  t h e  Dut ch  as u e l l  as 
p r o - D u t c h  B a t a k  u e r e  supposed t o  p e r i s h .  P a r m a l i m s  sau i n  
B u n t a l  a m e s s i a n i c  c h a r a c t e r  uho u o u l d  r e l i e v e  them f r o m  Dutch  
r u l e .
T h i s  e x p e c t a t i o n  o f  P a r m a l i m s ,  h o u e v e r ,  uas n o t  r e a l i z e d .  
B u n t a l  came back t o  T a p a n u l i  i n  1933 and uas a p p o i n t e d  as an 
o f f i c i a l  a t t a c h e d  t o  t h e  A s s i s t a n t  R e s i d e n t  i n  T a r u t u n g  i n  
1 9 3 4 . 73 I n  May 1935,  M u l i a  t o g e t h e r  u i t h  o t h e r  P a r m a l i m s  and 
pa r  b a r  i  ng i  n p e t i t i o n e d  t h e  g o v e r n m e n t  t h a t  t h e  hara. i  aon o f  Si  
S i n g a  M a n g a r a j a  s h o u l d  be r e v i v e d  u n de r  B u n t a l ,  bu t  t h e
73 C o n t r .  o f  S i l i n d u n g ,  " S i  S i n g a  M a n g a r a d j a " ,  a g . n o .  
7 1 4 4 / 4 0 .
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A s s i s t a n t  R e s i d e n t  r e f u s e d . 74 Then i n  May 1936,  M u l i a  uas 
a l l o u e d  t o  meet t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  uho uas on an o f f i c i a l  
v i s i t  t o  T o b a . 75 A l t h o u g h  M u l i a  p e t i t i o n e d  t o  him t h a t  
B u n t a l  be r e s t o r e d  t o  t h e  f o r m e r  a u t h o r i t y  o f  h i s  f a t h e r  Si  
S i n g a  M a n g a r a j a  X I I ,  t h e  r e q u e s t  uas a g a i n  r e j e c t e d .  The 
Dut ch  u o r r i e d  a b o u t  any c o n c e s s i o n s  t o u a r d s  even a s y m b o l i c  
r o l e  f o r  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  u h i c h  m i g h t  s t i m u l a t e  a n t i -  
c o l  o n i a l  s e n t i m e n t .
* * * * * *
T hr o u g h  t h i s  c h a p t e r  t h e  a u t h o r  has a t t e m p t e d  t o  
u n d e r s t a n d  uhy m i l l e n a r i a n  movements i n  t h e  l a t e r  s t a g e  o f  
c o l o n i a l  r u l e  o f t e n  r e v i v e d  l o s t  t r a d i t i o n s  and l a i d  g r e a t  
s t r e s s  on them t o  oppose t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s .  A f t e r  Na 
S i a k  Ba g i  r e v i v e d  a b e l i e f  i n  t h e  Toba i n d i g e n o u s  H i g h  God as 
a s o u r c e  o f  p o u e r ,  t h e  P a r m a l i m s  began t o  p e r c e i v e  c o l o n i a l  
r u l e  as i l l e g i t i m a t e ,  because  i t  s om et ime s  i n t e r f e r e d  u i t h  
t h e i r  e f f o r t s  t o  g a i n  a c c e s s  t o  M u l a j a d i  Na B o l o n .  They came 
t o  b e l i e v e  t h a t  S i  S i n g a  M a n g a r a j a ,  uho had p r o t e s t e d  a g a i n s t
74 R a j a  Manangar  t o  A ss .  Res.  i n  T a r u t u n g ,  ( L a g u b o t i ,  20 May 
1 9 3 5 ) ,  i n  V . E .  Ko r n  C o l l e c t i o n ,  n o . 4 4 1 ;  and U e r s l a g  
b e t r e f f e n d e  de p o l i t i e k e  en g o d s d i e n s t i g e  s t r o o m i n g e n  i n  he t  
Geuest  Tap.  o v e r  de maand J u n i  1935,  m a i l r .  928 x / 3 5 .
75 P o l i t i e k e  p o l i t i o n e e l  o v e r z i c h t  o v e r  de maand Ma ar t  1936,  
m a i l r .  4 9 3 x / 3 6 ♦
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t h e  D u t c h ,  w ou ld  be r e s t o r e d  i n  t h e  son o f  t h e  l a s t  S i  S i n g a  
M a n g a r a j a .  A l t h o u g h  o u t s i d e r s  m i g h t  have t h o u g h t  o f  such 
r e v i v a l i s t i c  movements as " i n s a n e " 76 o r  " s t u p i d " 7 7 , 
p a r t i c i p a n t s  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  c o u l d  c h a l l e n g e  t h e  c o l o n i a l  
power s  t h r o u g h  t h e s e  B a t a k  t r a d i t i o n s ,  w h i c h  were g i v e n  
u n i v e r s a l  mean i ngs  i n  t h e  new s i t u a t i o n  by p r o p h e t i c  l e a d e r s .  
As t r a d i t i o n a l  B a t a k  i d e a s  became u s e f u l  weapons a g a i n s t  
c o l o n i a l i s m ,  p e o p l e  p l a c e d  more and more i m p o r t a n c e  on t h e m . 78 
Between t h e  a d h e r e n t s  o f  such movements and t h e  c o l o n i a l  
p o w e r s ,  t h e r e  so me t i me s  o c c u r r e d  d r a m a t i c  c o l l i s i o n s  w h i c h  
f r o m  t h e  " m o d e r n "  s c i e n t i f i c  v i e w  were d i f f i c u l t  t o  
u n d e r s t a n d .  Such a c o l l i s i o n  a r o s e  i n  t h e  B a t a k  a r e a  i n  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  t h e  1910s and i t  i s  t h i s  w h i c h  we w i l l  deal  
w i t h  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .
76 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h e a n .
77 K . B .  S i n a m b e l a  t o  G.G.  o f  N . I . ,  m a i l r .  2 6 7 4 / 2 9 .
78 T he re  i s  a need t o  r e e x a m i n e  t h e  p r e v a i l i n g  v i e w  t h a t  
r e v i v a l i s t i c  t y p e s  o f  movements a r o s e  where  p e o p l e  were  not  
e n s l a v e d  on a l a r g e  s c a l e  by f o r e i g n  powers  and were  s t i l l  
d e e p l y  r o o t e d  i n  t h e i r  t r a d i t i o n s ,  w h i l e  " i m p o r t - o r i e n t e d "  ( o r  
s y n c r e t i c )  t y p e s  o f  movements w h i c h  p r o f e s s e d  t o  i m p o r t  a 
f o r e i g n  c u l t u r a l  s y s t e m  d i d  n o t  d e v e l o p  u n t i l  an e x t r e m e l y  
h i g h  d egr ee  o f  d o m i n a t i o n  ( A . F . C .  U a l l a c e ,  " R e v i t a l i z a t i o n  
M o v e m e n t s " ,  p . 2 7 6 ;  and Adas,  P r o p h e t s , p p . 1 1 4 - 1 1 9 ) .
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CH APTER 5: THE PARHUDAMDAM MOVEMENT
— A MILLEN AR IAN REBELLION IN THE
BATAK AREA, 1 91 5 — 1 91 *7
In t h i s  c h a p t e r ,  I uill e x p l a i n  h o u  the  p a r t i c i p a n t s  of 
th e B a t a k  m i l l e n a r i a n  m o v e m e n t  k n o u n  as P a r h u d a m d a m  p r o t e s t e d  
a g a i n s t  the  c o l o n i a l  p o u e r ,  b e l i e v i n g  t h e y  u e r e  g i v e n  
i n v u l n e r a b i l i t y  by the B a t a k  H i g h  G o d  or by Si S i n g a  M a n g a r a j a  
t h r o u g h  n e u  m e a n s  i n f l u e n c e d  by M a i a y - I s l a m i c  e s o t e r i c  a r ts .
As p e o p l e  b e c a m e  d o u b t f u l  of t h e  l e g i t i m a c y  of the  E u r o p e a n  
r e g i m e  in the c o u n t r y ,  t h e y - s o u g h t  a s o u r c e  of p o u e r  
d i f f e r e n t  f r o m  th at  of the W e s t e r n e r s .  In th e m i d d l e  of the 
1 9 10 s ,  u h e n  the D u t c h  g o v e r n m e n t  i n t e n s i f i e d  its r u le , 
i n t r o d u c i n g  n e u  a d m i n i s t r a t i o n  s y s t e m s  a n d  f u r t h e r  t a x e s  an d 
l a b o u r  s e r v i c e s ,  a n t i - c o l o n i a l i s m  u a s  d e v e l o p i n g  a m o n g  M u s l i m s  
in I n d o n e s i a  t h r o u g h  the m o v e m e n t  of S a r i k a t  I s l a m .  T h e 
u n s t a b l e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  c a u s e d  by W o r l d  W a r  I i n d u c e d  
B a t a k  d i s s i d e n t s  to r e v i v e  b e l i e f s  in M u l a j a d i  Na  B o l o n  a n d  Si 
S i n g a  M a n g a r a j a  by u a y  of I s l a m i c  i n f l u e n c e s .  T h e  m o v e m e n t  
t o o k  the f o r m  of m i l l e n a r i a n  r e b e l l i o n ,  in u h i c h  f o l l o u e r s ,  
c o n v i n c e d  of m a g i c a l  p o u e r s  b e s t o u e d  on t h e m  by th e d i v i n i t i e s  
a n d  e x p e c t i n g  t h e  r e v i v a l  of Si S i n g a  M a n g a r a j a ,  e n d e a v o u r e d
to d r i v e  t h e  E u r o p e a n s  out of the c o u n t r y .
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S e v e r a l  a t t e m p t s  have been made t o  u n d e r s t a n d  uhy 
p a r t i c i p a n t s  i n  m i l l e n a r i a n  r e b e l l i o n s  i n  S o u t h e a s t  A s i a  —  
even t h o u g h  a l r e a d y  p e r c e i v i n g  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  c o l o n i a l  
p o u e r s  —  r e b e l l e d  a g a i n s t  c o l o n i a l  f o r c e s  r e l y i n g  on m a g i c a l  
p r o t e c t i o n  o f  d i v i n e  o r i g i n .  The u s u a l  e x p l a n a t i o n  has been 
t h a t  i t  uas r a t i o n a l  f o r  t h e  f o l l o w e r s  o f  t h e s e  movements t o  
seek m a g i c o - r e l i g i o u s  s o l u t i o n s  t o  t h e i r  p r o b l e m s ,  because 
t h e y  l i v e d  t h e i r  l i v e s  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  m a g i c o - r e l i g i o u s  
b e l i e f  s y s t e m s . 1 F u r t h e r m o r e ,  r e b e l s  u n a b l e  t o  f i n d  any 
a l t e r n a t i v e  way t o  i m p r o v e  o r  change  t h e i r  s i t u a t i o n  r e s o r t e d  
t o  m i l l e n a r i a n  p r o t e s t s  when t h e i r  r e l i g i o u s  l e a d e r s  used 
m a g i c a l  a b i l i t i e s  t o  show them m i l l e n a r i a n  v i s i o n s . 2
Ho we v er ,  such e x p l a n a t i o n s  l e a v e  some i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  
u n a n s w e r e d .  The p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  Parhudamdam movement were 
m o s t l y  young p e o p l e 3 , who no l o n g e r  had a m e a n i n g f u l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  b e l i e f s .  F o r  t h e i r  
g e n e r a t i o n ,  t h e  B a t a k  m a g i c a l  a r t  o f  i n v u l n e r a b i l i t y  was
1 Adas ,  P r o p h e t s , p . 1 6 2 ;  and K a r t o d i r d j o ,  " A g r a r i a n  
R a d i c a l i s m " ,  p p . 7 8 - 7 9 .
2 Adas ,  P r o p h e t s , p p . 8 0 - 9 1 ;  and a l s o  see S c o t t ,  The Mora l  
Ec on omy , p .187♦
3 Ge zaghebber  o f  H i g h p l a t e a u  o f  Toba t o  A s s .  Res.  o f  
B a t a k l a n d e n ,  ( S i b o r o n g b o r o n g , 27 O c t . ,  1916)  and
( S i b o r o n g b o r o n g , 22 N o v . ,  1 9 1 6 ) ,  m a i l r .  2 1 3 / 1 7 ,  i n  V. 
1 / 9 / 1 9 1 7 / 1 1 .
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already a dying tradition under the colonial regime*
Moreover, the follouers uere not in a situation uhere they had 
no alternative other than millenarian protest to change their 
situation. Nevertheless, convinced that they uould be 
invulnerable, believers joined the movement, sometimes even 
after serious defeats of their protest by the authorities and 
the killing of some follouers by modern firearms.4
A fuller explanation uill require us to understand first 
that the Parhudamdam leaders, influenced by the development of 
anti-colonial movements among Muslims, revived through Islamic 
means the dissolving traditional virtues, the magical ability 
to communicate uith supernatural beings, and courage in uar. 
These uere seen as reneued uays to share the pouers of the 
Batak High God and Si Singa Mangaraja. The second section of 
this chapter uill shou that the Parhudamdam leaders' preaching 
attracted mainly young men of the area uhich had been under 
European influence since the early stage of colonization in 
Toba. These young people, dissatisfied uith the discrepancy 
betueen their ambition and the existing situation in the 
colonial regime, believed that Dutch pouer uould collapse if 
they cooperated uith Muslim pouer.
4 Tichelman, "De Parhoedamdam-Beueging", p.33.
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The t h i r d  s e c t i o n  u i l l  d i s c u s s  t h e  c a u s a t i o n  o f  t h e  
movement .  Young Toba B a t a k ,  uho c o u l d  have chosen o t h e r  uays  
t o  i mp r o v e  or  change t h e i r  s i t u a t i o n ,  i n s t e a d  s e l e c t e d  
m i l l e n a r i a n  p r o t e s t  i n  o r d e r  t o  oppose c o l o n i a l i s m  i n  t h e  
c o u n t r y .  V a l u e  s y s t e ms  became d i v e r s i f i e d ,  i n  c o n d i t i o n s  
u h e r e  s o c i a l  m o b i l i t y  uas h i g h e r  t h a n  b e f o r e  and t h e  p o l i t i c a l  
s i t u a t i o n  uas f a i r l y  u n s t a b l e .
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*1 . PARHUDAMDAM, ISLAM AND A N T I ­
COLONIALISM
In p r e - c o l o n i a l  Ba t ak s o c i e t y ,  t he  l e a d e r s h i p  of  r a j a  had 
i n v o l v e d  q u a l i t i e s  l i k e  c our a ge  in war  ( h a b e g u o n ) and such 
magi ca l  a b i l i t i e s  ( h a d a t u o n ) as  t h e  a r t s  of  h a s i a r o n  
( communi c a t i on  wi t h  s p i r i t s  and d e i t i e s )  and h a h o b o 1 on 
( i n v u l n e r a b i l i t y ) * 1 They had f a de d  auay as  t he  Dutch 
a u t h o r i t i e s  and t he  C h r i s t i a n  c h u r c h  e s t a b l i s h e d  domi nant  
p o s i t i o n s  in Toba*2 However ,  a s  p e o p l e ' s  d i s s a t i s f a c t i o n  
grew wi t h  t he  c o l o n i a l  r egi me  and as  t hey  became d i s a p p o i n t e d  
by t he  C h r i s t i a n  c h u r c h ' s  i n a b i l i t y  t o j u s t i f y  t he  
i n t e n s i f i c a t i o n  of  t h e  Dutch r u l e  ove r  t he  Ba t a k ,  pe op l e  
g r a d u a l l y  became dub i ous  about  b e l i e f  in t he  Eur opean s o u r c e  
of  power and began t o r e d i r e c t  t h e i r  a t t e n t i o n  t o t he  
i n d i g e n o u s  High God,  d e i t i e s  and d e c a y i n g  t r a d i t i o n s .
As Na Si a k  Bagi  and h i s  f o l l o w e r s  t r i e d  t o u n i v e r s a l i z e  
b e l i e f s  in Mu l a j a d i  Na Bol on and Si  S i n g a  Ma nga r a j a  t h r o u g h  
t e r ms  i n f l u e n c e d  by C h r i s t i a n i t y ,  t h e r e  was a n o t h e r  a t t e mp t  t o
1 Vergouwen,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n * p*132*
2 For  i n s t a n c e ,  Na Si ak Bagi  no more pa i d  any r e g a r d  t o 
h a s i a r o n  or  ha da t uon  a l t h o u g h  he was d i s s a t i s f i e d  wi t h  Dutch 
r u l e  and t he  C h r i s t i a n  c h u r c h .  De Boe r ,  "De P e r ma l i m s e k t e n " , 
T ♦B. B. , v o l . 4 8 ,  p . 1 9 0 ;  see  a l s o  f o o t n o t e  n o . 58 on p . 2 3 8 .
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r e v i t a l i z e  them by u s i n g  M a i a y - I s l a m i c  t e r m s .  I n c r e a s e d  
c o n t a c t  u i t h  t h e  o u t s i d e  u o r l d  b r o u g h t  Toba B a t a k  i n  t o u c h  
u i t h  M a l a y - I s 1amic  i d e a s  more t h a n  b e f o r e .  C o l o n i z a t i o n  by 
t h e  Dut ch  o f  t h e  w h o l e  B a t a k  a r e a ,  a c c o m p l i s h e d  by 1908,  
r e s u l t e d  i n  t h e  B a t a k  u o r l d  be comi ng  more open t o  t h e  o u t s i d e .  
I s l a m  uas i n h e r e n t l y  opposed t o  r u l e  by f o r e i g n  " k a f i r " 
( i n f i d e l s ) ,  and t h i s  a l t e r n a t i v e  i d e o l o g i c a l  s ys t e m  s t a r t e d  t o  
a t t r a c t  Toba p e o p l e ' s  a t t e n t i o n  more t h a n  b e f o r e ,  e s p e c i a l l y  
f r o m  a b o u t  1910,  uhen t h e  Du t ch  g o v e r n m e n t  i n t r o d u c e d  f u r t h e r  
i n t e n s i f i c a t i o n  o f  c o l o n i a l  r u l e  t o  T a p a n u l i .
The Parhudamdam movement a r o s e  f r o m  such c i r c u m s t a n c e s .  
The o r i g i n  o f  t h i s  b e l i e f  i s  o b s c u r e .  Dut ch  r e p o r t s  speak o f  
t u o  main  l e a d e r s ;  Jaman Pohan f r o m  S i m o r g a r a p ,  P a s a r i b u t  o b i n g , 
i n  t h e  up pe r  p a r t  o f  B a r u s ;  and Pangambe Jau P a s a r i b u  f r o m  
Simanombuk,  s o u t h  H a b i n s a r a n . 3 The p r e a c h i n g s  o f  t h e  t u o  
u e r e  b a s i c a l l y  t h e  same. One o r  t h e  o t h e r  uas p r o b a b l y  t h e  
f o u n d e r  o f  t h e  movement ,  b u t  i t  i s  no t  c e r t a i n  u h i c h .  The 
p l a c e s  u h e r e  t h e  t u o  l e a d e r s  l i v e d  came un de r  i n f l u e n c e  o f  t h e  
C h r i s t i a n  c h u r c h  and t h e  Du t ch  g o v e r n me n t  r e l a t i v e l y  l a t e
3 T i d em an ,  De B a t a k l a n d e n  1 9 1 7 - 1 9 3 1 . p . 3 0 ;  T i c h e l m a n ,  "De 
P a r h o e d a m d a m - B e u e g i n g " ,  p . 3 0 ;  A s s . R e s .  o f  B a t a k l a n d e n ,  " N o t a  
b e ho o re nd e  b i j  he t  h o o f d s t u k  " P o l i t i e k e  t o e s t a n d "  van het  
K o r t - O e r s l a g  de r  a f d e e l i n g  B a t a k l a n d e n  o v e r  de maand J u l i  
1 9 1 7 " ,  m a i l r .  1 8 6 0 / 1 7 ,  i n  V.  1 3 / 1 2 / 1 9 2 1 / 1 5 ;  and A s s . R e s .  o f  
B a t a k l a n d e n ,  " N o t a  b e h o o r en de  b i j  h e t  h o o f d s t u k  " P o l i t i e k e  
t o e s t a n d "  van he t  K o r t - v e r s l a g  d er  a f d e e l i n g  B a t a k l a n d e n  o v e r  
de maand Sep te mb er  1 9 1 7 " ,  m a i l r .  2 3 1 7 / 1 7 .
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( 1 9 0 6 - 1 9 0 8 ) , 4 hence t h e  p e o p l e  i n  t h o s e  p l a c e s  s t i l l  had much 
k n o w l e d g e  a b o u t  t h e i r  i n d i g e n o u s  r e l i g i o n  and v a l u e  s y s t e m s .  
Ho we v er ,  i n  o r d e r  t o  r e v i t a l i z e  t h e s e  t r a d i t i o n s  i n  t h e  new 
c o l o n i a l  s i t u a t i o n ,  p e o p l e  had t o  g i v e  new me an i ng s  t o  them i n  
t e r m s  w h i c h  a p p e a r e d  a b l e  t o  cope w i t h  Eu ropean  p o we r .  These 
two l e a d e r s  a d o p t e d  some M a i a y - I s l a m i c  i d e a s  as a means t o  
t h i s  end.  The v i l l a g e s  o f  t h e  t w o ,  S i m o r g a r a p  and Simanombuk,  
were  b o t h  n e ar  t h e  f r o n t i e r s  o f  Toba and were t h e r e f o r e  more 
exposed  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  I s l a m .
I n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1910s ,  I s l a m i c  a n t i - c o l o n i a l i s m  was 
e s c a l a t i n g  a d j a c e n t  t o  t h e  B a t a k  a r e a .  The S a r i k a t  I s l a m  
( I s l a m i c  A s s o c i a t i o n )  was e s t a b l i s h e d  i n  Ja va  i n  1912,  and 
q u i c k l y  d e v e l o p e d  as a n a t i o n a l i s t  p a r t y ,  e s t a b l i s h i n g  
b r a n c h e s  i n  o t h e r  i s l a n d s  f r o m  1915 w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  l o c a l  
I s l a m i c  l e a d e r s .  A r ound  t h e  B a t a k  a r e a  b r a n c h e s  were b e i n g  
e s t a b l i s h e d  i n  Aceh ,  D e l i ,  As ah an ,  N i a s  and Uest  S u m a t r a . * 3 
I n  T a p a n u l i  b r a n c h e s  o f  t h i s  a s s o c i a t i o n  were c r e a t e d  f r o m
4 J o u s t r a ,  B a t a k s p i e g e l , p . 3 3 .
3 " I n  1916 a l s  r e c h t s p e r s o o n  e r k e n d e  S a r e k a t  I s l a m  
v e r e e n i g i n g e n " ,  m a i l r .  1 1 2 5 / 1 6 ,  1 5 8 5 / 1 6 ,  1 7 0 7 / 1 6  and 1 8 1 2 / 1 6 ,  
i n  V. 2 8 / 7 / 1 9 1 7 / 2 8 ;  " I n  1917 a l s  r e c h t s p e r s o o n  e r k e n d e  
S a r e k a t  I s l a m  v e r e e n i g e n g e n " , m a i l r .  2 8 2 x / 1 7 ,  2 9 5 x / 1 7 ,  
3 0 0 x / 1 7 ,  7 7 0 / 1 7 ,  1 8 5 8 / 1 7 ,  2 0 8 4 / 1 7  and 2 1 3 5 / 1 7 ,  i n  V. 
3 1 / 3 / 1 9 1 9 / 1 0 ;  and T a u f i k  A b d u l l a h ,  " M o d e r n i z a t i o n  i n  t h e  
M i na n gk a ba u  U o r l d :  Uest  S u ma t r a  i n  t h e  E a r l y  Decades o f  t h e  
T w e n t i e t h  C e n t u r y " ,  H o l t ,  e d . ,  C u l t u r e  and P o l i t i c s , p p . 2 2 8 -  
2 29 .
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1915 i n  p l a c e s  u h e r e  M u s l i m s  u e r e  t h e  m a j o r i t y ,  i n  M a n d a i l i n g ,  
B a t a n g  T o r u ,  S i b o l g a  and B a r u s . 6 I t s  o r i g i n a l  p u r p o s e s  u e r e :  
( a )  t o  p r o mo t e  c o m m e r c i a l  e n t e r p r i s e s ;  ( b )  t o  a i d  members uho 
had g o t  i n t o  d i f f i c u l t i e s  t h r o u g h  no f a u l t  o f  t h e i r  oun;  ( c )  
t o  f o s t e r  t h e  s p i r i t u a l  and m a t e r i a l  i n t e r e s t  o f  I n d o n e s i a n s ;  
and ( d )  t o  f u r t h e r  t h e  cause o f  I s l a m  by c o m b a t i n g  
m i s c o n c e p t i o n s ,  s p r e a d i n g  k n o w l e d g e  o f  i t s  t r u e  p r e c e p t s ,  
e t c . 7 8 A l t h o u g h  t h e  a s s o c i a t i o n  d e c l a r e d  t h a t  t h e s e  o b j e c t s  
w o u l d  be p u r s u e d  by l e g a l  means,  p o p u l a r  e x p e c t a t i o n s  a b ou t  
t h e  movement  e s c a l a t e d  as t h e  a s s o c i a t i o n  g a i n e d  more and more 
f o l l o w e r s  f r o m  most  p a r t s  o f  I n d o n e s i a .  Some began t o  hope 
t h a t  S a r i k a t  I s l a m  w ou l d  b r i n g  Du tc h  r u l e  t o  an end.®
I n  a d d i t i o n ,  t h e  a ppea l  o f  t h e  C a l i p h  o f  T u r k e y  i n  1914,  
a t  t h e  a d v e n t  o f  t h e  F i r s t  ( Jo r l d  U a r , f o r  a l l  M u s l i m s  t o  mount  
a h o l y  war  a g a i n s t  n o n - M u s l i m s 9 a l s o  h e i g h t e n e d  t h e  m o r a l e  o f  
M u s l i m s  i n  T a p a n u l i .  Some M u s l i m  l e a d e r s  p r e a c h e d  t h a t  t h o s e
6 " B e r n e r k e n s w e r t e  S t r ö m u n g e n " ,  B . R♦M. , ( 1 9 1 7 ) ,  p p . 2 6 - 2 9 ;  
" N i euwe m o e i 1 i j k h e d e n  i n  de B a t a k 1a n d e n " ,  R. Z ♦ , ( 1 9 1 6 ) ,
p p . 1 2 9 - 1 3 1 ;  M. J o u s t r a ,  K r o n i e k , p . 3 0 ;  and C a s t l e s ,  " P o l i t i c a l  
L i f e " ,  p . 9 1 .
7 B. Dahm, H i s t o r y  o f  I n d o n e s i a  i n  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y . 
(London  and New Y o r k ,  1 9 7 1 ) ,  p . 4 0 .
8 I b i d . , p p . 4 2 - 4 3 ;  and A . J . S .  R e i d ,  The B l o o d  o f  t h e
P e o p l e :  R e v o l u t i o n  and t h e  End o f  T r a d i t i o n a l  Ru l e  i n
N o r t h e r n  S u m a t r a , ( O x f o r d ,  1 9 7 9 ) ,  p p . 1 6 - 1 7 .
9 " P a n i s 1 a m i s m " , E n c y c l o p a e d i a  van N e d e r 1a n d s c h - I n d i e , 
v o l . 3 ,  (The Hague and L e i d e n ,  1 9 1 9 ) ,  p . 2 9 2 .
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uho j o i n e d  S a r i k a t  I s l a m  u o u l d  no l o n g e r  need t o  c a r r y  ou t  
c o l o n i a l  o b l i g a t i o n s  and u o u l d  o b t a i n  r i f l e s  and s u o r d s  f r om  
R a j a  Stambul  t o  f i g h t  a g a i n s t  t h e  i n f i d e l s . 10 I n  t h e  f a c e  o f  
t h e  r e v i v a l  o f  I s l a m i c  f o r c e s  i n  I n d o n e s i a ,  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  
t h e  D ut ch  p o ue r  a p p e a r e d  t o  some B a t a k  t o  be c o l l a p s i n g .
M u s l i m  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  i n  Toba had been s h a r p l y  
r e s t r i c t e d  by t h e  Dutch  a u t h o r i t i e s  s i n c e  1889,  as r e q u e s t e d  
by t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h . * 11 The S a r i k a t  I s l a m  movement ,  
t o g e t h e r  u i t h  t h e  ap pe a l  o f  t h e  C a l i p h  o f  T u r k e y ,  r e v i t a l i z e d  
d e p r e s s e d  I s l a m i c  a c t i v i t i e s  a r o u n d  Toba .  Parhudamdam 
l e a d e r s  u e r e  i n f l u e n c e d  by t h i s  d e v e l o p i n g  a n t i - c o l o n i a l i s m  
among M u s i i m s ♦
The e a r l y  Parhudamdam l e a d e r s ,  Jaman and Pangambe J a u ,  
a d o p t e d  some I s l a m i c  e s o t e r i c  a r t s ,  e s p e c i a l l y  r a t i b  
( r e c i t a t i o n  o f  a p r a y e r ) ,  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  once a g a i n  a 
uay t o  g a i n  a c c e s s  t o  t h e  B a t a k  H i g h  God and o t h e r  d e i t i e s .  
E s o t e r i c  a r t s  such as u n i o n  u i t h  God and i n v u l n e r a b i l i t y  u e r e
10 " N i e u u e  m o e i 1 i j k h e d e n " ,  R. Z . . ( 1 9 1 6 ) ,  p . 1 3 0 ;  and A s s . R e s .  
o f  B a t a k 1a n d e n , “ N o t a  b e h o o r en de  by he t  h o o f d s t u k  ' P o l i t i e k e  
T o e s t a n d *  van h e t  K o r t - V e r s l a g  d e r  A f d e e l i n g  B a t a k l a n d e n  o v e r  
de- maand J u n i  1 9 1 7 “ , m a i l r .  1 7 9 4 / 1 7 ,  i n  V.  1 3 / 1 2 / 1 9 2 1 / 1 5 .
11 “ C h r i s t e k i j k e  z e n d i n g  en I s l a m  i n  T a p a n o e l i " ,  p . 4 3 ,  i n  
G . A . J .  Hazeu C o l l e c t i o n ,  n o . 4 2 .
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i m p o r t a n t  themes among S u f i  t a r e k a t ♦12 From a b ou t  1910,  
c o l o n i a l  r e p o r t s  and m i s s i o n a r y  l e t t e r s  m e n t i o n e d  t h a t  I s l a m i c  
p r e a c h e r s  u e r e  a c t i v e  i n  b o r d e r  r e g i o n s  o f  Toba ,  such as t h e  
u p pe r  B a r u s  a r e a ,  D a i r i ,  P a h a e , S i l i n d u n g  and P a n g a r i b u a n . 13 
G e n e r a l l y  t h o s e  I s l a m i c  l e a d e r s  u e r e  l i k e l y  t o  be i n v o l v e d  i n  
t a r e k a t  such as t h o s e  o f  N a k s j h b a n d l y a , Sammänlya,  S a s S n i y a  and 
K a d i r i y a . 14 I n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 910s ,  t h e i r  a c t i v i t i e s  
became f u r t h e r  a n i m a t e d  by t h e  h i g h  m o r a l e  i n  t h e  M u s l i m
12 C.S.  H u r g r o n j e ,  De A t . i e h & r s , v o l . 2 ,  ( B a t a v i a  and L e i d e n ,  
1 8 9 4 ) ,  p p . 2 2 0 - 2 2 2 ;  and L . U . C . v a n  den B e r g ,  " Over  de d e v o t i e  
den N a q s j i b e n d  1 j a h  i n  den I n d i s c h e n  A r c h i p e l " ,  T ♦ I  ♦ T ♦ L ♦ V ♦ ,
v o 1♦ 28 ,  ( 1 8 8 2 - 1 8 8 3 ) ,  p p . 1 5 9 - 1 6 0 .
13 0 .  S t i n g e l  t o  t h e  I n s p e c t o r  o f  R . M . G . ,  ( P o rm o na n ga n , 2 
June 1 9 1 0 ) ,  F / a  3 5 ;  V. Ke sse l  t o  t h e  I n s p e c t o r  o f  R . M . G . ,  
( L i n t o n g n i h u t a ,  8 J u l y  1909)  and ( L i n t o n g n i h u t a , 3 Sep.  1 9 0 9 ) ,  
B / f  27 ;  Res.  o f  Tap .  t o  G.G.  o f  N . I . ,  ( S i b o l g a ,  9 O c t .  1 9 0 9 ) ,  
m a i l r .  1 6 2 4 / 1 9 0 9 ,  i n  V. 1 9 / 8 / 1 9 1 1 / 5 5 ;  and " C h r i s t e 1 i j k e  
z e n d i n g  en I s l a m  i n  T a p a n o e l i " ,  p p . 4 4 - 4 8  and p p . 5 8 - 6 0 .
14 Res.  o f  Tap .  t o  Gov.  o f  S . U . K . ,  ( P a d a n g s i d e m p u a n , 10 O c t .  
1 8 9 0 ) , m a i l r .  7 6 0 x / 1 8 9 1 .
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u o r l d .  I t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  e i t h e r  Jaman or  Pangambe 
Jau l e a r n e d  t h e s e  a r t s  f r o m  t h e m * 15
The Parhudamdam l e a d e r s  s y n t h e s i z e d  f la l  a y - I s  1 ami  c i d e a s  
u i t h  Toba t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  b e l i e f s .  A c c o r d i n g  t o  Jaman,  
a neu r e l i g i o n  uas r e v e a l e d  t o  h im by t h e  t r a d i t i o n a l  H ig h  
God,  M u l a j a d i  Na B o l o n . 1* I n  A u g u s t  1915,  he became 
s e r i o u s l y  i l l *  D u r i n g  t h i s  i l l n e s s ,  Jaman dreamed t h a t  h i s  
s o u l  uas t a k e n  t o  h e av en ,  u h e r e  he uas o r d e r e d  by M u l a j a d i  Na
15 C o l o n i a l  r e p o r t s  s u g g e s t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  Jaman 
l e a r n e d  e s o t e r i c  a r t s  f r o m  Senen,  an e x - c o n v i c t  l a b o u r e r  f r o m  
Palembang ( C o n t r . o f  S a m o s i r  t o  A s s . R e s *  o f  B a t a k l a n d e n ,  
[ P a n g u r u r a n ,  12 O c t .  19163,  m a i l r .  3 9 7 / 1 7 ,  i n  V.  1 / 9 / 1 9 1 7 / 1 1 ;  
and C o n t r .  o f  B a r u s  t o  A s s . R e s *  o f  B a t a k l a n d e n ,  CBa ru s ,  9 Nov.  
19163,  m a i l r .  2 1 3 / 1 7 ) .  A c c o r d i n g  t o  t h e s e  r e p o r t s ,  Senen f l e d  
f r o m  j a i l  i n  T a r u t u n g  i n  1880 and l a t e r  j o i n e d  t h e  p a r t y  o f  S i  
S i n g a  M a n g a r a j a  i n  P e a r a j a  ( D a i r i ) ,  uho gave him t h e  t i t l e  o f  
pang 1 ima p r a ng  (commander  o f  u a r ) . A f t e r  t h r e e  y e a r s  s t a y  
u i t h  S i  S i n g a  M a n g a r a j a ,  Senen l e f t  h im ,  p r e s u m a b l y  because he 
p e r c e i v e d  t h a t  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  c o u l d  n e v e r  p r e v a i l  a g a i n s t  
t h e  D u t c h .  He t h e n  u a n d e r e d  a r o u n d  D a i r i ,  u pp e r  B a r us  and t h e  
Toba h i g h l a n d  a r e a .  Uhen he a r r i v e d  i n  S i m o r g a r a p ,  he 
s u cc eed ed  i n  a t t r a c t i n g  Jaman and o t h e r  a d h e r e n t s  t o  i 1 mu
( M a i a y - I s l a m i c  e s o t e r i c  k n o u l e d g e ) ,  such as i 1 mu t a h a n  b e s i  
( i n v u l n e r a b i l i t y  a g a i n s t  i r o n )  and i 1 mu b ua t  m e n c u r i  
membungkar  rumah ( k n o u l e d g e  o f  hou t o  e n t e r  a house and s t e a l  
u i t h o u t  b e i n g  c a u g h t ) .  Pangambe Jau p r o b a b l y  had been a 
f o l l o u e r  o f  Guru M a r r a n g i n ,  uho had l e a r n e d  some I s l a m i c  i d e a s  
f r o m  a M u s l i m  ( B a g i n d a  S a l i )  f r o m  A n g k o l a ,  and had e s t a b l i s h e d  
ugamo p u t i  ( p u r e  r e l i g i o n )  s y n t h e s i z i n g  I s l a m i c  i d e a s  u i t h  
Toba b e l i e f s  ( A s s . R e s .  o f  B a t a k l a n d e n ,  " N o t a " ,  m a i l r .  1 8 6 0 / 1 7 ;  
S c h r o d e r ,  " Me mo r i e  van O v e r g a v e " ,  p p . 1 3 7 - 1 3 8 ;  and "Ugamo 
P u t i " ,  I m m a n u e l , Cl  J a n .  1 9 1 7 3 ) .  H o u e v e r ,  i n  e i t h e r  c a s e ,  i t  
i s  no t  c e r t a i n  t h a t  Senen or  Guru M a r r a n g i n  had a d i r e c t  
i n f l u e n c e  on Jaman or  Pangambe Jau t o  e s t a b l i s h  t h e i r  
r e  1 i g i o n s .
16 T i d em an ,  S i m e 1o e n g o e n , p . 1 7 4 ;  and T i c h e l m a n ,  "De 
P a r h o e d a m d a m - B e u e g i n g " ,  p . 3 0 .
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B o l o n  t o  i n i t i a t e  p e o p l e  t o  i n v u l n e r a b i l i t y ,  i n  o r d e r  t o  d r i v e  
t h e  Dut ch  ou t  o f  t h e  c o u n t r y .
T h i s  neu r e l i g i o n  c l a i m e d  t o  l e a d  f o l l o w e r s  t o  t h e  d i v i n e  
power  o f  h u l a j a d i  Na Bo l o n  and o t h e r  Ba t a k  d e i t i e s  t h r o u g h  a 
new I s l a m i c  s t y l e  o f  p u r i f i c a t i o n  and p r a y e r .  The Toba Ba t a k  
had t h e i r  own t r a d i t i o n a l  s t y l e  o f  p u r i f i c a t i o n ,  c a l l e d  u n t e  
p a n g i r  w h i c h  i n v o l v e d  c l e a n s i n g  p e o p l e  w i t h  l emon j u i c e .  The 
new r e l i g i o n  e n c o u r a g e d  f o l l o w e r s  t o  p u r i f y  t h e m s e l v e s  by 
u s i n g  u n t e  p a n g i r  much more e x t e n s i v e l y  and by c h a n t i n g  Mal ay  
e x o r c i s i n g  p r a y e r s .  The p r e a c h i n g  o f  t h e  o t h e r  l e a d e r ,  
Pangambe J a u ,  was s i m i l a r  t o  Jaman’ s .  Pangambe Jau t h o u g h t  
o f  p u r i t y  as t h e  c o r e  p r i n c i p l e  g i v i n g  a c c e s s  t o  d i v i n e  
p o we r s ,  and c a l l e d  h i s  r e l i g i o n  ugamo p u t i  ( p u r e  r e l i g i o n ) . 17 
The Parhudamdam l e a d e r s  p r o h i b i t e d  f o l l o w e r s  f r o m t a l k i n g  
a b o u t  t h e  new r e l i g i o n  t o  t h e  C h r i s t i a n s 1 9 , a l t h o u g h  l a t e r  
some C h r i s t i a n s  a l s o  became f o l l o w e r s .  The C h r i s t i a n s  
( i n c l u d i n g  W e s t e r n e r s )  were c a l l e d  p i  s k e . w h i c h  p r o b a b l y  means 
" t h o s e  who speak u n i n t e l l i g i b l y " . 19 Those p i  ske who d i d  not
h e l p  t o  i n i t i a t e  p e o p l e  t o  t h e  s o u r c e  o f  power  s h o u l d  be
17 Ass .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " N o t a " ,  m a i l r .  1 8 6 0 / 1 7 .
19 T i c h e l m a n ,  "De Pa r h ud a md am- Be we g i n g " ,  p . 3 0 .
19 P. Vo o r ho e v e  s u g g e s t s  t he  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h i s  word 
P i  ske ( a l s o  p e s k i o r  p i  t  ,i e ) was d e r i v e d  f r o m a Mi na n g k a ba u  
k a r e s e h - p e s e h  ( t o  speak D u t c h ) .  T i c h e l m a n ,  "De Parhoedamdam-  
B e u e g i n g " ,  p . 3 0 .
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d r i v e n  auay by t h e  Parhudamdam b e l i e v e r s ,  uho u e r e  g i v e n  
r enewed d i v i n e  and i n v u l n e r a b l e  power  f r o m i n d i g e n o u s  d e i t i e s .
The c o r e  o f  h i s  r e l i g i o n  l a y  i n  i t s  own r i t u a l .
A c c o r d i n g  t o  a Dut ch  o f f i c i a l ,  G . L .  T i c h e l m a n ,  anyone w a n t i n g  
t o  be i n i t i a t e d  i n t o  t h i s  r e l i g i o n  was a l l o w e d  t o  j o i n  t h e  
r i t u a l ,  e x c e p t  sma l l  c h i l d r e n . 20 The i n i t i a t i o n  ceremony  
began w i t h  p u r i f i c a t i o n  r i t u a l  t h r o u g h  t h e  s a c r i f i c e  o f  a r ed  
c h i c k e n  w i t h  un t  e pang i  r  ♦ D u r i n g  t h i s  p u r i f i c a t i o n  r i t u a l ,  
t h e  l e a d e r  u t t e r e d  t h e  f o l l o w i n g  Ma l ay  e x o r c i s i n g  p r a y e r . 21
B i s m i > 11 ah i r oahman  i r o a h i m . cue i  aku d i a t a s . 
c u e i  aku d i  bawah , c u e i  aku d i m u k a . c u e i  aku 
d i b e  1a k a n g , c u e i  aku d i k a n a n . c u e i  aku d i k i r i , 
c u e i  aku A l l a h , c u e i  aku m a l e k a t  .
( I n  t h e  name o f  God,  c l e a n s e  me on t h e  t o p ,  
c l e a n s e  me on t h e  f a c e ,  c l e a n s e  me on t h e  b a c k ,  
c l e a n s e  me on t h e  r i g h t ,  c l e a n s e  me on t h e  
l e f t ,  c l e a n s e  me A l l a h ,  c l e a n s e  me a n g e l . )
A l t h o u g h  i n  Toba Ba t a k  s a c r i f i c i a l  c e r e mo n i e s  c i t r u s  c l e a n s i n g  
had been used f o r  a n i m a l s  wh i c h  were g o i n g  t o  be s l a u g h t e r e d ,
20 I b i d . , p p . 3 1 - 3 2 .  A p p l i c a n t s  had t o  c o n t r i b u t e  t o  a 
l e a d e r  some amount  o f  money a c c o r d i n g  t o  a b i l i t y ,  a t  l e a s t  5 
c e n t s ,  and a s t r i p  o f  w h i t e  c o t t o n  o f  t h e  l e n g t h  o f  ±2m.
2 1 I b i d . , p . 3 1 .
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t o  use such Ma lay  f o r m u l a s  o v e r  t h e  a n i m a l  uas q u i t e  d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  s t y l e  i n  u h i c h  B a t a k  p r a y e d « 22
A f t e r  t h i s  p r a y e r ,  t h e  c h i c k e n  uas s l a u g h t e r e d  and 
p r e p a r e d  f o r  a m e a l .  R i c e ,  b a na na ,  nangka and o t h e r  
v e g e t a b l e s  u e r e  added t o  t h e  cooked  c h i c k e n . 23 B e f o r e  t h e  
m e a l ,  t h e  l e a d e r  t o o k  t h e  i n i t i a t e s  t o  r i t u a l l y  b a t h e  i n  a 
r i v e r . 24 Then t h e y  s p r i n k l e d  t h e m s e l v e s  on t h e  b r e a s t  u i t h  
t h e  lemon j u i c e  c l e a n s i n g  and t o o k  a s i p  o f  i t .  A f t e r  h a v i n g  
p u r i f i e d  t h e i r  b o d i e s ,  t h e y  had a meal  t o g e t h e r .  They 
b e l i e v e d  t h a t  by e a t i n g  t o g e t h e r  t h e y  u e r e  a d m i t t e d  t o  
membe rs h i p  o f  t h i s  r e l i g i o n ,  u h i c h  e x p l a i n e d  uhy some c a l l e d  
t h i s  r i t u a l  i n i t i a t i o n  "men e a t  t h e  neu r e l i g i o n "  ( I p a n  agama
22 F o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  b i u s  ceremony  i n  S i h o t a n g  C S a m o s i r l  
( u h i c h  uas h e l d  i n  1938 t o  p r a y  t o  d e i t i e s  f o r  p r o s p e r i t y  o f  
t h e i r  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n ) ,  t h e  f o l l o u i n g  p r a y e r  uas 
d e d i c a t e d  t o  t h e  sombaon ( g r e a t  a n c e s t o r a l  s p i r i t )  o f  Ompu 
B a g a n d i n g  Tua Sar ang ge an  P a r d o s i  uhen r e d  c h i c k e n s  u e r e  g o i n g  
t o  be s l a u g h t e r e d ;
A n c e s t o r  Ompu B a g a n d i n g  Tua Sa ra ng g ea n  P a r d o s i ,  ue u i l l  
s t a r t  t h e  f i e l d - l a b o u r ;  may a l l  t h a t  i s  p l a n t e d  t o  
g r o u  p r o s p e r o u s 1y , t h e  s t o c k  o f  c a t t l e  e n l a r g e  and t h e  
men be l u c k y .
( Ba on ma a l e  ompung B a g a n d i n g  Tua Sa ra ng ge an  P a r d o s i . 
nuaengmu1a i  ma hami mangu1 a . ba s a i  gäbe ma na hamimangu1 a . 
ba s a i  gäbe ma n a h u u l a  hami t i m b u 1 na p i n a h a n , h o r a s  Jo 1ma) 
K o r n ,  " B a t a k s e  o f f e r a n d e " ,  p p . 4 6 - 4 7 .
23 T i c h e l m a n ,  "De P a r h o e d a m d a m - B e u e g i n g " ,  p . 3 1 .
24 Uhen c l e a n s i n g  t h e i r  body u i t h  u a t e r ,  t h e y  u e r e  
p r e s c r i b e d  t o  pu t  on a l o i n - c l o t h .  I b i d . , p . 3 2 .
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mbar u e n d a ) . 2 3 C er e m o n i a l  f e a s t i n g  t o g e t h e r  uas a l s o  
i m p o r t a n t  i n  t r a d i t i o n a l  c e r e m o n i e s ,  by u h i c h  means B a t a k  had 
been supposed  t o  e n r i c h  t h e i r  s a h a l a  . 2 6
A f t e r  t h e  m e a l ,  t h e  l e a d e r  i n i t i a t e d  p a r t i c i p a n t s  t o  u h a t  
he c a l l e d  t h e  r a t i b  ( r e c i t a t i o n  o f  a p r a y e r ) ,  u h i c h  gave 
a c c e s s  t o  t h e  p o u e r s  o f  God and d e i t i e s *  T h i s  r a t i b  r i t e  uas 
i n f l u e n c e d  by t a r e k a t  movements ,  u h e r e i n  t o  a c h i e v e  e c s t a t i c  
u n i o n  u i t h  God27 one c o l l e c t i v e l y  r e c i t e d  s h o r t  p r a y e r s  
r e p e t i t i v e l y ,  a cc o mp an i ed  by r h y t h m i c  movements o f  t h e  b o d y . 28 
Such e x e r c i s e s  o c c a s i o n a l l y  caused  f o l l o u e r s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  
I n d o n e s i a  uho u e r e  c o n v i n c e d  t h e y  s h a r e d  t h e  p ou er  o f  God t o  
p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  c o l o n i a l  o r d e r . 29
T h i s  r a t i b  became t h e  most  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  
Parhudamdam r i t u a l .  P a r t i c i p a n t s  made a c i r c l e  i n  an open
25 E . J .  van den B e r g ,  "De Pa r ho ed a m da m b e u e g i n g " ,  H . N . Z . . 
v o l . 6 4 ,  ( 1 9 2 0 ) ,  p . 2 6 .
26 O e rg o uu e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p p . 8 7 - 8 8 .
27 See f o o t n o t e  o f  n o . 12.
28 T h i s  r a t i b  r i t e  uas o f t e n  a l s o  c a l l e d  d h i k r  ( A r a b i c ) ,  
z i  k i  r  o r  d i  k i  r  ( M a l a y ) .  See " d i k i r " ,  E n c y c 1o p a e d i e  van 
N e d e r l a n d s c h  -  I n d i e , v o l . l ,  p . 6 0 2 .
29 See f o r  i n s t a n c e ,  S a r t o n o  Kar-t od i  r  d j  o , The Pe a sa n t s *
R e v o l t  o f  B a n t e n  i n  1888. I t s  C o n d i t i o n s ,  Course  and S e q u e l :  
A Case S t u d y  o f  S o c i a l  Movements i n l n d o n e s i a , (The Hague,  
1 9 6 6 ) ,  p p . 1 5 7 -1 7 5 .  '
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space o f  t h e  v i l l a g e .  T h e i r  heads u e r e  u r a p p e d  r o u n d  u i t h  a 
w h i t e  c l o t h ,  u h i c h  had been t r a d i t i o n a l l y  u o r n  uhen i n v o k i n g  
s p i r i t s .  They a l l  d r a n k  t h e  c l e a n s i n g  j u i c e  and s p r e a d  i t  
o v e r  t h e i r  b o d i e s .  The l e a d e r  s a t  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  c i r c l e  
and bu r ned  i n c e n s e ,  u h i c h  uas i n h a l e d  by t h e  f o l l o u e r s  s i t t i n g  
a r o u n d .  The l e a d e r  o r d e r e d  them a l l  t o  t a k e  t h e  same s i t t i n g  
p o s t u r e  as h i s ,  and t o  f o l l o w  h i s  movement  w h i l e  r e c i t i n g  t h e  
g a r b l e d  A r a b i c  p h r a s e :  L a i  1 aha D u r a s i 1u 1 a h ! L a i  1 aha
d u r a s i 1u 11 a h ! 3 0 . t o  w h i c h  he added b e r e b e r e b e r e b e r e b e r  
damdamber . E l s e w h e r e  t h e  i n c a n t a t i o n  r a n :  P i g i  d i g i  dam dam
b e s i  dam dam sigudamdam b e s i  dam.31 A l l  t h o s e  p r e s e n t  s o o ne r  
o r  l a t e r  became e n r a p t u r e d  and dazed by t h e  h y p n o t i c  e f f e c t  o f
30 T i c h e l m a n ,  "De P a rh oe da mda m- Be weg in g" ,  p . 3 2 .  T h i s  p h r a s e  
i t s e l f  does n o t  make s e n s e .  P r e s u m a b l y  i t  was a c o r r u p t i o n  o f  
an I s l a m i c  p r a y e r  "La  i  11a h a i 11a l a . Muhamaddur  r a s u 1u 1 a h " 
( T h e r e  i s  no God bu t  A l l a h ,  Muhamad i s  t h e  p r o p h e t  o f  G od ) .
31 The word " parhudamdam" ( o r  " p a r s i g u d a m d a m " ) C u h i c h  s h o u l d  
be t r a n s l a t e d  "one who c h a n t s  hudamdam or  s igudamam " 1 came 
f r o m  t h i s  c h a n t i n g .  Th e re  were s e v e r a l  d i f f e r e n t  e x p l a n a t i o n s  
a b o u t  t he  o r i g i n  o f  t h i s  p h r a s e .  One Dut ch  o f f i c i a l  e x p l a i n e d  
t h a t  i t  came f r o m  t h e  B a t a k  word " dam" w h i c h  meant  " d e s t r o y " ;  
a n o t h e r  e x p l a i n e d  t h a t  i t  came f r o m  t h e  Ma lay  word " dendam" 
w h i c h  meant " r e v e n g e " .  A d i f f e r e n t  o f f i c i a l  s u g g e s t e d  t h a t  i t  
m i g h t  be f r o m  t h e  name o f  t h e  v i l l a g e  Sidamdamon w h i c h  Jaman 
came f r o m .  A Gezaghebber  o f  Toba H i g h p l a t e a u  r e a s o n e d  t h a t  i t  
was f r om t h e  name o f  S i  Damdam, who was a m i l i t a r y  commander 
o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a ,  w h i l e  some B a t a k  C h r i s t i a n  t e a c h e r s  
e x p l a i n e d  t h a t  i t  was f r o m  t h e  sounds  o f  B a t a k  drums ( P o l a c k ,  
" N o t a  o ve r  de Per hoe da mam- Be we g i ng " , m a i l r .  4 9 3 / 1 7 ,  i n
V. 1 / 9 / 1 9 1 7 / 1 1 ) .  However ,  none o f  t h e s e  s o u r c e s  p r o v i d e d  
e v i d e n c e  t h a t  f o l l o w e r s  o f  t h i s  r e l i g i o n  t r u l y  u n d e r s t o o d  t h e  
meaning  o f  t h e i r  c h a n t i n g .  R a t h e r ,  i t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  
t h e y  made t h i s  i n c a n t a t i o n  w i t h o u t  a p p r e h e n d i n g  what  t h e  words  
meant  ( T i c h e l m a n ,  "De P ar hoe da mam -Be we g i ng " ,  p . 3 0 ) .
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t h i s  c h o r u s  i n c a n t a t i o n ,  and by t h e  monot onous  r o c k i n g  
movement  o f  t h e  head and t h e  u p pe r  b o dy .  Some f e l l  i n t o  a 
t r a n c e  and u e r e  o f t e n  r e a d y  t o  be p o s s e s s e d  by s p i r i t s .  
A l t h o u g h  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  s p i r i t s  and d e i t i e s  i n  t h i s  uay 
had been one o f  t h e  i m p o r t a n t  ways t o  s h a r e  t h e  powers  o f  
d i v i n e  b e i n g s ,  t h i s  t r a d i t i o n  had been f a d i n g  auay un de r  t h e  
c o l o n i a l  r e g i m e .  The I s l a m i c  s t y l e  o f  e c s t a t i c  p r a y e r s  
i n d u c e d  Parhudamdam b e l i e v e r s  t o  r e v i v e  t h i s  d i s a p p e a r i n g  a r t .
B e l i e v e r s  t h o u g h t  t h a t  t h i s  neu s t y l e  o f  c o m m u n i c a t i o n  
w i t h  d e i t i e s  w o u l d  cause them t o  be i n v u l n e r a b l e .  I n  o r d e r  t o  
be f u l l y  i n i t i a t e d  t o  t h i s  e s o t e r i c  a r t ,  f o l l o w e r s  had t o  do 
t h i s  r a t i b  e v e r y  day i n d i v i d u a l l y . 32 E v e r y  m o r n i n g  and 
e v e n i n g  t h e y  u e r e  t o  t a k e  a s i p  o f  t h e  c l e a n s i n g  l i q u i d  w h i l e  
r e c i t i n g  t h e  Ma la y  e x o r c i s i n g  f o r m u l a  ( B i s m i * 11 ah i r o a h a m  
i r o a h i m . . . ) ♦  Then t h e y  had t o  t a k e  a b a t h  as i n  t h e  
i n i t i a t i o n  r i t u a l .  A f t e r  b a t h i n g ,  t h e y  b u r ne d  b e n z o i n  i n  
t h e i r  h ou se .  Then t h e y  p r a y e d  s i t t i n g  w i t h  l e g s  c r o s s e d  and 
open hands l y i n g  on t h e i r  t h i g h s .  The p r a y e r  was a r e q u e s t  t o  
God t o  c o n f e r  h i s  po we r ;
H a i l  my God,  God o f  Jaman Cone o f  t h e  main
l e a d e r s ! ,  God who i s  i n v i s i b l e ,  God whom I  do
32 P o l a c k ,  " A f s c h r i f t  u i t  h e t  dagboek van den Gezaghebber  
d er  H o o g v l a k t e  van Toba d d . 2 5  Se p te mb er  1 9 1 6 " ,  m a i 1r . 4 9 3 / 1 7 .
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no t  k n ou ;  t e a c h  me u h a t  I  can no t  s ee ,  l e t  me 
knou u h a t  I  do no t  k no u,  you God B a t a r a g u r u ,  
you Tuhan Na Empat Pu l uh  Empat [ t h e  gods uho 
u e r e  b e l i e v e d  t o  r e s i d e  i n  t h e  e i g h t  p o i n t s  o f  
t h e  c o m p a s s ] ,  you God o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a ,  
t e a c h  and i n s t r u c t  me . 3 3
T h i s  p r a y e r  uas d e d i c a t e d  i n  B a t a k .  The d i v i n i t i e s  m e n t i o n e d  
u e r e  i n d i g e n o u s  d e i t i e s ,  no t  p a r t i c u l a r l y  I s l a m i c ,  a h o l y  k i n g  
o f  S i  S i n g a  h a n g a r a j a  and a l e a d e r ,  J aman . 3 4
H o u e v e r ,  t o  i n d u c e  t h e  p o u e r  o f  God,  uho a c c o r d i n g  t o  t h e  
Toba B a t a k  uas immanent  i n  t h e i r  u o r l d 3 3 , t o  come t o  them,  
t h e y  r e s o r t e d  t o  some I s l a m i c  means o f  b a t h i n g  b e f o r e  p r a y e r ,  
t h e  neu s i t t i n g  p o s t u r e ,  and r a t i b ♦ Uhen t h e i r  b o d i e s  s t a r t e d  
t r e m b l i n g  and t h e i r  u r i t i n g  became i l l e g i b l e  and t h e y  u t t e r e d  
i n c o m p r e h e n s i b l e  u o r d s ,  i t  uas a s i g n  t h a t  t h e y  u e r e  p os ses se d  
u i t h  t h e  d i v i n e  p o u e r *
3 3  I b i d *
3 4  A l s o  t h e  name o f  Pangambe Jau ( a n o t h e r  main l e a d e r )  uas 
o f t e n  i n v o k e d .  A s s . R e s *  o f  B a t a k l a n d e n ,  " N o t a " ,  m a i l r .  
1860 / 17 *
3 3  About  such t o t a l i a n ,  or  more c o r r e c t l y ,  immanent  a s p e c t s  
o f  t h e  Toba B a t a k  b e l i e f  i n  t h e  H i g h  God, see T o b i n g ,  
S t r u c t u r e : and S i n a g a ,  T o b a - B a t a k  *
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P a r t i c i p a n t s  u e r e  t o l d  t h a t  once t h e y  g a i n e d  such 
c o m m u n i c a t i o n  u i t h  t h e  d i v i n i t y ,  t h e y  w ou l d  be a b l e  t o  s u r v i v e  
f o r  t u o  weeks w i t h o u t  t a k i n g  any f o o d  and w ou l d  become 
i n v u l n e r a b l e  a g a i n s t  b l o w s ,  k n i f e - t h r u s t s  and a l l  o t h e r  
p o s s i b l e  w e a p o n s . 36 The a d h e r e n t s  o f  t h i s  r e l i g i o n  o f t e n  
d e c l a r e d  t h e m s e l v e s  a b l e  t o  " t a h a n  godam grega. i  i  t a h a n  b e s i  
dan t a h a n  t  embak3 7 " ( w i t h s t a n d  hammer b l o w s ,  i r o n  and 
b u l l e t s ) ,  o r  " t a h a n  mar j a m . t a h a n  t i m a h , t a h a n  k e 1ewang. t a h a n  
b a t  u3 8 11 ( w i t h s t a n d  g u ns ,  b u l l e t s ,  ke 1 ewang [ s h o r t  swordD,  
s t o n e s ) .  D u r i n g  t h e  r a t i b  r i t e ,  some l a y  naked on t h e  g r oun d  
b e a t i n g  t h e i r  own body w i t h  s t o n e s  i n  o r d e r  t o  show t h a t  t h e y  
were  e n t i r e l y  i n s e n s i b l e  t o  p a i n  and i n v u l n e r a b l e  ( hobo 1 ) 3 9 ♦
The r e v i t a l i z a t i o n  o f  t h e  a r t s  o f  h a s i a r o n  ( c o m m u n i c a t i o n  
w i t h  d e i t i e s )  and h a h o b o 1 on ( i n v u l n e r a b i l i t y )  s t i m u l a t e d  t h e  
f i g h t i n g - s p i r i t  o f  t h o s e  B a t a k  who were d i s s a t i s f i e d  w i t h  
c o l o n i a l  r u l e ,  a g a i n s t  t h e  Dut ch  and t h e  German m i s s i o n a r i e s .  
Pangambe Jau and Jaman f a n n e d  h o s t i l i t y  a g a i n s t  b o t h  t h e
36 P o l a c k ,  " A f s c h r i f t  u i t  h e t  d a g b o e k “ , m a i l r .  4 9 3 / 1 7 .
37 A ss .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " R a p p o r t  van een o n d e r z o e k  naar  
de o o r z a k e n  d er  o n l u s t e n  i n  Boven B a r o es  i n  J a n u a r i  1 9 1 7 " ,  
m a i l r .  1 3 3 6 / 1 7 .
38 J . H .  Neumann,  "De Perhoedamdam i n  D e l i " ,  M. N ♦Z ♦ , v o l . 6 2 ,  
( 1 9 1 8 ) ,  p . 1 8 6 .
39 T i c h e l m a n ,  "De P a r h o e d a m d a m - B e w e g i n g " , p . 3 2 .
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c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  and o t h e r  non-Parhudamdam b e l i e v e r s 4 0 . 
Jaman uas a l s o  p l a n n i n g  a b a t t l e  a g a i n s t  t h e  c o l o n i a l  
a u t h o r i t i e s ,  u h i c h  he c a l l e d  p r a ng  s a b i 1 ( h o l y  u a r ) ,  u s i n g  an 
I s l a m i c  p h r a s e . 41 Pangambe Jau had v i s i o n s  o f  o v e r t h r o w i n g  
t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t ,  and d i s t r i b u t e d  l e t t e r s  o f  
a p p o i n t m e n t  as ra . i a  t o  h i s  f o l l o w e r s . 42
S h a r i n g  t h i s  h i g h - s p i r i t e d n e s s  o f  t h e  M u s l i m s ,
Parhudamdam l e a d e r s  a r o u s e d  t h e i r  f o l l o w e r s '  c o u r a g e  i n  a h o l y  
war  t o  e l i m i n a t e  c o l o n i a l i s m  i n  t h e  B a t a k  c o u n t r y .
Parhudamdam b e l i e v e r s  r e l i e d  on b o t h  t h e i r  t r a d i t i o n a l  m a g i c a l  
a r t s  and t h e  power  o f  M u s l i m s  t o  c o n v i n c e  t h e m s e l v e s  t h a t  t h e y  
c o u l d  f i g h t  s u c c e s s f u l l y  a g a i n s t  t h e  c o l o n i a l  o r d e r .  L e a d e r s  
p r e a c h e d  t h a t  f o l l o w e r s  were g i v e n  i n v u l n e r a b i l i t y  and w ou l d  
n o t  f e e l  any p a i n  when t h e  war  a g a i n s t  t h e  n o n - b e l i e v e r s  b r o k e  
o u t . 43 F o l l o w e r s  were t o l d  t h a t  M u s l i m s  w ou l d  h e l p  them i n  
t h e  war  and t h a t  t h e  C a l i p h  o f  T u r k e y  w ou l d  send them s h i p s
40 "De o p s t a n d  i n  de B a t a k 1a n d e n " ,  R ♦ Z ♦ . ( 1 9 1 6 - 1 7 ) ,  p p . 1 9 -  
2 2 ;  and A ss .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " N o t a " ,  m a i 1r ♦ 1 8 6 0 / 1 7 .
41 "De o p s t a n d " ,  R♦Z ♦ , ( 1 9 1 6 - 1 7 ) ,  p . 1 9 .  Fo r  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  " p r a ng  s a b i 1 " i d e a  i n  t h e  Aceh U a r ,  see H u r g r o n j e ,  De 
At  j  e h & r s , v o l . 2 ,  p . 1 2 3 ;  J . T .  S i e g e l ,  The Rope o f  G od . 
( B e r k e l e y ,  1 9 6 9 ) ,  p p . 7 4 - 7 7 ;  and R e i d ,  B l o o d  o f  t h e  P e o p l e .
P P . 9 - 1 1 .
4 2
4 3
Ass .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " N o t a " ,  m a i 1r . 2 3 1 7 / 1 7 .  
T i c h e l m a n ,  "De P a r ho ed am da m- Be we g i ng " ,  p . 3 3 .
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and a u x i l i a r i e s . 44 They u e r e  f u r t h e r  t a u g h t  t h a t  s u g a r - p a l m  
t r e e s  u o u l d  become g uns ,  t h a t  sand u o u l d  become a m m u n i t i o n ,  
t h a t  a 1ang- a 1ang ( a k i n d  o f  l o n g  g r a s s )  u o u l d  become s u o r d s  
and t h a t  s t i c k s  u o u l d  become r i f l e s . 45 At  t h e  end o f  t h e  
u a r , a r a i n  o f  s t o n e s  u o u l d  b u r y  t h e  e a r t h .  Parhudamdam 
f o l l o u e r s  c o u l d  s u r v i v e ,  h o u e v e r ,  by c l i m b i n g  r o p e s  u h i c h  
u o u l d  f a l l  o u t  o f  h e a v e n . 46 Then ,  i f  t h e y  k e p t  a f e u  s c r a p s  
o f  t h e i r  p r o p e r t y  and a f e u  h a i r s  o f  t h e i r  c a t t l e ,  l a t e r  t h o s e  
u o u l d  be r e s t o r e d  by mag ic  uhen t h e y  r e t u r n e d  t o  a c o m p l e t e l y  
r e n o v a t e d  u o r l d . 47 A l t h o u g h  i t  i s  h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  
Parhudamdam l e a d e r s  u e r e  p l a n n i n g  t o  c a r r y  ou t  a h o l y  u a r  
t o g e t h e r  u i t h  M u s l i m s , 48 t h e  i d e a  o f  h o l y  u a r  among M u s l i m s  
h e l p e d  t o  h e i g h t e n  t h e  f i g h t i n g  s p i r i t  o f  t h e  Parhudamdam 
f o i l o u e r s ♦
44 A s s .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " R a p p o r t  van een o n d e r z o e k " ,  
m a i l r .  1 3 3 6 / 1 7 ;  and A ss .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " V e r v o l g -  
R a p p o r t " ,  m a i l r .  3 9 7 / 1 7 .
45 A s s .  Demang o f  Muara t o  C o n t r .  o f  Toba ,  ( n . p . ,  n . d . ) ,
V . E .  Ko r n  C o l l e c t i o n ,  n o . 4 4 1 .
44 T i c h e l m a n ,  "De P a r h o e d a m d a m - B e u e g i n g " ,  p . 3 3 .
47 I b i d . ,  p . 3 3 ;  and van den B e r g ,  "De Pa rh oe d am da mb e ue g i n g " ,  
P . 3 4 .
48 T h e r e  i s  no e v i d e n c e  t h a t  S a r i k a t  I s l a m  i n  T a p a n u l i  
o f f e r e d  t o  g i v e  any c o o p e r a t i o n  t o  Parhudamdam b e l i e v e r s .
A s s .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " V e r v o 1g - R a p p o r t " ,  m a i 1r . 3 9 7 / 1 7 .
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R a t h e r  t h a n  c o o p e r a t i n g  u i t h  t h e  movement o f  S a r i k a t  
I s l a m ,  Parhudamdam l e a d e r s  comb ined  t h e i r  m a g i c a l  a r t s  and 
f i g h t i n g - s p i r i t  u i t h  a b e l i e f  i n  S i  S i n g a  H a n g a r a j a  t o  a ppea l  
t o  t h e  f e e l i n g  o f  B a t a k n e s s  a g a i n s t  c o l o n i a l i s m * 49 Nou t h a t  
t h e  Parhudamdam l e a d e r s  had g i v e n  neu me an i ng s  t o  h a h o b o 1 o n . 
b e l i e f  uas r e v i t a l i z e d  i n  S i  S i n g a  H a n g a r a j a ,  uho uas b e l i e v e d  
t o  have been made i n v u l n e r a b l e 50 by t h e  s a h a l a  o f  t h e  H i gh  
God,  and uho had shoued c o u r a g e  i n  t h e  u a r  a g a i n s t  t h e  D u t c h .  
I n  t h e  l e t t e r s  u h i c h  Pangambe Jau d i s t r i b u t e d  t o  f o l l o u e r s  f o r  
t h e  a p p o i n t m e n t  o f  r a . i a . he p r a i s e d  S i  S i n g a  H a n g a r a j a  and h i s  
d e l e g a t e s ,  such as R a j a  Na Opat  ( f o u r  p e n g h u 1u i n  
S i  1 i n d u n g ) 5 1 , R a j a  S i j o r a t  ( i n  S i t o r a n g ) ,  and o t h e r  m a j o r  
p a r b a r i n g i n  i n  T o b a * 52 He a l s o  a p p e a l e d  t o  h i s  f o l l o u e r s  t o  
l i b e r a t e  f r o m  Dut ch  i n t e r n m e n t  t h e  f a m i l y  o f  t h e  deceased  Si  
S i n g a  H a n g a r a j a  X I I  . He uas q u i t e  c o n s c i o u s  t h a t  b e l i e f  i n
49 I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  Parhudamdam f o l l o u e r s  became H u s l i m s .  
To t h e  B a t a k  p e o p l e ,  becomi ng  H u s l i m s  meant  t o  become H a l a y s  
and t o  abandon t h e  i d e n t i t y  as B a t a k  ( G . K .  S i mon,  " D i e  A r b e i t  
d e r  r h e i n i s c h e n  H i s s i o n  a u f  S u m a t r a s  O s t k ü s t e " ,  A * H * Z « , v o l . 3 3  
[ 1 9 0 6 ] ,  p * 4 1 0 ) .  Parhudamdam b e l i e v e r s  uho r e v i v e d  t h e  Ba ta k  
t r a d i t i o n  r a t h e r  e n de a v o u r e d  t o  r e t a i n  t h e  B a t a k  i d e n t i t y .
50 As S i  S i n g a  H a n g a r a j a  uas c o n s i d e r e d  " t h e  k i n g  uho n e ve r  
becomes o l d e r "  ( ra . i a  na s_o r a  m a t u a ) and " t h e  k i n g  uho n e ve r  
d i e s "  ( ra. i  a na so r a  mat e ) , he uas a l s o  r e g a r d e d  as 
i n v u l n e r a b l e  ( hobo 1 ) .
5 1 
3 2
See p . 3 6 .
Ass .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " N o t a " ,  m a i 1r . 2 3 1 7 / 1 7 .
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S i  S i n g a  M a n g a r a j a  uas becomi ng  a v e r y  i m p o r t a n t  f a c t o r  t o  
d r a u  p e o p l e  i n t o  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s .
I n  a l a t e r  s t a g e  o f  t h e  movement ,  Parhudamdam b e l i e v e r s  
came t o  e x p l a i n  t h a t  t h e  o r i g i n  o f  t h e i r  p r e a c h i n g  uas 
r e v e a l e d  by S i  S i n g a  M a n g a r a j a  i n  o r d e r  t o  t e a c h  t h e  B a t a k  t h e  
a r t  o f  i n v u l n e r a b i l i t y .  D u r i n g  t h e  p r o t e s t  movement  1 9 15 -  
1917,  u h i c h  I  u i l l  dea l  u i t h  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n ,  some l e a d e r s  
assumed t h e  name o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  i n  o r d e r  t o  oppose t h e  
D u t c h . 53 Because t h e  movement  a imed e s s e n t i a l l y  a t  c l e a r i n g  
auay c o l o n i a l i s m  f r o m  t h e  B a t a k  c o u n t r y ,  t h e  name o f  S i  S i n g a  
M a n g a r a j a  a t t r a c t e d  more a t t e n t i o n  i n  t h i s  s t a g e  t h a n  t h e  
names o f  I s l a m i c  f i g u r e s  such as R a j a  Stambu l  o r  Mohammad.
I n  due c o u r s e  f o l l o u e r s  came t o  b e l i e v e  t h a t  i t  uas S i  S i n g a  
M a n g a r a j a  uho had r e v e a l e d  t h i s  neu r e l i g i o n  t o  t h e  B a t a k .
When t h e  Parhudamdam movement  uas s p r e a d i n g  o v e r  t h e  Karo  
a r e a  i n  1917,  some o f  i t s  members p r e a c h e d 54 t h a t  a f t e r  S i  
S i n g a  M a n g a r a j a  uas a r r e s t e d  by t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  he 
had been t i e d  up and t a k e n  t o  t h e  c e n t r e  o f  Lake Toba and 
d r o pp e d  i n t o  t h e  u a t e r .  On t h e  b o t t o m  o f  t h e  l a k e  he met God.
53 C o n t r .  o f  S a m o s i r  t o  A s s .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  
( P a n g u r u r a n ,  26 M a r ch ,  1 9 1 7 ) ,  m a i l r .  1 3 3 6 / 1 7 ;  A s s .  Res.  o f  
B a t a k l a n d e n ,  " R a p p o r t  van een o n d e r z o e k " ,  m a i 1r . 1 3 3 6 / 1 7 ;  and 
A s s .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " N o t a " ,  m a i l r .  2 3 1 7 / 1 7 .
54 Van den B e r g ,  "De P a r ho ed a md am b eu eg i n g " ,  p . 2 4 .
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God asked  why Si  S i n g a  M a n g a r a j a  uas t h e r e .  S i  S i n g a  
M a n g a r a j a  a n s u e r e d  t h a t  t h i s  uas t h e  Dut ch  uay o f  a c t i n g .  God 
had p i t y  on h im and r e v e a l e d  t o  h im t h e  neu r e l i g i o n ,  u h i c h  Si  
S i n g a  M a n g a r a j a  had t o  t e a c h  t o  t h e  B a t a k .  T h r o ug h  t h i s  
r e l i g i o n ,  t h e  B a t a k  u o u l d  be f r e e d  f r o m  t h e  hands o f  t h e  
D u t c h ,  because  u h o e v e r  a c c e p t e d  t h i s  r e l i g i o n  became 
i n v u l n e r a b l e  a n d . c o u l d  r e s i s t  ( n g e l a u a n ) a g a i n s t  t h e  D u t c h .
S i  S i n g a  M a n g a r a j a ,  uho had l o s t  a u t h o r i t y  d u r i n g  t h e  Si  S i n g a  
M a n g a r a j a  u a r  ( 1 8 7 8 - 1 9 0 7 )  b ecause  o f  h i s  i n s u f f i c i e n t  pouer  
a g a i n s t  t h e  D u t c h ,  nou r e v i v e d  t h e  b e l i e f  o f  i n v u l n e r a b i l i t y  
among t h e  p e o p l e  and came t o  p l a y  a c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  
m ov e me n t♦
The f a c t  t h a t  Parhudamdam l e a d e r s  r e v i v e d  t h e  m a g i c a l  
a r t s ,  h a s i a r o n  and h a h o b o 1 o n , t h r o u g h  t h e  I s l a m i c  t e c h n i q u e  o f  
r a t i b . d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  mean t h a t  Parhudamdam f o l l o u e r s  
l a t e r  became M u s l i m s .  R a t h e r ,  I s l a m i c  a n t i - c o l o n i a l i s m  and 
t h e  i d e a  o f  a h o l y  u a r  ( p r a n g  s a b i 1 ) gave neu me an i ng s  t o  t h e  
t r a d i t i o n a l  m a g i c a l  themes and u e r e  combined  u i t h  b e l i e f  i n  an 
i n v u l n e r a b l e  S i  S i n g a  M a n g a r a j a ,  i n  o r d e r  t o  a p pe a l  t o  
B a t a k n e s s  a g a i n s t  c o l o n i a l i s m .  C o n v i n c e d  o f  no t  o n l y  t he  
m i g h t  o f  I s l a m  bu t  a l s o  t h e i r  oun t r a d i t i o n a l  m a g i c a l  p o u e r s ,  
Parhudamdam f o l l o u e r s  became more r a d i c a l  i n  t h e i r  f i g h t  
a g a i n s t  t h e  c o l o n i a l  p o u e r .
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2 .  R I S E  AND DEVELOPMENT OE THE
RARHUDAMAM MOVEMENT
The a t t r a c t i o n  of  Parhudamdam b e l i e f s  was p r i m a r i l y  t o  
younger  g e n e r a t i o n  p e o p l e  who had l i t t l e  knowledge of  
t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  b e l i e f s  and u e r e  d i s s a t i s f i e d  u i t h  t he  
Eur opean  r eg i me  which r e s t r i c t e d  t h e i r  m o b i l i t y ,  hence  
r e s o r t i n g  t o  m i l l e n a r i a n  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  c o l o n i a l  power*
I t  has  o f t e n  been assumed t h a t  t h e  d a i l y  l i f e  of  
f o l l o w e r s  of  m i l l e n a r i a n  movements in S o u t h e a s t  As i a  was based 
on t h e i r  i n d i g e n o u s  m a g i c o - r e l i g i o u s  b e l i e f s *  For  exampl e ,  
S a r t o n o  K a r t o d i r d j o  wr o t e  of  m i l l e n a r i a n  movements in J a va  
which a r o s e  under  t h e  i n f l u e n c e  of  S a r i k a t  I s l a m ,  "The hope 
which t he  p e a s a n t s  t h e m s e l v e s  p l a c e d  in S a r i k a t  I s l a m o f t e n  
found e x p r e s s i o n s  in t r a d i t i o n a l  m i l l e n a r i a n  t e r m s ,  s i mpl y  
b e c a u s e  t h e  p e a s a n t r y  as  a whole was s t i l l  t r a d i t i o n a l  in i t s  
o u t l o o k " , 1 and " i t  was not  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  p e a s a n t r y  
s h o u l d  r e v e r t  t o  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n s  of  b e h a v i o u r  -  t h a t
K a r t o d i r d j o ,  P r o t e s t  Movement s , p *182*
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e x p r e s s i o n  o f  peasant  d i s c o n t e n t  shou ld  s t i l l  c l i n g  to  
t r a d i t i o n a l  f o r m s " . 2
I t  i s  h i g h l y  d e b a t a b l e  t h a t  t h e  d a i l y  l i f e  o f  the  
p a r t i c i p a n t s  o f  t hese  movements i n  t he  l a t e r  s t ag es  o f  
c o l o n i a l  r u l e  uas r e a l l y  so grounded i n  t r a d i t i o n .  Such an 
e x p l a n a t i o n  i s  not  a b l e  t o  make c l e a r  t he  a b i l i t y  o f  l e a d e r s  
o f  t he  Parhudamdam movement t o  f i n d  f o l l o u e r s  m a i n l y  i n  p l a ces  
uhe re  peop le  no l o n g e r  m e a n i n g f u l l y  m a i n t a i n e d  t h e i r
I b i d . . p p . 183-184.  See a l s o  Adas,  uho does c o m pa r a t i v e  
s t u d i e s  o f  f i v e  m i l l e n a r i a n  r e b e l l i o n s  a g a i n s t  t he  European 
o r d e r  —  the  Java Uar ( 1 8 2 5 - 1 8 3 0 ) ,  t he  Pai  Ma i re  movement 
( 1 864 -  c .1 8 67 )  by Maor i  i n  Neu Ze a la nd ,  t he  B i r s a  r i s i n g  
(1899 -1900)  by Mundas i n  E a s t - C e n t r a l  I n d i a ,  t he  M a j i - M a j i  
r e b e l l i o n  (1905 -1906 )  i n  T a nz an ia ,  and the  Saya San r e b e l l i o n  
(1930 -1932 )  i n  Burma. Adas a n a l y s e s  the Saya San r e b e l l i o n  
u h i c h  a rose  i n  the  l a t e r  s t age o f  c o l o n i a l  r u l e  as f o l l o w s :
" C o l o n i a l  p e n e t r a t i o n  i n  t he  D e l t a  Cthe Burma D e l t a ]  uas 
t he  most pronounced o f  a l l  t he  cases ,  ye t  Saya San ' s  
p r o p h e t i c  s t y l e  and h i s  e s c h a t o l o g i c a l  v i s i o n  were u h o l l y  
d e r i v e d  f rom p re -Eu ropean  themes l ong p r es en t  i n  the  Burma 
c u l t u r a l  m i l i e u .  The r e s o l u t i o n  o f  t h i s  seeming c o n t r a d i c t i o n  
l i e s  i n  the  f a c t  t h a t  though t he  market  economy and c o l o n i a l  
b u r e a u c r a t i c  i n s t i t u t i o n s  made deep i n r o a d s  i n  Louer  Burma, 
C h r i s t i a n  or  Ue s te rn  t h o ug h t  have made p r o g r e s s  o n l y  among a 
t i n y  u rban -based  e l i t e  and a number o f  non-Burman m i n o r i t y  
p e o p l e s .  Burman Buddhism and c u l t u r a l  t r a d i t i o n s  r e t a i n e d  a 
s a n c t u a r y  i n  t he  Dry Zone o f  Upper Burma, u h i c h  uas annexed 
decades l a t e r  than  the D e l t a  and uas f a r  l e s s  exposed to 
f o r e i g n  i n f l u e n c e s .  Burman pea san ts  c a r r i e d  t h e i r  a n c i e n t  
b e l i e f s  and customs t o  the  D e l t a  and c o n t i n u e d  t o  c h e r i s h  them 
even t hough t he y  m igh t  not  a l u a y s  be a b le  t o  t r a n s l a t e  them 
i n t o  p r op e r  m o na s t i c  c e n t e r s  or  p r o p e r l y  observed r i t u a l s .  
Thus,  m i l l e n n i a l  e x p e c t a t i o n s  r e t a i n e d  a s t r o n g  appeal  f o r  the  
peasant  masses o f  an i n t e n s e l y  c o l o n i z e d  f r o n t i e r  s o c i e t y ,  
u h i c h  uas f rom the  pe asa n t s '  p o i n t  o f  v i e u  mere l y  an e x t e n s i o n  
o f  t h e i r  f a i r l y  i s o l a t e d  Dry Zone h e a r t l a n d " .  Adas,  P r o p h e t s , 
P P . 114-115.
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i n d i g e n o u s  r e l i g i o u s  b e l i e f .  I n  t h i s  s e c t i o n ,  I  w i l l  
r e c o n s i d e r  t h e  m e n t a l i t y  o f  f o l l o w e r s  o f  t h i s  movement ,  
a r g u i n g  t h a t  Parhudamdam b e l i e f s  a p p e a l e d  t o  t h e  young 
g e n e r a t i o n  who were b r o u g h t  up t o o  l a t e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
t r a d i t i o n a l  m a g i c o - r e l i g i o u s  b e l i e f .  Those who u e r e  
s t i m u l a t e d  by t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S a r i k a t  I s l a m  movement  i n  
S u m a t r a  and t h e  news o f  U o r l d  Uar  I  f o u g h t  a g a i n s t  t h e  
c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  b e l i e v i n g  i n  t h e i r  r e v i t a l i z e d  m a g i c a l  
p o w e r .
The Parhudamdam l e a d e r s  were  n o t  a b l e  t o  a t t r a c t  
f o l l o w e r s  t o  t h e  movement i n  p l a c e s  where p e o p l e  s t i l l  
m a i n t a i n e d  t h e i r  i n d i g e n o u s  b e l i e f  r e l a t i v e l y  w e l l .
B e f o r e  t h e  new r e l i g i o n  was r e v e a l e d  t o  Jaman by H u l a j a d i  
Na B o l o n  i n  A u g us t  1915,  he and some comrades who had m a s t e r e d  
t h e  e s o t e r i c  a r t s  were a l r e a d y  p r e a c h i n g  t h e i r  d o c t r i n e . 3 I n  
J u l y ,  Jaman,  Ama Toge ( kampong- c h i e f t a i n  o f  S i  Garap Tonga 
C P a s a r i b u t o b i n g 3 ) ,  Ama n i  Pa r ado ng on  (a f a r m e r  o f  S i  Garap 
Tonga)  and R a j a  Herman (a f a r m e r  o f  Ladang Tonga C Ba ru sJ )  
v i s i t e d  t h e  D a i r i  a r e a .  P e o p l e  i n  D a i r i  g e n e r a l l y  m a i n t a i n e d
3 C o n t r .  o f  B a r us  t o  R e s . o f  T a p . ,  ( B a r u s ,  11 O c t . ,  1 9 1 5 ) ,  
m a i l r .  2 1 3 9 / 1 5 ,  i n  V.  1 2 / 7 / 1 9 1 6 / 4 6 ;  and S c h r o d e r ,  " H e m o r i e  van 
O v e r g a v e " ,  pp.  1 3 4 - 1 3 5 .
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t h e  i n d i g e n o u s  B a t a k  r e l i g i o n  b e t t e r  t h a n  i n  t h e  Toba a r e a * 4 
When t h e  f o u r  s t a y e d  i n  a v i l l a g e  o f  Kuakua ( K e l a s a n ) ,  t h e y  
shoued v i l l a g e r s  t h e  neu uay o f  u n i o n  u i t h  d e i t i e s .  Ama Toge 
e x p l a i n e d  t h e i r  Ue1t a n s c h a u u n g  t o  v i l l a g e r s  as f o l l o u s : 5
S i n c e  t h i s  l a n d  i s  r u l e d  by t h e  D u t c h ,  a l l  goes 
u r o n g .  Uhat  i s  t h a t  c aus ed  by? F o r m e r l y
u o r l d  uas a c r o s s - s h a p e .  (+ t h e  c r o s s f r a m e  
r e p r e s e n t s  t h e  l a n d ,  a r o u n d  u h i c h  t h e  sea 
l i e s ) .  Nou,  by t h e  g r e a t  p o u e r  o f  t h e  D u t c h ,
t h e  u o r l d  has been s n a t c h e d  f r o m  i t s  f o r m e r  
s t a n d  and t h e  axes  go s i d e  by s i d e  ( I I ) .  The
t u r n i n g - p o i n t  o f  ou r  o l d  u o r l d  nou l i e s  i n
T a n j o n g  Mas (a n e a r b y  m o u n t a i n ) ,  and ue have 
come i n  o r d e r  t o  r e s t o r e  a l l  t o  i t s  o l d  f o r m
a g a i n .  Nou ue s h a l l  go t o  T a n j o n g  Mas and
e n d e a v o u r  t o  r e t u r n  t h e  u o r l d  r i g h t l y .
As t h e  Toba B a t a k  b e l i e v e d  i n  an u n d e r u o r l d  s e r p e n t  uhose 
r e c t a n g u l a r  movements ( e v e r y  t h r e e  m o n t hs )  d e t e r m i n e d  t h e  
c o u r s e  o f  h i s t o r y  i n  t h e  m i d d 1e u o r 1d6 , i t  uas a n o v e l  v i e u  bu t  
n o t  i n c o m p a t i b l e  u i t h  t r a d i t i o n a l  i d e a s  f o r  Ama Toge t o  p r e ac h
4 M i s s i o n a r y  a c t i v i t i e s  s t a r t e d  i n  D a i r i  i n  1907 ( J o u s t r a ,  
B a t a k s p i ege 1 , p.  2 7 3 ) .  H o u e v e r ,  a c t i v i t i e s  u e r e  l i m i t e d  
m a i n l y  t o  t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  t h i s  a r e a  ( S i d i k a l a n g ) .
5 S c h r o d e r ,  " Memor ie  van O v e r g a v e " ,  pp.  1 3 4 - 1 3 5 .
6 P a r k i n ,  B a t a k  F r u i t , p» 20 0 .  T h i s  s e r p e n t  uas c a l l e d  Naga 
Padoha or  Pane Na B o l o n  and t h e  Toba B a t a k  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
e a r t h  uas f o r m e d  on t h i s  s e r p e n t .  See,  a l s o  p . 3 0 .
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that the world had been cross shaped. The four who believed 
that they could restore the traditional order, which had been 
distorted by the power of the Dutch, suggested that the 
villagers go with them to Tanjong (las, where presumably they 
planned to hold their religious ceremony to tap the source of 
power in their world.
However, the four were not able in the end to gain the 
support of the villagers. As the villagers became excited 
over Ama Toge's preaching, two groups arose, one for it and 
the other against it. Seeing the villagers dividing into two 
parties, a village leader was alarmed that a split should 
appear among them. He circulated the view that the four came 
there only to stir them up, and warned that he would report to 
a policeman unless the four left the village by dawn the next 
morning.7 The four had no choice but to leave, their plan 
frustrated by this leader who considered that village order 
would be better protected by Dutch power.
The early stage of Jaman's movement was not able to gain 
any converts from the Dairi area. After preaching in Kuakua 
they went to Sidikalang (the main centre of the Dairi Batak) 
to preach their doctrine. But they were arrested by the
7 Schröder, '‘Memorie van Overgave", p.135.
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c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  on t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e y  had no p e r m i t  t o  
e v a n g e l i z e ,  and u e r e  s e n t  back t o  B a r u s . 8 A f t e r  b e i n g  pu t  i n  
j a i l  f o r  s i x  d a y s ,  on 1 A ug us t  t h e y  u e r e  a l l o u e d  t o  go back t o  
t h e i r  v i l l a g e s ,  on c o n d i t i o n  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  l e a v e  w i t h o u t  
g i v i n g  n o t i c e  t o  t h e  r a j a  i h u t  an c o n c e r n e d . 9
To t h e s e  s e t b a c k s  Jaman r e s p o n d e d  by p u t t i n g  more s t r e s s  
on a n t i - c o l o n i a l i s m .  A f t e r  J a m a n ' s  g ro up  r e t u r n e d  t o  t h e i r  
v i l l a g e s ,  t h e y  c a r r i e d  ou t  l a b o u r  s e r v i c e  and p a i d  t h e  t a x  o f  
1 9 1 5 . 10 Howe ve r ,  g r o w i n g  a n t i - c o l o n i a l i s m  among M u s l i m s  
a d j a c e n t  t o  t h e  Toba a r e a ,  and t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  f o l l o w e r s  
o f  Pangambe Jau p r o b a b l y  i n f l u e n c e d  them t o  r e s t a r t  t h e  
m o v e m e n t . 1 ' I n  t h a t  same A u g u s t  Jaman g a i n e d  a r e v e l a t i o n  
f r o m  M u l a j a d i  Na B o l o n  t o  p r e a c h  t h e  new r e l i g i o n  i n  o r d e r  t o  
d r i v e  t h e  D ut ch  away f r o m  t h e  c o u n t r y .  On 21 Se p te mb er  t h e  
o r i g i n a l  f o u r  h e l d  a m e e t i n g  i n  J a ma n ' s  house t o  t a l k  a bo u t  
t h e i r  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s ,  and s e t  up a 1a n g g a t a n  ( s h r i n e )  
n e a r  h i s  h o u s e . 12 The f o l l o w i n g  d a y ,  t h e y  c o n d u c t e d  a
8 "De o p s t a n d  i n  de B a t a k 1a n d e n " ,  R♦Z . . ( 1 9 1 6 - 1 7 ) ,  p . 1 8 .
The l o c a l  D u t ch  o f f i c i a l  o f  S i d i k a l a n g  j u d g e d  t h a t  t h e y  were 
i n s a n e  ( C o n t r .  o f  B a r us  t o  Res.  o f  T a p . ,  m a i l r .  2 1 3 9 / 1 5 ;  and 
S c h r ö d e r ,  " Me mo r i e  van O v e r g a v e " ,  p . 1 3 5 ) .
9 C o n t r .  o f  B a r u s  t o  Res.  o f  T a p . ,  m a i l r .  2 1 3 9 / 1 5 .
10 I b i d .
11 I b i d . ; and A ss .  Res.  o f  Tap .  " N o t a " ,  m a i l r .  1 8 6 0 / 1 7 .
12 C o n t r .  o f  B a ru s  t o  Res.  o f  T a p . ,  m a i l r .  2 1 3 9 / 1 5 .
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r e l i g i o u s  ceremony i n  t h e  uay d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
s e c t i o n .  A c c o r d i n g  t o  a r e p o r t  o f  one B a t a k  C h r i s t i a n  t e a c h e r  
t h e r e ,  t h e y  t h e n  p u t  on u a r r i o r  c os t ume s  u i t h  s a b r e  ( k e l e u a n g ) 
and d a gg e r  ( r e n c o n g ) and k e p t  d r o n i n g  t h e  i n c a n t a t i o n  o f  
" d i g i - d i  g i - dam- dam- bes i - dam ! dam. dam- s i  gu- dam- dam- bes i - dam ! " ,  
a l l  day and n i g h t . 13 P eo p l e  a r o u n d  them c a l l e d  them 
"S igudamdam"  ( " T h o s e  uho c h a n t  gudamdam" ) . a name u h i c h  l a t e r  
came t o  be knoun more g e n e r a l l y  as " Par hudamdam" 14
On 25 S ep te mb er  t h e s e  f o u r  u i t h  a n o t h e r  a d h e r e n t  Medan 
( a l s o  f r o m  P a s a r i b u t  o b i n g ) and t h e i r  f o l l o u e r s  ( m a i n l y  f a m i l y  
members)  d e c l a r e d  " a  h o l y  u a r "  ( p r a n g  s a b i 1 ) and s t a r t e d  t o  
u r g e  l o c a l  l e a d e r s  t o  j o i n  t h e i r  m o v e m e n t . 13 On t h a t  day t h e  
Parhudamam b e l i e v e r s ,  t o t a l l i n g  15,  v i s i t e d  a r a j a  padua o f  S i  
Rao uho uas h o l d i n g  a u e d d i n g - c e r e m o n y  f o r  h i s  d a u g h t e r ,  and 
u r g e d  him t o  a b j u r e  C h r i s t i a n i t y  and t o  j o i n  t h e i r  r e l i g i o n .  
They a l s o  s t r o n g l y  u r g ed  a k e p a l a  kampong o f  A l u a n ,  uho 
a t t e n d e d  t h e  u e d d i n g - c e r e m o n y , t o  r e s i g n  h i s  p o s i t i o n .  On t h e  
same day as u e l l ,  t h e y  a l s o  c a l l e d  on a p a n d i t a  B a t a k  ( B a t a k  
C h r i s t i a n  p r i e s t ) ,  B e n j a m i n ,  and u r g e d  h im t o  f o l l o u  t h e i r  neu
13 "De o p s t a n d " ,  R♦Z . , ( 1 9 1 6 - 1 7 ) ,  p.  17 and 19.
14 A s s .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " R a p p o r t  van een o n d e r z o e k " ,  
m a i l r .  1 3 3 6 / 1 7 ;  and A s s .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " N o t a " ,  m a i l r .  
1 8 6 0 / 1 7 .
13 "De o p s t a n d " ,  R♦Z . , ( 1 9 1 6 - 1 7 ) ,  pp.  1 9 - 2 1 ;  and C o n t r .  o f  
B a r u s  t o  Res.  o f  T a p . ,  m a i l r .  2 1 3 9 / 1 5 .
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r e l i g i o n .  The n e x t  d ay ,  t h e y  u e n t  t o  t h e  shop o f  Jan (an 
e l d e r  o f  t h e  p a r i s h )  and Ja ko bu s  ( h i s  b r o t h e r ) ,  and f o r c e d  
t h e s e  t u o  t o  become members o f  t h e i r  r e l i g i o u s  g r o u p .  To make 
t h e  B a t a k  c o l o n i a l  c h i e f t a i n s  and C h r i s t i a n  l e a d e r s  a c c e p t  
t h e i r  r e l i g i o n  uas t h e  f i r s t  s t a g e  o f  t h e i r  movement  t o  c l e a r  
auay c o l o n i a l i s m  f r o m  t h e  c o u n t r y .
H o u e v e r ,  t h e i r  movement  uas  f r u s t r a t e d  u i t h o u t  g a i n i n g  
e i t h e r  f u r t h e r  s u p p o r t  f r o m  t h e  l o c a l  p e o p l e  o r  c o o p e r a t i o n  
f r o m  t h e  o u t s i d e .  C o mp u l so ry  r e c r u i t m e n t  caused t h e  c o l o n i a l  
a u t h o r i t i e s  t o  i n t e r f e r e  u i t h  t h e  movement .  P a n d i t a  B e n j a m i n
r e p o r t e d  t h e i r  a c t i v i t i e s  t o  t h e  C o n t r o l e u r  i n  B a r u s .  The 
C o n t r o l e u r  t h e n  came t o  S i  Garap Tonga u i t h  a d e t a c h m e n t  o f  
p o l i c e m e n  f r o m  S i b o l g a  and o t h e r  c o l o n i a l  c h i e f t a i n s  o f  Ba r us  
and t h e i r  s u b o r d i n a t e s . 16 Jaman and o t h e r s  r e a c t e d  by 
a s s e m b l i n g  i n  a house and r e f u s i n g  t o  s u r r e n d e r  t o  them,  even 
uhen t h e  house uas s u r r o u n d e d  by p o l i c e m e n .  The p o l i c e m e n  
t h e n  f i r e d  18 t i m e s  i n  t h e  a i r  t o  make t h e  g r o up  g i v e  
t h e m s e l v e s  up .  H o u e v e r ,  some Parhudamam b e l i e v e r s  da red  t o  
dance b e f o r e  them,  r i t u a l l y  s h o u i n g  t h a t  t h e y  p os se ss e d  
s u p e r n a t i o n a l  p o u e r s  and i n v u l n e r a b i l i t y .  At  l a s t  t h e  
p o l i c e m e n  s h o t  a t  t h e  d a n c i n g  l e a d e r s .  One o f  them,  Medan,
1 6 "De o p s t a n d " ,  R . Z • . ( 1 9 1 6 - 1 7 ) ,  p .2 2 .
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d i e d . 17 A f t e r  t h e  p o l i c e m e n  had s h o t  t h r e e  t i m e s  a t  t h e  
h o u s e ,  t h e  C o n t r o l e u r  s t o p p e d  t h e  f i r i n g  and w i t h d r e w  t h e  
s i e g e  f o r  t h e  t i m e  b e i n g . 18 T h i s  p r o v i d e d  t h e  o p p o r t u n i t y  
f o r  a l l  t h e  f o l l o w e r s  t o  l e a v e  t h e  house and f l e e  i n t o  t h e  
m o u n t a i n o u s  a r e a  b e h i n d .  However ,  a l l  t h e  f u g i t i v e s  e x c e p t  
R a j a  Herman and Ama Toge were soon c a p t u r e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
p o l i c e  r e p o r t  o f  O c t o b e r  1 9 1 5 , 19 and t h o s e  two were  a l s o  
a r r e s t e d  a t  t h e  end o f  N o v e m b e r . 20 J a m a n ' s movement  t h u s  
ended w i t h o u t  g a i n i n g  many f o l l o w e r s  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  
t h e  B a t a k  a r e a .
J a ma n * s p r e a c h i n g  had some s u c c e s s  among t h e  p e o p l e  i n  
Toba Humbang ( t h e  Toba H i g h p l a t e a u  a r e a ) ,  where  t h e  C h r i s t i a n  
c h u r c h  and t h e  c o l o n i a l  g over nmen t  had e s t a b l i s h e d  d o mi n an t  
p o s i t i o n s  i n  t h e  l a t e r  p a r t  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  A c c o r d i n g  
t o  c o l o n i a l  r e p o r t s  o f  t h e  l a t e r  p a r t  o f  1 9 1 6 , 21 p e o p l e  i n
17 C o n t r .  o f  Ba r us  t o  Res.  o f  T a p . ,  m a i l r .  2 1 3 9 / 1 5 .
18 "De o p s t a n d " ,  R . Z . . ( 1 9 1 6 - 1 7 ) ,  p . 2 2 .
1? K o r t - V e r s 1ag van de Res.  o f  Tap.  o v e r  de maand O c t .  1915,
m a i l r .  2 4 6 1 / 1 5 ,  i n  V . 1 2 / 7 / 1 9 1 6 / 4 6 .
20 K o r t - V e r s l a g  van de r e s  Tap.  o v e r  de maand Nov.  1915,  
m a i l r .  1 7 3 / 1 6 ,  i n  V.  1 / 9 / 1 9 1 7 / 1 1 .
21 Res.  o f  T a p . ,  " B i j l a g e  van h e t  K o r t  V e r s l a g  van Tap.  o v e r  
Aug.  1 9 1 6 " ,  m a i l r .  2 2 7 7 / 1 6  i n  V.  5 / 1 / 1 9 1 7 / L x ;  A ss .  Res.  o f
B a t a k 1a n d e n , " N o t a  b eho or e nd e  by h e t  h o o f d s t u k  ' P o l i t i e k e  
T o e s t a n d '  van he t  K o r t - V e r s l a g  de r  a f d e e l i n g  B a t a k l a n d e n  o v e r  
de maand O c t .  1 9 1 6 " ,  m a i l r .  2 5 3 2 / 1 6 ,  i n  V . 5 / 1 / 1 9 1 7 / L x ; and 
P a t r o l  Commandant ,  " Ov er  de Agama P e r s i d a m " ,  m a i l r .  2 2 7 7 / 1 6 .
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t h i s  a r e a  had been s e c r e t l y  h o l d i n g  r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s  a t  
n i g h t  s i n c e  A ug us t  1916.  L e a d e r s  a g a i n  p r e a c h e d  t o  
p a r t i c i p a n t s  t h a t  t h e y  c o u l d  be i n v u l n e r a b l e ,  t h a t  t h e y  c o u l d  
h o l d  ou t  a g a i n s t  h u ng e r  and t h a t  t h e y  w o u l d  r e c e i v e  a b un d an t  
c o n t r i b u t i o n s  by h a v i n g  f o l l o w e r s .  D u r i n g  c e r e m o n i e s ,  t h e  
s p i r i t  o f  Jaman,  who t h e y  c a l l e d  Tuhan Jaman ( L o r d  J a m a n ) , was 
i n v o k e d . 22 I t  a p p e a r s  t h a t  J a m a n ' s  b e l i e f  had f o u n d  
a d h e r e n t s  t h e r e  b e f o r e  h i s  movement  i n  P a s a r i b u t  o b i n g  was 
t o t a l l y  s u p p r e s s e d .  They a l s o  p l a n n e d  t o  a s s e mb l e  i n  
Su g as u g a ,  where  Jaman had s t a r t e d  t h e  movement ,  i n  o r d e r  t o  
c e l e b r a t e  h i m .  U n l i k e  t h e  D a i r i  a r e a  o r  P a s a r i b u t  o b i n g , Toba 
Humbang had been m o s t l y  u n de r  Eu ro pe a n  i n f l u e n c e  s i n c e  t h e  
1 8 7 0 s - 8 0 s .  Second o r  t h i r d  g e n e r a t i o n  C h r i s t i a n s  were a l r e a d y  
a p p e a r i n g .
F o l l o w e r s  o f  t h e  movement  i n  t h i s  a r e a  were m a i n l y  young 
men. A c c o r d i n g  t o  M.C.  M ü l l e r  (a Ge zaghebber  o f  t h e  
H i g h p l a t e a u  o f  T o b a ) ,  80^  were m i n o r s . 23 These young p e o p l e ,  
c a l l e d  do 1 i d o l  i  ( m a i n l y  t h e  l a t e r  p a r t  o f  t h e  t e e n s ) ,  were not  
y e t  m a r r i e d ,  and n o t  y e t  a d m i t t e d  t o  t h e i r  s o c i e t y  as a d u l t s .  
They were  t h e r e f o r e  n o t  a l l o w e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  v i l l a g e
22 A ss .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " N o t a “ , m a i l r .  2 5 3 2 / 1 6 .
23 Gezag heb be r  o f  H i g h p l a t e a u  o f  Toba t o  A ss .  Res.  o f  
B a t a k l a n d e n ,  ( S i b o r o n g b o r o n g , 27 O c t . ,  1916)  and
( S i b o r o n g b o r o n g , 22 N o v . ,  1 9 1 6 ) ,  m a i l r .  2 1 3 / 1 7 .
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m e e t i n g s  o r  f o r m a l  m e a l s , 24 and u e r e  no t  y e t  s u b j e c t  t o  t h e  
c o l o n i a l  o b l i g a t i o n  o f  l a b o u r  s e r v i c e s  o r  payment  o f  t a x e s . 23 
They o f t e n  l e f t  t h e i r  v i l l a g e  t o  e a r n  b r i d e - p r i c e  by o b t a i n i n g  
c a s u a l  j o b s  i n  p l a n t a t i o n  c o mp a n i e s  on t h e  Ea s t  Coast  o f  
S u m a t r a ,  i n  t h e  c o l o n i a l  p u b l i c  s e r v i c e s ,  or  by means o f  s m a l l  
t r a d i n g  b u s i n e s s  i n  m a r k e t s .  I n  t h e  o u t s i d e  w o r l d  t h e y  u e r e  
s t i m u l a t e d  by neu f o r e i g n  i d e a s  and s o c i o - e c o n o m i c  a c t i v i t i e s .  
H o w ev e r ,  t h e  Dut ch  g o ve r me nt  w h i c h  i n t e n s i f i e d  c o l o n i a l  d u t i e s  
when t h e y  i n t e g r a t e d  t o  t h e i r  s o c i e t y  as a d u l t s ,  and t h e  
C h r i s t i a n  c h u r c h  w h i c h  d i d  n o t  a ns we r  t h e i r  e x p e c t a t i o n  o f  
g a i n i n g  f a v o u r e d  j o b s  because  o f  l a c k  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  
a p p e a r e d  t o  them t o  r e s t r i c t  t h e i r  m o b i l i t y . 26 I n  t h i s  s e n s e ,  
t h e  Eu ro pe an  r e g i m e  f r u s t r a t e d  t h e s e  p e o p l e .
24 C o n t r .  o f  Toba t o  A ss .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n .  ( B a l i g e ,  3 
D e c . ,  1 9 1 7 ) ,  m a i l r .  1 6 5 2 / 1 8 .
23 See f o o t - n o t e  n o . 23 .
26 A l t h o u g h  t h e  R he n i sh  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  had 368 s c h o o l s  
i n  t h e  Toba a r e a  by 1914,  i t  e s t a b l i s h e d  o n l y  one Dut ch  s ch o o l  
i n  P e a r a j a  ( S i l i n d u n g )  i n  1910,  one t e c h n i c a l  s c h o o l  i n  
L a g u b o t i  i n  1900,  two s e m i n a r i e s  i n  S i p o h o l o n  and Narumonda 
(one i n  Narumonda became a D u t c h - I n d i g e n o u s  Schoo l  
CHo11a n d s c h - I n 1andsche  S c h o o l ]  f r o m  1 9 1 9 ) .  M. J o u s t r a ,  Tweede 
s u p p l e m e n t  op de B a t a k s p i ege 1 , ( L e i d e n ,  1 9 1 6 ) ,  p . 4 1 ;  and 
U a r n e c k ,  S e c h z i g  J a h r e , p . 2 0 8  and 2 3 0 .  The B a t a k  p e o p l e ' s  
a s p i r a t i o n s  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  became so a r d e n t  i n  t h e  1910s 
t h a t  many c o m p l a i n e d  t h a t  m i s s i o n a r - i e . s  d i d  no t  want  B a t a k  t o  
be w e l l  e d u c a t e d .  " B e r n e r k e n s w e r t e  S t r ö m u n g e n " ,  B . R♦M. ,
( 1 9 1 7 ) ,  p p . 3 2 - 3 3 .
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Parhudamdam b e l i e f  a n i m a t e d  t h o s e  young a d h e r e n t s  t o  
change  t h e  s i t u a t i o n .  These do 1 i d o  1 i  . g e n e r a l l y  e d u c a t e d  i n  
m i s s i o n a r y  s c h o o l s ,  d i d  no t  knou much a b o u t  t r a d i t i o n a l  mag ic  
and u e r e  t o o  young t o  have seen t h e  i n c a p a c i t y  o f  B a t a k  
m a g i c a l  b e l i e f s  a g a i n s t  t h e  Du tc h  d u r i n g  t h e  e a r l i e r  s t a g e s  o f  
t h e  S i  S i n g a  f l a n g a r a j a  U a r .  The m a g i c a l  a r t s  o f  
c o m m u n i c a t i n g  u i t h  h o l y  s p i r i t s  and g a i n i n g  i n v u l n e r a b i l i t y  
a t t r a c t e d  them as s o m e t h i n g  f r e s h . 27 I t  i s  a l s o  l i k e l y  t h a t  
t h e  p r o h i b i t i o n  by t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  a g a i n s t  i n v o l v e m e n t  i n  
B a t a k  m a g i c a l  a f f a i r s  p a r a d o x i c a l l y  a r o u s e d  t h e i r  c u r i o s i t y  
a b o u t  t h o s e  a r t s ,  as h i d d e n  keys  t o  s h a r i n g  more p o u e r .
A l s o ,  B a t a k  young men uho t r a v e l l e d  o f t e n  o u t s i d e  t h e  
Toba w o r l d  u e r e  s e n s i t i v e  a b o u t  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S a r i k a t  
I s l a m  movement .  S a r i k a t  I s l a m  had a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  
b r a n c h e s  i n  s o u t h  T a p a n u l i ,  and now a l s o  g a i n e d  f o l l o w e r s  near
27 Dut ch  o f f i c i a l s  no t  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  r e a s o n  f o r  
such r e v i v a l  o f  t r a d i t i o n a l  m a g i c a l  themes among B a t a k  
youngmen g e n e r a l l y  a t t r i b u t e d  t h i s  phenomenon t o  t h e i r  
" c r e d u l i t y "  o r  " t h e  s t u p i d i t y  o f  t r u s t f u l n e s s " .  A ss .  Res.  o f  
B a t a k l a n d e n ,  " B e h o o r t  b i j  m i s s i v e  van den Res.  van Tap.  van 29 
D e c . ,  1916,  n o . 3 7 9 " ,  m a i l r .  2 1 3 / 1 7 ;  and Ge zaghebber  o f  
H i g h p l a t e a u  o f  Toba t o  A ss .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  m a i l r .
2 1 3 / 1 7 .
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S i l i n d u n g . 28 A c c o r d i n g  t o  a c o l o n i a l  r e p o r t  o f  June 1916,  
S a r i k a t  I s l a m  made p r o p a g a n d a  i n  t h e  Toba Humbang a r e a  as 
w e l l . 29 A r umour  s p r e a d  t h a t  i n  1917 a h o l y  u a r  a g a i n s t  
i n f i d e l s  u o u l d  be c a r r i e d  o u t  u n de r  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  C a l i p h  
o f  T u r k e y , 30 The Parhudamdam movement  uas s u f f i c i e n t l y  
i n f l u e n c e d  by such S a r i k a t  I s l a m  a c t i v i t y  t o  s ome t i me s  c a l l  
t h e i r  s e c t  " S a r i k a t  Parhudamdam" ,  and t o  p r e a c h  r e s i s t a n c e  t o  
" n o n - b e l i e v e r s "  ( f o r  w h i c h  t h e y  used t h e  A r a b i c  t e r m  k a f i r ) , 31
The movement  d e v e l o p e d  t h r o u g h o u t  Toba Humbang q u i t e  
q u i c k l y  as a r e s u l t  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  young f o l l o w e r s .  
Those who d i d  no t  need t o  do c o l o n i a l  d u t i e s  and were n o t  y e t  
r e g a r d e d  as a d u l t s  were  a b l e  t o  wander  a r o u n d  w i t h o u t  much 
r e s t r i c t i o n .  U s u a l l y  a f t e r  one p e r s o n  m a s t e r e d  t h e  e s o t e r i c  
a r t  he t a u g h t  i t  o t h e r s  who t h e n  became h i s  f o l l o w e r s .
28 I n  Feb ,  1916 t h e r e  a r o s e  a c o n f l i c t  be tween C h r i s t i a n  
kampong c h i e f t a i n s  and t h e  S a r i k a t  I s l a m  members i n  Pahae o v e r  
t a x  a s s e s s m e n t .  One o f  t h e  C h r i s t i a n  c h i e f t a i n s  was k i l l e d  by 
t h e  l a t t e r  ( A s s .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n  t o  Res.  o f  T a p . ,  
[ T a r u t u n g ,  27 Feb .  19163,  m a i l r .  5 8 3 / 1 6 ,  i n  V. 1 2 / 7 / 1 9 1 6 / 4 6 ) .  
A l t h o u g h  t h e  c o n f l i c t  be tween l o c a l  M u s l i m s  and C h r i s t i a n s  
ca lmed down a f t e r  i n t e r f e r e n c e  by t h e  c o l o n i a l  g o v e r m e n t , 
S a r i k a t  I s l a m  f o u n d  a d d i t i o n a l  f o l l o w e r s  i n  P a n g a r i b u a n  ( a l s o  
ne ar  S i l i n d u n g ) .  K o r t  V e r s l a g  van de R e s . T a p .  o v e r  de maand 
M a a r t  1916,  m a i l r .  1 1 6 9 / 1 6 ,  i n  V . 2 9 / 8 / 1 9 1 7 / 5 1 .
29 K o r t - V e r s l a g  van de r e s .  Tap.  o v e r  de maand J u n i  1916,  
m a i l r .  1 7 9 1 / 1 6 ,  i n  V.  2 9 / 8 / 1 9 1 7 / 5 1 .
30 A ss .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " V e r v o 1g - R a p p o r t " ,  m a i l r .  
3 9 7 / 1 7 ;  and A ss .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " N o t a " ,  m a i l r .  1 7 9 4 / 1 7 .
31 P a t r o l  Commandant ,  " Ov er  de Agama" ,  m a i l r .  2 2 7 7 / 1 6 .
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T h r o u g h  the  r e l a t i o n s h i p  be tween l e a d e r s  and d i s c i p l e s ,  who i n  
t u r n  f ound  neu f o l l o w e r s  i n  o t h e r  p l a c e s , 32 t h e  movement 
g a i n e d  h und r ed s  o f  f o l l o w e r s  i n  Toba Humbang.  I n  due c o u r s e  
t h e  Parhudamdam movement s p r e a d  beyond Toba Humbang t o  Muara 
(a v i l l a g e  n e ar  Lake T o b a ) ,  S i l i n d u n g  and S a m o s i r . 33
As the  movement s p r e a d ,  a c t i v i s t s  a p p e a r e d  t o  b e l i e v e  
t h a t  Parhudamdam was f i n d i n g  f o l l o w e r s  on an enormous s c a l e .  
One o f  t he  s u b - l e a d e r s  i n  H u t a  G i n j a n g ,  A.  H u a l a ,  c l a i m e d  when 
he was a r r e s t e d  by t h e  a u t h o r i t i e s  t h a t  H u t a  G i n j a n g  was f u l l  
o f  f o l l o w e r s  and t h a t  i n  t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  Toba Humbang t h e
32 A c c o r d i n g  t o  de Boer  (a C o n t r o l e u r  o f  T o b a ) ,  t h e  movement 
i n  h u n d u 1 an H u t a  G i n j a n g  (Toba Humbang) was l e d  by two main 
l e a d e r s ,  B u n t a l  Ompu Sunggu and L u kas  T a m p ub o l o n ,  f r o m  
S ep te mb er  1916.  On 15 S e p . ,  one o f  t h e  d i s c i p l e s  o f  B u n t a l ,
A.  M a l l o g o m ,  h e l d  a r e l i g i o u s  ceremony  i n  one p l a c e  where he 
r e c r u i t e d  17 p a r t i c i p a n t s .  A l s o  on t h e  same day a n o t h e r  
d i s c i p l e  o f  B u n t a l ,  K a r i m u s  Ompu Sunggu,  h e l d  a ceremony i n  
T a n g ga b a t u  and N a g a t i m b u l ,  and he g a i n e d  14 p a r t i c i p a n t s  i n  
t h e s e  p l a c e s .  On t h e  n e x t  d a y ,  B u n t a l  and one o f  h i s  
d i s c i p l e s  A.  H u a l a  S i r e g a r  h e l d  i n  Nagumontang t h e  same 
m e e t i n g  w h i c h  s i x  f o l l o w e r s  j o i n e d .  On 22 S e p . ,  Laban 
B a k k a r a ,  one o f  t h e  d i s c i p l e s  o f  a n o t h e r  main  l e a d e r  Lukas  
h e l d  a m e e t i n g  i n  H ut a  Lumban S i m a n a l u  where  f i v e  f o l l o w e r s  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c e r e mo n y .  On t h a t  day a n o t h e r  d i s c i p l e  o f  
L u k a s ,  A. A n t i n g  S i n t i n j a k ,  had a m e e t i n g  i n  H u t a  J a n j i  N a u l i  
where  he had f o u r  p a r t i c i p a n t s .  On 25 and 26 S e p . ,  Manuel  
S i m a n a l u  and Gayus P u r b a ,  b o t h  o f  whom were d i s c i p l e s  o f  
L u k a s ,  h e l d  a m e e t i n g  i n  H u t a  G i n j a n g  where  t h e r e  were 
20 p a r t i c i p a n t s .  On 27 S e p . ,  A.  Bangun Purba  ( a l s o  a d i s c i p l e  
o f  L u k a s )  h e l d  a ceremony i n  Lumban Purba  where  he g a i n e d  20 
f o l l o w e r s .  On t h e  28 S e p . ,  0 .  Ta l embas  who was a f o l l o w e r  o f  
A.  Bangun h e l d  a m e e t i n g  i n  S i b a l u t a n g  where  s i x  p a r t i c i p a n t s  
a p p e a r e d .  C o n t r .  o f  Toba t o  A s s .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,
( B a l i g e ,  7 D e c . ,  1 9 1 6 ) ,  m a i l r  2 1 3 / 1 7 .
3 3 A ss .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " N o t a " ,  m a i l r .  2 5 3 2 / 1 6
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movement  had s p r e a d  a l m o s t  e v e r y w h e r e . 3 4 A l t h o u g h  t h e  
c o l o n i a l  g ov e r n me n t  o f t e n  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e  movement by 
a r r e s t i n g  l e a d e r s ,  t h e  movement ,  u h i c h  had a l r e a d y  g a i n e d  many 
f o l l o w e r s  i n  v a r i o u s  p l a c e s  a c r o s s  Toba Humbang,  d i d  not  
p e r i s h  b u t  r a t h e r  grew i n  numbers  and i n  h a t r e d  o f  t h e  Dut ch  
a u t h o r i t i e s *
I n  J a n u a r y  1917,  c l a s h e s  a r o s e  be tween Parhudamdam 
f o l l o w e r s  and t h e  a u t h o r i t i e s .  From t h e  m i d d l e  o f  December 
1916 ,  f o l l o w e r s  o f  t h e  movement  came t o  Napa P a r i a  ( i n  t h e  
u p p e r  B a r us  a r e a )  t o  h o l d  a r e l i g i o u s  ceremony  u nd er  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  Laham, a d i s c i p l e  o f  Pangambe J a u .  He p r e a c h e d  
t h a t  who ev er  became a member o f  t h i s  r e l i g i o n  w ou l d  no t  be 
k i l l e d  by b u l l e t s ,  and t h a t  t h e y  c o u l d  use r e e d s  as l a n c e s ,  
sand as a m m u n i t i o n ,  a l a n g  a l a n g  ( l o n g  g r a s s )  as s w o r d s ,  by 
w h i c h  t h e y  c o u l d  k i l l  o t h e r s  f r o m  a b o u t  t h r e e  m i l e s  d i s t a n c e .  
They c o u l d  a c g u i r e  guns f r o m  Tuan Jaman and S i  S i n g a  
M a n g a r a j a . 33 He f u r t h e r  d e c l a r e d  t h a t  a l l  t h e  M u s i i m s  w ou l d  
h e l p  them t o  f i g h t  a g a i n s t  n o n - M u s l i m s  and n o n - b e l i e v e r s  o f
34 C o n t r .  o f  Toba t o  Ass .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  
m a i l r . 2 1 3 / 1 7 .
33 N . S . L .  S o b i n g  and E.  Gob6e,  " D a r i  hal  P a r s i h o e d a m d a m " , 
K ♦T ♦ , v o l . 8 ,  ( 1 9 1 9 ) ,  p . 3 9 0 .
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uqarno p u t  i  . and t h a t  nou t h e  s p i r i t  o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  uas 
in h i m ♦3 8
T h i s  e n c o u r a g e d  a d h e r e n t s  t o  c o n f r o n t  c o l o n i a l  p o u e r .  On 
1 - 2  J a n u a r y  1917,  t h e  a u t h o r i t i e s  h e a r d  t h e  news t h a t  an 
a s s i s t a n t - demang o f  Pangka t  Rambe had been uounded by 
Parhudamdam b e l i e v e r s .  They s e n t  a C i v i 1- G e z a g h e b b e r , M.C. 
M ü l l e r ,  u i t h  B a t a k  c o l o n i a l  o f f i c i a l s  and p o l i c e m e n ,  t o  b r i n g  
t h e  movement  un de r  c o n t r o l . 37 H o u e v e r ,  t h e  a n t a g o n i s m  o f  t h e  
a d h e r e n t s  a g a i n s t  t h e  Dut ch  r e g i m e  uas s t r o n g e r  t h a n  M ü l l e r  
had e x p e c t e d . 38 On 2 J a n u a r y ,  as he a p p r o a c h e d  t h e  p r a y i n g  
house o f  Parhudamdam b e l i e v e r s  i n  Bonan D o l o k  a f t e r  he uas 
s e p a r a t e d  f r o m  t h e  a c c o m p a n y i n g  p o l i c e m e n ,  he uas a t t a c k e d  by 
p e o p l e  c r y i n g  111 ah i  1 1 ah 1 ah . . . " 3 9 He f i r e d  h i s  r e v o l v e r  
a g a i n s t  t hem,  bu t  uas e v e n t u a l l y  overcome and k i l l e d .  The 
Parhudamdam a c t i v i s t s  became e x c i t e d  and h e l d  a ceremony  t o
36 A ss .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " R a p p o r t  van een o n d e r z o e k " ,  
m a i 1r . 1 3 3 6 / 1 7 .
37 S o b i n g  and Gob6e,  " D a r i  ha l  P a r s i h o e d a m d a m " , p . 3 9 0 .
38 M ü l l e r  had s u c c e s s f u l l y  d i s p e r s e d  m e e t i n g s  o f  Parhudamdam 
i n  h i s  r e g i o n  ( t h e  Toba H i g h p l a t e a u  a r e a )  u i t h  m i n i m a l  
u e a p o n r y ,  and a p p r o a c h e d  t h i s  movement  i n  t h e  same uay i n  
s p i t e  o f  a u a r n i n g  f r o m  t h e  B a t a k  c o l o n i a l  o f f i c i a l s  
a c c o m p a n y i n g  h i m .  A s s .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " B e h o o r t  b i j  
m i s s i v e " ,  m a i l r .  1 7 1 / 1 7 .
39 D i v i s i o n  Commandant , " V e r s  1ag van he t  g e be u rd e  op den 1 en 
2 J a n u a r i  1917 i n  Boven B a r o e s " ,  m a i l r .  1 7 1 / 1 7 ;  and P r o c e s -  
V e r b a a l  o f  M a r i u s  Lumban T o b i n g ,  (10  J a n .  1 9 1 7 ) ,  m a i l r .
4 9 4 / 1 7 .
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s l a u g h t e r  a u h i t e  b u f f a l o ,  s y m b o l i z i n g  t h e  d e f e a t  o f  
S i b o n t a r m a t a  ( "T h e  U h i t e  Eyed P e o p l e " ) . 40 They expanded t h e  
i d e a  o f  i n v u l n e r a b i l i t y ,  b e l i e v i n g  t h a t  t h o s e  uho had been h i t  
by b u l l e t s  u e r e  e x t r e m e l y  s i n f u l  p e o p l e ,  bu t  even so t h e y  
w o u l d  s u r e l y  be r e s u r r e c t e d  a f t e r  t h r e e  ( o r  se v en )  d a y s . 41 
S i n c e  t h e y  u e r e  t a u g h t  t h a t  t h e  s o u l s  o f  dead p e r s o n s  such as 
S i  S i n g a  M a n g a r a j a  X I I  c o u l d  be r e i n v o k e d  and be r e i n c a r n a t e d  
i n t o  o t h e r s  by t h e  a r t  o f  h a s i a r o n , t h e  i d e a  o f  such 
i m m o r t a l i t y  d i d  no t  a p pe a r  u n r e a s o n a b l e .  A l t h o u g h  t h e s e  
Parhudamdam e n t h u s i a s t s  u e r e  soon d i s p e r s e d  by a s t r o n g e r  
f o r c e  s e n t  by t h e  a u t h o r i t i e s , 42 t o  them p h y s i c a l  d e a t h  
f i g h t i n g  t h e  Dut ch  d i d  no t  n e c e s s a r i l y  mean t h e  end o f  t h e i r  
1 i v e s .
A g a i n  i n  F e b r u a r y  1917,  a b o u t  200 Parhudamdam b a t t l e d  
w i t h  a b r i g a d e  o f  c o l o n i a l  s o l d i e r s  i n  R i a n i a t e  ( S a m o s i r ) .
The f o l l o w e r s  o f  t h i s  r e v o l t  a l s o  i n c l u d e d  young p e o p l e  uho 
had l e f t  t h e i r  home v i l l a g e s  and p e r c e i v e d  t h a t  t h e  Dutch  
power  was c o l l a p s i n g  b e f o r e  M u s l i m  p r o t e s t s  and U o r l d  Uar  I .  
The l e a d e r  o f  t h i s  movement was B a r u t u  N a i n g g o l a n ,  uho had
40 S o b i n g  and Gob6e,  " D a r i  ha l  Par  s i h o e d a m d a m " , p . 3 9 2 .
41 I b i d . , p .  3 92 ;  and A ss .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " B e h o o r t  b i j  
m i s s i v e " ,  m a i l r .  1 7 1 / 1 7 .
42 S o b i n g  and Gob6e,  " D a r i  ha l  P a r s i h o e d a m d a m " , p . 3 9 1 ;  and 
A s s .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " B e h o o r t  b i j  m i s s i v e " ,  m a i l r .
1 7 1 / 1 7 .
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been w o r k i n g  f o r  t he  government  depar tmen t  o f  " C i v i l  P u b l i c  
Works"  ( B u r g e l i j k  Openbare Werken) i n  S i b o l g a  s i n c e  l e a v i n g  
Samos i r  a t  t he  age o f  1 4 . 43 He had been a p p o i n t e d  a mandur 
( o v e r s e e r )  and had ga ined  much t r u s t  f rom h i s  s u b o r d i n a t e s .  
Wh i l e  he was i n  S i b o l g a ,  B a r u tu  had met some Parhudamdam 
f o l l o w e r s .  A l t h o u g h  he had become a C h r i s t i a n  i n  the  e a r l y  
s t ag e  o f  h i s  l i f e ,  and was a p p o i n t e d  a s i n t u a  ( e l d e r )  o f  
S i b o l g a  p a r i s h , 44 he was a l s o  a t t r a c t e d  by t he  d o c t r i n e  o f  
Parhudamdam. A c c o rd i n g  t o  Y p e s , 45 i t  was one o f  t he  main 
d i s c i p l e s  o f  Pangambe Jau,  Si  Luhu o f  S i m o r a n g k i r  ( S i l i n d u n g ) ,  
who i n i t i a t e d  B a r u tu  t o  b e l i e f  i n  Parhudamdam.
43 F.  E i gen b ro d  t o  Res. o f  Tap.  (P a n gu ru ra n ,  20 June,  1917) ,  
F .C .  Vors tman C o l l e c t i o n ;  and C o n t r .  o f  Samos i r  t o  Ass.  Res. 
o f  B a t a k l a n d e n ,  (P an gu r u ra n ,  21 F e b . ,  1917) ,  m a i l r .  62 3 / 1 7 ,
V. 1 3 / 1 2 / 1 9 2 1 / 1 5 .
44 C o n t r .  o f  Samosi r  to  Ass.  Res. o f  B a t a k l a n d e n ,  m a i l r .  
6 2 3 /1 7 .
4 5 Ass.  Res. o f  B a t a k la n d e n ,  " N o t a " ,  m a i l r .  1860 /17 .
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W h i l e  i n  S i b o l g a  B a r u t u  h e a r d  news a b ou t  t h e  a n t i ­
c o l o n i a l  r e v o l t  i n  J a m b i 46 ( 1 9 1 6 ) ,  u h i c h  had been s t i m u l a t e d  
by S a r i k a t  I s l a m  i n f l u e n c e .  He a l s o  h e a r d  a b ou t  U o r l d  Uar  I ,  
u h i c h  l e d  Parhudamdam b e l i e v e r s  t o  f e e l  t h a t  a g r e a t  h o l y  u a r  
uas c o m i n g . 47 I n f l u e n c e d  by t h i s  u n s t a b l e  p o l i t i c a l  
s i t u a t i o n ,  B a r u t u  l e f t  S i b o l g a  i n  December 1916 t o  e s t a b l i s h  
an i n d e p e n d e n t  h a r a j a o n  ( k i n g d o m )  i n  S a m o s i r ,  b r i n g i n g  u i t h  
h im 30 S i b o l g a  c o o l i e s  uho u e r e  a l s o  f r o m  S a m o s i r . 48 I t  i s  
u n l i k e l y  t h a t  t h e s e  young u o r k e r s ,  any more t h a n  B a r u t u  
h i m s e l f ,  had much k n o u l e d g e  a b o u t  t r a d i t i o n a l  m a g i c o - r e  1 i g i o u s  
b e l i e f s .  On h i s  uay back t o  S a m o s i r ,  B a r u t u  v i s i t e d  Aek 
S i annum ( S i l i n d u n g )  u h e r e  Bor u  L a h i  ( a n o t h e r  d i s c i p l e  o f  
Pangambe J au )  and h e r  t u o  sons j o i n e d  h i s  p a r t y . 4*
46 I n  1914, t h e  S a r i k a t  Abang (Red A s s o c i a t i o n ) ,  u h i c h  
p r e a c h e d  a f i g h t  a g a i n s t  c o l o n i a l i s m ,  uas e s t a b l i s h e d  un de r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  S a r i k a t  I s l a m  movement  i n  s o u t h  S u m a t r a ,  
u h e r e  e s o t e r i c  m a r t i a l  a r t s  had been u e l l  a c c e p t e d .  S a r i k a t  
Abang f o u n d  f o l l o u e r s  a l s o  i n  J a m b i ,  u h e r e  s i n c e  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  c o l o n i a l  r u l e  v i o l e n t  p r o t e s t s  had o f t e n  
b r o k e n  o u t .  I n  A u g . - N o v . ,  1916, a r e v o l t  s t a r t e d  f r o m  Muara 
Tembes i  i n  Jambi  and s p r e a d  t o  H uar a  Tebo and S a r o l a n g u n  u h e r e  
a C o n t r o l e u r  and h i s  s t a f f  u e r e  k i l l e d .  The r e v o l t  uas 
r e p r e s s e d  i n  November  by f o r c e s  d i s p a t c h e d  f r o m  t h e  c a p i t a l  o f  
J a m b i ,  Padang P a n j a n g ,  Pa lembang and B a t a v i a .  " S a r i k a t  I s l a m 1' ,  
E n c y c 1o p a e d i e  van N e d e r 1a n d s c h - I n d i  e , v o l . 3 ,  (The Hague and 
L e i d e n ,  1919) p .6 9 7 ;  and " D j a m b i " ,  E n c y c 1o p a e d i e  van 
N e d e r l a n d s c h  -  I n d i e , v o l . l ,  (The Hague and L e i d e n ,  1917) ,  
P .613 .
47 T i  che 1 man, "De P a r h o e d a m d a m - B e u e g i n g " ,  p . 3 1 .
48 S c h r o d e r ,  " N e m o r i e  van O v e r g a v e " ,  pp.  1 2 3 - 1 2 4 .
49 C o n t r .  o f  S a m o s i r  t o  A ss .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  m a i l r .  
6 2 3 /1 7 .
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Uhen B a r u t u  and o t h e r  c o o l i e s  a r r i v e d  a t  S a m o s i r ,  he 
o r d e r e d  them t o  come t o  h i s  p l a c e  ( R i a n i a t e )  t o  r e c e i v e  j i m a t  
( c h a r m s )  w h i c h  a c c o r d i n g  t o  B a r u t u  s h o u l d  make them 
i n v u l n e r a b l e . 5 0  A l l  f o l l o w e d  h i m .  He f u r t h e r  d i r e c t e d  them 
t o  p e r s u a d e  t h e  r a j a  who were n o t  a p p o i n t e d  as c o l o n i a l  
c h i e f t a i n s  t o  come t o  r e c e i v e  t h e  j i m a t  a l s o .
B a r u t u  t h e n  assumed t h e  name o f  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  and 
r e v i v e d  t h e  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  c u l t  as a f o r m  o f  a n t i ­
c o l o n i a l i s m .  I n  R i a n i a t e ,  B a r u t u  v i s i t e d  a man named Ompu n i  
O l o p a n ,  w i t h  whom t h e  f o r m e r  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  had s t a y e d  
when he t r a v e l l e d  t o  R i a n i a t e . 5 1  Uhen B a r u t u ,  who wore t h e  
same c l o t h i n g  as t h e  f o r m e r  S i  S i n g a  M a n g a r a j a  ( b l a c k  and 
w h i t e  p a n t s  w i t h  b l a c k  j a c k e t  and a b l a c k  t u r b a n  on t h e  h e a d ) ,  
a p p e a r e d  i n  t h e  house o f  Ompa n i  O l o p a n ,  t h e  l a t t e r ,  who 
p r e s u m a b l y  was a l s o  a f o l l o w e r  o f  t h e  movement ,  p a i d  homage t o  
B a r u t u  i n  t h e  same way as t o  t h e  f o r m e r  S i  S i n g a  M a n g a r a j a .  
Ompu n i  O l op an  b r o u g h t  i n  h i s  b e s t  mats  f o r  B a r u t u  and 
p r e p a r e d  a r e s t i n g - p l a c e  f o r  h im i n  t h e  b e s t  s p o t  o f  h i s  
h o us e .  A f t e r  l y i n g  down i n  t h e  p l a c e  p r e p a r e d  by Ompu n i  
O l o p a n ,  B a r u t u  summoned a l l  t h e  d i s t i n g u i s h e d  p e o p l e .  Once 
t h e y  had a s s e m b l e d ,  he d e c l a r e d  t h a t  he was S i  S i n g a  M a n g a r a j a
5 0  I b i d .
3 1 F.  E i g e n b r o d  t o  Res.  o f  T a p . ,  F . C .  V o r s t m a n  C o l l e c t i o n .
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and had r e a p p e a r e d  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  a k i ngdom by d r i v i n g  
t h e  D u t ch  a w a y . 32
H i s  p r e a c h i n g  a g a i n  a p p e a l e d  m a i n l y  t o  young S a m os i r  
p e o p l e *  B a r u t u  t h e n  d e c l a r e d  a f i g h t  a g a i n s t  t h e  D u t c h .  On 
11 F e b r u a r y ,  B a r u t u  made known t o  f o l l o w e r s  h i s  campai gn  
p l a n . 33 H i s  d e p u t y ,  Gayus S i n a g a ,  was a p p o i n t e d  B a r u t u ’ s 
s e c r e t a r y ,  and t h e  o t h e r s ,  e x - c o o l i e s  who had come t o  S a m os i r  
w i t h  B a r u t u ,  were a p p o i n t e d  pang 1 ima ( c o m m a n d e r s ) . 34 I n  
o r d e r  t o  r e c r u i t  more f o l l o w e r s ,  he s e n t  m es se ng er s  t o  o t h e r  
p l a c e s  o f  S a m o s i r  t o  ask p e o p l e  t o  come t o  j o i n  them i n  Uruk  
B o l o n  ( n e a r  R i a n i a t e ) .  On 14 F e b r u a r y ,  B a r u t u  f o u n d  t h a t  he 
had a r o u n d  h im a b ou t  200 f o l l o w e r s ,  m o s t l y  young men. He 
d e c i d e d  t o  l a u n c h  h i s  a t t a c k  a g a i n s t  a u n i t  o f  c o l o n i a l  
s o l d i e r s  i n  R i a n i a t e .
I n  t h e  m o u n t a i n  v i l l a g e  n e a r  R i a n i a t e  where t h e  f a i t h f u l  
a s s e m b l e d ,  B a r u t u  p r e a c h e d  t h a t  t h e y  had enough k n ow l e d g e  t o  
p o s s e s s  a l l  t h e  power  w h i c h  he had b r o u g h t  f o r  them,  mak ing  
them i n v u l n e r a b l e .  I t  was a good t i m e  t o  f i g h t  t h e  Dutch  and
32 I b i d .
33 C o n t r .  o f  S a m o s i r  t o  A s s .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  m a i l r .  
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34 I b i d . Gayus ,  who had been a pos tman a l s o  i n  S i b o l g a ,  
came back t o  S a m o s i r  a r o u n d  24 December 1916,  l e a d i n g  t h e  
o t h e r  c o o l i e s  who j o i n e d  B a r u t u ' s  e f f o r t .
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d r i v e  them auay f r o m  t h e  B a t a k  c o u n t r y . 55 The g ro up  t h e n  
t o o k  t h e  c i t r u s - c l e a n s i n g  l i q u i d  u h i c h  h e i g h t e n e d  t h e i r  
m o r a l e .  The c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s ,  h a v i n g  p i c k e d  up 
i n f o r m a t i o n  t h a t  B a r u t u ’ s g r o up  uas g o i n g  t o  r e v o l t ,  s e n t  t u o  
armed u n i t s  on 13 F e b r u a r y  t o  p a t r o l  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  
S a m o s i r . 56 On t h e  a f t e r n o o n  o f  14 F e b r u a r y ,  uhen t h e  t u o  
u n i t s  came back t o  t h e i r  b i v o u a c  i n  R i a n i a t e ,  t h e y  f o u n d  t h e  
Parhudamdam f o l l o u e r s  l e d  by B a r u t u  m a r c h i n g  t o u a r d s  t h e m . 57 
A l t h o u g h  t h e  m a n t r i - p o 1 i t i e  e n d e a v o u r e d  t o  ca lm t h e  
Parhudamdam a c t i v i s t s ,  t h e y  u o u l d  n o t  s t o p  m a r c h i n g ,  h a v i n g  
been t a u g h t  t h a t  t h e y  u o u l d  be r e v i v e d  l a t e r  even i f  t h e y  u e r e  
k i l l e d . 54 Uhen t h e y  had a p p r o a c h e d  t o  u i t h i n  a d i s t a n c e  o f  
50 m e t r e s ,  t h e  u n i t s  s t a r t e d  f i r i n g .  The b a t t l e  ended u i t h  
14 Parhudamdam b e l i e v e r s  s h o t ,  seven  o f  uhom d i e d . 59 B a r u t u  
f l e d ,  a l o n g  u i t h  t h e  s u r v i v o r s .  H o u e v e r ,  he and t h e  o t h e r  
ma in  l e a d e r s  such as Gayus u e r e  l a t e r  a r r e s t e d . 60
55 F.  E i g e n b r o d  t o  Res.  o f  T a p . ,  F . C .  V o r s tm a n  C o l l e c t i o n .
56 C o n t r .  o f  S a m o s i r  t o  Res.  o f  T a p . ,  ( P a n g u r u r a n ,  13 F e b . ,  
1 9 1 7 ) ,  m a i l r .  6 2 3 / 1 7 .
57 C o n t r .  o f  S a m o s i r  t o  A ss .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  m a i l r .  
6 2 3 / 1 7 .
54 T i c h e l m a n ,  "De P a r h o e d a m d a m - B e u e g i n g " , p . 3 3 .
59 C o n t r .  o f  S a m o s i r  t o  A ss .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  m a i l r .  
6 2 3 / 1 7 .
60 F.  E i g e n b r o d  t o  Res.  o f  T a p . ,  F . C .  V o r s tm a n  C o l l e c t i o n .
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C o l o n i a l  r e p o r t s  o f  t h e  l a t e r  p a r t  o f  1917 m e n t i o n e d  t h a t  
Parhudamdam a s s e m b l i e s  c o n t i n u e d  t o  be h e l d  i n  S a m o s i r  and 
U l u a n . 61 A l s o  i n  t h i s  y e a r  t h e  movement  s p r e a d  beyond Toba 
i n t o  S i m a l u n g u n 62 and t o  t h e  Ka ro  a r e a . 63 Karo  c o n v e r t s  t o  
t h e  d o c t r i n e  o f  Parhudamdam b e l i e v e d  t h a t  i t  had been b r o u g h t  
i n  by S i  S i n g a  M a n g a r a j a ,  uho u o u l d  t e a c h  t h e  B a t a k  t h e  a r t  o f  
i n v u l n e r a b i l i t y . 64 H o u e v e r ,  Parhudamdam f o l l o w e r s ,  
a p p a r e n t l y  p e r c e i v i n g  t h a t  t h e  E u r op ea n  r e g i m e  was by no means 
c o l l a p s i n g ,  no l o n g e r  r e s o r t e d  t o  r e b e l l i o n  a g a i n s t  t h e  
a u t h o r i t i e s .
A l t h o u g h  m a g i c a l  a r t  had p r o v e d  i n e f f e c t i v e  a g a i n s t  Dut ch  
p o w e r ,  c o u r a g e  t o  f i g h t  a g a i n s t  t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  was 
s t i l l  m e a n i n g f u l .  The Parhudamdam movement  began t o  d i s a p p e a r  
as t h e  b e l i e f  i n  i n v u l n e r a b i l i t y  a p p e a r e d  u n a b l e  t o  cope w i t h  
E u r o p e a n s .  A f t e r  1920,  c o l o n i a l  r e p o r t s  d i d  no t  r e f e r  t o  i t ,  
e v i d e n t l y  a s s u mi n g  t h a t  t h e  movement  had come t o  an end.  
H ow e ve r ,  so l o n g  as p e o p l e  d i d  n o t  a c c e p t  t h e  E u r o pe a n  r e g i m e
61 K o r t - V e r s l a g  van de Res.  Tap o v e r  de maand J u l i  1917,  
m a i l r .  1 9 3 6 / 1 7 ,  i n  V.  1 2 / 8 / 1 9 1 8 / 6 6 ;  and V e r v o l g  van h e t  K o r t  
V e r s l a g  van de Res.  Tap .  o v e r  de maand Se p tember  1917 ,  m a i l r .  
2 3 2 6 / 1 7 ,  i n  V.  1 2 / 8 / 1 9 1 8 / 6 6 .
62 T i d e ma n ,  S i m e l o e n g o e n , p . 1 7 4 ;  and "Moderne  Z e i t s t r ömungen 
und Gärungen i n  den B a t a k  1 a n d e n " ,  B . R♦M. . ( 1 9 2 0 ) ,  pp .  1 9 - 2 0 .
63 Neumann,  "De Perhoedamdam i n  D e l i " ,  pp .  2 2 - 3 8 .
64 Van den B e r g ,  "De P a r h o e d a m d a m b e w e g i n g " , p . 2 4 .
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as l e g i t i m a t e ,  t h e  m o t i f  k e p t  r e a p p e a r i n g  t h a t  d e a t h  a t  t h e  
hands o f  t h e  c o l o n i a l  power  was n o t  t o t a l  d e a t h .  For  
i n s t a n c e ,  t h e  t e s t i m o n y  o f  Gayus (a P a r m a l i m  l e a d e r  o f  Na S i a k  
B a g i  s e c t )  i n  1922,  r a n : 65
So t h e r e  i s  one who h o l d s  a s u o r d  i n  f r o n t  o f  
t h e  d o o r  o f  t h e  a s s e m b l y  Cof  P a r m a l i m s ]  and who 
s a y s ,  " I f  you f o l l o w  t h e  r e l i g i o n  o f  R . S . B .  
( R a j a  S i a k  B a g i )  and a d a t  o f  S . S . M .  ( S i  S i n g a  
M a n g a r a j a ) ,  you have t o  be d e c a p i t a t e d " .  Then 
he r e p l i e s  " I  w ou l d  r a t h e r  d i e  t h a n  s u r v i v e .  
I f  I  am f a i t h f u l  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  my f a t h e r  
( bapaku CNa S i a k  B a g i ] ) ,  my s o u l  w i l l  f a r e  w e l l  
l a t e r  even t h o u g h  I  d i e " .
Uhen f o l l o w e r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  w o u l d  be r e w a r d e d  even i n  
d e a t h  f o r  h a v i n g  been f a i t h f u l  t o  t h e i r  d o c t r i n e ,  t h e y  w ou l d  
o f t e n  choose  d e a t h  b e f o r e  s u r v i v a l  i n  d i s h o n o u r .  Even i f  t h e y  
were  k i l l e d  o r  e x i l e d  by t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s ,  o t h e r  
members o f  t h e i r  r e l i g i o u s  s e c t  p r a y e d  t o  them as h o l y  b e i n g s .  
I n  a P a r m a l i m  ceremony h e l d  i n  Se p te mb er  1929,  names o f  f o r m e r  
P a r m a l i m  l e a d e r s  such as Guru S o m a l a i n g  and Ompu B a r n i t  were 
s t i l l  i n v o k e d . 6 6
65 H o e t a g a l o e n g , T e s t i m o n y  o f  G a j u s  H u t a h a e a n .
66 V e r s l a g  b e t r e f f e n d e  de p o l i t i e k e  a a n g e 1egenheden i n  de 
r e s .  Tap .  o v e r  he t  d e r de  k w a r t a a l  1929,  m a i l r .  6 x / 3 0 .
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Ue have seen t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  f o l l o w e r s  o f  
Parhudamdam were y o u t h s  f r u s t r a t e d  by a Eu ro pe an  r e g i m e  w h i c h  
r e s t r i c t e d  t h e i r  m o b i l i t y .  A l t h o u g h  p r e v i o u s  e x p l a n a t i o n s  a r e  
i n c l i n e d  t o  a t t r i b u t e  p e o p l e ' s  m i l l e n a r i a n  b e l i e f s  t o  t h e i r  
t r a d i t i o n a l  m a g i c o - r e l i g i o u s  w o r l d ,  t h e  young f o l l o w e r s  i n  t h e  
movement  c o u l d  no t  have r e v i v e d  Toba m a g i c a l  t r a d i t i o n s  
w i t h o u t  e x t e r n a l  M a l a y - I s 1 amic  i n f l u e n c e  and w i t h o u t  
m i l l e n a r i a n  l e a d e r s .
An i m p o r t a n t  q u e s t i o n  r e m a i n s .  Uhy d i d  t h e y  r e s o r t  t o  
such m i l l e n a r i a n  r e v o l t s ?  Uas t h e r e  any o t h e r  way t o  change 
t h e i r  s i t u a t i o n ?  I f  t h e r e  was,  why d i d  t h e y  choose  t h i s  f o r m  
o f  p r o t e s t  movement? The n e x t  s e c t i o n  w i l l  dea l  w i t h  t h i s
q u e s t i o n .
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3. BAT AK SOCIETY AND THE RARHUDAMDAM 
MOVEMENT: CAUSES OF THE MILLENARIAN
REBELLION
Comme nt a t o r s  have no t  a g r e e d  o v e r  t h e  s o c i a l  f a c t o r s  
w h i c h  gave r i s e  t o  t h e  Parhudamdam movement*
A common v i e u  uas t h a t  t h e  s e r i e s  o f  r e v o l t s  u e r e  t h e  
r e s u l t  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  u i t h  t h e  n e u l y - i n t r o d u c e d  c o l o n i a l  
d u t i e s  and d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  ( demang and a s s i s t a n t -  
demang s y s t e m ) *  A B a t a k  i n t e l l e c t u a l ,  N *S* L*  S o b i n g ,  w r o t e  t o  
E* Goböe (an e x - C o n t r o 1eur  o f  B a r u s )  as f o l l o w s : 1
Uhat  made aqama Par s ihudamdam a r i s e ?  P r o b a b l y  
because  1a b o u r - s e r v i c e  and t a x  a r e  t o o  h e a v y ,  
by r e a s o n  t h a t  t h e  Demang and A s s i s t a n t  Demang 
o r d e r  CpeopleU t o  c a r r y  o u t  1a b o u r - s e r v i c e s  as 
t h e y  l i k e  a f t e r  t h e  Demang and A s s i s t a n t  Demang 
a p p e a r e d *  The h e a v i e s t  t h i n g  f o r  t h e  p e o p l e  t o  
b e a r  i s  t h a t  t h e y  must  n e i t h e r  c u t  down t r e e s  
n or  even c o l l e c t  wood u n l e s s  t h e y  have g a i n e d  
p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  Demang and A s s i s t a n t  Demang 
b e f o r e ,  and have p a i d  t h e  4% l e v y  on wood.  Fo r  
e x a m p l e ,  i f  t h e  t r e e  w h i c h  i s  c u t  down i n  t h e  
f o r e s t  c o s t s  f  . 4 ,  t h e y  must  a t  f i r s t  pay . » ♦ .  
t o  t h e  t r e a s u r y  ( k a s ) o f  t h e  Demang and 
A s s i s t a n t  Demang a f t e r  t h e  f o r e s t  i s  r e f o r m e d .
i S o b i n g  and Gob6e,  " D a r i  ha l  P a r s i h o e d a m d a m " , p * 3 9 2 .
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So p e o p l e  i n  U l u  B ar us  Cl ipper  BarusU uho do no t  
c u l t i v a t e  s a w a h , a r e  n o t  s a t i s f i e d ,  because 
e v e r y  y e a r  t h e y  make a p a r t  o f  t h e  f o r e s t  i n t o  
a f i e l d  o f  d r y  r i c e  c u l t i v a t i o n .
A Dut ch  l o c a l  o f f i c i a l  a l s o  r e a s o n e d  t h a t  t h e  main 
f a c t o r s  b e h i n d  t h e  Parhudamdam movement  i n  u pp er  B a r u s ,  u h i c h  
s h o c k ed  t h e  a u t h o r i t i e s  because  o f  t h e  d e a t h  o f  M.C.  M ü l l e r ,  
u e r e  t h e  heavy  l a b o u r  s e r v i c e s  and t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n . 2 A f t e r  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  
movement ,  B a t a v i a  s e n t  J . H .  L i e f r i n k  (a member o f  t h e  C o u n c i l  
o f  N e t h e r l a n d s  I n d i a )  t o  T a p a n u l i  i n  1917 t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  p e o p l e .  He c r i t i c i z e d  t h e  h e a v i n e s s  o f  
l a b o u r  s e r v i c e s ,  t h e  sudden i n t r o d u c t i o n  o f  d i s t r i c t  
a d m i n i s t r a t i o n ,  and abuses  o f  t h e  l o c a l  t r e a s u r y  s y s t e m . 3 
F o l l o u i n g  h i s  s u g g e s t i o n s ,  t h e  p o l l - t a x  and s l a u g h t e r - t a x  u e r e  
l o w e r e d  and t h e  maximum l a b o u r  s e r v i c e  uas r e d u c e d  f r o m  52 t o  
35 days p er  y e a r . 4
Ho we v er ,  some c o l o n i a l  o f f i c i a l s  r e p o r t e d  t h a t  t a x e s  and 
l a b o u r  s e r v i c e s  i n  t h e  a r e a s  where  t h e r e  were many Parhudamdam
2 A s s .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " R a p p o r t  van een o n d e r z o e k " ,  
m a i 1r . 1 3 3 6 / 1 7 .
3 Res.  o f  Tap .  t o  G.G.  o f  N . I . ,  m a i l r .  1 6 6 5 / 1 8 .
4 S o b i n g  and Gob6e,  " D a r i  ha l  P a r s i h o e d a m d a m " , p.  3 92 ;  and 
K . V . . ( 1 9 1 7 ) ,  p.  V I I I  and x .
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f o l l o w e r s  were  no t  as s e v e r e  as i n  o t h e r  a r e a s  o f  T a p a n u l i .  
A c c o r d i n g  t o  M ü l l e r 3 * ( t h e  Dut ch  o f f i c i a l  k i l l e d  i n  1917)  t h e  
a v e r a g e  t a x  b u rd en  pe r  p e r s o n  i n  1915 ( f . 0 . 7 3 9 )  i n  t h e  Toba 
H i g h p l a t e a u  [ T o b a  Humbang] ,  one o f  t h e  c e n t r e s  o f  t h e  
movement ,  was a b ou t  25% l e s s  t h a n  t h e  a v e r a g e  i n  T a p a n u l i  
( f . 0 . 9 8 ) .  As f o r  c o r v e e  l a b o u r ,  he s u g g e s t e d  t h a t  t h e  t o t a l  
number  o f  days o f  l a b o u r  s e r v i c e s  p er  p e r s o n  i n  1916,  when t h e  
Parhudamdam movement  became a c t i v e  t h e r e ,  were l e s s  t h a n  i n  
t h e  f o r m e r  two y e a r s . 6 The c r u c i a l  f a c t o r  t o  c o n s i d e r ,  he 
b e l i e v e d ,  uas t h a t  80% o f  t h e  f o l l o w e r s  o f  t h e  movement t h e r e  
wer e  y o u t h s  n o t  s u b j e c t  t o  e i t h e r  t a x e s  o r  c o r v 6 e  l a b o u r .
The C o n t r o l e u r  o f  S a m o s i r ,  who r e p o r t e d  t h e  r e v o l t  by B a r u t u ,  
a l s o  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p e o p l e  o f  S a m o s i r  were no t  p a r t i c u l a r l y  
d i s s a t i s f i e d  w i t h  t a x e s  and l a b o u r  s e r v i c e s . 7 I n  Sugasuga ,  
Jaman and o t h e r  main l e a d e r s  had a l r e a d y  p a i d  t h e  t a x  f o r  1915 
and had f u l f i l l e d  t h e i r  c o r v e e  o b l i g a t i o n s  when t h e y  resumed 
t h e  movement  t h e r e  i n  S ep te mb er  1915.  A l t h o u g h  t h e  f o l l o w e r s
3 Ge zaghebber  o f  H i g h p l a t e a u  o f  Toba t o  A ss .  Res.  o f  
B a t a k l a n d e n ,  ( S i b o r o n g b o r o n g , 22 N o v . ,  1 9 1 6 ) ,  m a i l r .  2 1 3 / 1 7 .
6 1914:  t o t a l  670484  d a y s - s e r v i c e  by 14766 p e r s o n s ,
46 days s e r v i c e  p e r  p e r s o n .
1915 : t o t a l  707392 d a y s - s e r v i c e  by 13665 p e r s o n s ,
5 1 . 5  days s e r v i c e  p e r  p e r s o n .
1916 : t o t a l  ± 447078 days s e r v i c e  by 11857 p e r s o n s ,
± 38 days s e r v i c e  p e r  p e r s o n .  I b i d .
7 C o n t r .  o f  S a m o s i r  t o  A s s .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  m a i l r .  
6 2 3 /1 7 .
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o f  t h e  Parhudamdam movement e x p e c t e d  t o  be f r e e d  f r o m  t a x e s  
and l a b o u r  s e r v i c e s  by d r i v i n g  t h e  Dut ch  auay f r o m  t h e  
c o u n t r y ,  t h e y  u e r e  n o t  as b u r d e n e d  by t h e s e  c o l o n i a l  
o b l i g a t i o n s  as most  n o n - b e l i e v e r s  i n  T a p a n u l i .
The i d e a  t h a t  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  Parhudamdam movement 
r e s o r t e d  t o  m i l l e n a r i a n  r e b e l l i o n  because  t h e r e  was no 
a l t e r n a t i v e  f o r  s u r v i v a l  i s  f a i r l y  d u b i o u s .  R a t h e r ,  t h e  
c o n d i t i o n  o f  t h e  1910s o f f e r e d  p e o p l e  more econo mi c  
o p p o r t u n i t i e s  t h a n  b e f o r e .
As t h e  number o f  p l a n t a t i o n  c o mp an i e s  i n  t h e  Ea s t  Coast  
o f  Su m a t r a  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e 8 , and a l s o  as t h e  gove r me nt  
b u i l t  r o a d s  be tween t h e  e a s t  and wes t  c o a s t  o f  S u m a t r a , 9 t h e  
p e o p l e  i n  t h e  B a t a k  a r e a  u e r e  g i v e n  more o p p o r t u n i t i e s  t o  
o b t a i n  j o b s .  E s p e c i a l l y  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n ,  f r o m  w h i c h  
most  o f  t h e  Parhudamdam f o l l o w e r s  came, l e f t  t h e i r  v i l l a g e s  
more f r e q u e n t l y  t o  f i n d  emp loyment  i n  t h o s e  a r e a s .  A c c o r d i n g
8 The number o f  p l a n t a t i o n  c o mp an i e s  i n  t h e  Ea s t  Coast  o f  
S u m a t r a  a t  t h e  end o f  1916 r e a c h e d  441 ( Mededee1 i n g e n  van het  
B u r e a u . v o l . 2 ,  n o . 3 ,  p a r t  2 ,  p . 1 2 8 ) .  The amount  o f  c a p i t a l  
i n v e s t e d  was (x  f . 1000)5 1913:  172691 ;  1917:  2 35 32 5 .
C o n c e r n i n g  t o b a c c o ,  r u b b e r  and c o f f e e ,  w h i c h  c o n t r i b u t e d  a b ou t  
90*4 o f  t h e  t o t a l  amount  o f  c a p i t a l ;  1913:  163021;  1914:
172997 ;  1915:  183922;  1916:  192142 ;  1917:  2 0 8 9 3 1 .  I b i d . , pp.  
1 2 9 - 1 3 0 ;  and J .  de U a a r d ,  "De O o s t k u s t  van S u m a t r a " ,  T . E . G. . 
v o l .  2 5 ,  n o . 7 ,  ( J u l y  1 9 3 4 ) ,  p.  2 5 7 .
9 J o u s t r a ,  K r o n i e k , pp.  5 - 8 ;  and T i d em an ,  De B a t a k l a n d e n , 
pp .  7 - 8 .
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t o  S t e i n s i e k ,  a German m i s s i o n a r y  i n  L a g u b o t i , 10 y o u t h s  t h e r e  
m o s t l y  o n l y  s p e n t  3 months i n  t h e i r  oun v i l l a g e s  and worked  i n  
o t h e r  p l a c e s  such as t h e  Eas t  Coast  o f  S u m a t r a ,  J a v a ,
S i n g a p o r e  o r  M a l ay a  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  y e a r .  The s i t u a t i o n  
i n  L a g u b o t i  w ou ld  be r e p r e s e n t a t i v e  o f  o t h e r  p l a c e s  i n  Toba.  
B a r u t u ,  Gayus and t h e  o t h e r  c o o l i e s  who j o i n e d  t h e  r e v o l t  i n  
S a m o s i r  i n  F e b r u a r y  1917 were i n  a s i m i l a r  p o s i t i o n  t o  t h e  
y o u t h s  o f  L a g u b o t i .  B a r u t u  and Gayus l e f t  S a m o s i r  a t  t h e  
e a r l i e r  s t a g e  o f  t h e i r  l i f e  t o  l o o k  f o r  work  and made 
s u c c e s s f u l  c a r e e r s  i n  S i b o l g a .  B o t h  were r e c o g n i z e d  as 
d i l i g e n t  w o r k e r s  by t h e i r  boss and by t h e  m i s s i o n a r y  t h e r e . * 11 
O p p o r t u n i t i e s  t o  g a i n  new employment  were more w i d e l y  open t o  
t h e  young Toba p e o p l e  t h a n  b e f o r e . 12
Th er e  were a l s o  o t h e r  a ve nu es  open t o  such p e o p l e  b e f o r e  
r e s o r t i n g  t o  m i l l e n a r i a n  r e v o l t ,  i f  t h e y  had r e a l l y  been f a c e d  
w i t h  a s u b s i s t e n c e  c r i s i s .  S i n c e  t h e  c o l o n i a l  gove r me nt  
recommended Toba p e o p l e  f o r  i m m i g r a t i o n  t o  S i m a l u n g u n  t o  
i n t r o d u c e  w e t - r i c e  c u l t i v a t i o n  t h e r e ,  t h i s  o f f e r e d  a n o t h e r  
chance  t o  make a l i v i n g .  From 1908,  Toba e m i g r a n t s  were
10 " B e rn e rk e ns w er te  S t r ö m u n g e n " ,  B . R♦M♦ , ( 1 9 1 7 ) ,  p .  35 .
11 C o n t r .  o f  S a m os i r  t o  A ss .  Res.  o f  B a t a k 1a n d e n , m a i 1r . 
6 2 3 / 1 7 ;  and C o n t r .  o f  S a mo s i r  t o  Res o f  Tap ,  m a i l r .  6 2 3 / 1 7 .
12 J .  K e u n i n g ,  " T o b a - B a t a k s  en M a n d a i 1 i n g - B a t a k s " , 
I n d o n e s i a ,  v o l . 7 ,  ( 1 9 5 3 - 5 4 ) ,  p . 1 6 9 .
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a l l o u e d  t o  c u l t i v a t e  sawah i n  S i a n t a r  and P a n e . 13 I n  1914,  
t h e  government commenced a p l a n  t o  e s t a b l i s h  i r r i g a t i o n  on a 
l a r g e  s c a l e  w h i c h  w ou l d  make i t  p o s s i b l e  t o  c u l t i v a t e  a bo u t  
2100 H . A .  o f  s a wa h . 14 By t h e  end o f  1914 387 H . A .  was r e a d y  
f o r  c u l t i v a t i o n ,  i n  1915 517 H . A . ,  and i n  1916 a b o u t  1000 H.A .  
As t h e  g o v er n me n t  d i d  no t  impose any t a x e s  on e m i g r a n t s  e x c e p t  
f o r  e s t a b l i s h m e n t  o f  w a t e r w o r k s ,  u n t i l  t h e y  had o b t a i n e d  t h e i r  
sec ond  y e a r  h a r v e s t , 13 t h e  number  o f  s e t t l e r s  f r o m  Toba 
d r a s t i c a l l y  i n c r e a s e d . 16 F o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  C h r i s t i a n  
p a r i s h  o f  P a r a n g i n a n  (one o f  t h e  m a j o r  c e n t r e s  o f  t h e  
Parhudamdam movement  i n  t h e  Toba H i g h p l a t e a u  a r e a )  i n  1916 and 
1917 ,  a b o u t  100 f a m i l i e s  moved t o  Pematang S i a n t a r  ( i n  
S i m a l u n g u n )  and o n l y  53 f a m i l i e s  r e m a i n e d ,  a c c o r d i n g  t o  a
13 T i d e ma n ,  S i m e 1o e n g o e n , p p . 1 8 6 - 1 8 7 .
14 Mededee1 i n g e n  van he t  B u r e a u , v o l . 2 ,  n o . 3 ,  p a r t  2 ,  p . 1 9 .
13 From t h e  second y e a r  h a r v e s t ,  i t  was p r e s c r i b e d  t h a t  one
had t o  pay f . 1 0  p er  H . A . ,  f . 1 5  p e r  H . A .  ( t h e  t h i r d  y e a r ) ,  f . 20  
( t h e  f o u r t h  y e a r )  . . .  up t o  f . 3 0 .  U s u a l l y  c u l t i v a t o r s  g a i n e d  
a b o u t  63 p i c u l  pe r  H .A .  (One p i c u l  o f  r i c e  was s o l d  a t  t h e  
p r i c e  o f  f . 4 . 6 0  -  6 i n  1912.  T i d e m a n ,  S i m e 1o e n g o e n , p p . 2 9 1 -  
2 9 2 ) .  So t h e y  p a i d  a p p r o x i m a t e l y  10*4 o f  t h e i r  h a r v e s t  t o  t h e  
l o c a l  t r e a s u r y .  A l t h o u g h  some Toba i m m i g r a n t s  c o m p l a i n e d  a t  
t h i s  r i s e  i n  t h e  t a x ,  t h e  number  o f  i m m i g r a n t s  who were a b l e  
t o  g a i n  t h e i r  own l a n d  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e .  T i d ema n ,  De 
B a t a k 1a n d e n . pp .  1 9 - 2 0 .
16 The number o f  i m m i g r a n t s  f r o m  Toba who s t a y e d  i n  
S i m a l u n g u n  was as f o l l o w s :  1913 -  ca 6 5 0 0 ;  1915 -  ca 8 800 ;
1917 -  ca 1 1 , 2 5 0 ;  1919 -  ca 1 2 , 8 4 0 ;  1920 -  ca 2 0 , 4 6 0 :  T i de ma n,  
S i m e l o e n g o e n . p.  187.
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m i s s i o n a r y  t h e r e * 17 A l t h o u g h  B a t a k  c h i e f t a i n s  i n  Toba 
i mposed  r e s t r i c t i o n s  a g a i n s t  e m i g r a t i o n , 1® t h o s e  eager  t o  
escape  t h e  b u r de n  o f  c o l o n i a l  t a x e s  or  w a n t i n g  t o  be 
c h i e f t a i n s  i n  S i ma l u n g u n  l e f t  t h e i r  v i l l a g e *  Those who had 
g r e a t  d i f f i c u l t y  mak i ng  t h e i r  l i v i n g  un de r  t h e  c o l o n i a l  r e g i me  
i n  T a p a n u l i  c o u l d  s t i l l  have had a chance t o  i mp r o v e  i t  
e 1s e w h e r e .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  escape  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  
Parhudamdam movement  a r o s e  i n  a s i t u a t i o n  where  s o c i a l  
m o b i l i t y  was- h i g h e r  t h a n  b e f o r e *
The e conomi c  s i t u a t i o n  i n  t h e  1910s e n c o u r a g e d  Ba t a k  not  
o n l y  t o  f i n d  j o b s  i n  o t h e r  p l a c e s  bu t  a l s o  t o  s t a r t  new 
b u s i n e s s e s  i n  t h e  B a t a k  a r e a *  S t i m u l a t e d  by t h e  d e v e l o p me n t  
o f  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m s ,  some p e o p l e  were more eager  t o  
commi t  t h e m s e l v e s  t o  t h e  w o r l d  economy by e n g a g i n g  i n  t r a d e  or
17 V* Kesse l  t o  t h e  I n s p e c t o r  o f  R . M. G . ,  ( P a r a n g i n a n ,
16 J a n * , 1 9 1 8 ) ,  F / a  12*
18 Ba t a k  c h i e f t a i n s  o b l i g e d  t h o s e  w a n t i n g  t o  l e a v e  t h e i r  
v i l l a g e s  t o  make a t r i b u t e  i n  t h e  f o r m  o f  f o o d s ,  e t c * ,  and t o  
pay f . 3  t o  t h e  c h i e f t a i n  c o n c e r n e d  b e s i d e s  f u l f i l l i n g  c o l o n i a l  
o b l i g a t i o n s  f o r  t h e  who l e  y e a r .  They p r o h i b i t e d  p e o p l e  f r o m 
l e a v i n g  b e f o r e  t h e y  had c l e a r e d  o f f  a l l  d e b t s .  C h i e f t a i n s  
f u r t h e r  r e v i v e d  t h e  o l d  a d a t  t h a t  10% o f  p r o p e r t y  b e l o n g i n g  t o  
e m i g r a n t s  s h o u l d  be ceded t o  t h e  c h i e f t a i n  c o n c e r n e d .  
I r r e s p e c t i v e  o f  t h e s e  o b l i g a t i o n s ,  t h e r e  were many e m i g r a n t s  
who abandoned a l m o s t  e v e r y t h i n g  and l e f t  t h e i r  v i l l a g e s *  
T i d e ma n ,  S i m e 1oengoen . p.  192.
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c u l t i v a t i o n  o f  cash c r o p s *  The t r a d e  i n  b e n z o i n ,  u h i c h  uas 
a b u n d a n t  i n  t h e  f o r e s t s  o f  u p pe r  B a r u s  and t h e  Toba 
H i g h p l a t e a u  a r e a ,  uas more b u s i l y  p u r s u e d  i n  o r d e r  t o  ea rn  an 
i ncome o r  t o  g a i n  c a s h » 19 R e s i n s  e x t r a c t e d  f r o m  b e n z o i n  
t r e e s  u e r e  used v a r i o u s l y  as f u m i g a n t s ,  m e d i c i n e  and p e r f u m e s .  
R e s i n  p r o d u c t  i n  T a p a n u l i  had q u i t e  a good r e p u t a t i o n  f o r  
q u a l i t y » 20 P e o p l e  c o l l e c t e d  b e n z o i n  i n  t h e  f o r e s t  and t o o k  
i t  t o  l o c a l  m a r k e t s .  A l s o  f r o m  a r o u n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  
c e n t u r y  p e o p l e  s t a r t e d  t o  c u l t i v a t e  t h i s  b e n z o i n  by p l a n t i n g  
young t r e e s  i n  t h e  h i g h  m o u n t a i n o u s  r e g i o n s . 21 The gover nme nt  
d e c i s i o n  i n  1915 t o  a b o l i s h  t h e  a d a t  r e s t r i c t i o n  o f  b o n g b o n g . 
u h i c h  had p r o h i b i t e d  f o r e i g n  p e o p l e  n o t  b e l o n g i n g  t o  t h e  
c o mm un i t y  c o n c e r n e d  f r o m  t a k i n g  f o r e s t - p r o d u c t s  t o  m a r k e t s  i n  
o t h e r  r e g i o n s ,  a l s o  s t i m u l a t e d  t h i s  b u s i n e s s . 22 The amount  
o f  b e n z o i n  e x p o r t e d  f r o m  T a p a n u l i  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  
1910s i n c r e a s e d  d r a s t i c a l l y :  1910 -  2 1 8 , 7 6 4  kg ;  1911 -  3 1 6 , 9 4 4  
k g ;  1912 -  5 5 2 , 8 2 7  kg ;  1913 -  3 1 7 , 4 2 3  kg ;  1914 -  1 , 7 0 9 , 1 8 4  kg ;
19 "Tapanoe  1 i " ,  E n c y c 1o p a e d i e  van N e d e r 1a n d s c h - I n d i e . v o l . 4 ,  
PP. 2 7 4 - 2 7 5 ;  and M. J o u s t r a ,  B a t a k s p i e g e l  . 2nd e d . ,  ( L e i d e n ,  
1 9 2 6 ) ,  p p . 3 2 0 -3 2 1 .
20 See p .21♦
21 J o u s t r a ,  B a t a k s p i e g e l . ( 1 s t ) ,  p . 3 0 1 .
22 " B a t a k s " ,  E n c y c 1o p a e d i e  van N e d e r 1a n d s c h - I n d i e . v o l . l ,
P ♦179.
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1920 -  2 , 2 7 1 , 7 0 3  k g , 23 Laham, l e a d e r  o f  t h e  Parhudamdam 
movement  i n  t h e  up pe r  Ba r us  a r e a  i n  J a n u a r y  1917,  uas a 
b e n z o i n  d e a l e r , 24 and t h e r e  u e r e  p r o b a b l y  many o t h e r s  among 
t h e  f o l l o u e r s  o f  t h e  Parhudamdam movement  i n  t h e  up pe r  B ar us  
and t h e  Toba H i g h p l a t e a u  a r e a s ,  u h e r e  b e n z o i n  f l o u r i s h e d .  
C o l l e c t i n g  b e n z o i n ,  u h i c h  r e q u i r e d  p e o p l e  t o  t r a v e r s e  t h e  h i g h  
m o u n t a i n o u s  r e g i o n s  somet i mes  f o r  l o n g  p e r i o d s ,  needed t h e  
e n e r g y  o f  young p e o p l e  l i k e  t h e  Parhudamdam f o l l o u e r s .
B e s i d e s  b e n z o i n ,  some began t o  c u l t i v a t e  c o f f e e  and 
r u b b e r  more e n e r g e t i c a l l y  t h a n  b e f o r e .  C o f f e e  c u l t i v a t i o n  uas 
c o n c e n t r a t e d  a r o u n d  S i l i n d u n g  and Toba Humbang.  The amount  o f  
c o f f e e  p r o d u c t i o n  i n  Toba i n c r e a s e d  as f o l l o u s : 25
1898 -  649 p i c u l  1902 -  2251 p i c u l
1899 -  692 " 1903 -  2603 "
1900 -  1454 " 1904 -  3109 "
1901 -  1845 "
23 J . S .  van B r a a m , " H e t  b o s c hu e ze n  i n  T a p a n o e l i " ,  T . B ♦B ♦.
v o l . 5 0 ,  ( 1 9 1 6 ) ,  p . 4 1 ;  and J o u s t r a ,  B a t a k s p i ege 1 , ( 2 n d ) ,  p . 3 2 5 .
24 A s s .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " R a p p o r t  van een o n d e r z o e k " ,  
m a i 1r ♦ 13 36 /17 ♦
25 J o u s t r a ,  B a t a k s p i e g e l , ( 2 n d ) ,  p . 3 2 5 .
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The g r o w i n g  o f  r u b b e r  by B a t a k  s t a r t e d  a f t e r  Eu ropean  
p l a n t a t i o n s  began c u l t i v a t i n g  i t  f r o m  1908 i n  B a t a ng  T o r u . 26 
Because o f  t h e  i n c r e a s i n g  p r o d u c t i o n  o f  b e n z o i n ,  c o f f e e  and 
r u b b e r ,  t h e  p r i n c i p a l  e x p o r t  i t e m s  f r o m  T a p a n u l i ,  t h e  v a l u e  o f  
e x p o r t s  f r o m  S i b o l g a  ( t h e  most  i m p o r t a n t  p o r t  i n  T a p a n u l i ) 27 
i n c r e a s e d  as f o l l o w s : 2 ®
1903 - f . 7 9 2 , 0 0 0 1911 - f . 1 , 7 7 7 , 0 0 0
1905 - f . 1 , 0 0 5 , 0 0 0 1912 - f . 2 , 3 0 5 , 0 0 0
1907 - f . 1 , 2 3 3 , 0 0 0 1913 - f . 3 , 0 3 2 , 0 0 0
1909 - f . 1 , 2 3 7 , 0 0 0 1914 - f . 2 , 8 7 8 , 5 0 1
The Toba H i g h p l a t e a u  and t h e  u p pe r  B a r u s  a r e a s ,  where 
Parhudamdam l e a d e r s  f o u n d  many f o l l o w e r s ,  were no t  s u i t a b l e  
f o r  sawah c u l t i v a t i o n  because o f  t h e  h i g h  m o u n t a i n o u s  t e r r a i n ,  
bu t  t h e y  were s u i t a b l e  f o r  c u l t i v a t i o n  o f  b e n z o i n  and c o f f e e .
26 " T a p a n o e l i " .  p . 2 7 5 .
27 A c c o r d i n g  t o  1914 s t a t i s t i c s ,  S i b o l g a  h a r b o u r  compared 
w i t h  o t h e r s  i n  T a p a n u l i  as f o l l o w s :
H a r b o u r s  i n  T a p a n u l i Combined I m p o r t s  and E x p o r t s
S i b o l g a f . 8 , 5 4 1 , 0 9 3
B ar us f .  361 ,408
N a t a l f .  591 ,850
Gunung S i t o l i  ( N i a s ) f .  546 .089  I b i d . ,  p . 275.
28 " S i  B o l g a  ( S i b o g a ) " ,  E n c y c 1o p a e d i e  van N e d e r 1a n d s c h -  
I n d  i  e , v o l . 3 ,  p . 7 6 0 ;  and " T a p a n o e 1 i " , p . 2 7 5 .
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O t h e r s  s t a r t e d  t o  open neu t r a n s p o r t a t i o n  f i r m s  o r  
t r a d i n g  s ho ps *  A Dut ch  m i s s i o n a r y  (N.  J o u s t r a )  uho v i s i t e d  
B a l i g e  i n  1914 r e p o r t e d  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h i s  t o u n  as 
f o i l o u s : 2 9
The day a f t e r  my a r r i v a l , I  uas a b l e  t o  
c o n v i n c e  m y s e l f  o f  t h e  g r e a t  p r o g r e s s  o f  B a l i g e  
s i n c e  my l a s t  v i s i t  i n  1908.  I n  t h o s e  d a y s ,  a 
p a i r  o f  s m a l l  n a t i v e  s t o r e s  had a l r e a d y  a r i s e n ,  
and an Eu ro pe an  f i r m  had had c o n n e c t i o n  u i t h  
t he m,  u h i l e  C h i n es e  m e r c h a n t s  a l s o  nou and t h e n  
d i d  b u s i n e s s  f r o m  T a r u t u n g .  But  a p a r t  f r o m  
t h a t ,  t h e  means o f  c o m m u n i c a t i o n  uas s t i l l  
p r i m i t i v e  and among o t h e r  t h i n g s  e x p e r i e n c e d  
one g r e a t  d i f f i c u l t y  t o  o b t a i n  a r i d i n g  h o r s e  
and a d r a y .  Nou t h e r e  a r e  many n a t i v e  s t o r e s ,  
b r a n c h e s  o f  t u o  g r e a t  E u r o pe a n  i m p o r t - f i r m s  and 
no l a c k  o f  means f o r  c o m m u n i c a t i o n  and
t r a n s p o r t a t i o n  ( g i g s ,  b u f f a l o - c a r t s  and p a c k -  
h o r s e s )  .
C a t t l e - h u s b a n d r y ,  u h i c h  a i d e d  d e v e l o p m e n t  o f  
c o m m u n i c a t i o n  and t r a n s p o r t a t i o n , uas one o f  t h e  main  t a s k s  
f o r  do 1 i d o l  i  ( u n m a r r i e d  young m e n ) . 30 H or s e s  f r o m  Toba had a 
h i g h  r e p u t a t i o n  as p a c k - h o r s e s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  I n d o n e s i a . 31
29 J o u s t r a ,  Van Medan n a ar  P a d a n g , pp.  4 6 - 4 7 .
3 0 
3 1
V e r g o u u e n ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n , p . 2 2 8 .  
Von K e s s e l ,  “ R e i s " ,  p . 7 5 .
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The number  o f  h o r s e s  i n  Toba uas i n c r e a s i n g ,  f r o m  a b o u t  1 2 , 00 0  
i n  1906 t o  2 6 , 1 1 4  i n  1 9 1 4 , 32 Toba Humbang,  u h e r e  t h e  
Parhudamdam movement  s p r e a d ,  uas one o f  t h e  m a j o r  B a t a k  
c e n t r e s  o f  h o r s e - b r e e d i n g , 3 3
From t h e  l a t e r  p a r t  o f  t h e  1910s ,  uhen t h e  r oa d  b e t u e e n  
t h e  e a s t  and u e s t  c o a s t  uas b e i n g  i m p r o v e d ,  some 
t r a n s p o r t a t i o n  f i r m s  i n t r o d u c e d  m o t o r - t r u c k s  t o  e n l a r g e  t h e i r  
b u s i n e s s , 34 The d e v e l o p m e n t  o f  t r a n s p o r t a t i o n  a l s o  i n d u c e d  
Toba p e o p l e  t o  e s t a b l i s h  many k o n g s i  ( c o m m e r c i a l  
a s s o c i a t i o n s ) ,  some o f  u h i c h  u e r e  a b l e  t o  do b u s i n e s s  on t h e  
s c a l e  o f  10 t h o u s a n d  g u l d e n , 3 3 The l a t e r  p a r t  o f  t h e  1910s ,  
u h i c h  gave r i s e  t o  t h e  Parhudamdam movement ,  a t  t h e  same t i m e  
gave B a t a k  e n t r e p r e n e u r s  more o p p o r t u n i t i e s  t o  s t a r t  neu 
b u s i n e s s e s ,
T h i s  d e v e l o p m e n t  o f  econo mi c  a c t i v i t y  r e s u l t e d  i n  h i g h e r  
m o b i l i t y  i n  B a t a k  s o c i e t y .  P e o p l e  u e r e  a b l e  t o  advan ce  t h e i r  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  i r r e s p e c t i v e  o f  t r a d i t i o n a l  p a t r o n -
32 J o u s t r a ,  B a t a k s p i ege 1 , ( 1 s t ) ,  p »301 ;  and " T a p a n o e l i " ,  
P.275,
33 J o u s t r a ,  B a t a k s p i e g e l , ( 1 s t ) ,  p»301*
34 J a n s s e n ,  "De B a t a k s  a l s  e x p l o i t a t i o n " ,  p,  3 70 ,
35 J o u s t r a ,  K r u n i e k , p p « 7 - 8 ;  and J« U a r n e c k ,  "Nach V i e r z e h n  
J a h r e n " ,  A , n , Z , , v o l .  48 ,  ( 1 9 2 1 ) ,  p . 2 6 .
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C l i e n t  b o n d s .  The young a d h e r e n t s  o f  t h e  Parhudamdam movement 
u e r e  p a r t  o f  t h i s  d e v e l o p m e n t .  B a t a k  p e o p l e  c o i n e d  t h e  u o r d  
hama.i uon ( a d v a n c e m e n t ) . 36 D e r i v e d  f r o m  a Ma lay  u o r d  ma.i u (go 
f o r u a r d ) ,  t h i s  u o r d  c o n n o t e d  t h e i r  d e s i r e  t o  j o i n  u o r l d - u i d e  
t r e n d s .  Those uho p r e a c h e d  hama.i uon u e r e  a l s o  a m b i t i o u s  f o r  
f u r t h e r  e d u c a t i o n .  Some no l o n g e r  s a t i s f i e d  u i t h  m i s s i o n a r y  
s c h o o l s  s t a r t e d  t o  go t o  D ut ch  g o v e r m e n t a l  s c h o o l s  ( su ch  as 
t h e  Ho 11a n d s c h - i n 1a ndsch  s c h o o l s ,  u h i c h  u e r e  opened i n  
T a r u t u n g  and B a l i g e  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 9 1 0 s ) 37 o r  t o  
p r i v a t e  E n g l i s h  s c h o o l s  u h i c h  u e r e  f i r s t  e s t a b l i s h e d  i n  a bo u t  
1 9 1 0 . 38 The u o r d  hama.i uon became l i k e  a s l o g a n  among Toba 
p e o p l e  i n  t h e  l a t e r  p a r t  o f  t h e  1 9 1 0 s . 39
36 A . J .  van Zanen,  V o o r u a a r d e n  v o o r  maat schappe 1 i  ,i ke 
o n t u i k k e l i n g  i n  he t  c e n t r a l e  B a t a k l a n d . ( L e i d e n ,  1 9 3 4 ) ,  p p . 
6 8 - 6 9 .
37 J o u s t r a ,  Tueede s u p p l e m e n t  op de B a t a k s p i ege 1 , 
p p . 4 0 - 4 1 .
38 " B e r n e r k e n s u e r t e  S t r ö m u n g e n " ,  B ♦R♦M♦ , ( 1 9 1 7 ) ,  p«33.
39 I b i d . , p . 3 4 .  I  do n o t  c o n c l u d e  t h a t  Parhudamdam young 
f o l l o u e r s  a l l  b e l o n g e d  t o  t h e  r i s i n g  e n t r e p r e n e u r i a l  p e o p l e .  
Some o f  them u o u l d  be s u c c e s s f u l  i n  a d j u s t i n g  t o  change bu t  
o t h e r s  u e r e  n o t .  H o u e v e r ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h o s e  uho u e r e  
n o t  s u c c e s s f u l  i n  t h e  neu s i t u a t i o n  d i r e c t l y  e x p e c t e d  t h a t  
t h e i r  s o c i e t y ,  i n v o l v e d  more and more i n  t h e  u o r l d  economy,  
u o u l d  r e v e r t  t o  t h e  f o r m e r  more s e l f - s u f f i c i e n t  s o c i e t y ,  
b ecau se  t h e s e  young men u e r e  b r o u g h t  up t o o  l a t e  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  t r a d i t i o n a l  r e l a t i v e l y  s e l f - s u f f i c i e n t  s i t u a t i o n  
m e a n i n g f u l l y .  Those uhose  e x i s t i n g  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
became more u n s t a b l e  t h a n  b e f o r e  m o s t l y  e n d e a v o u r e d  t o  seek 
hama.i u o n .
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T h i s  i n t e n s e  c o n c e r n  t o  r a i s e  t h e i r  s o c i o - e c o n o m i c  
s t a n d i n g  i n  due c o u r s e  caused t h e  Toba B a t a k  t o  i n i t i a t e  
v a r i o u s  p r o t e s t  movements a g a i n s t  r e s t r i c t i o n s  u nd er  t h e  
c o l o n i a l  r e g i m e .  Those p e o p l e  uho u e r e  i n v o l v e d  i n  modern 
s e c t o r s  o f  t h e  economy such as t r a d i n g  b u s i n e s s e s ,  t r a n s p o r t ­
a t i o n  o r  p l a n t a t i o n s  u e r e  i n c r e a s i n g l y  exposed  t o  f o r e i g n  
i d e a s .  Some uho u o r k e d  i n  p l a n t a t i o n s  o r  on C i v i l  P u b l i c  
W o r k s ,  e i t h e r  on t h e  e a s t  o r  t h e  u e s t  c o a s t  o f  S u m a t r a ,  came 
i n t o  c o n t a c t  u i t h  I s l a m ;  and o t h e r s  uho s p e n t  t i m e  i n  
S i n g a p o r e  o r  J av a  had chances  t o  u n d e r s t a n d  o t h e r  s t r e a m s  o f  
C h r i s t i a n i t y ,  such as A d v e n t i s m  o r  M e t h o d i s m . 40 Such 
e n c o u n t e r s  u i t h  f o r e i g n  i d e a s  i n d u c e d  them t o  r e f l e c t  on 
c o n d i t i o n  i n  t h e  B a t a k  c o u n t r y ,  u 'here t h e  c o l o n i a l  g ov e r n me n t  
uas  i n t e n s i f y i n g  i t s  r u l e .
One o f  t h e  p r o d u c t s  o f  such movements uas t h e  Hat opa n  
K r i s t e n  B a t a k  ( B a t a k  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n ) ,  e s t a b l i s h e d  i n  
B a l i g e  i n  Se p te mb er  1 9 1 7 . 41 I t s  main l e a d e r ,  H. M a n u l l a n g ,  
had o f t e n  t r a v e l l e d  o u t s i d e  t h e  B a t a k  a r e a  a f t e r  1907,  l i v i n g  
i n  Padang,  S i n g a p o r e ,  and l a t e r  i n  B a t a v i a ,  u h e r e  he became a
40 F o r  i n s t a n c e ,  see S c h r o d e r ,  " Me mo r i e  van O v e r g a v e " ,
P.140 .
41 " De r  Ha t o pa n  K r i s t e n  B a t a k  ( H . K . B . ) " ,  B ♦R♦M♦ , ( 1 9 1 9 ) ,  pp.  
4 3 - 4 4 .
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M e t h o d i s t . 42 A f t e r  coming back t o  T a p a n u l i ,  he r a n  E n g l i s h  
s c h o o l s  i n  T a r u t u n g  and B a l i g e .  The p u r p o s e s  o f  t h e  Hat opan  
K r i s t e n  B a t a k  ( h e n c e f o r t h  t h e  H . K . B . )  u e r e :  t o  s t r e n g t h e n  
C h r i s t i a n i t y ,  b r o t h e r h o o d  and m u tu a l  h e l p  i n  a l l  good w o r k s ,  
abov e  a l l  among members o f  t h e  A s s o c i a t i o n ;  t o  p ro mo te  
h a r mo n y ;  and t o  a dv anc e t h e  B a t a k  p e o p l e . 43 A l t h o u g h  German 
m i s s i o n a r i e s  a t  f i r s t  shoued a f r i e n d l y  a t t i t u d e  t o u a r d s  t h e  
H . K . B . , t h i s  movement  i n  due c o u r s e  e s c a l a t e d  beyond t h e i r  
c o n t r o l .  At  t h e  second c o n g r e s s  o f  t h e  H . K . B . ,  u h i c h  uas h e l d  
i n  J u l y  1918,  t h e  f o l l o w i n g  s i x  d e c i s i o n s  u e r e  m a d e : 44
1. The g o v e r m e n t  s h o u l d  a d m i t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
H . K . B .  t o  t h e  c o m m i s s i o n  f o r  a s s es s me n t  o f  t h e  
h e a d - t a x .
2 .  A c o m m i s s i o n  s h o u l d  be e s t a b l i s h e d  t o  c o n t r o l  t h e  
a c c o u n t  books  o f  p a r i s h e s  and s c h o o l s .
3 .  A p r i n t i n g - o f f i c e  s h o u l d  be f o u n d e d  and a newspaper  
pub l  i s h e d .
4 .  The more e d u c a t e d  B a t a k  s h o u l d  be a d d r e s s e d  as 
" l u a n " .
5 .  C u l t i v a t i o n  e n t e r p r i s e s  s h o u l d  be opened [ b y  BatakD 
i n  o r d e r  t o  keep U e s t e r n  p l a n t a t i o n  e n t e r p r i s e s  out  
o f  t h e  B a t a k  a r e a .
6 .  A c r e d i t  bank s h o u l d  be f o u n d e d .
42 0 .  M a r e k s ,  " K u r z e r  L e b e n s a b r i s s  und C h a r a k t e r i s t i k  von 
M a n g i h o e t  H e z e k i e l  S i m a n o e 11a n g " ,  (Pea R a j a ,  11 O c t . ,  1 9 1 9 ) ,  
m a i l r .  2 7 4 0 / 1 9 ,  i n  V.  1 3 / 1 2 / 1 9 2 1 / 1 5 .
43 " De r  H a t o p a n " ,  B . R♦M. , ( 1 9 1 9 ) ,  p . 4 4 .
44 I b i d . . p . 4 4 .
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At  t h i s  c o n f e r e n c e  H. H a n u l l a n g  gave t u o  speeches  
e n t i t l e d ,  " L a b o u r  S e r v i c e ,  a bone o f  c o n t e n t i o n  f o r  a r i s i n g  
p e o p l e "  and "Take  auay t h e  L a b o u r  S e r v i c e s ,  i t  h u m i l i a t e s  us 
and p r e v e n t s  t h e  f r e e  d e v e l o p m e n t  o f  ou r  p e o p l e " . 43 The 
H . K . B . ,  w h i c h  m a i n l y  r e p r e s e n t e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  B a t a k  
neu r i s i n g  m i d d l e - c l a s s ,  was a l s o  d i s s a t i s f i e d  w i t h  a sse ssmen t  
o f  t h e  h e a d - t a x  and c o r v e e  l a b o u r .
O t h e r  p o l i t i c a l  movements such as t h e  S a r i k a t  I s l a m  and 
I n s u l i n d e  were  a l s o  g a i n i n g  f o l l o w e r s  i n  T a p a n u l i  i n  t h e  l a t e r  
p a r t  o f  t h e  1910s .  A f t e r  t h e  S a r i k a t  I s l a m  s t a r t e d  t o  
e s t a b l i s h  b r a n c h e s  i n  T a p a n u l i ,  a c o n f l i c t  a r o s e  i n  Pahae 
b e t wee n  l o c a l  members o f  t h e  S a r i k a t  I s l a m  and C h r i s t i a n  
c h i e f t a i n s . 46 A kampong- c h i e f t a i n  o f  S i b u l a n b u l a n  was k i l l e d  
by a g r o up  o f  S a r i k a t  I s l a m  members i n  F e b r u a r y  1916,  i n  a 
d i s p u t e  o v e r  a s s es sm en t  o f  t a x .  Some members o f  t h e  S a r i k a t  
I s l a m  i n  T a p a n u l i  b e l i e v e d  when t h e y  j o i n e d  t h a t  t h e y  w ou l d  be 
r e l e a s e d  f r o m  c o l o n i a l  o b l i g a t i o n s  by t h e  power  o f  t h e  S a r i k a t  
I s l a m . 47 O t h e r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  C a l i p h  o f  T u r k e y  w ou l d  
s u p p o r t  t h e  S a r i k a t  I s l a m  i n  f i g h t i n g  a g a i n s t  t h e  D u t c h . 48
43 I b i d . . p . 4 4 .
46 See t h e  f o o t - n o t e  o f  n o . 28 o f  t h e  l a s t  s e c t i o n .
47 " N i euwe  m o e i 1 i j k h e d e n " ,  R♦Z . , ( 1 9 1 6 ) ,  p . 1 3 0 .
48 I b i d . ,  p .  130;  and A ss .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n ,  " N o t a " ,  
m a i l r .  1 7 9 4 / 1 7 .
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I n s u l i n d e  ( f o r m e r l y  t h e  I n d i s c h e  P a r t i j )  r e v i v e d  f r o m  
a b o u t  1918,  a l s o  s e t t i n g  up b r a n c h e s  i n  T a p a n u l i ,  f o r  exampl e 
i n  B a l i g e  and T a r u t u n g . 49 h o s t  o f  t h e  B a t a k  members o f  
I n s u l i n d e  u e r e  a t  t h e  same t i m e  members o f  H . K . B . 50 Not  o n l y  
t h e  Parhudamdam s e c t  bu t  a l s o  o t h e r  r e l i g i o u s  and n a t i o n a l i s t  
o r g a n i z a t i o n s  moved i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  a n t i - c o l o n i a l i s m ,  
e s p e c i a l l y  l i b e r a t i o n  f r o m  c o l o n i a l  o b l i g a t i o n s  such as t a x e s  
and l a b o u r  s e r v i c e s *
The Parhudamdam movement  uas one o f  t h e  main s t r e a m s  i n  
t h i s  a n t i - c o l o n i a l  movement .  I t  a p p e a l e d  t o  t h e  r e v i v a l  o f  
c e r t a i n  t r a d i t i o n s  w h i c h  t h e  Toba p e o p l e  had s h a r e d .  The 
a d h e r e n t s  o f  t h e  movement ,  who had m o s t l y  f o u n d  j o b s  i n  t h e  
modern economy,  a l s o  came u nd er  t h e  i n f l u e n c e  o f  f o r e i g n  
i d e a s .  T h r o u g h  t h e s e  i d e a s ,  t h e y  u e r e  a b l e  t o  r e - e v a l u a t e  t h e  
s o c i e t y  i n t o  w h i c h  t h e y  w ou l d  be r e i n t e g r a t e d  as a d u l t  
members.  The f i r s t  p r o b l e m  was t h e  s i z e  o f  t h e  b r i d e - p r i c e  i n  
Toba -  u s u a l l y  f . 1 0 0 - 1 5 0 ,  w h i c h  was f a r  h i g h e r  t h a n  t h a t  i n  
M u s l i m  d o m i n a t e d  r e g i o n s  o f  T a p a n u l i . 51 Even i f  t h e y  c o u l d
49 “ Der H a t o p a n " ,  B . R . M . . ( 1 9 1 9 ) ,  p . 4 5 .
50 I b i d . . P. 45 .
51 A s s .  Res.  o f  B a t a k l a n d e n  t o  Res.  o f  Tap .  ( T a r u t u n g ,  10 
D e c . ,  1 9 1 7 ) ,  m a i l r .  1 6 5 2 / 1 8 .  I n  M a n d a i l i n g  or  B a r u s ,  t h e  
p r i d e - p r i c e  was f .  2 0 - 5 0 .  C o n t r .  o f  Padang Lawas t o  A ss .  Res.  
o f  Padang Lawas ,  (Gunung Tua,  22 S e p . ,  1 9 1 7 ) ,  m a i l r ,  1 6 5 2 / 1 8 ;  
and C o n t r .  o f  B a r u s ,  ( B a r u s ,  29 O c t . ,  1 9 1 7 ) ,  m a i l r .  1 6 5 2 / 1 8 .
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raise the money, to be an adult member in their home village 
did not appear to them as attractive as before. Increased 
colonial taxes and corvee uere waiting for them. The Toba 
practice of seeking status (to be a ra.ia) by establishing neu 
villages became more difficult, because of the abuse of power 
of the colonial chieftains. And Toba social order itself was 
further being disrupted by the Dutch policy of introducing the 
demang system and the new administrative unit of negeri. In 
order to attack the regime on the basis of the decline of 
ra.i a-sh i p , and to gain general support from the people, the 
rebel leaders needed to appeal to the dying traditional 
virtues of ra.i a-sh i p , which came to symbolize for them the 
common elements of being Toba Batak. To give a unifying 
vision to the people to oppose colonialism, they preferred to 
resort to Batak traditions rather than to foreign ideas.
To preach hasiaron (communication with spirits of 
supernatural beings), hahobo1 on (invulnerability) and the 
belief in Si Singa Mangaraja was one of the most effective 
means to that end. These magical arts were important parts of 
the traditional virtues of hadatuon (magic) and habeguon 
(courage in wars), which had been dying out under the colonial 
regime.52 Si Singa Mangaraja was the character who
3 2 Vergouwen, Social Organisation, p. 135.
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e p i t o m i z e d  t h i s  habeguon d u r i n g  t h e  S i  S i n g a  f l a n g a r a j a  U a r ,  as 
a r e p r e s e n t  a t i v e  o f  t h e  B a t a k  a g a i n s t  t h e  D u t c h .  To r e v i v e  
t h e s e  v i r t u e s  and t h e  b e l i e f  i n  S i  S i n g a  f l a n g a r a j a  uas one o f  
t h e  b e s t  uay s  t o  a t t a c k  t h e  neu b a s i s  o f  r a j a - s h i p . u h i c h  
a p p e a r e d  t o  i t s  c r i t i c s  t o  be based on t h e  Dut ch  p ou er  and t h e  
hamoraon ( u e a l t h )  a l s o  p r o t e c t e d  by t h a t  p o u e r . 53 I n  t h e i r  
m i l l e n a r i a n  v i s i o n ,  S i  S i n g a  f l a n g a r a j a  uas b e l i e v e d  t o  c o n f e r  
on Parhudamdam b e l i e v e r s  t h e  m a g i c a l  po ue r  o f  i n v u l n e r a b i l i t y .  
A f t e r  t h e y  c a r r i e d  o u t  t h e  h o l y  u a r  a g a i n s t  i n f i d e l s ,  t h e  
u o r l d  u o u l d  be r e n o v a t e d  and S i  S i n g a  f l a n g a r a j a  u o u l d  be 
r e s t o r e d .  I f  t h e y  k e p t  a f e u  s c r a p s  o f  t h e i r  p r o p e r t y  and a 
f e u  h a i r s  and f u r s  o f  t h e i r  c a t t l e ,  l a t e r  t h o s e  u o u l d  be 
r e s t o r e d  by S i  S i n g a  f l a n g a r a j a . 54 The b a s i c  message o f  t h e i r  
m i l l e n a r i a n  i d e a  uas t h a t  t h e y  u o u l d  r e c o n s t r u c t ,  i n  
a c c o r d a n c e  u i t h  t r a d i t i o n ,  t h e  s y s t e m  o f  v i r t u e  u h i c h  had been 
t r a n s f o r m e d  by c o l o n i a l i s m .
So,  even i f  t h e i r  movement  met u i t h  d i s a s t e r  because  o f  
t h e  f a i l u r e  o f  t h e i r  m a g i c a l  p o u e r s ,  t h e y  d i d  no t  r e a d i l y  
abandon b e l i e f .  As t h e y  b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  a p p r o a c h  uas t h e
53 B e s i d e s  t h a t  t h e  g o ve rm e n t  g e n e r a l l y  a l l o u e d  t h e  c o l o n i a l  
c h i e f t a i n s  t o  h o l d  t h e i r  c u s t o m a r y  i ncome f r o m  t h e  a d a t
p r e s c r i p t i o n s , i t  gave e v e r y  y e a r  f . 6 5  t o  r a j a  i h u t  an and f .30 
t o  r a j  a padua as b o nu s .  J a s p e r ,  "Een r e i s  d oo r  de 
B a t a k 1a n d e n " ,  p.  855 .
54 T i c h e l m a n ,  "De P a r h o e d a m d a m - B e u e g i n g " , p . 3 3 ;  and van den 
B e r g ,  "De P a r h o e d am da m be u eg i n g " ,  p.  34 .
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b e s t  t o  d r a u  p e o p l e  t o  a n t i - c o l o n i a l i s m ,  t h e y  o f t e n  n,. 
t h e i r  d o c t r i n e  based on r e c o n s t r u c t i n g  t r a d i t i o n s .  Tha t  uas 
t h e  r e a s on  Parhudamdam b e l i e v e r s  c o n t i n u e d  t h e i r  p r o t e s t s  i n  
s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  o t h e r s  u e r e  k i l l e d  c o n f r o n t i n g  t h e  
c o l o n i a l  p o u e r .  T h i s  appea l  t o  d y i n g  t r a d i t i o n s  a p p e a r e d  a l s o  
i n  o t h e r  a n t i - c o l o n i a l  movement s , ,  such as t h e  Pa r ma l i m 
movement  o f  M u l i a  N a i p o s p o s 5 5 , o r  t h e  movement  o f  t h e  H . K . B .
At  t h e  h e i g h t  o f  H . K . B .  s u c c e s s ,  some f o l l o w e r s  b e l i e v e d  t h a t  
S i  S i n g a  M a n g a r a j a  uas i n c a r n a t e d  i n  t h e  p r e s i d e n t ,
H . Manul  1 ang . 5 6
Parhudamdam s u p p o r t e r s  u e r e  n o t  w i t h o u t  a l t e r n a t i v e s .
From v a r i o u s  p o s s i b i l i t i e s  t h e y  s e l e c t e d  t h e  m i l l e n a r i a n  i d e a ,  
w h i c h  p r e ac h e d  t h e  r e v i v a l  o f  d i s s o l v i n g  t r a d i t i o n s ,  because 
t h a t  m i l l e n a r i a n  v i s i o n  a p p e a r e d  t o  them t h e  most  a p p r o p r i a t e  
t o  a t t a c k  f o r e i g n  d o m i n a t i o n  i n  t h e i r  c o u n t r y .  So t o  d i e  i n  
f r o n t  o f  c o l o n i a l  guns uas no t  an a c t  o f  d e s p e r a t i o n .  I n s o f a r  
as t h e i r  comrades  a p p r e c i a t e d  t h e i r  s t a n d ,  based on b e l i e f  i n  
t r a d i t i o n s  w h i c h  c o u l d  not  p o s s i b l y  be r e p l a c e d  by o t h e r  
f o r e i g n  i d e a s ,  t h e i r  d e a t h  became h o n o u r a b l e .  The v i e w  t h a t  
p a r t i c i p a n t s  i n  m i l l e n a r i a n  movements  r e s o r t e d  t o  m i l l e n a r i a n  
p r o t e s t s  because  o f  s u b s i s t e n c e  c r i s e s  o r  absence  o f
33 See t h e  3 r d  s e c t i o n  o f  t h e  l a s t  c h a p t e r .
3 6 V o r s t m a n ,  " Resume" ,  m a i l r .  2 2 6 9 / 2 1 .
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a l t e r n a t i v e s  needs t o  be r e e x a m i n e d *  R a t h e r ,  i t  may be t h a t  
t h e y  t h o u g h t  t h e  m i l l e n a r i a n  movement  t h e  most  a p p r o p r i a t e  uay 
t o  appea l  t o  t h e  p r i d e  o f  t h e  Ba t a k  p e o p l e *
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CONCLUSION
This study of the Batak millenarian movements Parmalim, 
Na Siak Bagi and Parhudamdam, has argued that leaders 
succeeded in organizing movements by claiming to initiate 
followers into the source of cosmic power. Their other 
characte r istic s , such as the ability to contact supernatural 
forces or to predict the future, were not of first importance 
Guru Somalaing successfully established the Parmalim movement 
because he was able to show his followers an apparent way to 
share the new power of the Europeans in indigenous Toba Batak 
terms. He succeeded only secondarily because he was a well- 
known magician (datu) or because he appealed to the belief in 
Si Singa Mangaraja.
Na Siak Bagi drew people into his movement because he 
gave renewed meaning to the belief in the Batak High God 
Mulajadi Na Bolon through a terminology which was supposed to 
be shared with the Europeans. He even prohibited the datu*s 
magic and the traditional style of communication with deities 
Parhudamdam leaders were able to draw followers into protest 
against the colonial power because Jaman and Pangambe Jau 
revitalized the beliefs in Mulajadi Na Bolon and Si Singa 
Mangaraja by using Islamic terms at a time when anti-
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c o l o n i a l i s m  uas d e v e l o p i n g  among M u s l i m s  i n  I n d o n e s i a .
W i t h o u t  t h i s  o u t s i d e  I s l a m i c  i n f l u e n c e ,  t h e  m a g i c a l  a r t  o f  
b ec omi ng  i n v u l n e r a b l e  by c o m m u n i c a t i o n  u i t h  d e i t i e s  c o u l d  not  
have been r e v i v e d .
T h u s ,  t h e  p r o p h e t s  ue have c o n s i d e r e d  can be seen as 
p e o p l e  uho s y n t h e s i z e d  i n d i g e n o u s  c o n c e p t s  o f  p o ue r  u i t h  neu 
e x t e r n a l  f o r c e s ,  and t h e r e b y  shoued t h e  uay t o  g a i n  a c c e s s  t o  
t h e  r e a l  s o u r c e  o f  p o u e r .  P r e v i o u s  e x p l a n a t i o n s  u h i c h  
e mp ha s i z e d  t h a t  p r o p h e t s  a t t r a c t e d  f o l l o u e r s  by a r t i c u l a t i n g  
m i l l e n a r i a n  v i s i o n  t h r o u g h  t h e i r  m a g i c a l  a b i l i t i e s  such as 
c o m m u n i c a t i o n  u i t h  s u p e r n a t u r a l  p o u e r s ,  h e a l i n g  o r  d i v i n a t i o n  
do no t  a d e q u a t e l y  e x p l a i n  t h e  B a t a k  e v i d e n c e .
I  have c l a s s i f i e d  m i l l e n a r i a n  l e a d e r s  i n t o  t u o  t y p e s  on 
t h e  b a s i s  o f  t h e i r  a p p r o a c h  t o  t h e  s o u r c e  o f  p ou er  and t h e  
r e s p o n s e  o f  t h e i r  f o l l o u e r s .  Those uho had n e u l y  come under  
Eu ropean  i n f l u e n c e  a f t e r  t h e  d e f e a t  o f  t h e i r  i n d i g e n o u s  pouer  
s y mb o ls  u s u a l l y  c o u l d  no t  a v o i d  r e c o g n i z i n g  t h e  s u p e r i o r  pouer  
o f  t h e  W e s t e r n e r s ,  even t h o u g h  most  o f  them r e t a i n e d  t h e  
i n d i g e n o u s  v a l u e  s y s t e m .  S o m a l a i n g ,  uho uas i m p r e s s e d  by t h e  
s u p e r i o r i t y  o f  W es t e r n  m i l i t a r y  p o ue r  d u r i n g  t h e  S i  S i n g a  
M a n g a r a j a  War b u t  a t  t h e  same t i m e  uas u n a b l e  t o  abandon t h e  
i n d i g e n o u s  c o n c e p t  o f  v i r t u e ,  f o u n d  a s o l u t i o n  by g a i n i n g  
a c c e s s  t o  a neu s o u r c e  o f  p ou er  ( J e h o v a )  u h i l e  r e t a i n i n g  t h e
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e s se nc e  o f  Toba B a t a k  v a l u e s *  He g a i n e d  most  o f  h i s  f o l l o w e r s  
i n  p l a c e s  where  p e o p l e  r e t a i n e d  t h e i r  t r a d i t i o n a l  v a l u e  
s y s t e m s  bu t  had r e c e n t l y  e n c o u n t e r e d  E u r o p e a n s .  He had few 
a d h e r e n t s  i n  p l a c e s  where  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  had a l r e a d y  
e s t a b l i s h e d  a d o m i n a n t  p o s i t i o n  o r  where  p e o p l e  d i d  n o t  y e t  
know t h e  power  o f  t h e  W e s t e r n e r s .
When t h o s e  p e o p l e  who had been u nd er  Eu ropean  r u l e  f o r  a 
l o n g  t i m e  s t a r t e d  t o  d oub t  i t s  l e g i t i m a c y ,  t h e y  o f t e n  
e n d e a v o u r e d  t o  d i s c o v e r  a d i f f e r e n t  s o u r c e  o f  power  f r o m  t h e  
W e s t e r n  one .  B o t h  Na S i a k  B a g i  and t h e  Parhudamdam l e a d e r s ,  
who d e n i e d  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  i n c r e a s i n g l y  i n t e n s i v e  Dutch  
r e g i m e ,  r e t u r n e d  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  s o u r c e  o f  power  by g i v i n g  
i t  renewed m ea n i ng s  w h i c h  a p p e a r e d  t o  cope w i t h  t h e  Eur opean  
p o we r .  Those l e a d e r s  g a i n e d  f o l l o w e r s  i n  t h e  p l a c e s  w h i c h  had 
been u nd er  D u t ch  r u l e  f r o m  t h e  e a r l y  s t a g e  o f  c o l o n i z a t i o n  i n  
Toba and where  i n d i g e n o u s  b e l i e f s  were a l r e a d y  c r u m b l i n g .
They were u n a b l e  t o  g a i n  much s u p p o r t  f r o m  t h e  r e g i o n s  n ewl y  
coming  u n d e r  W e s t e rn  i n f l u e n c e .  The s u c c e s s  o f  t h e  p r o p h e t s  
depended on s u p p o r t  o f  t h e i r  B a t a k  f o l l o w e r s ,  whose p e r c e p t i o n  
o f  E u ro pe an  power  changed s u b s t a n t i a l l y  o v e r  t i m e .
T h i s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  m i l l e n a r i a n  l e a d e r s  w ou l d  s u g g e s t  
a t e n t a t i v e  model  t o  e x p l a i n  t h e  r o l e  o f  p r o p h e t s  i n  o t h e r  
m i l l e n a r i a n  movements a g a i n s t  t h e  Eu ro pe an  c o l o n i a l  o r d e r .
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Movements  w h i c h  a r o s e  i n  a r e a s  n e wl y  s u b j e c t e d  t o  Eu ropean  
p o w e r ,  f o r  e x a m p l e ,  most  o f  t h e  Cargo C u l t s 1 i n  M e l a n e s i a ,  
t h e  Pa i  M a i r e  movement2 among M a o r i s ,  t h e  T a i p i n g  r e b e l l i o n 3 
i n  C h i n a ,  and t h e  Cao Dai  movement4 5 i n  V i e t n a m ,  o f t e n  show 
t h a t  t h e  m i l l e n a r i a n  l e a d e r ' s  main t a s k ,  l i k e  t h a t  o f  Guru 
S o m a l a i n g ,  was t o  s u g g e s t  t h e  way t o  s h a r e  i n  t h e  new Eur opean  
power  t h r o u g h  t h e i r  i n d i g e n o u s  means r e g a r d e d  as t r a d i t i o n a l *  
O t h e r  movements w h i c h  a r o s e  i n  t h e  l a t e r  s t a g e  o f  c o l o n i a l  
r u l e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  Saya San r e b e l l i o n 3 i n  Burma,  t h e  
Samin movement6 i n  J a v a ,  t h e  Hoa Hao movement7 i n  V i e t n a m  and
1 See,  P. L a w r e n c e ,  Road b e l o n g  C ar g o :  A S t u d y  o f  t h e  Cargo 
Movement  i n  t h e  S o u t h e r n  Madang D i s t r i c t  New G u i n e a . 
( M a n c h e s t e r ,  1 9 6 4 ) ;  and B u r r i d g e ,  New H e a v e n , p p . 4 7 - 7 4 .
2 B u r r i d g e ,  New H e a v e n , p p * 1 5 - 2 2 ;  and Adas ,  P r o p h e t s , p p * 
1 0 9 - 1 1 2 .
3 F.  M i c h a e l ,  The T a i p i n g  R e b e l l i o n :  H i s t o r y  and D o c u m e n t s , 
V o l . l ,  ( S e a t t l e  and L o nd on ,  1 9 6 6 ) ,  pp .  2 1 - 5 0 .
4 J . S .  U le r ne r ,  "The Cao D a i " ,  ( U n p u b l i s h e d  Ph .D.  t h e s i s ,
C o r n e l l  U n i v . ,  1976)  and Peasan t  P o l i t i c s  and R e l i g i o u s  
S e c t a r i a n i s m :  Peasan t  and P r i e s t  i n  t h e  Cao Dai  i n  V i e t  Nam.
(New H a v e n , 1 9 8 1 ) .
5 Adas ,  P r o p h e t s  * ,  p p . 9 9 - 1 0 2 ;  and P . H e r b e r t ,  The Hsaya San 
R e b e l l i o n  ( 1 9 3 0 - 1 9 3 2 )  R e a p p r a i s e d . ( C l a y t o n ,  1 9 8 2 ) .
6 H . J .  Benda and L .  C a s t l e s ,  "The Samin M o v e me n t " ,  BjJ_d, 
v o l . 1 2 5 ,  ( 1 9 6 9 ) ,  pp.  2 0 7 - 2 4 0 ;  and T.  S h i r a i s h i ,  " S a m i n i s m  
R e i n t  e r p r e t e d  : a S t u d y  o f  R a k j a t  R a d i c a l i s m  i n  J a v a " ,  The 
Memoi rs  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  O r i e n t a l  C u l t u r e , N o . 7 7 ,  ( M a r c h ,  
1 9 7 7 ) ,  p p . 9 3 - 1 8 1 .
7 P o p k i n ,  The R a t i o n a l  P e a s a n t , pp .  2 0 2 - 2 1 3 .
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t h e  B o x e r  r e b e l l i o n 8 i n  C h i n a ,  shou s i m i l a r i t y  u i t h  Na S i a k  
B a g i  and t h e  Parhudamdam movement  i n  t h e i r  e n de a v o u r  t o  g i v e  
renewed m ea n i ng s  t o  t h e i r  t r a d i t i o n a l  d e i t i e s ,  who were  o f t e n  
b e l i e v e d  t o  c o n f e r  on f o l l o w e r s  t h e  power  t o  d r i v e  Eu r o pe a n s  
away.  The e x i s t i n g  l i t e r a t u r e ,  w h i c h  i s  i n c l i n e d  t o  i n t e r p r e t  
m i l l e n a r i a n  movements w h i c h  a p p e a r e d  un de r  a l ow d e g r e e  o f  
f o r e i g n  d o m i n a t i o n  as r e v i v a l i s t i c  and t h o s e  w h i c h  a p p e a r e d  
u n d e r  a h i g h  d e g r e e  o f  f o r e i g n  d o m i n a t i o n  as s y n c r e t i c  or  
" i m p o r t - o r i e n t e d " , needs t o  be r e c o n s i d e r e d . ’
The i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  p r o p h e t s  i n  t h i s  t h e s i s  
may a l s o  s u g g e s t  some h e l p f u l  p e r s p e c t i v e s  f o r  s t u d i e s  o f  
p e a s a n t  r e b e l l i o n  i n  S o u t h e a s t  A s i a  d u r i n g  t h e  c o l o n i a l  e r a .
James S c o t t  has a r g ue d  t h a t  t h o s e  who j o i n e d  m i l l e n a r i a n  
p r o t e s t s  were on t h e  v e r g e  o f  s u b s i s t e n c e  c r i s e s ,  M i c h a e l  Adas 
t h a t  t h e y  had s o u g h t  m i l l e n a r i a n  s o l u t i o n s  f o r  l a c k  o f  
a l t e r n a t i v e  means t o  change t h e i r  d e s p e r a t e  s i t u a t i o n .  N e i t h e r  
f a c t o r  seems p e r s u a s i v e  f o r  f o l l o w e r s  o f  t h e s e  B a t a k  
m i l l e n a r i a n  movements ,  h o w e v e r .  The P a r m a l i m  movement  was no t  
p r i m a r i l y  a d e f e n s i v e  a t t e m p t  t o  p r o t e c t  s o u r c e s  o f  
s u b s i s t e n c e .  The e a r l y  s t a g e  o f  c o l o n i a l  r u l e  d i d  no t  impose
8 V.  P u r c e l l ,  The Boxer  R e b e l l i o n , ( C a m b r i d g e , 1 9 6 3 ) ,  pp.  
2 2 3 - 2 3 9 .
9 See t h e  f o o t n o t e  15 on page 10
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heavy obligations which threatened Batak livelihood. The 
basic reason why Parmalim followers such as Ompu Barnit and 
Guru Pamosik refused to perform colonial duties was that they 
believed that their traditional social status should 
legitimately continue in the new situation. Parhudamdam 
followers had certainly suffered more from the colonial 
regime, but even they did not rebel out of desperation or lack 
of alternatives. Rather, according to Na Siak Bagi, if 
followers suffered much under the colonial regime, believers 
had to maintain their faith in order to gain a better life in 
the next world. Parhudamdam followers were- among those 
enjoying the highest mobility among Toba Batak in those days. 
Adherents of Parmalim, Na Siak Bagi and Parhudamdam had other 
options, but they chose these beliefs in order to change their 
sit uation♦
The basic problem in the arguments of Scott and Adas lies 
in their premise that the followers of millenarian protests 
upheld their "little tradition" as prescribing legitimate 
norms of reciprocity and the right to subsistence, or that 
they still kept their traditional religious system from which 
millenarian beliefs arose. As I have argued in this thesis, 
Batak religious and cultural systems were generally being 
dissolved especially in the later stages of colonial rule. 
Unless prophets had given renewed meanings to them, these
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t r a d i t i o n s  c o u l d  n o t  have been r e v i v e d  as s o u r c e s  o f  a n t i ­
c o l o n i a l i s m .  I n s p i r e d  by such neu m e a n i n g s ,  on t h e  o t h e r  
h and ,  p e o p l e  o f t e n  d r o v e  t h e m s e l v e s  i n t o  m i l l e n a r i a n  p r o t e s t  
even t h o u g h  t h e y  u e r e  no t  on t h e  v e r g e  o f  s u b s i s t e n c e  c r i s e s  
and had o t h e r  a l t e r n a t i v e s  t o  i m p r o v e  t h e i r  s i t u a t i o n .  The 
main  a im o f  p a r t i c i p a n t s  i n  B a t a k  m i l l e n a r i a n  movements uas t o  
c o n s t r u c t  a neu s o c i o - c u 1t u r a l  o r d e r  i n  B a t a k  t e r m s  
l e g i t i m i z e d  by t h e  s o u r c e  o f  p ou er  u h i c h  p r o p h e t s  p r e a c h e d .
I  have s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  p r o p h e t  i n  
o r g a n i z i n g  B a t a k  m i l l e n a r i a n  movements a g a i n s t  t h e  Eu ropean  
c o l o n i a l  o r d e r .  P r o p h e t s  p l a y e d  a s i m i l a r  c e n t r a l  r o l e ,  
h o u e v e r ,  i n  m i l l e n a r i a n  movements u h i c h  a p p e a r e d  b e f o r e  or  
a f t e r  t h e  Eu r op ea n  c o l o n i a l  e r a .  Uhen a p r o p h e t  s u g g e s t e d  a 
neu s o l u t i o n  i n  f a m i l i a r  t e r m s  t o  p e o p l e  d i s s a t i s f i e d  u i t h  t h e  
e x i s t i n g  o r d e r ,  such a movement  m i g h t  o f t e n  a p p e a r .
M i l l e n a r i a n  movements d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  g i v e  uay t o  " m o d e r n "  
n a t i o n a l i s t i c  o r  r e v o 1u t i o n a r y  p o l i t i c a l  movements .  I n  t h e  
B a t a k  a r e a  even t o d a y  f o l l o u e r s  o f  Na S i a k  Ba g i  s t i l l  m a i n t a i n  
t h e i r  b e l i e f  t h a t  Na S i a k  B a g i  and S i  S i n g a  M a n g a r a j a  u i l l  
r e a p p e a r .  I n  J a v a ,  t o o ,  m i l l e n a r i a n  hopes c o n t i n u e . 10 As 
l o n g  as p r o p h e t s  a r e  a b l e  t o  shou a " b e t t e r "  uay t o  g a i n
10 R. S u u a n d i ,  "A Quest  f o r  J u s t i c e :  t h e  M i l l e n a r y
A s p i r a t i o n s  o f  a C o n t e m p o r a r y  Ja v an es e  U a l i " ,  ( U n p u b l i s h e d  
Ph .D.  T h e s i s ,  The A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v . ,  1 9 8 5 ) ;  and 
K a r t o d i r d j o ,  " A g r a r i a n  R a d i c a l i s m " ,  pp.  1 1 8 - 1 2 2 .
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a c c e s s  t o  t h e  s o u r c e  o f  p o u e r ,  m i l l e n a r i a n  movements  w i l l  
r e ma i n  a f e a t u r e  o f  t h e  S o u t h e a s t  A s i a n  s c e n e .
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GLOSSARY
Adat Custom, customary lau.
A1ang alang Long grass. Imperata 
cylindrica, uhich typically 
grous in cleared jungle 
a r e a s ♦
Babi pangambat Pig offering to uard off 
evil spirits.
Bar ingin Banyan tree.
Batara Guru The first and the most 
important divinity of "the 
Three Gods" (Debata Na 
Tolu) uho are sons of 
Mu 1 ajadi Na Bo 1 on .
Begu The spirit af the dead.
Bi ndu "The authoritative point of 
pouer", a magical compass 
used to find the location 
of Naga Padoha.
Bi us Larger sacrificia 1 
communit y .
Bor bor Marga complex descended 
according to legend from 
Raja Borbor.
Borotan Sacrificial pole modelled 
on the Cosmic T r e e .
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Bor  u Ui  f  e - t a k i n g  g r oup  .
C o n t r o l e u r Eur opean  d i s t r i c t  o f f i c e r
Dat u M a g i c i a n ,  h e a l e r »
Deba t a  Na To 1u "The Thr ee  Go d s " :  B a t a r a
Gur u ,  S o r i p a d a  and 
Mangabu1 a n .
Demang I n d o n e s i a n  d i s t r i c t  
o f f i c e r *
Desa na u a l u " E i g h t  p o i n t s  o f  compass"  
a ma g i c a l  compass f o r  
d i v i n a t i o n .
D i k i r  ( z i k i r ) C o n t i n u o u s l y  r e p e a t e d  
r e c i t a t i o n  o f  t h e  f i r s t  
p a r t  o f  t h e  Mu s l i m  
c o n f e s s i o n  o f  f a i t h  l a  
i 1 aha i 11 a ’ 11 a ♦
Do 1 i d o l  i U n m a r r i e d  y o u t h .
Dosa S i n .
Ephor  us S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  
Rhen i sh  M i s s i o n  i n  t he  
f i e l d ,  l a t e r  p r e s i d i n g  
m i n i s t e r  o f  t h e  Ba t a k  
c h u r c h  .
Gezaghebber Eur opean  d i s t r i c t  o f f i c e r
Gondang Ba t a k  drum.
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Gumponi  ( Kompon i ) Net  her  1ands I n d i e s  
go ve r nme nt  ( o r i g i n a l l y  
Dut ch  Eas t  I n d i a  Company) .
Guru R e l i g i o u s  t e a c h e r .
Habeguon Courage i n  u a r .
H a b i s u h o n S a g a c i t  y .
H a bo 1onan L a r g e n e s s  o f  t h e  number o f  
members b e l o n g i n g  t o  t he  
1 i  n e a g e .
Hadat  uon S k i l l  i n  t h e  s c i e n c e  o f  t h e  
da t  u ♦
H ahobo1 on I n v u 1n e r a b i 1 i t  y .
Hamajuon P r o g r e s s .
Hamal imon H o l i n e s s ,  p u r i t y ,  g o od n e s s .
Hamoraon Uea1t h .
H a r a j  aon C h i e f s h i p ,  k i n g d o m .
H a r i a r a  jambu b a r us B a t a k  c o sm i c  t r e e ,  u h i c h  
1eads t o  e i t h e r  t h e  
u p p e r u o r I d  o r  t h e  
u n d e r u o r 1d .
Hasesaan n i  dosa F o r g i v e n e s s  o f  s i n s .
H a s i a r o n C o m m u n i c a t i o n  u i t h  s p i r i t s  
or  d e i t i e s .
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H a t o pa n  K r i s t e n  B a t a k B a t a k  C h r i s t i a n s  
A s s o c i a t i o n .
Hobo 1 I n v u 1n e r a b 1e 
( c f . Ma lay  : k e b a l ) .
Hor  j  a S m a l l e r  s a c r i f i c i a l  
communi t  y .
Hu 1a h u 1a U i f  e - g i v i n g  g ro up  .
H u n d u l a n S m a l 1 c o l o n i a l  
a d m i n i s t r a t i v e  d i s t r i c t  i n  
n o r t h  T a p a n u l i ,  headed by 
r a j a  i h u t a n .
H u t a V i  1 l ä g e .
I p a n  agama mbaru enda Men ea t  t h e  neu r e l i g i o n .
J i mat Charm.
Kampong Sma11 c o l o n i a l  
a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  
c o m p r i s i n g  one or  more 
h u t a .
K e p a l a  kampong Kampong c h i e f  .
K e 1euang S h o r t  s u o r d ,  s a b r e .
Kur  i a Smal l  a d m i n i s t r a t i v e  
d i s t r i c t  i n  s o u t h  T a p a n u l i .
L a n g g a t a n S h r i n e ,  p r a y i n g  h ouse .
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Lepas  nodi Exempted f r o m  l a b o u r  
s e r v i c e s .
L o n t  ung One o f  t h e  t u o  m o i e t i e s  o f  
t h e  B a t a k  g e n e a l o g i c a l  
s y s t e m .
Mai im H o l y ,  pu re  , good .
Mandur O v e r s e e r .
Man t r i Pol  i c e m a n .
Maremare S u g a r - p a l m  l e a v e s .
Mar ga P a t r i l i n e a l  c l a n ,  s i b .
Mu 1 a j a d i Na Bo 1 on
(Ompu M u l a j a d i  Na B o l o n  or  
Debata M u l a j a d i  Na B o l o n )
The B a t a k  Supreme God.
Na Do 1 ok "The P e op le  i n  M o u n t a i n " ,  
i n  n o r t h  H a b i n s a r a n .
Na p i t u  ha 1 i  m a l i m ,
na p i t u  h a l i  so l  am*
One uho i s  a s e v e n f o l d  
h o l y ,  s e v e n f o l d  p u r e  ( o r  
s a c r e d ) .
Na so r a  ma te ,
na so r a  matua
One uho n e v e r  d i e s ,  
uho n e v e r  becomes o l d .
Na S i a k  Bag i "The S u f f e r i n g  Man" ,  t he  
most  u e l l - k n o u n  name o f  t h e  
l e a d e r  o f  t h e  l a t e r  s t a g e  
o f  t h e  P a r m a l i m  movement .
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Naga Padoha The p r i m o r d i a l  d r ago n  u h i c h  
uas b e l i e v e d  t o  l i v e  i n  t h e  
u n d e r u o r 1d .
Ompu T i t l e  o f  r e s p e c t ;  a p p l i e d  
t o  God and man.
Onan M a r k e t .
Pad 1 R i c e  p l a n t .
Pang 1 ima G o v e r n o r .
P a n d i t a  B a t a k B a t a k  C h r i s t i a n  p a s t o r .
Par ba r  i n g i n S a c r i f i c e  p r i e s t s  i n  b i u s  
o r  h o r j a .
Parhudamdam "One uho c h a n t s  hudamdam".
P a r ma ! i m One uho e n d e a v o u r s  t o  be 
h o l y  ( p u r e ) .
Parmanuhon C o c k - o r a c 1e .
P a t i k  n i  Deba ta Commandment o f  God.
P a r r o d i One uho i s  o b l i g e d  t o  do 
l a b o u r  s e r v i c e s .
Par tamueon H o s p i t a l i t  y .
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Pi  ske The u o r d  a d d r e s s e d  by 
Parhudamdam f o l l o u e r s  t o  
C h r i s t i a n s ,  l i k e l y  mean i ng  
" t h o s e  uho speak 
u n i n t e l 1 i g i b l y " .
Prang s a b i l Ho 1y u a r .
P r o c e s - V e r b a a l T e s t i m o n y ,
P u t ! P u r e , w h i t e .
Ra j a K i n g ,  C h i e f ,  uho a c c o r d i n g  
t o  Toba t r a d i t i o n  
r e p r e s e n t e d  t h e  c o s mi c  
t o t a l i t  y ,
Ra j a  H a t o r u s a n K i n g  o f  Ba r us  Hi  1 i r  
( Do u n s t r e a m B a r u s ) ,
" K i n g  Uho i s  f r o m T o r u s a n  
( T a r u s a n ) " ,
Ra j a  i h u t a n C h i e f t a i n  o f  h u n d u l a n .
Ra j a  j u n g j u n g a n C h i e f  ( b e f o r e  c o l o n i a l  
r u l e )  uho succeeded  i n  
b e i n g  h i g h l y  r e s p e c t e d  i n  
t h e  l a r g e r  g e n e a l o g i c a l  
g r oup  t o  u h i c h  he b e l o n g e d .
Ra j a  Na Opat "The Four  K i n g s "  i n  
S i l i n d u n g ,  uhom e i t h e r  Ra j a  
H a t o r u s a n  or  Si  S i n g a  
t l a n g a r a j a  c l a i m e d  t o  have 
a p p o i n t e d .
Ra j a  nami Our r a j a .
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Ra j a  padua Second C h i e f ,  c h i e f  o f  p a r t  
o f  a h u n d u l a n ,  s u b o r d i n a t e  
t o  t h e  r a j  a i hu t  an »
Ra j a  P a g a r r u y u n g K i n g  o f  M i n a n g k a b a u .
Ra j a  par  j  o 1o "The f i r s t  c h i e f " ,  uho 
a d m i n i s t e r e d  a f f a i r s  o f  
b i u s  or  h o r j  a .
Ra j a  p a r t a h i A d v i s e r  ( o r  c o u n s e l l o r )  o f  
r a j  a p a r j  o 1o ♦
Ra j a  Rum T r a d i t i o n a l l y ,  C a l i p h  o f  
Ot t oman T u r k e y *  Among 
P a r m a l i m s ,  a f a t h e r  o f  
M o d i g l i a n i  or  M o d i g l i a n i  
h i m s e l f .
Ra j a  U t i A l e g e n d a r y  h o l y  k i n g  uho 
uas b e l i e v e d  t o  l i v e  i n  
Ba r us  or  Aceh,
Rapat J u d i c i a l  a s s e m b l y .
Rat  i  b R e c i t a t i o n  o f  a p r a y e r .
R e s i d e n t The h i g h e s t  r a n k i n g  
Eur opean  o f f i c i a l  i n  a 
r e s i d e n c y  ( f o r  i n s t a n c e ,  i n  
T a p a n u 1 i ) .
Rodi L a b o u r  S e r v i c e s ,
Saha 1 a Po u e r ,  a u t h o r i t y .
S a h a l a  h a r a j a o n Pouer  o f  r_aj _a-shi p.
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S a r i k a t  I s l am I s l a m i c  A s s o c i a t i o n .
Sauah Uet r i c e  f i e l d .
Si  H a r i m b u l u b o s i A Toba Batak  l e g e n d a r y  
h e ro ,  uho has i r o n  h a i r  and 
has ga ined  i n v u l n e r a b i l i t y .
S i  S i ng a  Manga ra ja A Ba tak  d i v i n e  k i n g  uho 
d u e l l e d  i n  B ak k a r a .
S i b o n t a r m a t a " U h i t e  Eyed Peop1e " ,  
the Wes te r n e r s ♦
S i n t u a Church e l d e r .
S i p e 1ebegu Those uho make o f f e r i n g  t o  
e v i l  s p i r i t  s .
So 1 am H o l y ,  p u r e , sac r ed  .
Sombaon Great  a n c e s t r a l  s p i r i t .
Songk t  i W i t h  magical  p o u e K
Sosor Neu ly  e s t a b l i s h e d  v i l l a g e .
Sumangat Revered s p i r i t  of  the dead.
Sumba One o f  t he  tuo  m o i e t i e s  o f  
t he  Batak  g e n e a l o g i c a l  
sys tem.
S u r a t  t anda  h a r a j a o n L e t t e r  o f  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
r a j  a - s h i p .
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Tano Ba t a k Ba t a k  c o u n t r y .
Tano Jau O u t s i d e  u o r l d  ( n o n - B a t a k  
u o r l d )  ♦
T a p a n u l i Dut ch  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  
( r e s i d e n c y )  o f  s o u t h  and 
n o r t h u e s t  Ba t a k  t e r r i t o r y .
T a r e k a t I s l a m i c  m y s t i c a l  
b r o t h e r h o o d .
Tona Or der  .
T uan S i r ,  ma s t e r  ( f o r m  o f  
a d d r e s s  f o r  U e s t e r n  a d u l t )
Tuan Rum M o d i g l i a n i ,  uho uas 
be 1 i e v e d  a son ( o r  
d e l e g a t e )  o f  Ra j a  Rum.
Tu n g k o t  n i  h a r a j a o n S c e p t r e .
T ungga l  p a n a l u a n Ma g i c a l  s t i c k  used by d a t u
Uang s a r o Money f o r  e x e m p t i o n  f r o m 
l a b o u r  s e r v i c e s .
Ugamo Re 1 i g i o n  ♦
Ugamo m a l im H o l y  ( p u r e )  r e l i g i o n .
Ugamo p u t i Pure r e l i g i o n .
Umpama flax im .
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Unt e  p a n g i r C l e a n s i n g  agen t  t o  use i n  
t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  
c e r e m o n i e s .
U l u b a l a n g Acehnese commander .
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V. 1 2 /7 /1 9 1 6 /4 6  
V. 2 8 / 7 /1 9 1 7 /2 8  
V. 1 /9 /1 9 1 7 /1 1  
V. 1 2 /8 /1 9 1 8 /6 6  
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Memories van Overgave o f  o u tg o in g  R e s id e n ts  o f  T a p a n u l i .
J . P. J . B a r th V. 1 / 7 / 1 9 1 5 / 8 0
M. F a g g in g e r  Auer m a i l r .  782 /1933
F .C .  Vorstman m a i l r .  2269/1921
L . C. Ue1s in k m a i l r .  1164/1908
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C . J .  U e s t e n b e r g  m a i l r .  1170 / 1911
U • H . K . Ypes m a i l r *  2 3 2 1 / 1 9 2 6
b* P e r s o n a l  C o l l e c t i o n s
L*C*  U e s t e n e n k
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c* Memor ies  van Qv er ga ve  o f  o u t g o i n g  o f f i c i a l s  o f  1ou er  r a n k  
t h a n  R e s i d e n t s .  Those m a t e r i a l s ,  f o r m e r l y  i n  T r o pe n  
I n s t i t u u t ,  have been t r a n s f e r r e d  t o  Algemeen R i i j k s a r c h i e f .
H a i b a c h ,  U . U . , ( 19 27 )
M i l i t a i r e  memor ie  van de r e s i d e n t i e  T a p a n o e l i ,  ( 1 929 )
S c h r ö d e r ,  E . E . U . C » ,  (1 920 )
B ♦ K o n i n k l i j k  I n s t i t u u t  v o o r  T a a l - ,  L a n d -  en P o l k e n k u n d e , 
L e i d e n .
a .  P e r s o n a l  C o l l e c t i o n s
V . E .  Korn
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no» 4 41 :  A f s c h r i f t e n  van r a p p o r t e n ,  v e r s l a g e n  e . d .
b e t r e f f e n d e  h e t  g e s l a c h t  S i  S i n g a  M a n g a r a d j a  1 9 3 2 - 1 9 3 6 ,  met 
stambomen en a f s c h r i f t e n  van v o o r s t u k k e n  v a n a f  1895.
n o . 4 5 4 :  A f s c h r i f t e n  van n o t a ' s ,  v e r s l a g e n  en r a p p o r t e n
b e t r e f f e n d e  de "agama p e r m a l i m"  i n  S a m o s i r ,  met a a n t e k e n i n g e n , 
1 9 2 2 - 1 9 3 1 .
G . A . J .  Hazeu
n o . 4 2 :  C h r i s t e l i j k e  z e n d i n g  en I s l a m  i n  T a p a n o e l i  1 8 8 9 - 1 9 1 6 .
R.A.  Kern
n o . 292 :  P a r b a r i n g i n s  en P e r m a l i m .
G. L . T i  che 1 man
n o . 115:  B a t a k l a n d e n ,  ca .  1930.
F . C .  V o r s tm a n
b . Memor ies  van Over gave  
A . J .  van Zanen,  ( 1 931 )
J . T i d e m a n , ( 1 92 1)
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C. K o n i n k l i . i k  I n s t i t u u t  v o o r  de T r o p e n , Amste r dam.
a .  B a t a k  I n s t i t u u t
n o . 2 0 :  C o r r e s p o n d e n t i e  d i r e c t o r i u m  1 9 1 5 -1 9 2 5 .
b . I j  z e r e n  K ä s t  1 i j  s t  
S i n g a  M a n g a r a d j a  9 9 7 = 5 4 :
H a n d s c h r i f t  i n  h e t  h o o g - m a l e i s  i n  l a t i j n s e  l e t t e r s ,  b e v a t t e n d e  
de 1e v e n s g e s c h i e d e n i s  van S i n g a  M a n g a r a d j a .  Met b i j l .  
g e s c h i e d e n i s  a f s t a m m i n g  v o r s t e n  van K o e r i a  I 1 i r ♦
D. L e i d e n  U n i v e r s i t y  L i b r a r y , L e i d e n .
Cord Or .  8683  C
E . A r c h i v  der  V e r e i n i g t e  E v a n g e l i s c h e  M i s s i o n  ( f o r m e r l y  
R h e i n i s c h e n  M i s s i o n s - G e s e l l s c h a f t ) , W u p p e r t a l ♦
B / f 25 G. P i l g r a m
B / f 27 V.  K e ss e l
B / f 33 U. S t e i n s i e c k
B / f 34 P . P o h l i g
B / f 36 G. Jung
B / f 48 A. Lombeck
B / f 58 F.  B r i n k s c h m i d t
B / f 60 0 .  Mareks
F / a  5 Bonan Do 1ok
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F / a 8 Do 1 ok S a n g g u 1
F / a 12 L i n t o n g n i h u t a
F / a 14 Lumban1obu
F / a 15 Lumban na b o l o n
F / a 20 Narumonda
F / a 27 P a r a n g i n a n
F / a 35 Pormonangan
F / a 46 S i p a h u t  a r
F / a 50 S i t  o ra ng
F / f 1 P a n d i t a  B e r i c h t e
F / g 3 K o r r e s p o n d e n z  -  Z e n d i n g s k o n s u 1
F.  Museum f ü r  V ö l k e r k u n d e.  B e r l i n *
IC 9886 f :
A l e t t e r  o f  Guru S o m a l a i n g  t o  I . L * Nommensen.
G. A r s i p  N a s i o n a l  R e p u b l i c  I n d o n e s i a , J a k a r t a  and B o g o r .
A r c h i v e s  o f  t h e  Government  S e c r e t a r i a t *
R e p o r t s  f r o m  r e s i d e n c i e s  and p r o v i n c e s ,  u h i c h  u e r e  no t  s e n t  t o  
t h e  M i n i s t r y  o f  C o l o n i e s  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  i n  t h e  f o r m  o f  
m a i 1 r a p p o r t e n  or  I n d i s c h e n  b r i e f .  Those r e p o r t s  u e r e  u s u a l l y  
numbered ( f o r  i n s t a n c e ,  ag .  7 1 0 / 1 9 0 7 )  by t h e  Government  
S e c r e t a r i a t .  The l a s t  number i n d i c a t e s  t h e  y e a r  as i s  t h e  
case o f  m a i 1 r a p p o r t e n * The r e p o r t s  u h i c h  I  used a r e :
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11320/1895, 12678/1900, 14987/1900
25197/1900, 52/1901, 10611/1901
21068/1902, 23566/1902, 27880/1902
30948/1902, 35010/1902, 109/1903,
2601/1903, 12574/1903, 2294/1904,
19287/1905, 7144/1940.
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1917 no.215
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B. Newspapers and l o c a l  j o u r n a l s .
De 1i Couran t  (Medan) Sydney U n i v e r s i t y  L i b r a r y  
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20 June,  1913.
Immanuel ( T a r u t u n g )  VEM
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V e r e i n i g t e  E v a n g e l i s c h e  M i s s i o n  
Lembaga Kebudayaan I n d o n e s i a
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Movements  a g a i n s t  t h e  Eu ropean  C o l o n i a l  O r d e r , 
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